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r O N O C A S I O N D E L C O N G R E S O M E D I C O D E S E V I L L A , 
i A P R E N S A A B O G A P O R Q U E S E F O M E N T E Y S E L L E G U E 
( i U N A I N T E L I G E N C I A P L E N A C O N H I S P A N O - A M E R I C A 
I C 0 S C U B A N O S . C H I L E N O S Y A R G E N T I N O S . A S I S T I E R O N 
A UNA B R I L L A N T E F I E S T A E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
P A R A H O N R A R A L D R . A R C E . D E L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
En nombre del director del DIARIO el Dr. Frau M a m l dió las 
gracias al Rey por la distinción de que lo hizo objeto 
DFSPUES D E B R I L L A N T I S I M A S O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
P O R L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S F U E E V A C U A D A L A P O S I C I O N 
D £ B U H A R R A X . T R I B U T A N D C 6 E H O N O R E S A S U G U A R N I C I O N 
M A D R I D , o c t u b r e U . 
« L a B h a v e r i f i c a d o , c o n l a m a y o r 
s o l e m n i d a d , e l a c t o d e l a i n -
v e s t i d u r a c o m o D r . H o n o -
d e l D r . A r c e , d e B u e n o s rjs Causa 
Aires . 
L a c e r e m o n i a 
p a r a n i n f o de l a 
se • c e l e b r ó e n e l 
U n i v e r s i d a d C e n -
Z ] p r e s i d i é n d o l a e l R e c t o r , s e ñ o r 
O r í R u e i C a r r a c i d o . y a s i s t i e n d o 
t o d o s l o s c e n t r o s 
f i n p r o p u e s t o l a c o l u m n a f o r t i f i c ó 
l a n u e v a p o s i c i ó n . 
E l e n e m i g o a b a n d o n ó g r a n c a n t i -
d a d d e a r m a m e n t o s y a l g u n o s m u e r -
t o s . 
T a m b i é n l a c o l u m n a d e l t e n i e n t e 
c o r o n e l O l i v o se f o r t i f i c ó e n K u d i a -
M e g a r , v i v a q u e a n d o e n l a p o s i c i ó n . 
G r u p o s e n e m i g o s d e l s e c t o r d e 
G o m a r a se a c e r c a r o n a l p u e s t o d e l 
z o c o E l f ^ b t U a d l a u , e n t a b l a n d o i n -
t e n s o . proteo c o n l a s f u e r z a s q u e 
Rodr ig 
ins p r o f e s o r e s d e 
T ' -en tes y l o s a l u m n o s y p r o f e s o 
de u n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s q u e g u a r n e c e n e l b l o c k o u t . L o s r e b e l d e s 
e n c u e n t r a n e n e s t a c a p i t a l 
T a m 
hién c o n c u r r i e r o n n u m e r o s o s m i e m -
:r08 de l a s c o l o n i a s h i s p a n o - a m e r i -
I n a s v e s t u d i a n t e s d e la . F e d e r a c i ó n 
U n i v e r s i t a r i a E s p a ñ o l a . E l E m b a j a -
r e p ú b l i c a A r g e n t i n a o c u -
t u v i e . r o n 1 2 b a j a s d e j a n d o 
c a d á v e r e s s o b r e e l c a m p o - . 
v a r i o s 
L A S I T U A r F O N D E L S E C T O R D E 
A A I E N S E H A N O R M A L I Z A D O 
l ^ a i U r o ^ o c t u b r e J l 
P0 uu j Se d i c e q u e l a s i t u a c i ó n e n X a u e n 
l B | d ecano d e l a F a c u l t a d d e M e - ^ m ^ l i z a d o ^ C o ^ n ú a r e a l l -
La 
I n t e r p r e t ó e l 
z á n d o s e l a e v a c u a c i ó n ' d e l o s h e r i -
í ( ' u ^ o % l o ^ ^ y e n f e r m o s h o s p i t a l i z a d o s e n 
¿ s y P e r s o n a l e s d e l D r . A r c e . T a m - i « ^ j r s o n g r a n d e s l o s e l o g i o s q u e 
w/n n i v o . f r a s e s d e e l o g i o p a r a e l , s e d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
Wén t ^ 0 ' I I < i í , e - - " 0 ° n . ^ ¡ s e r v i c i o s s a n i t a r i o s d e c a m p a ñ a , 
ppofesorado d e l a A r g e n n a Se g e n v i a n d o a X a u e i l a p r o . 
B a n d a M u n i c i p a l de M a d r i d v j s { o n a r a j e n ¿ 0 d e b o t . a r ^ 
h i m n o a1 r^nn t " 0 . y ^ a d i a n d o d e s d e e s t a p l a z a a l a s d i s t i n -_ 3 p a n o l a d u r a n ^ a e n - d e l t ñ o a 
trega a l D . A c e d e l t i t u l o y e l b i r r e t e . | c 0 n v o y e s q u & n o e n c u e u t r a n * m á s 
El D r . A r c e a b r a z o a l p r o f e s o r a d o , l i g e r a r e s } s t e n c i a 
P u e d e c o n s i d e r a r s e t e r m i n a d a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e t o d o s l o s s e r v i -
c i o s e n l a c i r c u n s c r i p c i ó n d e X a u e n , 
t a n t o d e l a c i u d a d c o m o d e l a c o r t i -
n a d e p o s i c i o n e s q u e l a d e f i e n d e n . 
en medio de a t r o n a d o r e s a p l a u s o s y 
vivas s E s p a ñ a y a A m é r i c a . 
D e s p u é s h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l 
Dr. Arce , q u e t u v 0 e f u s i v a s f r a s e s , 
dando las g r a c i a s y e x p r e s a n d o l a 
a d m i r a c i ó n d e A m é r i c a a E s p a ñ a . 
I n o de sus p á r r a f o s f u é u u s a l u d o ^ E X P L O S I O N D E 
a Don S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l , " t a n C A U S A N U M E R O S A S 
q u e r i d o — d i j o p o r l a s r e p ú b l i c a s 
americanas". 
E l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n 
U n i v e r s i t a r i a , H i s p a n o A m e r i c a n a 
p r o n u n c i ó b r e v e s f r a s e s d e a d h e s i ó n , 
abogando p o r q u e se e s t r e c h e n l o s l a -
zos de f r a t e r n i d a d e n t r e E s p a ñ a y 
América , e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s es-
tudiantes. 
El Dr . R o d r í g u e z C a r r a c i d o a g r a -
deció el h o m e n a j e d e d i c a d o a C a j a l 
q n | d i j o , a l c a n z a a l a U n i v e r s i d a d . 
T j r m i n a S c e í a c t o l o s m é d i c o s V v. 
chileBos. a r g e n t i n o s y c u b a n o s a c o m 
l'auarun a los D r e s . I l e c a s e n s ' y A g u í - ¡ f , . . f , . . ' ^ — 
l " u l ' a i . - - i n y . c u m p l i m e n t a r o n a l ^ J ^ S Í Í ' V , Ü C t u h r H 
L ñ F I E S T A D E L f l R f l Z f l 
LO S p u e b l o s d e h a b l a e s p a ñ o l a c o n a n e a n o r a n h o y l a f a u s t a f e c h a d e l d e s c u b r i m i e n t o d * A n n ó r i t a , p a r a a f i r m a r l o s s e n t i m i e n -t o s «le c o n f r a t e r n i d a d q u e l e s u n e n d e s d e q u e e l t i e m p o se e n -
c a r g ó d o d e s t r u i r ' l a l e y e n d a n e g r » " >' d e c o n v e r t i r e n a m o r / ^ r e n -
c o r q u e d e j ó l a é p i c a l u c h a p o r l a I n d e p e n d e n c i a 
X u n c a f u e r o n m á s c o r d i a l e s , n i á a í n t i m a » , m á s e f u s i v a s q u e 
b o y . l a s r e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y l a s n a e l o n e s d e l N u e v o M u n d o , 
q u e r o r m a r b n s u g r a n i m p e r i o c o l o n i a l . E x i s t e n t o d a v í a a l g u n o s 
e s p í r i t u s i n t r a n s i g e n t e s o r e t a r d a d o s , q u e se n i e g a n a a c é p t á t l a 
n o b l e s o b r a r e a l i z a d a p o r l o s h o m b r e s q u e h a n v e n i d o r e v i s a n d o c o n 
s e r e n i d a d y a l t e z a d e m i r a s l a H i s t o r i a d e l a e o n q u i s t a y c o l o n i z a , 
e i ó n d e e s t a s t i e r r a s , p a r a d e s v a n e c e r l o q u e i n j u s t a m e n t e f o r j ó l a 
p a s i ó n e n c o n t r a «le n u e s t r o s p r o g e n i t o r e s ; p e r o VH<\ÍÍ d í a . v o l ú n t e n o s 
l o s « j u e a i m p u l s o s d e t a r d í o e n c o n o , p o r o f u s c a c i ó n o i g n o r a n c i a , 
n i e g a n a" l a > Ia« l r< ' P a t r i a m é r i t o s s o b r a d o s p a r a q u e l a m i r e m o s 
c o n v e f l e r a < i ó n y p a r a q u e n o s s i n t a m o s o r g u l l o s o s d e n u e s t r a 
e s t i r p e . 
P o r s u p a r t e E s p a ñ a h a c e c u a n t o p u e d e , e n to(l«>s l o s ó r d e n e s , 
p a r a e s t i m u l a r l o s s e n t i m i e n t o s q u e f l o r e c e n l o z a n o s e n s u p u e b l o 
y e n l o s n u e s t r o s , s i n q u e l o g r e q u e b r a n t a r l o s n i d e s v i r t u a r l o s l a 
i n s i d i a d e e l e m e n t o s e x t r a ñ o s , q u e a l e g a n d o f a l s o s o « l u d o s o s t í -
t u l o s , p r o c u r a n e n t o r p e c e r s u l e g i t i m a e x p a n s i ó n e s p i r i t u a l y < o -
m c i c i a l e n l a A m é r i c a q u e d e s c u b r i ó , p o b l ó y c i v i l i z ó . A l b i s p a n o -
a n i e r i c a n i y m o , q u e se d e s a r r o l l a e s p o n t á n e o , s i n m i r a s i m p e r i a l í s . 
t a s n i e s p e c u l a t i v a s , se o p o n e n s u b r e p t i c i a o n e n t e , c o n m á s o m e n o s 
d i s i m u l o , e l p a n a n i e r i c a n i s m o , a l e n t a d o y s c v s t c n l d o a t o d o c o s t o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l i n c i p i e n t e l a t i n i s m o , q u e t i e n e p o r 
« a m p e o n e s e i r p u g n a a F r a n c i a e I t a l i a . P e r o n u e s t r a a l m a n o se 
r i n d e a e sos g a l a n t e o s p o l í t i c o s , a u n q u e l o s a d m i t e p o r c o r t e s í a Sa -
b i i m o s a q u é a t e n e r n o s , y n o r e c o n o c e m o s m á s v í n c u l o s v e r d a d e r o s , 
q u e l o s i n d i s c u t i b l e m e n t e r a c i a l e s , c a d a d í a m á s e s t r e c h o s y m á s 
f u e r t e s , q m » n o s l i g a n a l a M a d r e P a t r i a . 
E l h e c h o d e q u e l a l l a m e m o s a s í , ««s p r u e b a e v i d e n t e d o q u e 
n i n g u n a n á c i ó n p u e d e d i s p u t a r l e n u e s t r o a m o r . L a s a n g r e n o s 
m a n d a q u e r e r a E s p a ñ a , a d e s p e c h o d e t o d o i n t e r é s m a t e r i a l . N a d a 
t e n e m o s q u e t e m e r p o r p a r t e d<> «>lla. y p o r n i u c h o q u e b a g a n o t r o s 
p u e b l o s p o r d i v o r c i a r n o s , h a b r á p o r l o n i e n « > s u n d í a c a d a a ñ o , e l 
1 2 d e O c t u b r e , e n <|ue n o s d e d h p i e m o s a e n a l t e c e r l a , a g l o r i f i c a r l a , 
a b e n d e c i r l a , u t i l i z a n d o s u p r o p i o i d i o m a , q u e es e l n u e s t r o S e -
r i a m o s i n g r a t o s s i d e j á r a m o s d e h a c e r l o , y p r e c i s a m e n t e c o n e se 
t i n se i n s t i t u y ó , a d q u i r i e n d o c a r á c t e r o f i c i a l , l a F i e s t a « le l a R a z a , 
q u e l a M a d r e P a t r i a c e l e b r a c o n t a n t o o m a y o r e n t u s i a s m o q u e n o -
s o t r o s , n o p a r a g o z a r s e c o n e l p e r f u m e d e l i n m a r c e s i b l e l a u r e l q u e 
o b t u v o c o m o p r e m i o p e r d u r a b l e «leí d e s c u b r i m i e n t o , q u e «-so, a u n q u e 
j u s t o , p o d r í a t i l d a r s e , s i n o p a r a e x p r e s a r í a s s u a f e c t o , p a r a p r e g o -
n a r r e g o c i j a d a t o « l o l o q u e n o s d i g n i f i c a , p a r a a l e n t a r n o s n o b l e , 
m e n t e a c o n s e r v a r l a L i b e r t a d . 
H a g a m o s v o t o s p o r l a d e F s p a ñ a , p«>r q u e t r i u n f e e n s u s e m . 
p e ñ o s , p o r q u e a l c a n c e i n s u p e r a b l e p r o s p e r i d a d . ; y a i m p u l s o s d e l a 
F e q u e p r o p a g ó e h i z o a r r a i g a r e n n u e s t r a A m é r i c a , e l e v e m o s p r e -
ces p o r e l a l m a , d o b l e m e n t e i n m o r t a l , d e C o l ó n y d e I s a b e l l a C a -
t ó l n - a , r e c o n o c i e n d o «'I b i e n q u e l e s d e b e n n u e s t r o s p u e b l o s . m e j o r 
« l i « l i o , l a h u m a n i d a d , p a r q u e c o n e l d e a c u b r l i n l é n t o d e A m é r i c a , 
d i r e c t a o i m l i r e c t a m e n t e , se h a n b e n e f i c i a d o t o d o s l o s h o m b r e s . 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A 
| M A N I F E S T A C I O N D E H O Y A 
L A L L E G A D A C E M E N O C A L 
C O N F E R E N C I A N E L S E C R E T A R I O 
D E G Q B E R N A C I O N Y E L J E F E D E L 
E J E R C I T O S O B R E E L A S M N T O 
Para ev'hr posibhs. desoráenes 
suspendieron las fiestas liberales 
• 
U N A M A N I F E S T A C I O N F O R M A D A 
C O N T O D O S L O S A U T O M O V I L E S 
D E S . C R I S T O B A L , V E N D R A H O Y 
E l S e c r e t a r i o d e U o b e r m j U i ó n , 
a c o m p a ñ a d o d e l J e f e d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , • v i s i t ó a y e r e n e l ( " a s t i l l o 
de l a F u e r z a a l J e f e d e E s t a c o M a -
y o r G e n e r a l de-l E j é r c i t o , p a r a a c o r -
d a r l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s « n c a m i -
n a d a s a e v i t a r q u e p u e d a a l t e r a r s e 
h o y e l o r d e n e n e s t a c a p i t a l c o n 
m o t i v o d e l a l l e g a d a d e ! g e n e r a l M e -
n o c a l d e s u e x c u r s i ó n . T a l e á l o m o r e s 
h a n s u r g i d o a n t e l a c o i n c i d e n c i a d e j 
e s t a r a n u n c i a d a p a r a h o v m i s m o , | 
a u n q u e p o r l a n o c h e , u n a f i e s t a d e l 
T a r t i d o L i b e r a l e n e l P a r q u e C e n -
t r a l . 
POR E L CARDENAL K A YES 
SE COMBATEN LAS MODAS 
FEMENINAS QUE LLAMA 
"SINTETICAS" 
M I A A r O R K , o c t u b r p 11 . 
E n u n u i m u e r z o c e l e b r a d o 
h o y < n e l C f i r c t l l o « le .N«'W V o r k , 
d i a n t « ' s c a t ó l i c « ) s , «•! C a r d é n i f i J 
l o « i i í d e l a f « ' « l « ' r a c l ó n «le «vs tu -
Hay«* . ; h i z o u s o t l e l a p a l a b r a 
i í ' g « ' n t « , m e n t « ' a t í M Í a s l a s m a -
d r « ' s « • a t ó l i « , a s « j u c i n c u l q u e n a 
s u s b i j a s l o s p r e c e p t o s «le l a 
' • u x l c s t i a «'n « n a n t í ) a ^ o s v e s -
t ld«>s y , e n t o n « ) e n t r e b u m o r í s -
tivo y s e r i o , h a b l ó «le l a m o d a 
d e la " m e l c n i t a " > r í e l a U m -
« l e n c i u " s i n t é t i c a " q n « ' se m i -
v i e i i e «'ti l o s a t a v í o s f c u i e n i n o s . 
E l C a i i b ' n a l H a y « ' s « l i j o a 
^us o y e n t e s « ¡ n e a u n n o h a e e 
m u c l u i t i e m p o , h a l l á n d o s e é l 
p e r s o n a l m e n t e e n m e d i ó d e u n a 
m o v i i l a d i s c u s i ó n a«,«,r«-a d e l a s 
m o d a s f e m e n i n a s d e l í > 2 t , u n a 
« l a m a l e p r e g u n t ó < | u é o p i n a b a 
d e h^s v « ' s ( ' d o s «le l a t « , m p o r a « l a -
" T e m o h a b l a r d e e l l o — « 1 1 -
«•«> «•) C a r d e n a l q u e r e s p o n d i ó — 
pf>r(|ii«> t a j p a r e c e q n e , c h a n t o 
m á s b a b l a m o s , m á s se « i i i i t a n " . 
S E L E C C I O N A C A N D I D A T O S 
P A R A R E P R E S E N T A N T E S L A 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
; E L C O M I T E E J E C U T I V O A C O R D O 
| a y e r . D A R A L A P U B L I C I D A D 
I O S N O M B R E S D E L O S M I S M O S 
E L D R . V I R I A T O G U T I E R R E Z 
R E N U N C I A L A D E S I G N A C I O N 
H E C H A P O R L O S L I B E R A L E S 
El lunes se fijará, en la lonja, 
el día en que serán presentados 
A y e r ( a r d e .se r e u n i ó e l C o m i t é 
E j e c u t i v o P r o v i s i o i i i i d e l a A g r u p a -
c i ó n C i v ¡ c a d e < j o n i e r c ! a n t e s ( e I n -
d u s t r i a l e s , p a r n t r a t a r s o b r e l a se-
l e c c i ó n h e c h a e n l a s b o l e t a s d e c a n 
d l d a t r t s a H e p r e s e n t ü n t O g p o r l a P r o 
v i n c i a d e l a H a b a n a . 
H a b i e n d o y a m a n i f e s t a d o s u c o n - , 
f o r m i d a d - c o n l o s i d é a l e - ; d e A g r u p a -
c i ó n ! a L . ' r e f e r i d i > p e r s o n a s . - j e a c o r -
r i d o d a r a l a p u b l i c i d a d s u s n o m -
b r e s / 
L A F I E S T A L I B E R A L 
M á s t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o e l 
S a c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , y) d i j o 
a l l í a l o s r e p ó r t e r s q u e , s e g ú n s u s 
n o t i c i a s , e l g e n e r a l M a c h a d o , c o m o 
u n a d e f e r e n c i a a l g e n e r a l M . ? n o ; a l , 
h a b í a r e c o m e n d a d o a l o s l i b e r a l e s 
q u e d e j a r a n p a r a o t r a o p o r t u n i d a d 
l a f i e s t a q u e h a v e n i d o o r g a n i z a n d o 
p a r a e . t a n o c h e l a " V i e j a G u a r d i a i f l o s c u a r e l e s s i e n d o o v a -
A f u l » i c i o n a d í s i m o s . I g u a l m e n t e l o f u é l a 
B R 1 L L A N T E M E N T E E D I E R O N 1 • 1 1 , 1 1 » , ; 
F I N A Y E R L A S F I E S T A S 
C U B A N A S E N K E Y W E S T 
p o r l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a q u e 
a s í r e í - u l t a n r e c o m e n d a d o s a l c n e r -
Do e l e c t o r a l p o r l a A g r u p a c i ó n C í v i -
c a , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
( P o r C a b l e . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l e j é r c i t o c u b a n o b a r e a l i z a d o 
e n é s : a d i V e r s a s m a n i o b r a s e n e 
I W M I N A 
B A J A S A L O S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A o c t u b r e 1 1 . 
L a h a í k a de A z b i m a r d , m a n d a d a 
O o n t i n á a l a p á g i n a v e i n t e 
E L J U Z G A D O A C T U A N D O 
P O R L O S S U C E S O S D E 
" A M A G Ü E Y 
P O R L A M A Y O R I A D E L O S E L E M E N T O S Q U E A S I S T I E R O N 
A L A E N T R E V I S T A E N E L C H I C O S E A C O R D O B R I N D A R 
A L G E N E R A L M E N O C A L S U A P O Y O M O R A L Y M A T E R I A L 
M i g u e l i s t a " . 
A U T O R I D A D E S M I L I T A R E S 
T a m b i é n e s t u v i e r o n a y e r U ' i d e e n 
P a l a c i o p a r a t r a t a r d e l m i s m o a s u n -
t o c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t ' . J e f e 
d e l E j é r c i t o y e l d e l R e p a r t a m e n t ó 
d e D i r e c c i ó n d e l m i s j h o . 
' V i r i a t o G u t . i é r n ^ ; . R a f a e l G u a s y 
C l o r d a n o H e r n á n d e z D o u , l i b e r a l e s : 
¡ J o s é E n r i q u e C a s u - o , A r m a n d o ' h a r 
¡ d i e r y O s c a r M o u f d r o , c o n s e r v a d o -
r e s ; A r m a n d o L e r e t , p o p u l a r . 
L a A g r u p a c i ó n d e s d e l u e g o l o s r e 
c o m i e n d a e s p e c i a l m e n t e a s u s a f i l i a 
d o s y s i m p a t i z a d o r e s . 
Oe c o n f o r m i d a d c o n e l p l a n a c o r -
B a n d a d e l E s t a d o M a y o r . ' d a d o , e l l u n e s « e f i i a r á e l d í a p u r a 
E l c o m a n d a n t e d e l a E s t a c i ó n N a , e b r a r u n a r e u n i ó l l e n l a L o n 1 a ) e f l 
v a l d i j o q u e n u n c a h a b í a v i s t o u n a s l l a L<Qa] s e r á n 1 ) m J o n t a d o s l o s spA9.c. 
m a n i o b r a s m á s b o n i t a s . E l c a p i t a n l i ( m a d 0 : ; ] a J u u t a g e n e r a l q u e a l 
M a y o r d e la f u e r z a a m e r i c a n a . m * - J e f e c 4 o ^ c o n V ü l t u e . 
n i f e s t o q u e n o h a b í a v i s t o e n v e i n - ¿ „ , k n „ , i t A 
t e y u n a ñ o s q u e U e v . ) d e s e r v i c i o s 
u n e j é r c i t o ' m e j o r a d i e s t r a d o . 
P I E S T A s u s p e n d i d a 
E l c o m i t é d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n 
dr - l a c t o d e a y e r , r e c i b i ó u n a h e r m o -
sa c a r t a , q u e m á s a b a j 0 r e p r o d u c i -
m o s d^-l d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r z. 
a g r a d e c i e n d o l a d i s t i n c i ó n d e q u e 
f u é o b j e t o , p e r o a d v i r t i e n d o q u e t l e -
t e t o m a d a l a d e c i s i ó n i r r e v o c a b l e d o 
s e p a r a r s e d e l a v i d a p o l í t i c a , ' o c u a i 
a u n q u e se l a m e n t ó p o r t o d o » l o s ' p r o 
¡-•entes , n o h a h e c h o v a r i a r o í a c u e r 
d 0 t o m a d o e n c u a r ú o a l a s o í e c c i ó u 
A L A L L E G A D A A G Ü A N T A N A M O D E L C A N D I D A T O C O N S E R V A D O R 
B E L L A S D A M A S L E O B S E Q U I A R O N C O N U N A H E R M O S A E S T R E L L A 
T E J I D A D E C L A V E L E S Y R O S A S B L A N C A S . M U Y C E L E B R A D A 
IA (OLUMNA D E OLIVÓ A V A N Z O 
milME L A S P O S I C I O N E S H E B E L -
1 ; HASTA K l ' D I A M E G A R 
T E T U A N , o c t u b r e 1 1 . 
ífi] c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a d o 
J>or las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s d e es-
ta plaza d ice lo s i g u i e n t e : • 
"La c u l u m n a de O l i v o c o n t i n ú a 
las o p s r T a c i o n é s e n l a l i n e a d e B u h a -
| ' cuyas g u a r n i c i o n e s . s i g u e n d e -
ftndiéuclose h e r o i c a m e n t e . E l m o v i -
miento de a v a n c e f u é i n i c i a d o d e s d e 
Bfn K a r r i c h . p o r l a p i s t a m i l i t a r , a 
Buharrax, y e n d o a l a v a n g u a r d i a l a 
barita de A b d - E l - M a l e k , m a n d a d a 
el c o m a n d a n t e V a l d é s y e l c a -
pitán Muño? , G r a n d e , q u i e n a p e s a r 
•Je haber u d o h e r i d o se h a n e g a d o 
í1- abandonar su p u e s t o . 
" N u m e r o ^ e n e m i g o , p a o c e d e n t s 
^ Beni I d e r , d e s c e n d i ó p o r i a p i s -
1* de B u h a r r a x e s t a b l e c i é n d o s e e n 
VU(lm M e g a r . L o s r e b e l d e s a b r i e r o n 
'«ego sobre l a c o l u m n a , c u y a m a r -
estaba p r o t e g i d a p o r l o s a v i a -
r e s , q u i e n e s b o m b a r d e a r o n c o n 
enuedo las c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i -
" 8 hasta K u d i a M e g a r , p u d i e n d o 
ob ervar£le \ & e f i c a c i a d e l o s b o m -
waeos a s i m p i e v i s t a , p u e s e n v a -
^ ocasiones l a s b o m b a s f u e r o n a 
i¿ en e r n ^ " " ^ p a c t o s d e r é b « I -
Pasado V r í 0 ^ l a s f u e r z a s h a b í a n 
<llaníe u n *« H a y e r a . l o g r a n d o m e -
11 « l e m i E n h01'080 a t a q u , ; d e s a l o j a r 
' La 7 . 1 6 8Us f i n c h e r a s . 
ael Olivo s e T ' . - ^ 1 t e n i € n t e ^ro-
Ku(1^ A?egearf.?rtlf ,<:ó' f i n a l m e n t e , e n 
^ S a s ^ 1 ^ ^ 1 ^ d a l a s 
hVi' ^ E V Í O S H ^ N O M B R E 
MtToctubre 
y ^ S ^ i T ? recibi6 ho> en 
¥ > f e p r e l L . L c > r e n z o F r a n M a r -
LA M a r ^ ^ ^ áel D I A R I 0 D E 
S > P a a a b a eMnn,ítspañ/- a q u i e n 
rri0 G a r c í a K n M de C u b a D r -
fc 1 R Í v e r n ' ^ n o m b r e d e l D r . 
^ L A M A R ^ e A C t o ; d e l D I A -
* d l = A - d e . l a H a b a -
I 1 
Con gran corrección parejas del ejército guardaron el orden 
en torio el trayecto, no habiendo nota alguna discordante 
A m b o s m i l i t a r e s a m e r i c a n o s r e v i s -
t a r o n l a s t r o p a s c u b a n a s . E l c o -
m a n d a n t e S t e a r n s o f r e c e m a ñ a n a u a 
E l A l c a l d e iu» s u s p e n d i d o l a f i e s - j t é e n HU r e á i d e n c i a p n i t i c u l a r . 
t a p o l í t i c a l i b e r a ) q u e e s t a b a a n u n - E s t a f , a rde j u e g a n e l C l u b U n i v e r -
s i a d a p a r a e s t a n o c h e e n e l P a r q u e | s j d a ( i c o n e i A t l é t i c o d e K e y W e s t . 
C e n t r a l p o r « o n c i d i r . s u c e l e b r a c i ó n ] D i r e c t o r d e l s e m a n a r i o " F i o r ! -
c o n l a h o r a fto i a l l e g a d a d e l g e - j d a , " , o f r é c e m e u n a c o m i d a í n t i m a 
i l e r a l M e n o c a l v e n p r e v i s i ó n d e q u e : p 0 r i a r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O 
y n d i e r a o c u r r i t a i g ú n i n c i d e n t e d e - ^ D E L A M A R I N A , ' d e c a n d i d a t o s 
v i g i a d a b l e p o r e s t a r s i t u a d o e l P a r H o y e m b a r c a r o n e l S e c r e t a r i o d e j Se a c o r d ó d e c l a r a r l a h o n d a s a t i r -
, j u e c e n t r a l e n e l i t i n e r a r i o q u e r e - [ g a f a d o d o c t o r C é s p e d '? , l a B a n d a ; f a c c i ó n c o n q u e e l C o m i t é h a t e n i d o 
M u n i c i p a l y a l g u n a s c o m i s i o n e s . T a m ' ( • n u o . d m i e n t o j i o r m e d i a c i ó n d e i 
b i é n s a l i e r o n p a r a e sa . a l g u n o s r e - j ' Ü I A R í O D E L A M A R I N A " , d e l a 
p ó r t e r a . E s t a n o c h e s a l e e l " M ¿ x i - | a c t i t u d d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
I T I . N E H A R I O O E L A . M A M F E S T A - rao G ó m e z " c o n d u c i e n d o l a s t r o p a s , d e R e m e d i o s , a l t o m a r e l ? c u o r d o 
C J O S c u b a n a s . < M a ñ a n a t e r m i n a n lo-* f r s - u n á n i m e d e a d h e r i r s e a l a c a m p a ? 
ñ a de n a c i o n a l i z a c i ó n p o r l a A g r u -
p a c i ó n C í v i c a . 
V ap r p c l b i ó u n r e c a d o d e l d o c t o r 
c o r r 
d o r a 
t a ' i ó n c o n s e n v a -
t e j o s , s ó l o c o n t i n u a r á n . . c e l e b r á n d o 
se a l g u n o s b a i l e s . 
- C O V A S . — C u e r r e ' o 
D I A R I O DK 
I L a t D a n t f t i a t a c i ó n c o n s e r v a d o r a p a r 
f t i r á d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y r e -
' c o r r e r á l a s c a l l e s d e A v e n i d a d e 
I B é l g i c a h a s t a c i l T a r í j u c d e A l b o a r , 
S a n R a f a e l , Z u l u c t a . S a n J o s é ; l ' r a ( K E V W E S T . F i n . , o c t u b r e 1 1 , 
¡ d o , p a r a p a s ü r í r ' í u l e a l a A c e r a i C o n f e s t e j o s de m e n o r i m p o r t a n 
M a n u e l E n r i q t i - ? C ó m e z . m a t M f c t n n 
d o q u e n o b a b l f a v i s t H o a U\ r e t í -
n i ó n , c o m o sh p r o p o n í . - ' . p o r tfiitei 
L P O r l a d ^ f " ANA. d e l a a b a -
5 r h 0 Objeto r ^ i 6 n d e ™ * l o h a 
^ c e d i ^ ^ ^ e n t e e l M o -
' Isabel u / ^ d o l e l a G r a n y r ^ , , , 
I Su M ^ a t 6 l i c a 
l a c o n f i ' 
1* U o l™*** d e s e r e r p o r t ^ 7 r 
C ¡ > ' cou i a C 1 ' ? n d e 8 t l n o a l D r . 
4 €1 <lía 2 1 S!1 T a c a r á p a r a 
t e s te m e s . 
t u r . M O R o s A l l A V T _ 
^ « í ^ f e s M ü E R T O S 
* 8 f c ^ e n t U n ^ 1 1 -
' ^ o ^ ^ ^ a c i é , 1 1 ^ ^ d e t a J , ^ a c e r c a 
] * P o s l C L 0 0 , 1 1 «1 o b j e t o d e 
^ 1 c o í o u e l r l Guede8- La ^ c u 811 o b j e t i v o V ^ a ^ a n i l l M c o n . 
B ^ u e i l f m i g & i t™** f u e r t e r e s i s -
ue8o de l o g r a r e l 
E l J u z g a d o e s p e c i a l q u e a c u i a e n 
e l e s c l a r e c i m i e n t o d e >\OÍÍ s u c e s o s 
o c u r r i d o s e n e s t a c i u d a d , e l p r ó x i m o 
p a s a d o d o m i n g o , h a t o m a d o a l g u n a s 
d e c l a r a c i o n e s . H a s t a a h o r a h a n d e -
c l a r a d o e l p o l i c í a m u n i c i p a l F r a n -
c i s c o P o l o , q u e f u é e l p r i m e r a g r e -
d i d o , s a r g e n t o R e i n e r i o G o n z á l e z , 
E l i a s G r a c i a y A l f r e d o D o n P J á , q u e 
se e n c o n t r a b a e n l a e s q u i n a d e L u -
g a r e ñ o y C r i s t o e n c u y o l u g a r o c u -
r r i ó l a i i g r e a i ó n . 
D e l o a c t u a d o a p a r e c e c u e l o s 
h e c h o s se r e a l i z a r o n d e l s i g u i e n t e 
m o d o : 
Se e n c o n t r a b a n e n d i c h a e s q u i n a 
e l t e n i e n t e d e l a p o l i c í a m u n i c i p a l 
A f r e d o A g ü e r o c o n l o s p o l i c í a s F l o -
r e n t i n o V a r o n a y F r a n c i s c o P o l o , e l 
s a r g e n t o G o n z á l e z , y a p o c o s p a s o s 
e l j o v e n D o n P l á , c o n ojáf je to d e d i -
r i c h " e l c r u c e d e l a m a n i f e s t a c i ó n 
p a l f ^ e v i t a r c u a l q u i e r i n c i d e n t e , o b -
s e r v a n d o f o r m a s c o r t e s e s l i b r e s d e 
t o d o á n i m o d e v i o l e n c i a d e a c u e r d o 
c o n l a s s e v e r a s i n s t r u c c i o n e s d e l g o -
b e r n a d o r y d e l A l c a l d e q u e d e s e a -
b a n a t o d o t r a n c e g a r a n t i r e l o r -
d e n . 
E n e s o s m o m e n t o s d e s p u é s d e p a -
s a r M e ^ o c a l y l a c a b a l l e r í a q u e f o r -
m a b a e n l a m a n i f e s t a c i ó n a p a r e c i ó 
u n g r u p o c o m o d e c a t o r c e i n d i v i -
d u o s a p i e , e j e c u t a n d o b a i l e s e x t r a -
ñ o s ; a l l l e g a r a l a e s q u i n a m e n c i o -
n a d a y v e r a l a p o l i c í a u n o de e l l o s 
t o c ó u n s i l b a t o h a c i e n d o d i s p a r o s , y 
se v i ó d i s p a r a r p r i m e r o a u n o d e l a 
H a b a n a , l l a m a d o R e n t é , c a y e n d o e n 
e l a c t o s i n l l e g a r a s a c a r e l r e v ó l -
v e r d e l a f u n d a e l t e n i e n t e A g ü e r o 
y e l p o l i c í a V a r o n a . S e g u i d a m e n t e 
a p a r e c i ó u n g r u p o d e m a n i f e s t a n t e s 
a c a b a l l o , a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e 
r e t i r a d o d e l e j é r c i t o A l f r e d o L i m a , 
c o n á n i m o d e t o m a r l a E s t a c i ó n d e 
P o l i c í a , s o b r e l a q u e d i s p a r a r o n s u s 
r e v ó l v e r s . L a f u e r z a q u e se h a l l a b a 
a c u a r t e l a d a l o s r e p e l i ó , p r o d u c i é n -
d o l e s b a j a s y o b l i g á n d o l e s a r e t r o -
c e d e r . 
A l o a p o c o s m o m e n t o s L e g a r o n 
f u e r z a s d e l e j é r c i t o q u e h a b í a n s i d o 
r e c l a m a d a s p o r e l g o b e r n a d e r , l a s 
q u p t o m a r o n m i l i t a r m e n t e l a c i u d a d , 
r e s t a b l e c i é n d o s e e l o r d e n . 
D e t e n i d o s t r e s d e l a l u d i d o g r u p o , 
e n t r e e l l o s e l h i j o d e l G e n e r a l C e -
b r e c o , a c u s a d o s d e s e r l o s p r i m e r o s 
q u e d i s p a r a r o n c o n t r a l a p o l i c í a , 
p e r m a n e c i e r o n a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o . A c ú s a s e a M a g r i ñ a t c o m o 
d i r e c t o r d e l a t a q u e . 
E l j u z g a d o h a c o m p r o b a d o q u e 
l a s v í c t i m á a d e l a a g r e s i ó n n o t e n í a n 
a r m a s o n o h i c i e r o n u s o d e l a s q u e 
p o r t a b a n , e x c e p t o l o s p o l i c í a s a c u a r -
t e l a d o s a l r e p e l e r l a a c o m e t i d a d e 
q u e f u e r o n o b j e t o . 
P e r ó n , C o r r e s p o n s a l . 
J a - E T A N ( X X N C U K K I D O C O M O 
O R D E N A D O E L M I T I N D E S A N 
N I C O L A S 
S A N N I C O L A S . O c t . 1 1 . 
H a b a n a . 
E n l a t a r d e d e h o y l l e v ó s e a c a -
b o u n g r a n m l t i í i l i b e r a l a s i s t i e n d o 
e l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , c o -
C o n t l n « a en l a p á g r i n » v e i n t e 
v E L P A R Q U E M A R T I , D E G Ü A N T A N A M O ^ S E E F E C T U O U N 
M I T I N E N E L Q U E H I C I E R O N U S O D E L A P A L A B R A M E N D E Z 
C A P O T E , D O L Z . C O Y U L A , E U C . , E M B A R C A N D O A L A S C U A T R O 
H a b a n a , O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r M a r i o G a r c í a M e n o c a l . 
O r i e n t e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
L a c a s i t o t a l i d a d d e - l o s e l e m e n -
t o s q u e a s i s í i e r o n a l a c o n f e r e n c i a 
d e E l C h i c o , c o n v e n c i d o s d e l a s i n -
c e r i d a d d e s u s i r o p ó s i t o ' - y d e i f i r m e 
ü n l i e l o q u e l o s u s t e n t a d e l o g r a r l a 
r e g e n e r a c i ó n d e C u b a , p o r e l c u m p l í 
m i e n t o e x t r i c t o d e l P r o g r a m a d e l o s 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , h a a c o r d a d o 
d e s i g n a r u n C o m i t é q u e c o o p e r e a l a 
p a t r i ó t i c a o b r a e n q u e e s t á u s t e d e m 
p e ñ a d o b r i n d á n d o l e e l a p o y o m o r a l 
y m a t e r i a l d e esos e l e m e n t o s y d e l a s 
c l a s e s q u e r e p r e s e n t a n q u e c o n . r a -
r a s e x c e p c i o n e s se v i e n e s u m a n d o a 
l o s i n n u m e r a b l e s a d e p t o s q u e e n t o 
d o e l p a í s v i e n e u s t e d l o g r a n d o c o n 
s u s s e n s a t a s , e n é r g i c a s y p a t r i ó t i -
cas m a n i f e c t a c i o u e s . 
E s e C o m i t é e l e g i d o p o r v o t a c i ó n 
s ec re ' t a d e l o s q u e q u i s i e r o n g u a r -
d a r l o , h a q u e d a d o c o n t i t u i d o • e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
S e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z . B o a d a \ 
S e ñ o r M a n u e l E n r i q u e G ó m e z . 
S e ñ o r R a m ó n F . C r u s e l l a s . 
S e ñ o r G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e ( a u 
s e n t é ) y C a r l o s A l z u g a r a y . 
S U P L E N T E S 
S e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a . 
S e ñ o r R a o u l d e C á r d e n a s . 
S e ñ o r R a m ó n L a r r e a . 
I n ú t i l m e p a r e c e e n c a r e c e r l e l a U n 
p o r t a n c i a d e e s t e a c t o q u e s e l l a l n 
u n i ó n d e l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s y d e 
m á s a r r a i g o e n e l pa í ' - . c o n e l q u e h a 
r e s u l t a d o s e r u n v e r d a d e r o C a n d i d a 
t o n a c i o n a l , a c l a m a d o p o r l a l u m e n 
s a m a y o r í a d e l p a í s , q u e c o n f í a y es 
p e r a d o u s t e d i a s r e c t i f i c a c i o n e s t a n 
n e c e s a r i a s e n n u e s t r a a d m i n i s t r a -
c i ó n n a c i o n a l . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
( F d o ) T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
M a n u e l E n r i q u e G ó m e z . 
R a m ó n F . C r u s e l l a s . 
P o r f i r i o F r a n c a . 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
d o r . u n r e c i b i m i e n t o c o l o s á T , l l e g a -
m o s a G u a n t á n a m o a l a s d o c e y 
m e d i a a e l a t a r d e ; l o s a l r e d e d o r e s d e 
l a e s t a c i ó n e r a n c u b i e r t o p o r u n n ú -
c l e o d e c a b a l l e r í a d e m á s 2 m i l j i -
n e t e s m a n d a d o s p o r e l c o r o n e l y e x -
s e n a d o r G o n z a l o P é r e z A n d r é s y 
o t r o s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é s u n t u o s a f i -
g u r a n d o e n l a m i s m a b e l l a s a m a z o -
n a s , c a r r o s a d o r n a d o s ; c a r r o z a s ; a u -
t o m ó v i i e s , b a n d a s d e m ú s i c a y c h a m -
b e l o n a s . 
Se ^ a c e l e b r a d o u n m i t i n e n e l 
p a r q u e M a r t í , d o n d e h a b l a r o n M é n -
d e z C a p o t e , ^ D o l z , C o y u l a , F e r n á n d e z , 
S u á r e z , P é l f e l , A r i a s y f r o e t e o . a 
l a s c u a t r o c¡É l a t a r d e s a l i m o s r u m -
b o a l a H a b k n a t r i b u t á n d o s e p o r ' o s 
g u a n t a n a m & r o s u n a c o r d i a l flesp^-
d i d a a l G e n e r a l M e n o c a l ' y a s u c o -
m i t i v a l a q u e e s p e r a e s t a r en e&;i 
c a p i t a l d e s p u é s d e l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e -
D o b a i . 
se v i e n e r e a l i ^ i i i d ; ; e n l a c a r r e t e l a 
d e l a H n b a n a R a t a b a n ó . 
P o r l a S e c r e t a r í a se l e p a r ó a y e r 
. 1 L m i v r e P a s i - o d e M f r t f , a c e r a d e c i a , q u e p a r e c e n m á s r e d u c i d o s a ! ( | . u , p e r s o n a r s e a c o m p r o b a r m i m e -
los n o n e s ; M a l - - - ó a y C a l z a d a d e l V « ¡ e a u a » a d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l o s j r o g a í d e n u n c i o s q u e a l C e n t r , . d e l a 
d a d o l i ü s t a l a e s q u i n a d e 1 d o n d e , . H a s a n t e r i o r e s , l a s f i e s t a s i n t e r n a - [ p r o p i e d a d ü u í j a n a se l e h a b í a n p r ^ 
t i e n e uu m o r n l i ; »! t - c u e r a l M e n o c a l . j c i o n a l e s d e S a n C a r l o s e s t á n t e r m i - S t í n t a d o o o n m o t i v o d e l a s o b r a s i j u é 
¡ n a n d o h o y . L a d e d i c a c i ó n e n l a n o -
L O ^ C A R T E L E S I N S U L T A N T E S ,1-116 d e a y e r d e l n u e v o C l u b S a n 
C a r l o s f u é l o m á s i m p o r t a n t e d e l 
E l \ l i '? .1.de j j e l - í m g o c o m u n i c ó i p r o g r a m a . E l c a ñ o n e r o c u b a n o " Y a - ! m i s m o a l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n ; r a " s a l i ó p a r a l a H a b a r t e s t a m a - j R e m e d i ó s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
q u e o b e d e c i e n d o tus i n s t r u c c i o n e s y ! ñ a ñ a , y e l t r a n s p o r t e c u b a n o " M á -
e" d é e e o - v d e a l g u n o s v e c i n o s d e l a - x i r n o G ó m e z " z a r p a r á e s t a n o c l i e , a l " F e l i c i t a m o s c o r d i a l j n e n t e e sa C á 
l o c a l i d a d , h a b í a o r d e n a d o q u e f u e - | l a s n u e v e . ¡ m a r á a c u e r d o n a c i o n a l i z a c i ó n e x t r a n 
se r e t i r a d o ú ú c a r t e l m o r t i f i c a n t e ' , i e: p i c g r a m a d e i n a u g u r a c i ó n i n - j j o r o s c o m p r e n d i d a e n n u e s t r o p r o -
p a r a ' e l g e n e r a l ' M e n o c a l q u e h u b j I c l u y ó d i s c u r s o s p o r e l p r e s i d e n t e j g r a m a . N a c i o n a l i z a c i ó n es d e b e r i n -
d e s e r c o l o c a d o e n la f a c h a d a d e l I Z a y a s p o r r a d i o ; d e l S e c r e t a r i o d e l d e d - n a b l e y m e d i ó ü n i c o d e a m p a -
e d i f i c i o d e l A v u n t a m i e n t o . ' K s t ? . d o C a r l o á M a n u e l d j C é s p e d e s ; ¡ r a r y d e f e n d e r i n t e r e s e s y a fec - to* c o 
J . M . R e n e d o , P r e s i d e n t e d e l I n s - l m u ñ e s y c o n t r i b u i r a - í m e j o r a m i e n t o 
t i t u t o S a n C a r l o s ; D o m i n g o J . M i - 1 ( i o b i e r n o y c o s t u m b r e s p ú b l i c a s . -
l o r d , C ó n s u l c u b a n o ; A l c a l d e F r a n k ¡ A g r u p a c i ó n C í v i c a d e C o m e r ~ i ; < n t e i 
H . D a d d ; c a i t á n C - D . S t e a r n s , d e j e i n d u s t r i a l e s " . 
l a A r m a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o a ; j H e a q u i l a c a r t a r e c i b i d a de', d o c 
d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z , s u b s e c r e t a - , t m - V i r i a t o G u t i é r r e z . 
E L G R A L M . S . M E N O C A L 
L L E G A R A A L A S 7 P . M . 
E L G E í N E R A L M E N O C A L 
G U A N T A N A M O 
E N 
L A L L E G A D A D E L A E X C I R S I O N 
C O N S E R V A D O R A A G U A N T A N A M O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N T A N A M O , o c t u b r e 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S a l i m o s d e l a c a p : t a l d e O r i e n t e 
a l a s s e i s de l a m a ñ a n a . E l G e n e -
r a l M e n o c a l , Se d í r i j l ó e n a u t o m ó v i l 
a A l t o S o n g o y l a M a y a , d o n d e se 
l e h i z o u n e s p l é n d i d o r e c i b i m i e n t o . 
• E n M a n g u i t o v o l r i ó d e n u e v o a l 
t r e n e l G e n e r a l M e n o c a l , s i g u i e n d o 
h a s t a G u a n t á n a m o , d o n d e se l e h i z o 
a l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l c ó n s e r v a -
I m p o n e n t e y o r d e n a d a f u é ! ; i b r i -
l l a n t e r e c e p c i ó n . - E n t u s i a s m o 
p o p u l a r . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , o c t u b r e 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l d í a d e ' 
j h o y l l e g ó a l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a -
I r r i l d e l E s t e e l g e n e r a l M e n o c a l , 
• c a n d i d a t o a l a P i e s i d e n c i a d e l a R e -
j p ú b l i c a p o r e l P a r t i d o C o n s e i v a d o r , 
! y l o s p r o h o m b r e s c o n s e r v a d o r e i s , l i -
¡ b e r a l e s y v e t e r a n o s q u e l o a c o m -
I p a ñ a n . 
E l r e c i b i m i e i ' t e h e c h o p o r ; ; u a n -
j t á n a m o a l i l u s t r o p o l í t i c o ha s i d o 
g r a n d i o s o t a n t o p e r l a c a n t ' d a 1 d e 
p ú b l i c o c o m o l o s e n t u s i a s m o s p o p u -
l a r e s , d e s b o r d a d o s p a r a h o u r a r a l 
' í d o l o p o l í t i c o m á s d i s . - u t i d o d e e:> 
toef t i e m p o s . 
D i c i e n d o v e r d a d , y s!t i « t a ? a p s tn 
i n f o r m a c i ó n n i n g ú n s e n t i d o t e n d e n -
; c i o s o , e l r e c i b i m i e i •;o h e c h o p o r 
| G u a n t á n a m o a l g e n e r a l M e u o c i l i u é 
; m u c h o m á s r r a n d e , m u c h o m i s b r i -
l l a n t e y m u c h o m á s e n í u s i a s t i q u e 
,61 h e c h o a l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a -
d o , p e s o a q u e G u a n t á n a m o e s t á c o n -
t a d o c o m o u n t é r m ' n o e m i n e n t e m e n -
t e l i b e r a l , y p e s e a q u e l a s a u t o r i d a -
¡ d e s m u n i c i p a l e s ¡ l i e m p r e i n f l u y e n t e s 
l e n , e s t o s h e c h o s p o l í t i c o s , s o n t a m -
b i é n d e l a m i s m a f i l i a c i ó n . 
L a c a r r e t e r a a Y a t e r a s , d e s d e e l 
¡ E s t e h a s t a l a u n i ó n d e l a v í a f é r r e a 
' e r a u n a i n n v n s a o l a h u m a n a b o r -
d e a d a p o r u n a c a b a l l e r í a m i p o n e n t e , 
y p o r i n t e r m i n a b l e h i l e r a d e c a m i o -
n e s , a u t o m ó v i l e s , c o c h e s y c u a n t o s 
v e h í c u l o s h u b o a m a n o , t o d o s v i s t o -
s a m e n t e a d o r n a d o s c o n r e t r a t o s d e l 
. g e r ^ r a l M e n o c a l y l e t r e r o s a l u s i v o s 
1 C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e 
D e b i d o a q u e e l t r e n e x c u r s i o -
n i s t a q u e c o n d u c e a l G r a l . M e -
n o c a l n o s a l i ó d e G u a n t á n a m o 
hac-ta las 5 y 4 0 de a y e r t a r d e , 
se n o s a v i s a q u e su l l e g a d a a 
e s t a c a p i t a l se e s p e r a p a r a l a s 
7 p . m . p r ó x i m a m e n t e . 
S i r v a l a n o t i c i a p a r a q u e las 
C o m i s i o n e s q u e t i e n e n a c o r d a d o 
a c u d i r a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
m o d i f i q u e n l a h o r a en q u e d e -
b e n e f e c t u a r l o , r a t i f i c a n d o , a s u 
t i e m p o , o t r a p o s i b l e a l t e r a c i ó n . 
p a r a c o m o d i d a d d e d i c h a s G r 
m i e i o n e s l a s a l i d a d e ! t r e n e x c u r -
s i o n i s t a d e M a t a n z a s s e r á a n u n -
c'a-Ja p o r m e d i o d e c h u p i n a z o s , 
m o r l e r e l e s y v o l a d o r e s en l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A 
( I O N A L 
P o r a c u e r d o d e l a ( ' o m i s i ó n d e l 
r e c i b i m i e n t o d e l o s c a n d i d a t o s p r e -
s i d e n c i a l e s . M a y o r G e n e r a l M a r i o G 
M e n o c a l y G e n e r a l d o c t o r D o m i n g o 
M é n d e z C a p o t e , se c i t a p o r e s t e m e -
d ' o a t o d a s l a s a g r u p a c i o n e s c o n s e r -
v:- .aoras y a d i c t o s a l G e n e r a l M e u o -
ca ! ( i u é d e s e e n d a r l e e s c o l t a a p i e . 
d e i d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l h a s i t a e l 
b o t ; ; ! M i r a m a r . 
l ^ i C o m i s i ó n . 
D e s d e A g u a c a t e v i e n e n 3 0 0 . 
r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú W i c a d e C u b a ; ' 
i L i s a n d r o M a s d e n , P r e s i d e n t e d e l a 
¡ A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s d e C u b a ; e l j 
¡ d o c t o r M i g u e l A n g e l C a r b o u e l l , y 
! o t r o s . • 
L a p a r t e m u s i c a l e s t u v o a c a r g o 
i d e l a b a n d a m u n i c i p a l d e l a H a -
b a n a , l a b a n d a d e I n f a n t e r í a d e C u -
' b a , c o n s e l e c c i o i o s v o c a l e s p o r O s -
i c a r S o l a n o y l a s e ñ o r i t a M a r í a J u l i a 
j l b o r , t e r m i n a n d o c o n s e l e c c i o n e s d e 
i p i a n o p o r . l a s e ñ o r i t a C l a u d l p a L u -
¡ c i g n a n i 
. C c U b r - 11 d e l ? 2 - t . 
S e ñ o r A r m a n d o P o n s . 
P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n C í v i -
ca d e C o m e r c i a n t e s c I n d u s t r i a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s d e q u e r e c i b í e l p a s a d o v i e r -
n e s l a v i s i t a d e m i d i s t i n g u i d o a m i -
P o r l a n o c h p se p r o n u n c i a r o n d i s - g o - l o s é D í a z d e C a p i l l a , m i e m b r o 
¡ c u r s o i i p o r A g u s t í n P o m a r e s . P r e | d e esa A s o c i a c i ó n . ; :ue m e h i z o , c u m 
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e R e p o r - ' p l i o n d o i c u e r d , , d e l a m i s m a p a m d : . r 
' t e r s d e C u b a ; t e n i e n t e E n r i q u e D í a z ! m e c u e n t a d e l a a c t i t u d a d o p t a d a 
¡ S e d a ñ o , d e l e j é r c i t o d e C u b a ; E n r i - ' p o r u s t e d e s r e s p e c t o a m i , y p a r a t n 
¡ q u e L l a u s ó ; R a f a e l M . I b o r . i n s t r u c - ¡ v i t a r m e « ! m i s m o t i e m p o a l a t i e s t a 
I t o r d e c ó n s u l e s e n i a U n i v e r s i d a d , q u e c e l e b r a r á n en ' a t a r d e d e b o y . 
d e s d e e n t o n c o . - . v u c l v V - a d e c i r l e , h e 
e s t a d o p e n s a n d o s i d e b í a p e r s o n a l -
d e l a H a b a n a . 
REGRESO E L DR. IGNACIO PLA j m e n t e c o n c u r r i r a l a r t o en c u e s t i ó n . 
• * I , , s j , p o r e l c o n t r a r i o , s o r í a ñ as éojb p o r 
A e n i e n t e f i n e r e s p o n d i e r e a u s t e d e s 
A y e i - r e g r e s o d e s u v i a j e a l o a - , . 1 , , 
E s t a d o s U n i d o s n u e s t r o e s t i m a d o . l ' 0 ; m e d i o d e es-ta c a r t a , 
a m i g o e l d o c t o r I g n a c i o P l á y M i - V,e h ü ^ c d . d o ^por e s t e s e g u n d o 
r ó . D e l e g a d o G e n e r a l d e l a A s a m b l e a h 1 1 " " 1 0 " p o r e * l Ü n a r ; QUe m ' i>re í !en-
S u p r e m a d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , ^ p o d í a s e r m a l m t e r p r e t a d a p o r 
e i 
g u i _ „ 
L o s s e ñ o r e s d e P l á , q u e r e g r e s a n d o i n s t a n t e e n q u e l a h e r m o s a ;í t i -
m u y c o m p l a c i d o s d e s u e x c u r s i ó n t u l d e u s t e d e s l e t n u n d a e n t u s i a s m o s 
v e r a n i e g a p o r l a g r a n R e p ú b l i c a d e l ¡ y c o n s e j o ^ a l e n i a d o i o s . 
N o r t e , t u e r o n o b j e t o d e u n a c o r d ! a - ¡ D i c h o l o p r e c e d e n t e , q u i e r o e x -
l i s m a y a f e c t u o s a r e c e p c i ó n p o r sus j p r e s a r h r. a l o ^ a s o c i a d o s y a u s t e d , 
i n n u m e r o s a s a m i s t a d e s , q u e a c u d i e - , m i p r o f u n d o y i i c o r o t í i a d ' ^ i m i o u 
r o n a l M u e l l e a d a r l e s l a b i e n v e n i d a . 
S u p r e a e l a r z j a s p a ñ o l a , 1 ^ p u u i u 
m C u b a , a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n - alBU110S >' ^ n " p a l a b r a l " , o d u c i -
; u i d a e s p o s a e h i l a . r í a m á s b i e n d u s a l i e n t p , e n e l p r e c i -
Q u e n o s o t r o s l e r e i t e r a m o s c e l e -
b r a n d o de t o d a s v e r a s h i v u e l t a d e 
C o n t i r i ú r a ¿ n la p á g l h ó v é i n t l í 
g . í : ' , : . ? ! ' " ; " £ ™ £ T L c . . ! ' » ? w f W , g í s » t l a e x p c s i c i c n d e p i n t u r a s 
• e s t a s o c i e d a d d o n d e d e t a n g e n e r a l 
s e r v a d o r e » y a t o d o s l o s m e n o c a l i s - e s t i m a c ^ n d i s f r u U e 
t a s d e e s t e b a r r i o , p a r a q u e m a ñ a n a i , 
d o m i n g o a l f 3 d o c e d e l d í a , c o á p u - ^ ¡)R RECUEIFERCS I R A K 
n ' i , n ;i la < ; , ' U ' d e t i l l z í | d ; i " ii m e r o ^ . v r . i i i - r - c - r v r . r . r , v i n . • - . ^ , . - r ^ 
n i c , e s q u i . i a a i o , d o m i c i l i o so-1 CAYO HUESO PROXIMAMENTE 
c i a l d e e s t o C o m i t é , p a r a d e a l l í I r , 
e n m á q u i n a s p r e p a r a d a s a l e f e c t o , a i l 
m a g n o r e c i b i m i e n t o q u e e l p u e b l o d e 
l a H a b a n a t r i b u t a r á a s u i n d i s c u t i -
b l e f u t u r o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a e n e l p r ó x i m o c u a t r e n i o , M a y o r 
G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l . 
¡ C o n s e r v a d o r e s ! ¡ M e i í c a l i s t a s ! ¡ N o 
f a l t é i s ! . 
V e d a d o , H a b a n a , o c t u b r e 1 1 d e 
1 9 2 4 . 
C a r l o s G i r ó n . 
P r e s i d e n t e . 
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Vu u t i é V ü " S a l ó n " , q u e a u t a e n t a ^ 
ró l a e j e m p l a r e j e c u t o r i a p a r a él 
| A r t e l?. b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n d e 
„ . Z " 1 . , P i n t o r e t y E a c u l t o f e s , a6 p r e p a r a e n 
E l S e ( - r e t a r i o d e J u s t i c i a , t o r t o r l a s i m p á t i c a e n t d a d de P r a d o 4 1 
E r a s n i í R e g u e i f e r o s . r e c i b i ó e l v i e r - , L a f e c h a a c o r d a d a p a r a l a a p e r l u -
n e « e l c a b l e g r a m a s i g u i e n t e 
" K e y W e s t , F i a . , o c t u b r e 1 0 . 
' E r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
S e c r e t a r í a d e J u - : t i c i a . H a b a n a . 
r a d e l " S a l ó n " es e l 2 1 d e l a c t u a l , 
c o n u n a v a r i a d a y v a l i o s a K x p o s l c i ó n 
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c l e n t e m e n t e d e F r a n c i a . 
E l a2i\or C a p ó h a c e d o s a H o s a p r o 
x i m a d a m e n t e q u e e s t u v o e n l a H a 
I n f a l i b l e c o n t r a e l R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d de los H u e s o s , 
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H a c e d í a s se e n c u e n t r a e n t r e n o s - ' 
o t r o s e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e s e ñ o r 
A n g e l G a r c í a , q u e h a s t a h a c e p o c o 
t i g u r o e n t r e e l a l t o c o m e r c i o d e Sarf -
l i a g o d b C u b a , d o n d e g o z a d e l a s 
g e n e r a l e s s i m p a t í a s -a q u e l e d a n d e -
r e c h o s u c a b a l l e r o s i d a d , c u l t u r a y ¡ 
h o m b r í a d e b i e n . 
V l é t t p e l s e ñ o r G a r c í a a f o r m a r 
p a r t e d e l a r a z ó n s o c i a l R o d r í g u e z 
y l í e r m a n o s , l o s p r e s t i g i o s o s i m p o r -
t a d o r e s y a l m a c e n i s t a s d e f e r r e t e r í a i 
d e e s t a ' p l & a . 
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¿o de f o r n a r en un poco 
tfe agua 6 de leche. P a r a 
CT los Diabéticos se prepara, 
bajóla forma de comprimidos. 
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D r . C a l v e z M \ m 
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, . i , , . • » i r- , M . , j j I ' I N o t i c i a s d e T e g u c i g a l p a d i c e n q u e 
c e p t o s y los l i m i t e s d e l a c u é s ü o n n a - , f i c a c i o n d e N a c i ó n a g r e s o r a . dando flNHNnFSF F N F I " n í A R I j l ( ' 1 S " 1 ^ ' A m a d o r h a e v a c u a d o S a n -
c i d a e n F r a n c i a e n c | m i s m o u m b r a l ¡ c o n esa e n m i e n d a , q u e es u n a e q u i v o - ¡ f** u l n M i í ta R o s a C o p a n , p l a z a q u e m á s t a r - i . l . . , M . . . r . n P ü 
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e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e d e l a L i g a ! 
I M P O T E N C I A , J ' K R D I D A S 
S E M I N A L E S , K S T E R U L 1 -
D A D . V E N E R E O , S Í F I L I S 
1 H E R N I A » O Q t E l i R A -
D L I R A S , C O N S I L I A H J}K 
4 • 4 . 
d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s , p a r a e v i t a r 
u n a t e r c e r a a g r e s i ó n d e A l e m a n i a y a 
q u e e n u n s i g l o l a h a b í a i n v a d i d o d o s ¡ d e N a c i o n e s es e l q u e h a b í a d e d e c r 
v e c e s . E n v a n o C l c m t m c e a u d e P r e s i - • d i r s o b r e s i u n a n a c i ó n e r a a g r e s o r a , 
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y P o i n - i ¿ a q u é | m e t e r l a m i s m a c u e s t i ó n a j 
c a r é d e l a R e p ú b l i c a , p r o c u r a r o n , e n , l a L i g a d e N a c i o n e s , d a n d o p á b u l o a | 
u n i ó n d e l M a r i s c a l F o c h , h a c e r q u e i i o e e n e m i g o s d e l a L i g a a q u e e x t r e 
l o s d o s g r a n d e s A l i a d o s y a s o c i a d b s , m a s e n s u o p o s i c i ó n c o n t r a e l l a ? 
l a G r a n B r e t a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s 
p a c t a s e n T r a t a d o s d e P a z c o n F r a n -
c i a , p o r q u e e l e g o í s m o d e esas d o s 
g r a n d e s N a c i o n e s l o s d e s v a n e c i ó - y 
a n u l ó . 
V i e n e a h o r a l a t e n t a t i v a d e M a c 
D o n a l c l y d e H c r r i o t , c o n e l e m p u j e 
d e B e n e s d e C e s c o e s l o v a q u i a , a t e j e r 
d e n u e v o l a u r d i m b r e d e u n p a c t o i n -
t e r n a c i o n a l p a r a l l e g a r a l a p a z , y 
c u a n d o d e s p l e g a r o n t o d a l a b u e n a f e 
d e cus e s p í r i t u s , p a r a d e f i n i r c u á l 
e r a e l c o n c e p t o d e l a a g r e s i ó n d e u n a 
E l s á b a d o 4 d e l c o r r i e n t e , e l P r e -
s i d e n t e C o o l i d g e , a l i n a u g u r a r u n m o -
n u m e n t o e n W a s h i n g t o n a 2 . 0 0 0 s o l -
d a d o s a m e r i c a n o s d e l a P r i m e r a D i 
v i s i ó n , m u e r t o s e n e l M a m e , V e s l c y 
e n l a l í n e a d e A r g o n n e , r e f i r i é n d o s e 
a l a L i g a d e N a c i o n e s d i j o : " S i h a y 
a l g o q u e sea c a r o a l o s A m e r i c a n o s 
y q u e q u i e r a n p r e s e r v a r c o n t r a t o . ' o s 
los a t a q u e s y c o n t r a t i e m p o s , es s u ' n - L 
d e p e n d e n c i a . Q u i e r o d e c i r c o n e s t o , el i i i 
p r i v i l e g i o d e r e s e r v a r s e p a r a s í e l 
e l e g i r sus p r o p i o s d e s t i n o s y l a d e c i s i ó n 
d e sus a c t o s . " Y a ñ a d i ó l u e g o e n ese ¡ 
O T R A V E Z E L G O R D O 
1 5 . 1 1 1 e n $ 1 0 0 . 0 0 0 
l o h a r e p a t r i d o e n t r e s u s a f o r t u n a d o s c l i e n t e s l a c a s a d e l a b u e n a 
s u e r t e , s i t u a d a e n l a e s q u i n a p o r d o n d e m á s m u j e r o g l i n d a s p a s a n . 
L A I S L A 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Y a t e n e m o s b i l . ' e t e s p a r a " l a c o l o r a d a " d e N a v i d a d 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s se l ec t a s 7 m e j t r e a 
f l o r a s s o n I m d e ' E L C L A V E L ' . 
B o n q u e t s p a r a n o r i a s 7 r a -
m o s d e t o r n a b o d a desde $5 .00 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
Ces to s d e m i m b r e s , C a j a d e 
f l o r e s 7 R a m o s a r t í s t i c o s para , 
r e g a l o s 7 f e l i c i t a c i o n e s desdo 
15.00 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , 4 a $10 .00 a l a m á a 
v a ü o s a . 
B a n d e r a * , B s c m d c r , E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s d e f l o r e s n a t a r o h - s 
p a r a a r t i s t a s 7 a c t o s p a t r i ó ^ -
eos, de sde $20 .00 . 
. E n r i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r d e l a I s l a 7 a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F y R E S J j O R O N A S 
H a c e m o s a d o r - o s de t » , ^ 
7 d e casas p a r a bodas * f u 18 
de sde e l m á s s e n c i l l o ' " ^ 
a l m e j o r y m i s y barato e « r a o r d l i u r i 0 
C e n t r o s d e mesa « r t l s t l c o t 
o r i g i n a l e s p a r a comidas y W ' 
q u o t e s desde $3.00 tn tdthc^' 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas •« 
n e b r e s de Coronas , C n i c « s r 
J i n e s y C o l u m n a s t r o n c h a , 
d e s d e $5.00 a l a m á s s u S ^ 
O r n e e s - S u d a r i o p a r a coi 
e a r sob re e l f é r e t r o , o f r e Z 
m u y f ú n e b r e y d e l mejor ef«r 
t o , desde $30.00 h a s t a STóot " 
$100.00 u n a . 1 
S u d a r l o d e t a l p a r a cub r i r tí 
f é r e t r o t a p i z a d o de f lores se 
l e c t a a y escogidas de H o a * 
h a s t a $250.00 u n o . 
. N a c i ó n a o t r a , p a r a e v i t a r l a , y l a 
c d » - j • ' 1 1 r » i m i s m o d i s c u r s o : " L a s g e n t e s d e es t -
L i r a n B r e t a ñ a d e j o v o l a i l a o t e r t a , q u e ! 
1 j " j j - • ; p a í s n o t o l e r a r á n n u n c a l a s u m i s i ó n , 
l u e g o r e p u d i o , d ? p o n e r a d i s p o s r K . • , • 
c i ó n d e l a L i g a d e N a c i o n e s t o d a s u 
a n i n g u n a P o t e n c i a o g r u p o d e P o -
j a I t e n c i a s p a r a f i j a r sus c u e s t i o n e s d o -
m é s t i c a s . S i t e n e m o s q u e c o o p e r a r c o n 
f l o t a d e g u e r r a p a r a c a s t i g a r í a . 
N a c i ó n q u e c o n t i n u a j e l a a g r e s i ó n , 
„ 1 . 1 . ' e l l a s , l o h a r e m o s s i n e l s a c r i f i c i o d e 
c o n l a g u e r r a , n o se o y ó p o r p a r t e a l -
1 j 1 • ' n u e s t r o d e r e c h o a l f i j a r n u e s t r a s d e -
g u n a n i e l e c o s i q u i e r a d e a q u e l e j e r - 1 . . „ 
, ; , , . t e r m i n a c i o n e s " , 
c i t o e n c i e r n e s , a qvts e l a r t i c u l o l o ^ . 
1 i t • a j _ 1 e n P a r í s , e l 6 d e l c o r r i e n t e , M r . 
d e l a L i g a e n s u p r i m e r A p a r t a d o se i 
r. 1 j • " r 1 j ¡ C h a r l e s T h o m a s , a n t i g u o S e n a d o r d e l 
r e l i e r e a l d e c i r : L n e l c a s o d e q u e r 0 . . r» 1 i - 1 1 
v i • ' . ; C o l o r a d o , d i j o — v é a s e e l " P u b l i c L e d -
L n a I N a c i o n p a r l a e n g u e r r a c o n t r a ; , . . . 
. i r • J • g e r " d e F i l a d e l f i a d e 6 d e l c o r r i e n t e — 
o t r a , t e n d r á e l d e b e r e l C o n s e j o d e 1 
1 1 v r i ; 1 " C o n s e g u r i d a d q u e J a p ó n s u s c i t a r á 
r e c o m e n d a r a l o s d i v e r s o s L i o b i e r n o s ¡ 0 . í V-
• , 1 1 r »• • i * . ! a l g u n a v e z a l g u n a d i s p u t a a los E s t a -
i n t e r e s a d o s , l o s e l e c t i v o s m i l i t a r e s , n a - L , 1 . 
i * 1 1 . , dos U n i d o s s o b r e l a c u e s t i ó n d e i n -
v a l e s o a é r e o s , c o n l o s q u e los m i e m - 1 . 7 . r- j 11 • 1 
i j 1 1 • l l ' j • m i g r a c i ó n ; y s i l o s E s t a d o s U n i d o s 
b r o s d e l a L i g a h a b í a n d e c o n t r i b u i r 0 j 
1 f o r m a r a n p a r t e d e l a L i g a d e N a c i o -
r u e r z a s a r m a - 1 . . 
r e s o n o , e n e l p r i m e r c a s o t e n d r á 
q u e d i s c u t i r a l l í esa c u e s t i ó n ; y e n e l 
s e g u n d o c a s o s e r á e l T r i b u n u a l P e r -
E n los E s t a d o s U n i d o s los a d v e r s a 
r e s p e c t i v a m e n t e a l a s t a r a -
a a s q u e se d e c l i n e n a h a c e r r e s p e t a r 
l a s o b l i g a c i o n e s d e l a L i g a " . 
^ n a n e n t e d e l a L i g a d e N a c i o n e s q u i e n 
r i c s d e l P r e s i d e n t e W i l s o n , n o s a - \ , . 1 . .1 i - Q ^ o J ^ v 
d e c i d a . L u e g o ese m i s m o e x - o e n a d o r , 
h i e n d o p o r d ó n d e a t a c a r ese b i e n p e n - ' i l i j j 1 1 • j M^-* - J„ 
1 • ^ h a b l a n d o d e l a L i g a d e I N a c i o n e s , de -
s a d o a r t i c u l a d o d e l a L i g a d e N a c i ó - ' • ' «• . ^ 1 ^ 
* | c l a r o * q u e t a m p o c o c o n v i e n e a los 
nes , l a n z a r o n l a i d e a d e q u e s e p e n - I n . j ' i u í j u - « . ¡ - m k ^ ^ 1 ^ K 
, h s t a d o s U n i d o s s e r m i e m b r o d e l a 
s a b a c r e a r d e n t r o d e ese a r t í c u l o 1 6 ^ ^ N a c ¡ o n e S t se v e r í a 
u n ' S u p e r E s t a d o " p a r a i m p o n e r s u | c o a r t a d a en c u a i q u ¡ e r a c u e s t i ó n c o n 
v o l u n t a d , s i e n d o l a L i g a e l S u p e r - 1 m • ' j 1 a ^ ^ ^ ^ , C ^ ^ \ ~ 
. , . 1 u n a N a c i ó n d e l a A m e n c a C e n t r a l o 
E s t a d o , v ese e j é r c i t o d e p a r c e l a s d e ' n/i • v 1 1 - »• 1 
. 1 " uc H « ' ^ i a a ^ M e r i d i o n a l , a l p o n e r e n p r a c t i c a l a 
d i s t i n t a s N a c i o n e s e l i n s t r u m e n t o d e r . • 1 i s 
. . . D o c t r i n a d e M o n r o e . 
d o m i n i o . Y t o d a v í a p r e v a l e c e e n los i t r . c j ' r- 1 ' 
p , TT . , 1 « Es t e S e n a d o r c o n h r m a l o q u e t a n -
L s t a d o s U n i d o s e n t r e l o s R e p ú b l i c a - . l j - l j 
¡ l a s veces he d i c h o y o r e s p e c t o d e esa 
n o s ese f a n t a s m a , s i n r e a l i d a d a l g u n a , • , . r . 1 tt - j 
, . I n e g a t i v a d e l o s L s t a d o s U n i d o s a e n -
d e u n i n s t r u m e n t o a r m a d o , d e eee. 1 t • m-
t r a r e n l a L i g a . N i e n t r a n , n i e n t r a -
S u p e r - E s t a d o . i , . , 
I r á n j a m a s e n e l l a , p o r q u e n o q u i e -
Y s i n d u d a , p o r e so , l a Q u i n t a A s a m - 1 r e n q u e las N a c i o n e s d e l r e s t o d e l 
b l e a d e l a L i g a d e N a c i o n e s se o l v i d ó m u n d o se i n t e r p o n g a n e n t r e e l l o s y 
d e t r a t a r de l a S e g u r i d a d , a p e s a r d e u n a N a c i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a q u e 
q u e e l M a r i s c a l F o c h c o m o l o s r o m a - ¡ d c f i e f t d a su i n d e p e n d e n c i a , d e n t r o d e 
n o s d e l a a n t i g i e d a d . d i j o c o n r e i t e r a - ¡ e s a n u e v a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d e s d e 
d a p e r s i s t e n c i a a M a c D o n a l d y a ¡ R o o s e v e l t a c á q u i e r e n d a r a l a D o c -
H e r r i o l , c u a n d o i b a n d e l b r a z o , c a - t r i n a d e M o n r o e . 
m i n o de G i n e b r a , d e s d e P a r í s , q u e l o i P e r o e n es tas c u e s t i o n e s t h a y q u e l e -
p r i m e í o p a r a a f i r m a r l a s e g u r i d a d d e j v a n l a r los c o r a z o n e s — s u r s u m c o r d a — 
n o ser a t a c a d a e n u n a N a c i ó n , es q u e ! p u e s a s í n o se p o d r á a p l i c a r a estas 
l a L i g a d e N a c i o n e s l e v a n t a s e u n e j é r , N a c i o n e s H i s p a n o A m e r i c a n a s , l a t r i s -
c i t o c u a n d o h u b i e r a q u e c o m b a t i r a | t e p r o f e c í a d e E z e q u i e l " d e v e r l a s 
u n a N a c i ó n a g r e s o r a . , ¡ c o n v e r t i d a s e n d e s i e r t o " . 
S P A R T A N 
C O R R E A S 
S P A R T A N y c A i p t i / i f e 
A m i b a s y c o m p a ñ e r a s i n s e p a r a b l e s 
d e l t r a b a j o r u d o d é l a s c e n t r í f u g a s 
S P A R T A N * J l p r u e b a de a g u a y Vapor 
c A ^ t u n e - i m p e r m e a b l e 
G R A T O N £ f K N I G H T M F G . 0 Q 
W O R C E S T E R . M A S S . , ü . 8 . A . . 
S o i D E v m . H e r n á n d e z v C í a 
R i e l a 3 - A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
. 1 . 0 . r í . 
S U B A S T A G E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
I d 12 
REO. TRAOt H> 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O I J 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
W ^ a l lee g \ A • Teh M!58170291-7937 ^ 3 5 3 7 . 1 ^ 
a ^ M I T I M C S C A T A L O G O G R A T I S 
N U L Y O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T Ü l l 
Tenemos a la venta el nuevo mouolo de cocinas de es* 
tufina 1924. La cocina más practica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, demostrándose que la New Perfection está a ia 
cabeza en lo que a cocinas 
de petróleo se refiera. 
El modelo "New Perfeo 
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada , .de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es ia mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Expocic'ón o pide: catálogos por correo. 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
V d e o r d e n d e i s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
a n u n c i a p o r e s t e m e d i o q u e e l j u e -
ces 23 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 9 d e 
l a n o c h e , se l l e v a r á a e f e c t o l a s u -
b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a -
b e l l ó n d e E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s 
e n l a C a s a d e S a l u d " N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l a C a n d e l a r i a " s i t a e r , e l k i -
l ó m e t r o 7 d e l a c a r r e t e r a H a b a n a -
B e j u c a l . 
L o s P l a n o s y P l i e g o s d e C o n d i c i o -
n e s se h a l l a n d e m a n i f i e s t o e n l a 
S e c r e t a r í a G e n e r a l ( P a s e o d e M a r t í 
n ú m e r o 1 0 7 ) d e 8 a 1 1 a . m . y 
d e 1 a 5 p . m . ^ 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a d m i t i d a s 
h a s t a ' l a s n u e v e d e l a n o c h e d e l c i -
t a d o d í a 2 3 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , o c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 4 . 
G e r m á n R o d r i g ú e s e 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 9 2 3 2 8 d - 1 2 
E L P A N T A L O N - N A C I O N A L 
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E c o n ó m i c o s 
WWIBURU&TARANCO M A R C A 
R€t»l5TRA0A 
IWRCA Rf&ISTRAOA 
H A B A N A ^ 
" ^ i £ Í ñ j ^ N T E 3 M U R A L L A lO^-KL. H A B A N A -
D r . P a t o C a r r e r a 
S a n I g n a c i o 1 0 , e s q u i n a a T e j a d i l l o 
T e l é f o n o : A - 6 2 4 9 
— Y — 
Notario 
Reg i s t ro s d e M a r c a s y P a t e n -
tes e n C u b a y e l E x t r a n j e r o . 
• r- I i i l • i 
P a r a M u e b l e s F i n o s : 
" L A 
L 
N e p t u n o 6 Í , E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
Teléfono M-2G4J 
C!>n«o 
L I C E N C I A S C E R E V O L V E R S Y 
M A B O A B » • « A W A » « ^ p f l b l * » * 
T t s tmJ to todos loa a a u n t o a r « l a c l o n a d o i c o n U * o i i c m — ^ 
ra»138* „ ion i< i r a sun to ' pl»»» 
d i n e r o p o r • d o l a n u i d o on p a » o de c 0 * 1 ^ " 1 " oio de « « ^ 
a o l a m e n t a l a g a r a n t í a do u n a caaa de L-oro»» 
K o neeaa l to 
• a o o m l a n d e . 
E M P E D R A D O 8 8 
N O 
R n el l u p a r 
C A R L O S F . V A L O E S ^ flA^ 
A P A R T A D O 2 2 8 1 . T E L E F O N O A - » * * 
B U S Q U E 
c é n t r i c o 
M A S . 
l u p r i r m á s y c t m o d d o de la c*udvt.1-eoClOS. . -» 
ifc-i • y a c r e d i t a d a O F I C I N A D E G E S T I O N E S \ -on p ron t 
A p e r t u r a s r á p i d a s de e s t a b l e c í m i e t i t o s . K e s o l v e m o » 
n t o se n o s e n a o m l e n d e . P r u e b o a u n q u e ^ sea u n a >e • 
G a r a n t í a y r e s e r v a a b s o l u t a n . A N ^ ^ 
C 0 N S U L T 0 R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A 
A L T O S D E M A R T E Y B E L O N A 
C 9228 
Aflo x c n 
i u 
0X 
C T A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e I Z d e 1 „ _ F A G I N A T R E S ' 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
P o r J o r g e R o a 
E N L A I S L A A P O L I D B 
f ü n a o j e a d a s o b r e I s l a d e P i n o s ) . 
P R O B L E M A D Í T K R N U I O N A L 
b r e v e r e s e ñ a q u e h e m o s h e c h o 
i ,A g ^ g i a f í a p o é t i c a d e I s l a 
• v l d e n t e m - n t e p r u e b a : 
d e 
r e l e b r a d a s e n C u b a l a I s l a d e P i n o s 
h a ' t o m a d o p a r t e c o m o p e r t e n e c i e n -
t e a l a p r o v i n c i a «jr l a H a b a n a , 
f í i . o s , c w " " ^ a ~ j ^ l a d e V i n o s f u é c o n - 1 0 o . — Q u e p o r e s p a c i o d e m á s d e 
l0, • ^ " < i n d i o s c o m o p a r t e ¡ c u a t r o c i e n t o s a ü o s d e d o m i n a c i ó n es -
1 P O Í M A D E L 
wderada Vor ío* 
nú H' v q t ^ f " é i , a r t t í d e l a r , , t " 
L " ' o m i c a d e Cufca d e s d e WU 
¡ « n i c o V e l á ^ q u e z f u e n o o -
S ^ T e i S o G o b e r n a d o r d e " O u -
r , 6 « s ***** y 
r l o s r e v o l u c i o n a r i o s c u b a n o s e n . 
r r c o n s t l t u c i o n e s d e 1 8 9 5 y 1 8 9 7 , 
Z t * nvestro* d í a . , c e r c a d e 4 0 0 
" ' o o — Q u e h a s i d o p a r t é d e l a p r o -
Hncta d e l a l í a b n n a d u r a n t e c a d a 
de s u s c a m b i o s p o l í t i c o s y a d -
¡ d n l s t r a t i v o s , d e s d e 1 5 1 1 , e n q u e t o -
. |a i s l a f u é c o n s i d e r a d a c o m o u n a 
.0ja p r o v i n c i a ; e u 1 6 0 7 c u a n d o l a 
• r o v i n c i a d e l a H a b a n a f u é d e n o m i -
L l a ' • D e p a r t a m e n t o O c c i d e n t a l " ; e n 
¡ 8 2 7 c u a n d o l a s W a f u é d i s i d i d a e n 
, i r« d e p a r t a m e u t ó s , e l O r i e n t a l , C e n -
Iral > O c c i d e n t a l , d e n o m i n á n d o s e e l 
i | a H a b a n a O c c i d e n t a i ; e n 1 8 5 0 
¿ n d o l a Lsla d e O u b a v o l v i ó a r e -
luc l r f le a d o s d e p a r t a m e n t o s , e l 
Or ien ta l y e l O c c i d e n t a l , f o r m a n d o 
¿urre l a H a b a n a d e l x d t i n i o ; e n 1 8 7 0 
tuando l a I s l a f u é d i v i d i d a e n s e i s 
provincias ( q u e e x i s t e n b o y ) y l a 
p rov inc ia d e l a H a b a n a v o l v i ó a a d -
quir i r s i l a c t u a l n o m b r e . 
3 0 . — Q u e s u g o b i e r n o l o c a l h a es-
lado s i e m p r e s u j e t o a l a J u r i s d i c c i ó n 
áe la H a b a n a d e s d e 1 7 0 5 e n q u e , 
por d e c r e t o , se l a h i z o p a r t i d o d e l a 
Hnbana; e n J S 2 8 c u a n d o f u é c o l o -
nia de i a R e i n a A m a l i a , p o r R e a l 
Decreto; y e n 1 8 S 0 c u a n d o se c o n -
rjrvló e n a y u n t a m i e n t o c o m o h a s t a 
hoy. 
41, .—Que d e s d e 1 8 5 5 h a p e r t e n e -
cido a l p a r t i d o J u d i c i a l d e B e j u c a l 
en la p r o v i n l a d e l a H a b a n a y h a 
cont inuado e n t a l f o r m a h a s t a q u e 
se 1c o t o r g ó A y u n t a m i e p t o p r o p i o e n 
mil n o v e c i e n t o s s e j ^ 
5 o . — Q u e e n c u a n t o a s u a d m i n l s -
t r a - i ó n e c l e s i á s t i c a , f i s c a l y m i l i a r 
ha p e r t e n e c i d o d e p d e d í a s m u y a n -
teriores a l a H a b a n a o a u n a d e 
sus s u b d w i s k . n e a . 
6o .—Que d e s d o 1 7 7 3 h a p a g a d o 
t r ibutos a l a H a b a n a e n u n a f o r m a 
U ( i t r a . 
7o .—Que d e s d e 1 7 6 5 h a s i d o o b -
jeto de d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a m e n t a -
les, dec re tos , e t c . , p o r p a r t o d e l C a -
plián G e n e r a l d e C u b a . 
« o . — Q u e t o d o s l o s C e n s o s d e Cu-
ba c o m e n z a n d o p o r e l p r i m e r o d e 
1774 i n c l u y e n l a I s l a d e P i n o s c o m o 
t e r r i t o r i o c u b a n o 
Estaba Sanatan rezando su rosario junto al Can-
jes, cuando liego a él un Bramín harapiento, y le 
dijo: "¡Una limosna a este pobrecito!" 
"He dado todo lo que tenía", le respondió Sa-
natan; "lo púnico que me queda es mi platillo . 
"Pues Siva," nuestro Señor, me ha visitado en 
.,.! sueños, y me ha dicho que viniera", dijo el Bramm. 
Sanatan recordó de pronto que había encontra-
do una piedra preciosa entre los guijarros de la ri-
L E C H E L E C H E R A 
I p a ñ o l a , t o d o s l o s C a p i t a n e s G e n e m 
l e s d e ( u b a e j e r c i e r o n s u a u t o r i d a d 
M ) b r e e l l a c o m o c o m p r e n d i d a d e n -
1 r o d e l a e n t i d a d t e r r i t o r i a l , a d m i -
n i s t r a t i v a y p o l í t i c a d e n o m i n a d a ibera, y que la había escondido en la arena, por s i 
" C u b a " . ¡alguien la necesitaba. 
a D e s p u é s d e v i s i t a r o t r a s c a s a s 
# v e n g a a v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
§ de c a i T í a s m o d e r n a s . 
I T . R U E S G A a C o . 11 
I C U B A 1 0 3 — T e l . M - 3 7 9 0 
I ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
Le dijo al Bramín dónde estaba la piedra, y# el 
¡ Bramín la desenterró pensativo. Y se sentó en e l sue-
j . n la p r e p a r a c i ó n d e e s t « t r a b a - l0t y estuvo meditando en soledad hasta que el sol 
Jo h e n o s c o n s u l t a d o l a s s i g u i e n t e s s e ^ ^ es R i e r o n 
o b r a s : 4 , i 
con sus ganados a sus hogares. 
Entonces se levantó, se fué despacio hasta Sa-
natan, y le dijo: "Maestro, lo que quiero es un pe-
B a i i o u , M a t u r i n M u r r a y : " D u e Cacito de esa riqueza que desprecia todas las n-
S e u t h o r C u b a ; p a s t a n d p r e s e n t e " , quezas del mundo". 
B o s t o n y N e w Y o r f c , 1 8 8 5 . v L ' i • i 
C a s a s , B a r t o l o m é d e l a s : " T e r c e r Y e c h 0 i a P i e d r a Preciosa al agua. 
Rabindranath TAGORE. 
B I B L I 0 G 1 { A I < X 1 
A í r a t e , J o s ó 3 I a i u i n F é l i x : " L l a -
v e d e l N u e v o M u n d o " , e s c r i t a e n 
1 7 0 1 . P u b l i c a d a * c n l a H a b a n a c u 
m i l o c h o c i e n t o s t r e i n t a . 
DR. CANDIDO B. HOYOS 
M é d i c o C i r u j a n o 
C o n s u l t a s d e I a 3 . - T e l f . V I . 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 7 0 
HABANA 
M e m o r i a l s o b r e l o s I n d i o s d e C u b a 
E n " D o c u m e n t o s I n é d i t o s s o b r e p o -
s e s i o n e s e s p a ñ o l a s d e u l t r a - m a r " , 
•^a. s e r i e , t . tí, I I I , M a d r j d , 1 8 9 1 . 
C o n c h a , J o s é G u t i é r r e z d e l a : 
" M e m o r i a s s o b r e e l e s t a d o d o C u b a " , 
M a d r i d , 1 8 5 3 . 
C o w l e y , R a f a e l : " L o s t r e s p r i m e -
r o s h L s t o r i a d o r e s d e l a i s l a d e C u -
b a " , H a b a n a , 1 8 7 6 - 7 7 . 
G a r c í a d e A r b o l e j a , J o s é : " M a -
n u a l d 0 l a I s l a d e C u b a " , H a b a n a , 
1 8 5 9 . 
H e s p e l D ' H a r p o n v i l l e , G u s t a v o : 
" L a R e i n e d ^ s A n t i l l e s " , P a r í s , 1 8 5 0 . 
H u m b o j d t , A l e x a n d e r : " E n s a y o 
p o l í t i c o s o b r e l a I s l a d e C u b a " , P a -
r í s , 1 8 2 7 . 
L a b o i d e y N a v a r r o , A n g e l : " N u e - j 
v a D i v i s i ó n d e l a I s l a d e C u b a " , H a -
b a n a , 1 8 2 9 . 
I M o r a l e s y M o r a l e s , V i d a l : " N o -
c l o n e s d e H i s t o r i a d e C u b a " , H a b a -
l a , 1 9 0 4 . 
P e z u e l a ( y L o b o ) , J a c o b o d e l a : 
" C r ó n i c a d e l a s A n t i l l a s , M a d r i d , 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, chocolate "LA GLORIA". 
Fortalece tu organismo y no perjudica tu es-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s , 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C 9 0 6 7 A l t I n d 7 o c 
tomago. 
mam 
L A G L O R I A 
6 ) m á s d e D d o a o < t e k s 
9 0 L O . | A R M A D A ; Y ' Q l 
Vufywbó. H a b a n a 
O B R E M U E L L E S 
A s í v i v e e l n e u r a s t é n i c o , e l n e r -
v i o s o s i e m p r e e s t á s a l t a n d o , s i e m p r e 
e s t á a s u s t a d o , s i e m p r e e n z o z o b r a y 
s u v i d a es u n m a r t i r i o , u n s u f r i -
1 8 7 1 ; y " D i c c i o n a r i o G e o g r á f i c o , I m i e n t o y u n a a g o n í a . P a r a a q u i e t a r 
e s t a d í s t i c o e h i s t ó r i c o d © l a I s l a d e 
C u b a " , M a d r i d 1 8 6 3 . 
S a g r a , R a m ó n d e l a : " H i s t o r i a f í -
s i c a , p o l í t i c a y n a t u r a l d e l a I s l a d e 
C u b a " . P a r í s , 1 8 4 2 . 
T o r r e , J o s é M n r í a d e l a : " C o m -
p e n d i o d e g e o g r a f í a , e t c . d e l a I s l a 
d e C u b a " , H a b m a , 1 8 5 4 . 
R o w a n ( A . S. L i e u t . V. S . A . ) 
y R a m s e y ( M . M . ) " T h e I s l a n d o f 
C u b a " , N e w Y o r k , 1 8 9 6 . 
R o b i n s o n , A l b e r t G . : " C u b a a n d 
Oo.—Que e n t o d a s l a s e l e c c i o n e s t h e i n t e r v e n t i o n " , N e w Y o r k , 1 9 0 5 . 
D E E S T A D O 
D E E S T A D O 
FKL1 C I T A C I O N E S P O R E L 1 0 D E 
O C T U B R E 
Con m o t i v o d e l a f e c h a c o n m e m o 
rat iva de l G r i t o d e Y a r a , e n l a Se-
n t a r í a de E s t a d o se h a n r e c i b i d o 
s i g u i e n t e s c a b l e g r a m a s . 
Bruse las 10 d e O c t u b r e . 
pI>ieZ de O c t u b r e g l o r i a a l P a d r e 
r a t r l a M á r t i r S a n L o r e n z o s a l u d o s . 
M I R A N D A . 
M i n i s t r o ^ _ 
l o s n e r v i o s y c u r a r l a n e u r a s t e n i a , 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e - r n e z o -
b r e , e n t o d a s l a s b o t i c a s se v e n d e , 
t a m b i é n e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , / 
N e p t u n o y M a n r i q u e H a b a n a . N o s u -
f r a n e u r a s t e n i a , t o m e e s t e p r e p a -
r a d o . 
a l t 3 o c 
E l A s m a se c u r a r a d i c a l m e n t e c o n i 
A S M A C U R A , d e v e n t a e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
P r e m i a d o c o n M e d a l l a d e o r o y ' 
C r u z d e M é r i t o e n l a E x p o s i c i ó n I n - j 
t e r n a c i o n a l d e M i l á n , I t a l i a , e n l a ' 
c u r a c i ó n d e l A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a S a n t a E l e n a 
J . d e l M o n t e N . 2 8 0 . T e l . I - 2 3 7 J 
H A B A N A 
1 c 8 6 1 2 2 d - 2 7 
A m e n u d o i m i t a d a s , n u n c a igua ladas , l as 
j á p s n l a s creosotadas de l D o c t o r F o u r n i e r , 
iS, r u é du C h e r c h e - M i d i , P a r í s , dan ó p t i m o s 
•esultados en los casos de tos , b r o n q u i t i s y 
i e m á s enfermedades de las v i as r e s p i r a t o r i a s . 
Las c á p s u l a s creosotadas de l D o c t o r F o u r n i e r 
l e h a l l a n e n todas las buenas f a rmac ia s y 
i x o g u e r i a s de Cuba. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l s C a n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATE Nt. 4 2 . CONSULTAS D E 1 a 4 . 
Especial para los pobres d e 3 y media a 4 . 
B l a r r i t z , O c t u b r e 1 0 . 
O c a s i ó n a n i v e r s a r i o g l o r i o s o s a l u -
P0 H o n o r a b l e P r e s i d e n t e y u s t e d . 
T O R R I E N T H . 
E m b a j a d o r . 
W a s h i n g t o n , O c t u l T r e 1 0 . 
t ^ Z l T fmhaia^ se u n e n a m i 
r i * , a r l e c o n m o t i v o a n í v e r s a -
íue fo " 0 ^ f e c h a ^ W ^ a l t o o o n -
de8 R e p ú b H c a ! 1 6 8 ^ 6 1 1 1 9 7 a U t 0 r Í d a -
P A D R O . 
E n c a r g a d o d e N e g o -
c i o s a d - i n t e r i m . 
^ t t a , O c t u b i í ~ í o ^ 
FeCha E l o r i o s a f e l i c i t o G o b i e r n o . 
s P O R C A D B . 
S e c r e t a r i o d e L e g a c i ó n . 
^ H d , o c t u b r e 1 0 . 
Saludale g l o r i o s í s i m o a n i v e r s a r i o . 
K H O L Y . 
M i n i s t r o . 
N W o T t u b r e l o . 
C ? ^ 1 l a ^ v ? r 8 t L a n l V e r S a r l 0 r e » « -
C ? h a g 0 V t 0 < , t U d e 3 d e •«» l u s t r e 
a t o d o c í b a r r q u e s l r v a n d e 
Cha8 P e c t o r a l e s 0 € n l a s a c t u a l e s 
^ L e o c a d i o B o n a c h e a . 
C ó n s u l . 
^ a s e e a & i a r á a 
^ ^ u t n e l — 
^ Pafa ,án<1ose n a n ! n u e s t r o I n v i e r -
Veo 8 e e s t ? ^ 6 e ! e t ^ - « y Para 
11 « o 
S í 
A t o p h a n 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c e n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y é l á c i d o ú p i c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l q u e s i s ^ i í b e M é d i c o C i r u j a n o 
y M u n i c i p i l d j e s t e T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a « e ñ o í a M a r i a n a Q u i n t e r o 
d e l a Ho. í ; c a c a d a c o n e l s e ñ o r R a -
m ó n d e l a H o z , c o m e r c i a n t e d e e s t e 
p u e b l o , se e n c o n t r a b a p a d e c i e n d o d e 
l a H e p a t i ' J s : a f e c c i ó n q u e l e m o l e s -
t a b a m u c h o y q u e h a b i é n d o l e i n d i -
c a d o c o m o t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o 
t o m a s e l a ' P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , g r a n u l a d o e f e r v e s c e n t e 
p r e p a r a d o p o r e l d o c t o r A . C . B o s -
q u e ; c o n se i s p u m o s se c u r ó c o m p l e -
t a m e n t e . * 
Y p a r a q u e e'. D r . A . C . B o s q u e 
h a g a e l u s o qi?e l e c o n v e n g a ; e x p i -
d o l a p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a a 1 4 
de N o v i e m b r e d e 19 2 3 . . 
( i d o . ) D r . V i c e n t e ( í . M é n d e z , 
N O T A : 
C u i d a d o ; o n l a s i m i t a c i o n e s , e i -
j a s e e l n o m ' j r ^ B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 2 
£ 3 
» • Df*/ 2. V 
L A L - E I O H E R A 
D E F A M A M U N D I A L 
S I E M P R E L A M E I D R 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p l t m s a n r ranc iado U« 
P a u l a , M e d i c i n a G e n e m l , K s p e o l a i l s t a 
en ü n f e r r a e i J a d e s S e c r e t a » y de l a P i e l . 
T e n i e n t e K é y , »ü, t a l t o s ) . c o n s u l t a s : 
lunes , m l é r c o l i m y v i e r n e s , de 3 a 6 . 
T e l é í o n o M - e 7 6 3 . N o l i ace v i s i t a s a do-
m i c i l i o . 
C I K U J A . N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E > ' O I A S 
E s p e c i a l i s t a en V o s « T r i n a r l a s v E n f e r -
medades v e n é r e a s . C i s t o s o o p í a y c a t e -
t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V i a l 
U r í n v i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12 y (1«» 
3 a ( n . m . en l a c a l l e de C u b a n ú m . €9. 
í \ B a r b e r o : - L o n g i i Q o . 5 ^ 1 0 T a n ú m e r o e n K b o l i r ? \ f 
f e r r e t e r a U r r e ^ 6 . c o m p k b £ X ¡ ^ ^ 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R Á 
H t i o s ^ 
M O M T E . 
L A P P E . A n - 5 5 . E M C 
F t R B E T E f i l A C U A T R O C A M I N O S 
^ • ^ T e l e f o n o : - A 7 0 ^ 0 , 
; A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D L L A M A R I N A Octubre 12 de 1924 
E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
e s u n a v e r d a d e r a j o y a q u e r e a l z a l a b e l l e z a d e l a 
m u j e r e l e g a n t e y a u m e n t a s u s e n c a n t o s n a t u r a l e s . 
S i s u c a b e l l o e s o p a c o , d é b i l , e s c a s o , q u e b r a d i z o , o 
b i e n s i n o s e p r e s t a p a r a q u e V d . p u e d a l u c i r s e c o n 
e l e g a n t e s p e i n a d o s , u s e e l N E W B R O ' S H E R P I C I D E . 
q u e l i m p i a , r e f r e s c a y p e r f u m a e l c u e r o c a b e l l u d o 
p e r m i t i e n d o q u e l a s r a í c e s s e f o r t a l e z c a n d a n d o a l p e l o 
e s e p r e c i o s o b r i l l o y v i g o r q u e d e n o t a j u v e n t u d y 
b u e n a s a l u d . • 
^ l é u i b r o j s J T e r p i c i d e 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s ; 
d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
H a y muchas persona* q u e creen que e l ca tar ro es u n m a l -
estar i n s ign i f i c an t e de l a ga rgan ta y de l a na r i z , y por l a 
a b u n d a n c i a d e l ca t a r ro nasal n o se d a n cuen t a d e l p e l i g r o 
desastroso. 
Desenfrenado e l ca t a r ro , ensancha l a c o n g e s t i ó n de las 
mucosas , c o m p l i c a pe l ig rosamente los ó r g a n o s v i ta les , son 
a b s o r b i d o s l o s descargos venenosos, queda l a sangre v i c i a d a y c o n -
t a m i n a d a y amenazada l a s a lud y hasta l a m i s m a v i d a d e l sufr iente . 
T a r d e o t e m p r a n o l a persona a f l i g i d a c o n l a f o r m a m á s l i g e r a d p i 
ca t a r ro desa r ro l l a a l g u n a en fe rmedad c r ó n i c a y funesta . 
PE-RU-NA £1 Mejor Remedio Del Mando 
tio tarde n i na momento. L» cieocia proclama <oe el catarro llera en ti tos pelícm* 
jnis graves y malignos de todas las enletmedadet humanas—la sombra funest» que 
destrare la salud y amárgala felicidad. Afortunadamente el oso oportuno de Pe.Ro-
Na, un remedio garantizado por sn Éxito asombroso durante Medio siglo, le puede pro-
teger contra estos peligros. Pe-Ro-Na penetra directamente Jas causas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los veneno*, purifica la sangre, estimula 
el aparato digestivo y el sistema nervioso basta que fnncionau uaa 7 nonaalment*, fot-
talece el cuerpo y comunica a cada órgano vigor y nueva vida. 
F a b r i c a d o p o r T h e P E - R U - N A C o m p a n y , C o l u m b u » , O h i o , E . U . A . 
H O M B R E S 
F a l t o » d o e n e r g l a a . I m p o t e n t e s 
p a s t a d o s » n e r v l o s o t ^ m u s e u j a r e s , r e c o -
b r a r á n l a o f u e r s a o d e l a J u v e n t u d , l o -
m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
D o v e n t a e n F o m o c i o o 7 D r o j u e -
rlMi 
C 4 M Ó a ^ " • Í ¿ - Í l 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e i G S . - T e l f . A - 4 3 A 8 
B U R L A B U R L A N D O 
L O S A F O R T U N A D O S 
L e í u n a v e z e n u n l i b r o v i e j o q u e ( 
c-ada c u a l e n e u t e m u n d o es e l a u t o r ' 
d e s u b u e n a o m a l a v e n t u r a . A l g o 
p u d i e r a h a b e r d e v e r d a d e n eso , p e -
P í c a r o s h a y c o a v e n t u r a , 
d e l o s q u e c o n o z c o y o , 
y p i c a r o s h a y q u e n o . 
P e r o l o c i e r t o es q u e c o n n i n g u n a 
r o p o r f u e r z a h a y q u e c o n v e n i r e n ! ̂  d e h c > m b r e s se m u e 8 t r a t a n b e 
q u e l a s u e r t e o l a f o r t u n a m e t e t a m - n é v o l a ] a F o r t u n a c o m o c o u l o g p 0 . 
1 U t i c o s . M u c h o s p o d r í a m o s s e ñ a l a r 
q u e h a n r e s u l t a d o v e r d a d e r a s c a l a . 
m i d a d e a p ú b l i c a s , l o c u a l n o l e s h a 
j i m p e d i d o s e g u i r d i s f r u t a n d o d e l a s 
I a c l a m a c i o n e s d e l p u e b l o , o o n r i c a s 
s i n e c u r a s p r o c e d e n t e s d e q u i e n p u e . 
d e d a r l a s . ¿ S e v e o n o se v e e n es-
d í a s c u l a v i d a y m i l a g r o s d e n ú e s - + ^ . „ . , _ , - , „ _ _ „ „ 
t o l a m a n o d e l a f o r t u n a ? P o r q u e 
a u n q u e t o d o e l l o s § q u i e r a a c h a -
c a r a i g n o r a n c i a o m a n s e d u m o r e d e l 
p u e b l o , s i e m p r e es u n a s u e r t e p a r a 
e l p o l í t i c o e l d a r c o n u n p u e b l o i g -
n o r a n t e o a p a c i b l e . 
A f o r t u n a d o es t a m b i é n e l d i s t i n . 
A C E I T E 
M A R T 
/ 
I 
s u m a n o z u r a a o 
c a s i t o d o s n u e s t r o s a s u n t o s . Y s i n ó 
u h í e s t á o t r o v i e j o r e f r á n q u e d i c e : 
" f o r t u n a t e d é D i o s , h i j o , q u e e l s a -
b e r p o c o t e v a l e " . 
V i e n e t o d o e s t o a c u e n t o d e l o 
q u e v e n i m o s o b s e r v a n d o t o d o s l o e 
E X T R A - R E F I N A D O 
G O Z A E L 
A l a h o r a d e p u r g a r s e e n , 
ñ o c u y a a m a n t e m a d r e ' l e 
t r a l a p u r g a d e l i c i o s a que p/liIni,l¿ 
b ó n P u r g a n t e d e l D r . M a m 
v e n d e e n t o d a s l a s bot.ÍCf,Q ^ k 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N - m l l n r 
1 , 2 , 4 ^ , 9 Y 2 3 U B 5 . E N T O D A S P A R T E S 
r i q u e , H a b a n a . B o m b ó n V M*i:-
- - - Ur:raüi6 
Pro-
f r i m i e n t o s y s i n m o l e s t a * 
p u r g a g o z o s o , c r e e q u ? ie" ^ 
y r e a l m e n t e l a m e d i c i n a r lulatt 
P u r g a n t e d e l D r . M a r t i , hac 1)0,1 
l i c l a y e l g o z o d e l o » n i i i 0 8 l i l 
a l t " í 
h a c e q u e e l n i ñ o se p u r g u e 
t e s t a , s i n q u e j a s n i l a m e n t o s ^ 
Toma 
t r o s m á s d i s t i n g u i d o s c o n c i u d a d a r 
n o s . 
P o r a h í v a P e r c e b e , P r a d o a r r i b a 
y P r a d o a b a j o t e n d i d o a l o s u l t á n 
e n s u r e l u c i e n t e C a d i l l a c . ¿ Q u é h a 
h e c h o e s t e g r a n s e ñ o r p a r a m e r e c e r 
p o s i c i ó n t a n b i r l l a n t e ? H a s t a l a h o -
r a p r e s e n t e , n a d a , y eeo m i s m o h a - ! g u i d o « a l l o f e r ( > 7 t r a p i s o n d i s t a q u e 
r á e n l a s h o r a s f u t u r a s . N o es p r e 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
s i e m p r e e n c u e n t r a C á n d i d o s y b a . 
O t r o a f o r t u n a d o h o m b r e p ú b l i c o y I n t e r m i n a b l e s e r j a e l c a t á l o g o d e 
e s t a d i s t a e m i n e n t e , a l o P a c h e c o , ¡ l o s a f o r t u n a d o s s i f u é s e m o s a i n -
i s a m e n t e l o q u e se l l a m a " u n a d o . ! b i e c a 8 ( l u e d e s u c a b a l l e r o s i d a d s e ' p l l l a n d o d e u n a u t o r y d e ! c l u l r a t o d o s l o s q u e a h o r a so p r e -
q u í n " , p o r q u e l o s a d o q u i n e s s u e l e n ! f i a n - G o z a d e K r a n P r e d i c a m e n t o e n i o t r o c o m p u s o e n s u m o C e d a d u n f o - ' r e n t a n a n u e s t r a i m a g i n a c i ó n , p e r o 
s e r ú t i l e s p a r a a l g o , c u a n d o n o e s - | l a b , i e n a s o c i e < i « t l i Q u e e n e s t o d e j a i ¡ l e t 0 s o b r e l a i l l f l u e m . l t l d e l a ( . l l c i n . . y a e s t e a r t í c u l o se e s t á h a c i e n d o d e . 
l á n a l a d i s p o s i c i ó n d e a l g u n a s e c r e -
t a r í a de o b r a s p ú b l i c a s . P e r c e b e , e n 
f i n , s e e n c o n t r ó a l n a c e r c o n t o d a s 
d e s e r b u e n a ; y s i l e d á p o r m e t e r - ; b i t á c c H e n w g o b i e n i o d e l o s e s t a . ! m a s i a d o l a r g o y n o q u i s i é r a m o s d a r 
s e a T e n o r i o , c u a n t a s m á s b e l l a - l d o g > U n c r í t i c o d e m a s i a d o b e n é v o l o l e f i n s i n d e c i r a l g o q u e s i r v e d e c o n -
q u e r í a s c o m e t e c o n l a s m u j e r e s , , 0 d i s t r a i d 0 ) l a l l a m ó i u m b r e r a ; o t r o s u e l o a l o s h o m b r e s d e b i e n q u e t o d a 
esas o p u l e n c i a s , y c o m o n o h a i n . j m á s e l l a s l e p e r s i g u e n y l e a d o r a n . m0 r e p i t i ó p o r q u e l o d i j o ' e l u n o ; , s u v i d a h a n s i d o m a l t r a t a d o s p o r 
t e r v e n i d o e n e l l o s u v o l u n t a n , n o P u e d e q u e e s t o n o d e p e n d a s o l o d e ¡ c i e u t o m á s s i g u i e r o n c o n e l d i s c o , . a q u e l l a c a s q u i v a n a d e i d a d . E l a f o r t u 
h a y m á s r e m e d i o q u e r e c o n o c e r q u e 
s a l i ó d e l c l a u s t r o m a t e r n o c o j i d o d e 
l a m a n o d e r e c h a d e l a F o r t u n a . 
O t r o q u e r i v a l i z a d i g n a m e n t e c o n 
P e r c e b e e n l a o s t e n t a c i ó n d e l u j o s , 
e n l a p r o m i e n c i a d e h o c i c o y e n l a 
p o r e l u n o v i ñ a d o , i n d i g n o d e s e r l o , p u e d e l l e g a r 
te m o d o l l e g ó h a s t a e l b o r d e d e l a h u e s a r o d e a d o 
s u f o r t u n a , p o r q u e e s t á e s c r i t o q u e , b a s a d o s e n l o d i c h o 
l a m u j e r se h a d e i n c l i n a r c a s i B i e m - j p o r e l o t r o , y d e e s t e m o ü o Heg ' ; 
p r e a f a v o r d e l v a r ó n m á s i n d i g n o , i n u e s t r o P a c h e c o a s e r u n a g l o r i a ¡ d e f l o r e s y a l a b a d o e n p e n e g í r i c o s 
N o o b s t a n t e , a n t e s d e a d m i t i r a t a , ¡ n a c i o n a l . A h o r a c u a n d o e s t e a f o r j y m o n u m e n t o s ; p e r o l a F o r t u n a n o 
I e s s u j e t o s e n e l n ú m e r o d e l o a a f o r . ; t u n a d o se d i g n a a b r i r l a b o c a e n | p a s a d e a l l í . ; ' . M á s a l l á n o e x i s t e 
t u n a d o s " h a y q u e v e r c o m o a c a b a n " , ¡ a l g u n a s o l e m n i d a d l o s p e r i ó d i c o s 1 m é s p o d e r q u e e l d e D i o s , c o n s u 
g r a v e d a d d e c o n t i n e n t e es n u e s t r o , ' s e g ú n ^ ^ i e n d a e l i n s i g n e B e n a - e x c l a m a n a l o t r o d í a : ¡ H a b l ó 
a n t i g u o c o n o c i d o e l a c a u d a l a d o c o v ^ u t e . 
m e r c i a n t e , T a l e g ó n . L l e g ó a C u b a 
h e c h o u n a a c é m i l a y se e n c o n t r ó a l 
i n s t a n t e b a j o l a p r o t e c c i ó n d e u n 
p a r i e n t e a l m a c e n i s t a d e m u c h a s c o -
s a s . M u c h a s y c é l e b r e s f u e r o n l a s 
t o r p e z a s y b u r r a d a s q u e T a l e g ó n c o -
m e t i ó e n s u l a r g a c a r r e r a m e r c a n t i l , 
p e r o e l c a s o f u é q u e a c a d a c o z q u e 
l e d a b a a l a F o r t u n a s e g u í a I r r e m i s i -
b l e m e n t e u n a u m e n t o d e bu c a u d a l . 
A h o r a , s i n d e j a r d e s o n a r s e l a s n a , 
r i c e s c o n l o s d e d o s , d i s f r u t a d e l e r é 
d i t o y h o n o r e s d e b i d o s a l i n m o r t a l 
" p o d e r o s o c a b a l l e r o d o n d i n e r o " . , . 
P e r o n o es s o l a m e n t e c o n l o s h o m -
( h r e s d e l d i n e r o c o n q u i e n e s m á s r e -
s u e l t a e n s a p r o t e c c i ó n se m u e s t r a 
l a F o r t u n a . O t r o s h a y , s o b r a t o d o 
e n l a c o n o c i d a c l a s e d e " i n t e l e c t u a -
l e s " , c o m o p o l í t i c o s , e s c r i t o r e s , a r . 
t i s t a s , f i l ó s o f o s , e s t a d i s t a s , e t c . , 
I q u e h a c e n c u a n t o p u e d e n p a r a a c r e -
¡ d i t a r s e d e i m b é c i l e s , y , s i n e m b a r -
I g o , l a F o r t u n a s e d e s v i v e p o r m a n , 
| t e n e r l o s e n p i é y p o r a c a r i c i a r l o s 
| c o n s u s f a v o r e s , c o m o s u e l e n h a c e r 
I l a s m a d r e s c o n e l h i j o m á s b r u t o o 
I m á s t r a v i e s o . 
C o m e n z a n d o p o r l o s a f o r t u n a d o s 
I d e l " g r a m i o " , e s t o e s , p o r c i e r t o s ' 
j p e r i o d i s t a s , e n s e g u i d a se n o t a e l e l e . , 
i g o a m o r q u e p a r a e l l o s g u a r d a l a ! 
F o r t u n a . L o s h a y q u e n o h a n e s c r L 1 
t o e n s u v i d a m á s q u e ñ o ñ e c e s y d i a -
p a r a t e s , a p e s a r d e l o c u a l a u m e n t a 
s u p o p u l a r i d a d d e d í a e n d í a . E s 
m á s , c u a n t o m á s d e s a t i n a n m á s s o l i -
c i t a d o s s o n p o r l o s e d i t o r e s y m e j o r 
r e m u n e r a d o s . E j e m p l a r t í p i c o d e e s - : 
t a c l a s e d e a f o r t u n a d o s es u n o q u e 1 
e n l a a c t u a l i d a d h a s e n t a d o p l a z a d e ¡ 
v i d e n t e y p r o n o s t i c a d o r d e s u c e s o s 
d e l p o r v e n i r , s o b r e t o d o , d e l o s c a - 1 
i t a s t r ó f i c o s . L l e g a l a f e c h a a p o c a l í p - ¡ 
t i c a s e ñ a l a d a p o r n u e s t r o p r o t e t a y ; 
n a d a d e p a r t i c u l a r s u c e d e e n e l 
m u n d o . . . E n r e a l i d a d d e b i e r a d e 
s o b r e v e n i r u n a t e m p e s t a d d e s i l b L ¡ 
d o s y d e n u e s t r o s ; p e r o , l e j o s d e e s o , 
a l d í a s i g u i e n t e se l e e e n c a s i t o d o s 
loa p r i ó d i c o s : D i c e e l p r o d i g i o s o 
B r i s b a n e . . , 
M u c h o s a f o r t u n a d o s se e n c u e n -
t r a n t a m b i é n e n l o s p r o f e s i o n a l e s 
d e l a p o l í t i c a . N o s e p u e d e d e c i r q u e 
l o s e a n t o d o s , p o r q u e , c o m o d e c í a 
G ó n g o r a o Q u e v e d o i eme a h o r a n o 
e s t a m o s s e g u r o s , 1 
1 P r o f e t a I 
e l 1 j u s t i c i a o s u m i s e r i c o r d i a . 
M . A L V A R E Z M A R R O N ' 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R EXQUISITO 




Señoras y Jovene» 
de pálidos colorei 
Etc . , etc. 
ET».l»duVinS!SEBASTIEN 
TALENCE líinnúeifRANCIA 
D E V E N T A » 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
MANXANA DK GOMEZ M V M A 
Carden&e, 11 da Septiembre de 1.924. -lícrru-.jo ¿i/rttu Querva 
Señor ,H«nry Bennett , 
D l r eo t o r Qenaral de l a Compeñi», 
í a c l c o a l de Seguros l a ' U CVBASi" 
EA2UA. 
Hay S r . s i o : -
Tesgo e l guato de n a s i f e s t a r l e a Vd, haber r e c i b i d o de l 3 r , 
Baúl lagt t lo .Beprssentante .de esa Compañía ,na oheck a mi 0/ y oargo de l o s 
Sres.a.Gelats y Ca, de esa C a p i t a l , p o r l a suma de % XOtZ86.00 Dles m i l 
t r e o l s a t o a olneuenta y s e i s pesos , lopor t s de l a s po l l s a s i o s 160 y 197 y 
de ' l o s dlTldsndos aonmulsdoe a lae mismas,expedidas sobre l a Tlda de mi 
d l t t a t o esposo Sr,Jose Areohabala y Sales U . e . p . d . ) f a l l e c i d o t r a f l o a -
s » n t s e l d í a dos de Agosto u l t i m o . 
Quiero haoer oonstar mi g r a t i t u d a esa 
Cs^paEla.per l a s defsrenolas gus bs r e c i b i d o por medlaolon de Su o l tado 
Beprssentaats 8r ,Aagnlo en l a t r a m l t a o l o n y oobro de dlobo Seguro, s i n 
gastos n i moles t ias para ml.osmo as i mismo por l a nmoba tasrredad on que 
me ha s ido sa t i s f echo ,por todo l o cua l r e p i t o l e s quedo muy agradecida. 
* Queda de T d . atentamente y se-
gurs s e r r l d o j a í 'Jfify 
^ 7 ^ ^ t ^ ^ c g ^ r z ^ ^ 
Habana, Cotubre Z de 192*. 
Sr. Hanry Bemett, 
Elrtotor Orel, de la Caqpaflla 
Veo local de Seguroa U CUBAIA* . ...... . 
fiaban». ^ 
Vletlngulda SaRor, 
iCeblato per a l aáa profunde de loa asiorea tango, ale aabarcV, 
al guato de d i r i g i r l a a Td. la ppaaaate, para aoiuarle recibo del aheok Bo. 131 I j 
la cuanta 396T ooe tiene eaa Coqpañla oon el Saneo da Baialao delata y Cl*. por 
la ear.Udsd da gaere Mil Setaolantca Qahenta r a i peact con otnouenta oantayea. 
fue r«F™«oa«a la l i f i ldaolda da la ttllia l o . 1614, «cl t lda an 6 da Julio (• 192:, 
por eaa Ccojaf.Ja a aolleltud de a l di teto eapoao el Pr, tonnol Martlnat toctiywfs 1 
y otorgada a «1 ATor, eono daloa taaaflclat^a de la propia pd iua . . 
K l l^trado-Dlreotor. 'al Dr . lologio SardlHae, na Inferna (oe a 
1*3 !?*! ^ f . ^ . ^ i n t a d e e 1» domomtaoian n M ^ a r l » para a r rad l ty al fallea'.' 
WkVm JH aimdQ tata i f l . I damia oliwmataielaa ra^uerldaa, para haoar al afaa-
tlTo pago de l a referida pdl l«a, n Ha «gtwlldo ê  chagua aue recibo, no okatvte 
no habar tranaourrido ade lae eetanta y doa boraa da l e ne r t e da aqoU, que oeurrif 
« U e ' d i w jr sale alsutos de U cocha del día B9 de Septlaabre d l t l s o . . 
Al propio tiafcpo, a» a i grato hacerle pr*aen«a, gue a l aaride ae 
aaegard en eaa Qoapafila por ooaduoto d e l repraaeatante o agenta de l a miaba, Sr. £r" 
Angelo, y que aate Klano Safior, aln » a t o a de ninguna olaea, y ala que aa haja 
eaoaado la máa taeignlfloaate solaatla. Bailante |olo loa alacaantoa que pcio a n 
dlapoaleldn el Dr. SardlRaa, ha praotloedo todaa laa gaatloola aaeeaarlaa jaia qn̂  
eaa Ccaparta Saja podido euapllr la ebllgacidn qaa contrajo eon la braradM que U 
ha hecho, por 1« qna daaee aa congratule a eee repreamtante de la CU. , y que Ü4. 
prealde, y per suaonduato, quiero que üd, haga presante a loa Blreotoiea da eaa 
Sociedad al stano «grade o talen te por el oauportaBlente que han tenido oorolgq,.lo 
que «aprueba, «xactanacta, l a hueca eleocldn que hlao al eapoao a l alegli e eaa -
fcpraaa pasa roaerlbirea eca la p í l l aa que ha aldo aatiafeoha. 
AprcTaohando «ota opcrrunidad para ofrecanas da Od. eon la « i : 
distinguida eonaldeiaoldn, e. a. 
O B R A S S O N A M O R E S . 
N a d i e h a o l v i d a d o c o m o f u é a s e s i n a d o h a p o c o , e l a c a u d a l a d o h o i j n b r e d e n e g o c i o s , s e ñ o r J o s é A r e c h a b a l a , d e C á r d e n a s . F u é t a m -
b i é n m o t i v o d e p e n o s a s o r p r e s a , l a i n e s p e r a d a m u e r t e , e n l a p l e n i t u d d e v i d a , d e l D r . M a n u e l M a r t í n e z D o m í n g u e z , e m i n e n t e q u í m i c o -
b a c t e r i o l ó g i c o . J e f e d e l L i b e r a t o r i o N a c i o n a l y f u n d a d o r de l o s a f a m a d o s L a b o r a t o r i o s " M a r t í . i e z D o m í n g u e z y P a l m a . 
A l a s 2 4 h o r a s d e r e c i b i d a l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a , " L A C U B A X A " , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g . i r o s , h a c í a e n t r e g a a l a s e ñ o r a 
V i u d a d o A r e c h a b a l a , d e l i m p o r t e d e l s e g u r o q u e s u e s p o s o t e n í a -
A l a s 6 8 h o r a s d e f a l l e c i d o , y a l a s 6 h o r a s d e p r e s e n t a d a l a d D c u m e u t a c i ó n , a c r e d i t a n d o l a m u e r t e d e l D r . M a r t í n e z D o m í n g u e z , 
r e c i b i ó l a s e ñ o r a V u d a e l i m p o r c e d e s u s e g u r o . j ko te-
A s í es c o m o p r o c e d e " L A C U B A N A ' , ' q u e es s i e m p r e l a p r i m e r a e n p a g a r , s i n d e m o r a s n i d i f i c u l t a d e s , h e c h o é s t e q u e d e b e n 
n e r p r e s e n t e l o s q u e p i e n s e n a s e g u r a r s e , y l o s q u e y a e s t á n e n o t r a s o o m p a ñ í a s . 
n e r p r e s e n t e l o s q u e p i e n s e n a s e g u r a r s e , y l o s q u e y a l o e s t á n e n o t r a s c o m p a ñ í a s . 
C o m o e m p r e s a n a c i o n a l , s o l v e ñ t e y b i e n á c r e d t i a d a , m e r e c e s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
" l A C U B A N A " , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D t S K U R O S 
A G L I A R l ü l í , K S Q U I N X A A L A . M P A í í H I A . 
S o g u r o j d e V b l n , í n c o n d i o , A u t o m ó v i l e s , ( C r i s t a l e s , A r x i i í - n t e s , e t c . , e t c . * 
A m é r i c a n A d v 3 r t ? s l n g . 5 7 9 6 3 8 . c s j i ; ; 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a ^ | | \ j f | L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 5 4 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
N o v e l a t r a d u c i d a d e l i n g l é s p o r 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
D e r e n t a e n l a l i b r e r í a d e J o s é A)l>e-
I» . P a d r e V a r t l a ( B e l a s c o a l n ) n ü n a . J 2 - B . 
( C o n t i n ú a ) 
— S I . Y a c o n o c e u s t e d m i r e s o l u -
c i ó n , A i r . P e r r y . I n s i s t o e n e l l a . 
— M u y b i e n . T e n d r e m o s q u e p r o -
p e d e r s i n s u c o o p e r a c i ó n , y n a d a m á s . 
E r i c o m i r ó a A l i c i a . " ¿ V á m o n o e ? " 
d e c l a n c l a r a m e n t e s u s o j o s . A l i c i a 
d i ó l a m a n o a M r . P e r r y y s a l l ó , se -
g u i d a d e G r a y d o n . 
N a t u r a l m e n t e , l a p a r e j a p r e f i r i ó l a 
q u i e t u d d e G r t y ' s I n n a l t u m u l t o d e 
H o l b o r n , y a l l á s e e n c a m i n ó . A u n q u e 
a m b o s s e n t í a n q u e t e n í a n m u c h a s c o -
sas q u e d e c i r s e , a p e n a s u n a p a l a b r a 
se c r i z a b a e n t r e e l l o s . E r i c o v e í a 
u n a b u e n a s e ñ a l e n a q u e l s i l e n c i o . 
S i l a j o v e n h u b i e r a t r a t a d o d e i n s i s -
t i r e n l a e t e r n a d e s p e d i d a , se h u -
b i e r a a p r e s u r a d o a d e c í r s e l o a s í . 
— E s i n ú t i l q u e t r a t e m o s d e e n g a -
ñ a r n o s n u e v a m e n t e , A l i c i a — d i j o 
p o r ú l t i m o E r i c o , c o n n e r v i o s i d a d . 
U s t e d , c o m o y o , n o d e s e ó n u n c a q u e 
n u e s t r o ¡ a d i ó s ! f u e r a e l ú l t i m o . . . 
— N o d e s e a r n a d a s e r i a l o m e -
j o r . . . 
— N o ; n o e s t o y c o n f o r m e . S i n o 
d e s e á r a m o s a l g o s i e m p r e . I n c e s a n t e -
m e n t e , ¿ d e q u é n o s s e r v i r l a l a v i d a ? 
L o q u e y o d e s e o h a c e m u c h o t i e m -
p o es q u e h a b l e m o s c o n f r a n q u e z a 
a b s o l u t a . . . E s o es l o q u e q u i e r o , 
A l i c i a . 
— Y a l o s é . . . y a l o s é — c o n t e s t ó 
A l i c i a a p r e s u r a d a m e n t e — . P e r o es 
i m p o s i b l e . 
— ¿ P o r q u é ? 
— U s t e d l o s a b e t a n b i e n c o m o y o . 
H a y o b s t á c u l o s . . . 
— L o s c o n o z c o y n o m e a s u s t a n . 
V a y a m o s a l m a y o r d e e l l o s ; ese b e r -
g a n t e , s u . . . m a r i d o , ¿ q u é p o d e r t i e -
n e s o b r e u s t e d p a r a a t e m o r i z a r l a d e 
t a l m o d o ? 
— T i e n e e l p o d e r q u e l e d a l a l e y 
p a r a a t o r m e n t a r m e . 
— N o ; e í t á u s t e d e q u i v o c a d a . L a 
l e y n o l e a u t o r i z a p a r a p e r s e g u i r l a , 
. p a r a a m e n a z a r l a ; l a l e y n o p u e d e 
d a r s e m e j a n t e p o d e r . ¿ N o h a y e n 
e l l o . . . a l g o m á s ? P e r o a c a s o n o d e -
b o f o r m u l a r s e m e j a n t e p r e g u n t a . . . 
— S I e n e l l a s e r e f i e r e u s t e d a a l -
g ú n a c t o , a a l g u n a c u l p a m í a , l e c o n -
t e s t a r é c o n l a f r e n t e m u y a l t a : n o . 
— E n t o n c e s , q u e r i d í s i m a — e x c l a -
m ó G r a y d o n a n g u s t i a d o — , ¿ p o r q u é 
d i c e u s t e d q u e l a a t o r m e n t a ? E s t a , 
e s t a s o l a — s e . l o j u r o , A l i c i a — e s l a 
ú n i c a r a z ó n p o r l a c u a l m e h e p r o -
p u e s t o n o a b a n d o n a r l a n u n c a . ¿ H a 
d i c h o u s t e d a P e r r y q u e es c a s a -
d a ? 
— N o ; n o p u e d o d e c r i l o . Y , a d e -
m á s , n o h a y n e c e s i d a d . 
— U n a b o g a d o es e n c i e r t o m o d o 
c o m o u n m é d i c o o c o m o u n s a c e r d o -
t e . V e l a s c o s a s d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a p r o f e s i o n a l y a c a s o p o d r í a a y u -
d a r l a . 
— N o . N a d a p u e d e h a c e r M r . P e -
r r y . . . Y m i e n t r a s n a d i e m á s q u e 
u s t e d s e p a q u e ^ s t o y l i g a d a a e s e 
h o m b r e , m e s i e n t o s e g u r a , e n c i e r t o 
m o d o , p o r q u e t e n g o l a a b s o l u t a c e r -
t e z a d e s u s i l e n c i o , E r i c o . E n c a m -
b i o , s i m i c a s a m i e n t o f u e s e p i c h a -
d o p ú b l i c a m e n t e , y s i d e s p u é s . . . 
I ¡ O h , e s t o y s e g u r a d e q u e m e m a t a -
I r í a ! | 
1 L a a g i t a c i ó n d e A l i c i a se h a c í a 
¡ p o r m o m e n t o s m á s I n t e n s a . * G r a y d o n 
, se a b s t u v o d e i n t e r r o g a r l a , a u n 
i c u a n d o e l m i s t e r i o q u e e n c e r r a b a n 
j s u s p a l a b r a s l e s o r p r e n d í a y l e t u r -
I b a b a . 
— H a y u n v e l o e n t r e n o s o t r o s , A l i -
c i a , q u e u s t e d n o q u i e r e l e v a n t a r , y 
q u e y o n o l e p e d i r é n u n c a q u e l e v a n -
t e . P e r o d e t r á s d e é l e s t á e l p e l i -
g r o . . . e l p e l i g r o p a r a u s t e d . N o m e 
c r e a c u r i o s o s i l e p r e g u n t o : ¿ h a 
I f o r m a d o u s t e d a l g ú n p l a n p a r a e l 
p o r v e n i r ? 
— H a c e a l g u n a s s e m a n a s , c u a n d o 
| m e I n s t a l ó e n U x b r i d g e , t e n i a , s í . 
l m i s p l a n e s . H e e s c r i t o d e c u a n d o e n 
| c u a n d o c u e n t o s , a r t í c u l o s y n o v e l a s , 
l y d e s e a b a d e d i c a r m e a E s c r i b i r c o n 
m á s i n t e n s i d a d . L l e v a b a e n l a i m a -
g i n a c i ó n u n a n o v e l a , m e h a c i a a c e r -
c a d e e l l a r i s u e ñ a s i l u s i o n e s — l o c a s 
a c a s o — , p e r o . . . d e s p u é s h a n v e -
n i d o I n e s p e r a d o s a c o n t e c i m i e n t o s y 
y a n o s o y c a p a z d e h a c e r n a d a n i i 
d e p e n s a r e n n a d a . A d e m á s , e l v e r | 
q u e t o d o s l o s p l a n e s s o n e n v a n o m e 
h a c e d e s e s p e r a r . E s I n ú t i l l u c h a r ¡ 
c o n t r a l a f a t a l i d a d . 
— L a f a t a l i d a d , e n e s t e ca so , p a r e -
ce s i g n i f i c a r q u e se r e c o n o c e u s t e d 
i m p o t e n t e p a r a h a c e r a l g o q u e n o 
s e a a b a n d o n a r s e a l a c o r r i e n t e . ; 0 h , 
n o ! N o ' e s ese m i m o d o d e p e n s a r . 
— P e r 0 ¿ p u e d o y o a c a s o p e n s a r 
d e o t r a m a n e r a ? J u z g u e u s t e d p o r 
s í m i s m o . C u a n d o d i j e a M r . P e r r y 
q u e n a d a d e e s t e m u n d o m e o b l i -
g a r á a a c e p t a r l a f o r t u n a de M r . 
H a g g a r c a l l é e l m o t i v o m á s p o d e r o -
so q u e p a r a e l l o t e n g o . S I ese h o m -
b r e — t r a t á n d o s e d e é l m e r e p u g n a 
l a p a l a b r a m a r i d o — , s i ese h o m b r e 
l l e g a r a a s a b e r q u e s o y d u i ' ñ a d e 
u n a f o r t u n a t a n i n m e n s a h a r í a d e 
m i v i d a u n a p e r e n n e t o r t u r a , u n c a l -
v a r i o m á s h o r r i b l e a ú n q u e e l q u e 
a h o r a e s t o y p a s a n d o . Y h a y q u e a d -
v e r t i r q u e é l o b t u v o n o t i c i a s — ¡ q u i é n I 
s a b e p o r q u é m e d i o s ! — d e q u e M r . 1 
H a g g a r h a b í a h e c h o t e s t a m e n t o , d e 
q u e e s t e t e s t a m e n t o se h a b í a e n -
c o n t r a d o . T e n í a l a e s p e r a n z a d e o b l i - ¡ 
g a r m e . a s u s t á n d o m e , a a c e p t a r esa 
f o r t u n a d e q u e h a b l a M r . P e r r y ; i 
c l a r o q u e c o n o b j e t o d e a p r o v e c h a r - 1 
se d e e l l a . ¡ N o ! P r e f i e r o m o r i r a s e r 1 
c a u s a d e l a m u e r t e d e m i d e s g r a c i a - ' 
d o t u t o r v a y a a s e r p a r a b e n e f i c i o 
d e ese h o m b r e . 
— C u a n d o c o m p r e n d a q u e es i n -
ú t i l e s p e r a r n a d a d e u s t e d p o r ese 
l a d o d e s i s t i r á , t a l v e z , d e p e r s e g u i r -
l a . 
— N o l o s é . F r u s t r a d o e n « u s p l a -
n e s , d e s p e c h a d o , es m u y c a p a z d e 
c u a l q u i e r c o s a . . . 
A l d e c i r e s t o se t u r b ó v i s i b l e m e n -
t e . ¿ C ó m o I b a a d e c i r q u e l o - c e l o s 
e n t r a b a n t a m b i é n p o r b u e n a p a r t e 
e n s u d e s p e c h o ? 
— M i r e u s t e d , A l i c i a — d i j o G r a y -
d o n , r e s u e l t o — , s ó l o v e o u n c a m i n o 
p a r a u s t e d . E s u n p e n s a m i e n t o q u e 
n a c i ó e n m i m e n t e e n e l i n s t a n t e 
m i s m o e n q u e ' m e c o n f e s ó u s t e d s u 
d e s d i c h a d o m a t r i m o n i o . H e l u c h a d o 
c o n t r a é l , ' p e r o ' e n v a n o . . . A l i c i a , 
u n a u s t e d su s u e r t e a l a m í a ; n o 
n o s s e p a r e m o s n u n c a m á s . N o s é d e 
u s t e d s i n o l o q u e u s t e d m i s m a m e 
h a c o n t a d o , p e r o t e n g o e n u s t e d , 
A l i c i a , c o n f i a n z a a b s o l u t a . 
— ¡ N o , n o ! — e x c l a m ó l a m u c h a c h a 
c o n e x a l t a c i ó n — . N o p u e d o d e s t r o -
z a r a s i s u v i d a , E r i c o . E s m á s : n o 
q u i e r o . 
S u s p a l a b r a s e r a n f i r m e s y , s i n 
e m b a r g o , s u a c t i t u d e r a l a d e l q u e 
a g u a r d a . E s t o n o f u é n o t a d o P o r 
E r i c o . 
— M I v i d a e s t á y a d e s t r o z a d a a l 
d e c i r m e u s t e d n o . ¿ L o o l v i d a u s -
t e d ? 
A l i c i a l e m i r ó t í m i d a m e n t e y u n 
r u b o r v i r g i n a l t i ñ ó s u s m e j l l í a s . E r i -
c o l o o b s e r v ó y c o b r ó n u e v o á n i m o . 
— N o p e n s e m o s s i n o e n n o s o t r o s 
m i s m o s . ¿ Q u é p u e d e i m p o r t a r n o s l o 
d e m á s ? S i se r e f i e r e a m i s p r o y e c -
t o s p o l í t i c o s , h e t e r m i n a d o p a r a 
s i e m p r e c o n e l l o s . M i p a d r e y y o 
h e m o s a c a b a d o p o r e s t a r d e a c u e r -
d o y h e m o s c o n v e n i d o e n d e j a r l o . 
S o y l i b r e d e h a c e r l o q u e m e p a r e z -
c a . ¿ Q u i e r e u s t e d q u e l e d g a u n 
s e c r e t o ? M i p a d r e h a c a m b i a d o d e 
m o d o d e p e n s a r c o n r e s p e c t o a u s -
t e d . H a c a m b i a d o — a ñ a d i ó E n e o se-
c a m e n t e — d e s p u é s d e l h a l l a z g o d e l 
t e s t a m e n t o . M i b u e n p a d r e e s s e n c i -
l l a m e n t e u n h o m b r e d e n e g o c i o s p a -
r a q u i e n l o p r i m e r o es l a p o s i c i ó n 
s o c i a l , l a r e s p é t a b i l i d a d . T o d o e s t o 
l o p r o p o r c i o n a i n d u d a b l e m e n t e e l 
d i n e r o , y c u a n d o o y ó q u e n o s h a b í a -
m o s s e p a r a d o p a r a s i e m p r e c o n s i d e -
r ó q u o y o h a b í a e c h a d o m i s u e r t e 
p o r l a v e n t a n a a l p e r d e r l a o p o r t u -
n i d a d d e c a s a r m e c o n u n a m u j e r r i -
c a . 
— B l f t n s a b e u s t e d q u e e n t r e n o s -
o t r o s n o h a y p a r a h a c e r n a d a n i d e 
p e n s a r e n n a d a . A d e m á s , e l v e r q u e 
t o d o s ¡ o s p l a n e s s o n e n v a n o m e 
h a c e d e s e s p e r a r . E s I n ú t i l l u c h a r 
c o n t r a l a f a t a l i d a d . 
— L a f a t a l i ' d a d , e n e s t e c a s o , p a -
r e c e s i g n i f i c a r q u e se r e c o n o c e u s -
t e d I m p o t e n t e p a r a h a c e r a l g o q u e 
n o sea a b a n d o n a r s e a l a c o r r i e n t e . 
¡ O h , n o ! N o es ese m i m o d o de p e n -
s a r . 
— P e r o ¿ p u e d o y o a c a s o p e n s a r d e 
o t r a m a n e r a ? J u z g u e u s t e d p o r s í 
m i s m o . C u a n d o d i j e a M r . P e r r y q u e 
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BBi l i d A U D I E N C I A 
A n t e l a S a l a d e io C i v i l d e e s t a 
A u d i e n c i a , s e h a p r e s e n t a d o p o r e l 
s e ñ o r E n s e b i o A l f o n s o A y a l a , r e c u r -
s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , c o n -
t r a D e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a d e 12 de j u l i o ú l t i m o , 
q u e d e s i g n ó a l s e ñ o r M i g u e l A n g e l ' 
de l a C a m p a , M i n i s t r o de C u b a e n I 
e l J a p ó n , p a r a o c u p a r e l c a r g o de 
S u b i S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d u r a n t e ; 
l a a u s e n c i a d e l d o c t o r C u i l l e r m o P a í 
t t e r s o n , q u e f u é n o m b r a d o p a r a 
c o n c u r r i r e n r e p r e s e n t a c i ó n de n ú e s 
t r o p a í s , a l a s L i g a s de l a s n a c i o -
n e s . 
S U B K K V N A P R Ü K K O Ü A I A E L 
P R E S U P I B S T Q M I N [ C I P A L 
T a m b i é n s e h a p r e s e n t a d o , a n t e 
d i c h a S a l a , r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o p o r e l s e ñ o r D a n i e l d e 
l a F é y p o r e l s e ñ o r J o s é de l a F é , 
c o m o p a d r e s l e g í t i m o s de l o s m e n o -
r e s J u l i á n y M i g u e l de l a F e , c o n t r a 
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c o d e U p m a n n y C o m p a ñ í a , d o m i c i - | 
l i a d a e n e s t a C i u d a d , c o n t r a l a e n -
t i d a d de R o m a g o s a y C o m p a ñ í a , d e l 
c o m e r c i o de e s t a p l a z a ; l a S a l a de 
lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a r e v o - | 
c a d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n d e - ! 
n a n d o a l a e n t i d a d d e m a n d a d a a q u e 
p a g u e a l a a c t o r a , l a c a n t i d d d e j 
o c h o m i l o c h o c i e n t o s v e i n t e y s e i s 
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C o n t r a M a t í a s . I l e n i i r e z , p o r r o -
íjo. D e f e n s o r : d o c t o r L a n d a . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o O e s t e . — J u l i o M o l i n a c o n -
i r a S e b a s t i á n G e l a b e r t . I n t e r d i c t o . 
P o n e n t e : R . A c o s t a . 
L e t r a d o : C a y . S o l o r z a n o . 
P r o c u r a d o r : P e r e i r a v 
A u d i e n c i a . — C u b a n T e l e p h o n e 
C o . , r e s o l u c i ó n S e c r e t a r i o H a c i e n d a 
C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e : R . A c o s t a . 
L e t r a d o s : L a T o r r e . F i s c a l . 
P r o c u r a d o r : R o c a . 
J u z g a d o O e s t e . — A n d r é s L e d e s m a 
.sobre n u l i d a d de a c t u a c i ó n d e l p r o -
c e d i m i e n t o s u m a r i o e e t a b l e c i d o p o r 
e l s e ñ o i ' T e m i s t o c l e a B e t a n c o u r t , 
c o n t r a d i c h o L e d e s m ? . . 
I n c i d e n t e : R . A c o s t a . L e t r a d o : 
B e g u e z . 
J u z g a d o E s t e . — G u i l l e r m o M i r a n -
d a c o n t r a A n t o n i o O r t e g a , e n c o b r o 
de p e s o s . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : R . A c o s t a , . 
L e t r a d o s : B a ñ o s ; M . V i v e r o . 
P r o c u r a d o r e s : T a r ; c h e ; B . G r a -
n a d o s . 
X o r n i e H a 
P o n e n t e : R . A c o s t a . 
L e t r a d o s : G . M e n d o z a ; S o t o . 
J u z g a d o S u r . — M a u r i c i o S o r i a n o 
E L H O M I C I D I O P O R I M P R C D E N - ; J u z g a d o S u r . — J e s ú s 
C I A D E D O N B J E X I T O C E L O I U O c o n t r a H a v a n a A u t o C o 
P a r a e l p r ó x i m o d í a t r e s de no- i M e n o r c u a n t í a , 
v i e m b r e ; h a s i d o s e ñ a l a d o e l j u i c i o 
o r a l d e l a c a u s a s e g u i d a a l v i g i t a n -
te q u e , e l d í a t r e i n t a y u n o de j u -
l i o ú l t i m o , en l a os>iuina de A v e -
n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a . ( P a s e o c o n t r a T e o d o r o G . J s l a C e r r a e n 
d e C a r l o s T e r c e r o ) y S o l e d a d , d io c o b r o de p e s o s . M a y o r c u a n t í a , 
m u e r t e c o n u n a u t o m ó v i l q u e g u i a - | P o n e n t e : R . A c o s t a . 
h a , a l d o c t o r B e n i t o C e l o r i o . i D o c t o r T . G . d e l a C e r r a . G i l 
C a l i f i c a e l F i s c a l los h e c h o s d e ' P i f h a c h e . 
h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a y p i d e P r o c u r a d o r : G ó m e z C á d i z . 
I j p a r a B e t a n c o u r t , l a p e n a de u u ' 
| a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n . I J u z g a d o E s t e . — P r i m e l l e s y V a -
E l d o c t o r S a i n z S i l v t i r a es Di d e - ' ^ o n a c o n t r a B e t a n c o u r t . M e n o r 
t e n s o r d e B e t a n c o u r t . 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S 
C R I M I N A L 
. c u a n t í a . P o n e i i t e : R . A c o s t a . 
L e t r a d o s : G u i r a l ; M o r a n . 
E N L O 
P r o c u r a d o r e s : C a s t r o ; C á r d e n a s . 
J u z g a d o O e a t e . — T e s t i m o n i o de 
S e h a n d i c t a d o , p o r l a S a l a T e r - ' l u g a r e s . A u t o s s o b r e s u s p e n s i ó n de 
c e r a de lo C r i m i n a l de e s t a A i : d i e a - p a g o s . C e s á r e o G o n z á l e z , 
c i a , l a s s i g u i e n t e s s e n t e n c i a s , t o d a s P o n e n t e : R . A c o s t a . 
a b s o l u t o r i a s . 
D e -
C a -
L e t r a d o : G u t i é r r e z . 
P r o c u r a d o r : L a r e d o , 
| J u z g a d o S u r . — T e s t i m o n i o l u g a - j 
D e - r e s de m a y o r c u a n t í a , p o r M a M r g a r i -
R . A c o s t a . 
A V i c e n t e M u i ñ o , de e s t a f a 
t e n d i ó e l d o c t o r F r a n c i s c o M 
s a d o . 
A F i l i b e r t o © c B J » , de r a p t o 
f e n d i ó e l d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z S a - t a F e r n á n d e z 
r r a í n . ¡ U n e f e c t o . P o n e n t e 
A S e v e r o N e m é t . l e e s t a f a . D e - ; L e t r a d o : R o d r í g u e z . 
f e n d i ó e l d o c t o r J o s é G a r c i l a r f o ue r* 
l » V e g a . ¡ A L I V I A N E N S E G U I D A . C U R A N 
A C i a r l o s O ' F a r r i l l M o y a , l o d ¿ s d e ; P R C I N T O 
d i s p a r o s . D e f e n d i ó b1 d o c t o r C í e - i _ . , . . ^ i ^ , , ' ^ ! 
. t-v / • \ ^ padece ue a l m o r n i n a s , a p l i q ú e s e 
m e n t e G . D o m í n g u e z . ( c u a n t o antes los supos i tor io s f l a m e l . 
Y P e d r o L e a l H e r n á n d e z , ¡ o e S j E s t e iu. iiii amento es el m á s ef icaz que 
d e i n f r a c c i ó n de l a L e y d e D r o g a s . conoce- c o n t r a la penosa dolencia . 
D e f e n d i ó e l d o c t o r C . J i m c u c i 
i a T o r r e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L - L l j N E S S f c ^ Ü 
la p r u e b a y se conve 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a O t t o R y b i c h a p o r e s t a f a 
D e f e n s o r : . d o c t o r G o n z á l e z . 
, i A l i v i a desde Id p r i m e r a a p l i c a c i ó n . C u -
<le i r a en ¡ju horas (J^ t ra tamiento . 
' ¡ L o s supos i tor io s f l a m e l s^ Indican 
t a m b i c n c o n t r a g r i e t a s , f i s u r a s , i r r i t a -
d c m í i s do l enc ias s i m i l a r e s . 
an fa l lado! H a g a 
n c e r á . 
V e n t a : f a r m a c i a s bien s u r t i d a s del 
toda l a l í e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : s a r r á , 
j c h n s o n , teqnfechel, m u t i U o . . . 
. " • A . '• 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
Sin el funcionamiento normal de los intes-
tinos no hay salud, vigor ni belleza 
L a s m a t e r i a s f e c a l e s n o e l i -
m i n a d a s o p o r t u n a m e n t e 
f e r m e n t a n e n l o s i n t e s t i n o s 
f o r m a n d o v e n e n o s ] q u e 
d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o y 
c a u s a n p e l i g r o s a s e n f e r m e -
d a d e s . 
• \ 
P a r a c o m b a t i r e l e s t r e ñ i -
m i e n t o ú s e s e e l L A X O -
P E P - S E N d e l D r . C a l d -
vvel l q u e n o r m a l i z a l a 
a c c i ó n d e los in tes t inos v 
es u n t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o . C o n t i e n e J a r a b e , P e p s i n a , S e n o e 
A l e j a n d r í a y H i e r b a s A r o m á t i c a s q u e s o n substanc ias laxantes , 
sedantes y tonif icantes . L i m p i a n las v í a s intes t ina les , t o n i f i c a n los 
ó r g a n o s digest ivos y p e r m i t e n e l p r o n t o r e s t a b l e d m i e n t o d e l a 
s u d . <£,e yaUa ̂  tojas lasfarmac¡as y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Mont i ccUo , I U . , U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sra. Pepsin Syrup Co. , Depto. A3. MonticcUo, 111.. E . U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
N o m b r a 
HlWÍPSfl 
Dirección.. 
D f - W J S . C A I d w e i r s 
L a x o P é n S e n 
E v i t e a s u i 
i r r i t a c i o n e s 
y e l m a l e s t a r , 
c á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
pa ra N i ñ o s 
Tbnrr/BUI 
M o e s p o s i b l e 
p e d i r c o r r e S i S L 
t r a f o n d o s e d e 
l a . s a b r o s a 
L E . C M E 
D O S M A M O S 
T h e U o i t e d D ó J l s h B u l t e r P r e s e r v i n g C » 
D l ^ T i i l D U í D o R E S - Ramón Larrea & Co. 
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DOS MANOS 
trt«» m&oc S»«*-! 
R^ÜMish Buíler PcSÍÍ?*! 
Aquella sensación 
agradable a su 
paladar refinado.... 
E r a vino 
E L G A L L O 
Pídalo por este nombre. 
Hay muchos vinos 
dulces pero un 
s o l o G A L L O r 
UNICOS AGENTES. 
a m ó n Larrea & Ci 
Oficio» 20 y 22 




G A R A N T I Z A D O S P A R A S I E M P R E 
A n u n c i o s T r u i í l I o M a r í n 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A MAS SENC1I.1.A D E A P L I C A R 
r i ' E Y S I Q U E S I E N D O L A M E J O R D E 1Í>DAS 
D E V E N T A E N D R O O U E B Z A S , F A R M A C I A S Y SEDEKa^,» 
m 
P A G I N A S E I S O I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 ^ 
A N O X C h 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E L 12 D E O C T U B R E 
L A S T I E S T A S D E L A R A Z A 
E n la C a t e d r a l . l s iva a la gloriosa festividad de la 
Uua misa so lemne. í e c h a P01" el "ustre Padre G a u d e . 
C e l é b r a s e a las nueve de la ma- E n el programa de ia parte mu-
áiina en c o n m e m o r a c i ó n del 432 ani- s lcal f iguran la s e ñ o r i t a Al ice Dan-
r^r^^rlo del descubrlaiiento de A m é - na. el b a r í t o n o Maes tr l juan . el joven 
l e r s a n u u». i pianista J o s é Campos - J u l i á n , la 
nCÍVa sido dispuesta por los Caba! l e - ¡ Banda de la E s p a ñ a I n í t g r a l com-
roc de Co lón oficiando M o n s e ñ o r I puesta de treinta profesores, y la 
I'cdro G o n z á l e z E s t r a d a . Obispo de Es tud iant ina de la Juventud Mon-
ía H a b a n a . ' , , ^ tM | taAesa. 
Vnte la estatua de Cr i s tóba l C o l ó u , Tres los discursos . 
Pr imero , el del doctor J u a n J . 
Remos, c a t e d r á t i c o del Instituto 
P r o v i n c i a l . 
én el patio del Palac io Municipal 
i rán d e s p u é s -de la misa los miem-
bros de la expresada colectividad a 
depositar una corona de f lores. 
G r a n fiesta por la noche. 
E n el Centro Gal lego . 
L a ofrece E s p a ñ a In teRra l , aso-
c i a c i ó n c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , de la que 
es presidente don R a m ó n Canoura 
F e r n á n d e z . 
H a sido organizada como borne-
naje a nuestro director queridisimo, 
ol doctor J o s é I . R i v e r o , a quien lo 
h a r á entrega el doctor Ju l io C . P i -
neda, en nonombre de E s p a ñ a Jntn-
g r a l , ' d e l t í t u l o de Socio de H o n o r . 
H a b r á divers iones . 
A d e m á s un concierto . • 
y la r e c i t a c i ó n do una p o e s í a a lu -
D e s p u é s , el del director de G l 
P a í s s e ñ o r Manuel A z n a r , confe-
rencista eminente. 
Y el dfecurso f inal do la noche. 
Por el doctor B u i g a s . 
Cuanto a los Juegos F lora l e s que 
t e n í a organizados para este d ía L a 
D i s c u s i ó n se han transfer ido . 
No ha sido posible^ u l t imar deta-
lles que eran de suma i m p o r t a n c ü . 
A d e m á s , la s e ñ o r a Mar ian i ta Se-
va de Menoeal, proc lamada R e i n a 
en el Certamen de l a R a z a , se en-
cuentra ausente^. 
E s t a en el Norte . 
De donde r e g r e s a r á este mes . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S Y C I N E S 
B n la - C o m e d í a . 
V a L a Negra, tarde y noche. 
Obra que con sus contrastes de lo 
:ómico con lo grotesco provoca de 
:ont ínuo la h i lar idads de los espec-
adorea. 
George, el maravi l loso i lusionista, 
viene con su hueste, completa . 
A L M A C 
^ o d e r n 
De l a s M a j a s D e r i v a d a s d e N u e s t r o B a l a n c e A n u a l F a u s t o . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
D a r á comienzo a las dos y media, 
e x h i b i é n d o s e E l t r e n r á p i d o , H o m - m08 a comentar los excelentes bene-j chinesca en las bocamangas. Pre 
Sév anuncia L a leyenda del beso y bre en bruto y De lo vivo a lo pin- f. • nosihle obtener invir-
L a a l e g r í a del M a r t í en el teatro de tado, cintas las tres a cual m á s re- t,cl0S ^ es PQS,b,e obtener mvir-
S a n t a m i z . * \ ; ' c rea t iva . \Uendo el presupuesto destinado a la 
Se d a r á n en la m a t i n é e . Olimpic ofrece é n l a ' n í a t i u é e la compra xlc vestidos y sombreros en 
¿Quiere usted, lectora, que volva-1 lisa y saya plisada; efectos de cinta 
c i ó . $ 2 4 . 7 5 
Modelo C.—Graciosos vestidos en 
c r p ^ de Cantón de rica seda, de muy 
e x h i b i c i ó n de L a ho.'o pel igrosa pa- nuestro gr^n S a l ó n de C o n f e c c i o n e » ? ! lindas tonalidades; seis vuelos en la fieltro, con ribetes de faya y banda Y por la noche . 
Vuelve la c inta Despierta M u j e r i r a regocijo de. la gente menuda 
la pantal la de Capito l io . Se destina L a cumbre del amor, 
A p r o p ó s i t o del coliseo de Santos con Al ice B r a d y de protagonista, a 
Art igas d i ré que es ya un hecho, tanda elegante de la tarde , 
debut de George . Y C a m p o a m o r . 
Será e l . s á b a d o 18 . Con un. bonito c a r t e l . 
ta con el sombrero grande. L a pe-
q u e ñ a "cloche" es elegante, c ó m o d a 
y muy adaptable. E n cuanto a eco-
n o m í a , veamos: 
Modelo A.—Bonitos , sombreros de 
B N L A M A Ñ A N A 
C O N C I E R T O 
, re t . 
VV tSJt.AN 
F i e s t a de a r t e . 
E n la m a ñ a n a de hoy. Extenso el p r o g r a m a / 
U n concierto como homenaje alj Muy interesante, 
amoso gui tarr i s ta Ezequie l Cuevas Se v e r á la sala del rojo 
[ue d a r á comienzo a las diez. favorecido por la presencia 
C e l é b r a s e bajo los auspicios de la ¡ g r a n concurso soc ia l , 
r ó n i c a social en el teatro de P a y - j A s i s t i r é . • 
han participado todas las existencias ^5 centavos, 
del Segundo Piso—son de tal cuan-
t ía , de tan grande importancia, que 
alcanzan nada menos que al Ciacuen-
L a s rebajas hechas con motivo del i saya; artíst ico detalle bordado en la ¡ d e charol a dos tonos; en los colores 
pasado Balance Anua l—de las que | y u s a con hilos lavables. Precio $24 i rojo, pastel, negro, carmelita, j a -
cot" y "beige". Precio $ 2 . 7 5 . 
Modelo D . — Preciosos vestidos en j Modelo B . — D e fieltro planchado, 
crepé de C a n t ó n , de colores muy b ó - | copa alta y ala p e q u e ñ í s i m a , guarne-
nitos, profusamente bordados con j cidos con detalles del mismo male-
ta por Ciento en prendas que están mostacilla de cristal en distintos d i - | r i a l . 
completamente dentro de la moda. I s eños . Precio $20.50. . 1 Modelo C.—Graciosos bretones de 
i E n demos trac ión de cuanto deja- i • x x . " j f., , • 1 fieltro, con finos ribetes y banda de 
l j . i i • • ^ , , i INuestra linea de ve s t í aos econorm- c nta ¿ e fava A. ¿0. colores 
mos dicho ahí tiene usted los mode- i £ • ' l j c inia ae iaya ac aos ctuurcs. 
s f t * cuy* ^ " ¿ r g t i ^ r t t i } ^ D-c ioch"de fid,ro co" 
como sigue: $12.50. $16.50. en ta fe tán , "geor-1 j • . j r 
Modelo A . — M a g n í f i c o s vestidos de . gette", crespón de Cantói j , e t cé tera . 
bordes de lo mismo y lindas lazadas 
nM 
ñ u P u l á i s d e l a I M o o e 
Y a tenemoo a ' l a v e n t a u n surt ido se l ec to y e n -
c a n t a d o r d e V E S T I D O S d e los a f a m a d o s m o d i s t o s 
P A T O Ü , J E N M Y . P H I L I P P E E T G A S T O N y o tros , u m -
v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o s p o r su c h i c p a r i s i e n n e . 
T a m b i é n h e m o s . r e c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s ^ d e 
S O M B R E R O S p a r a e l o t o ñ o , p u d i e n d o n u e s t r a s d i e n -
tas e n c o n t r a r d i v e r s i d a d de f o r m a s y c o l o r e s , m u y en 
b o g a en l a R u é de la P a i x . 
T o d o s estos' m o d e l o s son s e l e c c i o n a d o s p o r M í l e . 
C u m o n t , l a q u e nos los remite . 
I M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 Y P R A D O 9 6 
crepé de C a n t ó n , en lindos colores, | e tcétera 
adornados con bieses contrastantes— I ' , 
algunas veces blancos—; saya pl isa- ' E n el grabado aparecen también 
da. Precio $ 1 6 . 5 0 . cuatro modelitos de sombreros. L a 
Modelo B.—Elegantes vestidos de | "petit cloche" mantiene firme su 
crepé de C a n t ó n , en Jas mas nuevas | prestigio. No cede su .puesto en el 
tonalidades, de. corte perfecto, blusa ! favor del púb l i co aunque lo compar-
odelos valen igual Los tres 
$3.75. 
Y puede usted elegirlos entre los 
siguientes colores: "brown", azul pas-
tel, rojo, negro, azul de Prus ia , "bei-
ge", henna, castor, gris, blanco, l i la , 
carmelita, topo y verde reseda. 
! DE A. 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado m i -
les do enfermos 
que a diarlo nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O M E 
Kenovador de A . 
G ó m e z . Unico re 
medio conocido 
hasta noy que 
cur^ p r « a t a y 
radicalmente: As 
ma. Catarros , 
Grippe e impure-
zas de la San-
gre. 
.>E V E N T A E X D R O G U E R I A B 
, F A R M A C I A S 
lUlNOVADOfl 
llR. G O M K 
'/ CO» Ot.'OVC 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do cou el Decreto n ú m e r o 1179 
para la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma-
e é n es como s igue: 
H a b a n a . . 
Matanzas 
C á r d e n a s , 
S a g u a . . . 
Man/.¡mil! , , 




D E L M E S 
H a b a n a . 
Matanzas 8 i 
C á r d e n a s 3 . 
S a g u a . . — 3. 
ManAtnilIo 3> 
Clenfuegos. . . . . . 3 
725938 
« 1 7 8 2 1 
752839 / 
7 0 6 7 8 ^ 
737215 
784727 
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G R A N L I Q U I D A C I O N D I M G O S D E L U I O A P L A Z O S 
1 
L e b r i n d a m o s la o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r f i n í s i m o s j u e g o s , e n los é s t i l o s m á s c a p r i -
c h o s o s , a p l a z o s c ó m o d o s , p a r a d a r c a b i d a a n u e v a s m e r c a n c í a s . 
L A M O D A 
D O R A D O P E O N Y C O . G A L I A N O Y N E P T U N 0 T E L E F O N O A . 4 4 5 4 . 
¿ N o s referimos a ese modelo de Capas y 'Salidas*' que para jj 
C a p a invernal que, junto con los Temporada próxima ha traído i 
Modelos Franceses, exhibirá " L a P a r í s " L a Fi losof ía"; pero... 
F i l o s o f í a " la semana p r ó x i m a ? Pero el título es el de una Wli 
No, ciertamente. Moderna, bien c o m p o s i c i ó n de Alfonsina Storm. 
moderna, es esa y todas las otras V e d l a : 
Y o d a n z a r é en alfombra de verdura. 
Ten pronto el vino en el cristal sonoro, ^ 
Nos beberemos el li^pr de oro 
Celebrando la noche ysu frescura. 
t Y o d a n z a r é , como la tierra, pura, 
Como la tierra, yo seré un tesoro, 
Y en darme pura no hal laré desdoro. 
Que darse es una forma de la Altura. 
Y o d a n z a r é para que todo olvides. 
Y o habré de darte la embriaguez que pides 
Hasta que Venus pase por los cielos. 
Empero, algo te será escondido, / 
Que pagana de un siglo empobrecido 
No d e j a r é caer todos los velos. 
M a ñ a n a es tará y a suntuosamen-
te instalada la Expos i c ión de Ves-
tidos. Desde temprano. 
L a entrada, por las puertas A 
S a n N i c o l á s . 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
^ ^ l í a j novedades «n Joyas, Relojeo y objetos de art» para 
E L O R I E N T E , d e L ó p e z y G o n z 
Áve. de Bélgica 21 (Egido) : - : Teléfono M-3871J 
'Ait 11 S Í 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
P I N O S "COMO I í O S D E L A P L A Y A D E M A R I A X A O . F I C O S 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E É N L A 
M A Ñ A N A A B R I M O S 
18 
( U A N D O U S Í f D NO SEPA QUE REGALAR -
V I S I T E N U E S T R A C A S A Y N O S O T R O S P E N S A -
R E M O S P O R U S T E D . P O N I E N D O A N T E S L V I S -
T A L A M A S V A U O S A C O L E C C I O N D E . A R T I C U -
L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O , S O B R E T O D O 
D E F I N A P L A T A A L E M A N A . A D E M A S D E T A N 
A P R E C I A R L E C O M O D I D A D , N U E S T R O S P R E -
C I O S S O N M U Y M O D E R A D O S . 
k k M A S F E R M O S A - S . R A F A E L ¿ 8 
Después de pasar balance general. 
Tocjo lo que hay en la casa ha sido re-
•'••jado de precio y al propio tiempo 
recemos a precios muy bajos, noveda-
des en articuloé do todas clases. 
E l balance nos permite poner pre-
cios atrayentes. Xo pierda la ocasión 
y-1 venpa mañana mismo. 
L A Z A R Z U E L A 
ZRNKA Y A R A N G U R E S 
X E P T f X O Y SAN N I C O L A S 
| QUINCALLERIA D£ TeDRQ CARBON 
r 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
1 
PTL Z A Y A S - e H U Y ^ 
APARTADO 1067 
raifONO A-3:69 
A R O M A P O R T O D O 
E s t e pr*"rio6o arete, cuyas 
Piedras tienen todos los colo-
res del Arco I r i s , acabado en 
plateado y platino, se Tende en 
todas las tiendas del g iro . 
r r e r . J j : $ 1 . 2 0 
A l m a c é n distribuidor: . 
l'íiA S O R T U A " 
^ P r a d o 123. T e l . 
i 
B O R D A D O S D E G A N A R I A S 
(Om» importadora) 
Venta al por mayor y detal l» . 
Habilitaciones para nov^s. 
Gran surtido en ropttas para 
n iños . 
Precien «r>rprendente>. 
I .A8 K S 8 F B K Z S B 8 
r iUefa» 114. Teléfono M-5540 
0891 
F i n c a " M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S u c u r s a l : G . C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) S 
T e l é f o n o : A-U6T1 
U n a M u e l a P i c a d a 
- * Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de moe- 1 
en unos segundos. No hay mét que po-
ner RELAMPAGO, en un «Igodón, colocarlo 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
Niños o mayorea. todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO 
Busque y. RELAMPAGO, s i e m p r c ^ ^ 
lores de muelas. 
r 
^ Todas las Boticas venden RttAMPAGO \ 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u d is t inguida cliente^ 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o q u e I f e g a r á n a fines 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n de invierno-
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
S A H E T R O N 
P R A D O , 1 0 0 





H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A P A R R O Q U I A D K í , V E D A D O 
C O N C H I T A B O U Z A Y E l i D O C T O » M A R I N O 1 / O F E Z B L A N C O 
Boda de r a n g o . Y de g l a d í o l o s r o s a d o s . 
Selecta, b r i l l a n t í s i m a . i F u é p a d r i n o d e l a b o d a e l p a d r e 
Esto f u é l a q u e h a l l e v a d o d e s d e ' d e l a l i n d a d e s p o s a d a , s e ñ o r J e s ú s 
anoclie u n a n u e v a p á g i n a a l a h l s - M . B o u z a , m i e m b r o c a r a c t e r i z a d o 
toria n u p c i a l d e l r e b e l d e o t o ñ o q u e de l a D i r e c t i v a d e l D I A R I O D E L A 
atravesamos- i M A R I N A a l q u e m e e n c u e n t r o u n i -
Se c e l e b r ó e n t r e f l o r e s , e n t r e l u - j d o , d e s d e m s p r i m e r o s p a s o s e n e l 
ees entre a r m o n í a s . . . , p e r i o d i s m o , p o r l a z o s de u n a f e c t o 
¿ i g n e m a r c o de los f e l i c e s s e r e s ; i n a l t e r a b l e . 
oue r e c i b í a n c o n l a s o l e m n i d a d d e ; Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a d a m a 
un j u r a m e n t o l a e t e r n a c o n s a g r a c i ó n J u l i a B l a n c o de L ó p e z , m a d r e d e l 
de sus c m o r e s . | n o S 0 ; . 
Novios m u y s ' m p á t i c o s . I l e s t i g o s . 
Coa el a l m a l l e n a de e n s u e ñ o s . ¡ P o r la s e ñ o r i t a B o u z a . 
E r a n l a s e ñ o r i t a B o u z a . l a l i n d a ! ' E l o o c t o r A n g e l C . B e t a n c o u r t , 
Conchita, y e l d o c t o r M a r i n o L ó p e z P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , e l 
Blanco, a b o g a d o j o v e n , e s t u d i o s o e j D i r e c t o • d e l D I A R I O D E L A M A -
Inte l lgénte a c u y o c a r g o e s t á u n a de ] R I Ñ A , d o c t o r J o s é I . R i v e r o , y e l 
las m á s r e n o m b r a d a s n o t a r í a s de ; c o r o n e l L e o p o l d o C a l v o , D i r e c t o r de 
nuestro f o r o . h a E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s . 
' L a P a r r o q u i a d e l V e d a d o , e l e g i - ; E l d o c t o r C a r l o s P ó r t e l a , h o n o r a -
da pan; l a c e r e m o n i a , a p a r e c í a e n - ¡ b l e S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , f i r m ó 
galanada r e g i a m e n t e , c o m o t e s t i g o p o r p a r t e d e l d o c t o r 
Un decorado f l o r a l , o b r a d e l g r a n 1 M a r i n o L ó p e z B l a n c o . 
Jardín E l C l a v e l , q u e l l a m a b a l a 
t t«nc l4n a ú n e n e l d e t a l l e m á s i n -
í í g n i f i c a n t e . 
Todo de g u s t o . 
Radiante d e b e l l e z a . 
E l t rayecto d e l p ó r t i c o a l p r e s b i -
terio o f r e c í a e l a s p e c t o de u n a f lo -
rida a h r a e d a e x t e n d i é n d o s e e n t r e 
una doble g u i r n a l d a d e l a q u e p e n -
dían bonitas j a r d i n e r a s c o l m a d a s 
de rosas, a z u c e n a s y d a l i a s . 
Las c o l u m n a s , b l a n c a ^ y m a j e s -
tuosas, a p a r e c í a n t i c h o n a d a s c o n 
flores. • ' 
Colgaban de e l l a s c g g i i t o E . 
Todos con r o s a s . 
Y el a l t a r m a y o r , c o n l a i m a g e n 
del Sagrado C o r a z ó n a l c e n t r o , l u -
ciendo a c a d a l a d o u n a o r l a de p a l -
mas. 
Finas a r e c a s que se a g r u p a b a n s i -
m é t r i c a m e n t e e s c a l o n a d a s . 
P r e d o m i n a b a n l a s d a l i a s , l a s a z u -
cenas y las r o s a s en e l a d o r n o ge-
neral. 
Una e x p r e s i ó n en todo d e l a r t e , 
maestría y e l e g a n c i a q u e c a r a c t e r i -
ia cuanto t i ene l a f ; r m a e n v i d i a b l e 
de los a f o r t u n a d o s A r m a n d . 
E l tr iunfo de E l C l a v e l c o n d e c o -
rado tau s u n t u o s o c o m o e l de l a bo-
da de anoche es u n a n u e v a e j e c u t o -
r a en los a n a l e s de n u e s t r o j a r d í n 
nacional. 
Yo 1c s e ñ a l o . 
Con los a p l a u s o s q u e se m e r e c e . 
- a c eremonia , en la q u e o f i c i ó e l 
muy q u e n d 0 p á r r o c o d e l V e d a d o , s e 
m m en medio de l a s d e l i c a d a s a n -
f i o n e s de u n a o r q u e s t a de c u e r d a s . 
del oLaD1an1POr todos los á m b i t o s 
j e U e m p l o los ecos de d u l c e s m e l o -
E n c a n t a d o r a l a n o v i a 
I ( 1 e a l ! . . . 
l ie* - - i 0 ? * 8 n a t u r a i e s de 
A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
d e l n o \ i o e l d o c t o r J u l i o O r t i z - C a -
í ? a n o v a . F i s c a l d e l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , y e l d o c t o r M a n u e l G u -
t i é r r e z B a l m a s e d a , J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l C e n t r o . 
U n a g r a n c o n c u r r e n c i a . 
L l e n a t o d a l a n a v e m a y o r . 
I n t e n t a r u n a r e l a c i ó n de l a m i s -
m a e q u i v a l d r í a a o m i s ' o n e s r e p e t i -
d a s -
T e n i a q u e v e n i r p a r a l a r e d a c -
c i ó n , s i n p é r d i d a de t i e m p o , c o n m t 
q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o R o b e r t o de 
l o s S a n t o s . 
N o p e d í a d e m o r a r m e . 
P o r n a d a d e l m u n d o . 
A p r o v e c h é u n i n s t a n t e , d u r a n t e e l 
d e s f i l e , p a r a r e c o g e r m e n t a l m e n t e 
l o s n o m b r e s q u e a h o r a o r d e n o e n 
u n a d e f i c i e n t e r e s e ñ a . 
P r i m e r a m e n t e , l a a m a n t í s í m a m a -
d r e de l a n o v i a , l a d a m a t a n a m a b l e , 
t a n b o n d a d o s a y t a n d i s t i n g u i d a 
C o n s u e l o G o a s d e B o u z a . 
D e s p u é s , l a r e s p e t a b l e a b u e l a d e l 
n o v i o , s e ñ o r a M e r c e d e s G . " V i u d a de 
G u t i é r r e z . . 
N o m b r e s y m á s n o m b r e s . 
A l a z a r . 
S i l v i a H e r n á n d e z d e R i v é r o , l a 
e l e g a n t e y g e n t i l í s i m a e s p o s a d e 
n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r , r e s a l t a n d o 
p o r s u b e l l e z a e n t r e e l c o n j u n t o . 
S e r a f i n a C a d a v a l V i u d a de i ? i f o n -
s o , L u i ^ a G e n d r á n d e M o a s y J u a -
n i t a E g u i l i o r V i u T I a d e R a m b l a . 
T e t é R i v e r o d e E e r r á n . 
M a r í a G u t i é r r e z d e P ó r t e l a , 
A m a l ' . t a A n g l a d a d e R o m e r o . 
B l a n c a R o s a d e l C a m p o de M o r a -
l e s D í a z , d i s t i n g u í a e s p o s a d e l d i -
r e c t o r de E l T r i u n f o , c o n s u g e n t i l 
h i j a O f e l i a . 
M a r í a L u i s a B r o ^ v n d e G a r c í a 
M o n , R a q u e l d e l o s R e y e s d e C a r r e -
r a e I s a b e l T o r r i e n t e de E t c h e g o y e n . 
L e o p o l d i r \ a A l v a r e z , l a b e l l a s e ñ o -
r a d e D í a z , t a n e l e g a n t e s i e m p r e . 
B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z d e P i -
c h a r d o , C a r i d a d G a r c í a de G o n z á l e z 
R u i z y M a r í a A n t o n i a A l c o z e r d e 
D u m á s . 
I s a b e l i t a R a m b l a d e U l m o . 
G e n t i l í s i m a ! 
L a s s e ñ o r a s de O r t i z C a s a n o v a , de 
De ia U,, r de f s m a e l B e r a : i b - ' j M o n t e r o , d e B e t a n c o u r t y d e A l v a -
tl>06Q velo Jf*1 ' ™ a p r o c e d l a e l - u n - r e z R u e l l á n . 
^ h w t a c a e r ^ , rep , l egaba ' e a on" I F e f i t a G i s p e r t , l a b e l l a e s p o s a del , 
; De encaje d e ' f i n i 0 l a * i q u e r i d o a m i g o M a n u e l C a r b a l l a l . 
Prendido de m J a,S". M a r í a G o a s , l a j o y e n y b e l l a e s -
!!ajo el ve ln . , i r a b l e - 'P083- d e l s e ñ o r E u l o g i o C o i r a , p r i 
0r nubP f C,omo l u c e r o s o c u l t o s ' 
de n ^ V , " g u r a b a n l o s b r i l l a n -
- s u be-
toilon ^ b a l o s « t a c t i v o s de s u 
l0^tte e s p l e n d i d i s : m a . 
combinaHnn^ d ! Crbl) b i z a n l i a on 
C S ' T 5 f e c h i f f ó n . e s t a b a 
lamé n P€r'1?s f o n J j do 
^ . p o u f f ^ a z a h a r e s 
. V ^ í - a c o l a . 
i í ^ S í ; í c o s a 
> a r o n l a ^ " ^ ^ e s j o y a s q u e 
í entr^ i - a S a e t i l l a dP la n n v a 
•os e las 
e l  
rada ,x . e t i q u e t a -
aaa O a s a Q u i n t a . i a . 
^ ' ' e r ? ; , ™ 0 ^ 1 0 ' 
• W a ^ U , 1 P r l n i o r . 
nias c h i c . 
m a d e l a n o v i a . 
D e n e g r o . 
M u y i n t e r e s a r . | t e . 
Y s i a m p r e b e l l a , s i e m p r e a i r o s a 
l a s e ñ o r a d e M e -n o v a C a r m e l i n a T o m é 
n é n d e z . 
de l a r e - j s e ñ o r i t á s . 
L a g e n t i l N e n a C a ñ a l 
de E l 
A g u e d i t a A z c á r a t e , rLue e n e s a 
m i s m a i g l e s i a , e l s á b a d o p r ó x i m o , 
. c o n t r a e r á m a t r i m o n i o c o n e l j o v e n 
lo Su hl e r l a de C u b a c o n f u n - ' d o c t o r B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o . 
oloR v " ; a n c " r a c o n l a de l o s ' Nena- A r ó s t e g u i , M a r g o t d e l J u n -
Z a ^ s " c o n H f as d e c í a n e n - co y T e r e s i t a M o a s . 
la «al d a iSr? e h i I o s de ' ^ a t a . , E r n e s t i n a G i s p e r t , t a n i n t e r e s a n t e . 
esligo o c a ^ ü n ^rap l0 , y de es to 1 M a t i l d i t a R u i z C a d a v a l y N a t a l i -
, V i a a s u h P ^ ' C e d i ó e l r a m o t a R u i l o b a . 
^ a n a . J u s t i c a R o u . ! 
cibió 
M a r í a C e c i l i a E t c h e g o y e n , l a l i n -
rauy g r a c i o s a y ' n a C h i c h i , y s u i n s e p a r a b l e C a r m i -
en c a r i ñ o s o c a n i » TMontero ' t a n a i r o s a y t a n b o n i t a . 
i . r a m o de t o r n a b a C0Q U a L 7 M e n é n d e Z 
d a l i a s . , r o m é , h e r m a n a s l a s d o s , a c u á l m á s 
e n c a n t a d o r a . 
D E 
L A V E R D A D E R A M O D A D E P A R I S 
O A C E d o s d í a s p u b l i c a m o s l a p r i m e r a c r ó n i c a 
* * q u e n o s e n v i ó A n a B f e r í a B o r r e r o , E m b a j a -
d o r a d e E L E N C A N T O e n P a r í s , y d e n t r o d e p o c o s 
d í a s d a r e m o s a c o n o c e r l a q u e , t r a t a n d o d e l o s ú l -
t i m o s s o m b r e r o s , t e n e m o s y a e n n u e s t r o p o d e r . 
V e n d r á l u e g o o t r a , i n t e r e s a n t í s i m a , q u e h a b l a d e l o s 
v e s t i d o s . D e s p u é s . . . P e r o , t i e m p o q u e d a p a r a d e c i r l o . 
A p r o p ó s i t o d e l a c r ó n i c a p u b l i c a d a e l v i e r n e s , 
c o n e l t í t u l o D E C O M P R A S E N P A R I S , d i r e m o s q u e 
h a c a u s a d o u n a e x p e c t a c i ó n e n o r m e p o r l a s a t i n a d a s , 
p r e v i s o r a s y ú t i l í s i m a s o b s e r v a c i o n e s q u e h a c e l a 
s e ñ o r a B o r r e r o . 
S u a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e , s u p r o b a d a c o m p e t e n -
c i a y e l p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o q u e e l l a t i e n e d e l a s 
c a s a s — ¡ y l a s c o s a s ! — d e P a r í s s o n g a r a n t í a s e g u r a 
d e q u e l a v e r d a d e r a m o d a d e P a r í s t e n d r á l a e x p r e -
s i ó n m á s a l t a , m á s f i e l y m á s b r i l l a n t e e n l a s e x p o -
s i c i o n e s q u e o p o r t u n a m e n t e o f r e c e r á E L E N C A N T O . 
M A Ñ A N A 
J U t A Ñ A N A a p a r e c e r á n l a s d o p e v i d r i e r a s d e E L 
E N C A N T O e x h i b i e n d o n u e v o s a r t í c u l o s a u n 
s o l o p r e c i o : $ 8 . 7 5 . 
S e r á e s t a — d e l a l a r g a s e r i e q u e h e m o s o f r e c i -
d o — l a ú l t i m a e x p o s i c i ó n c o m b i n a d a d e m e r c a n c í a s 
d e t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s y p r e c i o s P O S T - B A L A N C E . 
H A B A N A 
- : E L T R U S T J O Y E R O : — : 
Tlen* los mejore* relojes que so fabrican 
por el menor eosto 
— : E L T R U S T J O Y E R O 
Tiene los créelos mis bajos en sus ar t ículos 
que otras Joyerías 
E L T R U S T J O Y E R O 
Slempr) tiene en existencia al regale i 
usted necesita 
— : E L T R U S T J O Y E I U 
R e m i t e G r a t i s s u 
C a t á l o g o I lns trado 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
T I E N E N L A M 1 S M A O P I M O X 
T o d o ó s a b e n q u e e l r i q u í s i m o c a f é de " L A F L O R D E T I B E S ' 
e s e l m e j o r q u e h a y . 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 3 3 . 
l a s u n t u o s a c a a a d e l V e d a d o d e l o s 
s e ñ o r e s d e B o u z a . 
C a s a de l a c a l l e 1 7 , a l h a j a d a c o n 
a l t a e l e g a n c i a , e n l a q u e ^ d m i r a -
l i n d a s h e r m a n a s d e ; ^ 1 1 t o d o s l o s r e g a l o s h e c h o s a l o s 
n o v i o s . 
B A S T O N E S Y ~ P Á R A G U A S 
m ó d i 
3 y p l a t a , l i s o s o c o n a p l i c a c i o n e s y r i -
u n s u r t i d o e x t e n s o d e b a s t o n e s y 
o c o m b i n a d o s e n j u e g o s . D e s d e e l 
1C0 h ^ a e l d e g r a n v a l o r 
p r e c i o 
[ A C A S A Q U I N T A N A 
^ ^ e A r t e , Mutbfes Je Fantasía y lámpara: (1 
A r u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
L i d i a y Z a i d a C a r r e r a , 
L a s e ñ o r i t a B o u z a . 
Y m á s , m u c h a s m á s , e n t r e l a s q u e 
no p o d r í a o l v i d a r a J u s t i c a y C o n 
s u e l i t o B o u z a 
C o n c h i t a . 
L a r e l a c i ó n d e l o s c a b a l l e r o s , p o r 
lo e x p u e s t a a o l v i d o s y c o n f u s i o n e s , 
t e n g o q u e s u p r i m i r l a . 
A l a s a l i d a e s p e r a b a a l o s n o v i o s 
u n l u j o s o a u t o m ó v i l q u e l u c í a e n s u j 
i n t e r i o r , h e c h o p o r e l j a r d í n E l O l a - ' 
v e l , u n d e c o r a d o p r e o l o s o . 
I m i t a b a u n s o l . 
C o n u n a p é r g o l a p o r f o n d o . 
T o d o c o m b i n a d o c o n e j e m p l a r e s 
de l a s m á s b e l l a s f l o r e s d e a q u e l 
p o é t i c o e d é n d e M a r i a r l a o . 
C o n u n b u f f e t m a g n í f i c o , s e r v i d o 
c o n s u g u s t o y e s p l e n d i d e z p r o v e r -
b i a l e s p o r l a D u l c e r í a de S u á r r e z , 
f u é o b s e q u i a d a l a c o n c u r r e n c i a e n l 
U n m u n d o d e p r i m o r e s e r t t r e l o s 
q u e s o b r e s a l í a n , e n o b j e t o s i n n u -
m e r a b l e s , d e l m e j o r g u s t o , l o s a d -
q u i r i d o s e n l a f a m o s a C a s a V e r -
s a l l e s . 
A l a p r e c i o s a f i n c a C o n s u e l o , d e 
l o s p a d r e s d e l a n o v i a , e n e l C a n o , 
h a n I d o C o n c h i t a y M a r i n o a p a s a r 
l a s h o r a s p r i m e r a s d e u n a l u n a d e 
m i e l q u e l e s d e s e o d e f e l i c i d a d iré-
t e r m i n a b l s . 
D e j a r á n a q u e l l a s p o s e s i o n e s p a r a 
e m p r e n d e r s u v i a j e d e b o d a . 
V a n a N u e v a Y o r k . 
P a r a r e g r e s a r a f i n e s de a ñ o . 
R E C I E N P E S C A D A S 
C o m o s e s u e l e d e c i r p a r a e x p r e s a r q u e a c a b a n , 
d e l l e g a r , a s í p o d e m o s d e c i r n o s o t r o s c o n r e s p e c -
t o a n u e s t r o s u r t i d o d e s e d a s y a r t í c u l o s d e i n -
v i e r n o . 
C r e p é d e C h i n a , $ 0 . 8 8 
G e o r g e t t e p r i m e r a 1 . 0 3 
G e o r g e t t e f r a n c é s 3 . 5 0 
C h a r m e u s e 2 . 2 5 
B u r a t o ( 3 | 4 a n c h o ) , 0 . 6 5 
R a d i u m ( 1 1 1 4 a n c h o ) , 1 . 3 5 
C r e p é C a n t ó n , . . : 2 . 0 0 
C r e p é C h i n a f r a n c é á 1 . 9 0 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s m á s c a l i d a d e s . 
» p r e 
N o v e d a d e s G r / 2 / e 
M U R A L L A Y C O M P O R T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
P r e c i o s 
C A M P A Ñ A 
D E I N V I E R N O 
H e m o s a b i e r t o f r a n c a m e n t e 
n u e s t r a c a m p a ñ a i n v e r n a l . L a s 
p r i m e r a s r e m e s a s , l a b r i l l a n t e 
v a n g u a r d i a , j u b i l o s a m e n t e s e v a 
a r r e l l a n a n d o e n n u e s t r o s e s t a n -
tes . L o s m o d e l o s m á s p r i m o r o s o s 
y c h i c , los m á s r e c i e n t e s ; los 
e j e m p l a r e s d e e l e g a n c i a y c a l i -
d a d e s s u p r e m a s , v a n a p a r e c i e n d o 
o r g u l l o s a m e n t e e n n u e s t r o s es -
c a p a r a t e s . 
L a s d a m a s y los c a b a l l e r o s 
e l e g a n t e s , los q u e a n s i a n o r n a r 
sus p i e s c o n l a s a r t í s t i c a s p r o d u c -
c i o n e s d e l a r t e z a p a t e r i l , d e b e n 
v i s i t a r n u e s t r a C a s a . T e n e m o s 
e j e m p l a r e s p a r a los gus tos m a s 
r e f i n a d o s . L a s m o d a s m a s v í a -
r i a d a s y s o r p r e n d e n t e s : a q u e l l a s 
d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e y p i e l e s 
e x q u i s i t a s s o n l a s q u e o f r e c e -
m o s . S o l o p e d i m o s a f e c t u o s a -
m e n t e a l p ú b l i c o q u e l a s v e a ; e so 
nos c o n g r a t u l a , p u e s b i e n s a b e -
m o s q u e q u i e n l a s v e , l a s c o m -
p r a . 
S B e n e j o n f 
M a d a m e d e P a s c u a 
T i e n e e l gusto de a v i s a r a l a so-
c i edad h a b a n e r a y a s u d i s t i n -
g u i d a c l i ente la , q^e e l l u n e s 13 
del c o r r i e n t e I n a u g u r a r á su I N S -
T I T U T O D K B E L L E Z A , y s u 
C A S A D E M O D A S . 
E n e l I n s t i t u t o de B e l l e z a se -
r á n l a s d a m a s t r a t a d a s por i g u a l 
p r o c e d i m i e n t o que e l de l I n s t i -
tuto de B e l l e z a de l a P L A C E 
V E . V J D O M E D E P A K I S . del que 
posee M a d a m e P a s c u a l d i p l o m a 
de graduada.. E n l a C a s a de M o -
das , e n c o n t r a r á n los ú l t i m o s mo-
delos de s o m b r e r o s y v e s t i d o s 
de P a r í s . 
T R O C A D E R O , 7, an t iguo , b a j o s , 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
9177 3 d 11 
D R . E . L . C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
U n i c a m e n t e 
H a b a n a 8 6 . 
^ r j e t a s d e B a u t i z o S 
E ^ P E L E S r a r a C a R T A S 
A L . F I E L - I E V E 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T 4 C 1 0 N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN M U E S T R A S v P R E C I O S 
Ü I Z . 6 
HABANA 
L E R M A N O < 
OREILLV SO k 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a diea 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
E n r e l o j e s - p u l s e r a p a r a e e ñ o r a . 
e n p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , ó n i x y ' 
z a f i r o . 
T o d a l a e s e t u a de p r e c i o s e s t á 
r e p r e s e n t a d a en n u e s t r o s u r t i d o . 
D e s d e $ 1 6 0 . 0 0 a $ 1 , 0 0 0 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O 0 8 . 
b ' R E I L L Y 6 t 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
D E M O D E L O S F R A N C E S E S 
C o m o e l l o c a l d i s p o n i b l e e n n u e s t r o s a l ó n d e 
c o n f e c c i o n e s r e s u l t a i n s u f i c i e n t e p a r a e x h i b i r d e 
u n a v e z , o d e d o s , l o s i n n u m e r a b l e s v e s t i d o s , s a -
l i d a s d e t e a t r o , a b r i g o s y s o m b r e r o s q u e e s c o g i e -
r o n e n P a r í s l o s c o m p r a d o r e s q u e e n v i a m o s e x p r e -
s a m e n t e , a l e f e c t o , h e m o s r e s u e l t o r e n o v a r , c a d a 
v e z q u e l o e s t i m e m o s c o n v e n i e n t e , t o d a l a e x p o s i -
s i ó n d e m o d e l o s , d e m a n e r a q u e r e s u l t e t o t a l m e n -
t e n u e v a c a d a v e z q u e a s í s é h a g a , p o r q u e n u e s -
t r a e x i s t e n c i a e s g r a n d i o s a p o r s u v a r i e d a d y r i -
q u e z a . 
L A C A S A G R A N D E , i n v i t a , d e n u e v o , a t o d a s 
l a s d a m a s q u e a ú n n o h a n v i s i t a d o n u e s t r a e x p o s i -
s i o n d e m o d e l o s f r a n c e s e s d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
p a r a e l I n v i e r n o a q u e n o s f a v o r e z c a n c o n e l h o -
n o r d e s u p r e s e n c i a . 
« A » A » A 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
g r a n v a r i e d a d e n s e d a y b r o n c e s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , e s t i l o s ^ m o d e r n o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s -
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 . 
C 9 0 0 3 8 d 4 A n u n c i o s T K L T J I L L O M A R I N . 
L A F A S H I O 
A b r e s u g r a n e x p o s i c i ó n , e l l u n e s p r ó x i m o , c o n s o m -
b r e r o s , m o d e l o s d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , e s c o g i -
d o s e s p e c i a l m e n t e , r o n e l g u s t o e x q u i s i t o y l a e l e g a n c i a 
q u e c a r a c t e r i z a l a c a s a T A P I E S 0 E U R S . 
T E L E F O N O A . 3 2 1 8 . 0 B R A P I A No. 6 1 , a l tos . 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
O f r e c e m o s e l m a y o r s u r t i d o i m a g i n a b l e e n P O R C E L A N A P L A T A 
D E L E Y , C R I S T A L G A L L E , E T C . 
U n a v i s i t a a e s t a c a s a h a r á q u e s u o b s e q u i o S E A ' 2 L M E J O R - F T 
D E M A S L U C I M I E N T O . 
" C 4 S A V E R S A L L E S " 
( L a C a s a d e l a s V a j i l l a s ) 
Z E N E A , ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l é f o n o A . 4 4 9 8 . 
A n u n c i o s : T r u j i l l o M a r í n , C < ) i ^ * 
P A G I N A O C m ¿)rARíO D E L A M A R I N A Ocíulu 
A N O X C h 
M A Ñ A N A D E B U T A P I L A R A Z N A R 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y " T « á N E G R A " , T A R D l í Y N O C S f l 
E n l a s f u n c i o n e s f l i u r n a y n o c t u r - 1 c ó m i c o , l o s u b l i m e y l o g r o t e s c o s e 
n a q u e o f r e c e r á h o y e l t e a t r o P r i n - s u c e t l e n a l t e r n a t i v a m e n t e . " L a N e -
c i p a l s e p o n d r á e n e s c e n a l a b e j l a g r a " es u n r e f l e j o fio " s a s u c e s i ó n 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s d e J o s ó E e i " - , i n a c a b a b l e d e c o n t r a M e e . 
n á n d e z d e l V i l l a r , " L a N e g r a " . | L o s a r t i s t a s d e l P r i n c i p a l d a n a 
" L a N e g r a " e s , h a s t a h o y . l a o b r a ^ " L a N e g r a " u n a e x c e l e n t e i n t e r p r e -
d e m á s é x i t o d e c u a n t a s h a n s i d o t a c i ó n . P r i n c i p a l m e n t e R a f a e l L ó p e z 
r e p r e s e n t a d a s eiv l a a c t u a l t é m p o r a - r e a l i z a u n a e s t u p e n d a l a b o r , e n c a r -
d a E s u n a c o m e d i a a d m i r a b l e m e n - n a n d o c o n a b s o l u t a f i d e l i d a d e l t i p o 
te e s c r i t a . S o b r e u n t e m a H e n o d e 7 m a n t e n i e n d o s u c a r á c t e r d u r a n t e 
h u m a n i d a d y r e a l i s m o s u a u t o r h a t o d a l a o b r a s i n e x a g e r a c i o n e s d e 
c o n s t r u i d o u n a t r a m a i n g e n l o s u y m a l t o n o . T a m b i é n J o s ó R i v e r o t i e -
e n t r e t e n i d a q u s . i n t e r e s a a l p ú b l i c o « e e » " * * N * f * " " a P a P e l d e m u ' I 
d e s d e q u e s e l e v a n t a e l t e l ó n h a s t a ^ ^ J ^ 1 1 1 1 1 * " 4 0 - ' ¿ 
. , - ^ / ^ t E 3 l i n a c i e r t o d e l a e m p r e s a e l 
q u e d e s c i e n d o p o r u l t i m a v e z . L a s h a b e i . ( les jg lNado e s t a o h r a 1)arla q u e 
p e r i p e c i a s d e V e n t u r a — e h o m b r e d e ^ e e l d o s . f u n c i o n e s 
l a s u e r t e n e g r a — t i e n e n i n t e r é s , p r e - d e h o v . 
c i s a m e n t e , p o r e l f o n d o t r á g i c o q u e S e ¿ n s a y a e s m e r a d a m e n t e u n a d e . [ 
a t r a v é s d e s u a p a r i e n c i a g r o t e s c a , ] ¡ c ; o e a c o m e d i a i n g l e s a t i t u l a d a "MI 
se d e s c u b r e . L a v i d a es u n a t r a g i - c i a j a n e u r a s t é n i o a " , q u e s e e s t r e n a 
c o m e d i a e n q u e l o d r a m á t i c o y lo r á e l m a r t e s e n f u n c i ó n do m o d a . 
I A L E Y E N D A D E L B E S O Y L . \ A L E G R I A D E M A R T I , T A R -
D E Y N 3 C H E 
U n biK;n p r o c r a m a r'iominlcal se h a 
c o m b i n a d o p a r a l ioy on M a r t í . 
P o r l a tarde y por l a noche se pno-
t irún en enceim en el col iseo Ce D r a g o -
nf-s l a s a p l a u d i d a s o b r a s " L a L e y e n d a 
de l B e s o " / I ^ i A l e s r l a del M r t í " , ~ f i -
n a l l z n d o é s t a con el n o v í s i m o espec -
t á c u l o " L a s « o m b r a s en r e l e v o ' . 
M a ñ a n a d e b u t a r á l a notable y be l l a 
t ip le P i l a r Axnzc, con " L a C a n c i O n del 
O l v i d o " y " L o s C a d e t e s de l a R e i n a " ; 
obras en . a s que t a m b i é n a c t u a r s l e l 
g r a n b a r l t o n j A u g u s t o O r d ó ñ e z . , 
E L B E N E F I C I O D E E U G E N I A Z O F F O L I S E R A E L J U E V E S 
^rán p a r t e E u g e r l a Z u f f o ü , P i l a r A z -
nar , el oarlto . io M u ñ i z y J u a n i t o M a r -
t í n e z . -
Se c o m p l e t a el p r o g r a m a con el c u a -
dro de E l D e s i e r t o de l a ó p e r a " T h a i s " , 
E j j u e v e s , v no el m i é r c o l e s , como 
h a b l a m o s a n u n c i a d o , hs ce lebrar ' i en 
M a r t í l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en ho-
n o r y bneef lc io oe l a a p l a u d i d a a r t i s t a 
E u g e n i a Z u f f o l L < 
Se r e p r e s e n t a r á " L a P r i n c e s a de l a j por l a Z u f f o l i y O r d ó ñ e z y c a n c i o n e s 
C z a r d a " , en c u y á i n t e r p r e t a c i ó n t o m a - 1 por l a b e n e f i c i a d a . 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D R A M A T I C A D E L C U B A N O 
L a C o m p a ñ í a c i r a m á t l c a de E d u a r d o | E n el v a l i o s o c o n j u n t o de l a C o m -
B l n n c a , de ta <iue nos hemos venido p a u l a do E d u a r d o B l a n c a se d e r t a c a n 
ocupando ají e s ^ . s d í a s , no a c t u a r á en [ l a p r i m e r a a c t r i z M a r í a L i n c a y el p r l -
el N a c i o n a l , c o m í se habí.'', anunc iado , ' mer a c t o r R a f a e l I c a r d o . 
sit io e n ol T e a t r o Cubano .* . - , 
L a C o m p a ñ í a se p r e s e n t a r á con l a I 
a p l a u d i d a o b r a de A n g e l G u i m e r á , ' 
" T i e r r a B a j a ' . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s l a fe-
c h a de l debut . . 
P i l a r A z n a r , la toera y notable t ip le 
cantante , que m a ñ a n a flebnta en M a r t i ^oza 
R e p u e s t a to ta lmente do s u s SSrjE1 
h a r á s u a p a r i c i ó n m a ñ a n a " r f l T 
l a h e r m o s a y m u y notable t ip le c a n -
tante P i l a r A z n a r . a r t i s t a qu*» goza en-
tre nosotros de i n n u m e r a b l e s s i m p a -
t í a s y a d m i r a c i ó n . 
C o m o y a hemos dicho, l a s o b r a s ele-
g idas p a r a es te debut son, esos n o » 
p r i m o r e s l í r i c o s debidos a l a j n j P Í I 
r a c i ó n de Pepe S e r r a n o y del 
L u n a . r e s p e c t i v a m e n t e , denomlnaaos 
" L a C a n c i ó n del O l v i d o " y " L o s c a ñ e -
tes de l a Iteina'-. E n a m b a s obras co-
l a b o r a r á can l a s e ñ o r i t a A z n a r . a l éxi-
to indudable de e l la s , el eminente ua-
r í t o n o A u g u s t o O r d ó ñ e z . „ _ 
P a r a hoy s e h a d i spues to u n g r a n 
p r o g r a m a en M a r t í ; t a r d e y noche se-
r ó n r e p « s e n t a d a s l a In tere sante z a r -
zue la r o m á n t i c a " L a L e y e n d a del tie-
so" y l a CHRoabelera r e v i s t a " L a -
p r í a del M a r t í , con s u a f o r t u n a d o t r u -
co de " L a s s o m b r a s e n K e l l e v e " . 
X.A T I N C I O N 1)B L A Z t T T r O l i I S K B A 
E L J t T E V E S 
H a y u n cambio de f e c h a en l a f u n -
c i ó n que M a r t í a n u n c i a en honor de 
s u e s t re l l a , l a r u t i l a n t e y b e l l a E u g e -
n ia Zuf fo l i . T a l v e l a d a e x t r a o r d i n a r i a 
p o r todou conceptos, se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o Jueves , y no e l m i é r c o l e s co-
mo h a b l a m o s dlclto. L a c a u s a da t a l 
d e c i s i ó n no es o t r a que. l a m a y o r a ten-
c i ó n a " L a P r i n c e s a do la C z a r d a , l a 
f a m o s a opere ta do K a l m a n , a c u y o r e -
estreno, qu iere dar l a d i r e c c i ó n de M a r -
tí , l a debida I m p o r t a n c i a . 
P a r a l a m a y o r p e r f e c c i ó n de e s t a o b r a 
base n a t u r a l m e n t e del c a r t e l Z u f i o l l , 
oran necesar ios a l g u n o s e n s a y o s m á s de 
a h í que so h a y a pospuesto el beneficio. 
E s t e e s el ú n i c o c a m b i o habido en 
el a s u n t o ; e l res to del p r o g r a m a es e l 
mi smo , el cuadro de " T h a l s " de E l 
Des ier to" v l a s c a n c i o n e s de l a bene-
f i c i a d a y en cuanto a é s t a e l é x i t o que 
le e s p e r a es como l a s s i m p a t í a s de quo 
no s u j e t o a v a r i a c i o n e s . 
¡ G R A N D E S A T R A C C I O N I S H O Y D O M I N G O E N C A P I T O O q 
P o r ú l t i m a v e z e n m a t i n é e y p o r l a n o c h e y t a r d e : L A S S O M B R A S D I A B O L I C A S . 
G E O R G E Y L O S N I Ñ O S 
E l fa s tuoso y sorprendente e e p e c t á c u - 1 e l lu jo so teatro Cap i to l i o . D e u n a a c i n -
to que nos d a r á a conocer en C a p i t o l i o co se l l e v a r á n a l a p a n t a l l a p e l í c u l a s i 
George, S u p r e m o M a e s t r o de l a M a g i a v a l i o s a s como "Muerto de susto", e s -
treno en C u b a , por A l l O l t ; " E s e M 
el hombre", é x i t o de r i s a , por H a r o l d 
L l o y d ; " E l carpintero '" , por L a r r y S e - i 
m o n ; " L a T r a r m V ' , emocionante produc - • 
clrtn de l Oes te por J a c k L l v i n g s t o n ; 
" U n hombro desesperado" por TSueter 
K e a t o n , y "Oso no come oso' \ p ó r e l 
. f o r m i d a b l e a t l e t a J a c k P i c k f o r t . .So 
U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s nota- ) c o m p l e t a r á e s t a g r a n i n a t l n é © e x t r a -
bles de G e o r g e es s u a m e n i d a d lndls - ! , In , . ,n„0 , lD „ „ „ . . , • „ , . a — « ^ o . - i r a n t á s í i 
entibie, su c h a r l a f á c i l , ocurrente , s l m -
y su g r a n o o m p a ñ l a , que d e b u t a r á n e l 
d í a 18. c a u s a r á s e n s a c i ó n en el p ú b l i c o 
habanero no s ó l o por l a o r i g i n a l i d a d 
de s u s n o v í s i m o s proced imientos , s ino 
por loe m a r a v i l l o s o s e fec tos que de c a -
da t r a b a j o sabe s a c a r este gen ia l y 
h a b i l í s i m o i l u s i o n i s t a , cons iderado J u s -
tamente como el p r i m e r o del mundo. 
p á t i c a , quo a t r a e y ' c a u t i v a a l e spec ta -
dor. E s t a c u a l i d a d e s e n c i a l í s l m a en u n 
a r t i s t a de s u g é n e r o , h a c e que los n i ñ o s 
gocen de m a n e r a indec ib le con s u s ex-
per imentos de m a g i a , y que los J ó v e -
nes y v i e j o s p a s e n r a t o s g r a t í s i m o s m i -
rando c ó m o George , a n t e s u v i s t a , h a c e 
cosas que p a r e c e n impos ib le s . 
O K A N M A T I N K E I N P A W T X L K X 
C A P I T O L I O 
I n t e r e s a n t í s i m o es el p r o g r a m a c o m -
binado por S a n t o s y A r t i g a s p a r a l a 
o r d i n a r i a con " L a s S o m b r a s F a n t á s t i 
cas'", o b s e q u i á n d o s o a los n i ñ o s c o n c u -
r r e n t e s con espe jue los de « o l o r e s p a r a 
v e r d i c h a s s o m b r a s . E l prec io es de c u a -
r e n t a c e n t a v o s lune ta . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de c inco y 
c u a r t o y nueve y m e d i a se e x h i b i r á 
" D e s p i e r t a , m u j e r " , s u g e s t i v a f i l m i n -
t e r p r e t a d a por F l o r e n c e V l d o r . E n l a 
t a n d a de l a s ocho se l l e v a r á a l a p a n -
t a l l a " L a T r a m a " , pror J a c k L l v i n g s -
ton. M a ñ a n a , lunes , se e s t r e n a r á en los 
t u m o s pre ferentes l a In tere sante pro-
d u c c i ó n " C a r a a c a r a " . I n t e r p r e t a d a 
g r a n f u n c i ó n I n f a n t i l de e s ta tarde en ¡ p o r un c o n j u n t o de e s t r e l l a s . 
E n e l r e p e r t o r i o de la c i t a d a C o m p a -
ñ í a f i g u r a n dos o b r a s quo h a n de ob-
tener un g r a n í^xito.: " L o s a r l e q u i n e s 
de s e d a y oro" y " E l robo del expreso 
de A n d a l u c í a - , - ' 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E U L T I M O L I B R O D E D O C -
T O R A N D R E S S E G U R A 
C A B R E R A 
P A R A L O S O P O S I T O R E S A 
N O T A R I A S 
E s t á i d 6 e n h o r a b u e n a l o s l e t r a d o s 
R I A L T O 
G R A * P R O G R A M A D E R I A T D Í E E 
D e s d o l a l i n a h a s t a l a s c i n c o , p o r 4 0 c e n t a v o s en** 
i r a d a y l u n e t a . 
% S a n t o s y A r t i g a s p r e -
p a r a n u n e s t u p e n d o 
p r o g r a m a p a r a h o y . 
I í A R R Y H E M O N 
B U S T E R K E A T O N 
H A R O L D L l i O Y D 
— Y — 
A l f L O L T 
t o m a r á n p a r t e e n e l 
p r o g r a m a d e l a r i s a , 
p o n i e n d o s u s m i á s r e -
g o c i j a d a s c o m e d i a s . 
J A C K P I C F O R D 
s e r á a p l a u d i d o e n s u 
g r a n o b r a d e t e m e r i -
d a d y a u d a c i a , 
t i t u l a d a : 
O S O N O C O M E O S O 
y J A C K L I X V I N G T O N 
e n e l s e n s a c i o n a l e s -
p e c t á c u l o de a v e n t u r a s 
S u s t e r K e a t o n 
L A T R A M A 
A l a e n t r a d a p i d a s u s 
e s p e j u e l o s p a r a q u e 
v e a l a s " S O M B R A S 
D I A B O L I C A S " . U s e e l 
c o l o r v e r d e e n e l o j o 
d e r e c h o . 
L a ' 
,'DKtS[>||..jj 
. ' i n amUjere« 
61 A n d a n a 
S a P í ' l ú e 
i" h ^ la 3 
? * ^ i g n ó 
3 l n embargo, 
a P^tagonis! 
» ¿ o esta pe. 
I í c u l a , Be ^ 
s,ste a ser jn. 
guete d e íu 
• - . m a r i d o y Aa 
m a n e r a m a r a v i l l o s a y o r i g i n a l , !0 v u e l v e un 
d e r i t o , d e s p u é s d e s o m e t e r l o a l h o r r i b l e toriT>C0N 
d e l a i n c e r t i d u m b r e . 61110 
T o d a s l a s m u j e r e s y t o d o s l o s h o m b i 
c a s a d o s d e b e n v e r : 
es. solteros,y 
« D E S P I E R T A U E R -
l a p e l í c u l a d ? g r a n e n t r e t e n i m i e n t o y de 
c h o s a l e c c i ó n . 
prove-
E n l a s m i s m a 3 t a n d a s : L A S S O M B R A S D U n n 
L I G A S u' 
L u n e t a : 6 0 c t s . 
t 
E l G R A N G E O R G E , S U P R E M O M A E S T R O D E L A M A G I A r y su g r a n C o m p a ñ í a , l l e g a r á a ]a Ha. 
b a ñ a e l d í a 1 3 , p e r o n o d e b u t a h a s t a e l 1 8 . N e c e s i t a c i n c o d í a s p a r a m o n t a r -su g r a n e s p e c t á c u l o 
C 9 2 1 6 T a I T 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
i 
I n t e r e s a n t e , m a g n í f i c a , l a mat inee 
Que o freca hoy l a e m p r e s a i e R i a l t o 
el e legante s a l ó n , el pred i l ec to l a so-
c iedad h a b a n e r a m á s d i s t i n g u i d a . A d e -
m á s de los rega los de j u g u e t a j a i c a 
n i ñ o ? , d e s f i l a r á , por la p a n t a l l a u n 
grupo do p e l í c u l a s a c u a l m J s in tere -
sante s en e s t a f u n c i ó n que tiene u n a 
d u r a c i ó n de 4 h o r a s de i n c e s a n t i p r u -
y e c c i ó n . A los p a d r e s de faml ; - i les 
a c o n s e j a m o s que l l e v e n o e n v í e n a s u » 
P A Y B E T ( ^ « o df X % t t i « s q u l a a a M A X t T Z ( S r a g c - t t « q u i n a a Z u l u e t a ) ¡ Q"" a s p i r a n , e n l o s u c e s i v o , a o b t e - ^ 0 8 « R i a l t o s e g u r í s i m o s de que t e -
' n e r p o r o p o s i c i ó n p l a z a do N o t a r i o , M0* se Io a g r a d e c e r á n pues es ú n i c o 
morno- i a In n u p v n o h r a rfiHflntft- , a l 6 n que o í r e c e u " e s p e c t á c u l o tan v a -
m e r c e l a l a n u e v a o o r a r e c i e n t e - rlad0( con prec los a l a J c a n c e de todos . 
S a n J o s é ) 
X o h a y f u n c I C n . 
j C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s , operetas y 
i r e v i s t a s .•ír.nta Oru^' . 
A l a s dos y m e d i a : l a z a r z u e l a en 
P R U J - C I P - i l i 2 )2 I jA COMEDIA ( A a l - ' 
m a s y Z n t a i t a ) 
( m a e s t r o s j o u t u l i o y V e r t , L a L e y e n d a 
C ó ] n p r . a l a de c o m e d i a i s p a l l ú l a d i r i - i de! IJe.oo; l a f a n t a s í a en un ac to L a 
Ha tn.r c. p r l i r e i ac tor .ifs.:- i t i v e r o . | A l e g r í a <!é M a r t i . 
A l a s tros menos c u a r t o : la chvedla I A W ^cho y u'os c u a r t o s : L a L e y e n -
, ilu . actoAi de E n r i q u e ]{( o>o, Antonto 
| I 'nso \- r i l \ a A r a m i n i r u , m ú s i c a de los 
en tros xctos, o r l g i n a j d é JoeG P e r n á H - 1 
«ic-z dol V'l ' lar , L a X e i j r ; ! . 
do del B e s o : L a A l e g r í a de -MarLI. 
c u b a n o ( A v e n ' d a de I*a lJa y J u a n 
I C omento Zcii* < ) 
C o m p a ñ í a le j . u . í u o l a d - A r q u í m e d c s 
j P o u s . 
m e n t e p u b l i c a d a p o r e l e r ú d j t o y 
p r o t é i c o d o c t o r A n d r é s S e g u r a C a -
b r e r a . 
O b r a e n q u e de m o d o I n m e j o r a -
b l e a p a r e c e n p a u t a d a s l a s l e c c i o n e s 
d e l p r o g r a m a p a r a l o s e j e r c i c i o s t e ó -
r i c o s y p r á c t i c o s e n l a s o p o s i c i o n e s 
p a r a l a p r o v i s i ó n d e N o r t a r í a s . 
' E l d o c t o r S e g u r a C a b r e r a , a d m i r a -
ble p o i l ^ r a j o q u e c o n s u l a b o r i o í l -
d a d e j e m p l a r t a n t o h a e n r i q u e c i d o 
l a b i b l i o g r a f í a j u r M i c a c u b a n a , ob-
t u v o e n l a s ú l t i m a s o p o e i c l o n e s u n a 
p l a z a d e N o t a r i o — e n B a u t a — y ' 
M a y o r e s 40 c e n t a v o s . N i ñ o s 20 c e n t a 
v o s . L a s p e l í c u l a s que f i g u r a n en e l 
p r o g r a m a son p a r a l a m a t i n e e y f u n -
ciones de 7 a 9 y m e d i a E l Cjiltyttlllo 
T r a v i e s o por el s i m p á t i c o J a c k i e C o o -
gan E l F e u d o por e l g r a n T o m M . x . 
U n D í a do A m o r c o m e d i a e n 2 actos 
K l D a í é c t l v e R e l á m p a g o por H o a r t 
R a w l i n s o n . E p i s o d i o s 13 y 14 de l a s 
A v e n t u r a t . de N i c k C á r t e r , E l E s p a n -
t a p á j a r o s , g r a c i o s a c o m e d i a por B u s t c r 
K e a t n . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de 6 y c u a r -
to y 9 y t res c u a r t o s l a g r a n d i o s a c fn-
ta L a D e r r o t a de L a I n t r i g a de l a que 
p r o t a g o n i s t a la g r a n a c t r i z P e a r l 
S r . A n t o n i o F . O d o a r d o , M é d i c o 
C i r u j a n o d e e s t e t é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
• Q u e desde" h a c e t i e m p o v e n g o r e -
c e t a n d o e l " G R I P P O L " p a r a t o d a s 
C I N E " L I R A " 
h o y p a s a r á por l a p a n t a l l a de este 
e legante s a l ó n t r e s r e g i a s p r o d u c c i o -
nes . 
M a t i o é e c o r r i d a d©- u n a y m e d i a a 
c inco . " E l de l a bomba' 
C I N E O U M P I C 
¡ d o s a c t o s ; e s t reno de l a g r a n a t r a c c i ó n 
l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o - u n i v e r s a l t i t u l a d a "De c u a r e n t a c a b a -
d e d i c h a r i a s , h a b i e n d o o b t e n i d o 
p r e p a r a c i ó n e n t o d o s l o s c a s o s l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
Y p a r a c o n s t a t f c i a e x p i d o e l p r e -
s e n t e c e r t i f i c a d o e n l a C i u d a d d e l a 
H a b a n a a 10 dd N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
\ 
( f d o . ) D r . A n t o n i o P . O d o a r d o . 
" E L G R I P P O L " es d e g r a n é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a g r i p p e , t o s , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u l o s i s , 
l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o d o s l o s 
d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n ' a s i m i t a c i o n e c , e x í -
j a s e e l n o m b i c B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 2 
l í o s " , por H o o t G i b s o n . L a C a r i b b e a n 
F i l m p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n J o y a t i t u -
l a d a "Dentro de l a ley", por N o r m a 
T a l m a d g o y e l regio r e p r i s s e de l i n -
tenso d r a m a de g r a n a r g u m e n t o que 
t iene por t í t u l o " L a s h i j a s de los de-
m á s " c o r M a b c l F o r r e s t y B r y a n W a s h -
b u r n . 
T a n d a e legante a l a s Cinco y media , 
" E l de l a bomba", g r a c i o s a oomedi.i en 
dos ac.tos y l a p r o d u c c i ó n J o y a " D e n -
tro de l a ley" por N o r m a T a l m a d g p . 
P o r la noche, ^ j n c l ó n c o r r i d a a . a s 
ocho y media , con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t i n é e . 
H o y en l a matnee do las 3 lo» eol 
sodios f i n a l e s de la serie Buffalo Bill 
y E d d l Po lo en la sensacional y emo-
clonante c i n t a t i tu lada L a Hora Pel|. 
c o m e d i a e n g r o s a . 
E n l a tanda de 5 y cuarto L a Cul. 
bben F i l m p r e s e n t a a la gentil actrii 
A l l c e - B c a d y en l a grandiosa produc-
c ó n P a r a m o u n t t i tu lada L a Cumliro del 
A m o r . 
E n l a tanda elegante de 9 y medli 
L a C a r i b b e a n F i l m presenta la grado» 
comedia P a r a m o u n t interpretada por el 
genl l a c t o r T h o m a s Mcighari y la cé-
lebre a c t r i z L e a t r i c e Joy titulada Sol-
tero y con H i j o s . 
M a ñ a n a en las tandas de nvda de 
5 y c u a r t o y 9 y media L a Cariblxtii 
F i l m p r e s e n t a a l a excelsa actriz dra-
m á t l c a P o l a N e g r i en su creaolfin su-
b l i m e de a m o r intenso titulada, La Tra-
ged ia de l N i i o o ( B e l l a Donna). 
T e a t r o W I L S O N 
T e l é f o n o M - S S C J . . 
H O Y , D o m i n g o 11! i l f n i l n b r o 
H O Y 
6 ) 4 , T a n d a s K h ' g a n U - K , 
E o t r e h o d e l a a u p a r j o y a e n 
Í O n e t o s , i n t e r p r e t a d a p o r 
N i t a N a l d i y R i c h a r d B a r t h e l - ; 
m e s , v n r s i ó n c a s t e l l a n a d e L ó - | 
p e z S e ñ a , t i t u l a d a : 
E X P E R I E N C I A 
A !ns ios v media : L a v i ú d a loca X , t r i u n f n o ie h a h e c h o o l v i d a r t o d o W h i t e a q u i e n s e c u n d a n u n grupo d e l 
' e l g r a n b e n e f i c i o q u e p o d í a p r o d u - p " 6 " 1 ^ a r u s t a s f r a n c e s e s . 
. , „ a i J , , A „ ü „ E l p r ó x i m o m a r t e s D í a de M c a a es -c i r a l o s l e t r a d o s Q u e s i g u e n s u o n e n - treno ^ l a g r a n c i n t a E 1 E x p r e s o ^ 
. t a c i ó n y q u e — h a s t a h o y — c a r e c í a n Amaj50na de l a que s o n p r o t a g t n i s t a j 
i r n n o a s p , i j ^ u n a 0̂TSL p r e c i s a y Ú t ' l c o m o los c é l e b r e t a r t i s t a s P a l l l n e S t a k e , 
A lies nueve v m t d l a : l a f a n t a s í a c ó - ' j a q l i e a ^ l j n ¿ e p u b l i c a r p a r a g u i a r - j E r a n c i s M e D o n a l d , E v o l y n B r o n t y D a -
m i c o . f r i c a -n . - r ^ e c u a d r o s , o r i g i n a l de I ̂  y a u x i l i a r s e e n l a p r e p a r a c i ó n v id B u t l e r . 
q u e e x i j e n e s t a s j j s l o s . E n e á t e a s -
p e c t o m e r e c e b i e n d e s u s c o m p a ñ e -
r o s e l d o c t o r S e g u r a C a b r e r a , n u e s -
t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o . 
• L a r u d a y m e r l t í s l m a l a b o r d e l 
c a b a l l e r o s o p u b l i c i s t a y v e t e r a n o p e -
r i o d i s t a s a b r á s e r a p r e c i a d a , p u e s 
s u o b r a r e s u e l v e a m a r a v i l l a u n p r o -
A l a s "d io y ined ia : oi a p r o p ó s i t o ó 
Pfiua con' 'nf is ica popular . I n f l u e n z a 
P lor de L y s , . c o n un p r ó l o g o de F r a n -
c i sco C u e n c a , n i ú b i c a de 'os m a e s t r o s 
J a i m e P r a t s y L l i s e o G r e i K t . p . a -
Ile la i l . . i l e . 
T E A T R O " V E R D O N " 
C o m p l e t o . . . . n 4 p « t o 4 
P a r c i a l 2 p e t o * 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D K I i G A D O . 
S A L U D N U M E R O 0 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A 4 Í 6 2 2 
E l g r a n t r i u n f o fie anoehp nos h a c e 
p e n s a r que e5te t ea tro t a n e legante v a 
de é^i t i ) t n é x i t o , y os Ióríco que a s í 
sea , pfies'tó '•jiio l a E m p n - s a hace es-
fuerzos por e x h i b i r l a s m e j o r e s ]>.-licú-
a s que v ienen a C u b a . H o y se e x h i b i r á 
el m e j o r p r o g r a m a de l a H a b a n a . A 
l a s s ie te y c u a r t a c i n t a s c ó m i c a s ; a l a s 
ocho y c u a r t o T o r m e n t a s de l a l m a , c i -
n e d r a m a e n se i s ac tos , por .L.uiseo K i m 
b a l l ; a l a s - n u e v o y c u a r t o , L a p e r d l -
A l a s 5 y 15 d$ hoy se exhibe k 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Jack ie Coogan ti-
t u l a d a E l C h i q u i l l o Trav ie so . 
A l a s 9 y SA- l a tanha elefante de 
l a noche 1 n c i n t a de Klane Han crstela 
t i t u l a d a L a M ' l r g e n L o c a , basada «n una 
n o v e l a a m e r i c a n a T h e Fool ish .Vlrgla. 
A Is 3 y 8 l a s c ó m i c a s L a s Marín* 
ras , V i v i r s i n P a g a r y Herbert Raw 
l i son en U n L a d r ó n que no es l-adríii 
M a ñ a n a se repi te la c inta basada « 
la n o v e l a de L e o c e Perre t . i^l Secrw 
do K o e n i g s m a r k . ¿ 
E l mar te s d í a de moda unía bup«-
p r o d u e c ó n de P e a r l W h i t e la blond» 
a r t i s t a a m e r i c a n a que en París 
V i r t u d a s ) 1 
<'i >ni partía j 
( C o n s u l a d a e s q u i n a 
r:r,rzuelu de R e g i n o L 6 -
( C i r a n o n i u e s t a ) 
X í n O S . 
L U N E T A 
\ l a s d o s y m e d i a l í e l a t a r -
d e , c o l o s a l m a í l i u ' o . * 
E L H O M B R E L O B O , p o r . I l i o n 
( l l b e r t , (G a c t o s ) . 
A5jO B I S I E S T O , por P e t t y A r -
b u r c k l e , ( 0 a c t o s i • 
L ü ? P A R I S I ^ T É S T3E M I M l -
, J E R , p o r Un. - tor K o a l o n 
LA C A S A r3R R M ^ B S Ñ O , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n . 
L A V E N D E D O R A D E F O S F O -
R O S , P r i s m a s , n a t u r a l e s . 
i M » . 
A las «Tos y medir.: E l ó r g a n o de L i -
b ó n . , o L a i ' o l U v H C ó m i c a ; E l A g u a 
| do V e a i i i . • 
A l a s ol-Iio menos c u t r t o : E l s o ' a r 
Unió B o c a . 
A l a s n u s v e y cuarco:' E l ó n j a n o de 
't L i b o r i o . c 
j A hiM .liez y 
VTeqtq. 
N L v O S . 
l i U N B T A 
2 0 c t s . 
3 0 c t s . 
A C T U A I . Í D A D > : s " . ( M o n s o r r a t s entre 
ITeptuno y A a ' p i a s ) 
Do una a 3e!s: c intar. c ó m i c a r y co-
i i K t l i a s ; Moble engai io . por Hoot G l b -
soi i : C o n t r a l a ¡< y, por D a b y P e g g y 
I>i t s o n t a o i ó n de J u l i e t a y M a r i a n i é n 
a» tos c ó m i c o s . 
A las ncho .n tnos c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A a s ocho y m e d i a : Doble e n g a ñ o ; 
p r e s e n t a c i ó n de l t r í o L a s E s p a ñ o l i t a s . 
A l a s Mueve y m e d i a : C o n t r a l a l ey ; 
nrtmeros por *»' , tr lo L a r ; E s p a ñ o l i t a s . 
C i n e m a 
T e l é f o n o M - 5 7 6S 
."•'4. T a n d a s E l o ^ a n t o s , !) y 4 3 
p. m . 
K . u v e u o d e ¡a r e g i a c i n t a e n 
S a c t o s , p r . r M l!?S D U l ' ü N T . 
l - E N N E T H I I A R L A N y 11-
K I A N C O O P E R . v e r s i ó n de 
1 A n z a , t i t u l a d a : » 
A L A S R O T A S 
( O r a n o r q u e s t a ) 
N I Ñ O S . 
L U N E T A 
G r a n 
t u c t « . 
4 0 c t s . 
L A G U E R R A C I V I L O B L I G A A S U S 
i P E N D E R L A S C A R R E R A S D E 
C A B A L L O S 
T I E N T S I N . o c t u b r e 1 0 . 
I L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s de o t o -
ñ o q u e h a b l a n d e c e l e b r a r s e e n e l 
h i p ó d r o m o de N a u y u a n , e n l o s a l r e -
d e d o r e s de P e k í n , se h a n p o s p u e s t o 
¡ a p e t i c i ó n d e l c o m a n d a n t e de l a 
. g u a r n i c i ó n de l a c a p i t a l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
b l o m a b a s t a h o y i n a t e n d i d o e u t r e 
n o s o t r o i . 
E l c o n t o d a m o d e s t i a t i t u l a d o 
" P r o g r a m a " d e l . d o c t o r S e g u r a C a -
b r e r a , c o n t i e n o , e n s u s 7 0 0 p á g i n a s 
e s m e r a d a m e n t e i m p r e s a e , t o d a » l a s 
m a t e r i a s p r o p i a s d e l N o t a r i a d o , s a -
b i a m e n t e e n r i q u e c i d a s c o n c i t a s b i -
b l i o g r á f i c a s , t a n p r o f u s a s , q u e a h o -
r r a a . t p o s i t o r l e d a D ú s q u e d a . a u a 
l a - t i p e r f l t i a p a r a " i l u e t r á r " s u s t e -
m a s , c o m p l e t a d o e l l o c o n v a P o s a a 
f o r m u l a r i o s , e x c e l e n t e m e n t e d i s p u e s -
t o s : 
N a d a m á s a d e c u a d o p a r a f o r m a r 
u n a I d e a e x a c t a d e l v a l o r de e s t a ú t i -
l í s i m a o b r a d e l d o c t o r S e g u r a C a -
b r e r a q u e r e p r o d u c i r , l o q u e n o s 
c o m p l a c e m u y d e v e r a s , e l p á r r a f o 
f i n a l r o n q u e c i e r r a s u J u i c i o s o b r e 
o l l a e l . d o c t o r J u a n C a r l o s A n d r e u , 
e l i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l C o l e g i o N o -
t a r i a l d e l a H a b a n a . 
' " V o l v i e n d o a l i n t e r e s a n t e l i b r o , 
d e b e m o s c o n s i g n a r q u e e l C o l e g i o 
N o t a r i a l de l a H a b a n a e s t a r á de p l á -
c e m e s c e n s u a p a r c i ó n , n o s o l a m e n t e 
p o r l a u t i l i d a d q u e «'I l i b r o h a b r á d e l 
r e p o r t a r y p o r q u e d e m u e s t r a q u e 
c u e n t a e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s , a q u i e n 
c o m o s u a u t o r , v i e n e p o s e í d o d e 
t a n l i o b i e s y e l e v a d o s a r r e s t o s , s i n o 
t a m b i é n p o r q u e l e c a b e e l a l t o h o -
n o r de b a h é r f i e l e d e d i c a d o b o n d a d o -
s a m e n t e e s e l i b r o q u e p r o n t o f i g u -
r a r á , m e a t r e v o a s a e g u r a r l o , e n t r e 
l o s m á s p r e c i a d o s de s u B i b l i o t e c a " . 
¿ Q u é m á s d e c i r , y a , l e í d o l o e s -
c r i t o p o r a u t o r i d a d t a n a l t a c o m o 
e l d o c t o r A n d r e u ? 
R e p e t i r f e l i c i t a n d o e f u s i v a m e n t e , 
a i d o c t o r S e g u r a C a b r e r a q u e p o r l a 
i i t ! l i d a o q u e e l l i b r o h a b r á d e r e p o r -
t a r d e b e f i g u r a r e n l a b i b l i o t e c a d e 
t o d o A b o g a d o . 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a L U N E S D E M O D A M a ñ a n a 
M A R T E S 1 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
/ 
5 1 4 T a n d a s E l e g a n t e s O Vi 
m a t i n é e de 1 p. m . a 
5 y c u a r t o p- m . 
S U P E R S T I C I O N . p o r H e n r y 
H a r t ó n , ( 6 a c t o s ) . 
M A D R I G A L E X B O H E M I A , 
p o r D a v i d B u r t e r , ( 6 a c t o s ) . 
S A N T O Y S E S A . p o r B u s t e r 
K E A T O N ' . 
D I V O R C I O , p o r JNane N o v a k . 
( 7 a c t o s . 
N I Ñ O S 2 0 c t s . 
L t f N S T A ¿i) c t s . 
M a ñ a n a , e n " W I L S O N " , 
M A R I A D E L C A R M E N . p 
A r i e t t e M a r c h a l * 
M a ñ a n a , e n " I N C L A T E R R \ 
V I R G E N E S A M E D I A 
M a r c e l P r e v o s t . 
d e 
C 9 2 2 3 
r r 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
I N S U 
P A R A T O D A 
C R I S T A L E S , 
E N F E R R 
AGU/AR 71. 
P E R A B L E 
M E T A L E S , 
' E J O S , V A J I L L A S . 
M A S y O A R A G E S . 
reLeroNo M . 9 1 6 1 
c i ó n de los hombros , m a g i s t r a l c r e a 
c l ó n en s iete a c t o s l l e n a de g r a n d i o s a s u-ontradcT el a r g u m e n t o que la hará aira 
e s c e n a s por l a a c t r i s E l a i n e H a m e r s - má,s c é l e b r e . L a c inta so titula L a De-
t e i n ; y a l a s diez y c u a r t o E l h o m b r e 
o l v i da . Intenso d r a m a de a i t a novedad 
en s ie te actos . In terpre tado por J a m e s 
R o b e r t . L a E m p r e s a r e c o m i e n d a v e a n 
e s t a p r e c i o s a p e l í c u l a . 
M a ñ a n a : E l R e y de jos A p a c h e s , por 
J o J h n y E a s w l ; N o t i c i e r o m u n d i a l y u 
seguro c o n t r a b o m b a ; A c t o r p o r co-
r r e s p o n d e n c i a y L o s O p r i m i d o s , p r o -
d u c c i ó n s e p e c l a l por R a q u e l M e l l e r . . 
r r o t a de l a I n t r i g a . 
M u j e r e s de M e d i a Noche, la produc-
c i ó n de W a r n e r B r o s interpretada pM 
C a r m e l M y e r s . A n n a Q. Nilson y Adoi-
phe M e n j o u v a e l Jueves 16 y vieriui 
17 d í a .de m o d a . , , „, 
L o s O p r i m i d o s , 4a ú l t i m a obra de l » 
quel M e l l e r , m á s interesante que •• 
p r i m e r a c i n t a v a el s á b a d o 18 a «• 
5 y 15 y 9 y 30 . 
C a r r e r a y M e d i n a , p r e s e n t a n » 
A f i l T A S T E W A R T 
L a g e n ' a l y d e l i c a d a e s t r e l l a d e l c i n e m a y a l o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
W T L L 1 A M N O R R I S y R O B E R T F R A Z E R 
' E n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n " G O L D W I N " . 
E g o í s t a d e A m o r 
( T H E I A > V E P I C K E R ) 
U n d r a m a c u y a a c c i ó n e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o h a r á e m o -
c l o n a r a l p ú b l i c o c o n s u s c o n m o v e d o r a s e s c e n a s . 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E D I N A . L a b r a , n ú n i . 3 3 . 
C 9 2 2 7 
C Á M P O Á M 0 R 
/ S z / p e r p r o & u c r c i ó x W I D W I N f / J u / ^ o ^ 
S r I X x 1 1 1 i r I - I T r T r r r t t r r x 
ti C R A H 
B L A N C A " 
» < 
^ T P E M O 
£ N 
C U D A 
5 % i 
9 / / 
knERlCA 
ADVtRTI/iní 
* M i é r c o l e s 
E n , e s t a h e r m o s a p r o d u c c i ó n dp l a " G O L D W I N " lucbe,eSlestrcn» 
r a b i e s d o t e s a r t í s t i c a s y s u s e n c a n t o s n a t u r a l e s l a n o i a 
A N I T A S T E W A R T ^lebríd»' 
I d 1 2 
S e c u n d a d a p r i m o r o s a m e n t e p o r u n c r e c i d o n ú m e r o de ce 
d e s d e l c i n e m a . i o U c n l a cuy0 f*. 
U n o d e l ó s d e t a l l e s m á s I n t e r e s a n t e s de e s t a P e " c " uei acont' , 
t r e n o e n N e w Y o r k c a u s ó t a l s e n s a c i ó n q u e s u p e r ó a 1 eCeD 1B' 
c i m i e n t o : e l m a t Q b D D M P S E Y - F 1 R P O , e s <iue e n ^ ¡ f " ¿ ^ i f l B , 
l e g r a n d o s u r e p a r t o , e l f a m o s o c r í t i c o A R T H L 1 Í V*** ontre s" 
" E L BCDNlK»**, n u e s t r o p e r i ó d i c o d e l a m a ñ a n a , c.lie ' g t ip»3 
m e j o r e s a r t i c u l i s t a s , e l c h i s p e a n t e c r e a d o r de los j o c 
" R a m o n a y P a n c h o " , y o t r o s d i b u j a n t e s y n o v e l l s t a S • be i i a s e9cen\e 
E s u n a p e l í c u l a c o n u n i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y ° . jaS en 1 
d e u n l u j o d e s l u m b r a n t e . E n t r e e l l a s se c u e n t a n a r l " eS te^* 
i n t e r v i e n e u n g r a n c o r o d e m u j e r e s de u n o d e l o s m i 
d e B r o a d w a y . 
R E P E R T O R I O : 
" C A R R E R A Y M E D I N A 
L A B R A 3 3 
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Q i a r t e i o s G l n e m a t ú g r a i o s 
^ V V * (C-osuiado entre Animas y 
VL^adcro) cintas có. f ^ T b o - n o s cuarto 
Tcrmontas dél míe-15-
AJaen-sei. actos, 
í̂ 11- ' • eve y cuarta: L a perdición 
C h o * ^ 3 tn 51616 aCt0S• I I e ' 
46 T i a n e r s t e i n . 
Uine 11 dieZ y cuarto: E l hombre ol-
v i iVp»r jamos Beben. 
ocho y cuarto: 
por Louise K i m -
.¿PITOI-IO (industria «1 Snn 
José) 
pe una a cinco: e 
streno^le la comé-
is. •'• 
1, , -lo Busto, por All OH: Ese 
X ^ . Harold Ll0Tyd;tE1 
.*r £1 v^ 'Kurry Scmon; L a tra-
<*rpínUljkck Livingstbu; Sombras dla-
ma, i"" desesperado, por „ hombre 
Wr -.aton- Oso no come oso, por 
Bu9ter Keaton, 
i- í'ic'.iford. 
J cin-o cuarto y a las nueve 
i A M - • Los rrestidigitadores; estre-
IV vf1']' cinr,a despierta, mujer, por 
DO 
^ " t e y0cuarto a nueve y media: 
^ O A M O » ( ^ « a d3 Albear) 
^Tas -¡neo y cuarto y a las nuev« y 
-Idia: Suegras. • 
n! on-e a una: las comedias Una 
v \ i d \ de perros;, la revista 
vovedades Fox. 
•fe |a matÍHé2: Una semana, A ida de 
¡ L revsita Novedades Fox, el dra-
^ Bi Capitán Lucero, por Baby Peg-
El automóvil fantasma; por Ralph 
f'Pahua y Wi 'üam Fairbanks. 
A las sei£ y ¡nedia: películas cóml-
las ocho: E l automóvil fantasma. 
'.Va.NU r.n-fwyp n.fwjvp cmfwyp 
i gbIS y 17. ^«dado) 
A ins dos y media: Tomasito gana" 
k lotería, por Johnny Hiñes; E s t a es 
Lvlda, por tL.oige Walsh; ¿Bobo y so 
Miam Fairbanks. 
tres cuartos: ritieno do Alas rotas, en 
ocho actos, por Miss Cupont, Miriam 
Cooper .y Kenneth Har ían . 
De una, a cinco-x cuarto: Supersti-
ción, por Hetiry Halton; Un madrigal 
en Bohemia, por David Burther Di-
vorcio, por Jan.í Novak; Santo y sefia, 
por Buster teato i i . < 
A las ocho y median Divorcio. 
WXIrSOK vU^neiai carril lo y p a ü i e 
Váre la) 
A las cinco y Ptarto y a las nueve y 
media: ^estreno do Exporlpncla, en diez 
actos, por Nita Xaldi y Rlthard Bar-
thelmese. 
A las dos y n-edia: E l hombro lobo, 
por John / « I b e r t ; Año bisiesto, por 
F a t l y Arbuckle; Los parientes de ^ni 
mujer, por Bus i tr Keaton; L a vende-
dora de fós forps . 
A las ocho y cuarto: E ] hombre lo-
bo, por John Oilbert. 
N E P T t r N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia'. 
De una y media a cinco: Dinero o 
me mato. E l maestro de escuela, por 
Buddy Meásingar; Oso no come oso, 
por^ Jack Pickford; Pobre niña, por 
Baby Pcggy; Fascinación, por Mae Mu-
rray . 
A las ocho: E l maestro de escuela 
y Fasc inac ión . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a tragedla del XIlo, por Pola 
Xegri, Comvay Tearle, Conrad Nage y 
Lois Wllson; 1 obre niña. 
I M P E R I O (aonculado en.re Trocadero 
y Anima") 
De u n a / , sloie: E l fin de la jornada, 
por WlUlam Farnum; E l hombre do 
nieve, por Tom Mi.v Papalto, por Jac-
kie Coogan. 
A las ocho: E l fin de la jornada.. 
A las nueve: E l hombre dé nieve. 
A las diez: ] apalto. 
¡¡INVIERNO!! 
T o d a s las d a m a s e l egantes l o e s p e r a n , a n s i o s a s d e luc i r 
los t r a j e s q u e en e s a e s t a c i ó n , t an b r e v e e n C u b a , le s i en tan 
tan b i e n y r e a l z a n l a b e l l e z a d e l a m u j e r c u b a n a , u n i v e i s a l -
m e n t e r e c o n o c i d a . 
P A N A S 
I n g l e s a s . D e la m á s f ina c a l i d a d . 
T e n e m o s de 5 0 y 8 5 c e n t a v o s V A R A . 
T E R C I O P E L O S 
E n todos co lores y v a r i a d a s c a l i d a d e s , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 7 5 
y $ 2 . 4 0 . 
S A R G A S Y J E R G A S D E I A N A 
l i n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e c a l i d a d e s y co lores , a 2 0 , 
3 2 . 4 5 , 5 0 y 9 0 c e n t a v o s . 
F 0 U L A R D S E S T A M P A D O S 
E n c a p r i c h o s o s d i b u j o s , a 8 0 c e n t a v o s . 
I A f l K A N T f D E N f P Í U N O 
N E P T U N O 4 8 / C A S I E S Q U I N A A 
' "f E L I F O N O M - 1 7 9 9 — 
A G U I L A 
X las ocho y cuarto: E s t a es la v l -
•Biuiuj t"l :opsj9dEaBap ojqmoq 
A las cln-» y cuarto y 7, las nueve y 
leuarto: Kl chiqjülo travieso, por Jac-
kie Col 
por Johnny Hiñes . 
I FAUSTO vfasso de Mnvti esqt-.lna 
Colón) 
O L I M P I C (Avenida WUson esgnina a 
B, Vedado) 
A la una media: L a cumbre del 
amor. 
A las tres: e u i s o í i o s ;7 y 18 de B u -
ffalo B i l l ; L a ;;ora p*íUíir)5.i, por E d -
dle Polo. 
A las cinco > cuarto: La, cumbre del 
kie Cogan; Ton.asito gana la lotería, i amor. 
A las sieto media, episodios fina-
les de Buffalo P i l i . 
A la» ocho y cuarto: L a hora peli-
grosa. 
A las nueve " media: Querida de Na-
die; Soltero y con hijoR, p.jr 'JT-omas 
Me ghan y Lea'.rict Joy. 
De dos y media a cinco: Amor gigan-
te; Tomasito y su cuñado; episodios 
11 y 12 de E l tren rápido Hombre en 
bruto, por Jack Hoxie; De lo v i v ó l a 
lo pintado, por Constance Talmadge y 
Harrison Ford. 
k las cinco y cuarto y a las nueve y 
|tres cuartos: L a edad del deseo, por 
allace Reid, Agnes Ayre? y May Me 
|Avoy; Retazos de la vida y color nú-
ero 4. 
A las ocho: "Amor gigante y Por aquí 
por allá. 
A las echo y media: De lo vivo a 
o pintado. / 
[iTO (Neptuiío entre Consulado y 
Sin Kignel) 
De una a ci->co y de siete a r.peve 
' media: E l ch'quillo travieso, pro J . 
Coogan; El Feudo, por Tom Mix; Un 
,"a de amor; E i detective re'ámpago, 
por Herbert Rawlinson? episodios 13 
H de las Aventuras de Nick Cárter: 
El espantapájaros, por Buat'er Keaton; 
camarera' retrechera. 
A las cinco y cuarto y n las nueve y 
«tdia: La deinta do la intrii 
ftarl White. . 
T H I A N O N (Avenida •Wilson entre AX. 
y Paseo, Vedado) 
A las tres y a las oc!n: Los marine-
ros y V i v i r 3¡ii pagar; Un 'adrór que 
no es ladrón, por Herbert UawlinsDn 
A las cinco v cuarto: E l clilquiTo 
travieso, por Jackle Coogan. 
A las nueve > miidia: L a virgen le-
ca, por Helalne HamersteJn. 
I . I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De ünn ; media a cinco: E l de la 
bomba; De vuarenta caballos, por Hoot 
Gibson; Dentro de la ley, por Norma 
Talmadge; L a s hijas de los demás, por 
Mabel Forrest . 
A las ocho y, media: E l de la bomba; 
De cuarenta caballos; L a s hijas de los 
demás; Dentro de la ley. 
H A L L A S E E N L A P R O V I N C I A C A -
N A D I E N S E D E W I N N I P E G E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
t 
E . P : D . 
L A SEÑORA 
CLOTILDE DIAZ DL PELAEZ 
E l martes, 14 de Octubre, de 
1924, a las nueve en punto, en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora "tiel Carmen, situada en 
la Avenida de Menocal (antes 
Infanta), entre Concordia y Nep-
tuno, se dirá solemne misa de 
réquiem en sufragio, por el a l -
ma de la extinta. 
Su Dadr© el señor Ambrosio 
Díaz, su esposo por sí y en nom-
bre de sus familiares, lo oomuni-
can a sus amistados por si se dig-
nan acompañarlos a tan piadoso 
acto, por lo cual les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, *12 -de octubre 1924. 
Ambrosio Díaz y García.—Jo-
sé Peláez del Cueto. 
1336 12 oc 
C r ó n i c a S o c i a l 
R O B E R T O VSON 
A las insistentes preguntas que 
' se me hacen para conocer el estado 
'de sa lud del p o p u l a r í s i m o candidato 
a Representante por e l Part ido L i -
1 beral , s e ñ o r Roberto A s ó n , podemos 
corresponder boy, dando la grata 
nueva de su franco restablecimien-
to. 
Y a fuera de todo peligro ha aban-
donado l a sa la del Hospita l de E m e r -
gencias y se ba i la instalado en su 
c ó m o d a casa de Arroyo Apolo, don-
de es constantemente visitado el dis-
tinguido Secretario del Departamen-
to de Ami l laramiento del A y u n t a -
miento habanero. 
Su mal f u é un s í n c o p e del que 
grac ias a l i n t e r é s que se d e m o s t r ó 
1 desde los primeros momentos, no 
¡ t u v o consecuencias deplorables. 
1 T r e s veces le visitamos en su obl i -
gado retiro y en todos ellos, hemos 
encontrado a su .amorosa esposa y 
l a sus h i jas c o l m á n d o l o s de cuidados. 
• Verdadero placer experimentamos 
a l conocer la m e j o r í a del ' que f u é 
| buen concejal y es actualmente un 
I N E X P L I C A B L E M E D I D A D E L P R E -
S I D E N T E 0 B R E G 0 N C O N T R A L O S 
C A T O L I C O S M E J I C A N O S , 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 10. 
E l acontecimiento m á s sensacio-
nal que se regis tra en los c í r c u l o s 
c a t ó l i c o e de esta n a c i ó n desde el 
a ñ o 1923 en que fué decretada i a l G e n e r a l Menocal . de la s e ñ o r a P i -
M o n s e ñ o r F i l i p p i , N u n . i I a r c i t a H e r r e r a , esposa del s e ñ o r C a -
futura Representante que s e r á elec-
to por sus notables condiciones per-
sonales y» p o l í t i c a s . 
D E D I A S 
L o e s t á hoy una joveij que mu-
cljo est imamos, l a h i ja muy mima-
d a del s e ñ o r Pablo H e r r e r a , nues-
tro particuPar amigo y hombre p ú -
blico bien querido que es Jefe de 
la R e c o n c e n t r a c i ó n de A m i g c s del 
ía, por 
ÍGLATEBRA eCKmerat > *rriUo y E«-
'«da PVana) 
A las cinco ;,• cuarto y a las nueve y 
W I N N I P E G , Manitoba, octubre 10. 
A las seis p. m. ha llegado a é s -
ta procedente de Ca lgary , el P r í n -
cipe de G-ales, quien se propone s a . 
l ir el domingo por la m a ñ a n a para 
Chicago, v í a Dulutb . 
C A M P O A M O R 
* D O M l G O 12 H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E S . A ' L A U N A Y M E D I A 
La graciosa comedia: L a c i n t a ' c e m i c u : 
U N A S E M A N A 
Por B U S T E R K E A T O N 
or la genial art i s ta 
O S 
Por E D D Y B Á R R Y 
í^priss de l. 'a tragi-comedia. 
ñ B Y P E G O / 
la- estrel la m á s p e q u e ñ a de la 
c i n e m a t o g r a f í a , t i tulada: 
Es 
l E L C A P I T A N L U C E R O " 
N ^ . t R e v i s t a - N O V E D A D E S F O \ 
L L B A del gran c inedrama de a c c i ó n , 
" E L A U T O M O V I L F A N T A S M A ' 
í ^ n u ^ , ^ " " ' ^ F A I U B A N K S , 3 or, p " , a u " aci 





$0.40 P A L C O . .00 
P O R VíSlítíA V E Z 
J-a gran p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , 
t i tulada: 9 l / 2 
E G R A S 
A v i < ' \ 1 
" • l s s ' ' u " " . . A ^ r - • , , t s , i K * * * * * * * f 
s imiro Garc ía , tan fiel y tan conse-
cuente. 
E N F E R M A 
Se bai la desde hace d ías sufriendo 
un fuerte ataque grippal la s e ñ o r i -
t a Joaqu in i ta H e r r e r a . U n telefo-
nema recibido me anunc ia l a enfer-
medad que ha reclamado la a t e n c i ó n 
pxpuls lóni de 
c i ó de S u Sant idad, ha ocurrido 
hoy cuando el Presidente O b r e g ó u 
i d ió instrucciones al Procurador Ge-
| n é r a l de J u s t i c i a , E n r i q u e del H u -
• meau , en el sentido de que " a c t ú e 
r á p i d a y e n é r g i c a m e n t e contra to, 
dos aquellos que hayan incurrido en 
l a responsabi l idad" de inducir a la 
inmensa m a y o r í a de los habitantes 1 clc la r€Spetablc dama que es la ca-
de la c iudad de M é j i c o a engalanar ifioga c o m p a ñ e r a del s e ñ o r Pablo 
sus residencias con motivo del C o n - H e r r s e ñ o r a Joaquina R o d r í -
greso E u c a r l s t i c o que durante la ¡ 
eemana actual v i e ü e celebrando sus .^uez . 
sesiones "en é s t a . I 0 F I E S T A D E D A U X I O X 
E l Jefe del E j e c u t i v o sostiene | Gon extraordinario lucimiepto y 
que el engalanamiento de las mdi- con presencia de personalidades 
radas impl ica " la m a n i f e s t a c i ó n ex- y numerosos elementos representati-
terna de un culto", cosa que, s e g ú n 1 vos, f e s t e j ó l a sociedad U n i ó n F r a -
é l , est:> e x p l í c i t a m e n t e prohibida tornal , l a l i q u i d a c i ó n que ha hecho 
por la ley, y fué inspirada por los ¡a l Banco T e r r i t o r i a l de C u b a , de los 
L A S G R A N D E S A T R A C C I O N E S D E R I A I T O 
H O Y D O M I N G O 12, D I A D E L A R A Z A 
G R A N D I O S A M A T I N B B E X T R A O R D I N A R I A D E 1 a 6 
Repart iendo preciosos J U G U E T E S a todos log n i ñ o s que a s i s t a n . 
D O S S E N S A C I O N A L E S P R O G R A M A S E X JJA M A T L X E E y T A N -
D A S E L E G A N T E S D E 5% y í)5,i 
L a m á s grandiosa y sensacional p r o d u c c i ó n por la s in r i v a l es-
tre l la P E A R L " W H I T E y los artistas de l a Comedia F r a n c e s a que 
tomaron parte eu las c intas " E L T R A P E R O D E P A R I S " y " E L 
S E C R E T O D E K O B N I G S M A R K " , t i tulada-
L a D e r r o t a d e l a I n t r i g a 
L a comedia « d r a m á t i c a por el s i m p á t i c o chiqui l lo J a c k i e Coo-
gan, t i tu lada; 
E L C H I Q U I L L O T R A V I E S O 
E l coloso del r e v ó l v e r y rey de las praderas, T O M M I X , en el 
sensacional d r a m a : 1 
E L F E U D O , , 
mmmm-
M A R T E S 14 y 3 U E R C O L E S 15 
E S T R E N O E N C U B B A 
de la producc icu de mayor in-
terés* s e n s a c i ó n y espectacula-
res escenas: 
E l E x p r e s o 
d e A r i z o n a 
" L A S A V E N T U R A S D K N I C K 
C A B T E R " 
L a chispeantes comedia por 
B U S T E R K E A T O N : 
" E L E S P A X T A P A J A R O S " 
L a del iciosa comedia Sunshine: 
" O A M A R E R A R E T R E C H E R A ' 
M a ñ a n a L u n e s 1 3 
P r e s e n t a c i ó n del " G r a n Don J u a n de la pantal la", A D O L F O 
M E N J O U , con las explendorosas gitanas C A R M E L M Y E R S , E L S 1 E 
F E R G U R S O N e I R E N E C A S T L E y 400 celebridades "de Broaduvay 
en la p r o d u c c i ó n m a r a v i l l a : 
MUJERES D E 
MEDIA NOCHE 
L a casa " C u s t i n y Moreno", ( A v e n i d a de I t a l i a 1 0 2 ) , o b s e q u i a r á a todas las dama;, que as is tan 
a estas tandas, con un ejemplar del delicioso capricho cubano "Mujeres de Media Noche", escrito ex-
presamente p a r a esta c inta por E . B r y o n , qu ¿por su exquisi ta m ú s i c a y su candorosa le tra , pronto 
s e r á una de las canciones favoritas cubanas . 
directores y organizadores del C o n -
greso E u c a r l s t i c o . 
E l Pres idente O b r e g ó n ,en sus Ins 
$20.000 que le t o m ó en hipoteca 
E n m i c r ó n i c a del martes por l a 
tarde I n s e r t a r é l a r e s e ñ a de ese her-
trucclones a l Procurador Genera l , moso acto que c u l m i n ó en, un ver-
ordena que se tome nota del n ú -
mero de extranjeros complicados en 
l a supuesta v i o l a c i ó n de la ley, y 
pide una l i s ta de sus nombres y 
direcciones. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D £ 
L A M A R I N A " " 
dadero triunfo de cordia l idad, de 
a l e g r í a s y de patriotismo por ser e l 
glorioso d í a 10 de Octubre. 
E N L A E S T A T U A D E L A P O S T O L 
Cumpl iendo con deberes que l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros, 
nos h a b í a impuesto, concurrimos por 
l a m a ñ a n a y t a m b i é n lo hiciemos 
por la noche a las fiestas que ante 
l a E s t a t u a de l Maestro D o n ' J o s é 
¿ P R E S C I N D I R D E E L L O S ? ¡ I M P O S I B L E ! 
•Para adornar un vestido a la ú l t i m a moda, hay que con-
tar con los botones. ¡'Ss e l adorno que m á s se^ l leva! 
E n esta casa e n c o n t r a r á n las damas elegantes, las ú l t i m a s 
novedades en ü o t o n e s de f a n t a s í a de todas c lases . E n n á -
car, madera , metal , pasta, h u e s o - . . E n las formas m á s 
var iadas y en m ú l t i p l e s t a m a ñ o sy colores. 
No hay quien tenga mayor surtido de botones, ni quien 
los venda tan barato como nosotros. 
B a z a r I n g l é s 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
l t 12 Anunc ios : T r u j i l l o M a r í n , 
C O C I N A S " Q U A L I T Y " 
L a cocina Q U A L I T Y a los 
precios de las otras inferiores. 
¡ A S O M B R E S E $36.00! L a 
misma cocina y la misma ca-
lidad que hemos estado ven-
diendo por espacio de cuatro 
a ñ o s a doble precio x 
D I A Z H E R M A N O S 
( L a casa que domina) 
Habana 106. T d e f . M-5470 
H A B A N A 
C3219 
l W LA L \J 
Mart í , ce lebraron L o s E m i g r a d o s 
Revolucionarlos Cubanos y J.a C o -
lumna de Defensa Nacional , el D r . 
Augusto R o d r í g u e z M i r a n d a ' y el 
que estas l íneas , escribe. 
E n dichos p a t r i ó t i c o s y solemnes 
actos, usamos de l a palabra por la 
colectividad que r e p r e s e n t á b a m o s . 
Igualmente «lo h ic ieron el doctor 
Doval , el s e ñ o r Saturnino Escoto 
C a r r i ó n , el Sr . C a m a ñ o de C á r d e n a s 
y e l Dr . Teodoro Cardena l . 
P o r los Leg ionar ios Populares , 
que v e n í a n precedidos 'por su B a n -
da de M ú s i c a , a l depositar heimosas 
coronas de flores bajo el pedestal 
del A p ó s t o l como d e s p u é s bajo e l 
de gran Antonio Maceo, hablo ei se-
ñ o r Alfredo Sotolongo. 
Con ellos iban entre muer os so-
ñ o r e s m á s el D r . Va lenzue la , Jefe 
de l a B a n d a y e l D r . Alfredo Bos-
que, Is idro Sicre, el Genera l Danie l 
Gispert , el ex-concejal s e ñ o r Deside-
rio C á r d e n a s y un grupo muy cre-
cido. 
E l C o m i t é de D a m a s de la C o l u m -
na de Defensa Nacional que se pro-
j penen efectuar e l 18, en toda le R e -
p ú b l i c a , l a recolecta públü'.' para 
I comprar los terrenos qv.e rodean al 
p a n t e ó n de Maced y l ' ü c h i t o Gó-
• mez. do la finca C a c a b a a i y que 
¡ t e n d r á c n a j u n t a general el lunes 
¡i:>. á ¡as 'á de la noche tTi Apodaca 
¡ r ú n : ^ , o 3 altos, con i d . I c í los vl»-
men o.s que quieran a y a d a r a las-
cviu!.. ones de la cuestaci^o. estuvo 
representado por un n i t r i c ! ) grupo 
du se' oras y s e ñ o r e a s . 
De entre las damas puedo ci tar a 
la s e ñ o r a Amparo G o n z á l e z de A l -
vares y a l a dist inguida P a u l i t a de 
l a . Maza. 
Y ' las gentiles y bellas s e ñ o r i t a s 
h i jas del D r . Cardettí i l y una agra-
dan, e c o m p a ñ e r i t a que j a m á s andan 
reparadas. 
A X T I L L A S P O R T C L U B 
Bastante concurr ida n u e d ó la fies-
ta que durante la tarde del di? 10 
d3 Octubre, c e l e b r ó esca sociedad a 
ber i 'Tr io de sus acri jrrido.» atletas. 
L a parte deportiva a s í como. la 
bailable, r e s u l t ó digna de las s impa-
t í a s que dis fruta esa entidad de J e -
s ú s del Monte. 
T A R D E E N E L J A P O N 
L a fiesta pr imera que h a efectua-
do los j ó v e n e s Octavio C a r r i ó n , Wen-
ceslao Serra Bal les ter y Nicasito 
Agulrre y otros que pretenuen ele-
var de nuevo e n nues tra v ida so-
cial aquel conjunto que tanto se dis-
t i n g u i ó bajo la bandera glorI . )óa de 
" L e Printemps", ha resultado mag-
r.ifica. 
L a orquesta muy del agrado del 
p ü b l i c o bai lador y las c o r t e s í a s des-
l l egadas por los c o m i s i o n a i o á fú-
ciln.ente se a d v e r t í a n . E l mamon-
cillo, el benigno y frondoso á r t o l . 
ccLMjó & esa ' juventud, eutusiay. a du-
rante las horas de la e s p l é n d d.i rar-
fta deL 10 de Octubi-e, que fu»; g.a-
ta y divertida para todos. 
N O T A . — P a r a el martes y m i é r c o -
les J.cr la tarde dejo muchos asun-
tos - >-
Alberto Cof f i í fny O r a / . 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
M á s d e L i m i t a d d e l p r i m e r a ñ o < l e s u v i d a l a p a s a d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
s u s u e ñ o ü a n i m p o r t a n t e c o m o s u a l i m e n t o d u r a n t e e s c p e r í o d o , h a y q u e o b t e n e r 
l o m e j o r p a r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y s u tierno c u e r p o d e s c a n s e b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
d e l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , a d m i r a b l e m e n t e r e s i s t e n t e s y b e l l a s 
c u a l n i n g u n a . V c a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s , 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y ^ 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
basudprs» colchones, siika plegadiza» y mueblet de metal! 
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Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bnizón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
T c l . - A - 6 4 7 0 
^ l t . 2d-12 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 I f f S r 
P A G I N A 
i H A B A N E R A S j 
Vier.f '» la C^r»'^ Blét K 
X+K \ T R G E X D E L P L L A R 
M I p r i m e r s a l u d o . |I>ez de C a r b o n e l l y P i l a r C a r b a l l o de 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . ¡ G ó m e z . . 
S e a n e n l a f e s t i v i d a d d e l d í a p a - P r . a r B o J e t de P o n c e . d i s t i n g u i d a 
r a l a d a m a m u v a m a b l e . m U y b o n - ' d u m a d e " e s t ^ s o c i e d a d , q u e se e i | -
d a d o s a y m u v e s t i m a d a P i l a r M a r - c u c n t r a a u s e n t e , . l o m i s m o q u e s u 
t í n d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l e m l n e n - . k i j a P i l a r c i t a , l a g e n t i l s e ñ o r a d e l 
te n u e s t r o y c o m p o s i t o r H u b e r t de c o r o n e l V a l i e n t e , q u e t a n j b ' . é n e s t á 
B l a n c k . d i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o de d í a s . 
K a c ' o n a l d e M ú s i c a . 1 P i l a r S u á r e z . l a s e ñ o r a V i u d a de 
N o r e c i b i r á . A l v a r e z , m a d r e d e l c o " f r c r c t a n q u e -
L o q u e d i g o p o r p r o p ' o e n c a r g o , r i d o B a b y A l v a r e z . 
C ú m p l e m e s a l u d a r c o n l a c a r i ñ o - 1 L a r e s p e t a b l e V i u d a de C a r a b a l l o , 
s a p r e f e r e n c i a q u e m e d i c t a u a b u e n 'n v i r t u o s a d a m ^ P i l a r A b r e n , p e r -
a f e i t o a l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a P i l a r t e n e c i f i n t e a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
R e b o u l de F e r n á n d e z . j d e l a s o c i e d a d d e S a g u a . 
S u s a m i s t a d e s , q u e s o n n u m e r o - 1 Y y a . p o r ú l t i m o , m i a n t i g u a a m i -
gas e n e s t a s o c i e d a d , l a h a r á n o b - g a P i l a r S o m o h a n o V i u d a de T o r . i 
j e t o de c o n g r a t u l a c i o n e s i n f i n i t a s . y s u h i j a P i l a r i n a , a l a s q u e no po 
S e v e r á m u y f e s t e j a d a . j d r í a o l v i d a r e n e s t a f e c h a , q u e fes -
C o m o é l l a s e m e r e c e . t e j a m o s t a n t a s v e c e s o r a e n E21 T e 
E s t á de d í a s , y s o n p a r a e l l a ' m i s l é g i - u f o , o r a e:.i M i r a m a r , e n d í a s y< 
m e j o r e s d e s e o s p o r s u f e l i c i d a d ,1a a l g o l e j a n o s , 
j o v e n y g e n t i l P i l a r L e ó n , d i s t i n - ; S e ñ o r i t a s , 
g u i d a e s p o s a d e l q u e r i d o d o c t o r T o - I P i l a r U r i a r t e , m u y g r a c i o s a , 
m á s F e l i p e C a r a a c h o . P i l a r R e y e s , P i l a r O t e r o , P i l a 
¡ C u á n t a s m á s q u e s a l u d a r ! L l a c h , P i l a r B a u z á , P i l a r N ú ñ e z , P : 
P i l a r S . de D o m í n g u e z , P i l a r R a - l a r B r u n e t , P i l a r R o s a í n z , P i l a r í n 
d i l l o de L a n c í s , P i l a r D í a z d e A l v a - D o m í n g u e z . . . 
r e z , M a r í a d e l P i l a r F o n t de M é n - ; U n a a u s e n t e , P M a r G o r d o u , q u e 
dez', P i l a r L ó p e z d e F e r n á n d e z , P i - ' s e e n c u e n t r a r e s i d i e n d o e n N u e v a 
l a r L e n z a n o d e H e r r e r a y P i l a r de Y o r k . 
l a T o r r e . V i u d a d e L ó p e z : , m a d r e ¡ Y u n a e n c a n t a d o r a n i ñ a lo t r e s 
n m a n t í s i m a d e m i s q u e r i d o s a m i g o s p.iica d e A l a d g r a c i o s a , d e c i d u a y 
G o n z a l o y E d u a r d o L ó p e z , d u e ñ o s b o n i t a , 
de l t e a t r o T r i a n ó n , , e n l a b a r r i a d a j S u n o m L i e ? 
del V e d a d o . i P i l a r í n SaJeb y S u á r e z - B r a ^ o . " 
B e b é D e s c h a p e l l e , i n t e r e s a n t e e s - l # L a h i j i t a d e l c o m p a ñ e r o m u y q u e -
p o s a d e l d o c t o r L u í s F e l i p e R o d f í - r i d o de r e d a c c i ó n P a c o S a l e e , s u 
g u e z , e s p e c i a l i s t a e m i n e n t e . a l e g r í a , e l á n g e l de s u h o g a r . 
E l h á b i t o de l a s e o d e b e i n c u l c a r s e e n los n i ñ o s 
d e s d e s u m a s t i e r n a i n f a n c i a . L a l ó g i c a nos i n d i -
c a q u e n.) h a y n a d a m e j o r p a r a el h o g a r q u e los 
e fec tos • S t a n d a r d " 
( ^ ^ P L U M B I N G n X I O R E S 
L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s P i l a r 
L l u y d e H o u s t o n , P i l a r L u z ó n de 
V á z q u e z y P i l a r J o r g e de T e l i a . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
J ó v e n e s y b e l l a s l a s t r e s . 
P i l a r G u t i é r r e z d e M i m ó , P i l a r L ó -
A l g u n a m á s 
N o p o d r í a o l v i d a r l a . 
E s P i l a r A z n a r , l a b e l l a t i p l e , q u e 
m a ñ a n a h a c e s u a p a r i c i ó n e n e l t e a -
tro- M a r t í . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
A N T E K I , A R A 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a e l e g a n t e . 
F u e r o n l o s c o u t u a y e n í e g l a s e ñ o -
r i t a D e l i a R o s a N o v o y e l c o r r e c t o 
c a b a l l e r o C a r l o s C o r v a d l o d e l V a l l e . 
A n t e e l a l t a r , r a d i a n t e d e g r a c i a 
y de b e l l e z a l a n o v i a , f u é l a a d m i -
r a c i ó n de t o d o s . 
M u y e l e g a n t e . 
C o n ur-i r a m o p r e c i o s o . 
C r e a c i ó n e x q u i s i t a de l a C a s a M a -
g r i ñ á q u e e r a d i g n o c o m p l e m e n t o 
d e l a t o i l e t t e d e l a s e ñ o r i t a N o v o . 
E l t e n i e n t e M i g u e l P a s c u a l y s u 
b e l l a e s p o s a , l a d o c t o r a A n a M a r í a 
R o m o d e P a s c u a l , « f u e r o n l o s p a -
d r i n o s de l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
P o r l a n o v i a . 
L o s d i s t i n g u i d o s d o c t o r e s B e r n a r -
do N o v o y C l a u d i o G r a f í a . 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e d e l n o v i o e l s e ñ o r F e d e -
r i c o G o r d i l l o y e l c o n o c i d o I n g e n i e 
r o J o s é M a r z o l . 
• j S e a n m u y f e l i c e s ! 
E N T>A ( A S A I L L O A 
U n n u e v o t i p o d e a u t o m ó v i l . 
L l e g a d o d e P a r í á . 
E s e l R e n a u l t 1 9 2 5 c r e a d o p o r 
K e l l e r p a r a l a e x p o s i c i ó n ú l t i m a de 
P a r í s . 
K e l l e r , lo s a b r á n t o d o s , e s e l r e y 
d e l o s c a r r o c e r o s f r a n c e s e s . 
U n a r t i s t a . 
P o r s u g u s t o y s u e l e g a n c i a . 
L o q u e F a q u í n e n a s u n t o s d e m o -
l d a s e s K e l l e r e n v e r b o d e c a r r u a j e s . 
E l n u e v o R e n a u l t , d e l m o d e l o 40 
K . P . , e s t á c o n s i d e r a d o c o m o e l 
¡ c o c h e m á s v e l o z d e l n u e v o m i l n d o . 
I P a r a l a C a s a U l l o a r e s u l t a u n t i m -
I b r e de h o n o r h a b e r o b t e n i d o l a p r i -
j m a c l a , , de • e s a m á q u l i n p a r a C u b a . 
A l l í e s t á e n e l S a l ó n . 
' ' U n a j o y a d e l a u t o m o v i l i s m o . 
L A M I D A DJS M O R E Y R A 
T r a s l a r g o s u f r i r . j M u y b u e n a . 
V e n c i d a p o r v i e j o s m a l e s . i Y s e n c i l l a , c a r i t a t i v a . 
A s í h a m u e r t o , r o d e a d a d e s u s | x s u s h i j o s t o d o s , y d e m o d o es -
s e r e s m á s q u e r i d o s , l a s e ñ o r a J u l i a p e d a l a m i a m i g o t a n q u e r i d o A u -
P é r e z V i u d a d e M o r e y r a . ¡ r e l i o M o r e y r a , l l e g a r á n e s t a s l í n e a s 
U n a d a m a e x c e l e n t e , . d o t a d a d e a l - c o n u n t e s t i m o n i o 
t a s v i r t u d e s , c u y a v i d a f u é u n a e t e r -
c o n s a g r a c i ó n a l b i e n . 
E s e l de m i p é s a m e . 
T a i : ) c o r d i a l c o m o s e n t i d o . 
Y a de v u e l t a . » 
A m e l i a I z q u i e r d o . 
T r a s a l g ú n t i e m p o de p e r m a n e n -
c i a e n l a g r a n c i t y n e o y o r k l n a s e 
e n c u e n t r a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a . 
E n l a c a l l e d e G e r v a s i o 3 5 , a l t o s , 
h a i n s t a l a d o s u a c a d e m i a d e c a n t o ! 
G r a t a n u e v a . 
Q u e d o y c o n m i b l e n v e i | l d a . 
i Q u e s e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
B o d a . 
E n t r e l a s d e l m e s . 
P a r a e l s á b a d o I n m e d i a t o , s e g ú n 
a t e n t a I n v i t a c i ó n q u e r e c i b o , e s t á 
c o n c e r t a d a l a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a 
A d o l f i n a F e r n á n d e z y e l j o v e n O s -
c a r G r a v e d e P e r a l t a y A l v a r e z . 
B o d a s i m p á t i c a . 
E n l a c i u d a d 1 
C a m b i o d e r e s i d e n c i a . 
P a r a l o s a l t o s d e G e n i o s 1 3 , e n -
t r e P r a d o y C o i . | s u l a d o , a c a b a d e 
t r a s l a d a r s e l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a B e -
l l a M a r r u z V i u d a d e C o e l l o c o n s u 
I g e n t i l h i j a , l a s e ñ o r i t a C a r i d a d C o e -
Mo, a l t a e m p l e a d a de l a S e c r e t a r í a 
l o e S a n i d a d . 
D o y g u s t o s o l a n o t i c i a . 
F e l i c i d a d e s ! ^ . 
E x i j a s i e m p r e i a m a i c a " S t a n d a r d " y r e c h a c e s e g u n d a s c a l i d a -
des q u e s i e m p r e r e s u l t a n c a r a s . 
D e v e n t a p o r : A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & C o . S . e n C . 
P o n s , C o b o & C o . , P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o . y p r i n c i p a l e s c a -
s a s d e l i n t e r i o r . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 1 . 
¡ 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 2 ! 
¡ 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 4 ! 
D o s a ñ o s se h a n c u m p l i d o d e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l a q u é f u é v i r t u o s a 
e d u c a d o r a ' c u b a n a s e ñ o r a C l o t i l d e 
D í a z d e P c l á e z , t e soro d e b e l l e z a s 
m o r a l e s y o r i e n t a d o r a d e l a j u v e n t u d 
e s t u d i a n t i l . 
E l d u l c e c a r á c t e r y el t a l e n t o l u m i -
noso d e l a s e ñ o r a C l o t i l d e D í a z d e 
P e J á c z , le a c a r r e a r o n l a s i m p a t í a y 
el h o n d o y s i n c e r o a f e c t o d e s u s c o n -
c i u d a d a n o s q u e v i e r o n s i e m p r e e n ellft 
u n p o e m a de a m o r y d e c u l t u r a e n -
c a m i n a d o a l a b o r a r p e d e s t a l e s q u e 
I s o s t u v i e r a n c o n d e c o r o el e d i f i c i o d e 
i l a p a t r i a . 
D i s c í p u l o s , d i s c í p u l a s , f a m i l i a r e s , 
d e u d o s y a m i g o s tod^s l a a c a t a b a n 
¡ c ó m o m a e s t r a y l a q u e r í a n c o m o i n s -
p i r a d o r a y c o m o h e r m a n a q u e s a b í a 
a r m o n i z a r eJ ta l ento c o n l a v i r t u d . 
P o r eso a ú n e s t á s u i m a g e n a n t e 
noso tros p e r f u m á n d o n o s c o n s u e j e m -
plo e i l u m i n á n d o n o s c o n s u l u z . 
A n u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r J o s é P e -
l á e z , e s p o s o a d o l o r i d o e i n c o n s o l a -
ble de l a e s p o s a e j e m p l a r c u y o r e -
c u e r d o e v o c a m o s , d e s e á r n o s l e r e s i g -
n a c i ó n c r i s t i a n a y f o r t a l e z a p a r a s o -
I p o r t a r s u d e s v e n t u r a . 
P i e n s e q u e no e s t á so lo en s u d o -
l o r : le a c o m p a ñ a n todos los q u e c o -
n o c i e r o n a s u v i r t u o s a y s a n t a e s p o -
s a . 
D e s c a n s e e n p a z l a e s c l a r e c i d a d a -
m a y d u e r m a a l l á en l a G l o r i a el 
s u e ñ o de los j u s t o s : q u e u n a l á g r i m a 
s e r á s i e m p r e l a o f r e n d a p r e c i o s a q u e 
todos d e d i c a r á n a l i n v o c a r l a m e m o -
r i a de l a q u e f u é h i j a s in i g u a l , e d u -
c a d o r a i n t a c h a b l e , c r i s t i a n a y e s p o s a 
e j e m p l a r . 
1 3 3 6 1 2 O c t . 
A Y E R S A B A D O 
E M O S t e n i d o n u e v a m e n t e c! p lacer J 
vier c o n g r e g a d a e n n u e s t r a p l a n t a 
alta, 
a c a b a d a d e m a u g u r a r , u n a b u e n a p a r l e de la ^ 
j o r s o c i e d a d H a b a n e r a . 
L o s c o m e n t a r i o s q u e e s c u c h a m o s a c e r c a de núes 
t r a E x p o s i c i ó n de M o d e l o s O r i g i n a l e s vo lv ieron 
p r o d u c i r n o s i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n ; rea lmente . nQ 
p u e d e h a b e r n a d a q u e n o s s a t i s f a g a m á s qUe e| 
h a b e r t e n i d o el a c i e r t o d e a d q u i r i r los art icul 
q u e c o i n c i d l s n c o n e l buetx gus to d e l distinguid 
p ú b l i c o q u e nos h o n r a c o n s u c o n f i a n z a . 
L a E x p o s i c i ó n c o n t i n u a r á e n l a p r ó s i m a sema 
n a , t é n g a l o en c u e n t a , S e ñ o r a , v a e n el lo su propio 
i n t e r é s . 
LA CASA DE MODA ENTRELA GENTE BIEN 
Pelayo Alvarez Hnos. y Ca. Obispo y Ágnacate 
E N M O D E L O S D E R A S O 
T E N E M O S E L M A Y O R Y E L M A S E L E G A N T E S U R T I D O 
L i n d o m o d e l o d e r a s o n e g r o , 
m o s e n h o r m a l a r g ' a . 
P r e c i o : $ 1 2 . 
M o d e l o d e r a s o c a r m e l i t a , 
a l t a n o v e d a d p a r a l a a c t u a l 
e s t a c i ó n . S u p r e c i o : $ 1 6 . 0 0 . 
P a r a e l i n t e r i o r , 3 0 c e n t a v o s m á s p o r c a d a p a r . 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
' O B I S P O Y A G U A C A T E 
G A R A N T I Z A S U S 
M E R C A N C I A S 
C O L C H O N E S , C O L C H O -
N E T A S , C O J I N E S Y 
A L M O H A D O N E S D E 
y r i O R S E D A 
Colchones desde $7.59 
Colchonetas desde $1.80 
Almohadas desde $1.00 
L i q u i d a c i ó n de C a m i s a s 
M a n c h a d a s d e s d e 
$ i . o o 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
e i f . A - 8 1 0 7 - H a b a n a 
e n e l v a p o r d e K e y W e s t . 
¡ T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
D e v i a j e . 
C o n d i r e c c i ó n a l N o r t e . 
E m b a r c a r o n a y e r e l d o c t o r C l a u -
d i o (J • M e n d o z a y s u e s p o s a , l a d i s -
t i n g u i d a d a m a M a r í a T e r e s a F r e y r e , 
H e m o s R e c i b i d o l o s M o d e l o s 
p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , 
q u e s a t i s f a r á n e l g u s t o 
m á s r e f i n a d o 
¡ S E Ñ O R A ! 
Usted p u e d e V i s i t a r n o s a u r C u a n d o n o Neces i t e 
C o m p r a r 
A l m e n o s S e r á u n a P r o p a g a n d i s t a de N u e s t r a 
M e r c a n c í a y B u e n T r a t o 
C A S A M A R I N A 
Ave. de itaüa, Galiano, 108 y 110. Te!. A-0422 
U n c a s o m á s . 
¡ S o n t a n r e p e t ' . d o s l . - . . 
L a j o v e n s e ñ o r a E m m a S á n c h e z 
d e C u e v a s h a s i d o o p e r a d a de a p e n -
d i c i t i s , con) c a r a c t e r e s d e g r a v e d a d , 
e n l a q u i n t a L a B e n é f i c a . ' ¡ E s e l s e ñ o r W a l d o L a m a s , q u e -
O p e r a c i ó n p r a c t i c a d a c o n e l m e - r i d o s e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e 
j e r é x i t o p o r e l d o c t o r C u e v a s Z e - R e p o r t e r s , q u e h a s u f r i d o Ja p é r d i -
f j u e i r a . d a d e « u r e s p e t a b l e p a d r e p o l í t i c o , 
L E C H E M A T E R N A R I C A 
Y A B U N D A N T E 1 E S W ) A 
S A N A P A R A E I M Ñ O 
U n a c o p i t a d e " T O N I C A L " wm-
r a , t o m a d a a n t e s d e c a d a comida , en-
riquece y a u m e n t a l a s e c r e c i ó n l á c t e a , 
n o t a b l e m e n t e . 
U n i c o s R e c e p t o r e s : 
M A R T I N E Z , L A V I N y C o m p . S . en C 
A c o s t a 1 9 T e l é f o n o M-149* . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e d u e l o . 
U n q u e r i d o c o m p a ñ e r o , 
e i s e ñ o r M a n u e l P i n z ó n . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
K n i i q u c P O N T A N E L L S . 
Aceites de Palma y Olivo— 
tteda mas—le dan a Palmslivt 
su eobr verde naturaL 
1 0 c t s . 
¿ R e v e l a S u C a r a 
S u E d a d ? 
U n a m u j e r c o n u n c u t i s s u a v e , l í m p i d o 
y l o z a n o , p a r e c e s i e m p r e j o v e n y h e r -
m o s a . E s t o t o d a [ m u j e r p u e d e p o s e e r . 
E l m é t o d o e s s i m p l e y l o s m e d i o s a l 
a l c a n c e d e t o d o s . 
P o r l o m e n o s t r e s v e c e s a l d í a l i m p i e 
t o d a s u c i e d a d y s u d o r d e l c u t i s . Y a n t e s 
d e acostarse l á v e s e t o d o p o l v o y c o l o r e t e 
d e l a c a r a . 
E s t e a s e o i n d i s p e n s a b l e d e b e h a c e r s e c o n 
j a b ó n . , P e r o c o n u n j a b ó n q u e c o n t e n g a 
p u r o s i n g r e d i e n t e s n a t u r a l e s , q u e l i m p i e 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s y " d e s p u é s l o 
t o n i f i q u e y h e r m o s e e . 
T a l j a b ó n e s P a l m o l i v e . H e c h o d e l o s 
m i s m o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o u s a d o s 
p o r C l e o p a t r a . S u e s p u m a u n t u o s a 
c o m o u n a l o c i ó n , s u a v i z a , r e f r e s c a y 
v i v i f i c a e l c u t i s . 
Báñese con Palmoli've 
S u f r a g a n t e e s p u m a r e f r e s c a c h i g i e n i z a 
e l c u t i s . E n j u á g u c s e q o n a g u a f r í a y 
s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e ^ D e s p u é s r o -
c í e s e T a l c o P a l m o l i v e . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Delaware Corp.) 
F*Uic**ut UamhUn de U Crems <U A/eilar, Shamf j Tale» Palmefrm 
, Apartado: 2350 
" V E R S A I L L E S 
T i e n e l a m e j o r c o ! 
d e z a p a t o s d e l a W 
r a d a : s i u s t e d n o s ' 
c o n s u v i s i t a , s e 
v e n c e r á . 
Raso negro ( M A ! 
y carmelita r * " 
M O D E L O S 
I N S U P E R A B L E S 
Raso negro con i \ f 
Adorno * I U 
P R E C I O S 
E Q U I T A T I V O S 




Raso y ve!veta negro 
Charol negro 
Piel de Rusia oscura 
Servimos Pedidos ai Interior por 40 cen-
tavos más. 
V E R S A I L L E S 
N E P T T m O Y C A M P A N A R I O 
H e r m a n o s D í a z 
T E L E P O N O M-5343 
BASO Y -
B O I . NKGHO. HA 50, 
C920S 
C U C n A Ó A D A S ' f c 
P O C I O N 5 0 , 
B A L 5 A n i C O - R 
Saint \ 
'«nos | 
A N O X C I I D Í A R I O D E L A M A R I N A 1 O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
C H I A N I O S N I Ñ O S C O N L E C H E K E l 
A L A S M A D R E S Y A L C S S E Ñ O R E S M E D I C O S 
E n l a " L e c h e K e l " s e e n c u e n t r a n t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a e l m e j o r 
d e s a r r o l l o o r g á n i c o d e l m ñ o . E n e l l a s e e n c u e n t r a n p r e s e n t e s l o s t r e s d i f e r e n t e s t i p o s d e 
v i t a m i n a s . E s t e h e c h o q u e h a s i d o d e m o s t r a d o p e r i n v e s t i g a c i o n e s b i o l ó g i c a s h a t e n i d o 
s u c o n f i r m a c i ó n e n l a c l í n i c a . E n l o s n i ñ o s q u e s e h a n a l i m e n t a d o c o n " L e c h e K e l " y c u -
y o d e s a r r o l l o h a s i d o v i g i l a d o p o r m é d i c o s e s p e c i a l i s t a ? d e t o d o s l o s p a í s e s , " N o l e h a 
c o m p r o b a d o l a e x i s t e n c i a d e c a s o s e s c o r b u t o n i r a q u i t i s m o " . E s t a e s u n a p r u e b a i n c o n -
t r a s t a b l e d e l a v i t a l i d a d d e e s t e p r o d u c t o . 
L E E M E 
K E L 









l a T 
nos 
i S8 » 
á. 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s g r a s i c n t o s . U n a p i e l 
- L \ . g r a s i c n t a n o s o l a m e n t e n o e s a t r a c t i v a s i n o m u y s u c e p t i b l e a 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s i g u i e n t e t r a t a m i e n t o 
W O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u é s , 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
e s p e s a d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n s u s 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n l o s p o r o s v i g o -
r o s a m e n t e . E n j u a g u e ' c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n j t e 
y d e s p u é s c o n a g u a f r i a . 
A l a s e m a n a o d iezmas d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
e n v s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , , e n s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y e s t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " Q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a F a c i a l " y 
P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
£nvl<j este cuprtn y 10 ce 
Florentino Ganía, Aparí 
Sírvanse enviarme po ¡ubso en miniatura del Tr 
vara el cutía, comiF slgru 
TJn JatXin FACIAL 
Un tubo Crema VA 
Una cajlta Poi\o W 
También el librito de 
WQODBUKT por 1» Ct». 
ntavoa al Agente General 
ado 1654. Habana. 
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P o r ! o s J u z g a d o s d e fcteioa 
, C í 0 S i o ^ . P A C A E L V I A J E Y 
?SgalD^H. Octubre 10. 
hiugton el campeonato mundial de 
baseball, Walter Jobnuon, "as'' ser-
pentinero de los Senadores, adqui-
rió él derecbo de venir a esta ciu-
dad con viaje y gastos pagod. 
Mientras todos los habitantes de 
esta ciudad oían ansiosos los partes 
de avance del Juego, fué propuesto 
esta tarde un plan mediante el cual 
Johnson y su familia vendrán a pa-
sar aquí el Invierno sin gaslar un 
;solo "kilo". Por suscripción popu-
lar fué levantado un fondo que se 
i eleva a varios miles de dólares con 
tal fin. 
(PROCESADOS 
POR ASESINATO D E L Sil. P E R E Z 
GAMBOA 
E l Juez de Instruccón de la Sec-
ción Tercera, Dr. Antonio Mai U L í í z -
cano, procesó ayer con exclusión dt 
fianza a Luis Oms y Llibre y a se 
tío Manuel Llibre y Castellanos, en 
causa por asesinato consumado. E l 
Juzgado estima responsables direo-
tos a los procesados de la muerte del 
Sr. Lucio Pérez y Gamboa admiuis-
trador efectivo y presidente interi-
no de la compañía de construcciones 
" E l Globo", hecho ocurrido en la 
tarde del pasado jueves en las oíi-
cinas de esa empresa, sita en Padre 
Várela No. 7. 
E l letrado acusador en esta cau-
ta ha presentado al Juzgado de Ins-
trucción un revólver vizcaíno con 
todas sus cápsulas cargadas, que va-
rios testigos reconocen como de la 
propiedad del señor Pérez Gamboa, 
y que fué ocupado en una de las ga-
vetas del buró de trabado de éste. 
E n los momentos de ocurrir la 
tragedia que costó la vida al señor 
Pérez y Gamboa, ocupó la policía 
junto al cadáver de éste un revól-
ver con cuatro cápsulas amartilla-
das y dos intactas, y que se dijo era 
propiedad suya,' por lo que se esti-
mó que la intervención del señor 
Manuel Llibre y Castellanos había 
sido para evitarNel suceso. 
También vario? testigos han de-
clarado que el revólver a que acaba-
mos de hacer referencia era de la 
propiedad del señor Llibre y Caste-
llanas, pues en distintas ocasiones 
lo habían visto en su poder. 
L A AGRESION A L T E N I E N T E M E -
N E N D E Z 
Varios vigilantes de policía de la 
Segunda Esta<ción prestaron decla-
ración ayer tarde ante el Juez de 
¡la Sección Primera, explicando como 
testigos presenciales, la agresión de 
'que fué objeto el teniente señor EmW 
lio Menétidez, que se encontraba al 
mando de ese prescinto, por el vi-
gilante Pichs, en la tarde del vier-
nes anterior. 
| Todos esos- testigos relatan que 
presenciaron en la forma que Pichs 
hizo ios tres disparos contra el te-
niente Menéndez, utilizando su re-
vólver de reglamento, confirmando 
'la versión de que el vigilante agre-
sor fué llamado ^or -su superior a 
| la estación para dilucidar sus di-
)chos acerca de las Irregularidades 
.que en el ejercicio de su cargo co-
metía el lesionado. 
D E S A P A R I C I O N 
I E n la Sección de Expertos denun-
Vió el señor Santiago Calvo y Ro-
dríguez, vecino /(íe Flores 82, que 
desde anteayer fajta su tío Fe-
lipe Calvo' y Adega, español, de 47 
años, vecino de Aguiar 47, de este 
.lugar, temiendo que le haya ocurri-
jdo alguna desgracia. 
SOCIOS ROBADOS 
I. L a policía-de-la Primera Estación 
participaron Ramón Pedrougo y 
Vázquez, Lino. Dieguez y Gil e I l -
defonso López y Lebrero, que de la 
habitación qué ocupan en la casa 
Presidente Zayas No. 84, les roba-
ron ayor ropas que estiman en 376 
pesos en total. 
Los ladrones entraron en la habi-
tación después de romper el can-
dado que aseguraba la puerta de en-
trada. 
OTRO ROBO 
¡ Marina Castro y Ferreiro, de E s -
paña, de 28 años, residente en la 
calle de Habana No. 171, üenunció 
a la policía que de su habitación le 
tobaron ayer de madrugada 22 pe-
sos en efectivo. 
' R E P A R T I D O R D E H I E L O ARRO-
¡ , L L A D O 
E n la casa de s*alud " L a Benéfi-
ca", Ingresó ayer para su curación 
José Cobeiro y Gregorio, español, 
de '22 años, vecino de Lealtad nú-
mero t, pues presentaba una contu-
sión en la región inter-capular 
compresión toráxica, una herida en 
ia frente y fenómenos de schok taru-
mátlco, lesiones graves de las cua-
les lo curó de primera intención el 
Dr. García Avila. 
Refiere el vigilante número 886, 
Atilano Avila, que por el público su-
po que Cobeiro habla sido arrollado 
ayer en la Avenada de la República 
entre Padre Várela y Gervasio, por 
el automóvil número 11929, que 
conducía el chauffeur Guillermo Al-
varez y Ramos, de la Habana, de 
32 años,N vecino de Morúa Delgado 
190, por lo .que procedió a su de-
tención. 
I E l lesionado manifestó que estan-
do ocupado en el reparto de hielo 
j a sus marchantes de República en-
tre Padre VareTTi y Gervasio, fué al-
canzado por el automóvil que con-
ducía Alvarez, que marchaba a po-
ca velocidad, pues paró en el acto 
llevándolo a L a Benéfica en su pro-
1 pia máquina, estimando el hecho ca-
jnual. Alvarez quedó en libertad. 
" PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera pro-
cesó ayer a Diego Hurtado d.i Men-
do?a, eu causa por estafa, con fian-
za de 200 pesos. 
E l Juez dé- la Sección Tercera pro-
cesó a Domingo Elgrafio y Peralta 
y a Alfredo Núñez y Rait, por usur-
Ipaclón de título profesional, con 
(fianza de 200 pesos a cada uno; a 
José Flores y Alvarez, por estafa, 
con fianza de 300 pesos; a Félix 
Gustavo Galán y Simpson, por esta-
fa, con fianza de 300 pesos; a Agus-
tín Núñez y Delgado, por rapto, con 
obligación de apud-acta; y Ensebio 
i Hernández y Rodríguez, por robo, 
¡con fianza de 500 pesos. 
HURTO 
E l Dr. José Fernández y Balsln-
de, dentista, vecino de Avenida de 
la República número 65. denunció 
a la policía de la Tercera Estación 
que el día seis del actual estuvo 
arreglando la boca a un cliente, que 
le pareció español, quien al mar-
charse se llevó un sombrero nuevo 
y 55 pesos que guardaba en uno 
do los bolsillos de su levita. 
E L TIMO D E L O S E M B A R Q U E S 
E l vigilante número 1070, detu-
vo a José González y Durán, de Es -
paña, de 4 5 años, vecino de Genios 
17, por acusarlo el austríaco José 
Sh'anaider, residente en Jesús María 
número 32. 
Refiere el austríaco que el día 
primero de julio de este año se la 
presentó un individuo de nacionali-
dad española que le dijo nombrarse 
Alberto Martí, que es pariente y so-
cio del detenido González, le cogió 
137 pesos 50 centavos para gestio-
narle su embarque y entrada en los 
Estados Unidos de Norte América, y 
como el tiempo pasa y no ve nada 
práctico en este asunto, se conside-
ra estafado. 
E l detenido González expuso des-
conocer por completo a Schnaider "y 
al asunto á* que se refiere, pero no 
obstante fué remitido al Vivac. 
NO S A B E DONDE P U E D A N HA-
L L A R S E SUS H I J A S 
E n la jefatura de la Policía Ju-
dicial, se personó ayer la seño: a Bal-
bina Otero García, española, veci-
na de Qulroga 7 expopiendo al agen-
te de Guardia señor Zayas, que sus 
dos hijas, Elvira y María Teresa, de 
17 y 14 años de edad, salieron de 
su casa el día 7, pot la taide para 
visitar a su otra hija que reside en 
San Francisco 8 en Lawton, y que 
de dicha casa se fueron a las cinco 
no. habiendo regresado aun a su do-
micilio, temiendo les haya pcuirido 
alguna desgracia. 
S E QUEDO CON E L D I N E R O Y 
L A S C U E N T A S 
E n la Judicial denunció Eugenio 
Fernández Santiago, Administrador' 
Judicial de los bienes de la razón 
social Casanova, García y Compañía-
y vecino de Calzada 97, que entregó 
cuentas de dicha sociedad, para su 
cobro a Emilio Sánchez vecino de su 
mismo domicilio,'entre ellas una de 
$140 a Manuel López y Sánchez co-
bró las cuentas y desapareció de su 
domicilio. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n , la carbonería situada en Ave-
nida del Oeste y San Antonio, Re-
parto Los Pinos, 'penetraron ladro-
nes violentando la puerta de entra-
da y varios baúles sustravendo a 
Manuel Merino, vecino de dicho lu-
gar prendas por valor de $250. E l 
dueño de la carbonería José Várela 
Abeledo no notó la falta do nada. 
OTRO ROBO 
E n el cuarto del fondo da la far-
macia situada en Cerro 558, le sus-
trajeron a Raúl de León Valdés ro-
pas por valor de $60. 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
E n " el quinto centro de socorro 
fué asistido Enrique Martí Torres, 
empleado de Sanidad y vecino de Ha-
bana 200, de contusiones en la ca^ 
beza, codo líqulerdo y región sacro 
Iliaca Izquierda, que sufrió al caer-
se de una escalera en 24 entre Wil-
son y 7. 
A L E X P L O T A R L E UN C A S Q U I L L O 
E n el centro de socorro del Ve-
dadp, fué asistido ayer Abelardo 
Sánchea Martínez, español, de 49 
años, vecino de '14 número 13 que 
al tratar de encender lo que creyó 
una luz de bengala, le explotó el 
casqulllo de bála, que con una 
mecha figuraba una luz de bengala. 
A consecuencia de la explosión 
perdió las primeras falanges del pul-
gar e índice derechos. 
> 
2 
C o m o e l r o c í o d e u n a 
m a d r u g a d a b r i l l a n t e 
«^admira el «uave cutis de tod¡* dama que, celosa por 
su hermosura, presta a su piel el cuidado que requie-
re para hacerla conservar pbra y delicada. Una faz 
en la que resalta una belleza extraordinaria es un don 
que toda mujer debe saber preservar, máximo siendo 
tal atracción lo que más ambiciona el sexo femenino. 
L o q P r o d u c t e s P o m p c i a n 
reconocidos' por sus efectos preservativos de beüe¿ar 
no faltan en el tbeador de toda dama que se enorgu-
llece de la hermosura de su tez. La Crema de Día 
(Day Cream) Pompeian, los Polvos de Belleza Pom-
peian (Beauty Powder) y . el Arrebol Pompeian 
(Pompeian Bloom)—son como tres guardianes del 
Castillo de Belleza de toda mujer. 
Se. hayan de venta en todos 
los Establecimientos del ramo. 
FABRICADOS POR 1 
THE POMPEIAN COMPANY 
C" " A. 
Distribuidores para Cubas 
CENTRO DE FOMENTO 
MERCAKTZJL" 
Iiamparida 74, altos. Habana 
i 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DíiS . D E B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
V i n o » " R I O J A " y 4 k N A V A R R C T d e « u » G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E v A m a r g u r a 1 3 
L i l i 
a. uuaa 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRJMERAS CUCHARADAS 
AUVÍAN £L ACCESO. 
SANAHOGO cura (I asna más nbildi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y ea Us Drotoerlu Sirri, J oh nao a, Taqtecbtt 
Btrreri y Mijé y Colamer. 
Depótlte: EL CRISOL. Neptaao y MMriqve. 
M o d e r n o s C i s c o s d e B a i l e a $ 1 . 2 0 
T A N G O S , F O X - T R O T S , V A L S E S , E T C . 
• • 
7 7 0 0 9 . — ( L o c a . T a n g o . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
( S u f r a . T a n g e . O r q u e s t a ^ I n t e r n a c i o n a l . 
7 3 9 1 6 . — ( A d o r a c i ó n . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F r e s e d o . 
( L a T i p a . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F r e s e d o . 
7 3 5 1 6 . — ( I r e n e . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F l o r e s . 
( M e l e n i t a d e O r o . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F l o r e s . 
7 3 9 9 0 . — ( L a P e c a d o r a . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F l o r e s . 
( D ó n d e v a s ? T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F l o r e s . 
7 Z 2 9 5 . — ( S o l i t a r i a . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F r e s e d o . 
( E n c a n t i t o . T a n g o O r q u e s t a T í p i c a FreStedo . 
7 7 4 7 4 , — ( M i m í . T a n g o M i l o n g a . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
( E l T a h u a n t i n s u y o . J a z z . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
7 3 9 9 4 . — ^ - ( E i U l t i m o ^ B e s o . T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F r e s e d o . 
( / Í v . r o p e l l a n d o , T a n g o . O r q u e s t a T í p i c a F r e s e d o . 
7 3 9 2 0 . — ( M e l e n i t a d e O r o . T a n g o . G u i t a r r a p o r J o s é A g u i l a r . 
( J ' e n - a i M a r r e . F o x . G u i t a r r a p o r J o s é A g u i l a r . 
F O X - T R O T S . 
7 7 3 7 5 . — ( A l m a C h a p i n a . F o x . M a r i m b a d e los H n o s . H u r t a d o . 
( P a l a f o x 2 2 . F o x . M a r i m b a d g ^ í b s H n o s . H u r t a d o . 
7 3 9 4 4 . — ( M a l d i t o s C e l o s . F o x . O r q u e s t a M a x D o l i n . 
( A d i ó s T r i g u e ñ a . V a l s . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
1 9 3 9 3 . — ( M y B e a u t i f u l B r u n e t t e . F o x . O r q . I n t e r n . N o v e l t y . 
( L o v e M e . T a n g o F o x . O o r q . I n t e r n a c i o n a l N o v e l t y . 
V A R I O S 
7 3 9 8 2 . — ( T u m i r a d a . V a l s . O r q u e > t a I n t e r n a c i o n a l . 
( M i D e s g r a c i a . V a l s . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
7 7 4 0 8 . — ( A l m a A p a c h e . F o x . B a n d a M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . 
( E l C h u l o . S c h o t t i s c h . B a n d a M u n i c i p a l d e B a r c e l o n a . 
7 7 4 0 9 . — ( O y e , M a r i a n o . S c h o t t i s c h . B a n d a M u n i c i p a l d e B a r c e l o n a . 
( J o b a d y ' s . Tango^ . B a n d a M u n i c i p a l d e B a r c e l o n a . 
7 7 1 1 4 . — ( C h a p u l t e p e c . F o x . O r q i e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
( E l C a p o t e d e P a s e o . P a s o d o b l e O r q . I n t e r n a c i o n a l . 
7 7 4 7 5 . — ( O I s a b e l l a . V a l s . C u a r t e t o . * 
( ' S S c h u t z e n l i e s l . R h e i n l a n d e r C u a r t e t o . 
6 9 8 2 1 . — ( L a T u c u m a n a . E s t i l o P r o v i n c i a n o D ú o c r i o l l o B . y R i v e r ó n 
( C a r a S u c i a . T a n g o c a n t a d o . I . R i v e r o l . 
7 7 6 6 3 . — ( S . M . e l F o x T r o t . M . M e l é n d e z . 
( B é s a m e . D a n z a m e x i c a n a . M . M e l é n d e z . 
S i e m p r e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l d i s c o q u e u s t e d d e s e e . 
V i u d a d e H u m a r a y l a s t r a 1 e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a V í c t o r T a l k i n g k M a c h i n e C o . 
R i d a 8 3 y 8 5 . — T e l é f o n o A . 3 4 9 8 . — H a b a n a . 
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3 e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
C o m o e l 9 0 % de los que su fren de 
R e u m a t i s m o t i enen la s a n g r e i m -
p u r a . C i e r t a s en fermedades m a l 
c u r a d a s /en l a j u v e n t u d c o n d u c e n 
i n e v i t a b l e m e n t e a R e u m a t i s m o a n o s 
d e s p u é s . L a s a n g r e e s t á v i c i a d a y 
c o n a ñ o s de descu ido l a a c u m u l a -
c i ó n de i m p u r e z a s es tal que el o r -
g a n i s m o no puede s o p o r t a r l a c a r g a . 
R e u m a t i s m o t a m b i é n o r i g i n a en a l i -
m e n t a c i ó n m a l s a n a por, exceso de 
c a r n e , e x c e s o de bebida , etc. 
E l r e m e d i o l ó g i c o es d e p u r a r l a 
eangre . P é r a esto r e c o m e n d a m o s 
H I E R R O N U X A D O , que e s u n a 
c o m b i n a c i ó n m e d i c i n a l c icnt i t i ca de 
efectos p r o b a d o s p a r a tal obje to . 
H I E R R O N U X A D O cont iene h ie -
r r o c o m o e l m i s m o h i e r r o de l a s a n -
gre h u m a n a . C o m o saben todos los 
m é d i c o s , s i n h i e r r o s u s a n g r e no 
p u e d e s e r p u r a n i p r o d u c i r e n e r g í a 
y v i t a l i d a d . U n so lo f r a s c o n o p o -
d r á c u r a r a u n r e u m á t i c o que l l e v a 
a ñ o s de padecer , p e r o no v a c i l a -
m o s en- d e c l a r a r que H I E R R O 
N U X A D O t o m a d o p o r u n p e r i o d o 
r e g u l a r de t i e m p o t r a e r á a l i v i o y 
p u r i f i c a n d o g r a d u a l p e r o s e g u r a -
mente l a s a n g r e , d e s a l o j a r á la c a u s a 
del m a l . 
H I E R R O N U X A D O no es u n 
" c ú r a l o todo" y solo se recomienda 
b a j o c o m p r o b a c i ó n c i ent i f i ca p a r a 
los d e s a r r e g l o s de la s a n g r e y l o » 
nervios , tales como sangre i m p u r a , 
a n e m i a , r e u m a t i s m o , n e u r a s t e n i a , 
d e p r e s i ó n o d e b i l i d a d n e r v i o s a y 
fa l ta de v i r i l i d a d . 
D o s s e m a n a s d e m o s t r a r á n J a efi-
c a c i a de l H I E R R O N U X A D O . 
P ó n g a l o a l a p r u e b a . T o d a s l a » 
b u e n a s b o t i c a s lo v e n d e n . 
E L I X S R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinoo partes del mundo porque 
tonifica, d Í ^ e s t ^ n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o B o r d e £ s t ó n ^ a ^ o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c e a 
F l a t u i e n c s a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s inc luso en la é p o c a d«! destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e ; , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S A I Z DE C A R L O S . GüP8 el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
d e p o s i c i ó n d iar ia . L o s e n f e r m o s bil iosos, la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T S N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S E f Í Í I E E K n i ü A S A , Z DE C A R L 0 S - í ^ r S en p o c o s d í a s 
i l i l l i i t l a l i l l l l i i n las f i a r e s in termi tentes , co t id ianas , 
I g l f I I I V l k H p l l B l l i l t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s pern ic io sos . É X I T O S K C U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b w » . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a n C u b a . 
D O L O R E S Z,tz E S T O M A G O 
S E P O G A S T R I n e 
/ • 
f r i ' | í r A : ' « ^ ' ^ , ' ' C n , C C A L A « « B R E S E S C O Z O R E S . E R U C T A C I O M E S 
A C I D A S , E S P A S M O S D O L O R O S O S , N A U S E A S , V E R T I G O S , V O M I T O S 
Decongeitiona *i HIGADO Facilita el derrame de la BILIS 
M u y ef icaz en las G A S T r O E N T E U T i S de los países cálidos 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
L A B O R A T O I F E S P . Z I Z I N E , 11, R u é de T a r r i , 11 - P A K I S 
G Ü A N A B A C O A 
A L D I A 
H I B O D I S T I N T O S A C T O S P A . 
T H I O T K O S B E 1>IA 1 0 D E O C -
T U B R E 
G u a n a b a c o a d a n d o m u e s t r a s c o -
m o s i e m p r e de s u a m o r a l a s f e c h a s 
g l o r i o s a s de l a P a t r i a , a m a n e c i ó e n -
g a l a n a d a e l v i e r n e s , c o n m o t i v o de 
l a s a g r a d a e f e m é r i d e s de Y a r a . T o . 
don l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s , l a s s o c i e . 
d a d e s L i c e o . C a s i n o E s p a ñ o l . P r o 
g r e s o y P o r v e n i r ^ y t o d o s los e s t a -
b l e c i m i e n t o s , y c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
v i e r o n s e c o n ¡ a s b a n d e r a s de l a P a -
trTa . l a e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de i a m a -
ñ a n a h u b o d i a n a c o m o t o d i » l o s | 
a ñ o s y d i s p a r o s de v o l a d o r e s y e l f a . ¡ 
j m a s o c a ñ o n c i t o d e l A y u n t a m i e n t o , ' 
I s i n q u e f a l t a r a n , l a v í s p e r a . a . l a s | 
' d o c e de l a n o c h e , a l g u n o s d i s p a r o s ; 
de r e v ó l v e r , i m p r u d e n t e m e n t e . , 
I L a s E s c u e l a s p ú b l i c a s , lo m i s m o , 
l a s u r b a n a s q u e l a e r u r a l e s , í u v i e . 
| r o n f i e s t a s m u y s i m p á t i c a s , de c u -
1 yo r e s u l t a d o n o p o d e m o r d a r d e -
t a l l e s a m p l i a m e n t e , p o r q u e t e n d r í a -
m o s n e c e s i d a d de o c u p a r d e m a s i a d o 
' e s p a c i o . 
íj P u d i é r a m o s h a c e r e s p e c i a l m e n > 
I c i ó n de l a E s c u e l a N ú m e r o C u a t r o , 
\ d o n d e h u b o u n a í i e s t e c i t a s e n c i l l a 
p e r o s i m p a t i q u í f i i m a . Se e f e c t u ó e l 
: cfesf l le a l c o m p á s d e l H i r a r , o N a c i o _ | 
n a l c a n t a d o p o r u n g r u p o de a l u m - ' 
! ñ a s , m i e n t r a s l a s d e m á s s a l u d a b a n I 
¡ l a b a n d e r a y l e a r r o j a b a n f l o r e s , 
i A c t o q u e f u é p r e s e n c i a d o p o r l o s p a -
j d r e s y f a m i l i a r e s de l a s a l u m ' i a s . y 
' p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r P e r f e c t o de 
; J e s ú d G a r c í a — , C o n c e j a l de n u e s t r o 
i A y u n t a m i e n t o — q u e f u é i n v i t a d o e x . 
'. p r e s a m e n t e p o r e l I n s p e c t o r d e l D i s . 
j t r í t o , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
s e ñ o r V i c e n t e L a n c h a . E l s e ñ o / G a r . 
i c í a d i r i g i ó b r e v e s y s e n t i d a s f r a s e s 
a l a s m a e s t r a s y a l u n u t a s . e n s u c a -
I r á c t e r d e C o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n -
to y c o m o v e c i n o de l a v i l l a . T a m b i é n 
e l j o v e n Jo .?é E s p i n o s a h a b l ó m u y 
e l o c u e n t e m e n t e . E s t e j o v e n o s t e n t a -
b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r V a . 
l e r i a n o G r a n d a l . y d e l s e ñ o r R o d r í . 
g u e z , d i r e c t o r y m a e s t r o , r e s p e c t i v a 
m e n t e , de l a E s c u e l a N ú m e r o 3 . h. 
" V a l e L t í n de C á r d e n a s " . 
T o d o s l o s c o n c u r r e n t e s a e s t a f i e s 
t a f u e r o n e x q u i s i t a m e n t e a t e n d i d o s 
p o r l a d i r e c t o r a de l a m e n c i o n a d a 
E s c u e l a , l a d i s t i n g u i d a y e n t u s i a s t a 
i ' s e ñ o r a G e o r g i a R o j a s de L ó p e z T e -
| j e d a , s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r 
¡ s u s c o m p a ñ e r a s l a s s e ñ o r a s F i d e l i a 
i C o s t a l e s de C o b o s y O f e l i a d e l o s 
S a n t o s de C a r b o n e l l . L a s a i u m n a s 
I o f r e c í a n u n a s p e c t o e n c a n t a d o r , l u -
i c i e n d o p o r v e z p r i m e r a s u s u n i ^ O r -
I m e s , de l o s c u a l e s . 4 7 f u e r o n d o n a , 
i d o s p o r l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a d e l a 
' E s c u e l a . 
I 
¡ E n e! p r o g r a m a h a b í a e s t o s n ú . 
¡ m e r o s ; L a e s c u e l a y l a B a n d e r a , p o r 
' E s t h e r P é r e z . E l H i m n o a l a B a n -
d e r a d e G a s t ó n d e l a V e g a ; B r e v e s 
p a l a b r a s p o r l a D i r e c t o r a , q u e — d i 
c h o s e a "de p a s o — h a b l ó m a g i s t r a l -
i m e n t e ; H i z o u n a c l a r a e x p l i c a c i ó n 
í d e l a f e c h a q u e s e f e s t e j a b a , y r e -
i t i b i ó a t r o n a d o r e s a p l a u s o s . P o e s í a 
" E l 1 0 de O c t u b r e " , p o r M a r í a T e . 
¡ r e s a N e i ; d ; A l a B a n d e r a C u b a n a . 
] p o r N o e m l Z a m o r a ; U n c o r o q u e 
; c a n t ó e l H i m n o a C u b a " A M a r t í " , 
¡ p o r R o s a M a r í a B a r r o s o ; ¡ a b a n d e . 
I r a c u b a n a , p o r M a r g o t N ú ñ e z , y u n 
¡ g r a c i o s o d i s c u r s o p o r l a i n t e l i g e n -
I te a l u m n a A z u c e n a B u g a l l o . q u i e n 
¡ r e c i b i ó m u c h í s i m o s a p l a u s o e . 
E s t a E s c u e l a c o n t i n ú a — a l i g u a l 
' q u e e n e l p a s a d o c u r ^ o — s o s t e n i e n -
d o s u d e s a y u n o e s c o l a r c o n e l c o n -
í c u r s o de l o s s e ñ o r e s G a r c í a y F e r . 
j n á n d e z , d e l " B r a z o F u e r t e " ; , J o s é 
r C a r r a l , E v a n g e l i o Ramoes . R i c a r d o 
M e n é h d e z , G e r m á n N i e t o , C a l i x t o 
C a s t a ñ o , S i l v e r i o M e s a , L u i s y G a . 
v l l á n de " L a P r o t e c t o r a " , l a s e ñ o -
r a T o m a s i t a L ó p e z de T o m é y l a s 
m a e s t r a a s d e l a E s c u e l a . 
— A l a s d o c e m . s e v e r i f i c ó a n t e 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a el s o l e m n e 
a c t o de c o l o c a r e l r e t r a t o d e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l s e ñ o r J o a q u í n M a s i p 
y D o m í n g u e z , e n e l s a l ó n de S e s i o -
n e s . E l c o n c e j a l s e ñ o r J u a n F r a n . 
c i s c o M o r a y C o r t é s » — e n b r e v e s y 
P r e c i o $595 .00 . C o n G u a r d a f a n g o s $640-00 
P r e c i o s : L . A . B . H a b a m a 
P a r a M a y o r P r o d u c c i ó n 
E l d u e ñ o d e u n a f i n c a , l o m i s m o q u e e l 
p r o p i e t a r i o d e u n e s t a b l e c i m i e n t o c o -
m e r c i a l , t i e n e q u e e s t u d i a r c o n s t a n t - e -
m b n t e l o s m e d i o s d e e c o n o m i z a r s u s 
g a s t o s y a u m e n t a r s u s u t i l i d a d e s . 
E l p r o b l e m a d e l a t r a c c i ó n h a s i d o 
s i e m p r e u n o d e l o s f a c t o r e s m á s i m -
p o r t a n t e s e n l a a g r i c u l t u r a y l a s o l u -
c i ó n d e f i n i t i v a e s e l u s o d e l T r a c t o r 
F o r d s o n . 
L o s b u e y e s y l o s m u l o s r e s u l t a n h o y 
d í a i n a d e c u a d o s p a r a l a s f i n c a s p r o -
d u c t i v a s y b i e n a d m i n i s t r a d a s . 
L o s a n i m a l e s s e e n f e r m a n y s e m u e r e n 
y p a r a q u e e s t é n e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n 
t i e n e n q u e c o n s u m i r u n a c a n t i d a d d e 
f o r r a j e c o m p l e t a m e n t e f u e r a d é p r o p o r -
c i ó n c o n l o s s e r v i c i o s q u e r i n d e n . 
E l T r a c t o r F o r d s o n , u n a v e z c o m p r a d o , 
e s u n a a d q u i s i c i ó n p e r m a n e n t e q u e r e n -
d i r á e n t o d o t i e m p o u n s e r v i c i o e f i c a z 
y e c o n ó m i c o . R o m p e f á c i l m e n t e h a s t a 
l o s t e r r e n o s m á s d u r o s ; t e r r e n o s q u e 
s i n e l t r a c t o r q u e f l a r í a n i n u t i l i z a b l e s 
p a r a l a a g r i c u l t u r a . A u m e n t a n d o d e 
e s t a m a n e r a e l á r e a d e c u l t i v o d e s u 
f i n c a , s a c a r á U d . m a y o r e s g a n a n c i a s a l 
m i s m o t i e m p o q u e u n a e c o n o m í a n o t a -
b l e d e t r a b a j o . 
U n a i n v e r s i ó n d e c a p i t a l n o e s u n g a s -
t o . L a i n v e r s i ó n m á s p r o d u c t i v a q u e 
p u e d e U d . h a c e r e s i a c o m p r a d e u n 
T r a c t o r F o í d s o n , 
Cualquier Agente Ford Autorizado le demostrará 
el Fordson soore du propio terrejio. Dirijase a él 
hoy mismo. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l a ' s l c a s y u n t a s d e b u e y e s 
r 
C L I N I C A Q U I R O P R A C T I C A D E L A H A B A N A 
D r . C . E . B O S W E L L 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D R . F . O . R O D A R S E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 1 . — T E L E F O N O A - 9 6 9 4 . 
C u r a c i ó n p o s i t i v a y r a d i c a l de l a s e n f e r m e d a d e s p o r m e d i o 
de los a j u s t e s c i e n t í f i c o s de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . E s t e p r o c e d i -
m i e n t o es y a b i e n conoc ido en "ÍJuba, a c a u s a de los n u m e r o s o s 
é x i t o s obten idos p o r s u i n t r o d u c t o r , e l D r - B o s w e l l , Q u i r o p r á c t i -
co g r a d u a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L e a c u i d a d o s a m e n t e l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n , p a r a q u e s e p a d ó n d e 
r e s i d e l a c a u s a de s u e n f e r m e d a d . 
L i g e r a s S u b l u x a c i o n e s d e l a s v é r t e b r a s e n l o s s i g u i e n t e s s i t i o s c a u s a r á n : 
I . I OCURA HISTERIA DELIRIO. VXmOO INÍOMNIO PABALISIS FACIAL HCMtPLSClA, H1DWOCXFALIS Mt. 
NINCITIS CEREBRO ESPINAL. EPILEPSIA 
Z f ACNE FACIAL. CONVUmpNES ESPASMO FACIAL PARALISI!. FACIAL SUDOR EN LA CAREZA. CUELLO W-
CIDO DOLOR DE dABUA 
3 j- AMAUROLIS. ANOSMIA. SORDERA CEGUERA CONJUUJIVITIS. ESPASMOtltMICO 
4 < EPISTAXIS. CATARRO NASAL ADENOIDES AMBLIOPIA PHVORREA CORITZA ENFERMEDADES EM LO» DIBNTfS. HERPES ; 
5 S IMPERFECCION AL HABLAR ORANOS EN EL CUELLO ABCESOS RETRO FARINGEOS FARINGITIS INFLAMA-
CION DE LAS AMIGDALAS PERDIDA r>EX SABOR / 
* PAPEJ(!̂ (BOcíoIO>' DE LA GAI'0*NT^ p,tB"E O* VERANO LARINGITIS AFECCIONES DE LOS BRONQUIOS 
T 7 AFECCIONES EN LOS HOMBROS V AXILAS ATAQUES DE AHOGO BRONQUITIS 
FEiTmeda'dES^D^La'tra'^u'e^ Y MUSCULOS DEI FECHO HEMORRAGIA BRONCOFULMONAR. Ef» 
• • MICAr.DITIS ENDOCARDITIS ANBURISMO AFECCION VALVULAR DEL CORAZON DILATACION DEL CO-' 
RAJON AUSENCIA DE LECHE EN LOS PEfHOS Y OTRAS ENFERMEDADES DEI CORAZON 
" QUEs'lVo^A^OUNLMM0ERPESPULMON'A "T,NOS,S fi'Lm0n*»' '*«-TA O EXCESO DE LACTACION. Al A-
I I , BILIOSIPAD ABCESOS EX El HIGADO. CALCULOS HIPOCONDRIA. CLOROSIS DEL HIGADO 
t i s ESCALOFRIOS FIEBRES INFECCIONES VARIAS 
U * L I L S C^CER EN EL ESTOMAGO INDIGESTION DILATACION DEL ESTOMAGO GASTRITIS. JAQUECAS 
STFNOSIS ULCERA EN El ESTOMAGO SOLITARIA ANOREXIA ESTOMATITIS V""-««. 
U * T ' ° H",0 *re«ION DEL PANCREAS fNDIGESTION INTESTINAL HERNIA DlAFRACMATICA HIPERTRO-
FIA DEL VASO SPLANCHNOPTOSIS DEL VASO CANCER O ULCERAS EN EL INTESTINO DELGADO 
14 D M*L 0t B*IOHT C»ONICO O ACUDO MM DE AOPISOX ACNE EN CUALQUIER REGION DEI 
CUERPO SANGRE EN LAGRIMA CALCULOS RENALES FIEBRES FRUPTIVAS CLOROSIS COLICO RENAL DIA 
BETIS INSIPIDA D1ABETIS MEL LITIS HIDROPESIA ERISIPELA GRANULACIONES EN LOS PARPADOS QU1S 
Tt »«IAL SEQUEDAD EN LA PIEL NEFRITIS OBESIDAD PIEDRA EN LOS RlAONESl SUDORES NOCTURNOS 
|« - t i CABCIONOMA EN EL INTESTINO O EL PERITONEO CONSTIPACION DIARREA APENOICITIS COLITIS. 
TUBERCULOSIS INTESTINAL ULC*(A INTESTINAL. DISENTERIA COLERA M3RBUS COLERA INFANTIL TI-
FOIDEA TUMOR ABDOMINAL , , 
I». 1 L QUISTE CVARICO FROSTITIS AMENORREA OISMFXORBEA LEUCORREA A NT I FLEXION O RETROFLF 
_ XION OEL UTERO CARCINOMA DEL UTERO EMISIONF-S SEMINALES ENFERMEDADES BN LAS TROMPAS DE 
FALOPIO HIDROCELES VARICOCCLES METRITIS OVARITIS INFLAMACION OE LA URETRA ESTERILIDAD 
ENFERMEDADES VENEREAS POLIPOS EN EL UTERO NETRA. ESTERILIDAD. 
O M c I I I v i S T O U ^ A U ^ Í j X o * 1 0 SC»0T *«- CYSTITIS CALCULOS EN LA VEJICA. ORINA FRECUENTE 
. , , ULrrrwlír.A^lVLC,*TIC* DI:r0"'«»c'OM *»TRIT1CA DE LAS COYUNTURAS FARAFLECIA. MONOFLSOIA. 
S U S Í S Í S M * ^ MUESOS 01 LOS Y " " " A S VARICES GOTA REUMA FR1,^Cd EN LOSMeÍ 1 
s e n t i d a s p a l a b r a s , e x p l i c ó e l a c u e r d o | 3 — A p e r t u r a d e l a v e l a d a , p o r e l 
d e l A y u n t a m i e n t o d e c l a r a n d o a l s e , . P r e s i d e n t e de h o n o r d e e s t a s o c i e -
ñ o r M a s i p H i j o P r e d i l e c t o de l a V i - d a d , d o n M a x i m i n o B l a n c o , 
l i a , p,or s u m a g n i f i c a l a b o r e n e l j 4 — D i s c u r s o p o r e l n o t a b l e o r a -
c a r g o , y e l a c u e r d o d e l a c o l o c a c i ó n i d o r y c o n f e r e n c i s t a . R e v e r e n d o P a -
d e s u r e t r a t o e n s i t i o p r e f e r e n t e . I d r e M o d e s t o R o c a , d e l o s E s c o l a p i o s 
H a b l ó a d m i r a b l e m e n t e e l G o b e r - ' d e e s t a v i l l a . . 
n a d o r d e l a P r o v i n c i a C o m a n d a n t e ¡ 5 — L a t o m e d i a e n d o s a c t o s j e n 
A l b e r t o B a r r e r a s , h a c i e n d o u n c o m - i p r o s a , t i t u l a d a " R o b o e n D e s p o b l a -
p l e t o e l o g i o d e l a a c t u a c i ó n de M a - | c i o " , o r i g l m a l d e M i g u e l R a m o s C a -
s i p en G u a n a b a c o a . T a m b i é n h i z o r r i ó n y V i t o l A z a , d e s e m p e ñ a d o p o r 
ueo de l a p a l a b r a e l s e ñ o r F e r n á n d e z : i a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n d e e s t a a n i e r i o a n o E l o y B l a n c o , r e c i t a d a p o r 
H e r m o . y t e r m i n ó d a n d o l a s g r a c i a s , ¡ g ^ d e d a d : O f e l i a y M a r í a A n g é l i c a I l d s e ñ o r i t a A l b e r t i n a G a r c í a , 
e n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s , e l p r o p i o d o l a P e z u e l a ; C a r m e n P i e ; R a m ó n 1 4 — ( I d i i i l o C a p r o c h o ) S a n L o r o n -
A l c a l d e s e ñ o r M a s i p , q u e f u é o v a c i o c a s a s ; J u a n d e D i o s C a r r e ñ o ; G u i - , 2 0 ' P l a ° o y a r p a , p o r l a s s e ñ o r i t a s 
n a d o p o r l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , i i i e r i a o G a r c í a ; M e l c h o r G u r ' d i e l y i A m e l l a y E s t r e l l a G r a u . 
— E n l a ' I g l e s i a P a r r o q u i a l , c o n 1 N e m e s I o p ^ r e z . i 5 — C a n t o a l a R a z a , d e l s e ñ o r 
todo e s p l e n d o r , y l u c i e n d o p r e c i o s o 1 S e g u n d a P a r t e : i F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a . p o r e l s e ñ o r 







c l m a n z , 
G r a ú . 
3 — P o e s í a , c a n t o 
e x c e l s o y l a u r e a d o 
B o l e r o c u b a n o . 
" L a G u i n d a " . 
" M a m b í " . 
" L i n d a C u b a n a " . 
" A ¡ a O r i l l a d e u n P a l m a r " . 
S o l o de a r p a ( G i t a n a ) H i a s s -
p o r l a . s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
"orador .Miguel 
a l a R a z a , d e l 
p o e t a ' h i s p a n o -
ANEMIA ESCROFULA 
« m I T f w I O V,,rrCT"A **** O DISLOCADA QUIERO SICHIPTCAR NO » HALLA* 
I ^ M ^ & V Y ? ? f0*""^*» «*« ORADOÍ VARIABLES HASTA SER AJUSTADA LA PRESION SOBRE 
our ™ r . ^ t ,•RACTICA•, ""Jr-ES EMPLEO SOLAMENTE LAS MANOS LO CU AL HAW M « X ^ l ^ Z c i T ™ " *lMmZtf'y*" ***** ™ CURAR MAS ANTIOUa'sTAL V« QUE ^ 
^ S U INTERES PROPIO V EL DE SU FAMILIA EXIGEN QUE USTED INVESTIGUE ESTA MARAVILLA CIEKT1F1 
CONSERVE USTED ESTE ANUNCIO. FOES PUEDE TRAERLE SALUD Y FELICIDA» É 
N U E S T R A S R E F E R E N C I A S S O N N U E S T R O S P R O P I O S C L I E N T E S . E S P E C I A L I Z A -
M O S E N C A S O S C R O N I C O S . R E C O N O C I M I E N T O S D E 2 A 3 . 
h o r a s d e l a m a ñ a n a l a g r a n d i o s a fieíJ i ^ i a r ¡ a n o 
t a en h o n o r d e l a C a r i d a d d e l C o b r e , 
e s c u c h á n d o s e e l . b o n i t o C o r o d e l a 
A s o c i a c l ó i n d e D a m a s de l a C a r i -
d a d , d i r i g i d o a d m i r a b l e m e n t e p o r l a 
s e ñ o r a N e n a d e l a T o r r i e n t e de D é -
c h a r d . E l s e r m ó n a c a r g o d e l q u e -
r i d o P á r r o c o . F r a y J u a n A n t o n i o 
S e s m a . 
L o s t e a t r o F a u s t o y C a r r a l o f r e -
c i e r o n f u n c i o n e s de m a t i n é e a t o d o s 
lo s a l u m n o s de l a s E s c u e l a s P ú b l i . 
c a s , y p o r l a n o c h e * h u b o r e t r e t a e n 
los P a r q u e s C e n t r a l y de l a I n d e p e n . 
d e n c l a p o r l a s B a n d a s M u n i c i p a l y 
de B o m b e r o s . L o f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
f u e r o ' » m u y c e l e b r a d o s , 
— E l L i c e o , n u e s t r o q u e r i d o L i -
c e o , o f r e c i ó u n a h e r m o s a V e l a d a e n 
l a q u e h i z o u s o d e l a p a l a b r a , de 
m a n e r a a d m i r a b l e , c o m o é l a c o s t u m 
b r a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
D r . J o s é M a r í a C o l l a n t e s ; d i s c u r s o 
p a t r i ó t i c o q u p f u é d e l a g r a d o g e n e -
r a l . 
F u é u n c a n t o h e r m o s o a l a h i s t o -
r i a d e l c u b a n o L i c e o . T u v o f r a s e s 
e n a l t e c e d o r a s p a r a e l I l u s t r e d o c t o r 
E r a s m o R e g ü e l f e r o s , S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a , p o r s u c o o p e r a c i ó n e s p o n . 
t á n e a , c e r c a d e l H o n o r a b l e - P r e s i d e n 
te de l a R e p ú b l i c a , p a r a l a a d q u i . 
s i c i ó n d e l a c a s a . E l d o c t o r R e g ü e l -
f e r o s , q u e a s i s t i ó a l a V e l a d a , r e c i -
b i ó l a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n de q u e 
e n p o d e r de l a D i r e c t i v a e s t a b a y a 
l a c o p i a d e l M e n s a j e r e d a c t a d o a^ 
C o n g r e s o , p o r e l H o n o r a b l e P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o e l 
c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n de l a c a s a q u e o c u p a e l L i c e o . 
E n l a f i e s t a d e l L i c e o s e c u m p l i ó 
f i e l m e n t e e l p r o g r a m a . 
K * T . \ N O C K S J , F I E S T A D E L A R A -
Z A E N E l i G A S I N O B S P A S O L 
H a b l a r á e l R v d o . P a d r e E s c o l a p i o , 
M o d e s t o R o c a 
H e a q u í e l p r o g r a m a í n t e g r o de 
l a h e r m o s a f i e s t a d e l a R a c a , q u e 
e s t a n o c h e , a l a s o c h o y m e d i a , c e -
l e b r a r á e l C a s i n o E s p a ñ o l d e e s t a 
v i l l a . 
M e l é n d e z . 6 — R e s u m e n p o r e l i l u s t r e l i t e r a -
to y r e p u t a d o 
M a r c o s . 
N O T A : L o s i n t e r m e d i o s sc^áa aB»j 
n i z a d o s p o r e l oc te to que dir.ge el 
p r o f e s o r s e ñ o r G a r c í a y ^ tíaI1' 
M u n i c i p a l . 
R e i n a c o m p l e t a a i t í m a c i ó n fcn'" 
n u e s t r a s f a m i l i a s por as i s t ir a es | 
f i e s t a , q u e e l p r e s t i g i o s o Cwino ^ 
p a ñ o l de G u a n a b a c o a ofrece en > 
n o c h e de h o y -
J e s ú s C A L A A I M U A 
A N U N C I E S E E N E L " D i 
D E L A M A R I N A " 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n f a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
D I Q E S T 0 N I C 0 
S T C : 
P r i m e r a P a r t e : 
1 — H i m n o N a c i o n a l p o r 
M u n i c i p a l . 
2 A T n r f Via T3 ^ - • 
l a B a n d a 
PTBP 
? 1 
A M E m Z A Á C U B A ^ 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a úempo y no olvide que de 
un CATARRO MAL CUIDADO a la 
" T U B E R C L / L O S Í S s ó l o va un paso-. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE 5ALVO * L(^oTAÍ>* 
CAMACUEVANOS EN 10(8 C ^ ? ^ . c rp,DEMIA^ 
AQUELLA RE.CION"*POR TAN TERRIBLE W 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a ' 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , c t • 
DEPOSITO Sarrd. Johnson. Toguechel. Bo 
Murill* y Colomtr I Uriorl» y Co 
^ I A K 1 U U t L A MAKIIN; O c t u b r e l ¿ úe 15"^ FAGINA T t e C É 
i S S E X 
La satisfacción unánime, de todos los que disfrutan i 
sión de uno de los modelos "seis cilindros", por la maravilla me-
cánica que su motor significa, atestiguan, de un modo convincen-
te, el acierto de la fábrica al lanzar su ESSEX-SIX. 
Y en el último modelo que acaba de llegarnos, é valor in-
trínseco del motor, que complementado por una sólida y bella ca-
rrocería, unido al incomparable atractivo y confort que le pres-
ta el equipo de gomas "balloon" 
L A N 6 E M O T O R C O M P A N Y 
E L S E R V I C I O D E A H A S T E C I M 1 E X -
T O D E AOVA 
E l S e c r e t a r l o d e S a n i d a d , c u m -
p l i e n d o u n a c u e r d o de l a J u n t a N a -
c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
h a I n t e r e s a d o d e l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n q u e -»» p r a c t i q u e n i n v e s -
t i g a c i o n e s p a r a c o m p r o b a r » i e l A l -
c a l d e d a l a H a b a n a h a c u m p l i d o , e n 
lo q u e r e s p e c t a a l s e r v i c i o m u n i c i -
p a l d e a b a s t o d e a g u a a e s t a c a p i -
t a l , c o n lo e s t a b l e c i d o e n l o s a r t í c u -
l o s 1 3 4 , 1 3 5 y 1 3 6 de l a L e y O r g á -
n i c a d e l o s M u n i c i p i o s y e n c a s o 
d e n o h a b e r d a d o c u m p l i m i e n t o a 
e s o s p r e c e p t o s d é ' c u e n t a a l F i s c a l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , a l o s e f e c t o s 
l e g a l e s q u e c o r r e s p o n d a n . 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a 
t r a n s c r i t o a l a A l c a l d í a l a c o m u n i c a -
c i ó n d e l d e S a n i d a d , p s r a q u e l e i n -
f o r m e o f i c i a l m e n t e s o b r e e l p a r t i c u -
l a r i n t e r e s a d o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L l ; S 
S e h a n s o l ' c i t a d o de l a A l c a l d í a 
l a s l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s s i g u i e n t e s : 
A u r e l i o F e r n á n d e z H u e r t a , p a r a 
b o d e g a c-n A r z o b i s p o y P a r q u e ; E n -
r i q u e L ó p e z , p a r a i m p r e n t a e n A v e -
n i d a d e I t a l i a 3 8, I s r a e l L y w o w , p a -
r a r e l o j e r í a e n M e r c e d 7 1 ; M . D . 
C o s t a p a r a t i e n d a de o b j e t o s de m a -
t e m á t i c a s e n M á x i m o G ó m e z 2 3 ; L u i s 
P é r e z de A l d e r e t e , p a r a r a s t r o e n 
F i n l a y 7 2 ; I s i d o r o S . S a y e g , p a r a 
t i e n d a d e t e j i d o s e n S o l 1 1 0 ; O r i e n -
t a l D a n c ' n e C l u b , p a r a c a b a r e t , c a -
f é c a n t i n a y v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s e n S a n L á z a r o y B l a n c o , a l -
t o s . ! 
AVE. WASHINGTON No. 12 (antes Marina). HABANA 
D E V O L K I O N D E ITS A I l . W Z A 
L a C o m p a ñ í a O c c i d e n t a l de F i a n -
z a s h a s o l i c i t a d o l a d e v o l u c i ó n de 
l a p ó l i z a de f i a n z a q u e p r e s t ó p a r a " 
g a r a n t i z a r e l c u m p l i m i e n t o d e l c o n -
) t i ^ t o q u e c o n c e r t ó e l s e ñ o r J o s é 
I G a r c í a I n e r a t e l y c o n e l M u n i c i p i o . 
j p a r a e j e c u t a r l a s o b r a s de t e r m i n a -
c i ó n d e l a c a s a e s c u e l a m o d e l o c o n s - j 
| t r u i d a e n l a c a l l e 25 e n t r e C y D , | 
e n e l V e d a d o . 
1 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e d e l I n t e r i o r 
de gran interés para usted en su próximo viaje a la Ha-
bana hacer una visita a " L a Democracia", 
Fabricamos dos artículos inmejorables: Camisetas de Crepé 
"París" y "Sábanas Novia", de los cuales hace el público gran 
demanda. 
Además en esta casa encontrará usted? un gran surtido de 
tejidos en general, y a precios únicos.. 
No olvide usted que conviene a sus intereses hacer una vi-
. C O N V E R S I O N K S 
• P o r 13 S e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n y 
C o m p r o b a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de i 
I m p u e s t o s , a c a r g o de n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o e l s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e - I 
ñ a s , s e h a d i s p u e s t o l a c o n v e r s i ó n a j 
c a f é s c a n t i n a de l a s b o d e g a s s i t ú a - 1 
d a s e n S a n I s i d r o 4 0 y 4 1 y P a u - j 
lo n ú m e r o 1 0 . 
E s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s e s t a b a n 
m a l m a t r i c u l a d o s -
Q U E J A A T E N D I D A 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o a l a p o - ^ 
l i c í a q u e i m p i d a q u e e n h o r a s l a b o - ¡ 
r a b i e s se e s t a c i o n e n a u t o m ó v i l e s de - f 
a l q u i l e r f r e n t e a l a l o c e r í a e s t a b l e - i?, 
c l d a e n l a A v e n d a de I t a l i a 1 0 4 , l1 
p o r q u e o b s t r u c c i o n a n el l ' b r e a c - ¡ 
c e s o a e s e e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l d u e ñ o d e d i c h a l o c e r í a se q u e -
j ó e n ta. A l c a l d í a de los p e r j u i c i o s 
q u e c a u s o a s u s I n t e r e s e s q u e se s i -
t ú a n v e h í c u l o s f r e n t e a s u c o m e r c i o . 
Miguel M 
ios sr^án anu 
que di i i í6 ú\ 
y u Baa 
n a c i ó n entre I 
as is t ir a esa] 
50 Casino I T 
ofrece en 1» 
sita a 
L A D E M O C R A C I A 
M A N U E L L O P E Z Y C A . 
E I N D I O . T E L E F . A - I 9 5 0 
( A S A R I I N O S A 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d h a de -
n u n c i a a o a l a A l c a l d í a q u e l a c a s a 
S a n t o s S u á r s z 3 8 se e n c u e n t r a e n 
e s t a d o l u i n o e o y o f r e c e p e l i g r o p a -
r a s u s m o r a d o r e s . 
U n A r q u i t e c t o M u n i c d p a l g f r a r á 
u n a v i s t a d e i n s p e c c i ó n a l a r e f e -
r i d a c a s a , p a r a o r d e n a r lo q u e p r o -
c e d a , i 
C 9 1 6 4 2 d - 1 0 
q u e t b m t x b & s Q 
S i d r a C h a m p a g n e 
¿ R E C U E R D A U S T E D l a e v o c a c i ó n 
q u e de l a a n t i g u a s i d r a h a c í a n n u e a 
t r o s p a d r e s , a s e g u r a n d o q u e d e s d a 
a q u e l l o s t i e m p o s n o v o l v i e r o n / » to 
m a r l a i g u a l ? 
P u e s b i e n " a q u e l l a " s i d r a e s é s t a 
S I D R A Z A R R A C I N A 
q u e h a v u e l t o d e n u e v o a C u b a . 
U n l c o í . I m p o r t a d o r e s 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . 
8 . e n C . 
S a n I g n a c i o 37 y 3 9 . A p a r t a d o 9 2 5 . 
T e l é f o n o s : A - 4 7 4 5 y M - 5 0 5 8 
WL N E G O C í A D O D E M U L T A S 
E l s e ñ o r F e d e r i c o C a s t i l h ) , a n t i -
g u o e m p l e a d o d e l M u n i c i p i o , se h a 
h e c h o c a r g o i n t e r i n a m e n t e d e l N e -
g o c i a d o de M u l t a s d e l D e p a r t a m e n t o 
d e G o b e r n a c i ó n , m i e n t r a s d u r e l a 
a u s e n c i a d e l J e f e d e l m i s m o , s e ñ o r 
E m i l i o N ú ñ e z , r . , q u e se e n c u e n t r a 
e n f e r m e , c o n u n f u e r t e a t a q u e g r i -
p a l . 
P A R A E V I T A R I N F R A C C I O N E S 
C o n m o t i v o d e t e n e r s e n o t i c ' a s en 
l a A l c a l d í a q u e e n a l g u n o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s s e h a c e m ú s i c a s i n a u t o -
r i z a c i ó n d e l M u n i c i p i o y v a r i o s c a -
f é s y r e s t a u r a n t e p e r m a n e c e n a b i e r 
r o s 'en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s de la 
n o c h e « i n p a g a r e l a r b i t r i o c o r r e s -
p o d i e n t e , se h a n d a d o ó r d e n e s se-
v e r a s a l a p o l i c í a p a r a q u e • 'mpida 
e s a s i n r r a c c i o n e s q u e p e r j u d i c a n los 
I n t e r e s e s d e l e r a r i o l o c a l . 
I N C I D E N T E 
E n >\ l o c a l d e l a T e s o r e r í a de l 
M u n i c i p i o o c u r r i ó a y e r u n i n c i d e n t e 
e n t r e e l s e ñ o r D a r í o i P r o h í a s , S e c r e -
t a r i o -le l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l , y e l s e ñ o r M l g u e l A . C i s n e r o s , 
P r e s ' d e i i t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
L a c a u s a d e l m i s m o f u é e l h a b e r -
se " p r o n a l a d o p o r l a S e c r e t a r í a q u e 
e l s e ñ o r C i s n e r o s le h a b í a p e d i d o 
a l A l c a l d e q u e v e t a r a u n a c u e r d o de 
o r d e n i u t e r i o r d e l a C á m a r a M u n i -
c i p a l , c o s a q u e n o e r a c i e r t a . 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
a tierra necesita tanto del agua c o r r i ó 
los hombres prácticos, de nuestros 
P i l i 
NUESTRA GARANTIA: 
ALMACEN IMPORTADOR DE TALABARTERIA, 
Z A P A T E R I A . F E R R E T E R I A Y 
A R T I C U L O S P A R A V I A J E S 
60 Af!0SSE ESTA-B L E C I D O S Y 
W R E ios PRIMEROS 
REP. DEL BRASIL ( f í . ^ 40-42-4446. HABANA .'Lía •̂H'it||fr|fr'fr 
D E T E M P O R A D A 
U L T I M O S D I A S D E L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S H E C H O S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" H A V A N A 
G O M t Z , A n t e s K o n t c , 7 1 y 7 3 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N í l " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Tenía un catarro antiguo y pertinaz, que no había podido curarlo 
v i d n r ^ T D A r T f / A ^ t í f ? n e s : cctl só10 cuatro frí'scos de su excelente patente E L I -
XIR DR G U R A CIMARRONA Y CODEINA he obtenido una completa curación, estoy 
V e A N T ^ T ^ a 6 !lSiaSmad0 C?n SU maraviIloso medicamento. Otro tanto me resulta con 
su ANTIDOLINA cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer uso de 
estas Imeas como crédito a la bondad de sus preparados medicinales, hágalo. Su affmo. 
alto. s. s.. 
José Torres Núñcz, Administrador de Correos. 
Coay, Méjico. 
Exíjase siempre el legítimo "Elixir de Güira Cimarrona y Cocfeína" del Dr Ca. 
mzares. El l e g ó m e lleva el retrato del inventor en cada envase'para e v t o fa l s i fS-
Rechácense las imitacioner 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
DE VENTA EN FARMACIAS a s e e n 
a r m a 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 2 de \ S l A ^ O x c n 
y 
P i d a n e sus p a p a s 
que les c o m p r e 
u n a b o n i t a m a l e -
t a , m a l e t í n o por -
ta fo l io p a r a l le-
v a r sus l ibros a 
co leg io o escuela . . 
" E L 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C . B . Z E T í N A 
M o n t e y P r e d o 
f] 90<J4 al t . 3(1-7 
N , G E L A T S & C Í A . 
S E C C I O N D E C A I A D E A H O R R O S 
Se. avisa por este medio a los d e - : c i ñ a s , Aguiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta S e c c i ó n que pueden '15 del actual, para abonarles h s in-
presentar sus libretas en Moneda N a - ' tereses correspondientes al tnsmostre 
cional o Americana, en nuestras O f i - , vencido en 30 de Septiembre de 1 9 2 ^ 
I Habana . Octubre 8 de 1924. 
c9151 10d-10 
ñ N T I G U ñ D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s sin d e m o r a loe p e d i d o s d e l in ter ior . 
C o n f í e n o s cus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
P E ! U Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L 16 ( a n t e s T t e . R e y , 
T e l é g r a f o P e l l ó n , A p a r t a ü o 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L O S Q Ü B ÉMÍÉABCAROS 
P a r a los E B . . U U . , embarcaron 
ayer por la m a ñ a n a en el vapor a m e -
ricano " C u b a " , por la v í a de la F l o -
rida, los siguientes pasajeros: s e ñ o -
res J o s é Macia ; Mercede del Monte; 
Ocar Selgle; V i « e n t e M l l i á n ; R e n é 
Valverde; Augusto Canosa y fami l ia . , 
l u i s O . Montes; Mercedes Ig les ias ; ! 
E n r i q u e A n ó n ; R icardo V i u r r u n : E u ; 
genio Ovles; Armando deJ Campo.1 
A n d r é s L ó p e z ; Bernardo Cas te l l ; lsa-i 
bel Cordero; Mar ía C . T í u j i l l o ; C a r i 
los Cues ta ; Es teban D í a z ; E l o í s e j 
V a l d é s . 
Miguel G o n z á l e z ; Angela F e r n á n -
dez; Esperanza (Jonzá loz ; Mlguei A l 
fonso; J o s é V a l d é s ; AgustGn Valoro. 
Abelardo Vi l la longa y otros . 
E L " C A H T A G O " 
Procedente de C r i t ó b a l y condu-, 
ciendo carga general y 7# pasajeros, 
para la Habana y 12 *;u t r á n s i t o pa-¡ 
ra New Orleans , l l e g ó aye rtarde eli 
vapor de bandera amer icana "Cárta-I 
go". 
L legaron en este vapor los s eño - i 
res: Santiago L e v y ; J a i m e de la G u a r 
d í a ; A . Mac L e a n ; J a u n i e Vecker y! 
otros . 
I 
E L " S I I J O M i V " 
Es te vapor de bandera amerieanai 
z a r p í ayer al medio d ía de ne uees-; 
rot puerto rumbo a New Y o r k , c o i t o 
duciendo carga general , l;{2 pasiije-1 
ros y 89 chinos . 
l o s f e r í U e í s 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno. l legaron ayer pro 
cedente de K e y West , los í e r r í e s 
americanos "Joseph R . P a r r o l " y 
" E s t r a d a P a l m a " . 
E L " B B H O " 
M a ñ a n a se espera que arribe, a 
nuestro puerto procedente de New 
Y o r k , el vapor de nacional idad ingle-
sa " E b r o " que trae carga general y 
pasajeros para eate puerto y en 
t r á n s i t o para V a l p a r a í s o . 
E L " E M I R S T A D " 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó 
ayer por la m a ñ a n a el vapor norue-
go de este nombre, que trajo car-
ga genera l . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la Habana recaudó* 
ayer la cantidad de 1 7 6 . 1 4 8 . 8 5 . 
L S S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
pores: E Í ^ a m e r i c a n o "Cuba"' para 
K e y Wes-t y . T a m p a , conduciendo 
carga general y pasajeros . L o s fe-
¡ r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y Joseph R . 
1 Parro t , para K e y West conduciendo 
¡ c a r g a genera l . E l americano "Ate-
l ñ a s " para C r i s t ó b a l . E * americano 
; " C á r U . g o " para New O r l e a n s . E l 
americano "Siboney" para • New 
¡ Y o r k . E l i n g l é s " S a n B l a s " , para 
; Puerto L i m ó n . E l amerciano " C a l a -
jmares ' ' para C i l s t ó b a l . E l i n g l é s Da 
vid L l o d y George, para C a i b a r i é a . 
L A " A Y E S L l l S i ; " 
E n lastre t o m ó puerto ayer tarde 
procedente de Puerto C o r t é s la pe-
q u e ñ a goleta de nacional idad ingle-
sa "Ayes L u i c e " . 
E L •VO.OVERNOR C O B B ^ 
Procedente de K e r West l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga genc-j 
r a l y 211 pasajeros . ¡ 
E n dicho buque han regresado de 
la f estividad de Cayo Hueso, el 
Secretario de Estado, s e ñ o r doctor! 
Car los M . de C é s p e d e s , la represen-1 
t a r i ó n oficial , los periodistas haba-j 
ueros los representantes del Club 
de la P o l i c í a Nacional y la Banda 
Munic ipa l . F u e r o n recibidos en el 
muelle del Arsenal , por famil iares 
y amigos. 
M O R A L E S C O E L L O T O M O 
P O S E S I O N 
E l C a p i t á n de N a v í a de la Mar i -
na Nacional de G u e r r a , s e ñ o r Ju l io 
Morales Coello, ha vuelto a hacerse 
cargo de la Jefatura del Distrito 
Non-e de regreso ú e P a n a m á a don-
de fué en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
no de Cuba a ias í i e s t a e del Cente-
ni'rio del descubrimiento del P a c i -
f ico. 
E L ' K B R O " 
M a ñ a n a , l a ñ e s l l e g a r á de New 
Y o r k , el vapor Ing l é s " E b r o " , co¿i 
carga general v pasajeros . 
S O B R K L O D E L " E L E N A V A L D E S " 
E l Juetss Correccional de la S e c c i ó n 
Pr imera s u s p e n d i ó ayer el juic io so-
bre las distintas denuncias y hechos 
ocurridos a bordo del vapor pana-
m e ñ o " E l e n a Valdes" ordenando a 
la P o l i c í a del Puerto que abra una 
minuciosa i n v e s t i g a c i ó n . 
L E H U R T A R O N E L C A R R E T O N 
E n la P o l i c í a del Puerto , denun-
ció el conductor del Expreso Savio, 
Domingo Garr ido , que ayer tarde de-
j ó un carro frente a la C a s i l l a de 
Pasajeros de la Aduana con objeto 
de cargar unos equipajes y que a l 
regresar, con las maletas, no encon-
tró el v e h í c w i o . 
E l denunciante ignora el valor del 
carro y de la bestia q ü e de é l t i ra -
ba . 
d ü r a ñ t e T a ~ 
c o n v a l e c e n c i a 
Ton ike l es precisamente lo que 
usted ne.?«-.sUa para reponer las fuer- j 
zas perdidas E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al paladar. 
alt . 
A V E L L A N O * Y G l A 
jV\AI¿TA/yegtufrúáwH! y H A B A ^ 
"* TEUIU^.Ü A-3329 
I r 
N E V E R A S 1 
i 
1 E S T A F S L A N E V E R A Q U E U D . NECESITA 
A g u a fr ía , p e r f e c t a r e f r i g e r a c i ó n , alimentos 
b i e n c o n s e r v a d o s y c o n s u m o ir.uy e c o n ó m i c o 
d e hie lo . 
T o d o esto lo obt iene U d . c o n u n a nevera 
C r y s t a l . 
E s toda d e a c e r o e s m a l t a d o de blanco. Su 
s e r p e n t í n f á c i l m e n t e desmontab le para su lim-
p i e z a le g a r a n t i z a a g u a p u r a y bien fria en 
todos los m o m e n t o s . 
S u prec io , t en iendo e n c u e n t a su alta cali' 
d a d , e s e l m á s J b a r a t o q u e U d . puede conse2,-::r 
e n e l m e r c a d o . 
T O D O S C O f l T E h T O 5 Y S A L U D A B L E S 
I 
J 
Si V d . permite, señora , en dejar que sus hijos tomen aguas conta 
tunadas, V d . está labrando irreraisiiblement^ su propia desdicha. 
L A 
H a sido cuatro veces depurada antes de llegar al consumidor 
Precio del bote l lón a domicilio 50 cts. 
A cada boteHón a c o m p a ñ a un volteador gratis 
h e d i d o s : 1 - 2 7 3 6 y A . 2 5 6 8 
R E P U B L I C A D E C U Ó A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de l o s n ú m e r o s premiados en e l Sorteo W 5 4 0 o r d i o a r i o , ce lebrado en l a H a b a n a e l d í a 11 de O C T U B R E de 1924 
UNIDAD 
4. . —«00 
DECENA 
10. . —100 
28.. . 1000 
58. . —100 
62. . —100 
68. . —100 
CENTENA 
































































































































































1778. . —100 
1826. . —100 
1827. . —200 
1831. . —100 
1835. . . 1000 
18+1. . —200 
13+5. . —100 
1860. . —100 
1866. . . 1000 
1889. . —100 







193+. . —100 
dos n i 
2050. . —100 
2059. . —200 
2065. . —100 































































































































































































































































































































5109. . —100 



















































































6945. . . 1000 
69+8. . —100 
6971. . —100 




























































































6761. . —200 











































































































































































































































































9492. . , 1000 
MÜ& . —100 
9612. . —100 





9597, , —100 
9611, . —100 
9615, . —100 
9635, . —100 
9636, . —100 



































































































10881. . —600 
10892. . —100 
1094O. . —100 
10968. . —100 
10969, . —100 
10989, , —100 
10991, , —100 
10999. , —200 
ONCE MIL 
11029. . —100 
11046. . —200 








































































































11948. . -600 
11961. . —100 
11977 100 
11979. . —100 
11988. . . 2000 
HOCE MIL 







































































































































































































13937. , —100 
139+3. . —200 
13956, , —100 
13975. . —100 
1398+. . —1.00 




















































































































































































































































































































































































































1616*. • "jS 
16168. . ' 2 
162*. j S 
1634o. • ' U 
, 6 3 8 4 . . ^ 
16391 
l6+)8. . " J , , 
1652.. joo 
16.)22. '^(lO 
16556. • ̂ oo. 
165-0. • " 
ifi-^!- • ^ 
16682--3 
¡ g S : : 3 
i6">r. jo* 









' . iooo 
—100 
' —100 172#-
P A G I N A Q U I N C f c D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u B r e 12 Ge 










T r a n s b o r d a d o r B O U Z O c o n v o l a d o r a y c a r r e t e l e s d e h i e r r o y c l o c h e c o n tacones d e s m o n t a b l e s d e a c e r o . 
E l t r a n s b o r d a d o r . B O U Z O es e l m á s p e r f e c t o p a r a e l t r a s b o r d o d e c a ñ a y e l q u e o p e r a e n m e n o s t i empo y c o n m a -
yor p r e c i s i ó n * , 
T r a n s b o r d a m á s d e 3 0 c a r r e t a s p o r h o r a . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O se p u e d e s u m i n i s t r a r c o n e l c o n o c i d o m o t o r S T O V E R , d e l a c a s a H O R T E R , e l q u e 
puede verse en l a f o t o g r a f í a . 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E I R A . F R E N T E A S A R A V I A . T E L . M - 7 0 9 7 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
9EDALCIO C9038 . A l t . 4d-5. 
15391..-JJ 
15459. . - » 




























16107. . . - 2 



















































16166.. - J 
16168. . - J 
16209. • "Z 
16226.. 
16251. . ' 5 
1628.). • - ^ 
16327... j 5 
1634^.-3 
16384..-^ 
164o8. . T | 
16^9.-noí 
1647'. • 1(io 
16?2 ^00 
16o2í. • ^,«1 
16556. • 
16570. . <m 
16580. . ^ 
16682.-^oU 




16786. • <(*) 
16793.-¿00 
16807.. ^ 




















































































































































9034. . —100 
9096. . —100 
9111 100 
9128. . —200 
9197. . —100 
9242. . —100 
9260. . —100 
9284. . —100 
9296. . —100 
9307 100 
9366. . —200 
9368. . —100 







9664. . . 2000 
10. . —100 
9704 100 
9705 600 
9745. . . 1000 
9756 100 
9773. . —600 
9779. . -100 




9954. . —200 







































































20744. . —100 
20774. . —100 







20919. . —100 
20936. . —100 
20962 100 
20969.. 10.000 
20974. . —100 


























































































































































22302. . —100 
22318. . —200 
22327, . —100 





























































































23120. a. 500 
23131. , 50.000 
23132. p. 500 















































23177. . — 
23177, c— 
23178, c— 






















23207. . — 
23208. . — 
23210. . — 
23213. . —200 
23216. . —100 
HUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMERO* PBSOS 
23258. . —100 





























23755. . —200 





























































24720. . —100 
24731. . 25.000 
24763. . —100 
24770. . —100 












































26614, . . 1000 

























































26760. . . 2000 

































24165, . —200 



















24375. . —200 
24392. . —100 
.24396. . —100 
24420. . —100 
244.29. . —100 
24430. . —100 
24446. . —100 
24458. . —200 
24476. . —100 































































































































































































NUMEROS PBSO» NUMEROS PESOS 
27928. . —100 
27934. . —100 
27961, . —100 
27964. . —100 
27968. . —200 
27972, . —100 
27980, , —10O 







































































































































































































































































































































































31257. . . 1000 
31798... 1000 
31800. . —200 
31822. /—100 
31825. . —100 
31038 100 
31840. . —200 







32120;, W 0 O 









32360. , —100 
32364. . —100 
32382. . —100 
32401.. —100 
32431. . —100 
32432. . —100 
32433.. —100 
32457. . —100 
32472. . —200 
32506. . —100 
32519. . —100 
32577. , —100 
32599. . —100 
32606. . —100 
32617.. —100 
32626. . —100 
32641. . —100 














3285.1 . —100 
32910. . —100 
^ P , ^ ^ ; ' 0 0 «>™*™**> «1 ruin*™ 15111. 
* 99 ^ x i m a t í o - L f í f " * y Pos tor al Primer premio han correspondido á los números 15110 y 15112. 
p P ^ d e j s o o o r h <*rtenadd p ' ^ P r e n » h « c o i T e s p o n d ¡ d o á los números dd 15101 al 15110 y dd 
fi 99 ^ximacwoL á y POSterior ̂  Se*undo P™*1 han cocrcspoodido á los números 23130 y 23132. 
"Pernio ^ S25 * « centow dd Segundo premio han correspondido é los números dd 23101 al 23130 y dd 
S de $i o nnn 5 «"^Wrtáo al número 24731. 
S ^ de $5 ooo k co,T«sP««Mo al número 20969. 
Sorteo No s ? , " ^ 0 ^ ' 0 0 81 námw> ^e00-
* * >« Publica para a J l ^ ' " 2 " 0 ' 84 cel€brará d dia 21 de OCTUBRE de 1924 y constará de 33,000 bBIdcs á $20 d entero divididos en centésimas á 20 centavos cada fracción. 
Ken€^a, conoomienlo.—Habana, 11 de OCTUBRE de 1924. 
15112all52(K>. 
23132d23200. 
C l í S 
l e r c a é i l e C a m b i o 












Esterlinas CO días . . 
Esteri nas a la vista 
Esterl inas cable . . 
Pesetas 
Francos \ i sca " 
Francos able . . • . 
Frnacos suizos . . . • 
Francos oelgas vsita 
Francos belgas cable 
L i r a s v i s ta . . • • • 4-36 
L i r a s cable. . • *l> 
Holanda 
112 




Dinamarca . • • • 
Grecia 
Polonia.. •• •• •* 
Checoeslovaquia.. 
Jugoeslavia. . . . 
A.ustria.. . . .... 
Argentina . . . • 
Bras i l 
Tokio . . 
Warcos, el 
R u m a n i a . . 
Montreal. . 
• n i l ó n 











E f e c t o s d e R a d i o 
Teneoios eu una de nuestras v i tr inas una gran e x p o s l r ó n de 
aparatos y efectos de radio que por su n ú m e r o no podemos deta-
l lar , pero que son V E R D A D E R A S G A N G A S . V é a l o s . 
[ L t C I R I C A L [ Q U I P M t N T C o . O f C U B A . 
C A L I A N O, 2 3 A I / '29. H A B A N A . 
T E L E F O N O S : M-9442 v M-9448. 
C 9 207 ' I d " i 2" 
P I i A T A E N S A B R A S 
j Plata en barras 71 518 
Plata española 64 3|4 
BOZ.SA S E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 11. 
L a s cotizajiones del día fue íon as I 
siguientes: 
L ibra esterlina': S3.46. 
Franco: 38.70. • 
BOI iSA S E B A R C E Z i O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 11. 
E l dollar ue cotizó a 7.44.50. 
• 
BOX.SA S E P A R I S 
P A R I S , Octubre 11. 
Los precios estuvieron sostenidos. • 
Renta del i por 100: f l .35 f r s . 
Cambios sobre Londres: 86.78 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 64.40 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.28 1|2 f r s . 
BOIiS x S E Z . O K S R E S 
L O N D R E S , Octubre 11. 
Consolidados por dinero: 57 1|8. 
United Havana Ral lway: 88 112. 
Emprés t i t j Británico Cinco por 100 
102 313. 
Emprést i to Brl táa lco 4 112 por 100; 
97 IJ2. 
BONOS D E S A L I B E R T A S 
j N U E V A Y O R K , Octubre 11. 
Primero 3 í|a por 100: Alto 100 28132; 
I bajo 100 27|32; cierre 100 28132. 
Primero i por 100. Sin cotizar.. 
Segundo \ por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 '14 por 100: Alto 102 8132; I 
bajo 102 7j32; cierre 102 8|32. 
Segundo .4( 1|4 por 100: Alto 101 15132 1 
bajo 101 14|"32: cierre 1C1 14|32. 
Tercero 4 1!4 por 100: Alto 102 2¡32; I 
bajo 102 1|32; nerre 102 2132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 12132; 
bajo 102 10132; cierre' 102 12|32. 
U . S . Treasury 4 114 por 100. Alto 
106 6|32; oajo lO"* 5¡32 cierre 106 5132. 
Inter. T e l . and T e l . Co, Alto 82 112; 
jjajo 81; cierre 82 1|2. • 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e t e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r r n á s d e 
¿ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 I M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPflRTñDO 2 5 2 6 H ñ B ñ N ñ . 
E L " D I A R I O D E L A M A 
V A Z i O R E S C U B A N O S 
N U E V A YORiC, Octubre 11. 
N U E V A y ' J K K , UctuDro 1U. 
Hoy se vegis.-aron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5% por 10O- 1953.— 
Alto 96 1|2;' bajo 96 If-I; cierre 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Alto 95 1|2; bajo 95 1|2: cierre 95 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 94 
Deuda Exterior 4% pqr 100 de 1949. 
Cierre 88 
Cuba Rai lroa^ 5 por 100 de 1952.— 
Alto 82 112; bajo 82 1[2; cierre 82 112. 
Havana E . Cr.ns. 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. 
V A S O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 11. 
American Sugar. Ventas 700. Alto 
43 1|2; bajó 43; cierre 43 112. 
Cuban American Sugar. Ventas 200. 
Alto 30 l|2*; bajo 30 1|4; cierro 30 lj4.. 
Cuba Cañe Si.gar. Ventas 200.. Aito 
12 314; bajo 12 8|4: cierre 12 3|4. 
Cuba Cañe Si.gar P fd . Ventas 3,000. 
Alto 60 1|2; bajo 60; cierre 60. 
Punta Alegre Sugar. Veutas 1,600. 
Alto 49 3|8; bajo 48 112; cierre 49 3)8. 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I M A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S G I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
para 
cal-
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L (petró leo para 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O U N A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D i F O R M A C I O X G A N A D E R A 
L a venta en p ie . 
K l mercado cotiza los precios s i -
guientes: 
Vacuno: de 6 y .medio a 7 cen-
tavos . 
C e r d a : de 11 y medio centavos e l 
del p a í s y de 13 a 14 el amer icano . 
L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 y 
14 centavos. 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E r 
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D S T O » 
| D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N » 
l Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este m a 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 22 a 25 y 26 cen-
tavos . 
C e r d a : de 36 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este mata-
dero. 
Vacuno: 135; C e r d a : 1 4 2 . 
P A N A D E R O S 
T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " . M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , l o se ta 
d e 1 6 x 1 6 . b a r r o y l a d r i l l o r e f r a c t a r i o . H e r r a j e s p a r a 
H o r n o . 
C U S O H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1, A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a t a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
8432 alt Td~f8 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses berjeficiadas en este m a -
tadero se cotizan a los precios s i -
guientes: 
V.acuno: de 22 a 25 y 26 cen-
tavos . , 
C e r d a : de 36 a 50 centavos . 
L a n a r : de 45 a 50 cenoavot». 
Reses sacri f icadas en este m a t a 
dero: 
Vacuno: 327; C e r d a : 315; L a 
n a r : 1 4 3 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De las Vi l la s l legaron 8 carros con 
ganado vacuno para el consumo con-
signado a la casa Lylces B r q s . Se 
espera urf tren de C a m a g ü e y ¿ o n re -
ses para S e r a f í n P é r e z . 
C O m A t i ü f l O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones dedneidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Qninto. 
del Secreto 177o 










" B a n o o T e r r i l o r i a l o e c i i 
M i r t a Abren (antes A m a r g u r a ) ^fo. 1, esq. a Mercaderes, 
Incngurado y a por este Banco el servicio de Ca.1as de Seguridad 
para documentos, a lhajas , valores v dinero en su m a g n í f i c a B ó v e -
da, no hay motivo para que usted siga espuesto a la rapacidad de 
los ladrones . 
L o s precios anuales, que pueden pagarse por semestres ade lan-
tados, son e c o n ó m i c o s y e s t á n a l alcance de todas las fortunas . 
Alqui lando ana de estas cajas usted puede tener l a m á g com-
pleta seguridad de que sus documentos, a lhajas , valores y dinero 
e s t á n a salvo. 
L a B ó v e d a , que es una de las mejoreg de la Ropiibl ica, h a sido 
construida con todos loa adelantos modernos, e s t á custodiada de 
d í a y de ñ o c h a y ofrece todas las seguridades quo pur-dan exigirse. 
E s t a r á abierta para los intereeadog, todos loa d ía s h á b i l e s de 
9 a 12 A . M . y de 2 a 5 P . M . exceptuando los 8íibadoa d e s p u ó a 
de . las 12 P . M . y en esas mismaf horas se s u m i n i s t r a r á a quienes 
lo soliciten log informes que deseen y p o d r á n examinar las cajas . 
C 8547 t . B d Z T 
M E R C A D O D E A L G O D O N M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Cieníuegüa . . . . «.945170 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
\ o r k , se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre 20 
I h u S S (1920 Ü M S i l ' , TMUr^'a";i'• d0 !a Hi 'ba"a . S"" 
Mayo S M " * Í e Mu"ar"len. H M la H a b a n a . 
New Y o r k , Octubre 1 0 . — L l e g ó el 
Br ighton , de Baracoa . S a l i ó el M u -
nargo, para Ant i l l a 
o D I A 
1 
D E M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
n i R e v i s t a d e C a f é 
Rigió «1 mercado de valores en la 
mañana de ayer sin camio de Impor-
tancia, aunque prevalece el tono de Xir-
yneza t&ntq en ]as principales acciones 
y Dono* que «parecen inscriptos en la 
Bolsa, como en los valores Industria-




Los valores de fos Ferrocarriles Uni-
dos afirma nsus tipos influenciados en 
parte por el dividendo de cuatro por 
ciendo, recientemente recomendado por 
los directores de la Compañía, a la 
Asamblea general de accionistas, que 
se celebrará el día' 12 del actual. E l 
expresado dividendo se comenzará, a 
pagar del día 13 ai 1¿ de Noviembre. 
I Telephone Co. . . . 
« Obllgí.?iones Ca. ürba-
nizadora del Parque 
y Pl4?a de Marlanao. 
• Bonos 'íipt. Consolida-
ted iv-ce- Corporation 
'C». Consolidada de 
Calzado 
» B'.iir* ..." Klp. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
|7 Bono-. Hii' Ca. L lo -
rera Cubana 
[ I P.onus Hip. ca. Nacio-
nal de Hielo 
[• Bonot» Hip. Ca^ Curtl-
viora Cubana. , _ . . 
ACCIONES Oomp. Venú. 
72 7S 
64Vi 68 
En sesl6n celebrada por la Directi-
va de la impresa Havana Electric, el 
jueves Oifímo, s« acordó repartí^ el 
dividendo semestral, regular de 3 por 
ciento a las acciones preferidas y otro 
3 por ciento a las 'acciones Comunes, 
cuyo dividendo lo empezarán a pagar 
el día 16 del próximo mis de noviem-
bre, i 
Se han cotizado exdlvdendo de 1.3|4 
por ciento las acciones preferida? de la 
Empresa Naviera de* Cuba, dividendo 
éste que ^ corresponde j al No. f̂c. 
Las acciones de la Cuba Cañe rigen 
con mucha irregularidad, reflejando en 
esa pesadea ^a huelga iniciada en al-
gunos centrales de la expresada com-
pafift.. 
' Al cerrar el mercado la tendencia de 
este , valor era dudosa. 
L;OS demás valores cotizados, cerra-
ron con tono de firmeza, incluyendo to-
dos los bonos de Cuba y demás em-
presas registradas en la Bolsa. 
i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones comp. Veafl 
5 R . Cuba Speyer. . . . 95 
5 R . Cüba D. Int. . . . 95 
4% R. Cuba 4% o|o. . . . 87 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 94 
5 R. Cuba 1917, puertos. 97 98TI 
5Í R . Cuba 1928 Morgan. 98̂ 4 98 
6 Avto. l a . Hlp. . . .101% 106 
6 Ayto. 2a. Hlp 94 »0 
% ÍTiD.ira-Holguln la Hlp nominal 
5 F . C. U . perpetuas . 75 
6 Havana ^íeeme Ky H. 
f Bam-o Territorial. Beris 
B. $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad . . 105 120 
5 Havana Electric Ry. . 95% 
6 Havana Electric Ry. 
Oral ((Í0.b28.00u en 
clrculaclfln 86% *0 
6 Electric S. de Cuba. . 55 
fi Matadero la . Hip. . . Nominal 
6 Cuban Telephone. . . . 82% 90 
6 Ciego de Avila. . . . -Nominal 
7 Cervecera fnt 80% 88 
• Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
7 Bonos Acueducto d> 
Clenfuegos 
I Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . ,. . 60 61 
I Bonos Convertibles Co-





























AerirnTa. . . • Nomlnai 
Banco Territorial. . . . . 37 
Banco Territorial benef. . 1 
-jii.<t <"•(> JÚUO.UOO en cir-
culación 36 
^anco de Préstamos sobre 
.loyería. }60.000 en cir-
ci>lactOn. 
F . C. Unidos . 
Cuban Central, pref. • . . 
Cuban Central, com. . « 
F. O. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
I f>lectrJo sigo. Cuba. . , . 
I Eléctrica Saneti Spirltus. . 
| Havana Electric pref. . . 
i Havana Electlc, com. .. M 
i Electric Sancti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . . . 
¡Cervecera fnt. com. . . . 
, L.onju oei v̂ omeciro Pref.. 
[Idem Idem comunes. . . . 
i Ca. Cur'icora Cuuana. . . 
I Telefono, preferidas 
j Teléfono, comunes. 
• Lufer tt-lT'hnr. ium Cel«-
g.raĵ -h Cíorporatlon. . . . 
| M •. industrial. . . . 
1 ínijustr'al Cuba 
7 o|o Naviera, pref E x . . 
Naviera, comunes. . « . . 
Cuba Gane, pref « 
' Cuba Cañe, com. . . . . 
Ciego de A vila. ,. m ^ w m 
i ojo Ca. Cubana úa r-e8Ca 
y Navegación (560.000 en 
culación. ,4 100 
Ca. Cuoana de Pesca y Na-
vegación cfl.lOO.OOO en 
circulación , . . 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguroti. . . m - . . 20 Si 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6 
Union Olí Oo. (660.000 
en circulación. . . a . . 10 20 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
pref cnoat ITomlnal 
Cuban Tire and. Rubbsr Co. 
comunes. . , Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, prof 10 12 
Ca. Manufaí utrera Nacio-
olonal, comunes. . . . m 3% 4% 
Constancia ccpper nominal 
Ca. Licorera Cubana- eom. 4% 4% 
t tj\o Ca. Nacional de Per-
fumería pref ((l.OOO.Otv 
en circulación. > - . . , « . . M SO 
Ca. Nacional do Ferfums-
rla $1.390.000 en eirou-
lacln, comunes. 12 26 
Ca. Acuetucio Clenfuegos Nominal 
7 olo Ca. úe Jarcia 4* Ma-
tanzas, preferlflafl. . . . 7S S2 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . • • « < 
Ca. Cubana accidentes^ . . 
La Unión Nacionai, Compa-
ñía Genera] de Seguros y 
fianzas, pref 
Id. id. beneficiarlas. . . ., 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía d« Calma-
da r>re?. (en circulación 
$800.000). n M M . . . 10 26 
(Por miostro Hilo Directo.) 
|NUEVA Y Q R . . . octubre 11.' 
• Un nuevo avance de diez a v©li> 
'tleiete puntos, que se registró en las 
i primeras horas del mercado de fu-
turos en café, í u é seguido por mo-
deradas bujas oausadae por la li-
quidación. Los contratos de marzo 
bajaron de 18 a 17,80, y cerraron 
| u este último precio, cerrando el 
mercado desde sin cambio a 17 pun-
I tos más altos. 
Mes Cierre 
Diciembre 18.45 
Marzo . . . . . . . . . . 17.80 
Mayo . . . . .V . . . . 17.35 
Julio 16.85 
Septiembre 16.50 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firme estuvo ayer el mercado local 
de cambios; pero con poco movimien-
to durante la sesión de la mañana. 
Las pesetas cerraron h 13.45 cables 
y 13.44 cheques. 
Cotización dol cierre 
New York, cable . . 
New YoNf, vista. . 
Londres, .cable.. 
Londres, vista .., 
Londres, 60 d|v.. 
París, cable.. . . 
París, -vista . . . . 
Hamburgo, cable. 
Hamburgo, vista. 
España, cabio . . 
España, vista . . . . 
Italia, cable.. . . 
Italia, vista.. . . 
Bruselas, cable . 
Bruselas, vista.. 
Zurich, cable . , 
Zurlch, vista . . . . 
Amsterdam, cable 
Amsterdam, vista 
Toronto, cabio.. . . 
Toronto, vista . . 
Hong Kong, cable 
Hong Kong, vista 





















COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS C O M E R C I A L E S D E LA 
HABANA 





M E R G f l D O E X T R A N J E R O 
MXKCASO V Z »»AlTOS BZ CBIOAOO 
JHntr*tas futuras 
CHICAGO, Octubre U . 
r s x o o 
Ahrs 
Dlcl«mbr« . . . . . . 144 
Mayo 148 1|S 
Julio 130 1|2 
Cierre 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio . , 
Abre 
. . . 110 314 
. . . 118 












Mayo . . . . 
Julio . . . . 
. . . . 64 1|4 
. . . . 68 6|8 
. . . . 66 1|2 
c n r r z n r o 
Abre 

























Enero.. . , 
12.25 
12.65 
ncznoAVo d h TTVunan 
NUEVA YORK, Octubre 11. 
Trigo rojo invierno 1.69 1|2. 
Trigo duro invierno 1.67w 
Avena, da 60 a 66. 
Heno, a 26. 
Afrecho, de 24.60 a 2BJ,0». 
Manteca, a 18.20» 
Harina, de 7.75 a 8.25. 
Centeno, a 1.40. 
Maíz a 1.28 1|2. 
Grasa de 7 112 a 7 8̂ 4,. 
Oleo a 13.00. 
Aceite semilla de algodón a 11.00. 
Arres Fanoy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 11.60 a 18.60.. 
Cebollas ie 1.75 a 2.00. 
Frijolee a 9.15. 
Papas de 2.16 a 2.25. 
I C E l t O A S O DH T T T X m S S 
VB CHICAGO 
CHICAGO, Octubre í i . 
Los siguien-os presos reglan a la 
hora del cierro: 
Trigo número 1 rojo a 1.4S. 
Trigo namero 2 duro a 1.44. 
Maíz número 2 mixto P 1.14. 
Maíz número 2 amarillo a 1.16. 
Avena númen 1 blanca a 65. 
Manteca a 14.62. 
Costillas a 12.50. 
Patas a 14.36.. 
Cebada de 0.10 a 1.00. 
Centeno a 1.26. 
£AS PAPAS BIT OHTOAOO 
CHICAGO, Octubre 11. 
Las papas blancas de "Wlsconsln, en 
sacos, se cotlsaron de 1.00 a 1.06 el 
quintal; de Mini.esota y North Dakota, 
de 0.95 a 1.00. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & 
P 0 m _ C 0 M P A N Y 
A V I S O 
L a Jnnta Directiva de esta Com-oftetoaa en New York, Liberty No 
©afila ha acordado el pago el día55, y de la Habana, Máximo Gómez 
16 de noviembre del corriente afio,N» 1, a laa direcciones en qne apa-
de un dividendo de tres por ciento rezcan registrados los señoree Ac-
(3%) a las acciones Preferidas, ycionlstas en las respectivas oficinas, 
tres por ciento (3%) a las acciones Loa libros do transferencias esta-
Comunes, por cuenta de las utillda-ráw abiertos hasta las cuatro de la 
des correspondientes al eemeetre que tardo del día 24 de octubre, abrlén-
termlnó el día 30 dé eefptlcmbre dedose* nuevamente el día 17 de no-
vlembre de 1924. 
Los pagos ee harám Tww medio Habana. octubre 9 de 1924. i 
de cheque» a los Accionistas a cu- Havana Electric Railway, Llghtl 
yo nombre aparezcan registradas las* P o w « t Company. 
acciones,'hasta e Inclusive el día 24 F . Stelnhart. 
de octubre del corriente año, eu- Presidente, 
vlindose los cheques desde nuestras c9188 5d-10 
P i t i a s Tipos 
SIB., Unidos, cable 
S|E. Unidos, vista 
Londres, cable . . .» . « 
Londres, vista . . ... . . . 
Londres, «0 dtr.. . , . . . 
Parla, cable.. .« «. , 
París, vista . 
Bruselas, vista . . . . ». . 
España, cable 
España, vista 
Italia, vista . 
Znrich, vslta 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista 
1 [18 P. 













B O L S A D E N E W Í O R K 
O'ÜTt'BRE 11 
P n b l i c a m o t I t t o t a l i d a d 
de h i t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a , d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 . 1 9 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 3 9 . 8 0 0 
L o s d b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N' je?f i Y o r k , i m p o r t a r e n : 
8 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E C I O 
R e v i s t a j k V a l o r e s [ b q l S A D F ^ N E W Y O R ^ 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
Copenhague, vlstt. . . . . , . 
Christianta, vista . . . . X , . . 
Estocolmo, vista • 
Montreal, rlsta.. •, 1 |S2 P. 
.Berlín, vista.'. . . . . . . 1. 
TnarloB ae turno 
Para Cam-jios: Jallo César Rodrí-
guez . 
Para interverir en la cotización ofi-
cial de la tíolssi de la Habana: Mignel 
Melgares y Oscar Fernández. 
Vto. Bno.: Andrés f l . Campiña, Sín-
dico Presiden.'"»; Eugenio E . Caragol, 
Becretario ConiaAor. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nnestro HUo Directo. ) 
NUEVA Y O R K , octubre 11. 
Las ventas de azúcar crudo cubti-
no a este- mercado en la presente se-
mana han ascendido a menos de 
clr^cuenta mil sacos, lo que demues-
tra el limitado interés de las refi-
nerías en las ofertas. Los tenedo-
res en ningún momento han demos-
trado disposición alguna a forzar 
sus azúcares . Si los compradores 
vuejven al mercado del crudo no se 
cree que encuentren cantidades im-
portantes disporvlblés a menos de 4 
y un cuarto centavos costo y fuete. 
Par haber estado cerrado hoy el 
mercado de crudos, el precio local 
oointlnud sin cambio a 6.03 centa-
vos, derechos pagados. 
FüTlflaOS D E AZUCAR CRUDO 
Oerrado hoy los mercados del cru-
do y del refinado, la» transacciones 
de futuros en crudos estuvieron in-
activas, no existiendo, además, in-
centivo alguno para ponerse de par-
te de los alcistas o dt loe bajistas. 
Abrió la sesióni desde sJn cambio a 
tres puntos más alta y cerró desde 
sin camíblo a tres puntos neto más 
alta. Los negocios dpi día estuvie-
ron representados solamente por cua 
tro mil toneladas. 
Octubre 411 
Dcbre.. . . 387 389 387 389 388 
Enero . . . 345 345 345 345 345 
Marzo . . . 322 322 322 322 322 
Mayo . . . 331 331 331 331 331 
JuJlo . . . 340 340 340 340 340 i 
ATTÜOAR R E F I N A D O 
Hacia el oierre de la semana los' 
corredores de refinado anunciaron 
ligera mejoría en la demanda para 
los embarques inmediatos, ofrecién-
dose la mayor parte de los negocios 
a 7.40 menos el dos por ciento al 
contado, con muy limitadas ofertas 
de azúcares de segunda mano. L a 
mejoría hace creer que en la pró-
xima semana lae refinerías loeajes 
realizarán mtjores negocios. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
(Por nuosfro Hilo Directo*) 
| n u E V A Y O R K , octubre 11. 
Las cotizaciones de los valores 
volvieron a ceder hoy a la presión: 
de ventas en la breve sesión cele-i 
jbrada hoy por el mercado. Aunquej 
1 mejor apoyo recibieron ¡as accioneJ i 
industriales Staíidard, algunas bi'U*" 
.cns bajas ocurrieron en las especlft-
¡iK'ades, para las que existe débil i 
mercado. Habiendo llevado la reac-j 
clón del viernes la generalidad de 
las cotizaciones a puntoá más Injos 
aue el de resistencia, varias casns 
de comiísiones recomendaron a sus 
clientes que vendieran, lo que f;ié 
causa de gran número de ventas «juo 
se registraron/ a primera hora. 
Las comunes de la I nited Stat-s 
fiteel cerraron sin cai'ibio a 1^1. 
d ^ p u é s de haber bajiuio a 100 y 
ti es octavos. Baldwin cerró frac'o 
na.'mente más baja a lli» y un cunr-
to, y American Cann y Studebaker 
ofrecieron solamente f.inanchs ..'e 
algnnas fracciones. 
Los metoretj tuvieron buena de-
rmirfda al cierre, avanzando Wlllys 
Overland preferidas 1 y un cuar-
to puntos. Maxwell A un punto y 
surgiendo varias otras' facciones de 
esta clase de sus precedentes coli-j 
/aciones bajas. 
Estuvieron débilas Commer.-;il 
Solvents, Standard , MilMng. Uniiod, 
Frult y American Zinc preferidas, 
con pérdida de dos a ¿aatrü puntos. 
€enferal Electric que había bajado; 
cerca de cuarenta puncos en los los 
últimos meses, alcanzó 'ntjor apoyo] 
la sesión de hoy, subiendo de-ule | 
243 y tres cuartos a 246 y tres oc-j 
tavos, y descendiendo después a 245 
y siete octavos, con ganancia de 2 
y un octavo en el día. 
Las tnansacciones en ferroviarias 
estuvieron más bíeU encalmadas, yj 
los cambios netos consistieron, en su' 
mayor parte, de fracciones. Nickle! 
Píate comunes bajaron a 104 y un¡ 
cuarto, pero se pusieron más tarde a¡ 
106 y siete octavos eon una péddi-¡ 
da neta de solo un octavo en el Áh. 
B] cambio extranjero cedió lige-| 
ramente con •transacciones encalma- • 
dae. L a demanda de la libra ester- i>a.s exportaciones de azú.nr reif».r-
lina perdió cerca de medio centa- tadu. ayer por ¡M Aduanas m eumpU-
^ I miento de los Apartados Primero y Oc-
vos a menos de $4.49, mientras los|tavo del Decretq 1770 fueron las sl-
fraucos franceses volvieron a cotí-1 guíenles 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , octubre 11. 
Las operaciones de la Warner Su-
gar Corporation ofrecerán una pér-
dida para la tf-mporada de l''í>24, «e-
gún se anunció hoy ofldaimente. L a 
compañía ha llegado a arreglos con 
sus bancos a fin de obtener crédi-
to suficiente para sua neoesidadee 
Lae obligaciones de la Wagner Su-
gar bajaron ibruecamerfte ayer. 
American Beet Supar 
American <'an 
American i'ar Foündry. • • • 
American H. and L . prtft. • • 
American lee 
American I^ocomolive 
American Smelling Béf« • • ' 
American Su^ar R c í b : . CO. . 
American WooiéO 
Anaconda C'opper .M i i i íhk- • • • 
AtcblHon 
Atlantic Qulf and WMt I. . . 
l'lilladelpliia and K<:i<i t'oal. . 
PbilUpa Petroleum Co). . . • 
St.iiMiard Olí Calffomlij! • • • 
BaldWln Locomoliv.; \\u:ks. . 
Baltimore and Oblo. 
Ií. thlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian . Pacific 
Central Leatlier 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 1 
Chesapeuke and Odio Ry. . • 
ch., Miiw. and Üir. Paúl t-om' 
Ch., Mlíw. and óí. l'uul pref, 
Chic, and N. W. . 
C , Rock . and P 
Chile Copper 
Cast IHn l'lpe • 
Coca Cola^ 
Col Fuel ; • * 
Consolidated Cas 
Corn l'roducta 
Cósdeti an<l Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe BlU&r fconl. . • 
Cuban Cañe Sugar pref.^. . . 
Dayldson 
li»l:iware and Hudsoii. . . . 
Du Pont. . . 
White Motors 
Erle • • ) • • ' 
Erle First J . . • 
Endicott Johnson CorpJ . . ,. 
Famoua Players. . . .1 . • • 
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c.ulf Btatea stc-ei ' " 
Qénera] Blectric. ' * ' 
Kayea Wheel. . . " * * • 
Hiulson Motor c , ' ' 1 
¡lUenialiuiiMj i',,,,,',, ' ' ' 
ioteroatl. Te| an,i 'Tfc¡ " 
internatl. Mlr, Mar m 
Invlnclbre ou. . , 
Cansas City iSoutl.Jrn'' 
Kelly Sprlngfield Tire 
Kenneeott Copper. 
l.eliigh Valley. . . . * /* 
Maracaibo. . . 
Missouri paclfic Rallw» 
Missouri Padific pref. 
Marland Uil '; " 
Mack Trucks Inc. 
Mawsell Motor A. . 
Daxwell Motor B. . 
N. Y . Central a mi h 
íN Y X II anu H . . 
Ñortbern Pacclflc. 
National Blscuit. . . . 
National- tílscuit. . 
National Lead. , 
Xci t'olk and VVeslern Ry 
Pacific Olí Co. . 
Pan Am. Petl. and Tran. 
Pan Am. Pt. Class B. 
Pensylvannla 
Pere Marquette. . 
Plerce Arrow. . . . . . 
Pltts.and W. Virginia. 
Punta Alegre Sujiar. 
Puré Uil 
Postuni Cereal Comp. Inc. 
Producers and Reflners 011 
Royal Dütch N. Y. . . 
Ray Consol 
Uearllng 
Republic Iron and Steel. . 
St. liouis and St. Francii 
Ray Consol 
Readlng . . . 
Republic Iron and Steel. 
St. Louls and St. Krancise 
Idem-Idem preferidas. . 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. . . , . . 
Southern Railway 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C L E A R I N G 
Las compensaciones efecluada» 
por el Clearing House de la Hi 
ascendieron a ?3.Si6.133.80. 
zarse por debajo de ó . 20. 
E l <{amb¡o Japonés, que ha esta-
do «en baja durante la mayor parte 
de la semana, desarrolló un tono 
más firme. 
Aduana de Sagua, l^OO sacos. Puer-
to de destino Baltimore. 
Aduaan de Nuevltas 40.609 ' sacos. 
Puerto de destino New York. 
Aduana de Ñipe 5.000 sacos. Puerto 
rde destino Flladelfia. 
f^RMAUA Y DROGUEN 





R e v i s t a d e B o n o ? 
Loe directores de la TTnlted Cl-
gar Stores Co., of America, están es-
tudiando un plan para ofrecer a to-
dos sus dependientes y empleados la 
oportunidad de que suscriban aocdo-
nee de la compañía' a plazos. Se es-
pera para dentro de algunos días un 
anuncio acerca de los detalles. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar estu: 
vo ayer quieto. 
Se exportaron 10.500 sacos de Sa-
¡gua, con destino a Baltimore; 40.609 
! sacos de Nuevltas para Nev York 
ly 5.000 sacos de Ñipe, para Fl la-
Idetlfia. 
E l mercado de New York perma-
necerá cerrado mañana, por ser día 
! •'StfVO. 
(Por nnestro Hilo Directo. ) 
N U E V A Y O R K , octuhre 11-
lia caima de los días que arlece-
den & los festivos caracterizó hoy 
al mercado de bonoe. sosteniéndose 
las cotizaciones en general relativa-
mente firmes. 
E l anuncio de que el próximo mar 
jtes se ahrirá la suscripción para el 
empréstito ailemán, es causa de que 
muchos operadores en bonos se con-
sagrasen a prepararse para esa gi-
gantesca oferta. 
E l principal Interés eni las emisio-
nes cotizables se encontró en los 
bonos de St. Paul del cuatro de 
192 5, qtjte ganaron 1 y tres octavos 
puntos. Louisville and Nashville del 
4 cerraron un punto más alto. Las 
emisJones Katy estuvieron pesadas. 
Loe bonos del GobleTTio de los Es-
tados TTnidos estuvieron firmes. Los 
franceses del 3 y los filandetses del 
6 ganaron medio puntos, siendo pe 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , octubre 11. 
Ayer se vendieron en este merca-
do 9.600 racimos de plátartos de Ba-
racoa, del vapor "Brighton", como 
sigue: 
Racdmos de nueve manos, escogi-
dos, de $2.40 a |2 .87 y medio; de 
ooho manos, escogidos, de | 1 .62 
y medio a $2.07 y medio; de siete 
manos, a granel, de $1.02 y medio 
a $1.07 y medio; de nueve manos, 
rezagoe, de $1.30 a $1.65; de ocho 
manos, rezagos, de $0.87 y medio 
a 11.17 y medio; de siete manos, 
rezagos, de $0.60 a $0.80. 
queño y sin importancia los cambio-s 
ocurridos en las demás emisiones 
eitranjeras. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
ADM1:\ I S T R A C I O \ 
Por renuncia de nuestro Agentie 
en Calimete, reñor Coruello Sán-
chez, se hizo ca-go de la Agencia el 
señor Eugehio Maesuet. 
Por la miscaH causa cesan en San 
Luis, Pinar del Río, Iok señores De-
siderio S. Día/ S. en C. y se hacen 
cargo los «•enor^t; R. González y Co. 
E n Igual c - í s o cesa el señor Fran-
cisco Toro, un Francisco, Camagüey, 
y ge hace curg-) el señor Miguel Re-
guera. 
Rogamos a nuestros suscriptores 
de la» tres am^s citadas localidades 
tengan la .jmuaJ de entenderse con 
dichos sehorvs oesde ¿i primero del 
actual. 




¡ A S T U R I A N O S ! 
A R M A N D O D E L A M A L A , ? P U M R 1 N O 
P E R i P C C T I V A S 
A / T J S M N 
L a Editorial Artística "Raffér", de Madrid, acaba de enviar 
a la Haban- un co/to rúmero de ejemplares de este libro, debido a 
la pluma prestigiosa del eminente literato don Armando de las Alas 
l'umariño. 
P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS es un verdadero exponente de 
las bellezas de aquella región. Consta de 126 páginas de amena lec-
tura y otras 100 de magníficos g'ebadoe reproduciendo más de 200 
fotografías de paisajes, monumentos ,edificios e industrias de las 
ciudades, villas y aldeas del Pririclpado. 
Los asíurianoe, iespués de leer este libro, se sentirán más or-
gullosos que nunca de haber nacido en aquella tierra .'r-na de be-
llezas. 
¿Quiere usted un ejemplar? 
Llene este cupón y envíelo por correo. 
D E T U R N O H O Y 






D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SUWTE A-TODAT LAS FARMAClAi 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOC^. 
r v , 
Publicidad Artística S. A. 
Manzana de Gómez, 434. 
Habana. 
Adjunto envío cheque o giro postal por valor de $1.20 cts. 




Pueblo o Ciudad 
DOMINGO 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrata 
Concepción y Avenida de AW 
Jesús de Moáte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó númern 3. 
Fábrica y Santa^ Felicia 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombülo. 
Tamarindo 30. /tTAj,r 
Línea entre 10 - 12. (Vo<l»«<" 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soldad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Margué Goniíi» 
Belascoaín 227. 
San Miguel * Manr-qi». 





Consulado y Genios. 
Animas y. AaWstaa. 
Reina 13. 
Obispo • Agüar 
Moruna y ví ' f5aí• 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio 7 Conccrdl». 
Monte 172. 
Amargara 61. j „„. 
Santos Suárc= >' 
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R r i em 
Octubre 
R e s t a u r a n 4 
F O R N O S 
Cocina Esp^oM J 
D«„d. Quiera QU- ... 
no deje «>« v " ' " ^ por *L¿0, 
raiit, tan f&vor̂ caMno »ff'^fS» 
y donde puede 
Disto 










Para cnalaaler r3clamacl6n M el 
L e l o del periódico dlrljaae al tê  
A 1192, centro privado, fara 
Ôrne0rro y Jes ! , dal Mome. llr ne a! 
«o* Para Marlanao. Columbla. 
^gólot t i 7 Buen lUtlro. 1-7010 
A R I O D E M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Le Prensa Asociada es 1» u ^ i : í 
qne pose* el derecho tía atillzar, p* 
reproducir, las noticia» cebi*-
Viflcaa que en este DIARIO se pa-
Mlquen, asi como la intormación Ia-
'*! que en el mismo inserte. 
ir.jf. 
Riv( 
U L T I M A H O R A , C U A N D O S E L E E S T A B A D A N D O L A 
^ E S P E D I D A A L Z E P P E L I N Z R - 3 S E P O S P U S O S U 
V U E L O U N A S H O R A S P O R L L E V A R D E M A S I A D O P E S O 
MFNOS D E Q U E E X I S T A N M E J O R E S C O N D I C I O N E S E N 
S A A T M O S F E R A . P O N D R A P R O A A L A B A H I A D E V I Z C A Y A . 
tf)STA N O R T E D E E S P A Ñ A , Y L U E G O L A S A Z O R E S Y B E R M U D A S 
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«iN DIEGO, Ca l . Octubre 11. 
causa de una cabina que 
quedó destruida durante las 
maniobras que se realizaron 
^¿be para amarrar al Shenandoah 
! n mástil, en esta ciudad, después 
!L completado el viaje transcontL 
iital y a que sus motores requle-
algunas reparaciones, el dirigi. 
Uta probablemente permanecerá en 
mwtll de amarre en North Island 
uluo el dia de hoy, se^ún un men-
telefónico del oílcial de dia del 
lieródromo naval d« North Island. 
inr DlRIGIBIiE SHENANDOAH 
I REALIZABA UN V I A J E A 
í HAWAI 
|; gAN DIEOO, Oal. Octubre 11. 
f ün riaje aereo a Ha-waI puede ser 
lia próxima experiencia a que Ée so-
meterá al gran dirigible de la ar, 
Lada Shenandoah, según declaró el 
'contralmirante Moffett, jefe del bu-
Uean de aeronáutica naval, que lle_ 
L j anocihe a esta ciudad a bordo del 
Uienandoab cuando el dlrlgiblt; com-
Lletó su f«llz - navegación a través 
\i4 continente. 
Pasando sobre Polnt Loma a las 
¡10:45 de la noche de ayer, el She, 
Uandoah completó su viaje al oeste 
alas 11:40 p. m, , en los momentos 
Ln que el comandante de la nave 
la llevaba a su campo de amarre en 
iNorth Island. 
• El dirigible, según se ha anuncia, 
idd, ealdrá en viaje al norte a lo 
largo de "TaT costa del Pacífico para 
ICamp Lewis hoy. 
¡i El Shenandoah hizo las Itlmas 
¡100 millas de su largo viaje a una 
relocldad de más de una milla por 
iMÍnuto después de luchar con el 
ĝranizo, las tormentas de nieve y los 
-iTlentos en las montañas de San Ja_ 
ÍMnto durante las horas de la no-
I (che. 
Más de 200 personas pertenecien-
ftes al elemento civil se hallaban en 
|«1 aeródromo para saludar al She_ 
ljjindoah1 a pesar de lo avanzado de 
[labora y lo crudo del tiempo. L a 
fnroltura de plata apareció sobre 
Polftt Loma a las 10:45 y el She-
[inandoab se distinguió perfectamente 
« una altura de 2.000 pies. 
Trasladándose directamente al 
mástil de amarre en North Island, 
m distinguieron las señales del 
Sbenandoah y la tripulación del 
«er6dromo encargada de la manió, 
jfcra respondió a la pregunta: "Están 
hliítos? 
El SbenandoaJh después de saber 
•JM todo estaba preparado, descri-
bo un circulo y comenzó a descender 
«rigiéndose hacia el mar, regresan-
o» ya a una altura de 600 piés . 
El Almirante Moffett fué el prL 
Jero en descender de las cabinas del 
ottenandoah seguido del comandan-
M , ^sdowne y de la tripulación del 
T v v Deseosos de fumar después 
naberse privado de hacerlo du. 
^te el viaie desde Fort Worth, 
«w aeronautas aceptaron con ansie-
" 1 V0S y Pronto todos ellas co-
menzaron a arrojor bocanadas de 
T n r o S , 1 , 0 B L D E I j z . r . 
DESDE F R I E D R I C ' H S H A F E N A 
L A K E H T J R S T 
^ i « l o del Zeppelin ZR.3 desde 
Friedriohshafen a Lakeburst, N. J . , 
que había de comenzar esta maña-
na según se anunció, fué repentina-
mente pospuesto en el último mo-
mento hasta las seis de la mañana. 
Aunque no se dló nota oficial al-
guna por parte de la administración 
de los talleres Zeppelin, donde el 
gran dirigible ftié construido para 
la armada de los Estados Unidos, se 
tiene entendido que el doctor Hugo 
Eckener, director de los talleres, y 
el comandante de la nave, habían 
descubierto que el dirigible había 
sido cargado más de lo convenien-
te. 
E l doctor Eckner manifestó que 
las condiciones atmosféricas no eran 
buenas y ordenó que se extrajeran 
de la nave algunas cantidades de 
gasolina y lastre. 
Después de extraerle una tonela-
da y media de gasolina no se logró 
con ello aligerar gran cosa al diri-
gible y el doctor Eckener explicó que 
el alza de la temperatura estaba 
constituyendo un obstáculo para que 
la nave comenzara a suspenderse. 
Como toda la gasolina que lleva a 
bordo se considera necesaria para el 
caso de que tropiece con malos tiem-
pos, el doctor Eckner estimó como 
lo mejor posponer el vuelo más bien 
que reducir su combustible. E l doc-
tor Eckner espera un tiempo más 
frío y por tanto más favorable para 
el Inicio del viaje mañana. 
L a orden suspendiendo el viaje 
para hoy causó disgusto a los milia-
res de madrugadores que comenza-
ron a estacionarse alrededor del 
hangar cuando aún era oscura la 
noche, confiando en ver partir al 
ZR-3 a las 7:30 de la mañana co-
mo se había anunciado. Las cere-
monias oficiales se estaban celebran-
do y la banda local daba su despe-
dida a la nave cuando el doctor 
Eokener anunció su decisión. 
L a Intención del comandante de 
seguir la ruta sur en el viaje au-
menta la duración del mismo, pero I 
a menos de que se pbtengan mejores i 
condiciones atmosféricas en la parte 
septentrional, pondrá proa » la ' 
bahía de Vizcaya, volando después i 
por la , costa nprte de España, las I 
Azores y Bermudas. 
Cuatro oficiales americanos irán 1 
a bordo. E l capitán George W . ' 
Steele, que será el comandante del l 
ZR_3 después que los talleres zeppe-¡ 
lin lo entreguen en Lakeburst a la] 
armada americana; el teniente co_ i 
mandante S. M. Krauss, con el car-| 
go de ofieial de máquinas, el coman-
dante Joseph H . Klein, Jr., encar-
gado de la estación naval aerea de 
Lakéhurst^y el comaridante F . M. 
Kennedy, observador del ejército. • 
Inclita- raza que llenas la historia 
con tu solo aiieuto, 
jorque has: ir;adládo más gloria 
que lumbre el azul firmamento: 
haz jue tu numen creador me sonría, 
j íga fuego a la hoguera de mi -jentimiento 
y ¡que rompa el raudal de mi acento 
como un Tequendama de undosa harmoula! 
Yo Quiero cantar en estrofa rotunda 
que resuene cu los Andes 
•;on voz de cascada cimera y profundi*. 
tus hechos niás grandes; 
la gloria más alta y fecunda , 
que en fulgor de divina aureola 
.a frente te inunda; 
>a epopeya en acción do la sangre española 
on América, el mágico mundo 
que surgió del profundo, 
esplendente de amor y de vida, 
y que fué un sonreir de triunfal paraíso 
ion que Dios de Isabel y Colón premiar quiso 
el valor y la fé sin medida. 
No el verso pulido y sonoro, 
en ;a grácil urdimbre de oro'. • , 
do .3U rima fulgente, 
encerrar la» acciones intente 
de loe hijos de España 
en aquella conquista quimérica, 
en que fueron, de hazaña en hazaña, 
dominando a la virgen América. 
Fué aquello un hervor de heroísmo 
que ni Homero mismo, 
a quien Dios permitiese seguir de la inmba, 
podría cantar con aquella su trompa sublime, 
que aún en su verso apolíneo parece que zumba 
y de gloría inmortal nos oprime. 
¿Cómo cantar el valor sobrehumano, 
de aquel héroe de sangre extremeña 
que llega al ubérrimo solar mejicano, 
°n él enarbola de España la enseña, 
pega f.uego a sus naves, 
que arder ven sus soldados, absortos y graves, 
y conquista el imperio del gran Motezuma, 
de raza de dioses genuina, 
a quieta el paso de glorias abruma, 
v cuyo cetro de rayos' domina 
cuánto entre un mar y otro mar se JUata, 
de la hiperbórea reglón de la nieve y la bruma 
hasta do el trópico incén díase en oro y en plata? 
¿Qué mágico verso podrá haber que cant© 
a Pizarro, que, inculto e ignorante, 
más con una gallarda bravura, 
iue en ser do leyenda su ser transfigura, 
vealiza la empresa gigante 
de hacer que se rinda de España a los Reses 
de los Hijos del Sol el Imperio 
que r todo un inmenso hemisferio 
mponía tributos y leyes? 
¿Cómo de Almagro y Garay y Alvarado y Quesada 
y otros cien adalides, 
decir la osadía jamás superada 
ZÁ aun por los mismos Palayes y Cides, 
siempre tan heróicos y tari legendarípá? 
Todos elloe vencidos en cien lides,'' 
os unos proezando por hondos estuarios 
y arrollando por anchas riberas 
tribus que ponían el dardo y la lanza 
doquiera fijaban sus miradas fieras; 
y los otros, de andanza en andanza, 
por vírgenes bosques de brava espesara, 
bacía alguna ciclópea aventura ^ 
coa que les reía la eterna esperanza 
i'.e su gran corazón, todos ellos 
esculpieron, radiosos anales 
que de España en los fastos de gloria Inmortales 
refulgen cual eoies de puros destellos.. . 
V. Graciano Martínez. 
Agustino 
B A N D I D O S Q U E S E S U P O N E 
S O N D E E E . U U . R O B A R O N 
U N T R E N D E M E R C A N C I A S 
SENTADAS Y CON L A S MANOS 
EN A L T O , N U E V E PERSONAS 
F U E R O N M U E R T A S A T I R O S 
Otro tren en los E . Unidos f u é 
asaltado y robados $40 .000 
UN MENSAJERO F U E MUERTO 
Y OTRO HERIDO G R A V E M E N T E 
POR L O S CINCO BANDOLEROS 
F A B U L O S A C A N T I D A D D E 
D I A M A N T E S E N V E N T A 
P O R E L G O B I E R N O 
D E L S O V I E T 
B E R L I N , octubre 11. 
E l periódico ruso "Rui", 
que aquí se publica, da hoy'im 
suelto diciendo que el embaja-
dor soviet Krestinsky está pro-
cediendb a la venta de :{;tO li-
bras de diamantes confiscadas 
por el gobierno soviet, que es-
tan siendo puestas en mercado 
mediante agentes en i'ai ís, New 
York y Londres. 
Según dicho periódico, tales 
diamantes se hallan guardados 
en el Kremlin de ¡Moscú y sólo 
se permite su salida del Tesoro 
del pueblo mediante las firmas 
<!,. cinc*» miembros del burean 
politice" del partido comunista. 
fa l có la el '•Rui'1 que, la can-
tídad de diamantes que se Ua-
.'la en posesión del Soviet es 
tan grande qne hará fuitjf, to-
da una década para venderla si 
es fftie él gbblérn ode Moscú 
no quiere provocar una l>a.ja 
en el mercado, sacrificando su 
precio. 
M U C H A S C A R R E T E R A S D E 
F L O R I D A , I N T R A N S I T A B L E S 
P O R L A S I N U N D A C I O N E S 
E L C L U B E L K S F U E DESTRUIDO 
T O T A L M E N T E POR UN INCENDIO 
IGNORANDOSE L A S CAUSAS 
Las carreteras orientales están 
sumergidas y el agua aumenta 
E N T R E JACKSONVÍLLE Y F O R T 
TAMPA E L S E R V I C I O DE T R E N E S 
YA ESTA OTRA V E Z NORMAL 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
í 
UN PERIODISTA DE IOWA L E 
MANIFESTO QUE COPARIAN E S E 
ESTADO L O S REPUBLICANOS 
E L PASO Texas, octubre 11. 
i l . F . Barker, de E l Paso audi-
tor de la Erupción Mining Company, 
v otros ocho hombres fueron puestos 
én fila y mueitos a tiros el jueves 
por los bandidos que saquearon un 
tren de mercancías de Chihuahua| 
and Oriente Railway, a 41 millas al! 
sudoeste de Juárez, apoderándose^ 
de $15.000 que llevaban para el pa-j 
go de Jornales. 
Los empleados del tren figuraron i 
entre los muertos. L a cantidad ro-i _ . 7 r _ n r A A I m r r 
bada se ha calculado por las autori ¡ J ^ j t o M I A M K . L Ü U L U J l j t 
dades militares, pero aun no se com! 
piobó. Un aduanero. Manuel Orlo- U A T I P I A C O P T l l V I I ^ T A ^ H F 
ga, de Juárez era la única persona1 n v 1 I t l / l ü U l l l l f l l ü l m i 
que Iba en el tren con armas, ,pero 
no ha podido saberse su paradero. 
Se cree que haya sido asesinado tam-
bién. 
Un rail fué levantado en una cur-
v? por donde el tren pasaba lenta-
mente. L a máquina, el tender y un 
carro cargado de dinamita salieron 
de las paralelas. 
Según re^pto llegado a esta ciu-
dad, los miembros del personal del 
tren y Parker fueron llevados a un 
lugar situado detrás del último ca-
rro del convoy, exigiéndoseles que 
se sentaran con las manos arriba. 
Todos ellos recibieron el tiro en la 
frente con excepción de uno, Juan 
Medrano, ,de Chihuahua. Los • ban-
didos utilizaron fusiles y balas ex-
plosivas las que mutilaron las cabe-
zas de sus víct imas. 
Medrano, al parecer logró conec-
tar un hilo telefónico antes de que 
los bandidos lo vieran. Una nota 
manchada de sangre, dirigida a su 
esposa, dice: "Ve a ca'sa de tu ma-
dre; estoy agonizando". Su cadáver 
fué encontrado con dos disparos so-
bre el pecho. Su cabeza había sido 
golpeada con una piedra. 
Las autoridades militares que es-
tán reconstruyendo la muerte de Me 
drano declaran que aparentemente 
se arrastró hasta el equipo telefóni-
co y trató de comunicarse con Juá— 
!rez, después de haber quedado mor-
' talmente herido. 
Las tropas fedérale* «* han tras-
ladado al lugar de la escena con el 
fin de Iniciar la persecución de, los 
bandidos, que se suponen son ame-
ricanos. 
O R E E S E QUE E L SHENANDOAH 
POI>RA R E A N U D A R SU V U E L O 
E L L U N E S 
SAN DIEGO, Ca l . Octubre 11. 
Mientras los técnicos mecánicos se 
entregaban de lleno a la reparación 
de las averías sufridas por el She-
nandoah en la batalla que sostuvo 
con los elementos durante su vuelo 
desde Fort Wortíi y al aterrizar la 
noche pasada en la estación naval 
aerea de North Island, cercana a 
esta, loe oficíafes de la aeronave 
expresaban su confianza de que el 
gigantesco dirigible se hallará ya 
el lunes en condiciones de empren-
Continrta en la página veinte 
• H O T E L A L A M A C 
Broadway & Tlst. Stro'ít, 
Nev York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
P R O B L E M A R E S U E L T O P O R 
E L V A T I C A N O Y T U R Q U I A 
R E S P E C T O A L A S C R U C E S 
POR CAUSA D E UNA DISCUSION 
POLITICA S E BATIERON UN 
DIPUTADO Y UN PERIODISTA 
Se puso en vigor el acuerdo de 
junio 3 sobre los licores 
TAMBIEN E N T R O EN VIGOR E L 
A C U E R D O MEDIANTE E L Q U E 
I N G L A T E R R A C E D E JUBALANDIA 
San julio-
( f a n t 
O H . . » 
-5 
>9 
C o a l i c i ó n P a t r i ó t i c a " P o r l a R e g e n e r a c i ó n d e C u b a 
G l ^ ^ l e n ^ 0 ^egar a esta c ^ a ^ el domingo día 1 2 los candidatos presidenciales Mayor 
j n e r a l Mano G. Menocal y General Domingo M é n d e z Capote, se invita por la presente a los 
omponentesy afiliados de este organismo para que acudan a recibir a nuestros ilustres y 
carec idos compatriotas. 
Patria y Libertad 
M>pel Alonso Pujol , 
Secretario. 
C o a l i c i ó n L i b e r a l M e n d i e t i s t a . 
n , , n . G A L I A N O 12 
endo llegar a esta capital el domingo día 1 2 los candidatos presidenciales Mayor 
Mario G. Menocal y General Domingo Méndez Capote, se invita por este medio^ a los 
tes y afiliado 
Clarecidos compatriotas. 
ados de este organismo para que acudan a recibir a dichos ilustres y es-
^or- J . M. knaga, 
Dr. Ramiro N. Cuesta, 
Braulio Fuentes. 
Zubia 
José Ruiz, J r . , 
Secretario. 
Miguel Alonso Pujol, 
Presidente. 
Miembros del Directorio. 
C l W o L i b e r a l M e n d i e t i s t a . 
h i e n d o H 
ROMA, octubre 11. 
Según el "Giornale D' Italia", la 
misión pontificia presidida por Mon-
t-eñor Dolci, que venía efectuando 
negociaciones con el gobierno turco 
para la restitución de los crucifijos 
a todas» las escuelas católicas de 
Turniiía. ha logrado obtener un arre-
glo satisfactorio para el Vaticano. 
r V K S T l O N D E HpXOR E N T R E I V 
PERIODISTA. V L \ IMPITADO 
ITALIANOS 
F L O R E N C I A , octubre 11. 
I A consecuencia de ana fuerte dis-
Icusión política, se han batido hoy, 
i a espada, el diputado Diño Phillpson 
ly el comendador BoreHi, director del 
¡periódico " L a N'aziona". E l diputa-
ido resultó herido dos vecee, y e-l 
1 periodista una, durante el erjcuen-
jtro, al final del cual los adversarios 
i se separaron sin reconciliarse. 
E B E N S B U R G H , P a . , Oct. 11, 
Cinco bandidos armados dieron 
muerte hoy a tiros a James Gorman 
mensajero de la American Railway 
Express, hirieron gravemente a Jo-
seph Davis, mensajero de u ufaneo, 
y escaparon con $40.000 destinados 
al pago de jornales en un lugar re-
moto en el Cambrla and Indiana 
Railway, cerca de esta ciudad. 
E l sheriff L . M. Keller, del con-
dado de Cambrla, organizó una pa-
trulla y se dedica a la persecución 
de los bandidos. 
Los bandidos tomaron un coche 
del ferrocarril en Rexin. Ocuparon 
asientos inmediatamente detrás de 
los mensajeros. Cuando el tren pa-
saba por uno de los desfiladeros los 
bandidos entraron en acción. Se le 
ordenó al motorista que parase el 
carro y mientras éste aplicaba, los fre 
nos, los bandidos abrieron íuego so^ 
bre los mensajeros, dando muerte a 
Gorman e hiriendo a Davis. Des-
pués se apoderaron de las maletas 
que contenían el dinero y escaparon 
en un automóvil que les esperaba 
en las cercanías. 
E l dinero, según se supo después, 
estaba destinado al pago de jorna-
les a los mineros de la Ebensburgh 
Coal Company en Colver. 
I N C R E I B L E RASGO DE AUDACIA 
D E I X SOLO BANDIDO E \ P L E N O 
N E W Y O R K 
•ORLANDO, Fia . , octubre 11. 
j Durante un gran aguacero que se 
j registró esta madrugada, el Club 
Elks quedó destruido completamen-
te a causa de un Incendio a las 3:15. 
Un corto circuito causó otros doa 
, fuegos de la misma importancia'. La 
; causa del incendio del Club Elks 
¡no se ha podido saber aún. 
L a lluvia que ha estado cayendo 
j constantemente por espacio de va-
l'rios días, continuó durante luda la 
noche y aún no había cesado a las 
ocho de la mañana. Los caminos al 
norte de Sanford están completa-
I mente Intransitables, según se anun-
ció anoche. L a comunicación telefó-
¡ nica con Daytona. que parece ser la 
que más ha sufrido con el temporal, 
fué imposible hasta bien outrfcda la 
noche. 
E n un periódico de esta mañana 
apareció un anuncio ofreciendo una 
buena recompensa al aviador que 
llevase a la persona que había or-
denado el anuncio a Daytnna, don-
de dice que sus almacenes se han 
inundado. L a carretera entre San-
ford y Deland es una masa do ár-
boles y trozos de madera, según se 
anunció, y el tráfico es Imposible. 
L a Florida Automobile Associa-
1 tion anunció ayer tarde que la ca-
DE PROMESAS F A C I L E S Y DEirretera del estado al norte de De-
T E M E R A R I A F A L T A D E GOBIERNO ^ ^ S ^ & g S ? ^ 
sible el tránsito de automóviles. 
Es una de las peores tormentíis 
de agua que se han regisírrdo en 
el estado, segyn los meteorclogos 
localeg. Un total de 14 pulgadas de 
lluvia cayó hasta anoche en los va-
lles de Kississimmee# y del rio St. 
John y las carreteras de la costa 
oriental están sumergidas varhis 
pulgadas en el agua. E l ras de mar 
está metiendo más agua en el ba-
rrio comercial de Daytona, según lúa 
noticias recibidas. 
E l servicio telefónico con DaVlo-
na estaba interrumpido a ias 10 de 
la mañana de hoy, según manifos'a-
ron los. funcionarios de la compü-
Davis pronunc ió tres discursos 
atacando al gobierno de Coolidge 
L O C A L I F I C O DE "CUATRO AÑOS 
WASHINGTON, 11 . 
E l Presidente Coolidge ha colebr:i 
do hoy una serie de conferencias con 
"variag personas que acudieron a vi 
sitarle y le hicieron entrega de men 
sajes conteniendo informes optimirf 
tas acerca de la s'tuación política. 
E l Presidente trató de la campa-
ña electoral, en lo que atañe aY E s -
tado de Iowa.| con Harvey Ingham, 
publicista de Dt?s AJoines, quien de-
claró que la boleta nacional republi 
cana copará tal estado. 
Mr. Coolidge se propone hacer 
uso de la Fa,lll}ra ei día ^3 de Octu 
bre cuando se rfcuua en esta la di-
visión oriental <}e u< Cámara de Co ñía. Sus conexiones—-dijeron nm 
merclo de los Estados Unidoe. Tam 
blén hablará el próximo miércoles 
en el acto del descubrimiento de la 
estatua aquí erigida al Obispo Meto 
dista Episcopal Fruncís Asbury. 
E l presidente versó esta noche 
por medio del inalámbrico sobre te-
mas diversos á los empleados de la 
H . J . Heinz Company, que celebra 
ron banquetes en muchas ciudades 
de la unión para conmemorar el ani 
versaric de la fundación de la em-
presa en que trabajan. 
E L CANDlftATC DAVIS H A C E 
( AMPAñA EN LOS: ESTADOS D E 
OHIO E INDIANA 
INDIANAPOLIS, Ind., 11. 
E l candidato presidencial demo-
crático .lohn W. Davis ha efectuado 
hoy una nueva excursión de propa-
ganda electoral ñor los Estados de 
Ohio e Indiana, pronunciando tres 
discursos atacando al partido repu-
blicano, a bus lidtrs y a la actuación 
del gobierno de Washington en los 
asuntos del Estado. 
E l tercer discurso lo pronunció, 
aquí esta noche después de haberlo 
hecho antes durante el día en Urba 
na. O., y Richmond, Ind. 
buenas hasta Sanford en esa direc-
ción, pero el servicio con Juckson-
ville no se había interrumpido. 
R E S T A B L E C I D O E L S E R V I C I O 
F E R R O V I A R I O E N T R E JACKSON-
V I L L E V POBT TAMPA 
L A K E L A N D , F ia . , octubre 11 
E l superintendente F . B. Lengley, 
de la división Sanford a Port Tam-
pa» de la Atlantic Coast Line, anun-
ció al mediodía de hoy que el ser-
vicio se había restablecido entre 
Jacksonville y Port Tampa y que 
aunque losVrenes que se dirigen al 
sur había demorado muchas horas, 
la línea ha quedado ablería al ser-
vicio y quedaría normalizada esta 
noche. L a mayor parte de los des-
trozos causados por las inundacio-
nes se registraron entre Sanfcr y 
Enterprise Junction. 
E L S E R V I C I O D E T R E N E S Y CO-
R R E O S CON LAS CIUDADES D E L 
N O R T E E S T A I N T E R K I MPIDO 
MI AMIA, F i a . octubre 11. 
. E l tráfico ferroviario y el servicio 
de/correos entre Miami y las ciuda-
des más al Norte, están virtualmen-
te interrumpidos hoy, debido a que 
Tanto en el discurso de Indiana-iias inundaciones han levantado los 
polis como en el de Richmond, Mr. raíles. Aunque se han registrado ex-
Davis señaló a sus oyentes lo que él cegiV0S aguaceros en esta ciudad du-
califica de "cuatro años de prome 
sas fáciles y temeraria falta de go 
rante lós últimos tres días, las con-
diciones, en el Sudeste de la Flo-
bierno", declarando que "la continur. i rida Se'consideran satisfactorias. 
ción de1 actual estado de cosas" no 
solo significará "Coolidge o el caos" 
sino: "Coolidge, y luego el caos". 
En Urbana declaró que el día 4 
d,, Noviembre. Ohio figurará entre 
Continúa ei; lü sá«(iiUa veinte 
UNA INTERESANTE CONFERENCIA 
de brillantes desmontados por valor 
de $100.000, que habla en el depar-
tamento de la caja destinado al efec 
05 compatriotas 
or- J - M. I2naga> 
b i d e n t e . 
José Ruiz, J r . , 
Secretario. 
Miguel Alonso Pujol, 
Director. 
E N T R A D A EN V'.GOR DE DOS 
PACTOS DIPLOMATICOS I N T E R -
NACIONALES 
| ROMA, octubre 11. 
Hoy han sido /promulgados dos 
'decretos oficiales, poniendo en vigor 
¡el acuerdo de Washington, de junio tlvo 
j3, referente a las existencias de H- Perpetrado el hecho, el audaz la-
Icores que viajan a bordo de los bar- drón salió de la oficina cerrando 
jcos, y el acuerdo de Lor^dres de ju- nuevamente la puerta tras s í . 
lio 15. mediante el cual l a t i rán Bre- Cuando acudió la policía y practi 
.taña cede a Italia parte de la Ju- có un registro en todo el edificio 
;balandia. ¡ni pudo dar con el atracador n' en-
E l acuerdo de WashIi|gton ampHa ¡centró a nadie que diese razón de 
¡el derecho de registro aiplicable a 
! barcos sopechosos de dedicarse al 
tráfico ilícito de licores, a una dis-
té'ncia de una hora de navegación a 
vapor, a «contar desdé la costa, y 
concede a los buques italianos el 
! privilegio de entrar en los puertos 
norteamericai|os llevando licores pre-
icintados. 
NEW Y O R K , octubre 11. p 
En las oficinas que los joyeros 
Guillermo y Samuel Vulcan poseen 
en un gran edificio mercantil de la 
parte baja de la ciudad, ha hecho, 
hoy Irrupción un sjlo facineroso' 
que, empuñando un revólver en ca- D E L P R O F E S O R ONIS A C E R C A DE 
da mano cerró tras sí la puerta dell " E L PROGRAMA DE ESPAÑA" 
departamento y redujo a Ja Impoten-1 1 
cia b. ambos hermanos. Acto seguí-' 
do, depositó uno de los revólvers 
sobre una mesa, cortó los hilos te-
lefónicos y. sin dejar de encañonar 
con el arma a los joyeros saqueó la 
caja de seguridad a su antojo, ati-
borrándose los bolsillos de relojes, 
joyas y piedras preciosas sueltas, to-
(De nuestra redacción en New York) 
H O T E L ALAMAC. Broadway y Ca-
lle 71, octubre 11. 
Esta mañana, en el Ear l Hall de 
la Universidad de Columbla dio una 
interesantísima conferencia sobre 
W . L . Baker, superintendente au-
xiliar de la Florida East Coats Rail-
way, dijo que confiaba poder reanu-
dar el tráfico por la línea princi-
pal esta noche o el domingo. Cien-
to cincuent carros con el material 
necesario para reparar la vía se han 
enviado al distrito de New Smyrna. 
Los funcionarlos de la Florida 
East Coast Railway, están haciendo 
preparativos para enviar do's trenes 
al Norte. Uno saldrá a las cuatro y 
treinta de la tarde y el otro a las 
doce y cincuenta de la madrugada 
del domingo. No se espera que lle-
ven más de dos o tres coches Pull-
man, además del material ordinario. 
do ello evaluado en unos $35.0001 " E l Problema de España" nuestro 
En su ansiedad de huir, el bandido muy admirado amigo, el ilustre pro-
pasó por alto una gruesa cantidad; fesor Federico de Onís. Su discur-
ro ifuó amplio «nálisifí de la sá-
tuación política española, explican-
do el desarrollo de los sucesos que 
motivaron el advenimiento del Di-
rectorio v emitiendo acertadas con 
I N TREN D E P A S A J E R O S SUFRIO 
LNA DEMORA DE DOCE HORAS 
ORLANDO, F ia . , octubre 11. 
E l tren de pasajeros número 85 
de la Atlantic Coast Line, que de-
bió salir anoche a las siete y trein-
ta y cinco, demoró su salida doce 
horas. Los funcionarios del ferroca-
sideraciones acerca de la labqf re-¡Tril expresan la creencia de que to-
constructlva efectuada por el Gene-jdo3 loa trenes desde el Nort-j »9 
ral Primo de Rivera. Loe oyentes |sn&Penderán si contirtuaba lá lluvia, 
del profesor Onís, que en su fumen-:El tren número 8 5 , que debía lle-
sá mayoría eran maestros de espa-Igar a ^8ta a iTe3 V treinta de la 
ñol pertenecientes, a la Asociación i madrugada, ha sido demorado indo-
haber visto a .hombre alguno cuyas'Ameri(ana' Patrc^l"adora del acto, fiU'damente, según se anunció, 
señas coincidiesen con la descrip ' 
ción hecha por los hermanos. 
MOVIMIENTO MARITIMO " 
C9215 ^-12 
V E A N S E M A S C A B L E G R A -
M A S E N L A P A G I N A 2 0 
NUEVA Y O R K , octubre 11. 
Llegaron el Anua Maersk, de Clen-
fufgos y el Certo, de Nuevitas. 
Saikion el Pastores, el Orizaba y 
el Santa Eulalia, para la Habana 
B A L T I M O R E , octubre 11. 
Llegó el Dómino, de puertos 
banoe. 
aplaudifron efusivamente las Itfmi-I Los trenes en alguucs casos están 
nosas palabras del docto catedrático ¡corriendo por vía de Leesburgh. ci-ij 
^Pañol . el propósito de llegar a JacLon-
B A R K E Y . ville. 
.•u-i 
B A N L 5 E . 
B O M B A 
I I 
C O N 
P R A T 
V 
P A í i N A ú í t C l ü U i í i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 12 de 1 9 ^ a n o x c n 
£ 1 Panameño Levis Dejó en Cero Hit Cero Carrera al Almendar® 
Sarazen Venció por un Cuerpo a Epinard Quien Sufrió su 3a. Derrota 
T o m a m o s de l o e p e r i ó d i c o s a m e -
r i c a n o s l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e a l a 
H a b a n a l o s s i g u i e n t e s d a t o s de h l ó -
t o r l a e c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s e r i e 
m u n d i a l que r . - a b a d e f i n a l i z a r c o n 
e l , r e s o n a a l e t r i u n f o d e l o s S e n a d o -
e r a n b l a n c a s c o n l a s c o n s a b i d a s 
f r a n j a s a s v e s y r o j a s . 
C u a n d o c o m e n z a r o n l a s p r á c t i c a s ! c i a i i v i C M n A R F Q 
e l p a p e l fe H u i i e G r o h , se r e s u m i ó I t L A L l Y l t H U A K L a 
a r e c i b i r l ae b o l a s q u e e n v i a b a n l o s j 
r e s q u e d i r i g o e l n o v e l S t a n l e y H a - 1 o u t f i e l d e r s d e s p u é s q u e l e " fon-1 
r r i s , p a r a . iue d e c e t a m a n e r a l o s ¡ g u e a b a n " p a r a p r a c t i c a r s e , « u c o m - , 
f a n s d e l e m p e r a d o r e n C u b a se e n - i p a ñ e r o d e t a r e a , l o f u é V i r g i l M a u n , j 
t e r e n de ios m n n o r e s d e t a l l e s d e 'os j u n o d e l o s p i t c h e r s d e l c l u b . E n e s r c jracst» « o artr se le a - í 
j u e g o s a u e se c e l e b r a r o n . N • a l i i u n a m e ñ o O s c a r L e v i o oerv.ir 
A n t e s fie c o m e n z a r e l j u e g o , e l i pi-ertc a toda invas iO i •lü.-.ifiit .• 
H A V E N I D O A R E S O L V E R U N P R O B L E M A E N E L C L U B 
L A L L E G A D A D E L ¡ N I C I A L I S 1 A M R . S T Y L E S 
S E E N C U E N T R A A H O R A E N S I T U A C I O N I N F E R I O R D E D O N D E L O S A C A R A E L 
F U E R T E B R A Z O D E L U Q U E 
Los Caribes en Panamá 
K L C U A R T O D I A E N PANAMA 
E L J U E G O D E H O Y D A R A C O M I E N Z O A L A S 1 0 A . M . 
V e n c i e n d o a d u r a s p e n a s - e l s u e ñ o r e s u m e n a cargo 
q u e e m b a r g a b a a l a m a y o r p a r t e de Poroira -
l o s e x p e d i c i o n a r i o s c u b a n o s , l o g r a -
m o s p a r t i r c e r c a de l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a h a c i a a P e d r o M i g u e l , e n 
a u t o s y " c h i v a s " , c o n o b j e t o d e v i -
s i t a r l a o b r a m a g n a de l a i n g e n i e r í a 
Í D e l p . ' . m e r j u e g o ) W a l t e r 4 o h n -
s o n r e c i b i ó l a t a r d e d e l p r i m e r j u e -
go u n h e r m o s o L i m o u s i n e m a r c a 
" L i n c o l n " d e c - d o r v e r d e , q u e f u é 
r e g a l o do t o d o s l o s f a n á t i c o s d e 
W a s h i n g - e n p e r e u i n m e n s a l a b o r 
d u r a n t e i a t e m p o r a d a , e l a u t o e n 
c u e s t i ó n " l e v a b a l a s i g u i e n t e d e d i -
c a t o r i a : " A W a l t e r J o h n s o n e l p i t -
c h e r m e j o r d e l m u n d o , d e s u s m u -
c h o ó a m i b o s d t W a s h i n g t o n , D . C . 
O c t . 4 de 1 9 2 4 . " . A l m i s m o t i e m p o 
L a A s o c i a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s d e 
A m é r i c a ¡ o n o m b r ó s u s o c i o d e h o n o r 
p a r a t o d a l a v i d a , s i e n d o é l t e r c e r 
h o m b r e rjue a l c a n z a t a n g r a n m e r e -
c i m i e n t o , l o s o ^ o f í d o s f u e r o n e l d i -
f u n t o p r e s i d e n t e d e l o s E . U . W a -
r r e n H a r d i n g y e l a c t u a l p r e s i d e n -
m a n a g e r dfe Ioí í S e n a d o r e s , B u c k y 
H a r r i s , s * o - . ^ r a r i ó m u c h o a l e n t e -
r a r s e q u e u u í n t i m o a m i g o s u y o , 
F e s t u s H : g g i n s , q u e e r a p i t c h e r d e 
u n c l u b d e l a N e w Y o r k S t a t e L e a -
g u e , h a b í a f a l l e c i d o c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e u n gOipe q u e h a b í a r e c i b i d o | c o r r e r l a do lado y no a c a b ó de df te -
e n l a c a u e z a í j ü i u n a b o l a q u e le f u é | n e r l a p a r a t i r a r a t iempo a la p r l m e -
p i t c h e a d a . H u g g i n s t e n í a 3 1 a ñ o s , ' r a base, do Ja que se p o s e s i o n ó Sato 
: h ierba au. j r i l l a , le d a deieolio a eol-
1 irarse ^a a d u l t e r i n a i . i . ^ i u r a s C h a -
> c ó n en-ra. en el l ioyar de tsu» i jaayóroa 
per-i H i ó u n solo h i t c u t o c a Ja ir .rde con l a s e g u n d a y ú l t i m a a n o t a c i ó n h a -
illfttn'.i) -os nueve in 'n^s Ji l c u e n\¿. i b a ñ i s t a y del d e s a f í o . D e s p u é s no hubo 
t r a z a s tuvo de ser lo f u é el batazo de m á s c o n s e c u e n c i a desagradable , M i k e 
p l a n c h a que d i ó S a m L . o y d a l t, c a r l a r e c i b i ó l a base y L a v l s a c a b ó en un 
bola s o b r e . L e v l s , bo la que 1c f u i m u y imt f ^ i L 
d f í c l l a é s t o de f i l d e a r p ú e s tuvo que I , 
ALMUNDARES 
V C H Ü A K 
y f u é c o m p a ñ e r o do H a r r i s e n l a l i -
g a I n t e r n a c i o n a l . 
L o s v e n d e d o i e s d e T i c k e t s , f r i U i s . 
I J o y d . P u e d e p a s a r como un e r r o r de 
L e v l s y a s í tener é s t e en s u h i s t o r i a l 
un no h i t g a m e en C u b a . 
D o m i n ó do ta l m a n e r a e ncíio 
E l juegK» resulto m o n ó t o n o , . pesado, 
como todos loa Jojcgos dondo los p i t -
chers son ' los que d o m i n a n l a s i t u a -
ción, y aquí el que d o m i n ó f u é uno so -
lo, Levis, que e l , otro, A c o s t i c a , l l e v ó 
palos de todas f i g u r a s y colores, pero 
el campo Je jugó s i n un e r r o r y s i e m -
y O t r a s c h u c h e r í a s , h i c i e r o n de l a s j a ios bateadores del A l m e n U a r e s que pre h a b l a u n j u g a d o r debajo de l a bola 
s u y a s , los p r i m e r o s v e n d i e r o n l a s 
e n t r a d a e de g r a n d s t a n d a $ 7 5 y 
$ 1 0 0 , y I03 s e g u n d o s v e n d i e r o n s u s 
a r t í c u l o s 1 2ó c e n t a v o s ; r e s u l t a n d o 
l o s j u e g o s de l a s e r i e p a i a e l l o s , c o -
t e M r . C o o ' . i d g e ; a d e i n á t ; l a c o m p a - ^ m o e l m e s J e D i c i e m b r e , p a r a l o s 
ñ í a d e s e g u r . » s d e v i d a " M u t u a l " l e I n g e n i o s c u b a n o s . 
d i ó u n a i i ce i . ' c !a p o r v a l o r d e 
1 1 0 0 , 0 0 0 . A n o r a m e e x p l i c o p o r q u é ( S e g u n d o i u e g o ) A l r e u n i r s e e n 
e l p a l c o d e l o s p e r i o d i s t a s B a b e 
no le l l e g ó uno solo a segunda,* y a 
p r i m e r a so lamente l l e g a r o n JLi'.oyd en 
l a f o r m a y a d i c h a y C h a r l e t u o n y A c ú s -
t i c a debido a ^ l r a n s f e r o n c i a s . LOb b a t a -
ros s i e m p r e iban a p a r a r d e n t r j de hI -
g ú n guanto rojo quo les i m p e d í a n te-
efect lv lr tad a l g u n a , c n a r i e s i o n . 
v V a l t e r p i r d . ó s u p r i m e r j u e g o , c o n 
t a n t o s h o n o r e s q u i e n no h a b í a d e 
e s t a r n e r v i o s o . 
S i n e m I > a r ¿ o , J o h n s o u no f u é e l I 
ú n i c o q u e r e c i b i ó r e g a l o s e n e l p n 
m e r j u e g o , s u c o m p a ñ e o P e c k i n 1 
p a u g d , r e c i b i ó de s u s a ^ m i r a d e r e s ! 
d e C l e v e l a n d u n a m á q u i n a m a r c a ! 
" P e e r l e s s " , b u l l e n d o s i d o c o m u n i -
c a d o d e l . e g a i o p o r u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e f a n á t ' t o s d e ' a c i u d a d d e 
O h i o . H a c k W i l s o n , d e l o s G i g a n -
t e s y M u l é S h i r l e y d e lots S e n a d o r e s , 
p o r no s e r i r . c n o s r e c i b i e r o n c a d a 
u n o u u r e l o j d e o r o de ¡ 0 3 f a u á t L c s 
d e l p u e b l o cíe M a r t i n b u r g , V a . d o n -
d e s o n n a t i v o s a m b o s p l a y u r ó . 
R u t h , T y C o o b , G e o r g e S i e l e r , U r -
b a n S h o c k ^ r , B u c k H e r z o r g , B o n i e 
R u ü h , G e o r g e M e . B r i d e , R o g e r 
H o n r s b y y o t r o s , l o s f a u á t i c o s d e s -
p u é s d e a c l a m a r l o s c o m e n z a r o n a 
p e n s a r q u e s i e s o s p l a y e r s s e r e u -
n i e r a n e n u n m i s m o t e a m , s e r í a n 
c h a m p i o n s de i m u n d o t a n t o t i e m p o 
c o m o D e m p s e y e n e l "cjxeo. 
E l p r e s i d e n t e C o o l i a g e , s e p a s ó 
ner 
M a r c e l l e . L u n d y , L ' . o y d . . . todos fueron 
f á c i l e s a y e r p a r a O s c a r . L e v i s , y eso 
que no a d m i n i s t r ó m á s 
ches, ui^o a L l o y d en el c u a r t o i n n i n g 
y otro a A c o s t i c a en e l s e x t j . 
L A S D O S U N I C A S C A R R E R A S 
L a s dos ú n i c a s c a r r e A s que l o g r a -
ron a n o t a r s e fueron h e c h a s por el H a -
b a n a en el c u a r t o r o u n d que lo co-
m e n z ó O m s con un f u e r t e ro .etazo de 
h i t a lo profundo de l ia.-dm d e r e c h o . 
T o r r i e n t e pega <iei l í n e a sore L u n d y 
a p l a u d i e n d o c ^ s . t o d o e i j u e g o , s o - que l a :lcep ^ t.n e s p l é n d i d a cog ida C u t 
b r o t o d o < u a n d o u n a h e r m o s a c o g í 
d a d e G o i r l n e n l a c e r c a d e l l e f t l e ¡ 
q u i t ó a W i l o o i . l a o p o f i u n i d a d de 1 
a n o t a r s e .11 H o m e R u n , G o s l i n tu-1 In 
v o q u e p e g a r u n b r i n c o y t i r a r s e 
c o n t r a l a c e r c ? . p a r a p o d e r a t r a p a r 
S i g u e n l o s h o n o r e s , y S a m R i c e , 
q u e f i l d e ó b r i l l a n t e m e n t e d u r a n t e 
l o s s i e t e ' u e g o s d e l a s e r i e , a c e p t ó 
g u s t o s o u n d i v . l o m a y m e d a l l a q u e 
l e o f r e c í a e l S e c r e t a r i o d e M a r i n a 
l a b o l a c o n u n a m a n o . 
E l i n f i e l d e r d e l o s S e n a d o r e s , h i -
zo r e c o r d a r a l a m a y o r í a d e l o s c r í -
t i c o s a q u e l l a c é l e b r e c o m b i n a c i ó n d e 
d e l o s E E . U U . M r . W i l b u r , c o m o I " T i n k e r a E v e r a C h a n c e " , c u a n d o 
to noi ler a L l o y d y es o i t ir, . a ' n i -
d a l . D o n P e l a y o C h a c ó n so l-vtícuí-lga 
con un í ' i i iea l i n d í s i m a se bro s e g ú r e l a 
home a O m ; mior.trus é l 
l l ega a s egunda en el t iro a l c u a d r o . 
S ty le* . 1ü n u e v a pr imer- i b:is(í del H a -
bana , a r . ^ t a t a l a bola l A c o s t i c a y 
l a d i s p a r a por sobre l a a l m o h a d i l l a de 
t e r c e r a a Je profundo de l 'ei'';. un tre -
mendo i i^e tazo de esos q u j d e j a n la 
p a r a e v i t a r u n a catAstrofe . S i s o l a m e n -
te C h a r l e s se p a s ó Ja tarde a t r a p a n d o 
l ineas bes t ia l e s que lo h a c í a n m o v e r s e 
en todas d i r e c c i o n e s . O m s en e l J a r -
d í n c e n t r a l de los rojos t a m b i é n se mo-
v i ó r e g u l a r , en e l score se puede v e r 
como r e a l i z ó se i s outs sobre o t r a s t a n -
tas pe lo tas que le l l ov i eron dei cielo 
por a q u e l l a s d i r e c c i o n e s . A h o r a 
que dos pon- ¡ v ' s P"ede e s t a r sa t i s f echo de h a b e r s e 
anotado un juego s in h i t y s i n ca'.'tjv 1. 
do haber tenido un perfecto dominio 
sobre una b u e n a tanda dn bateadores 
como es i l a que componen Char le^con , 
M a r c e l l j , , L u n d y y . . . pare us ted de 
conta" . 
Bueno , ol H a b a n a se fu? e n c i m a a y e r , 
veremos hoy , en el encuentro m a ñ a n e -
ro c ó m o se p o r t a n lo.'í m u c h a c h o s de 
L u q u e y de M i k e a n t e v.na c o n c u r r e n c i a 
que h a de h a c e r é p o c a , como p ú b l i c o 
de D í a de Ja R a z a , que por c i er to ' el 
a ñ o pasado quiso c o n v e r t i r en p a v e s a s 
los s t a n d s y g r a d e r í a s do A l m e n d a r e s 
P a r k a l no e n c o n t r a r m a n e r a de a c o -
modarse , pero desde entonces a c á se 
h a n hecho g lor i e ta s y • b h c h e r s p&ftl 
a c o m o d a r a m á s de diez m i l p e r s o n a s 
m á s . habiendo q u é d a l o resue l to eso 
p r o b l e m a de a l o j a m i e n t o a los f a n á t i -
c o s . 
Q u i l l ermo P I . 
D r e k e i f 4 0 0 
M a r c e l l 3b 3 0 u 
C h a r l e s t o n cf. . . . 2 0 o 
L l o y d 2b / 3 0 0 
L u n d y ss 3 0 0 
J . M . F e r n á n d e z c. 3 0 ü 
R a m o s r f . . . . . 3 0 0 
J R o d r í g u e z I b . . . . 2 0 Ü 
A c o s t a p 1 0 0 
. . . 1 0 0 
. . 1 0 0 
G u t i é r r e z x. 
M a r s a n s x x 
T o t a l e s 20 0 0 24 14 0 
HABANA 
V C H O A L 
^ -"«SO (le.! 
P e r e i r a , i l u s t r e SecrPtaw 
t r u c c i ó u P ú b l i c a quien e ? ^ ? í 
s e s a b o g á por que ia u ^ 1 ^ / 
c u b a o s y p a n a m e ñ o s ue"6!111"6 
i n t e l e c t u a l , es decir que w a n i b 
i n t e r - c a m b i o de p r o f L lera m 
m o d e r n a , e l C a n a l de P a n a m á , e l c é - j a m b o s p u e b l o s h e r m a n eaiti 
l e b r e C a n a l , o b r a p o r t e n t o s a , d i g n a 1 o v a c i ó n s a l i ó s e l l ó las iUna larft 
J i m é n e z 2b .". 0 0 2 4 
H o l l o w a y I f 4 0 0 0 0 
O m s c f 4 1 2 6 0 
T o r r i e n t e r f 3 0 1 1 0 
Cueto 3b 3 0 0 1 1 
L e - ¡ C h a c ó n s s 2 1 1 1 1 
S t y l e s I b 3 0 1 13 0 
M . G o n z á l e z c. . . 2 0 0 3 0 
L e v i s h ' . 3 0 2 0 5 
d e l a g r a n d e z a d e l p u e b l o > í « i a s ^ ' t o a s 
a m e r i c a n o . 
P r e p a r a d o c o n v e n i e n t e d e ante1 t 0 H d a d s p a ñ a W ñ ^ r X f 0 1 " las ^ 
m a n o d e b i d o a l a g r a n o r g a n i z a c i ó n c u a t r o de la tarde a ; <timos a 1 
d e l f i n o y a m a b l e R e c t o r d e l l u s t i - j d e l s o b e r b i o y maee . tn - ^ ^ a c i ó . 
t u t o d e P a n a m á B r . R i c h a r d N e u - to a v a s c o Kuñez ál K J J * 0 * ^ -
m a n u , e n c o n t r a m o s e n P e d r o M i g u e l a p a r e c e de frente h L t , el ^ 
u n h e r m o s o y p o t e n t e r e m o l c a d o r d e s c u b r i e r a y b l a n d i e r m . mar la 
p e r t e n e c i e n t e a l a M a r i n a de G u e r r a d e r e n h a l a e m p u ñ a d n r ! ^ su ^ 
A m e r i c a n a , q u e n o s c o n d u j o a lo p a d a e n f o r m a de C™1\ e Su 
l a r g o d e l C a n a l h a s t a l a " e s c l u s a de i a r a l m u n d o eI H l m h ^ « i 
G a t u i i " , m i e n t r a s u n c o p i o s o a g u a - ¿ e r a r e l i g i ó n E n est Ver<1»' 
c e r o i m p e d í a a l o s a f i c i o n a d o s a l „ „ „ . . ' . 6 a c w hiclero» 
a r t e d e B u e n d C y ? e g ; , d o t o ^ a r X ^ 1 ! ^ ' " ' ^ ^ , . 1 1 1 " ^ ' ' ! . ^ 
fo tos do l a s m á r g e n e s d e l C a n a l es -
p e c i a l m e n t e e u a q u e l l o s l u g a r s d o n -
de h a u o c u r r i d o d e r r u m b a m i e n t o s y 
q u e t i e n e n n o m b r e s t a n p i n t o r e s c o s ^ " ^ „ n ^ . m b r ? de la madre-patri, _ , . 0 j 1 r. 1 v .< . , 0 i. P r o n u n c i o u n a he lo ^.«--w r4"1* c o m o C o r t e de l a C u l e b r a . C o r t e 
de l a C u c a r a c h a " e t c . E n los m o -
m e n t o s d e n u e s t r o d e s e m b a r c o e n 
G a t u n , y a e l 
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a Dr 
r i o P o r r a s , 
S . M el enviado e s p e c i a ^ C D o n Ange l de n ¿ ¿ 
're de la adre-ca 
p r o n u n c i o u n a be l la o r a c i ó n C B 
g u i ó e l D r . Diegc Carbonei i ; 
do de V e n e z u e l a . Ocupando 1,!. 
m a T n a d o e l . M ^ t r o ^ ^ b a ^ 
T o t a l e s 27 2 7 2 i 11 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
A l m e n d a r e s . . . 000 000 000— 0 
H a b a n a . . . . . . 000 200 OOx— 2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : S ty l e s , . L e v i s . 
S e c r l f i c e h i t s : C u e t o . 
Double p l a y s : L e v i s a C h a c ó r i a S t y -
les , A c o s t a a L u n d y a R o d r í g u e z . 
S t r u c k out s : I^evis 2, A c o s t a C . 
B a s e s on b a l l s : L e v l s 2, A c o s t a 3 . 
D e a d b a l l s : A c o s t a a T o r r i e n t e . 
T i m e : 1 h o r a TiO mlnutOH. 
C m p i r e s : G o n z á l e z (homo) M a g r i ñ a t ! ¿ o c e . 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó por R o d r í g u e z 
en e l 9o. x x b a t e ó por A c o s t a en el 
0 : 
0 
0 ' " • ~ ' t o r C a r l o s A . V a á s e u r auien 
o: u n poco y t r a s u n o s r e s o n a n t e s u n a b e l l í s i m a o r a c i ó n < d ™ I l 
o 1 " c h e e r s " a l C a p i t á n d e l r e m o l c a d o r c e i g ^ r a d o , 
o p u d i m o s o b s e r v a r c o n m i n u c i o s i d a d ! 
de d e t a l l e s e l f u n c i o n a m i e n t o d « l a l _ L u e g o e l in sp i rado poeta paname-
y a m e n c i o n a d a e s c l u s a , a s í c o m o e l So S r . O c t a v i o F r a b r e g a recitó he 
d e s a g ü e y l l e n a de los c o m p a r t i m e n - m o s o p o e m a en loor de la proeu 
tos a u t o m á t i c a m e n t e y e n pocos m i - r e a l i z a d a por e l inmorta l Balboa, 
ñ u t o s ; m i e n t r a s , e l b a r c o a m e r i c a n o Que. m e r e c i ó n u m e r o s a s y repetidoi 
d e c a r g a " O h i o " . a t r a v e s a b a a q u e l a p l a u s o s . E l ú l t i m o en hacer ua 
p a s o d e a g u a , q u e t a n t o f a c i l i t a e l de ^ p a l a b r a lo f u é el Rvdo . Padí, 
c o m e r c i o e n t r e a m b o s c o n t i n e n t e s y M e l i t ó n M a r t í n , qu ien en fogoso di* 
a v u d a a l a d e f e n s a de l a -pa tr ia de c u r s o e m i o n ó u n canto de carlio 
W a s h i n g t o n y R o o s e v e l t L u e g o v i s i - Y r e c o n o c i m i e n t o h a c i a España, po: 
t a m o s y p r e s e n c i a m o s c o m o s o n to- s u s d e s c u b r i m i e n t o s « u la Amérlci 
d a s l a s d i v e r s a s e s c l u s a s p o r m e d i o s i e n d o m u y a p l a u d i d o . Cerca de 
de u n m e c a n i s m o t a n f á c i l q u e p u e d e s i e t e t e r m i n ó e l a c t o , 
s e r m a n e j a d o p o r u n n i ñ o d e c i n c o E n e l G i m n a s i o flel Instituto a lu 
a ñ o s . n u e v e d i ó c o m i e n z o un "baile en ho 
L l e n o s de e m o c i ó n a n t e l a s o b e r - n o r de los " c a r i b e s " e l cual result 
b i a o b r a q u e a c a b e m o s de v e r r e - u n a d e m o s t r a c i ó n m á s del car iño . 
g r e s a m o s a l a C a p i t a l c e r c a de l a s l a s i m p a t í a que s iente toda la socie 
d a d p a n a m e ñ a por los cubanos. A 
Mas dos en punto h o r a de Mr. Xea 
U ñ a h o r a m á s t a r d e t o m a m o s m a n n f i n a l i z ó t a n bel la soiree y el 
a s i e n t o l o s r e p r e s e n t a n t e s de los c r o n i s t a d e s p u é s de cumplir su obli 
p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s a n t e u n a h e r - g a c i ó n Con los lectores del DIARIO 
m o s a y a r t í s t i c a m e s a e n f o r m a de se r e t i r a a d o r m i r unas cuantas S 
p r e m i o a s u c o m p o r t a m i e n t o y h e -
r o í s m o d u r a n t e u n f u e g o q u e p a s ó 
h a c e a ñ o s e n V e r a c r u z , M é x i c o . 
L o s G i g a n t e s , a l a p a r e c e r e n e l 
t e r r e n o r e c i b i e r o n a l g u n o s a p l a u s o s 
a u n q u e se n o t o m u c h o q u e i e l c a s o 
" D o l a n - O ' C c n n e H " t e n i a a s u s p a r -
t i d a r i o e ^ . r a i d o s . L o s U m p i r e s , 
a u n q u e e l i u e ^ o s e c e l e b r a b a e n u n a 
c i u d a d de . a Ü g a A m e r i c a n a , se p r e -
s e n t a r o n v . s t i e n d o e l u n i f o r m e d e 
l a l i g a N a ' ' o n a l . o s e a A z u l o b s c u r o , 
e s t o o r l g i u ó a l g u n o s c o m e n t a r i o s d e l 
i n m e n s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a l o s 
a t a n d s . 
c a s i e n - a d a d o s i n n i g s r e s a l t a b a 
l a c o m b i n a c i ó n : " P e c k i u p a u g h a 
H a r r i s a J u d ^ o " o B l u e g e a H a r r i s 
a J u d g e " . 
T o d o s ¡.ot r e d a c t o r e s d e spor t s ' q u e 
p r e e e n c i a . o u l a s e r i e c o n v i e n e n e n 
q u e l o s l í a s d t H e n i e G r o h , c o m o 
i n f i e l d e r r e g u l a r d e l o s G i g a n t e s . 
G I G A N T E S Y W H I T E S O X E M - S A R A Z E N V E N C I O S O B R E L O S T E L E F O N I S T A S F U E R O N 
P I E Z A N S ü V I A J E D E E X H I - E P I N A R E E N L A T E R C E R A D E R R O T A D O S E L V I E R N E S 
B I C I O N C A R R E R A I N T E R N A C I O N A L C O N S C O R E D E 9 P O R 6 
X E W Y O R K , O c t u b r e 1 1 . 
L a e x c u r s i ó n i n t e r n a c i o n a l de b a -
h a n p a s a d o y a a l a h i s t o r i a d e l B a - 1 S e b a l l q u e p r o y e c t a n h a c e r l o s N e w 
H e n i e G ^ o h p a s ó s u a a p u r o s p a r a 
e n t r a r e n e l t i - r r e n o a n t e s de i n i -
c i a r s e e l j u e g o , p u e s l o s g u a r d i a s 
q u e s e h a l l a b a n e n l a s e n t r a d a s n o 
l o r e c o n o c i e r o n c o m o e l a s t u t o d e - ! H . P 0 1 1 0 1 * 1 y l o s B o m b e r o s d e 
f e n s o r de l a t e r c e r a a i n o h a d i l l a d e ! ^ V a s h m g t o ; i _ , c o u a r o n . É U s P r e c a u c i o 
l o s G i g a n t e a y l e d e c l a r a r o n q u e 
s e B a l l , J a ¿ u e r t e h a q u e r i d o q u e 
l a l e s i ó n a u a s u f r i ó e n l o s ú l t i m o s 
j u e g o s d e l a t e m p o r a d a , i e b r i n d a r a 
a L I n d s t . o m u n m u c h a c h o d e 1 9 
a ñ o s , l a o p o r i u n i d a d d e d i s t i n g u i r s e 
c o m o lo c a h ^ c h o , r e s u l t a n d o e l 
v e r d a d e r o h é r c e d e l c o n j u n t o d e 
p l a y e r s q u e p u s o M e . G r a w e n e l 
t e r r e n o . 
Y o r k G i a n t s y l o s W h i t e S o x de C h L 
I c a g o p o r e l C a n a d á , I n g l a t e r r a , I r -
i l a n d a E s c o c i a , F r a n c i a , I t a l i a , B é l . 
g i c a y A l e m a n i a , e m p e z ó e s t a n o c h e 
a l s a l i r e l t e a m n e o y o r q u i n o q u e 
m a n d a J . M c G r a w p a r a M o n t r e a l 
d o n d e t e n d r á l u g a r e l p r i m e r j u e g o 
de e x h i b i c i ó n d e l v i a j e , s e ñ a l a d o p a -
j r a n t a ñ a ^ a . 
L o s S o x s a l i e r o n y a h o y de C h i -
! c a g o . 
E l c a b a l l o t r a n c e s l l e g ó e n s e g u n d o 
l u g a r y M a d P l a y c o g i ó e l " s h o w " . 
E ! t i e m p o i n v e r t i d o f u é de 2 m i n u t o s 
y c u a t r o q u i n t o s de s e g u n d o s . 
L A T O N I A , o c t u b r e 1 1 . 
R o m e r o , e l r e c e p t o r d e l V i l l a p l a n a , 
j o n r o n e ó . — A d e m á s re d i s t i n g u i ó 
e n e l f i e l d i n g . 
" U " e n u n a l m u e r z o c o n q u e nos ras> t o d a v e z qUe l a 3onora compam 
o b s e q u i a b a n loe C r o n i s t a s d e S p o r t de i a C a t e d r a l p a n a m e ñ a acaba de 
P a n a m e ñ o s , a l t e r n a n d o c o n lo s C o - j ^ j . t r e s c a m p a n a d a s , 
m i s i o n a d o s y P e r i o d i s t a s c u b a n o s o c u 
p a r o n p u e s t o s e n l a m e s a p r e s i d e n - D r _ C a r l o s de l a Gándara 
ciad l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
P a n a m e ñ a s : D r e s . O c t a v i o M é n d e z ; 1—• , . . 
P e r e i r a , R i c h a r d N e u m a n n , G a b r i e l | 
» ^ » M & raE O N C E D E F O O T B A I L O E 
¡ b a , D r . C a r l o s A . V a s s e u r y o t r o s , j » ^ « . t m i i v r P 
D u r a n t e e l a l m u e r z o e n m e d i o de f A C O R R F R O S A L E M A N E i 
l a m a y o r , c o n f r a t e r n i d a d f u é COtteer- * W U D I X f c t W J nLuluníw 
t a d o u n d e s a f i o de B a s k e t - B a l l e n t r e w v m n A T l i l T \ r I A C EIMIÍ 
• l o s p e r i o d i s t a s l o c a l e s y r e p r e s e n t a n - ; ¡ ; J J ( | u H i ^ A L D t L U 5 r R A H 
t e s de l a p r e n s a h a b a n e r a . 
A l a h o r a d e l C h a m p a g n e e l P r e -
E l v i e r n e s j u g a r o n en los t e r r e n o s i s i d e n t e d e I c l r c u l o áó E s c r i t o r e s d e ' 
vaborenos los c l u b s " ' C a s a y i l a p l a n a ' M g p ¿ ^ de p a n a m á S r E v e r a r d o D u -
y "Cuban Telephone". t o c á n d o l e esto i qUei e n u n b e i i 0 d i S C u r s o o f r e c i ó e l ' 
C E S E S 
P A R I S , O c t u b r e 1 1 . 
n o l e d e j a r í a n p a s a r s i n o o b t e n í a 
s u e n t r a a a . G r o h j u r ó y p e r j u r ó 
<iue é l e r a . u n p l a y e r d e ' o s c l u b s 
c o n t e n d i e n t e s p e r o t o d o f u é e n v a -
n o . . . y a l l í r3e q u e d ó , h a s t a q u e de 
u n a m á q u . n a c a l i e r o n I r i s a M e u s e l y 
B i l l T e r r y y v i n i e n d o e u s i a u x i l i o 
l o i d e n t i f i c a r o n . ( L o s g u a r d i a s p r o -
b a b l e m e n t i n o e n t e n d e r á n n a d a d e 
B a s e B a l l , j o r q u e n o c o n o c e r a H e -
ñ í s G r o h er» Jes E E . U ü . cu l o m i s -
m o q u e n o s a b t r e n C u b a q u i é n us 
A d o l f o L u >in). 
n e s c o n r e s p e c t o a l a s c a s a s a d y a 
c e n t e s a l t e r i e n o d e B a s e B a l l , p u e s i 
t a l f u é l a c a n t i d a d de p ú b l i c o q a e 
s e r e u n i ó e n l a s a z o t e a s de e s a s c a - • 
s a s q u e s e t e m i ó p o r l a s a u t o r i d a -
d e s q u e o c u r . - k i a u n a n u e v a c a t á s - i 
t r o f e , c o m o a Q u e l l a c é l e b r e d e l T e a -
t r o " K n i c k e r - b o c k e r " , q u e se d e s -
p l o m ó e n 1 9 2 2 , p o r c a u s a d e l a 
g r a n c a n t i d a d d e p ú b l i c o q u e h a b í a 
d e n t r o de e l , c o s t a n d o l a v i d a a 
m u l t i t u d de p e r s o n a s . 
U n g r a n n ú m e r o d e f a n á t i c o s q u e 
s e q u e d a r o n f u e r a p o r c a u s a de l a 
p o c a c a p a c i d a d d e l t e r r e n o , i n t e n -
t a r o n v i o l e n t a r l a s p u e r l a s y m e -
t e r s e , p e r o ¡ o s " c l u b s " d e l o s p o l i -
c í a s , s a l i e r o n a r e l u c i r y n o h u b o 
d e s g r a c i a s q u o l a m e n t a r . L o s G i -
g a n t e s s a l i e r o n a p r a c t i c a r a l a s 
1 2 . 4 0 p . n i . v i s t i e n d o s u s u n i f o r -
m e s g r i s e s d e h o m e C l u b , l a s m e d i a s 
"Pal f u é e l e n t u s i a s m o d e l p ú b l i -
| co q u e a s l j t l ó a l s e g u n d o j u e g o d e 
l a s e r i e , q u e s e s a b e q u e c i n c o f a -
n á t i c o s d u a o c f o s d e p o d e r c o g e r 
a s i e n t o s a p a r e c i e r o n e n l a s p u e r t a s 
d e l S t a d i u i n , u e e d e l a s 1 0 d e l a n o -
c h e d e l d í a a n t e r i o r , e l p r i m e r o de 
e l l o s f u é u n m a e s t r o d e e s c u e l a , 
l l a m a d o J o s e p h F o l b y , q u i e n d i j o I 
M e l f i n F o r a h a n y G i e n C o r b i n , a m -
bos d e B u f f a l o , , f u e r o n e l s e g u n d o 
y t e r c e r o r e s p e c t i v a m e n t e . E l c u a r -
to f u é u n m u c h a c h o d e F i l a d e l f i a , 
F r a n k L ü b i u a r , q u i e n d e c l a r ó , h a -
b í a i d o s o l a m e n t e " P o r v e r d e r r o t a r 
a l o s G i g a n t e s ' . E l q u i n t o r e s u l t ó 
1 s e r H e n r y K u . ' . e r , c o n o c i d o d i b u j a n -
| t e d e J e r s e v C i t y . E l c a p i t á n de l a 
p o l i c í a de W a s h i n g t o n a d m i r a d o d e 
t a n t o f a n a í i o m o , c o m i s i o n ó a u n p o -
l i c í a p a r a ^ u e p e r m a n e c i e r a a l l a d o 
d e l o s a m e s g a d o s f a n s , c o n e l o b -
j e t o d e i m p e d i r q u e f u e r a n m o l e s -
t a d o s p o r l o s ' c a c o s " . 
n one"'  e
^ i a j e a los t e l e fon i s ta s s a l i r por l a ! £ l m u e r z o > h a b l a n d o e n n o m b r e de 
¡ p u e r t a c h i q u i t a , que por l a grande , nor l a P r e n s a C u b a n a e l q u e t i e n e e l l io-I ^1 t e a m o b r e r o de 1 0 ° . ^ 
c < i r o , 0 „ ^ o ^ a , nr-amtn A * nnn lií de l a ^ « o r i * s a l i e r o n e n c a n t a d o s , n o r d e r e d a c t a r e s t a s m a i u n i d a s veén de A l e m a n i a , derr0^0 ° L .. 
S a r a z e n g a n ó e l P r e m i o de $ 5 0 . 0 0 0 los m u c h a c h o s ¡e v : , ,1plana. | l í n e a s , y q u i e n b r i n d ó p o r q u e P a - t e a m o b r e r o de c a m p e ó n de F m 
d e l a c a r r e r a I n t e r n a c i o n a l E s p e c i a ! . W l y . . en cj octavo lnnlnff le3 n a m á y C u b a s i e m p r e f u e r a n (lo . a s ! c i a t 3b ^ ^ ^ " e t í e b r a n en te-
n ú m e r o 3 , h o y , d e r r o t a n d o a E p I - l d i 6 e l t r i u n f o ¿ a c . ^ n d o c u a t r p c a r r e - R e p ú b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s l a s m n c h . d | r ^ P / / i l 05ren un tleit 
n a r d , q u e l i e g o e n w e g u n d o l u g a r y r a s , sacando l a v i c t o r i a de l a n e v e r a . L m á s u n i d a s de 1 .s h e r m a n a s s e g ú n r r i t o n o Hp^nués del» 
• • * , . , , , x nn f u e r o n e n e m i g o s , a e s v ^ 
' P l a y , q u e l l e g o e n t e r c e r o . 1 R o m e r o , e l c a t c h e r do los t r iunfado-1 c o n v e n í a a s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a í v 
m i n u t o s v 4 l f í l r c s l u é e l que m á s se d i s t i n g u i ó , tanto q u e e r a l a a v a n z a d a de l a r a z a l a - s u •. ' «oiphrado 
m i n u t o s y 4 ] 5 ¡ c n ei ^ ^ J J ̂  » ^ b a l t i n B \ Adt;. t I u a e n l a A m é r i c a . m S r . v a s s e u n L o s j u e g o s a n t e r i o r e s celebrada 
m á s d i ó un c u a d r a n g u l a r , p in iendo l a 
C o m o h a y p o c o e s p a c i o v o y a c o r -
t a r y d e j a r p a r a m a ñ a n a l o s d e m á s 
d e t a l l e s d e l r e s t o d e l o s j u e g o s , y 1 
a s í l o s f a n s c u b a n o s s i n h a b e r s e g a s - 1 
t a d o e l d i u e r o , t e n d r á n o p o r t u n i d a d 
d e c o n o c e r l o d o s l o s a c c i d e n t e s y 
p o r m e n o r e s i e l a m á a s e n s a c i o n a l d e 
a M a d 
E l t i e m p o f u é de 2 
s e g u n d o s . 
S a r a z e n b a t i ó e l r e c o r d d e 2 : 0 2 
215 e s t a b l e c i d o p o r B e f u d d l e . E p i - , 
n a r d r e a l i z ó u n a c a r r e r a m a r a v i l l o s a 
d e s d é e l c o m i e n z o y e n t o d o t i e m -
po e s t u v o a c o r t a d i s t a n c i a d e l c a - 1 
b a i l o v e n c e d o r , l l e g a n d o s o l a m e n t e 
u n l a r g o d e t r á s d e S a r a z e n a l a J -
m e t a . • F 
A u n q u e v e n c i d o e l p o t r o f r a n c é s , r ' 
e n s ü t e r c e r a c a r r e r a a m e r i c a n a , r e - 1 ^ 
e l b i ó u n a a t r o n a d o r a o v a c i ó n ' d e l h 
p ú b l c o q u e se s u p o n e a s c e n d í a a , s 
5 0 . 0 0 0 a l m a s . 
S a r a z e n e r a e l f a v o r i t o e n l a c a 
pelota del t a m a ñ o de un g a r b a n z o . 
CASA VILAPIiAN A 
V . C . H . O. A E . 
2b. 
h a b í a l l e g a d o d e s u c a s a d e S p r i n g - 1 l a s s e r i e s n u i n d i a l c e l e b r a d a s , h a s -
f i e l d , h a c í a c u a t r o d í a s , F o l b y l i e - t a e n t o n c e s p i . e s . . . 
v a h a g r a n c a n t i d a d d e c o m e s t i b l e s . 1 E l C O M P I L A D O R . 
r r e r a , ei b i e n P r i n c e s s D o r e e n , q u e 
l l e g ó e n q u i n t o l u g a r , e s t a b a " m u y 
c a r g a d o e n l a s m u t u a s . A l t a w o o d 
o c u p ó e l c u a r t o l u g a r , L l t t l e C h i e f e l 
s e x t o , M y P l a y e l s é p t i m o y C h l l h o w o 
e l ú l t i m o . 
P I D A C A M I S f T V E R f l N O " 
y F á l l a l o s c o i l a h l l o s 
E S U N P R O D U C T O C U B A N O 
F e r n á n d e z , 
B e r r y , I b . . . 
R o d r í g u e z , c f . 
Homepo, c . . . 
A. B a n d e r a s , 1£ 
S . P u j o l , r f . . . . 
i>. D o m í n g u e z , BÉ. 
F . V á z q u e z , p . ; 3b 
L . G . M o r é , I b . . 
p r o n u n c i ó u n b e l l o d i s c u r s o a í a b a n - i e n t r e t e a m s f r a n c e s e s y alemnei 
do l a h o s p i t a l i d a d de los P a n a m e ñ o s . 1 f u e r o n d i s c u t i d o s s i e m p r e en 1a « 
s i e n d o m u y a p l a u d i d o , e s t a n d o e l l a n d i a . 
T o t a l e s Í2 9 9 24 14 7 
C. TI.L KPHONE 
V . C . H . O. A . E . 
F . M t f ó , I f 3 1 0 2 0 1 
J . G o n z á l e z , r f . . I b . . 2 
J . E . V e n t u r a , c , p . 3 
j e . L u g o , c f 3 1 
I R . P a j a r e s , S b . , c . 2 1 
1 F i g u e r a s , I b . , p., 2b. 3 0 
¡ A . F e b l e s , 2b . , p . . 4 1 2 3 
| j . V a l d í - s . ' p . , r f . . 3 1 1 4 
j j . G a r c í a , s s . . . . 3 1 1 1 
. R a m í r e z , 3b . . . . 0 0 0 0 
A . S a n t a n a , s s . . . 1 0 1 0 
0 0 0 
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te R A N Q ^ 
S u m a r i o 
H o m e r u n s : - l í . R o m e r o . 
T w o base h i t s : J . V a l d é s : F . Fer-1 
' n á n d e z , 2; F . V á z q u e z ; H o m e r o . 
S a c r i f i c o h i t s : J . G o n z á l e z ; M . A . 
1 B a n d e r a s . 
• S a c r i f i c a f l y s : J . E . V e n t u r a ; F . 
I F e r n á n d e z . 
| S to l en b a s e s : R . R o m e r o , 2; S. P u - 1 
jo l , ¿ ; P a j a r e s , 2; F i g u e r a s , 2; J . V a l - 1 
¡ d é s , 1; G o n z á l e z , 2 . 
1 Doub le p l a y s : T e l l o a D o m í n g u e z a ' 
¡ M o r é . 
i S t r u c k o u t s : J . V a l d C s , 5; T e l l o , 5 ; ; 
! V á z q u e z , 0. 
I B a s e s en b a l l s : J . V a l d é s , 4; F l g u e -
j r a s , 2: F . V á z q u e z , 2; T e l l o , 1. 
D e a d b a l l s : J . V a l d í s , a A . R o d r i - . 
guez; V á z q u e z a J . V a l d é s ; V á z q u e z a ' 
P a j a r e s ; V á z q u e * a F l g u é r a s ; V á z q u e z 
a L u g o . 
P a s s e d b a l l s : R . R o m e r o . 
W i l d s : J . F e r n á n d e z . 
T i m e : 2 h o r a s 20 m i n u t o s . 
U m p i r e s : O . Dlvi f td ( h o m e ) ; A . O u l -
l ió ( b a s e s ) . 
S c o r e r : F . S e r r a n o . 
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m T A R D E S E E F E C T U A R A E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
E l SEGUNDO J U E G O E N T R E " D E P O R T I V O E S P A Ñ O L " X 
-•OLIMP'A" E N OPCION A l C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
, j i ü C H A C H O S O R I E N T A L E S , M A S D E S C A N S A D O S D E L E S T R O -
p c n D E L V I A J E , Y M A S C O N O C E D O R E S D E L C O N T R A R I O Y D E L 
C A M P O D E S A R R O L L A R O N U N J U E G O T A N V I S T O S O C O M O E L 
Q U E H I C I E R O N E N E L I N I C I O D E L P A R T I D O D E L V I E R N E S 
A L M E N D A R E S P A R K 
u o v se e f e c t u a r á e l s e g u n d o p a r t i -
ntre los e q u i p o s " O l i m p i a S p o r t -
C l u b " C a m p e ó n O c c i d e n t a l y 
S . D o r t i v o ' E s p a ñ o l " , C a m p e ó n d e 
, ntp e n o p c i ó n a l p r i m e r C a m -
onato N a c i o n a l q u e e n C u b a s e 
c e l ^ r V i o r n e s se e f e c t u ó e l p r i m e r 
tdi y e n é l s a l i e r o n v e n c e d o r e s 
"or un m a r g e n de 5 g o a l s a c e r o l o s 
nuipiere de l a H a b a n a ; p e r o e s a 
n t a c i ó n no d e l a t a p o r p a r t e d e 
f^ ^ d o r e s de S a n t i a g o d e ' C u b a 
neuna i n f e r i o r i d a d . Y a s a b e m o s 
n en f ú t b o l , l a m a y o r í a d e l a s v e -
m d e s p u é s d e los d o s P r i m e r o s t a n -
C. c los d e m á s e o n p K o d u c t o d e l a 
• ^ ' m o r a l i z a c i ó n de u n e q u i p o . Y a 
sto si es v e r d a d q u e n o se e s c a p a 
ningún " e l e v e n " , s e d e s c o n c i e r t a e l 
L n o r t i v o c o m o le s u c e d e a l A t h l e t i c 
1 Bi lbao, a l O l i m p i a , y a l o s m i s -
moe u r u g u a y o s q u e a c a b a n de s a l i r 
«irosos en e l t o r n e o o l í m p i c o . E n 
nuestro ú l t i m o C a m p e o n a t o v i m o s 
cómo e l c l u b de l o s " f o r t u n i s t a s " 
ouebró s u o f e n s i v a y f u é d e r r o t a d o 
ñor loa c a t a l a n e s ; y hemoa> v i s t o 
también en e l a n t e r i o r C a m p e o n a t o 
a ose, c ó m o eeos m i s m o s j u g a d o r e s 
metían ocho g o a l s , e n e l j u e g o I n a u -
gural a l e q u i p o d e l " H a b a n a " , c l u b 
que hoy en d í a , p o r m e d i o de u n a 
m e t a m ó r f o s i s " m e n e n d e z i a n a " d e -
fiende los c o l o r e s d e l a p r o g r e s i s t a 
"juvenUid A s t u r i a n a " . 
Hay q u i e n s u p o n e q u e e l e q u i p o 
oriental q u e o s t e n t a e l t í t u l o c a m -
peonable de a q u e l l a r e g i ó n es i n -
ferior a l de l O l i m p i a . Y n o t i e n e n 
más a r g u m e n t a c i ó n p a r a e s e d i c h o 
que la a n o t a c i ó n d e l p r i m e r j u e g o . 
Lo cual , p a r a n o s o t r o s y p a r a t o d o 
el que e s t á a c o s t u m b r a d o a v e r l a s 
altas y b a j a s de l o s e q u i p o s f u t b o l í s -
ticos como e l de o t r o s c l u b s , de d i s -
tintos s p o r t s , n o t i e n e I m p o r t a n c i a 
alguna. 
A d e m á s , no se d a n c u e n t a q u e 
esos m u c h a c h o s l l e g a r o n a l a H a -
bana el j u e v e s , e s t r o p e a d í s i m o s y 
que el p a r t i d o s e e f e c t u ó e l v i e r -
nes. Algo m á s q u e p u d i é r a m o s a r -
gumentar a f a v o r de e l l o s e s e l d e s -
conocimiento d e l c a m p o y h a s t a e l 
juego e x t r e m a d a m e n t e f l o j o q u e d e -
sarrollaron, q u e l o s o r i e n t a l e s j u g a -
ron cohibidos p o r q u e c o m o d e u n 
incidente r e c i e n t e q u e t u v i e r o n e n 
Santiago e n u n m a t c h c o n e l C a t a -
luña de a q u e l l a r e g l ó n , se l e s h i z o 
una c a m p a ñ a m u y d e s f a v o r a b l e , 
ellos, que p r e f i e r e n m á s p o n e r a s a l -
v o l a h i s t o r i a d e s u c l u b q u e g a n a r 
t o d o s l e s c a m p e o n a t o s , se e x c o d i e - » 
r o n e n s u p r i m e r m a t c h h a c i e n d o u n 
j u e g o de s a l ó n , g u e n o es p r e c i s a -
m e n t e e l q u e se u s a a q u í e n l a H a -
b a n a , n i e n n i n g u n a p a r t e d e l m u n -
d o . ' E l f ú t b o l es u n j u e g o v i r i l . 
Y o n o e s p e r o q u e g a n e n h o y l o s 
l e a d e r s d e l I n d ó m i t o O r i e n t e . D e l o 
q u e s í e s t o y s e g u r o e s d e q u e s e r i n 
u n r i v a l d e l O l i m p i a e n e l m a t c h d e 
e s t a t a r d e . Q u e l o s c a m p e o n e s d e 
l a H a l ' a n a n o g a n a r á n c o n l a f a c i -
l i d a d q u e lo h i c i e r o n e l v i e r n e s . 
U n e q u i p o q u e d e s a r r o l l a e l J u e -
go a f i l i g r a n a d o q u e h i z o e l D e p o r -
•tivo E s p a ñ o l e n l o s p r i m e r o s 15 m i -
n u t o s d n s u j u e g o i n i c i a l , n o p u e d e 
s e r c u a l q u i e r c o s a , y h o y q u e , y a e s -
t a r á n m á s f a m i l i a r i z a d o s c o n e l c a m -
po , m á s d e s c a n s a d o s d e l v i a j e , p o -
d r á n j u g a r l o s n o v e n t a m i n u t o s c o n 
e l d o m i n i o q u e lo h i c i e r o n e l v i e r -
n e s e n e l p r i m e r c u a r t o h o r a d e 
j u e g o -
A n t e s • d e e s t e p a r t i d o ^ d e g r a n 
e m o c i ó n , s e e f e c t u a r á o t r o e n t r e loa 
e q u i p o s " O a t a l u ñ a " e " I b e r i a " , a 
m a n e r a d e a p e r i t i v o p a r a e l p l a t o 
f u e r t e q u e se l e s e r v i r á d e s p u é s a 
l a a f i c i ó n . E s t e e n c u e n t r o lo a r b i -
t r a r á D a n i e l C a b r e r a . 
P a r a a d m i n i s t r a r 1 j u s t i c i a e n e l 
e n c u e n t r o f i n a l h a s i d o d e s i g n a d o 
e l C a p i t á n d e l e q u i p o d i l o s " T i -
g r e s " , J u a n de H a z , q u i e n t i e n e d a -
d o p r u e b a d e c o n o c e r e l j u e g o y s u 
r e g l a m e n t a c i ó n . A s í e s q u e e o n s ó l o 
d e s e o s de t r a b a j a r , s e r á u n r é f e r c e 
a p t o , c o m o t i e n e q » e s e r l o q u i e n t i e -
n e a s u c a r g o ta^i e s p i n o s o p ú e s t o e n 
u n j u e g o d e t a n t a t r a s c e n d e n c i a . 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . 
H A B A N A - A L M E N D A R E S 
P o r s e r D í a d e l a R a z a se h a 
d e v e r A l m e n d a r e s P a r k l l e n o 
h a s t a l a e x a g e r a c i ó n d e s d e m u y 
t e m p r a n o , y p o r h a b e r a d q u i r i d o 
l a e x t r e m a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e 
r e a l m e n t e l a a c t u a l s er i e e n t r e los 
r ¡ Y = l e s e t e r n o s d o n d e n o se d a n 
p u n t o de r e p o s o n i c u a r t e l . L u -
q u e e s e l i n d i c a d o p a r a o c u p a r 
el b o x d e los a z u l e s , t e n i e n d o de 
c o m p a ñ e r o d e b a t e r í a a F e r n á n -
d e z q u e t a n b i e n e s t á d e s e m p e -
ñ a n d o e l c a r g o d e r e c e p t o r . D e 
l e s C l a v e l e s R o j o s n o se s a b e a 
c i e n c i a c i e r t a q u i é n o c u p a r á e l 
b c x , p e r o de t o d a s m a n e r a s e l los 
t i e n e n u n b u e n s u r t i d o d e c e r -
p e n t l n e r c s p a r a h a c e r l o s d e s f i l a r 
f r e n t e a los g e r i n g u i . ! r o s de! m a -
r i s c a l L u n u e . E l j u e g o c o m e n z a r á 
a l a s d i e z e n p u n t o de l a m a ñ a -
n a y b u e n o es e s i a r a n t e s de e s a 
h o r a p a r a e v i t a r e l c i e r r e de l a s 
p u e r t a s y q u e d a r s e s i n v e r e l 
j u e g o . 
E L S T . P A U L V E N C E A L 
B A L T 1 M 0 R E 
S T . P A U L . M i n n . , O c t u b r e 11. 
B a t a z o s o p o r i u n o s y u n e r r o r dol 
B a l t l m o r e c o m b i n a d o s , p r o d u j e r o n l a s 
c a r r e r a s que d i eron a l S t . P a u l u n a 
v i c t o r i a de J a 2 sobre e l B a l t l m o r e 
hoy, poniendo a l o s S a n t o s m á s c e r c a 
de l c a m i n o p a r a a l c a n z a r el c a m p e o -
nato de l a s l i g a s m e n o r e s . F u é e l s é p -
t i m o j u e g o de i a p e q u e ñ i s e r i e m u n -
d i a l con el c u a l el E a l t i m o r e t i ene c u a -
tro v i c t o « i a s a s u favor , m i e n t r a s el 
S t . P a u l t iene t r e s . E l p r ó x i m o juego 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a en e s t a c i u d a d . 
C i n c o v i c t o r i a s r;eciden el c a m p e o n a t o . 
Á n o t a c i - ó n ñ o r e n t r a d a s : 
rs H ' b 
A R A M I S D E L P I N O 
E l "Mosquetero A n a r a n j a d o " que h a 
es tado i u r a n t e dos m e s e s s u f r i e n d o 
l a s m o l e s t i a s de l a s l e s iones de s u 
m a n o d e r e c h a , a c a b a de s e r dado de 
a l t a por s>i m é d i c o que lo h a a u t o r i z a -
do a r e a n u d a r t i e n t r e n a m i e n t o . E s t e 
lo e f e c t ú a c o n e l So ldado D í a z , t a m -
b i é n m u y a d m i r a d o a q u í . Y m u y en 
breve v e r e m o s l u c h a n d o a l p o p u l a r 
A r a m i a en e l M a d l s o n S q u a r e G a r d e n , 
d i spues to a s e g u i r l u c h a n d o t r i u n f a l -
mente por l a c o n q u i s t a del campeonato 
m u n d i a l de peso l i gero . . 
B a r k e y . 
B a l t l m o r e . \ . 010 000 100— 2 12 1 
c r r i r r n r w » st" 1 • • 0'1 1011 i e i c — 3 7 1 
01* E i í l i l v í j l N A B a t e r í a s : S a r n s h á w , O e d c n y F r e l -
' ' t a g ; F a e t h , F i i t o r y y D i x o n . 
Banquete a los Tr iunfadores 
Del Campeonato de Hand Bal] 
E s t a T a r d e en el C a f é l a I s l a 
¡ H a i ido o r g a n i z a d o p o r l a s o c i e d a d 
| " D e p o i t í v o H i s p a n o A m é r i c a " . A s i s t í " I 
r á n r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d o s l o s c l u b s 
I E s t a t a r d e , a l a s d o c e , c e l e b r a r á n 
j l o s m u c l i a c h o s d e l C l u b D e p o r t i v o 
; H i s p a n o A m é r i c a u n b a n q u e t e e n h o -
i ñ o r de s u s j u g a d o r e s d e h a n d b a l l , 
I i ¡ u e a c a b a n d e g a n a r b r i l l a n t e m e n t e , 
i e l p r i m e r C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
i e s e d e p o r t e , d i s c u t i é n d o s e l o a l o s 
! t e a m s d e l o s c l u b s J u v e n t u d A s t u -
; r i a n a , O l i m p ' a , F o r t u n a y E l r P i l a r . 
¡ S a b e m o s q u e a e s t e h o m e n a j e s e -
' r á n i n v i t a d o s l o s D e l e g a d o s d é l o s 
! C l u b s q u e c o n t e n d i e r o n e n l a j u s t a : 
• a d e m á . s a s i s t i r á t o d a l a D i r e c t i v a d e l 
i C l u b y u n g r a n n ú m e r o d e a s o c i a d o s 
I o u e se h a n a g r e g a d o a l h o m e n a j e . 
I * S e r á u n a f i e s t a q u e , c o m o e n to -
| d a « l a s q u e o r g a n i z a d i c h a s o c i e d a d 
: r e i n a r á u n g r a n e n t u s i a s m o , p u e s 
s o n m u r b a s l a s s i m p a t í a s c o n q u e 
! c u e n t a n e n l a a s o c i a c i ó n l o s j ó v e n e s 
i q u e c o m p o n e n e l t e a m d e P e l o t a a 
' i • 
u n í o F a t l e t i c a d e 
a m a t e u r s d e c u b a 
C o m i t é E j e c u t i v o 
Se c i t a p o r es te medio a l o s p r e s i -
dentes d© los c l u b s m i e m b r o s de l a 
U n i ó n , p a r a l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a de a s o c adoa que so e f e c t u a r á 
el l u n e s 13 tlel a c t u a l n.es de O c t u b r e , 
a l a s nueve de l a noche , en el l o c a l so-
c i a l , O b r a p í a 49, a l t o s , con objeto de 
d a r a conocer l a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
es te C o m i t é y o f r e c e r a los a s o c i a d o s 
l a o p o r t u n i d a d Oe t o m a r a c u e r d o s ge-
n e r a l e s , hac i endo c o n s t a r que e s t a r e u -
n i ó n es de s e g u n d a c o n v o c a t o r i a y se 
e f e c t ú a por h a b e r l o a s í a c o r d a d o ' l o s 
p r e s i d e n t e s de los c l u b s que a s i s t i e r o n 
a l a p r i m e r a c i t a c i ó n , de c o n f o r m i d a d 
con lo que e s t a b l e c e e l R e g l a m e n t o v i -
gente, y q.ie se e f e c t u a r á con c u a l q u i e r 
n ú m e r o de a s i s t e n t e s ; - s i endo v á l i d o s 
y ob l iga tor ios l o s a c u e r d o s que en e l l a 
se t o m e n . 
H a b a n a , 11 do O c t u b r e de 1 9 2 4 . — A . 
A l v a r e z , r ^ c r e t p r i o . s 
L O S C A R I B E S , V I C T O R I O S O S 
A G O S T A D E J O E N 9 C E R O S 
A L T E A M D E K E Y W E S T 
U n c a b l e r e c i b i d o a y e r n o c h e 
p o r e l D r . C l e m e n t e I n c l á n , l e 
p a r t i c i p a q u e s u s m u c h a c h o s h a n 
s a l i d o v i c t o r i o s o s n u e v a m e n t e e n 
C a y o H u e s o a l v e n c e r c o n a n o t a -
c i ó n d e c i n c o c a r r e r a s p o r n u e v e 
c e r o s a l f u e r t e t e a m d e b a s e b a l l 
d e l P e ñ ó n H i s t ó r i c T * E s t a es l a 
s e g u n d a v e z q u e s e q u e d a n lo s 
" c o n c o s " c o n e l c o l l a r de t u s a s 
a l c u e l l o , p u e s t o p o r l o s m u c h a -
c h o s u n i v e r s i t a r i o s . L a p r i m e r a 
v e z f u é a l r e g r e s o de l a t o u r n é e 
p o r t o d a l a F l o r i d a . L a b a t e r í a 
de a y e r f u é A c o s t a - C ó r d c b a . F e -
l i c i t a m o s a los C a r i b e s y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e a l i l u s t r e d o c t o r 
C l e m e n t e I n c l á n q u e b i e n g a n a -
d a s se t i e n e t a l e s s a t i s f a c c i o n e s 
p o r s e r e l P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a y e l 
t o d o d e l c l u b de b a s e b a l l . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E F 0 0 T B A L L C E L E B R A -
D O S A Y E R E N E . ü . 
O c t u b r e I I . 
G e o r g i a 6; T a l e 7. 
P r i n c e t o n C; L e b l g h 0. 
A r m y 20; lT . of D e t r o i t 0. 
N a v y 3; M a r q u e t t e 21. 
L o u i s l a n a 20; I n d i a n a 14. 
V a n d e r b i l t 13; M a r i n e s 13. 
P e n n s y l v a n i a 25; S w a r l h m o r e 7, 
W i l l i a m s 14; C o r n e l l 7. 
C o l u m b i a 35 W e s l e y a n 0. 
O k l a h o m a 14; N e b r a s k a 7. 
F l o r i d a V; G e . y g i a T e c h 7. 
A l a b a m a 51; M l s s i s s i p p l Col lege 0. 
H O Y D O M I N G O , S E P E L O T E A R A N P O R L A 
T A R D E D O S G R A N D E S Q U I N I E L A S Y 
T R E S P A R T I D O S 
f • i v 
L a c o n c u r r e n c i a e r a e n o r m e a n o c h e e n e l H a b a n a - M a d r i d . U n a g r a n q u i n -
c e n a d e f p r ó l o g o y u n a b o n i t a f \ m a d e P i s t ó n . — C a n t ó e l g i g a n t e 
I t u r r i n o e l " n o p a s a r á n " y1 n o p a s a r o n . D e s p u é s d e s i e t e e m p a -
tes , g a n a n e l f e n o m e n a l . A r a n a y G u i l l e r m o . U g a l d e y 
L o r e n z o q u e d a n e n 2 7 . 
M i e n t r a s l a s o n o r a o r q u e s t a que nos p r ó l o g o los b lancos , U l a c i a y E u s A i o , 
a m e n i z a l a s noches gent i l es , c a n t a b a I c o n t r a los azules . P i s t ó n y G u e s S a . 
aquel lo da "un v i e jo a m o r n i se o l v i d a G r a n peloteo; sonoro, v a l i e n t e y v i b r a n -
n l se de ja" , y aque l lo otro de "ha p a - te entre p a r . Y s i n que se c l a r e e e l 
sado m u c h o t iempo y o t r a vez a q u e l l o s ' d o m i n i o m a r c h a n igua le s en 4, 6, 7, 8, 
ojos", p a s a b a n por los u m b r a l e s de l ¡ 1 1 , 12 y 14 y en este c a t o r c e se t o r c i ó 
H a b a n a - M a d r i d l a s m u l t i t u d e s p o p u l a - l e í tanteo . 
r e s como p a s a n los reg imientos , de a | A P i s t ó n , no pudieron d e c i r l e lo de 
c u a t r o en fondo, a t a m b o r bat iente de ¡ " q u i t a e l p i s t ó n " y P i s t ó n a b r a s ó . P e -
e n t u s i a s m o y bandera de l a a l e g r í a f i a - ' loteando bonito se lo l l e v ó y le d l ó l a 
meante a l v iento , s i n duda p a r a d e m o s - I m i t a d a G v . e s a l a . U l a c i a y E u s e b l o , que 
t r a r que e l los t a m b i é n s i en ten por l a !no e s t u v i e r o n m a l , l l e g a r o n a los 17. 
pe lota v i z c a í n a ese v i e j i t o amor , que P a l m a s f i n a l e s . 
"ni se o l v i d a ni se deja'". Y d e s p u é s . S a l l ó ves t ido de a z u l n u e s t r o amado , 
que p a s a r o n y t o m a r o n a l a sa l to todas ¡ a d o r a d o y venerado I t u r r i n o , con E c h e -
l a s loca l idades , t a m b i é n se h a b l a n h e - i v e r r l a ; p i d i ó u n a e s c a l e r a , d e s p l e g ó s u 
cho cargo de que a p e s a r de "haber ¡ b a n d e r a con la h e r o i c a I n s c r i p c i ó n de l 
pasado l a m a r de t iempo"—desde el | "No p a s a r á n " , y s a l i e r o n lo s b lancos , 
v i e r n e s a l a 1 a . m . , h a s t a e l sábadK\ !Hernando y S a l a z a r , que se s o n r i e r o n 
S y 30 p . m . — l e s m i a b a n a c a r l c i á n - j d e lo escr ib ido , cosa que i n d i g n ó p r o -
do lo^ "otra vez aque l lo s o j ó n de s l e m - 1 f u n d a m e n t e a l pet l t g i g a n t e . 
pre, porque e r a n los ojos l indos ; l o s 
ojos negros como el dolor de u n a m o r ; 
los ojos co lor de oro, los o jo s a z u l a s , 
como el c ie lo ; los ojos v e r d e s como los 
Y s o n r i é n d o s e , los b lancos , se a n o t a -
ron l impio todo e l p r i m e r qu inquenio . 
— T a g ü e n o — q u e d i j e r o n el p a r ' de 
a z u l e s ; pero ya basta , porque a h o r i t a 
t a r d e ! 
Y voy a l saque . 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
T E L E F O N O ¿ • 4 9 8 1 . 0 0 M P O S T E L A 1 2 4 . 
1 
j í u b a n c a , a p i h a y l a m p a . " 
V 
C o m p r e e n e l " E L D ñ N D Y " 
' G r a n d e s f a c i l i d a d e s a l o s s a s t r e s , 
g a n a r i m i c i 
P a ñ o s y T e j i d o s 
A s u a c a t e 4 7 
L A S " M E D I A S B L A N C A S " C O N T A R A N P A R A 
1 9 2 5 C O N U N A E S T R E L L A D E L B O X 
H O L M S T R t S T O X Y S U R A P I D O I N G R E S O E N L A S M A Y O R E S » L O 
Q U E D I C E N J O H N N Y E V B R Y B D D I B C O L U N S , V I C T I M A D E S D 
T E A M Y D E L O S " S I X Q U E S " ' D E L A L I G A . L I G E R O S A P U N T E S D E 
S U V I D A . O T R A S N O T A S M A S . 
E s E L R E L O J D t M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
» E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D í l f l N T E S O L A R 
0 ^ E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
1 
P A T I N O Y í 
p L A C í D O 3 1 ( B E R N A 2 A ) 
E n l a t e r t u l i a d e l c l u b , h a p u e s t o c á t e d r a R a u l í n y se p r o d u c e a s í : 
D e s e n g á ñ e n s e q u e p a r a t r i u n f a l e n la v i d a m o d e r n a , lo m i s m o 
en a m o r q u e e n los n e g o c i o s , el m e j o r a l i a d o es e l t r a j e ; p e r o u n 
t r a j e b i e n c o r t a d o c o m o los d e l a 
C A S A V A Z Q U E Z 
C 7 6 2 3 
O ' R E I L L Y Y C C M P O S T E L A 
2á X7 i ~ 9 1 6 I 
J 
I d 1 2 
E s t e a ñ o r e s u l t ó i m p o s i b l e , p e r o 
' i n d u d a b l e m e n t e q u e p a r a f u t u r a s 
t e m p o r a d a s , e l C h i c a g o A m e r i c a n o , 
d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s c o n t a n -
to e n t u s - i a s m o e l p e q u e ñ o y r á p i d o 
i n f l e l d e r E d d i e C o l l i n s , p o d r á c o n t a r 
c o n l o s servic io , - ; d e u n j o v e n p i t c h e r . 
t s t a n u e v a e s t r e l l a , r e s p o n d e a 
q u i e n e s l e l l a m e n , p o r e l n o m b r e de 
H o l l i s T h u r s t o n , q u e t e r m i n ó c o n e l 
m a y o r n ú m e r o de v i c t o r i a s e n t r e l o s 
p i t c h e r s q u e c o m p o n e n e l s t a f f d e 
l o s h o y e n d í a m a l t r e c h a s " M e d i a s 
B l a n c a s " . 
E n t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s , F a h e r 
f u é e l " a s " e d l o s p i t c h e r s d e l C h i -
c a g o . D e s p u é s s e a l z ó l a f i g u r a m a -
j e s t u o s a de R o b e r t s o n , q u e s e c o n -
s a g r ó c o m o e s t r e l l a a l d e j a r e n c e r o 
h i t - c e r o c a r r e r a s a l o s f u e r t e s s l u g -
g e r s q u e c o m a n d a T y C o b b , p e r o es 
i n d i s c u t i b l e , q u e n i n g u n o de e l l o s 
l l e g ó t a n r á p i d o a l a c u m b r e d e l a 
f a m a , c o m o lo h i z o e l j o v e n r e c l u t a 
de W i n s l o w , A r i z o z a . 
J o h n n y E v e r , e l v i e j o v e t e r a n o d e l 
d i a m a n t e , h o y m a n a g e r d e l t e a m , 
d e b i d o a l o s l a n c e s d e l a s u e r t e , 
d e s p u é s de o b s e r v a r e l t r a b a j o d e 
T h u r s t o n d e t e n i d a m e n t e , h a d : c h o 
c o n l a e x p o n t a n e i d a d q u e le c a r a c -
t e r i z a : " N o n e c e s : t a m á s " , p u e s t i e -
n e t o d o lo q u e n e c e s i t a u n p i t c h e r " . 
" S u b o l a r á p i d a d e s d e l u e g o , q u e no 
es l a m e j o r de l a l i g a , p e r o t a m -
p o c o s e q u e d a a t r á s " . " L a s d o s bo-
l a s . p r i n c i p a l e s q u e d e b e p o s e e r u n 
p i t c h e r s i q u i e r e l l a m a r s e e s t r e l l a — 
a g r e g a . E s l a b o l a r á p i d a y l a l e n -
t a c o n g r a n v a ' v . - d a d d e c u r v a d , y 
T h u r s t o n s i n s e r l a m á x i m a e s t r e -
l l a e n l o s d o s d e p a r í i m e n t o s , p u e d e 
e n g a ñ a r f á c i l m e m o a l o s s l u g g e r s 
c o n t r a r i o » ? c o n s u s b o l a s b a j a s y s u s 
í ' u o m e n a l e s c u r v a ;, o u - c o m o se •«a-
b.j : a a n t u v i e f >*i P O ' l a r g o t iom.po 
a l U v a t e d e l o s p-.'f"r.^rs d e l c i r - ' - i - to 
a m e r i c a n o e n c a s i l a m i t a d de l a 
t e m p o r a d a . A n a r t e d e q u e E v e r . " s e a 
s u m a n a g e r , t e n e m o s q u e c o n v e n i r 
q u e T h u r s t o n r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a 
s e n s a c i ó n e n l a t e m p o r a d a p o r s u 
m a r a v i h o s a f o r m a d e p i t c h e a r , b u 
r e c o r d d e 2 0 v i c t o r i a s y 11 d e r r o -
t a s , t e n i é n d o s e e n c u e n t a l a c a l i d a d 
d e l t e a n i q u e l e d e f e n d í a , p r u e b a de 
m a n e r a f i r m e q u e l a s ^ a f i r m a c i o n e s 
d e l v i s j o p l a y e r no s o n v í c t i m a s d e l 
e s p e j i s m o p r o p o e n e l m a n a g e r de 
u n c l u b . 
N a c i d o e n W i n s l o w , e s t a d o de 
A r i z o n a . h a c e 2 5 a ñ o s . H o l l i s e n c o n -
t r ó e n l a ? m o n t a ñ a s a d y a c e t n e s a s u 
p u e b l o s u s p r i m e r o s c a m p o s b a s e -
b o l e r o s , a l l í se l e v e í a d i a r i a m e n t e 
j u g a n d o e l b e l l o s p o r t a m e r i c a n o 
c o n u n g r u p o d e m u c h a c h o s d e l a s 
g r a n j a s v e c i n a s . E n e s t a s i t u a c i ó n 
p a s ó h a s t a q u e s u s p a d r e s t r a s l a d á -
r o n s e a L o s A n g e l e s , n o m u y l e j o s 
de l o s e n t o n c e s f a m o s o s t e r r e n o s de 
H o l l y w o o d , d o n d e h o y e l a r t e p e l i -
c u l e r o , h a e s t a b l e c i d o s u é a m p o de 
o p e r a c i o n e s . ' " E s c u r i o s o — d i c e 
T h u r s t o n — de m u c h a c h o n u n c a p:t-
r h e é . S i e m p r e c o n s i d e r é a e s a po-
s i c i ó n c o m o l a m á s m a l a d e l b a s e 
b a l l , y s i e m p r e m e l a o f r e c í a n p o r -
q u e t e n i a c o m o m e d e c í a n , m a l i c i a 
t n l a p e l o t a , p e r o y o l e j o s d e s o s -
p e c h a r q u e a h í e s t a b a n m i s f u t u r a s 
g l o r i a s , r e c h a z a b a l a p o s i c i ó n p o r u n 
p u e s t e c i t o e n e l o u t f i e l d e r o e n e l 
c u a d r o , d o n d e p e n s é s e r u n a e s t r e -
l l a . 
L a p r i m e r a v e z , q u e n u e s t r o h é -
r o e v i s t i ó u n u n i f o r m e de b a s e b a l l 
o f i c i a l m e n t e , f u é e n 1 9 1 9 , c u a n d o 
p r e s t ó s u s s e r v i c : o s , c o m o p i t c h e r , 
a l c l u b S a n J o a q u í n , d e l a l i g a 
O u t l a w . S u r e s u l t a d o no f u é m u y 
b u e n o q u e d i g a m o s , p e r o s i n e m b a r -
g o , l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l c l u b M o r -
m a n s . e n t o n c e s m u y f a m o s o e n J a 
c i u d a d de S a l t L a k e , d o n d e l l e g ó a 
a d q u i r i r u n a r e g u l a r r e p u t a c i ó n ^ . 
E s t o d e b i ó s u i n g r e s o e n l a s f i l a s 
d e l S t . L u i s B r o w n s a p r i n c i p i o s de 
l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 3 . 
L e e F o h l , e n t o n c e s m a n a g e r de l o s 
C a r m e l i t a s , lo p r o b ó v a r i a s v e c e s , 
p e r o T h u r s t o n e m o c i o n a d o t a l v e z 
p o r Ta p e r s p e c t i v a de q u e d a r s e e n 
u n t e a m do I g a g r a n d e , p e r d i ó e l 
c o n t r o l q u e lo h a b í a l l e v a d o h a s -
t a l a s f i l a s de l o s B r o w n s y c o m o 
es d e s u p o n e r s e no f u é r e t e n i d o e n -
t r e l o s n u e v o s r e c l u t a s d e l . t e a m . 
J31n e m b a r g o , c o m o q u i e r a q u e e s t a -
b a d e s t i n a d o a b r i l l a r e n u n t e a m 
d e l i g a g r a n d e , " l a s u e r t e " , e s t a 
v e z e n f o r m a d.e C h i c a g o A m e r i c a n o , 
p r e s e n t ó y f u é a d q u i r i d o p o r u n a 
r e g u l a r s u m a do d i n e r o . C o ' m e n z ó 
e n t o n c e s a s e r u s a d o de p i t c h e r t a -
p ó n , p e r o lo h i z o c o n t a n t o a c i e t r o 
q u e e l d i f u n t o F r a n k C h a n c e , e n -
t o n c e s m a n a g e r d e l c l u b , s e a p r e s u -
r ó a b r i n d a r l e u n a c o n t r a t a p a r a 
l a t e m p o r a d a de 1 9 2 4 . . . Y y a v e n 
lo q u e h a r e s u l t a d o e s t e a ñ o . 
E d d i e C o l l i n s , v e r d a d e r a ' a u t o r i -
d a d b a s e b o l e r a h a d : c h o : " E l m u -
c h a c h o es m e j o r p i t c h e r d e lo q u e 
p a r e c e , l á s t i m a q u e c u a n d o p i t c h e e 
le p o n g a n de c o n t r a r i o a l o s l a n z a -
d o r e s m á s f u e r t e s , d a n d o p o r r e s u l -
t a d o qur, n o s o t r o s s e a m o s s i l e n c i a -
d o s . G e n e r a l m e n t e c u a n d o H o l l i s 
p i t c h e a , n o s e s i s e r á p o r c o s a s d e l 
d e s t i n o p e r o h e o b s e r v a d o q u e l e 
d e f e n d e m o s d é b i l m e n t e , s i n e m b a r -
go, é l h a d e m o s t r a d o t o d o l o q u e 
es c a p a z d e h a c e r a l t e r m i n a r c o n 
e l a l t o p o r c e n t a j e de 20 v i c t o r i a s y 
14 d e r r o t a s . B a b e R u t h , c i e r t a v e z , 
a l c o m e n t a r p o r q u é no h a b í a m e j o -
r a d o s u f a m o s o r e c o r d de j o n r o n e s 
de 1 9 2 1 . d e c l a r ó a l o s p e r i o d i s t a s : 
" V a r i a s v e c e s e s t u v e c e r c a d e é l , 
p e r o l a s " M e d i a s B l a n c a s " t : e n e n u n 
n o v a t o q u e 'es c a p a z d e e s p a n t a r a 
c u a l q u i e r a , s u b o l a m e p o n e n e r v i o -
so y c a s i s i e m p r e l l e v o l a i m p r e s i ó n 
d e l p o n c h a d o " . L o s p e r i o d i s t a s d e s -
de l u e c o i n v e s t i g a r o n q u i e n e r a e l 
j o v e n p i t c h e r q u e t a n m o l e s t o p o -
n í a a l e m p e r a d o r d e l o s j o n r o n e s , 
p e r o l a r e s p u e s t a n o t a r d ó e n l l e -
g a r a s u s o í d o s . " S e t r a t a de H o -
l l i s T h u r s t o n , e l n o v a t o de A r i z o n a " , 
r e s p o n d i ó e l m a n a g e r H u g g i n s q u e 
h a b í a o i d o t o d a l a c o n v e r s a c i ó n . 
" M i b o l a f a v o r i t a , — d i c e H o l l i s — 
es e l f a d e - w a y , s i n e m b a r g o no l a 
p u e d o u s a r c u a n d o m e e n f r e n t o c o n 
u n b a t e a d o r zurdo , ' p u e s c a s i s i e m -
p r e m e l a b a t e a n , a e l l o s l e s t e n -
go r e s e r v a d a l a b o l a l e n t a , q u e e s 
c o n l a q u e h e p o n c h a d o v a r i a s v e -
ces a l f a m o s o B a m b i n o " . Q u i z á s d e 
c í e n b o l a s q u e p i t c h e é , 2 5 s o l a m e n -
te s e a n l e n t a s , p e r o p u e d e n t e n e r - l a 
s e g u r i d a d q u e c u a n d o l a s e m p l e o es 
p o r q u e s é q u e m e h a n d e d a r r e s u l -
t a d o . ¿ L o s b a t t i n g r a l l y ? ¡ O h ! a 
esos n o l e s t e m o , c i e r t o q u e t o d o s 
los p i t c h e r s n o p e n s a m o s n a d a m á s 
q u e e n é l , p e r o y o , d e s d e q u e a c t u é 
c o n \oi s e m i - p r o f e s i o n a l e s a p r e n d í a 
t e n e r v e r d a d e r a e c u a n i m i d a d y c r e o 
q u e e s a e s l a b a s e de m i t r i u n f o . 
" V a r i a s v e c e s m e h a n p r e g u n t a -
do s i s o y a n r g o de l o s p a s e s g r a t i s 
a l o s j u g a d o r e s t e m i b l e s , yo d e s d e 
l u e g o , d,-» es te p u n t o t e n g o p o c o q u e 
d e c i r , p u e s m i e x p e r e i n c i a e s b a s -
t a n t e p o b r e c o n r e s p e c t o a e l l o , s i n 
e m b a r g o . p u e d o a s e g u r a r l e s . q u e 
c u a n d o c o n c e d o u n b o l e t o de l i b r e 
t r á n s i t o , se t r a t a ú n i c a m e n t e p o r -
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s l o r e q u i e r e n 
o b i e n p o r q u e loe o m p a y a s , n u e s -
t r o s " e t e r n o s e n e m i g o s " , s e h a n 
e m p e ñ a d o a c o n t a r m e l a s b o l a s de 
e s q u i n a ¿ ; de H o m e c o m o m a l a s ( e n 
vez de lo q u e r e l a m e n t e s o n " . C u a n -
do m e e n c u e n t r o c o n u n o m p a y a de 
e s t a s c o n d i c i o n e s , m i s n e r v i o s no m e 
r e s p o n d e n y c a s i s i e m p r e p a r e s c o i n -
d i f e r e n t e , p e r o s i y o p u d i e r a , e n v e z 
de l a n z a r l e l a b o l a a l b a t e d o r lo 
h a r í a g u s t o s o s o b r e s u s s e v e r o s pe -
tos q u e s i r v e n m u c h a s v e c e s p a r a 
c u b r i r t-us " c i e g a s " f i g u r a s " . . . 
" E s t a s s o n . l a s ú l f m a s d e c l a r a c i o -
n e s de T h u r s t o n a u n p e r i ó d i c o de 
C h i c a g o , q u e le p i d i ó l e h a b l a r a de 
s u p r i m e r a ñ o c o m o p i t c h e r r e g u l a r 
de u n c l u b . E n e l l a p u e d e v e r s e 
c l a r a m e n t e q u e d e s d e m u y t e m p r a -
n o , e l v i e j o e n e m i g o d e l o s p l a y e r a 
h a t e n i d o s u s v i c t o r a s y d e r r o t a s 
c o n l a f a m o s a e s p e r a n z a d e J o h u i ' . y 
E v e r p a r a l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 5 . . . 
D ' G A L I A N A , 
espejeos del m a r . L o s ojos, es tos o j o s Iml^mo v a i s a d a r con l a c a b e z a c o n t r a 
l indos de l a s f a n á t i c a s , que no p i erden je l b a r r i l de los d e c t r i c t u s ; h e m o s a c o r -
u n a noche, n i u n par t ido n i u n a q u i - í d a d o , d icho y p u b l i c a d o » que "nq p a s a -
n ie la . Y cuando l a p ierden l a p a g a n . r á n " ustedes y no pasAla a u n q u e s u s 
Y en medio, de este . l aber in to de oro, IPonprAla Va&a e s t rechos que u n a a b u j a . 
de m ú s i c a , de a p l a u s o s , de e r i t o s , de j L o s a z u l e s a 5 i g u a l e s , 
g r a c i a s y de e l eganc ias , y de s o n r i t a s j J t u r r l n o . a l a c a b e z a y E c h e v e r r í a 
de f lor, c o m e n z ó e l emoc ionante m a r e - ¡Por l a cola « o l e a n t a n bravo , t a n bien, 
m a ^ n u n d e l s á b a d o p o p u l a r , ¡ i g ú r e n s e con tanto ac ierto y t a n d o m i n a n t e s que 
ustedes, camo e s t a r á el H a b a n a - M a d r i d ¡ VUf,i ' lan; se ponen en dieejocho por l a de 
hoy domingo, que pe loteamos toda l a jmue l to a c u y a v e r a e s t á n de r o d i l l a s 
y a s u s p ies los dos b l a n c o s . 
P e l o t e a r o n un buen M a s los a iTod i l l ados se l e v a n t a n , y 
__mmmmmmmmm^_______ ¡ l e v a n t a n d o p á n i c o en loa e s p í r i t u s d a n -
tas , vue lan l a m b l é n . Se ponen en 24x25 . 
l .os cha l ecos g i m e n . 
U \o p a g a r á n ! — g r i f ó I t h r r i n o . 
¡ N o p a s a r á n ! — g r i t 6 C h e v e ! 
Y C h e v e y el g r a n I t u r r i n o h i r i e r o n 
bueno el _">'o p a p a r á n " . L o s a z u l e s n i / 
e m p a t a r o n ni p a s a r o n ; pero nos e l e v a - , 
ron l a nuez de la g a r g a n t a a l a nucafT 
I t u r r i n o es el a m o . U n S é n e c a . Y 
C h e v a un nlilo con toda l a b a r b a I a n ¿ 
p i f ia . 
L a pelea, e m o c i o n ó l e . 
K n el fenomenal se tVii) de t o d r i » c O m o 
en bot ica, que d í c o la c l á s i c a f r a s e ; 
desde luego m á s de Jo Sueno, a lgo d-e 
lo m u y bueno y b a s t a n t e de lo feno-
m e n a l . L o pelotearon, los b lancos . 
Uga lde . y L o r e n z o , c o n t r a A r a n a y G u i -
i l l e r m o . I n g r e s a m l o los c u a t r o m á s l a 
c u c h a r a que el tenedor, d ieron los b l a n -
icos t r e s a v a n c e s y tr.-'s c o n t r a a v a n c e s 
i lo s azu les , quo s u m a r o n un t o t a l de 
¡ e m p a t e s en C, 11, 13, 17, 19, 22 y 2 3 . 
j C a m b i a e l d i sco ; a h o r a a v a n z a n loa 
¡ a z u l e s y empatan los de lo b lanco , m e -
i j o r dicho, no e m p a t a n , l l e g a n a 26, 
i cuando los azu le s e s t á n en 27 y a h í 
• se a c a b ó el g r a n s á b a d o p o p u l a r , 
j L o s a z u l e s t r i u n f a r o n . A r a n a e l m á s 
¡ y e l m e j o r 
L A P B I M E R A Q U X V I K X A 
j F u é e l ganador de l a p r i m e r a q u i -
n ie la , lo m i s m i t o que a y e r . D i c e n que 
l i a s a c a h o y . Y A r r i ó l a nos a r r i ó l a s e -
g u n d a que se p a g ó en oro e n r r e n e y . 
j H o y , por í a tarde pe lo t eamos t r e s 
I p a r t i d o s y t r e s g r a n d e s a u u l n i e l a s . 
I V o y c o r r i e n d o . 
D O N P E R N A N D O . 
I F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
D O M I N G O 12 D E O C T U B R E 
A L A S D O S F . M . 
P r i m e r i iar t ido a ? 5 t a n t o s 
H e r n a n d o y O s a , b lancos , 
c o n t r a 
T r e c e t y T a b o a d a , a z u l e a 
P r i m e i - a q u i n i e l a 
E c h e v e r r í a ; S a l a z a r ; U g a l d e ; 
O s a ; T a b o a d a ; M i r 
S e g ú n lo part ido a 30 t a n t o s 
A r a n a y Mateo, b lancos , 
c o n t r a 
O c h o a y C e l a y a , a z u l e s 
S e s r i A d a q u í n t e l a 
O c h o a ; L o r e n z o ; O l a v e a g a : 
G u i l l e r m o ; A r a n a ; A r r i ó l a 
T e r c e r patr-:do a 30 t a n t o s 
Uga lde y L o r e n z o , b lancos , 
c o n t r a 
O l a v e a g a y A r r i ó l a , a z u l e s 
L O S i ' A O U S D E « . N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o : 
A Z U E E S $ 4 . 4 8 
I P I S T O N y C U E Z A L A . L e v a b a n 67. bo-
I l e t o s . 
L o s b lancos e i a n U l a c i a y E u s e b l o ; 
se quedaron s n 17 t a n t o s y l l e v á b a n 
98 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
53 .16 . 
P r i m e r a j n i a i a l a : 
U G A L D E $ 4 3 0 
T a n t o s B t s . " D v d o . 
S a l a z a r 
E c h e v e r r í a . . . . 
U G A L D E . . . . 
O l a v e a g a . . . . 
C e l a y a 
T a b o a d a 
Befando partido: 













$ 3 . 3 5 
I T U R R I N O y E C H E V E R R I A . L l e v a -
b a n 78 l o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n H e r n a n d o y S a l a -
z a r ; se quedaron en 27 t a n t o s y l l e v a -
b a n 62 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $4 - 13 . 
Segunda q u i a l e l a : 
A R R I O L A 
A R R I O L A . . . 
G u i l l e r m o , , .. 
L o r e n z o 
O c h o a . . . , 
A r a n a , 
Mateo 
Tercer partido! 
$ 3 . 9 4 













A Z U L E S $ 3 . 7 6 
A R A N A y G U I L L E R M O . L l e v a b a n 53 
boletos . 
L o s b lancos t r a n U g a l d e y L o r e n z o ; 
se quedaron en 27 t a n t o s y l l e v a b a n 
57 boletos 4ue se hub lerar i -pagado a 
| 3 . 6 4 . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
C c n o c a s i ó n d e . . . . 
Vienu de • - pr.mera paC'M 
ñ o r el c ü m r . n t l a n ' e V a l c r a , e s t a b l e c i ó 
una emboscada sorprer /J^ndo a un 
I r u i . o de rebe lde , coq el cual sostu-
vo violento tiroteo, c j ^ n d o l * bab-
tante a r m a m e n t o y aisunoa muer-
tos. T a r t e de estas í u e r ; a s manda-
das por e l ' C a i d U n a n w m Mlzzian se 
c o m p o r t a r o n bravamente 
F l enemigo h o s t i l i z ó a Izen ba-
ssen siendo rechazado por la guar-
u i . - i ó n . E n el collado de T i z z l Azza 
t a m b i é n se d i spersaron v a r i á s guar-
dias enemigas montadas en las In-
nio<liaciones, 
I s f a c í zas encardadas de real i -
zar el ;ervic;o de descubierta en Be 
n í t e z h ic ieron un minucioso recono 
cimiento por los alrededores j .n 
observar la presencia de un grupo 
enemigo, los moldados dal cuerpo de 
Ingenteroe colocaron una mina , la 
cual a l hacer e x p l o s i ó n chuso nu-
m e r o s a s ' ba^as a loa i n d í g e n a s . 
" E L S d l " ¿ t í O G A P O R L A P L E N A 
C A N A 
M A D R I D , octubre 11 . 
T r a t a n d o de la necesidad de que 
se l legue a una plena intel igencia 
entre A m é r i c a y -«:spafla. con o c a s i ó n 
del Congreso M ó d i c o de Sevi l la , el 
edi tor ia l de " E l So l" de hoy dice: 
' " E s p a ñ a puede q u » t i n g a una idea 
exacta del movimiento c i e n t í f i c o de 
los p a í s e s amer i canos ; en cambio, 
los p a í s e s de A m é r i c a siguen a l d ía 
el movimiento c i e n t í f i c o e s p a ñ o l . 
Cuand(> no puedeij seguirlo a t r a v é s 
de los l ibros , por quo es escasa , la 
l > b l ¡ o g r a f í a c i e n t í f i c a , invi tan a las 
l i g a r a s m á s sobresal ientes de la cien 
cia e s p a ñ o l a , a la que reciben con 
toda e f u s i ó n y ofrecen las m á s a l -
tas t r ibunas , recogiendo de el las 
s u s e n s e ü a n z a s . T i ene mas medios, 
e s ' c i e r t o , pero t ienen a d e m á s m á s 
vo luntad . Por eso es posible que en 
esce aspecto, como en muchos otros, 
nos conozcan m e j o r . E n conseguir-
lo ponen toda clase de elementos 
espir i tuales y m a t e r i a l e s . 
" E s p a ñ a conoce la l i t era tura de 
los pueblos hispano americanos y 
conoce su p o l í t i c a e c o n ó m i c a , m á s 
que por nosotros, por* el esfuerzo 
que r e a l i z a n en este sentido ios es-
escr i tores p o l í t i c o s y los economis-
tas a m e r i c a n o s . E l l o s quieren tomar 
puestos en la v ida i n t e r n a c i o n a l . No 
solo t ienen derecho a intervenir sino 
' que e s t á n obligados a hacerlo, por-
que esos pueblos de A m é r i c a son la 
ac tua l idad y l l e g a r á n a ser el por_ 
v e n i r y a l rea l i zar lo vuelven su ^mi-
r a d a a E s p a ñ a , pretenden que E s p a -
ñ a v a y a con e l los . E s o deseo r o m á n -
tico, l ibre de toda f inal idad p o l í t i c a , 
es un tributo que r inden a la Madre 
P o r l a m a y o r í a 
P R I M O D E R I V E R A R E C I B I R A 
i ; \ T E T U A N A L A G U A R N I C I Ó N 
D E « C M A R R A X 
M A D R I D , ^ O c t u b r e 1 1 . 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, 
v ice .pres identc d s l Directorio Mi l i tar 
h a recibido u n te legrama del general 
P r i m o de R i v e r a , jefe del gobierno 
que ss encuentra actualmente en la 
zona e s p a ñ o l a de Marruecos , comu-
n i c á n d o l e que ha salido para T e t u á n 
con el objeto de recibir a la guar-
n i c i ó n B u h a r r a x que, por f in , ha 
üido e v a c u a d a . 
S I Q U E L A E V A C U A C I O N D E P O S I -
C I O N E S I X N E C E S A l U A S 
M A D R I D , Octubre 1 1 . 
E l G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , pre-
sidente d e l ' D l r e c t o r i o Mil i tar comu-
n i c a desde A f r i c a que, a d e m á s de la 
de B u h a r r a x . han sido evacuadas 
las posiciones de S e r r a m a y Gallego, 
l legando a T e t u á n todas las fuerzas 
que las g u a r n e c í a n con alto e s p í r i t u 
de e n t u s i a s m o . L a ret irada f u é efec-
t u a d a eri medio de e s t e n t ó r e o s v i v á s 
a E s p a ñ a , a los que se sumaban has-
t a los' enfermos extenuados por 
h e r ó i c a m s i s t e n c i a . 
Se ha efectuado en la zona de L a . ' 
rache la o p e r a c i ó n que t e n í a pro-
yectada el Al to Mando, quedando 
res tablec ida l a c o m u n i c a c i ó n entre 
Mogaret y G o z a l , donde pernocta ya 
el G e n e r a l R i q u e l m e al frente de sus 
tropas, las cuales sufr ieron escasas 
b a j a s . -
E l enemigo i n t e n t ó un fuerte a ta-
que con el p r o p ó s i t o de cortar la 
c o m u n i c a c i ó n entre E l F o n d a k y 
A r g a i a sii .ndo rechazados por las 
fuerzas e s p a ñ o l a n , las cuales logra , 
ron restablecer d icha» c o m u n i c a c i ó n . 
E l o f i c i a l de i n t e r v e n c i ó n i n d í g e n a 
M i r a n d a , p r e p a r ó con" sus fuerzas 
una emboscada en el camino de 
F o n d a k , causando a l enemigo 17 
m u e r t o s . 
D L T R A S A T L A N T I C O T I L D A D D E 
C A D I Z s i ; H A I í L A d . m b a i i k . w . 
T A D O 
M A D R I D , Octubre 1 1 . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas del 
t r a s a t l á n t i c o 'C iudad de C á d i z " , en 
r u t a p a r a la p o s i c i ó n e s p a ñ o l a de 
l 'eruando Poo dicen que ha chocado 
contra unos bajos fondo©. 
L a t r i p u l a c i ó n del barco, í n t e g r a , 
se ha sa lvado; pero el buque so dá 
por perd ido . 
S e l e c c i o n a c a n d i d a t o . . . . 
Viene de ia primera página 
Viene de la pr mera pagina 
del Part idp Conservador, de los ve-
teranos y patriotas, del Part ido V. 
L o c a l y de 1.x juventud conservado-
ra . E l general Menocal m o n t ó a ca-
l i l l o eñ medio de Gonzalo P é r e z An-
dró . ex-Senador de l a R e p ú b l i c a y 
Presidente de los veteranpg y pa-
triotas de Oriente, el teniente coro-
nel M a g í n Wi l son , . m a r dando un 
gran n ú c l e o de c a b a l l e r í a ; el ex-Re-
p r * s « n t a n t e J o s é Campos Aroe, P r a -
eidente del Part ido Conservador; el 
doctor Angel Arce , candidato a R e -
p r r u n t a n t e por el t é r m i n o de Yate-
ras y O u a n t á n a m o ; el l icenciado 
Adolfo S u á r e z P a l l a , candidato a R e -
presentaute por U u a n t á n a m o , «1 te-
niente coronel Pancho í ' é r e z ; el ca-
p i t á n Rafae l R o d r í g u e z C a l d e r í n ; 
Amado Barb ier , uno de los m á s ca-
racterizados Jefes conservadores de 
Y a t e r a s ; J o s é G a r c í a L ó p e z , Pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
y patriotas; comardante Franc i sco 
A r n a u d ; comandante Vicente María 
Dorado, que d i r i g í a los mi l trescien-
tos hombres de c a b a l l e r í a y el millo-
nario y hacendado d u e ñ o de los cen-
trales M a r i m ó n y Borgl ta , s e ñ o r F e -
derico Alme lda , con otros caracter i -
zados amigos del general Menocal, 
y la comit iva del tren excursionista 
abr ieron la marcha , mientras las 
bandas de m ú s i c a y estudiantinas 
electrizaban a ¡a mult i tud con sones 
cubanos y t í p i c a s guarachas criol las . 
Cuar|do el general Menpcal, con 
el grueso de la m a n i f e s t a c i ó s l l e g ó 
a l a explanada del f errocarr i l del E s -
te, muchas famil ias lo obsequiaron 
con ramos de flores, « n t r e g á n d o l e 
un grupo de bellas y dist inguidas da-
mas de la iflejor sociedad guanta-
n a m e r a una estrel la de cinco 'pun-
tas, te j ida toda de claveles, y rosas 
blancas, entonando la banda mui.|i-
cipal el Himno Cubano y dejando 
o í r l a estudiant ina Orienta l de la 
C a s i t a C r i o l l a los c u b a n í s i m o s so-
nes de " T u m b a la C a ñ a " . 
L a m a n i f e s t a c i ó n t a r d ó máai de 
una hora en cruzar el puente Sarita 
Isabe}, que da entrada a la c iudad, 
siguiendo toda la calle hasta los Ma-
ceo y cortando por la plaza 24 de 
F e b r e r o , donde los veteranos y pa-
triotas levantaron un gran arco de 
tr iunfo, siguiendo por Pedro A . P é -
rez, Calixto G a r c í a , J e s ú s del Sol, 
hasta l legar a la casa del licenciado 
E m i l i o C h i v á s y G u e r r a , director po-
l í t i c o del Part ido Conservador, en 
c u y a morada se a l o j ó el ge i i tral Me-
nocal . 
E n todo el trayecto guardaron el 
orden parejas del e j é r c i t o al man-
do del teniente de I n f a n t e r í a s e ñ o r 
Sardinas , cuya c o r r e c c i ó n y discipl i-
na m e r e c i ó u n á n i m e s a labanzas y pa-
re jas de la p o l i c í a municipal a l man-
do de su Jefe el e x - c a p i t á n Ja ime 
R o í d o s , de cuya cordura tiene da-
das ai c h a s pruebas a l pueblo guan-
tanamero . 
E n l a ciudad se levantaron arcos 
de triunfo, y se colocaron grandes 
latrerps y, entre la casa del doctor 
Bernard ino Creagh y la del licencia,-
do C h l b á s G u e r r a se l e v a n t ó un ar -
co con un letrero e l é c t r i c o que de-
c í a : " ¡ V i v a el general Menocal!" , 
i l u m i n á n d o l o y a d o r n á n d o l o una es-
treilla l u m í n i c a de cinco puntas . 
E l tren excursionista e n f i l ó l a en-
trada a la T e r m i n a l , trayendo como 
adorno en. todo su frente una ea(Dr-
me estrel la , s í m b o l o del Part ido 
Conservador, s a l u d á n d o l a las sire-
nas de las f á b r i c a s de la ciudad y 
de las» locomotoras del f errocarr i l . 
No obstante las re i teradas solici-
tudes de los elementos adictos al 
general Menocal, para que demora-
ra unas horas m á s su permanencia 
a q u í , vis itando las sociedades y pro-
longando el mit in , que se c e l e b r ó en 
el Parque Mart í , donde se l e v a n t ó 
una gran tr ibuna , el tren excursio-
nis ta p a r t i ó a las cuatro de la tarde 
de esta c i u d a d . 
L a prensa local en sus ediciones de 
hoy dedica muy corteses saludos a l 
general Menocal y a sus a c o m p a ñ a n -
tes . . ¿ 
Debido u re i teradas gestiones del 
l icenciado E m i l i o Chlbá« G u e r r a , 
director p o l í t i c o del Part ido Comer-
vador, y del querido alcalde do Guan 
t á n a m o , Manuel Salas Alvas , t o m á -
ronse las precauciones que la pru-
dencia aconsejaba, siendo admira-
blemente secundado por el Teniente 
del E j é r c i t o Sardinas , mandado del 
cuarte l Moneada, de Santiago de C u -
l a , por el brigadier Semidey y el 
c a p i t á n E s p i n o , que es por s í so:o 
i:nu g a r a i / í í a para el orden y ..-1 ca-
p i t á n R o í d o s , Jefe de la P o l i c í a , y 
l'or el pueblo conservador, quo en 
compacta masa c o n c u r r i ó a la mani-
f e s t a c i ó n , y el respeto mantenido por 
la • fuerzas de l a c o a l i c i ó n Pberal -
popular . 
L a m a n i f e s t a c i ó n so c e l e b r ó filn 
U'ia sola nota discordante, po.* I.) 
(•ne hay que fel icitar sincerar. f:;;e 
a los elemeptos directores por Jusi 
prcesuciones tomadas y al pueblo de 
C-.iíMiránamo por su c o r r e c c i ó n y res-
peto, contribuyendo con ello al afiai'-
z.xnnento y estabil idad de las ins-
tituciones republ icanas . 
J . A l v u r e z . 
Corresponsa l . 
P r e p a r a t i v o s p a r a . . . 
Viene de la pr.meru página 
P A R T I D O R E P l B I . K A N O 
A v i s o 
P o r e l presente aviso se part ic ipa 
a los s e ñ o r e s Pres identes de los Co-
m i t é s de B a r r i o y V a n g u a r d i a s R e -
pub'ifccanas, menocal istas , que ^ho"/ 
domingo a las 4 de la tarde l l e g a r á n 
el G e n e r a l Mario G . Me:oca l y doc-
tor Domingo M é n d e z Capote y d e m á í 
excuraionistaa,- por lo que se ruega 
a los miembros de dichos organis-
mos ax i s tan n las dos de" la tarde al 
"Hotel M i r a m a r " situado en P r a d o 
y M a l e c ó n , l u g a r de la r e u n i ó n con 
objeto de hacer le un buen recibi-
miento cua l merecen tan insignes 
patriotas. 
H a b a n a 12 de octubre de 192 1. 
D r . Antonio F e r n á n d e z ( V í í m ! o , 
Presidente. 
¡ C H A M O R R O , E X P R E S 1 D E N T E U N H 0 M B R E A P A R E C I O 
I D E N I C A R A G U A , H A S I D O A Y E R A H O G A D O E N U N A 
¡ A R R E S T A D O Y E N C E R R A D O L A G U N A 
C A R D E N E N S 
L A S B O D A S D E O C T U B R E 
Son var ias . 
So refiere l a pr imera que es de 
todas mis s i m p a t í a s a la de la gra-
ciosa y elegante s e ñ o r i t a H a n l a R o -
rxTrrtAc 1,'n una IagunQ Que existe en la es-
E L G R A L . T 0 5 T A , D E H O N D U K A b . quina de las cal les Q u i n t a y S . F e -
D F r t R D T n A i R F R F I D E S D E L n ^ e ' el v i g « l a n t e 69 F . G u t i é r r e z , U L K K U I U A L O S K L B L L U t O ^ ^ (Un i u . ^ 
G E N E R A L E N J E F E P E R R E R A i dividuo de la raza blau'ja (Je unos sci i5 qUQ c o n t r a e r á nupcias con el 
c incuenta a ñ o s de edad . Avisado el c8timado comerciante do C a m a g ü e y , 
centro de socorro del segundo dis" s e ñ o r Jorge Abae l . 
C r e e e l g o b i e r n o q u e y a t e r m i n o trito, r e c o n o c i ó el c a d á v e r a l doctor; Boda (¿¿jma. 
•í,ini . i , . - „ r t m r i n n A r m a s que c e r t i f i c ó que la muerte' 
v i n u a i i n e n i e c o n l a r e v u m v w » (latal),i de 
unas oolio horas y que en 
l a r e g i ó n frontal presentaba el aho-
E L E S T A D O D E I N T I B U C A 
S A X S A L V A D O R , octubre 11 
Por el luto de la novia. 
L u t o reciente que guarda l a se-
ñ o r i t a R e s e l l ó por la muerte de un 
famil iar muy allegado a ' e l l a . 
Se u l t iman y a loa preparativos. 
Aunque no se ha fijado l a fecha 
lo por el a c u c r d 0 que adoptaron en 
m i favor 5' por las frases que. Be-
g ú n se me h a informado, me dedica 
r o n . S iempre os agradable encontrar 
demostraciones de a p r o b a c i ó n per 
los retos que uno ha real izado, po-
s e í d o de nobles ideales.' 
P e r o debo decirles , al mismo tiera 
P0, que yo he renunciado de mane-
r a def ini t iva , la d e s i g n a c i ó n como 
« a n d i d a t o a Representante , que me 
hizo el Par t id . j L i b e r a l y que, aun-
que no se hay;! tachado mi nombre 
de I& boleta e lectoral , dicha renun-
c ia impl i ca t a m b i é n la de la posi-
t i ón que ocupe al t erminar e l escru-
tinio". E s t o Fignifica que es i n ñ -
t i l cua lqu ier osfuerzo que se haga 
do m i c a n d i d a t u r - » . 
Habiendo estudiado el programa 
sdoptado por osa A g r u p a c i ó n y loe 
m ó v i l e s en que el mismo se funda-
menta , no c u m p l i r í a flbn mi deber de 
c iudadano, si no les enviase mi m á ? 
E n t u s i á s t i c a f e l i c i t a c i ó n por el her-
m ó s í a i m o esfu.,>rz(, riñe vuestra Aso-
c i a c i ó n y vuestros e m p e f i ó s , slgnlfi 
c a n . Y , al m l s i n ó tiempo, q u ' e r o ' e n 
v iar l e s mis mejores pd l i íbras de estl 
m u l o para que perseveren en tan 
genti les proposiKis . 
Muy a g r a d e r i d s me ofrezc0 de us-
ted atento amigo y s . s . 
V i r i a l o G u t i é r r e z . 
E L A G R K S O H T)K l \ A M A M F E S -
T A C I O N B S L I N C H A DO P O R E L 
P U B L I Ü O 
A G R A M O X T E , octubre 11 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A S O C Í A d O X P A T R I O T I C A I M V K U 
S I T A R I A M E X O C A L I S T A 
Se c i ta por este medio aJ todos los 
miembros /de esta A s o c i a c i ó n para 
que el p r ó x i m o demingo 12 a las 
12 y media p. m. concurran al Ho-
tel " R i t z " , Neptuno y Perseveranc ia 
para de a l l í unirgo a la A g r u p a c i ó n 
Conservadora 4e la "Acera del L o u -
vre" y part ir hacia la E i t a c i ó n T e r -
nvlnal, a rec ibir ' el tr»n excursio-
nista de loa candidatos presidencia-
lea conservadores de regreso de su 
viaje t r iunfa l por el interior do la 
R e p ú b l i c a . 
E n c a r e c i d a m e n t e ee ruega la m á s 
puntual as is tencia a la hora Indicada 
y as imismo tjó invita a I o ü campeones 
del Menocalato y d e m á s elementos 
univers i tar ios y j ó ^ i ^ s que s impa-
ticen con la candidatura do los ilus-
tres Genera les Mario G . Menocal y 
Domingo M é n d e z Capote. 
L a H a b a n a , Octubre 11 de 1924. 
L u i s Cervantes , Presidente p. s. r . 
Alberto L a n d a , Secreta/ ic do Corres -
pondencia. 
A L O S C O N S E R V A D O R E S D E C O -
M U X I C A C T O M I S 
Se c i ta por este m^dlo a los miem-
bros de las agrupaciones conserva-
doras del Departamento de C o m u n i -
caciones, para que- o o n c u r r a ñ hoy, 
•domingo, a las dos y media de l a 
tarde, a la esquina de Corra les y 
Zulueta ( C u a r t e l de Bomberos ) , a 
fin de formar parte de la manifes-
t a c i ó n que ha de recibir a nuestros 
i lustres cai ldidatos a la Pres idencia 
y VIcepres idenc la de la R e p ú b l i c a , 
mayores generales Mario Garc ía Me-
nocal y Domingo M é n d e z Capote . 
H o r a c i o R o s a G a r c í a ; D r . .Mario 
Al fonso . 
M.AMI l > ' l \< ION . A l lOAlOX J M S -
T I C A D E S A X C R I S T O B A L 
L L E G A X H O Y P A R R E C I B I R A L 
O E X E R A L M E X O C A L 
<Por t e l é g r a f o ) 
S A N C R I S T O B A L , octubre 1 1 . 
S120 p . ra. 
D I A R I O . — H a b a n a " 
M a ñ a n a al amanecer s a l d r á n pa-
r a esa ciudad todos nuestros auto-
m ó v i l e s nutr idamente ocupados por 
valiosos elementos sociales p o l í t i c o s 
de esta local idad que van a unirse 
e n t u s i a s í i c á m e n t e a l magno recibi-
miento que t r i b u t a r á esa capital al 
G e n e r a l Menocal e i lustre comitiva 
en su victorioso regreso . 
C a u s a extraordinar io j ú b i l o en 
esto pueblo dicho viaje y las clases 
neutras y amigos del general Me-
nocal p i d é n m e exprese a l h é r o e de 
las T u n a s su cordia l y efusiva «a lu-
t a c i ó n . 
K E Y I S 
v Corresponsa l . 
C o r r e s p o n d e n c i a s e m a n a l d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
ta T o s c a n a , d i v i s ó a l pasar a una 
pequefin de no m á s ocho o diez a ñ o s 
de edad, que marchaba a pie desal-
zo y vest ida de a n d r a j o s . 
L a R o i n a hizo detener el coche, 
l l a m ó a l a p e q u e ñ a y le pregunto 
su nombre y dónde- v i v í a . A l . d í a 
siguiente un imponente criado llev.ó 
a la n i f a , a qujpn l laman famil iar-
inent? Bepplna , un paquete que con 
t e n í a un par de medias, una llena 
de dulce-e y la otra con dinero para 
que se c o m p r a n » fopa . Pocos d í a s 
mas tarde 1̂  R e i n a rec ib ió un papel 
de u n a c a l i g r a f í a deficiente, que de-
c í a : 
" S u Majes tad : 
Vues tros m a g n í f i c o s presentes me 
han dado muclm a l e g r í a . Mj padre 
se p e s c ó el dinero; mi hermano se 
c o m i ó loe dulces, y mi madre se apo-
d e r ó do las m e d i a s . 
V u e s t r a muy devota. 
E L R E S T O D E L A S F U E R Z A S D E « a d o una e r o s i ó n 
. - r - r ^ r - ^ _T . „ r ^ r-v, | Registrado el c a d á v e r se le hal la-
I E R R E R A B U S C O R E F U G I O LIN ron dos cheques a nombre de Pedro 
ICa lvo , , uno por valor de 240 pese-
It^s y otro de 740 pesetas. A d e m á s t o d a v í a puedo decir que s e t á esto 
t e n í a en el bolsillo interior del sa- enlace matr imonia l para fines de Oc-
co dos letras de cambio a l portador,, t"bre. 
por valor los dos de 270 pesetas, j 
I E l sombrero de p a j a t e n í a en pll 
E l general E m i l i a n o Chamorro , forro las iniciales P , C . 
ex presidente de Nicaragua y candi- E l doctor E n r i q u e R . R i e r a , ,de 
dato a la presidencia derrotado en gua id ia anoche en u n i ó n del Secre-
las 
4 Y o les anticipo mi feiu.. 
Con los votos más «i* a % 
que l a í e ü c l d a d sea en Ln6'0» k-
inagotable. wloa 
U n a dicha imperecedera 
C u á l l a otra boda? 
E s l a hermana de nn rnn, 
q u e r i d í s i m o como Carlos p,,r<i t J 
se casa: l a señor i ta Celia p ? ' ^ 
Q u i é n su elegido? lloto. I 
U n afectuoso amigo 
L o os un joven tan correos 
L u i s Alvarez . ^ecto 
S in haberse fijado todavía i i 
cha de ese acto matrimonial 5 M 
es muy probable que Se L ^ M ^ 
semana p r ó x i m a . Dre i 
con. 
T R A S L A D O S D E R E S I D E N C L i 
, Ex i to s le deseo en su 
las elecciones del .domingo pasado, tario s e ñ o r C a l z a d i l l a y oficial se-1 LuÍH Fe l lpe pa8CUal p a r t i d 
ha sido arrestado y se encuentra en ^or R n i z dispuso la r e m i s i ó n , del me el tra8la<io de 8U residencia y 
la cárce l de la capital n icaraguen- c a d á v e r a l Necrocomlo, para au au - bInete dental a l a ^ ^ l l lduí . 
se, s e g ú n noticias que se han rec i - tops ia . 
bido desde M a n a g u a . 
Agregan los despachos que a su . M E X O R Q U E M A D O 
llegada a la capital f u é detenido. 
A l coger una cafetera con agua , 
E L G E N E R A L T O S C A D E R R O T O A hirviendo y v o l c á r s e l e enc ima su- la delicadeza que le caracte 
L O S R E B E L D E S D E L G E N E R A L fr ió graves quemaduras diseminadas innumerable cl ientela el doctor P a s -
F E R R E R A i Por el cuerpo, R i c a r d o V a l d é s Ro- ' ual . 
j i I d r í g u e z de dos a ñ o s de edad y veci- r x N U E V O V A S T A G O 
! T E G U C I G A L P A , oct . 1 1 . no de V de la L l a m a letra A . Fué1 
U n a c a r t a recibo. 
Muy c o r t é s y amable. |Ca. 
E s de m i distinguido amigo el D r . ¡ De otro traslado de 
I p á n d o - ! tengo que dar cuenta. 
gabinete 
tr ia n ú m e r o 11. E s t e . 
U n a c ó m o d a casa, ampl ia y mo 
derna. 
A t e n d e r á a l l í como 
Me refiero a l doctor Bernardo, 
la Vega. ruo asi 
E l recto Juez Correccional ÍU . 
te Distri to y amigo que a p r e c í ^ 
j ó su casa de la Primera \ v j n 
s iempre con i donde v i v i ó muchos años para t 
ic tev»za a s u j l a d a r s e a C é s p e d e s 93. b 
T e n g a a l l í con su familia 
suerte. 
E l presidente provis ional , general asistido en el cuarto centro de so 
Tosta . r e g r e s ó hoy a esta capital pro c o r r o . ¡ 
cedente de Comayagua donde inf l i -
g i ó una decisiva derrota a l general C R E Y O Q U E L E H A B I A N S C S -
F e r r e r a , jefe de los rebeldes, asegu- , T K A 1 U O E L l U O A M 
j r á n d o s e que h a terminado v l r tua l -
;mente la r e v o l u c i ó n . ' Rafae l Coara Igles ias , vecino de 
E l resto del e j é r c i t o de F e r r e r a B e l a s c o a í n 21lj, estuvo de vis i ta 
ha buscado refugio en el estadb de anoche eri l a casa E g i d o 11 dejan-
I i i t ibuca, pero se h a n despachado do un reloj de oro con su leontina 
fuerzas por el gobierno para copar sobre una m e s a . A l marcharse e c h ó 
a los rebeldes . de menos la prenda y v o l v i ó a la ca-
Que llega a un hogar. 
Hogar feliz. 
E l de los j ó v e n e s esposos r;oñora 
A u r o r a G o n z á l e z y Domingo G o n z á -
lez, culto profesor de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , que sienten la d icha de be-
sar el segundo fruto de sus amores. 
U n v a r ó n hermoso. 
T a n hermoso como el primero 
E l pasado domingo llegó al mií 
do el tierno Infante recibiéndolo 
inteligente comadrona faculta'iva» 
ñ o r a A m é r i c a Paredes de Valdés * 
MI saludo al paisanlto. 
L X A O M I S I O N 
L a tuvo e l d í a de las Rosarios . 
O m i s i ó n involuntar ia a l no ci tar 
1 s a . A l no encontrar las a c u s ó a E s - ' a la respetable dama s e ñ o r a Rosar io 
F l h w a a H n a r h i a n H f l ' trol la H e r n á n d e z G o n z á l e z de C a - A r g ü e l l e s de Castro , esposa de mi 
I j I üUL^aw a u i U O U U U . . . . m a g ü e y y a C a r i d a d Val iente , veci- caballeroso amigo don Adolfo de 
Viene de la primera página na de A r a n g u r e n 22 8 de haberle — 
Castro R u b i r a . 
E r a su santo en esa festividad. 
H a y a pasado un día feliz. 
F r a n c i s c o González Bacallao. 
hurtado el r e l o j . L a s acusadas ne E N V I S P E R A S D E S U R E E L E C C I O N | L m o n o M r f n n l i i l i i o 
mandante B a r r e a s , Coronel F i g u e - ^ a c u s a c i ó n , quedando en l i - MITirnp , T N p f p r f q p n T A N T F . p ^ S " " a ^ " W " ^ | 
roa y otras personalidades del libe- bertad y d á n d o s e cuenta de Ihecho 
ral ismo y un concurrenc ia numero- al Correccional de la S e c c i ó n Pr ime-
s a . 
Hic ieron uso de la palabra varios 
oradores, que fueron muy aplaudi-
dos, reinando completo orden duran-
• te la c e l e b r a c i ó n del m i s m o . 
M U E R E U N R E P R E S E N T A N T E 
N O R T E A M E R I C A N O 
I t A L T I M O R E , Md. , octubre 11 
Viene de la pág ina diecisiete 
los triunfos doin(icrát:coa y tiene ab-l 
soluta confianza en ello. 
F é l i x P E R E Z , 
Corresponsa l . 
A R R O L L A D O P O R U \ A U T O M O V I L ¿ i representante Sydney E . M u d d , ¡ K n í n d i a n a p o l i s . el candidadat. 
Benito Hpvn-imípv T ? o w a Aa oo que h a b í a de Ir a la r e e l e c c i ó n el hizo revista a grandes rasgos de 1)1 
O T R O M I T I N L I B E R A L 
Y A G U A J A Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Y A G U A J A Y , octubre 1 1 . 
6-30 p . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
K.N 
confianza, 
er hace tres años 
carente, de ipo 
Hornos 10, en la esquina de las ca^ de o b s t r u c c i ó n in tes t ina l . |yo y falta de or ientac ión , y porji 
l ies 23 y 16 . i Antes que los galenos pudiesen tanto ni pudo restaoblecer la norni 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido R a - diagnosticar la o p e r a o . ó n que n e c e s i - ¡ Hdad en la vida mercantil ni re«i-
basa por el Dr . V i l l a r C r u z de contu taba el paciente, ee p r e s e n t ó en é l citar el necesario sentimiento di 
s i ó n de forma estre l lada en la r e g i ó n una fiebre i n t e n s í s i m a que le c a u s ó 
o c c í p i t o frontal , f rac tura del f é m u r iz la muerte . 
Hoy c e l e b r ó s e en é s t a una gran ^ e r d o y brazo derecho contusio-
flesta l iberal , a la que se h a b í a 1168 y desgarraduras diseminadas 
anunciado v e n d r í a n los candidatos V0T*1 <:ueril0 y f e n ó m e n o s de schock 
presidenciales Machado y L a R o s a . . E1 chauffeur f u é remitido a l V i -
que no pudieron c o n c u r r i r . vac* 
Desde varios ¿mrr ios se tras lada- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ron a é s t a grupos de c a b a l l e r í a , c a l -
.ndose en (.uinientos los forasle- A l í l f í m o Knr íS rnonAn 
aue partic iparon de la fiesta 11 ^ U I I U I M í l O F a , 01311(10 
D O S M I S I O N E R O S F U E R O N A P A -
L E A D O S B A R B A R A M E N T E P O R 
M O N J E S B U D I S T A S 
c u l á n d 
ros 
beral , en la que se a d v e r t í a el des-.' 
contento de no haber podido ver 
rlas principales f iguras del Part ido 
' L i b e r a l . 1 
C o r r e s p o n s a l . ; der la p r ó x i m a etapa de su crucero , 'conducidos a un hospital 
L o s obreros de l a e s t a c i ó n de 
L A F O L L E T T I J C O N F I A CADA VD! 
M A S E N O B T K N E I Í UNA VICTORU| 
A V A H A ! L A B O R A 
C H I C A G O 1 1 . 
Cerrando con el discurso que pro11 
n u n c i ó esta noche la primera Benu-| 
na del mes de, nitonsa proí 
electoral que se propone desarrollirl 
el candidato presidencial indepen-
Viene da la p á g i n a diecisiete 
R A X G O O X , B u r m a , octubre 1 1 . 
E l profesor M r . Oleasen y su es-
posa, dos misioneros agregados a l 
•Judson College do esta c iudad, fue- diente Senador Robeit M. L a Fol-M 
;ron atacados por los monjes budia-jt te hizo, al parecer con confia»! 
I tas el juevea por l a noche. iue . va encrescemlo, !a profíecla iH 
quo en las elecoiones del próximo N«l F u e r o n b á r b a r a m e n t e apaleados y i  
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O E X X o r t h Is land e s t á n reajustando dos E L C O M A N D A N T E Z A N N I C O N D E 
A R T E M I S A . . de los motores, reparando el apara-
E L S E P E L I O D E L S R . P A L A C I O to i n a l á m b r i c o , reforzando los ten-
( P o r t e l é g r a f o ) « o r e s averiados durante el a t err i za , 
1 je y efectuando otras reparaciones 
A R T E M I S A , Octubre .11 9 tíi. de Indole secundaria que, no obstan-
D I A R I O . — H a b a n a . te, son necesarias para que la aero-
E s t a tarde v e r i f i c ó s e el sepelio nave pueda lanzarse a l espacio rum 
C O R A D O P O R E L G O B I E R N O 
J A P O N E S 
vlembre ha de obtener una viftoij» 
¡ d e c i s i v a e indl^cutiMe en las urait 
" E l pueblo de Xorteamérica W 
despertado", d e c l a r ó . "Durante W| 
ú l t i m o s seis aía8 he hecho uso « 
ia palabra en seis estados. He vi»» 
ante m í a las gent3S de Xew YorU 
Pennsy lvania , New Jersey, Micluitt 
Ohln e I n d i a n a . . 
E n todas partes me ha suced«io| 
T O K I O , octubre U . 
E l comandante Pedro Z a n n i , in 
del Hacendado' Don L u c i l o Palac io , b a C a m p L e w i s , W a s h . D e c í á s e esta tréPi( io aviador argentino que e s t á • i0 V n i s m o T ^ r p u e b l o acude a aliíUf 
Presidente de la Colon ia E s p a ñ o l a noche que se h a r á todo lo posible ' ta l i zando un vuelo a lrededor del;se bajo la bandera progresiva, B 
de la local idad, fallecido ayer m a , por zarpar en la m a ñ a n a del lunes . Il!'ando, s e r á condecorado con la B^Zfftoda mi vida públ ica Jamás he v* 
_ . . . . . . ... / w . - í - - J _ 1 í - » ^ í » . t _ _ . *! * . í _ .«.Allí ñ a ñ a en esa capital , cuyo c a d á v e r 
f u é trasladado a esta para darle ee. 
pultura en el P a n t e ó n f a m i l i a r . 
As is t ieron a l eepelio nutr idas re-
presentaciones de las Colonias E s -
p a ñ o l a s de C a n d e l a r i a , G u a n a y y 
H O Y Z A R P A R A F L Z ! I - . ! Viu\ 
L A R I T A N O R T E 
ta Orden del Sol Naciente por el 
¡ G o b i e r n o j a p o n é s , s e g ú n a n u n c i ó 
hoy el Ministro de Comunicaciones , 
A d e s p u é s de la l legada de Z a n n l a 
K a s u m l g a u r a , base a é r e a de Tokio , 
procedente de K u s h l m o t o . -
í í J í - S f 1 ^ ^ F H I E D H I C H S H A F E X , A l e m á n C a b á l l e r o " , Autor idades locales, el 
Comercio pleno y representantes de 
de las sociedades obreras, a m á s de 
ia 11 
A l rec ibir partes m e t e o r o l ó g i c o s 
í - ign i f i ca t ivos de que e s t á despejan 
epten 
I N V E S T I G A N S E L A S C A U S A S D E 
E X P L O S I O N E N E L A E R O P L A N O 
T C - 2 
H a b a n a . 
E n estos momentos mientras reco-
rr ía el pueblo una m a n i f e s t a c i ó n l i -
beral , a l frente de la cual iba L a 
R o s a , f u é agredida é s t a por M a r t í n 
R o m á n , que d í ó muerte de un tiro 
a J o s é S a r d i ñ a s . 
l^omán fué detenido y cuando lle-
gaba a la j e fa tura de po l i c ía fué a l -
canzado y liDChado por el numeroso 
p ú b l i c o que lo p e r s e g u í a . 
Como reina gran e x c i t a c i ó n en el 
pueblo, la G u a r d i a R u r a l se hizo 
cargo del orden . 
Corresponsa l . 
S A N G R I E N T O S U C K S O K \ \ G R \ . 
M O N T E 
E n la , S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer la noticia de que I 
durante una fiesta p o l í t i c a eue se 
celebraba en Agramont . \ el e luda- ' 
d a ñ o M a r t í n R o m á n l ió mufrte de 
un dispar0 a J o s é S a r d i ñ a s . Loa 
amigos de é s t e hicieron fuego a su 
vez contra R o m á n , h i r i é n d o l o m u y . 
, .¿zja.Yamnri.tp. ] 
L A S M A R E A S Y L O S T E R R E -
M O T O S 
N a c k i c h l H a e d a , jefe del Observa-
torio M e t e r e o l ó g i c o de Choshl , a l 
noreste de T o k i o , sostiene de re-
saltas de varios a ñ o s de observacio-
nes, que los terremotos so producen 
a seguida de extremas alzas o -trajas 
do las m a r e a s . E ' 14 de Agosto, por 
ejemplo, l a capital y l a r e g i ó n veci-
na fueron sacudidas por un serio 
temblor; y e l profesor H a e d a dice 
que los d í a s anteriores se h a b í a ob-
iervado una marea extraordinar ia-
mente a l ta a lo largo de l a costa 
donde se ha l la c.u observatorio, por 
lo que él h a b í a pronosticado un tem-
blor . 
E l m e t e o r ó l o g o cita cifras de las 
marcas que precedieron al desastro-
so temblor del 1 de Septiembre de 
i í ) 2 3 . E n esos d í a s la marea era 
fau a l ta , dice, que los pescadores que 
r.e ganan la vida recogiendo plantas 
marinas se quejaban de que el agua 
estaba tan profunda que lo c u b r í a 
todo. M r . Maedn recuerda a d e m á s 
que tras una marea muy baja se pro-
dujo en T o k i o un temblor que c a u s ó 
d a ñ o s considerablop en A b r i l de mil 
n o v e c l e n t o í i v e i n t i d ó s . 
E l doctor I m a m u r a , de la s e c c i ó n 
s i s m o l ó g i c a de la Univers idad Impe-
r i a l , admito que bien p o d r í a habe'* 
c ierta r e l a c i ó n entro las mareas v 
los temblores; pero que, como la teo-
r í a del s e ñ e r M a o d i s ó l o ac ierta en 
uno entre cinco casos, no puede ser 
aceptada t o d a v í a . 
I numeroso p ú b l i c o , t e s t i m o n i á n d o s e j , . 
^ s í el sentimiento general producido f ^ ? . / j ' 1 ? ? f ^ 1 ? ' resÍ1onJes w ^ 
por tan lamentado fa l lec imiento , f 0 ^ ^ del A t l á n t i c o , el doctor H u , 
!• Corroborando esta m a n i f e s t a c i ó n 5 ° E ( * n e r ' director de I03 Ta l l eres X E W P O R T N E W S , petubre 11 
[ u n á n i m e de duelo popular todo el ^ J J ? 1 , ? a CY*0 dirigible Z R - 3 , ¡ U n a j u n t a de i n v e s t i g a c i ó n , 
1 comercio local c e r r ó sus puertas» "j111"01^ flue ^ aeronave e m p r e n d e r á e j é r c i t o se encontraba reunida hoy 
desde las dos de la t a r d e . f1 Vuf c. e" ••, ,rlt;^^kshafen, r u m - en el a e r ó d r o m o de L a n g l e y , con el 
D e s p i d i ó el duelo en nombre de , 0 * ***** H a r s t , X . J . , m a ñ a n a a fin de conocer l a causa de la pre-
lotí famil iares del S r . Palac io el íu3 m- « e m e n d o l a r u t a ñ o r - matura e x p l o s i ó n de una bomba en 
D r . J o s é M a r í a Col lantes , pronun. ¡J c o ™ 0 en un »fI»Clpio' se h a b í a pro el aeroplano T C . 2 , que c a u s ó la muer C**C 
ciando una bri l lante y s e n t i d í s i m a >'tctado . te dei teniente B r u c e N > Mart in y sl ..'^ 
o r a c i ó n f ú n e b r e . S e g ú n las intenciones actuales de heridas al ter.|lente A l f r e d P u r y e a r , 
la o íhVí i l ldad del Z R - 3 , el dirigible y tre8 c lases . E l teniente Mlartln fa-
G A V A L D A . ¡ e r u z a r á sobre las a é r e a s ocupadas Hec ló a media noche en el hosp i ta l . 
C o r r e s p o n s a l . de ]a R í n l a n d i a . ia pa^te septentrio; E l teni nte P u r y e a r , el m á s gra-
E C n i T I D n A D r ' C M T I M A T\V na* de B é l g i c a , é] C a n a l de la Man- vemente herido de los otros cuatro H y U l r U A K u C i P l 11INU l / L Qfta. el Cabo P i n í s t e r r e * ( B r e t a ñ a ) , miembros de la t r i p u l a c i ó n , "tiene 
Ing la terra y lucg.>, poniendo proa probabil idades de sa lvarse" , s e g ú n 
a la mar atravesar- i el A t l á n t i c o , mo di jeron hoy los m ó d i c o s que le asis-
jdificando su derrota con arreglo a t e n . E l sargento W l l l l a m F ü c h , es 
los partes m e t e o r o l ó g i c o s que le trans posible que quede fuera de peligro 
tales demostraciones de entusitfj 
mo". 
"Todos ellog vienen en nn ayuw-
Se BuBlevan contra la decadencig) 
la c o r r u p c i ó n de los dos vw05.^, 
tldos; pero no es esa Ia causa,, i J 
entusiasmo, puesto que estnfia 
alog, n u g hondo. Ve nen el mo 
miento progresivo una uue>a ¡ J 
r a n z a ; ha l lan en é l un nuev° e ; ; J 
tu : saben que ^ p ^ s e n t a suPr 
aspiraciones d i justicia, libena 
P a L a ' marea progresiva se proP¡¡¡| 
desde el A t l á n t i c o al ™ i U c 0 -
puede contenerla, y arrasa eJ^ ^ 
" Y a hoy se haUan derrotados 
candidatos democrát icoB 
E l l o s no pueden ganar 
F U S I L V E N C I O A L 
A M E R I C A N O 
dejar.1 No estamos dispuestos a a ^ 
resultado de las eleccioneb ^ 
a merced de M C á m a r a ú l * \is>\ 
tantes a i dej^romos que ues jjj 
nos del Senado. I ^ 3 8 ^ ' u 8 l 4«» 
b e r á n ser solucion-id^ al « , cí 
todas las elecciones pre8lden ^1 
lebrada- en el trancurso 
W A K E K I E L D . Mass. . Octubre 10. 
E l equipo artentlno de rifle de la 
ú l t i m o s a ñ o s Sf ^ " . r d o s ' ^ 
por el rueblo de_ Ico Estaa por 
*• — o - x — ^ - r -1— ^«•"•r *"-•*«»•" i tín las urnas a 1 0 - j ( a cü»^ 
mlten por la i n a l á m b r i c a las esta- hoy, y los sargentos E l l j a h J . WeUls nieg de Noviembre. Ese "'^¿idít! 
clones terrestres y los buques que se y Otto Jens lns probablemente i a b a n - r ue su voluntad eHja a â c (3 ¿ti* 
cuatro 
h a l l a n en a l ta m a r . d o n a r á n el hospital dentro de uno 
E l doctor E c k n o r d e c l a r ó hoy lo s i l o dos d í a s . 
Armada retuvo boy el tVofeo interna- g u í e n t e : " E l n u t e o i r ó l o g o promete] Se completaron esta m a ñ a n a los 
cionái derrotando a un team de la Ar- un amanecer fr í0 para m a ñ a n a yi preparativos para el ent ierro de l te-
mada de los Estados Unidos en el lcreemos que por fin podremos lar - 'n iente Mart in , que se espera sea In-
match de tiro celebrado hoy en esta' gar a m a r r a s . S i todo v a bien, vola- humado en el Cementer io Nacional 
ciudad. 
Lo sargentlnos obtuvieron 1,604 pun-
tos contra LáS'l los americanos. 
L a s malas condiciones del tiempo 
constituyeron un obstáculo para 'os ti-
radores. 
N U E V O S R E C O R D S 
P A R I S , Octubro" 11. 
Nuevos records mundiales de velocl-
I dad para vnotocicletas se establecieron 
remos sobre l a ciud-id de New Y o r k .de Arl ingtow. 
el m i é r c o l e s a pr imera h o r a " . 
ra progresiva por una 
t a n c i a l " . «mfwyp 111 « 
la ,Pudhmfdlu e m í w y m i ^ 
ü n d k s o o n o c S ^ T r i f l b e x m a ' n ü e v o s d e l e g a d o s O B R E R O S A 
n o , s i : n u s n v \ i n C R U Z A R E L U N A C O M I S I O N D E L A L I G A D E 
A T L A X T K O A B O R D O D E L Z R - 8 • , N A C I O N E S 
F R I E D R 1 C H S H A F E X , A l e m a n i a » 11 
H U E L G A D E A L U M N O S JNi 
E N L O S H O S P I T A L E S 
B O N A E R E N S E S 
E3ta' tarde ha sido detenido por 
la p o l i c í a un individuo inidentlficado 
hoy en las carreras do 10 y 00 ki lóme- , que, vistiendo tra je de caza y siendo 
tros, en los alrededores de P a r í s . 
Brunler ganó 1?. carrera •de 10 kllfi-
portador do un rif le , rondaba en tor 
no del hangar de', Z R - 3 . E s t e mis-
B U E X O S A I R E S . . • ' ' inato » ¿ 
Como secuela del ^ t e r o o j j 
ros de un joven alumno * ^ 
ei superintendente de " la , 0 * 
ocurrido el m i é r c o l e s P ^ u e l í » * 
se han declarado ^ > 
alumnos nternos ele ^ ^ ^ 
c i ñ a Internacional de TYabajo ha vitales municipales, 1 un p!**°-. 
nombrado hoy a L e ó n Jouhaux , de in d i m i s i ó n , dentro o ^bej Í J K , 
F r a n c i a y Y a n Oudegeest, de Ho- c}nco d í a s , a l doctor * de 
landa, para que representen a l gru- rre ta . Jefe del oerv 
G I X E B R A . octubre 1 1 . 
L a J u n t a de Gobierno de l a Ofl-
media de 210.28 k i lómetros oor hora. 
¡ i n d i v i d u o , dijo en cambio que se t r a 
ta de un a l e m á n . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
L A P R O P I E D A D D E L A T I E R R A 
E X R U S I A 
U n invest igador a l e m á n que re-
gresa de R u s i a , e l D r . Adolfo G r a -
bosky, c^eclar?, que antea de la gue-
r r a el campesino ruso s ó l o p o s e í a un 
3 5 por ciento de la t ierra , mientras 
que la fam l ia rea l y el 'Estado po-
jselau a tro tanto. H o ^ flíl a grpp-a 
¡ l o s campesinos rusos poseen el 9 7 L A X Z A S E A L A I R E E x F R I E D R I -
por ciento de la t i e r r a , y el E s t a d o C H S H A F E X E L D I R I G I B L E Z K - 3 
el restante tres por ciento. F R I E D R I C H S H A F E X . A lemania , 13 
U N A A N E C D O T A D K L A ' R E I N A | de octubre. ( B o l e t í n ) . 
5 / L E X A A las 6 y 30 de la m a ñ a n a de 
_ de dicho es tablec imi^ 
¡ S e g ú n los alumnos i n t ^ el 
| coles por la noche * 
E N G U A T E M A L A , ^ p e r r n í e P n t n t e e \ o n n ^ 
n r o p ó s i t o de a t e m o r z » ^ 
•SAN S A L V A D O R Octubre 1 1 . hizo fuego sobre euo^ ^ 
S e g ú n noticias de Guatemala , en ver m a t a n d o ^ ^ r n ^ cjrUj» 
a 
o'* 
L a R e i n a E l ^ n a de I t a l i a t i ene-un hoy se ha lanzado a l espacio, dis- l a ciudad de G u a t e m a l a y en las hHo de un eminen 
c o r a z ó n materna l y u n a mirada pe- puesto a emprender la t r a v e s í a del provincias meriodlonales de esa re- t ino . - ijíternos 
netrante para descubrir en los do- A t l á n t i c o hasta L a k e h u r s t , N J . , el p ú b l i c a se ha registrado hoy un L o s alumnos 7ubizarrei*i S»£ 
nifis, especialmente s i se trata de ni- gigantesco zeppelin Z R - 3 c o n s t r u í - templor de t i erra de considerable In - i culpan al doctor ^ pUesto ' ¿ í jr 
fios, c u ó n d o se ha l lan af l igidos. H a do en los tal leres de é s t a pará la tens idad. I ber sostenido en el ^ pes»*M 
poco, cuando l a R e i n a Iba en su au - mar ina de guerra n o r t e a m e r i c a n a . ! A juzgar por los informes que rintendente Bonnet 
j l o m ó v i l para San Rosore , la casa d e | L a aeronave hizo rumbo a B e l - ! hasta ahora se t ienen, son pocos los . reiteradas p r o t e s t a * e l 
l d a ñ o s materia les s u f r i d o s . ' c l eron antes do ocurr kcanuto cue Dosee la f a m i l i a r e a l e n l l o r t . 
X C D I A R I O D E L A M A R I N A Oduhre 12 de 192^ P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V . I L I S M O Y A V I A C I O N 1 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director doi "AUTOMOVIL DF CUBA' 
iincoros 
'ra. 
conírer6 u dable que las motos Ha- Para mayo.- comodidad, los manu-
LOS GLORIOSOS DEPORTISTAS 
HISPANOS DEL SIGLO XVI 
Hace pocas semanas, en estas mis beza marcha. Eicano, el incompara-
OITecto 
odavía ia 
•nial diré r 
56 celebr» 
3U ^«va cji 
e ŝideaciil 
Beriiardo i, | 
clonal de A 
6 aprecio ¿J 
lera Avenid 
08 Para t r J 
insupe 
Los raso 
^ I m s o u son on verdad la fama bríos de todos los modelotí han sido mas páginas, lamentando la adjud:- ble. 
ley, motos en todos los mercados aumentadoe e j ancho por tres pulga-]cación definitiva de la coua Gordon Esa hazaña de leyenda, esa verda-
dfc laS,nd0 Los nuevos modelos reu- das y esto contribuye a facilitar el^Bennett, nos ocupábamos de la au- derá vuelta al mundo, pues duran-
del m iocidad. economía y un conlort manejo. Las manijas de goma están¡aacia del hombre, tan decaída des- te la misma se navegó por ambos 
n€l1 rabie ;ceradas en el extremo para evitari de hace dots siglos, tan achicada hov bemisferioe, cruzando, como dejamos 
rtos de la horquilla de- el desgaste de los guantes y para im- a consecuencia de la vida antiaudaz dicho, cuatro veces el ecuador, ua-
. con s^s resortes amortigua- pedir el escape del aceite de los.co-|de las ciudades, audacia que el de- vegando la . casi mitad del trayecto 
^^aux'. l iares; el asiento amorti-, mandos. ¡porte tiende a resucitar, pretende por mares hasta entonces jamás sur-
dor̂ s v ei poste del asiento PttKj. E n los modelosi eléctricos el botón.'«resucitar, siquiera en parte. cados por navios de hombres blan-
Uig patentado, aseguran la más '¿e ia' bocina está'colocado más cer-l L a aviación es uno de los deuor- bo5. es decir, por mares abeolutamon-
1,1 leta comodidad en el andar de(Ca de la agarradera para evitar la I tes que más intensamente pueden te ignorados de la Humanidad cons-
COlHarley-Dav:dson 1924. Inecesidad de retirar la mano del ma-¡ realizar el milagro de tal resurrec- cierne, esa hazaña se llevó a cabo 
i s resortes centrales amortigua-1 jm^rio. Esta mejora será muy apre-j^ión. ,en un navio- cíe Ochenta Toneladas, 
res de auxilio y de emergencia. souic.ada por loe que no usan el sidecar! Los aviadores eon los únicos hom-1 Catorce mil leguas recogiendo las 
íacterteticas de la Harley-Davidson j E1 poste de asiento Ful-Floteing 
Vq.)4 Los resortes laterales y cen-1 una caractorística patentada de latderna y nltradvilizada, pueden resis- de Ja VI 
E L . de la horquilla ofrecen una | ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ostañn hQatQ ! tir comparación con nuestros ante-: todas ' la 
quilla las aguas deconocldas de to 
bres que, en nuestra triste vida mo- velas endebles de los tres mástiles 
ictoria, todos los vientos de 
Ao . ^ , j , i tix co "" 
^ ' f J a d sufklente para los ,ami- Harley-Davidson y ha estado hasta: Dasados 
Ipnerales. En los caminos ge-^hara en uso maG de doce anos. Los | E3 más: ó] dcfí los deg océanos , k l lantíta 
gene caminos, malos en- ^sortes de asiento pueden regular- memorarn0íj Ioriosas ^ ^ son un record que difioilirente será 
resortes a m o r t i - f á c l l m e n t e de acuerdo con el P680 i audacia fantástica • — — i»«MHn. 
nos En .>s nerales 
en acción los factor de seguri-
imllia 
tran 
madores y. como 
dad dentro de estos mismos amorti-
engdores hay otros resortes dé tope, 
Le evitan loj golpes secos y en con-
secuencia laj roturas. 
del que mar.eja. 
horas de gallar- P^J nadie batido
¡ dia^inenarrable, en las que el hom-• Elcaqo y sólo Elcauo (•., gloríese 
Bl asiento amplio, cómodo y bienibré, en un afán excelso dé poseer la deportista dei siglo XVÍ. es el único 
amortiguado, contribuye rtotablemen-1 clave de lo desconocido, en un ansia hombre que en ;a tierra podrá usar, 
te al confort del andar de la Harley-
Davidson, 
-1 primero, 








Í L R A D I O U T I L I Z A D O E N L A S U L T I M A S 
C A R R E R A S D E G L O B O S 
suprema de aventuras extraordina- Por siempre, mas. en su roble esca-
rias, se lanzaba a las empresas más ¿v- el lema sin par: Pr.juus me cic-
sorprendenfes, movido por un espi-1 Clindeílítiti. 
ritu que no dudamos en calificar del Y junto a la figura de Elcano des-
altamente deportivo, de incompara taca11 otras, por docenas, por cente 
blemente deportivo, de gloriosamente nares, que demuestran cuánta y cuán 
deportivo. • ¡fecunda era el ansia de aventura, el 
Esos aviadores de Norte América. If1)ír^u deportista que diríamos i 
de Inglaterra, de la Argentina, que hoy' de los e ^ o l e s de cuel los 
para asombrar al mundó. pretenden 
ri niloto del "Goodyear I I I " triun- cosa estar en comunicación continua hacer lo que nadie ha hecho hasta 
Ifdor^en las carreras de globos en con tierra" dijo Van Orman, vete- ahora, circunnavegar el globo por 
Texas, nos hace un* rano de tres carreras internacionales los atres, ¿no os traen a la memoria 
[•nteresante relato de lo útil que a él de vglobos y cinco en los Estados las» hazañas fantásticas de nuestros 
'T a su compañero C. K. Wollam. Unidos. "Fué para mí u^a nueva hombres de mar del siglo X V I que 
l idge. . 
diecisiete 
o8 y tiene abl 
1 candidadatu 
rasgos de hl 
los negocioj!,! 
i-cción reputlll 
ace tres añoil 
rente, de ipcj 
ión. y por, 
ecer la nomul 
antil ni resii-f 
entimiento 
IA CADA VEZ 
VA VICTOBUj 
01L\ 





M. La Follfl 
on coniiana | 
siglos. 
Pasemos las páginas de la Histo-
ria de la Conquista de América y 
nos hallaremos tan sorprendidos cuaJ 
si leyésemos la más extraordinaria 
de las novelas de aventuras que la 
imaginación de un cuentista yanki 
soñar. 
Aquel Orellana, que con cincuen-
íuera, ver lo que pasaba en tierrai'ron las primeras que buscaron laita hombres. sin un mal botiquín, sin 
hthn de estar contim ^ i o tenemos un alicien-¡ ruta de oriente navegando hacia po- un tnste barquichuelo, al perderse 
"El hecho de estar coutimamenie. f _ _ „ camino trop'ezaron en las selvas del Peru oriental, tis-
naria barrefa de ne la ^ea genial de ir al Atlánti-
un Nuevo Muñdo, a fines del co' caminando hacia oriente, y atra-
jes fué el radio, todo el tiempo que sensación por cuanto antes se pasaba buscaron, desafiando a la muerte, * 
duró la carrera, en la que tomaron uno las horas muy solo y medio abu-1 la circunnavegación del mundo? _ \ & 3 Si 
parte ocho globos de diversos pun- rrido, sin sabar qué hacer, como roj Las naves del ^ r " 
tos de Estados Unidos. j f era, ver lo e asa a e  tierra; | ro  las ri eras 
"El hecho de estar contiimámente! grac-as al radio tene os un alicien-: ruta de oriente na\ 
.ncontxto con la tierra por edio,te más y no es tan monótono el nente y en su oí 
A* diez y seis estaciones transmiso- tiempo que pasa uno en el aire". .¡con la extraordi de diez y 
Iras, contribuyó grandementte al No solamente utilizaron. Van Or-
triilnfo del "Goodyear IH",^d:ce Van man y Wollam, su aparato de radio gl0 x v 
Orman El estado del tiempo nos para deleitarse con conciertos, ha-
«r» dado constantemente permitién- b!ar cov sus amigos y recibir noti-1 despertaron ^ s e d de aj^ntu^ Brasil eentro.occidental( corriendo a, 
lo largo del Amazonas en una nave • 
Las maravillas del Continente 
vie#a—hazaña no repetida hasta aho-
ro—la América del sur por su par-
te más amplia, caminando, todo el 
dwos sacar la mavor ventaja de las cias referentes al estado del tiempo, 'r?s de nuestros abuelos, y 
condiciones atmosféricas, corrientes sino, para determinar la presencia B ^ J ^ J ¿ a % ^ { ^ ^ ^ StíSHf improvisada y llegando en ella cer 
Ide aire etc evitando aquellas ci/Ue de estática y de tormentas eléctricas, porieniosas que m n.sioria es med-
ióos hicieran retroceder o elevar1 a Así les era fácil conocer la dirección Paz de describir con justeza y coi 
Igrandes alturas, y aprovechando las de las tormentas y consultando sus. emoción. 
Ique nos alejaran de las tormentas guías meteorológicas, y haciendo! Por centenares nuestros navichue 
de nieve o frecuentes descargas eléc- cálculos con instrumentos aeronáuti-i los se aventuran sobre las altas olas 6eivas y masas graníticas de Bolivia 
oa de las Antillas 
Pedro de Alvarado, corriendo las 
aun hoy inaccesibles cumbres y cres-
terías de los Andes, entre nieves y 
Itricas. 
El "Goodyear 
|Campo Kelly, en San Antonio, Te-
as, la tarde de un día espléndido, 
a Chile, después de su leyenda me 
en las unu* 
rteamérica lu. 
"Durante W 
hecho uso y 
idos. He vü» 
de New Yorfc 
•sey, Miclii¡>»i 
e ha sucedido 
acude a all!t>f| 
progresiva. & | 
jamás he vir 
; de entusl*] 
en mi ayudi' 
í decadencia^ 
los viejos paf-
la causa de s'| 
ue estriba »1 
nen el mo*] 
a nueva «ij 
i nuevo e3PIfM 
enta supren>« 
;ia, libertad J| 
eos, procuraban corrientes de aire del inmenso Océano, impulsadas, más 
I I I " se elevó del' ̂ 'e^tajosas; apartándose de zonas de que por los vientos, por las ansias jjcaQ^ 
calima y de disturbios atmosféricos, espirituales de aquellos hombres sin, y ^ pr0p¡0 Cortés uno de los 
E l aparato de radío de Van Orman par, audaces y arrojados, ternera-lcapltulos de CUya historia de explo-
ara esta emocionante justa, y Van Pesa 19 libras' hech° «or ó] mismo, rios y hasta locos, ansiesos de dar al rador ]a expedición 'va las Higuerás. 
rmanysu a/udante C. K. Wollam, especialmente para usarlo en su glo- hombre nuevos mundos y nuevos constituye una narración gxtraordi-
terrizaron dos días después en Ro- bo- -v después de varios meses de timbres dé gloria. naria 
hester, Minnessota, habiendo cu- experimentos diversos. Los dos ftiti-l De entre esas expediciones desta- Aviadores habían de ser quienes 
bierto en el aire, una distancia de m'os• de 103 cuatro bombillos que ca la de Magallanes, el famoso por- trajesen a nuestra mente, con sus 
1.100 millas en 44 horas. , tiene, están conectados entre sí de tugués, que parte de Sevilla el día gallardías aventureras, la ' memoria 
"La primera noche de travesía er- ^1 manera1 que 19U acción se refle- 10 de agosto de 1519 Con él pro- de nuestro navegante excelso y úni-
ontramos c o j una eran cantead Ja entre ell0S mlsraos' dalldo el re- Pósito de descubrir el paso que for- co y de nuestra pléyade de audaces 
e estática ñero tratamos de obtP tíUltad0 ^ Se:ii bombi1103 €n ,uSar zosamente ha de haber entre el mar fantásticos. 
êr de tierVa las observa, iones me- ^ c " a t r o , s o ü Lá antem la ha-^ Atlántico y el Pacífico, descubierto Ellos y tan solo ellos podían as-
eordógicas a la v e f que disfrutar Cen doS flambres d« 200 Ples de l ^ : ^ r Vasco Núñez «le Balboa. , pirar a ser lo¿ primeros en llevar. 
go, tendidos a lados opuestos del. Descubierto este paso, los valien- a cima una gran empresa épica ca 
a 53 pies de distancia—que tes exploradores los deportistas glo-. paz de conmover al mundo 
a proífecla d> 
el próximo % 
r una viftorií»e un programa de radio. Esta gran o-i 
... i„„ „mti •wintirt-.,! H« «..^ j _ , 6lüuO. 
es el diámetro del globo.—Como es-jnosos, han de regresa a la patria! Solo en ellos alienta la vibrante au 
Cantidad de estática fué causada por 
0 k " a h r m T e n c o í t e r L L Í L a e X ^ 4 ! te 110 ^ ™ntfcto de tierra se P»" siguiendo la ruta de Occidente, e? dacia avenlurera "qVe" ifeva" a r í i o m -
2,000 pies de altura v observába- 60 ua alambre de contrapeso en for- decir, que pretenden dar la vuelta bre a las ^más asombrosas empresas 
nos que a medida que íbamos su- ma d! an.tena- Completaban el apa- al mundo, y no a este mundo de hoy, que la Historia pueda registrar. 
Wendo la fuerza de la estáti-a desa- ,rat0' d0S JUeS0S de teléfonos áe ca- sino al de liace cuatrocientos años, i Enrique CiUARDIOLA. 
parecía." beza. esto es, a un miando enormemente „ _ 
" I Ciudades tan distantes entre sí, grande y casi en absoluto descono- L , , , 
't'omo a la una y media de la'^11™ Los Angeles, Chicago. Spring- cido. t ! a i l tOmOV] flUG M l l O la O f a i l 
¿anana del dia 8lgttieiíte. Ia eatáti. field. Davenport-entre todas, 1 6 - ; y esa emp,esa la emprenden ^ ^ ^ 
r uauia disminuido notablemente y fueron oídas muy claramente por los mapaS! ni cartas, ni guías, ni refe-
["s entretuvimos con u-.' programa navegantes, en alturas de 2,000 a renc;as ^ 
T ^ ' J 1 1 ^ ^ POr la e s ta^ó° 10:00i Pies- Una de las Palomas, Ningún ger huiiiano., hasta enton-^caJA „ C IT _ ^ ¿ ¿ Ú ^ ^t* 
I * rioV Cleveland". Las espo- mensájeras prestadas por el ejerc:- CBa> ha i0grado demostrar práctica-i S o " © Ü L . U . 3 OCUDar U I l SIl lO 
IrM.rn nn:iVe§antes aéreos habla- t0, fué soltada Por la mañana del se- mente c¡nei marchando siempre ha-
I. ton ellos animándolos a la vic- SU»do día de navegación, llevando cia Occidente, se llegue al Oriente 
KanM? SU e3Peranza pa- este mer.tsaje: ¡ pero la fe les dice que ha de eer 
nmern. h i '̂dX) 0rm:111 ]os " E l "Ooodyear u l " pasó sobre así; y por esa fe en una aventura, 
l'ettampn' i .programa se oían Per- Ryau- Oklahoma, a una velocidad de se ianzan a luchar con la muerte. 
W p n r blen y mas fuertemente 40 millas por hora, y esperamos rom-¡ cinco navios forman la expedi-
Mien'r . i ' . ' Per 61 reCOrd- TeleSrafíen a Willard cien: L a Trinidad, la San Antonio,, f,^11. signifit:ación Para todos a<lue-
L a s G o m a s G o o d y e a r 
N o s o n C a r a s 
' M u c h a s p e r s o n a s c r e e n q u e l a s 
G o o d y e a r s o n c a r a s , p o r s e r é s t a s 
el p r o t o t i p o de l a b u e n a c a l i d a d . 
Y r e a l m e n t e n o lo s o n 
U s t e d p u e d e c o m p r a r u n a G o m a 
G o o d y e a r — u n a g r a n g o m a — p o r e l 
m i s m o p r e c i o q u e u n a de m a r c a 
d e s c o n o c i d a , y a v e c e s p o r m e n o s 
a ú n . 
P e r o l a s a t i s f a c c i ó n q u e u s t e d 
s i e n t e a l u s a r G o o d y e a r , n o l a 
i g u a l a l a p r o d u c i d a p o r n i n g u n a 
o t r a m a r c a . 
G o o d y e a r S i g n i f i c a L a r g a D u r a 
c i ó n . 
G O M A ® » 
© o c m 
c a r r e r a Argentina, f u é regre-
. a ocupa 
h o n o r í f i c o 
E n una de sus recientes travesías 
trajo de Buenos Airea id vapor 
"Westrcn World" un automóvil de 
S O N I M P O R T A N T E S L O S F E N O M E N O S D E 
L A T U R B U L E N C I A 
• en'roc „i I£ _ i-ii.u. ixi 111111(1.111, i , . a i i u h u o , i ,  , . , • , 
obre k ^oodyear Til" pasaba Storage Battery Co., Cleveland; .que ! ̂  Concepción, la Victoria y la San-111.08 f r e s a d o s en carreras súdame 
lerm. 2,3 oyeron a R. S. ^ programa de radio fué oído per- tiaco. . . . ricanas. 
^ 86 pr Í i 
pacífico. WP 
derrotado?'«I 
os por 3.3 8 a. m. 
i g 
Esta última, antes de llegar al Dicho automóvil es nada menos wman. gerenta Je la sucursal lcca-1 t'ectameute bien de 10.30 p, 
N b L year' l i c i t á n d o l 8 *, 
«na suerte y distancia recorrí-1 Una de las últimas teorías sobre trecho de Magallanes, para perpetuar!pÍloteado por Mariano de la fuente, 
paso que después ha de llamarse Es - : q"ei e l , Sludeltke.r Speci^^Jx que. 
«4ar ñor en!0nefes- "Uste<les deben'radio, establecida por Van Orman. i^íne^^^^^ el Grau Premio de la Aigenti-
5n ganar en» 
:a de RepreJI 
s eleccioD** ; 
s al ^ •esidenci^s; 
rso de ^ ^ 
solucio^^ 
Estados LD g 
uatro día- ^ 
Ese día 




e§ que para saber la causa de los ^ dor, se estrella contra las rocas de 
disturbios da estática se 'necesfita i la América austral a consecuencia de 
.,• mirar ha-' primero saber la causa verdadera de juna tempestad. 
cil üiíítijg11-nCeS' habría sido 111117 fas'tormenta£i. . "Sabemos por medio ¡ La San Antonio, acobardada, aban-
08 a solanip1™0^) PU'es ca:minába- ^e ^ meteorología que las causas; dona" a la expedición dentro mismo 
*"- Por j-000 p-es de altu- de una tormenta se deben a la des 
Igual que los antigües héroes, que 
S E HAN H E C H O I N T E R E S A NTES 
I N V E S T I G A C I O N E S SOBRE, E A 
COMBUSTION DE LOS ( A S E S . 
ENCENDI1X) Y EXPLOSIONÉ 
Entre los fenómenos que ejercen 
una influencia favorable sobre el 
rendimiento térmico de nuestros 
motores, cierta escuela de teóricos, 
especialmente los ingleses y estado-
unidenses, presenta los fenómenos 
de la turbulencia como de ¿lan im-
portancia. 
Esos fenómenos de turbulencia. 
tión de.los gases. Sin embargo, en 
los trabajos del eminente técnico 
inglés Harry Ricardo han permitido 
formular sobre ese punto toda una 
nueva teoría que puede aportar una 
interesante contribución a la técnica 
del motor. 
A decir verdad, solamente en. es-
tos últimos años se ha empezado 
a estudiar por separado toda una se-
rie de fenómenos térmicos, químicos 
y mecánicos que se habían dejado 
hasta entonces en la obscuridad, y 
que la técnica automovilística, en 
tiempo nulo, lo que es simplemente 
imposible. Por esa particularidad 
hace 'que se llame a ese cielo 
'"a explosión", porque en •.•¿»4idad, 
es ese tipo de combustión el que se 
acerca más. 
Se sabe, sin embargo, qu.j para 
acercarse a esa^-condiciones inealea 
que podemos traducir por "agitación | orígenes, "Se contentaba cen con 
regresaban al lugar natal para reci-; rotativa"'de la mezcla gaseosa an-! siderarlos en bloque 
is dô *150 flIeron hiformadíía igual calefacción de aire sobre la su 
No, v !„!0s globos habían ate'rri 
frlog v-'of;0D estG 1 
^ I determinan! 
perficie de 
sus cuenta que 
del intrincado estrecho de Magalla-
nes. 
la tierra; me he dado^ La Concopcióii lia de ser quemada 
hay una formación de en pIeno Pacífico porque los expe-
an en el a ^ V * ganar pues notable cuando hay gran 'dicionarios. que al abandonar latí cos-
« -•T.uy ¡ jocos com- diferencia de temperatura entre los tas andaluzas eran 
d "osotro 
fcuadr&ntes suroeste 
ha sido una gran área de una tormenta 
-
y nprefte del 
17 hombres. 
bir su homenaje por las victorias ob 
tenidas en el campo de batalla, el 
coche victorioso de estos codiciados 
honores en Sud América, retorna 
triunfante a su lugar de origen, a ¡ . -
las fábricas Studebaker, en South , • - ,., r-.̂  „„ „ , . . . • . j i t j j yor parte, cruzo la meta a-e la ca-Bend, Indiana, Estados Unidos de 3 v \ „ n i ^¡..i „. 
tes de la explosión, no constituyen 
en realidad una nueva teoría: no ê 
trata sino de investigaciones analí-
ticas sobre el proceso de la cembus-
para aceptar 
una especie de, compromiso, basado 
más en el empirismo que en princi-
pios sólidos. 
Norte América, donde será exhibido 
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No d iga m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t u m 
su L s ^ k * 3 Precavido siempre lleva Mentholatum en 
eficaz 1P0' ?abe que es tan importante llevar un remedio 
sanar iParu heridas humanas como herramientas para 
«r ias hendas mecánicas del automóvil, 
este es solo un ejemplo de las mil aplicaciones de 
UNA CREMA SANATIVA 
han quedado da tal manera reduci-¡con 0tros famosos ejemplares que se 
han distinguido por medio de algu-
na proeza en Estados Unidos o en 
el extranjero. 
Ganar este premio argentino es 
¡algo muy significante. Pero la vic-
dos por las hambres, los naufragios 
Fy las enfermedades, que no alean 
¡zan a completar la tripulación. 
Magallanes-, el jefe de la expedí 
¡ción, muere. 
La Trinidad ha de ser abandonada i toria de 1924 fué particularmente 
IndUpeiuablc en el hô ar 
Aplicando desde luego este reme-
dio calraante, se produce alivio 
inmediato para toda clase de 
golpes, torceduras, rasguños, cor-
tadas y quemaduras; evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente. 
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i pea* de 
envases 
por estar su casco maltrecho y ame-
nazando hundirse. . 
• Sólo queda la Victoria, la carabela 
incomparable, que, a las órdenes de 
Juan Sebastián Elcano, sigue su ca-
mino único, único- en la Historia de 
la Humanidad por muchos millones 
efe años que a*la Humanidril le que-
den de vida . . . 
Y, por fin. después de haber cru-
zado cuatro veces el ecuador y de 
¡haber navegado por espacio de tres 
'años y veintisiete días, arriba a San-
|lúcar de Barrameda la inmortal Vic-
ttiria, conducida por diez y ocho 
| hombres, mojor dicho, por diez y 
locho sombras humanas, a cuya ca-
bonrosa para la Studebaker, debido 
a que fué el tercer año consecutivo 
que un Studebaker salió victorioso. 
Esta carrera se lleva a cabb todos 
los años, bajo los auspicios del Au-
tomóvil Club Argentino. La luta es 
de Buenos Aires a Rosario y a 
Córdoba y regreso, con un total de 
1570 kilómetros. Es la carrera más 
importante de Sud América, y en 
la que entrán para disputarse el co-
diciado premio, más de veinte co-
ches americanos y europeos. 
A pesar de que el Studebaker de 
la Fuente fué sometido a muchas 
horas de excesiva velocidad y en ca-
rreteras tortuosas, lodozas en s-u ma-
Es de esta manera que se lia con-
seguido separar y explicar si zo cal-
cularla con exaatitud, la infuiencia 
rrera de 1924 en condiciones exce- de esta giratoria llama(la 
lentes. Al recibirse este coche en lurbulea(.ia. pero cabe pregunlarse 
la fábrica, fué puesto en locomoción sf> como ^ ^ ^ ^ ^ 
para probar su vclocdad. son otras mejantes caaos> no iSe ha ex,gerado 
precauciones que de ponerle gaso- alg0 la importancia ^ este d( ,c,ubri. 
lina, aceite y agua, fué conducido a ^ n i o , y si el celo P^r reamar en 
gran velocidad por carreteras y ¡as mejores condiciones el estado de 
pendientes, con la potencia y hge- turbulencia( no acavreará complica-
reza de un coche nuevo. Sin embar- excesivas 
go. este veterano había trabajadoj , , . , 
más árduamente en un año de ca-, . M / r a n argumento do los partida-
rreras en la Argentina, que el pro-¡rios ,de la turbulenc-a es que íavore-
medio de 
ten la mayor parte- de los automó-
viles en ocho o d i e z , a ñ o s . 
Pero no más horas de carreraT 
servicios a que se some-,c6 uaa gran velücidad de propa-gación 
de la llama a través de la cilindra-
da. 
Se sabe que los motores actuales 
vertiginosas se esperarán de este ¡funciouaa según el ciclo llatuado a 
Studebaker Special-Six. Al lado del jvoluui€n constante, es decir, quo la 
Studebaker Big-Slx que recorrió i^""6^^ interna de la mezcla deo.-ser 
cerca de un millón de kilón.etrós, f utjlizacJa tan completamente como 
equivalentes a 20 vueltas al mundo: : sea Posible. mientras que el vo;unien 
y al lado del Studebaker Light*Six ! de. la*cámara de comuresión es cons. 
que produjo una notable sorie de ' tante. 
records en California en 1 9 » ! ? al- Teóricamente las condiciones iefea-' 
gunos de los cuales no han sido aún lies de combustión, según ese ciclo, 
igualados, reposará este lamoso : serian un empleo instantáneo de e.̂  
Studebañer SoeciaI-Si< por el resto energía, es decir que toda la eombus-
ide sus días, en retiro honorable. ! tión debería quedar terminada en u j 
C O N L A L E C H E D E S E C 4 D A 
D ^ Y c O 
evitan eficazmente todos los peligros de Infecciftn que oonstajitemen-
presentan con ©1 u s í ) de la L/jshe corriente, hasta la fecha jamás 
reportado la menor Infección o trastorno con el uso de "DRYCO" te se se ha rep ,. 
en la alimentación de los nlfios. anéanos, enfermos y convalec.ienteB 
ESXJANSB 
T H E D R T M I L K COMTAITT 
15 Park R o w - K E W Y O R K 
L A T A S CON E T I Q U E T A S E N C A S T E L L A N O S 
C8100 alt. id-? 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de ia U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta de l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento ¿c las e n f e r m e d a d e s d e l 
. A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d irec to de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y do 4 a 6 d e l a tarde . | 
\ L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Conti.iaa en la pág'na veintitrés 
NO HAY QUE A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
,gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das científicamente construido es 
mejorqueunapajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que él confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretendo que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. Es tan sabrosa como ir 
miel y contiene una solución qû , 
ae obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enf ermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, Gripe, Influenza, 
Tisis, etc. E l Dr. Amador Guerra, 
dé la Habana, dice: ^Siempre he 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a or'ginai 
y genulna Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K. Wampole & Cía., Iuc.,de 
Filadelfia, E . U . de A. , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
Talor. De venta, en las Boticaa. 
M g i n a v e i n t i d o ^ D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b re 1 2 d*» 1 9 ¿ * 
A J O X C l i 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A G I O N 
— Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I 2 , Director d . l ' • A U T O M O V I L C E C U B A " 
I d e a s q u e D e b e n P r e s i d i r a l a C o n s -
t r u c c i ó n d e l o s A e r o p l a n o s 
E n la conferencia celebrada ú l t i - , malee, su motor no t e n d r á necesidad ¡ C O N D I C I O N E S Q U E D E B E U E I M H 
njamente en Estocolmo por la I n t e r - ¡ d e desarrol lar la totalidad de su E L A L O J A M I E N T O D E , L O S 
national A i r l 'raff lc Associat ion ¡ potencia''. A.este f in, debe bastar 1^1 P A S A J E R O S 
( I . A . T . A . ) , se ha convenido en I dos terc os de e l la p a r a ^mantener al I ^ 
aparato en vuelo, quedando el oiro L a cabina de los pasajeros será de 
tercio como reserva para aumentar robusta c o n s t r u c c i ó n o irá provista 
a l tura , combatir las malas condlcio- de todas las comodidades necosa-
19 B U I C K > 
necesidad de uniformizar los aero' 
planos comerciales ut l i zado» en el 
t r á f i c o a é r e o . / 
L a s condiciones de vuelo y cargh^ 
la t r i p u l a c i ó n ,el n ú m e r o de pasaje-
ros y la manera de transportar la 
correspondencia, conviene que sean 
iguales en los diversos aparatos em-
pleados, con el fin de que los cam-
bios y transbordos puedan efectuar-
ao con las menores dificultades. 
A c o n t i n u a c i ó n transcribimos las 
diversas bases arcordadas: 
Por lo-que respecta a la parte pn 
ramente construct iva, los' aparatos 
deben satisfacer por entero las con-
diciones marcadas por cada p a í s para 
la c o n s t r u c c i ó n y seguridad de los 
mismos. 
E n lo referente al t r á f i c o , loa 
acuerdos tueron los siguientes; 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S A E R O -
P L A N O S E H I D R O P L A N O S 
C O M E R C I A L E S 
nes de la a t m ó s f e r a y conseguir u n a | r i a 8 para el vl^je. 
Cada asiento t e n d r á , por 
A « r o p l a n « 3 
P r i m e r a c lase: —Aeroplanos cop 
carga út i l hasta 200 kg. y combusti-
ble para 600 k m . ; capaces del trans-
porte de uno o dos pasajeros, ser-
vicios de correos de poca conside-
r a c i ó n , servicios t e l e g r á f i c o s , etc. 
Segunda c lase: - - A e r o p l a n o s coh 
carga ú t i l ei^tre 600 y 800 kg., y 
combustible para 600 k i l ó m e t r o s . 
Se u t i l i z a r á n para servicios regula-
res de cereros, transporte de seis a 
ocho personas, (Incluyendo un m e c á -
nico aux i l iar del pi loto) , con cierta 
cantidad de equ ipaje . E l margen "de 
-arga de et>t\ clase de aparatos, asi 
como el de ílos hidroaviones d« la 
misma clase, permite a los construc-
tores aprovechar los actuales moto-
res, con laa consiguientes ventajas 
t é c d i c a s y e c o n ó m i c a s . 
T e r c e r a c lase ; — Aeroplanos de 
mayor carga ú t i l y radio de a c c i ó n . 
Hidroplano* 
• 
P r i m e r a c lase : — Aparatos con 
carga út i l hasta 200 kg. y combusti-
ble para 400 k m , ; propios para el 
transporte de u n a o dos personas, 
para servicios t e l e g r á f i c o s o de co-
rreo^ do escasa importancia , etc. 
Segunda c lase: -i—Hidroaviones de 
000 a S00 kg. de carga útfl y com-
bustibio para 600 k m . ; empleados 
para el transporte de cinco a ocho 
pasajeros, ( incluyendo al m e c á n i c o ) 
con cierta c a n t i d a d de equipaje. 
T e r c e r a c lase : — Aparatos de 
mayores capacidad de transporte y 
radio do. a c c i ó n . f 
A P A R A T O S P A R A V U E L O S 
N O C U R N T O S 
Requiere una c l a s i f i c a c i ó n espe. 
Cial', Pero como en la actual idad es-
t á n a ú n poco estud ados, la Confe-
rencia no se o c u p ó de este punto. 
completa seguridad del aparato . E n 
los aparatos de dos motores se debe 
poder prescindir de la mitad de la 
potencia, y en los de m á \ de do'a, 
de casi dicha mitad (por ejemplo, 
en los de cinco, p a r a r dos de e l los ) , 
sin perder a l t u r a de vuelo. 
Velocidad de sub ida : — E l tiempo 
necesario para remontarse a 1,000 
m. s e r á : 
Aeroplanos e hidroplanos de la 
pr imera clase, 6 mlnptos. 
Aeroplanos e hidroplanos de la 
segund* clase, 8 minutos. 
A los 2,000 m., los tiempos son 
Aeroplanos e h l d r o í l a n o s de la 
pr imera clase, 12 minutos. 
Aeroplanos e hidroplanos de l a se-
gunda clase, 15 minutos. 
L o s aeroplanos p o d r á n despegar 
del suelo en 20 m como m á x i m o , 
y a l a terr izar t e n d r á n que quedar 
parados s in rodar m á s a l l á de 150 
metros. 
Tiempo exigido por los hidropla-
nos para despegar: —Hldrop lauos de 
la pr imera clase: 20 segundos como 
m á x i m o . 
Hidroplanos de la segunda clase: 
30 segundos c o m o ^ m á x i m o -
E n ambos casos, se supone a l mar 
en ca lma y s n viento. 
Condiciones mar ineras 
Hidroplanos de la pr imera clase: 
2-3 6-9 m. p. s. • 
riidTor'lanos Jo ia segunda c iata 
2-4 9-12 m- p. s. 
L a (Mrección debe presentar r o i n -
p l í t a s g a r a n t í a s de seguridad, r.¡:in-
du a l aire y el ma- cumplan con 
153 condiciones q-ie acabo de ei^o-
oer. 
S E G U R I D A D 
E n el t r á f i c o a é r e o se consideran 
I de capital Importancia las siguien-
tes condiciones: 
U n exceso de potencia motriz Igual 
a un tercio. 
Posibi l idad de v a r i a r r á p i d a m e n t e 
la potencia de dichos mofores. 
E l recorldo fle los cables y tubos 
debe ser de lo m á s corto y sencillo 
posible, a s í como las trasmisiones de 
los motores. 
Empleo de propulsores atmados o 
m e t á l i c o s . 
P a r a evitar en todo lo poslhle el 
peligro de un incendio, se t o m a r á n 
las siguientes precauciones: 
los manetos de las v á l v u l a s de admi-
Empleo de motores en los ouales 
• l ó n y escape sean I n d e p e n d l e l l t e » . 
C o l o c a c i ó n conveniente de los tan-
ques de esencia. 
Empleo de un tabique o separa-
c i ó n i n c o m b í s t l b l e entre la c á m a r a 
de motores y el a lojamiento de los 
pasajeros. 
E n los h'droplanos, todos los flo-
tadores i r á n divididos conveniente-
mente por mamparos interiores. 
L a carga total que deben poder 
soporta" dichos flotadores, h a de 
lo me-
nos, de 55 a 60 cm. do anchura y 
55 cm. do profundidad. L a a l tura de 
techo sobre él no p o d r á bajar de: 
95 cm,, y el espacio dejado para alo-^ 
j a r las piernas, s e r á , a l menos, de' 
30 cm. 
En todos los asientos debe ser ¡ 
posible est irar las piernas. 
Todas laa puertas se p o d r á n abr ir 1 
desde el interior. 
L o s pasajeros, c a r a hablar , c a t r e } 
fi . no n e c e s i t a r á n levantar la voz, 
para l i cua l se t r a t a r á por toJos ios 
medios de amortUrvar^ el ruido del 
motor en el Interior de la dablna. 
Se p r e v e e r á el caso en que los pa- i 
sa j ero j r.eceslten hablar con el pilo-; 
to. 
Todos loa pasajeros d i s p o n d r á n de i 
clnturones, fajas o anderos . 
L a c o l o c a c i ó n de las ventanas de- j 
be permitir , en lo posible, a los v ia -
jeros contemplar perfectamente el 
exterior, y las mayores de ellas te-
ner dimensiones tales que puedan 
servir de sal ida en caso necesario. . 
E x i s t i r á n elementos de v e n t i l a c i ó n 
y c a l e f a c c i ó n -
Se e s t u d i a r á l a cabida para que 
los pasajeros puedan sa l i r de el la lo 
m á s r á p i d a m e n t e posible en cua l -
quier p o s ' d ó f í del aparato, y aun en 
el caso en que é s t e haya capotado. 
I N S T R U M E N T O S . 
E l piloto debe poder consultar con 
faci l idad los siguientes instrumen-
t o s 
U n indicador de a l turas . 
U n Indicador de velocidades. 
U n contador de revoluciones. 
U n Indicador de l a cantidad d# I 
esencia disponible. 
U b a b r ú j u l a . 
U n re loj . 
A d e m á s , e x i s t i r á n los Indicadores 
y palancas apropiados para . Indicar 
al piloto la p o s i c i ó n del aparato . 
(Conviene l levar t a m b i é n un t e r m ó -
metro para el agua del radiador y 
ui. indicador que s e ñ a l e * la horlzon-
talidr.d del a v i ó n ) . 
/ L a Drújula se c o l o c a r á f f e ñ l e a l 
asiento del piloto* y en la d i r e c c i ó n 
del vuelo, con el f in de evitar que 
a q u é l , se vea obligado a volver la 
cabeza para consul tar la . 
P r e c i o : $ 1 . 6 9 5 . 0 0 
E l B U I C K S E I 8 L I G E R O ea indi/da^ 
blemento el tipo de automóvi l qu« me-
jor respontle a las ecpeclficaclonea de 
la eran mayoría de los compradores en 
esta temporada. 
TaJor Intrínseco Insuperable, admi-
rable proporción de l íneas y el más 
económico de su Slase en cuanto a ga-
solina, 
"VK'aJo, pruébelo y no querrá otro. 
Otroa modelos y sus precios 
Master Seis (25-6-45) 6 pasaje-
ros, turismo. 'Standard 
Master Seis (25-6-49) 7 pasaj 
ros. Turismo, Standard 
Master Seis ^25-6-45), 5 p 
Jeroa. turismo Especial 
Master Seis (25-6-49) 7 pasaje-
ros, turismo Especial 
Master Seis (25-6-55) 5 pasaje-
ros, tipo Sport 
Daremos gnstosos precl&s de los otros 
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T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
L a s probabilidades mundiales del a u t o m ó v i l se presentan 
bril lantes p a r a 1 9 2 4 
L o s aeroplanos e hidroplanos de-j f L e j o s -de reconocer un punto de 
segunda clase Irán provistos de a p a - ' " s a t u r a c i ó n " t e ó r i c o o Tis ible , los fa-
ratos r a d l o t s l e g r á f l c o s - brlcantes de a u t o m ó v i l e s americanos 
L a s antenas no c o l g a r á n por da-
bajo del aparato. 
E l receptor y el trasmlsor de l a . 
e s t a c i ó n Irán alojados dentro de una^ E.stad08 Unidos, s e g ú n propia confe 
Para los servicios mutuos de las 
Compañías asociadas, así como para 
los de las independientes, deben, por , ser el 30 por 100 m^yor del doble 
lo pronto, tenerse en cuenta: 
Dos clases de aeroplanos (pr imera 
y segunda c l a s e ) . Dos clases de hi-
droplanos ( p r i m e r a y segunda c la -
se) . E n l í n e a s generales Tas con-
dioioaos que deben reunir estas cua-
tro clases de aparatos son las s i -
guientes: 
Condiciones do vuelo: — - E n "vuelo, 
el aparato no d e b ¿ tener ninguna 
part i cu lar idad especial , ni exigir r a -
ra habi l idad p?.ra su manejo . Se 
debe poder volar en tiempo de ca l -
ma durante dos minutos, por lo me-
nos, 5¡n necesidad de tocar los man-
\ < locidad de m a r c h a : — P r i m e r a 
clase do aeroplanos, 160 a 180 k m . 
a 1,000 m. de a l t u r a . Segunda í d e m 
do í d e m , 180 km, a í d e m í d e m . 
'Primera clase de h i d r o p l a i í o s , 150 
k m . a 1,000 m. de a l t u r a . Segunda 
í d e m df» í d e m , 160 k m . - a í d e m í d e m . 
R e s e r v a de potencia: — C u a n d o el 
aparato m a r c h a en ccndlclones nor-
del peso del aparato cargado com-
pletamente. 
U n s i s tema de muelles muy ngxl-
bles y de gtan resistencia. 
C O N D I C I O N E S Q U E D E B E R E U N I R 
E L A L O J A M I E N T O D E L P I L O T O 
E l piloto t e n d r á v'stas despejadas 
al exterior, tanto en s u frente, como 
cabina espec'al, y s i las s e ñ a l e s se 
reciben por procedimientos a c ú s t i -
cos, deoo ser posible o i r í a s aun cuan-
do el motor marche a completa ad-
m i s i ó n . 
hablan del 1924 como del " a ñ o de 
los cuatro millonee de a u t o m ó v i l e s " , 
y se preparan para hacerlo t a l . L o s 
a ambos costados y debajo de su i tos deben tener una capacidad en los 
«NYECCION 
G M G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las" 
enfermedades, aecretaa 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
V CURATIVA 
a lojamiento . Su asiento s e r á c ó m o 
do, y eí aparato e s t a r á construido 
para quo el piloto no su fra d a ñ o a l -
guno en caso de vuelco . L o a mandos 
de los pies d e b e r á n poderse reglar 
s e g ú n . l a longitud de s u s pierna*, 
''uaiulo el aparato sea c a p á z de traba 
portar m á s de seis personas, exis-
t i rá doble mando y una entrada des-
de el asiento^ del piloto a la cablaa 
de los pasajeros. " 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U K A . D O 8 radicalmentf 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAUBEROB 10, Ru» de ConiUotmople PARIS 
s i ó n . poseen 'más de 13 millones de 
v e h í c u l o s motores de pasajerOg y ca-
miones. E s t o e i cas i o exactamente 
el setentlcinco por cienter del total 
m u n d i a l . A I parecer n0 se observa 
f a t u r a c l ó n excepto en las grandes 
C A P A C I D A D D E L O S ; D E P O S I T O S , c udade3 en í lue / a se .han alcanza-
' D E E S E N C I A \ i o Ia3 Probabilidades de t r á f i c o . N C o n 
un territorio nacional tan extenso y 
con el grueso de ln propiedad en las 
ciudades p e q u e ñ a s y en los distritos 
rurales , no es probable que el pro-
blema del transporte, s i e8 que ocu-
rre, sea un factor en este caso duran-
te muchos a ñ o s pn lo porvenir . Pe-
ro se reconoce que sj los fabricantes 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s en los E s -
tados Unidos han do sostener su ac^ 
tual paso de p r o d u c c i ó n , o aumentar-
lo, como lo e s t á n haciendo loa fabri-
cantes de a u t o m ó v i l e s baratos, es 
esencial un mercado m á s amplio. Con 
la creciente p r o p o r c i ó n de a u t o m ó v i -
les ú t i l e s do los a ñ o s anteriores y 
t o d a v í a en uso (y la d u r a c i ó n de los 
automó'v l l e s se e s t á ^ p a c l e n d o m á s 
larga, debido a caminos mejores y 
m á s Inteligente cuido) h a b r á que 
confrontar el problema de las ventas 
en el p a í s . 
S e e n t e n d e r á por c a r g a de un 
aparato, l a s u m a de la carga trans-
portada y del peso de esencia ne-
cesaria para un recorrido de 600 
km. (en Jos hidroplanos de la pri-
mera clase este recorrido se reduce 
a 400km. ) Sin embargo, los d e p ó s l -
aeroplanos de la pr imera o í a s e para 
800 k m . ; en los de l a segunda, para 
1,000 k m . ; en ios hidroplanos de la 
pr imera clase para 600 k m . ; en lo 
de la segunda, para 800 k m . 
L O S M O T O R E S A D O S 
T I E M P O S 
E l motor a dos tiempog^probable-
mente h a r á en breve su debut en 
las grandes c a r r e r a s . L a sobreali-
m e n t a c i ó n autor izada por la regla-
m e n t a c i ó n del G r a n d P r l x de F r a n 
c í a , - f a v o r e c e especialmente esa clase 
á e motores. U n a gran fábr ica I ta-
l iana e s t á efectuando las pruebas de 
un coche provisto de un motor a 
dos tiempos, de dos l i t ios de c i l in-
drada, del cua l , se asegura, se ha 
obtenido la formidable potencia de 
150 caballos de fuerza. 
U n a de las grandes marcas fran-
cesas sigue t a m b i é n el movimiento, 
teniendo ea c o n s t r u c c i ó n un a u t o m ó -
vil con motor de esa c lase . 
Nadie puede decir con p r e c i s i ó n 
hasta q n ó punto la gran guerra y sus 
disturbios subsiguientes perturbaron 
el comercio de e x p o r t a c i ó n d€ auto-
m ó v i l e s americano^. \Jn examen ca-
sual de l a s e s t a d í s t i c a s de exporta-
c ión p o d r í a conduc ir -a la c o n c l u s i ó n 
muy l igera de que la guerra est imu-
ló tales exportaciones. Por lo m é n o s 
tal comercio e s t é aumentando ráp i -
damente. Una o p i n i ó n moderada es 
la que sostiene que ios efectos de la 
i n t e r r u p c i ó n do la guerra e s t á n pa-
sando. E l mundo en general e s t á an-
sioso de compra'* v e h í c u l o s a u t o m ó 
nea de que se fabrican y venden au-
t o m ó v i l e s s ó l o con fines deport ivos . ! 
L a s e s t a d í s t i c a s del empleo que se 
da a estpe vehícnlost sacan pronto de 
este e r r o r . L a m a y o r í a de los auto-
m ó v i l e s , sean d e r p a s a j e r o s o para 
otros usos e s t á n clasif icados como 
auxi l iares del comercio . E s verdad 
que los agricultores dest inan sus au-
t o m ó v i l e s a l uso de sus famil ias , pe-
ro su principal o c u p a c i ó n es como 
substitutos de los caballos en el aca-
rreo de produevos al mercado y con 
otros fines semejantes . E l m é d i c o 
ha desechado su roche de «tiro por 
caballos y lo ha substituido con un 
medio de transporte m á s r á p i d o y 
c ó m o d o , y en mlllareg de casos aná-
logoe es de notarse el mismo cam-
b i ó . 
E n resumen, var ias conclusiones 
son Inseparables . Una de las cuales 
es que Ja demanda mundia l de. auto-
m ó v i l e s no e s t á satisfecha a ú n . Otra 
es que los fabricantes han mostrado 
s a b i d u r í a comercial a l mantener los 
precios en un punto en que la de-
manda pueda real izarse aun por par-
te de los dotados de medios regula-
o s . U n a tercera c o n c l u s i ó n , que es 
tm corolario es que los que e s t á n ^ e n 
el negocio de satisfacer esta deman-
da mundia l tienen l a seguridad de 
un comercio que a u m e n t a r á por a ñ o s 
m (o porvenir , e l grado de prosperi-
dad del cual d e p e n d e r á , por supues-
to de la rapidez con que el mundo 
sa iga fff> b u presente d e s o r g a n i z a c i ó n 
y alcance un plano de estabil idad re-
lat iva y de posibilidades comercia-
l e s . — B r i t l s h E m p l r e C h a m b e r o í 
Oommerco, N u e v a Y o r k . 
C U I D E S U S G O M A S 
U S E L A S H A S T A L O U L T I M O 
O B S E R V E . E S T O S 18 . P U N T O S T 
P O N G A L O S E N P R A C T I C A . V E R A 
U S T E D Q U E M A G N I F I C O R E S U L -
T A D O L E DAS S U S G O M A S 
1 T é n g a l a s bien Infladas aiam-
pre. 
2 Procure r e p a r a r p e q u e ñ a s ro-
turas en la banda de roda-
miento. 
3 Impida que ocurran reventones 
' evitando fuertes s a c u d i d a » y 
manteniendo la p r e s i ó n debida . 
4 Cuando sus gomas se enfan-
guen, l i m p í e l a s i i .mediatameSte 
5 Tenga cuidado a l poner laa cá-
m a r a s . 
6 E v i t e paradas r á p i d a s , a r r a n -
cadas repentinas y resbalones . 
7 Tenga sus ruedas delanteras 
bien centradas (a l ineadas ) . ' 
8 Use talco en la goma, p é r o no 
use mucho . 
9 E v i t e surcos y proteja los cos-
tados de las gomas. 
10 SI usa cadenas de fango, p ó n -
galas cuidadosamente. 
11 E v i t e piedras, hierros ? oí;roa 
o b s t á c u l o s en el c a m i n o . 
12 L i m p i e la graaa, aceite y á c i -
O R I G E N D E LOS F A m t 
E L MOTOR 
U n caso que ee pre8«n, 
c o m ú n m e n t e en los 1 t a H * ! 
poner el coche en m a r e t a 
de una tendencia a d ^ ' ^ 
fallas irregulares, quP 1 er86 n 
tendencia a desapare * ^ ^ V 
tor desembragado o m j ? 6 ! ! 
pr imera velocidad. ^ n d j 
L a dificultad para p0 
marcha puede p r o c e d V h N 
mal í u n c i o n a m i e n t / í í 
" iencias en 0 S 
L a pr imera de estas causa: M 
,de comprobar. debiéndo„fle8 N 
.funcionamiento de las v Y Í V 
la Inmensa mayor ía de i S U|' 
que se hal lan engrasadas 
I resortes han cedido, cosa^ f-50* 
remediar. E n el caso de o, 
pable fuera el encendido a! *1 
dio, aunque f á d l de hal lar! r<l 
e x i g i r á b ú s q u e d a s más m í u S j , 
Conviene recordar que . " , 
dos de c o n s e r v a c i ó n para el 
to se reducen a limpiar de r 
en tiempo las diversas escobil J ! 
c a r b ó n , para librarlas del « c p í Í J 
p o d r í a d a ñ a r l a s , a verificar 'uS 
do de los tornillos platinados 
terruptor, a limpiar los unioa;i 
los hilos con las bujías, a hJk 
car bien las partes giratorias v I 
mediar las pequeñas debilidadet' 
encendido cuando se producen 
E s probable que se haya 
por alto alguno de estos n H 
L a s fallas pueden proceder üu 
b l é n de causas ajenas al aagaJ 
E n tal caso, hay que averiguar, 
q u é ci l indros se producen las 3 
ya sea por medio de los grifo, i 
escape o bien soltando sucesiuai 
te los hilos de las distintas bíSm 
creando un corto circuito ecM 
cada b u j í a , separadamente, pon 
dio de un destornillador. Todags] 
operaciones se realizan, por sujJ 
to, haciendo girar el motor desej 
fcralgado, a pesar de las fallas. 
Cuando se haya determinado 
q u é ci l indro se producen las 
se s o l t a r á el hilo de la bujía 7, spd 
x i m á n d o l o al cilindro, se comproM 
rá s i se produce o no una cmspM 
su extremidad. E n caso de qnn 
produzca, habrá que reemplazirl 
b u j í a ; en caso contrario, la falla 1 
d l c a r á en el hilo. 
Se puede producir también el 1 
so de que el aceite se deslice potol 
poco debajo del magneto y tcnnlf 
por ais larlo de la masa. En esei 
so, como la corriente no puede ttj 
minar en la masa, o haciéndolo 1 
f lcultosamente. se producen fallí 
en e l encendido. E l remedio coa 
te en ret irar el magneto y secan 
dadosamente su base y el lugar ( 
donde descansa. 
No hav ninguna duda de qiie><| 
gulendo estos consejos, se supriii 
r á n Inmediatamente los Inconvenr 
tes apuntados. 
dos en sus gomas, con un tr«| 
humedecido en bencina. 
Examine las llantas, m 
moho y enderezando cualW 
abolladura. 
Pinte las llantas para qW 
enmohezcan. 
Guarde las cámaras ae bi 
puesto en una bolsa. 
Cubra las fgomas de r « • 
Cuide que ningún tornillo* 
fas gemas cuando éstas » 
en movimiento. 






S u s c r í b a s e a l DIARIO 
D E I A 
1 
V I E N D O H A C I A A D E L A N T E 1 
Cuando se considera que la . pro-j 
d u c c i ó n total de a u t o m ó v i l e s y ca-
miones f u é diez vect̂ s mayor en 
1923, que e* 1912, y que el total , 
de v e h í c u l o s en 1923 es de 15.222,6581 
deben 
esperan. 
I I ' / / m í / r / r s A ' M / j 
¿ V e r e m o s estos motores a l inea- , 
dos en las largadas de las grandes p,'08peT5dad' lian f5;tado en caPaci -
pruebas de este a ñ o ? L o s amantes idad de 6 a t i s f a ^ ™ deseos. SI se 
de l a m e c á n i c a y de l deporte a s í ]0 108tauran au 
antiguas condicionen m á a estables en 
todo el mundo, el pedido de a u t o m ó -
viles r e v i v i r á *»n la misma propor-
c i ó n . Por lo tanto, los ifabricantes 
de los Estados Unidos ven el porve-
nir confiados. Saben que el consu-
mo Interior s e r á constante y que 
por enc ima de todo, el mercado m u n -
dial es una certeza p a r a l a porvenir . 
Prevalece la I m p r e s i ó n algo e r r ó -
vi les; 1 ¡ ú ñ l c ¡ l l * e r ^ c i r 7 s q u e l o s l e n los Estados P>™08¿. J J 
Estados Unidos, m a c l a s a su mayor preocuparse los fabr cantes de gomas 
ni los agentes que las venden . 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i r f e t e d e b o l a s S K P n o e s t á 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n t o d o s l o s 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
las b o l a s , c u y a p r e c i s i ó n y r e s i s t e n c i a 
r e p r e s e n t a n l o m á s p e / í e c t o ^que l a 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e ^ r n o d u c i r 
m m m m m m m 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U I O R E I L L Y 2 \ - H A B A N A . 
Con eNadvenimiento de la Balloon,' 
» , » * ^ T n T a r t r i a s ^ ñ ° 8 de a u t o m ó v i l e s e s t á n in-i q u p sea en parte l a s , ^ ^ acerca de g. han de U8arl , 
o no. Muchos de ellos no lo c r e e r á n ] 
conveniente o no t r a t a r á n de saber | 
lo suficiente acerca de la Ba l loon; 
porque de pr imera ir t ienc ión no léfe! 
merezca mucho i n t e r é s . Cons idera- ' 
r á n que h a b r á que hacer muchos 
cambios en la c a r r o c e r í a y ruedas 
y el solo pensarlo . les h a r á desist ir 
de cualquiera Intentona a este res-
pecto . 
Nada h a r á m á s dafio a la B a l l o o á ; 
que usar la en carros que por su; 
c o n s t r u c c i ó n no lo permiten . No i m - | 
porta que h ú m e r o de buenas cual i - i 
dades tenga es ta nueva goma, s i e l , 
carro no tiene suficiente espacio en-j 
tre l lantas y guardafangos, o s i i í s ex-; 
cesivamento pesado—lo que d a r í a 
carga anormal a cada g o m a — a d e m á s 
de la m u l t i p l i c a c i ó n en los engranes 
y el presffnto comprador tiene nece-' 
sariamente que empaparse bien de1 
las ventajas o desventajas que pueda i 
acarrear le el uso de lac Bal loon, an-j 
tes de decidirse a c o m p r a r l a s . De 
lo c o n t r a r í o , una mala I n f o r m a c i ó n 
de parte del agente de gomas, l e í 
a c a r r e a r í a dificultades puesto quej 
c o m e n z a r í a por perder el cl iente y; 
este cliente s e r í a un enemigo en' 
contra del nuevo producto en la ln- ! 
dustr ia de gomas. 
- I n f o r m a c i ó n precisa y cuidado de! 
parte del que las usa. es todo lo ne-' 
1 cesarlo para obtener ?ervlcIo satis-! 
í a c t o r l q y m á x i m o mi l la J o . * 
••No, no puedo salir. 
T o d a v í a t e n g o aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D . D. D., a-
plicada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
E l Liquido Maravilloso 
L63 sufrimientos más 
intensos se calman con 
la primera aplicación. 
La» más serias formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. 
Dt venta tn todas ¡as Farmacias 
Use Jabón D.D.D.-E1 
jabón de pureza 
absoluta 
To Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
L a a n e m i a 
es la precursora de la t u l ^ 
losls. oca 
E n la edad florida se o p * 8 ^ 
transformación fisiológica « ^ g 
gaxrismo de la jovendta < I U V _ 
L mujer. E n tal periodo p d * ^ 
es cuando deben tomar un ^ 
so regenerador que corrija ^ 
arreglos, estimule el apetito, dé to***^ 1 
al desarrollo f tolde ana vida exirn^ 
Médicos de renombre prescriben ^ 
eficaz de los reconstituyentes al 
jarabe da 
m p o r o s F i T o s s a l í 
Máa de SO año» de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
A f l O X C ü D I A R I O D E L A M A R I M O c t u b r e 1 2 de i ^ . FAí iFVA V c i I S í i f K E S 
A I J T O M O V I L I S M O Y A V I A i " O N H 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D l r e o t * - d « ; " A U T O M O V I L D E C U B A 
SON IMPORTANTES LOS FENOMENOS D£ LA TURBULENCIA 
Viene 3e la pási-'»a veintiuno 
que se llama un buen 
auto-encendido no tiene, en general, 
más que los efectos de un avance al 
ii um u ^» i encendido que se traduce en cho-1 
1 ^ lento térmico de la operación, oues perjudiciales para los órganos i 
renainii debe ge^ segun una l dei motor y una notable disminución ! 
ésta Z0\ consagrada, "corta en el j del rendimiento mecánico, 





r acusa pérdidas de calor de distin-
órdenes, siendo las principales: 
5 E l calor absorbido por Ja eva-
el balance térmico de 
eíectuada en el mo-
1» ización del combustible. 
pletamente distinto, es el siguiente: 
A partir del momento en que se 
produce la cbispa que provoca las 
reacciones termo-químicas de 'a com-
bustión hasta un cierto momento la 
- ¡ l lama se propaga según una primera 
I fase de aceleración. 
^o'^Las"pérdidas debidas a la ele- j L a segunda fase está más o menoí 
ón del calor específico de la mez-; alejada, según ,que la mezcla esté 
vacl \ más o menos comprimida .que t u tem-
cla' Las pérdidas por irradiación. jperatura propia sea más o menos ele-
Las pérdidas debidas a la* com- | vada, que la mezdla esté en reposo o 
tiones incompletas. 1 agitada de algún movimiento y so-
% E l calor llevado por los gases ¡ bre todo, que las condiciones dj equi 
peí jlíbrio entre los distintos elementos 
íleseeS v0 qUe( sobre las tres ultimas, de la combustión estén más o menos j 
más importantes, la rapidez de ' cerca de las que caracterizan una 
toperación ejerciendo una influen ¡combustión perfecta. Estas diversas' 
• - t „ i««fu„/> on ia Timna. • condicionés de estado del medio en I 
que se produce el fenómeno influyen, j 
por otra parte sobre la forma de esa | 
primera aceleración. 
Después de la primera fase de la 
velocidad de la propagación de llama, 
se vuelve uniforme, y continúa sién-
dolo un cierto espacio de tiempo. 
Durante esta segunda fase, la ve-
Ha directa. L a lentitud e  l  prop  
eación de la llama prolonga la du-
ración de la combustión y en conse-
cuencia, las pérdidas por irradiación. 
Esta misma lentitud favorece 
igualmente las combustiones mcom-
Dletas, es decir, la pérdida de calo 
rías llevadas por las partículas de 
combustible no quemadas. 
por'fin, esta misma lentitud retar-¡ locidad de la propagación de la lia-
da también la transformación del ca-jma aunque uniforme, depende cún di 
lor en trabajo, V los gases se esca- las condiciones del medio, como en la 
precedente. Esta fase corresponde a 
las mejores .-ondiciones de extensión 
de la combustión y coincide con el 
mejor rendimiento térmico. Es bueno. 
pan más calientes, de donde resul-
tan nuevas pérdidas por el escape. 
So remedia parcialmente esta len-
titud avanzando (jonsiderablements 
el encendido, de manera de hacer que un motor bien concebido y que 
coincidir lo más posible el máximo trabaje en buenas condiciones térmi-
de(producción de calor* con el puntojeas, que el encendido de toda la ma-
muerto en que el volumen de los sa gaseosa quede terminado antes de 
gaaes es prácticamente constante; pe-.terminar esta fase favorable, 
ro se comprende^que esto se hace a | A partir de este momento, la mar-
costa de una pérdida orgánica nota-, cha 1oS fenómenos se mudifica 
ble, y que si se pudiera reducir al profundamente. Se produce una se-
mínimo el tiempo que media entre la.gunda fase de aceleración que hace 
¡a iniciación del encendido y el final ; entrar ia combustión en el deminio 
da la combustión, se obtendrían de la explosión propiamente dicha. 
E n efecto, hasta el final de la se-
gunda fase, en la(cual la velocidad de 
la inflamación es uniforme, las reac-
ciones termo-quíínicas siguien regn-
larmente la progresión de la llama. 
E n otros términos, la velocidad de la 
grandes beneficios térmicos y mecá-
nicos. 
En otros términos, hay que poner 
en estado de ignición total la mayor 
' masa de gases en el mínimo de tiem-
po, es decir; obtener una gran velo-
cidad de encendido y propagación de , combustión es igual 0 BUper,ot a la 
la llama. 
Pero esta velocidad tiene un límite 
que puede ser fijado aproximadamen-
te conociendo la naturaleza química 
de los combustibles actuales; es el 
punto de explosión. 
MECANISMO D E L A E X P L O S I O N 
El punto de explosión está direc-
tamente relacionado con la estabili-
dad del combustible. Se sabe, que, 
a este respecté, las naftas actuales 
tienen un punto de detonación ba-
jo, y están lejos de dar satisfacción. 
La explosión—no hay que confun-
dir con el auto-encendido—presenta 
inconvenientes graves de orden mecá-
nico y térmico, debido a los c-noques 
por los cuales se manifiesta y a las 
pérdidas que provoca, a raiz del fe-
nómeno de disolución, que eo un ca-
rácter esencial. 
El auto-encendido, por otra parte 
perjudicial, puede ser provocado 
' velocidad, del encendido, y no sola-
mente la progresión de la combustión 
, es igual a la de la llama sino que el 
equilibrio químico de la mezcla conti 
núa siendo el que era al principio. 
Todo transcurre, pues, normalmente. 
No sucede lo mismo cuando la ve-
locidad del encendido se vuelve su-
perior a la de la combustión. Desde 
ese momento, en efecto, el frvjnte de 
la llama avanza más rápidamente que 
el foco central de combustión. Se pro-
duce al contacto con la llama un fe-
x: 
P A C K A R D 
m i 
P R A 
las reacciones termo-químicas nor-
les. Esta cuarta fase es una vardade-
nómeno de disgregación de los ele-j ra fase de explosión. Se traduce por 
mentos químicos que, a partir de ese ¡pérdidas térmicas y orgánicas consi-
momento, molesta el proceso.de laiderables: péi^idas térmicas'por irra-
combustión. Quedan libres pr.rtícu-1 diaciónes y disgregación de ¿iemen-
las de carbono que pasan al estado j tos, perdidos para la co nbustión; 
sólido y son llevadas al estado de in- pérdidas .orgánicas por choiue* brus 
candescencia. Por irradiaciói:, esas 
partículas incandescentes obran so-
cos resultado de la liberación de una 
energía inframolecular considerable, 
obre los materiales de los bre las moléculas vecinas, aceleran | aplicada 
aún más la velocidad de la inflama-1 órganos. 
cióny precipitan , en consecuencia en | Como lo hemos dicho j a , este pun-
ías capas de gases aún no alcanzadas 110 de explosión depende mucho de la 
normalmente por la combustión, el :esta5ilidad qUímiea del combustible. 
de que 
simplemente por un exceso oo com 
presión, en consecuencia, de recalen-¡ nor al eIlte por la 
tamiento, antes de la emisión de Ja fenómeno de disgregación 
chispa, lo que es el caso más frecuen- ¡acabamos de hablar, 
te: o si no por el recalentami mto in- j A partir, de cierto momenfo. la ve-
solito de uno o varios puntos de la locidad de propagación se vuelve uni-
camara de explosión - que pro\'oca el forme, pero es siempre excesiva y so-
encendido prematuro de la mezcla. E l 1 brepasa en mucho a la velociiad da 
Se ha comprobado, además, que tie-
nen también gran influencia sobrl él 
dos factores, que son: ia temperatu-
ra media de la mezcla a su entra-
da en el cilindro y el valor de la 
comprensión. E l primero d-; estos 
" m i 
El nuevo .modelo de coche E L C A R a más de ser una mara-
uia de mecánica y de extraordinaria belleza de sus l íneas na 
emdo al mercado para satisfacer a teda persona del más refinado 
Rusto. 
MODELOS DE 4, 6 Y 8 CELINDIIOS 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
el , dido en el centro de una tal esfe-dos factorse parece primar sobre 
punto de explosión. 
De cualquier forma, el fenómeno' De los diversos tipos de cilindro 
de la detonación, perjudicial desd^en uso, los más ventajosos son loa 
lodos puntos de vista, debe ser cui-|de una forma compacta, que favo-
daosamente evitado, aunque hay in-|recen las válvula« a.l tope. 
terés de aumentar lo más posible,, 
antes de la aparición de ese fenóme-i L A ^ R B U L E X C I A R E A L I Z A E L 
no, la velocidad de la inflamación de 
la mezcla,. • 
c J C 3 U 5 S I L V A -
F H J O I O 9 y 1 1 . M A B A M A . U i PEUEiCUE^lA 
S O B R E L A FORMA D E LOS 
CILINDROS 
Xo hay duda de que en ios cilin-
dros de los motores de automóvil, 
además del fenómeno de disgregación 
de que acabamos de hablar otras 
causas provocan o favorecen la apa-
rición de la fase explosiva, y, en pri-
mer lugar, el recalentamiento insóli-
to o prematuro de ciertas zonas de la 
mezcla. 
E n un cilindro de diseño (omún, 
coh cavidad-ífí más o menos pronun-
ciadas, las que pueden a veets co-
rresponder a lugares particularmen-
te callentes, interesa precipitar lo 
más posible la inflamación de toda la 
masa gaseosa, ^ntes que ciertas zo-
nas de esa masa alcancen el estado 
de recalentamiento que favorece la 
detonación. 
E s evidente que, en este orden de 
ideas, la forma del cilindro y la co-
locación de la bujía, desempeñan un 
papel prepoderante. Hay qu 5 tener 
en cuenta que la superficie de contac-
to de la llama varía como el cuadra-
do del radio, a medida que avanza: 
mientras que, para una velocidad ds 
avance uniforme, el volumen de los 
gases eh combustión varía como el 
cubo del radio. 
. L a forma ideal de una cámara de 
combustión sería, en consecuencia, 
una esfera, con el encendido en el 
centro de la misma. Se realizaría así, 
evidentemente, la mayor velocidad 
de inflamación, o lo que es igual, el 
encendido de la mayor masa de gases 
en un tiempo determinado. Por el 
contrario esta velocidad seria la mí-
nima en una cámara esférica con el 
encendido en la periferia de ia -nls-
ma. 
Pero la forma esférica no es, evi-
dentemente más que un ideal. E n la 
práctica' es irrealizable, o, mejor di-
cho, ea :mpoc;i le colocar el encen-
E X C E N D I D O M U L T I P L E 
Cualesquiera que sea la forma del 
cilindro, el encendido no puede ser 
colocado sino en la periferia. Su co-
locación debe ser cuidadosamente es-
cogida. 
Ahora es cuanüo se manifiesta uno 
de los efectos más seguros de la tur-
bulencia, a condición que se la pue-
da mantener bastante vivamente has-
ta el momento del encendido. 
Cuando se produce la chispa, la 
primera zona de gases en estado de 
ignición se reduce a una pequeña 
capa que envuelve la chispa. L a pri-
mera superficie de contacto es. pues. 
en realidad, la superficie exterior de 
la chispa y el volumen en combus-
tión en el primer tiempo, el volumen 
en aproximado a esa chispa, conside-
rando una profundidad elemental de 
la zona inflamada. 
Aproximativameate se llega a la 
mélula elementa- esférica de que he 
mos hablado. Pero es evidente que, 
durante la primera fase de la propa-
gación de la l'^ma, la aceleración 
hasta la íase de extensión a veloci-
dad uniforme, será tanto mayor cuan 
to mayor sea la superficie del prinitu 
contacto. Para obtener la mayor ve-
locidad de inflamación, es indispen-
sable que esta primera aceleración al-
cance su mayor valor lo antes po-
sible. 
Esto equivale a decir que sei ía ne-
cesario poder aumentar la primera 
superficie de contacto. 
E n este caso la turbulencia puede 
llenar esa misión. Si, en efecto, se 
puede mantener en estado de turbu-
lencia suficiente hasta el morotativo 
de la masa de gases, ya no será 
únicamente un punto el que está en 
contacto con la chispa, sino esta mis-
ma superficie multiplicada por el 
uúmert) de veces que la turbulencia 
puede reemplazar esta zona de gas 
durante la emisión. 
Sobre este punto no hay lugar a 
dudas pero a condición repitámoslo 
que se pueda mantener esta turbu-
lencia hasta el momento en que se 
produce la chispa; he aquí donde re-
side la dificultad. 
Con este estudio creemos haber ex-
plicado claramente lo que es la tur-
bulen^ia y las ventajas que reporta; 
el prójimo lo dedicaremos a explicar 
cómo se puede crear y mantener este 
movimiento d1 los gases en el inte-
riór de los cilindros para aprovechar 
sus beneficios. 
Edinond Massip 
" M u r p h y 
U n i c a p i n t u r a e spec ia l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
Distribuidores para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N No. 1 2 . 
T E L E F O N O A - 7 4 5 6 . 
EL H u p m o b i l e n o s e v e n d e o s e c o m -p r a s o l a m e n t e d e b i d o a c a r a c t e r í s -
t i c a s s u p e r f i c i a l e s , © p o r q u e e s u n a r t í c u l o 
q u e e s t á d e m o d a . E l H u p m o b i l e r e p r e -
s e n t a e n s í u n a i n v e r s i ó n q u e p a g a u n 
b u e n d i v i d e n d o e n f o r m a d e s e r v i c i o 
e x c e p c i o n a l p o r l a r g o p e r í o d o d e a ñ o s . 
Hupp Motor Car Corporation 
2 6 4 3 MlLWAUKñE AVEMUE, 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A . 
H u p m o b i l e 
I 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P e r F Í U H A N D O L O P U O R T I Z , O l r . c t e r * » > " * U T O M O V ' l . P E C I W 
J ] 
A u t o m ó v i l e s E s p e c i a l e s 
D o d b e B r o t h e r s 
L a a t r a c t i v a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n 
d e l o s c o c h e s E S P E C I A L E S D O D G E 
B R O T H E R S ; s e d e b e m á s q u e n a d a , 
a s u c a r r o c e r í a d e l í n e a s r e c t a s , a m -
p l i o s a s i e n t o s r e v e s t i d o s d e p i e l a z u l 
e s p a ñ o l a , s u e x c e l e n t e e q u i p o d e d i s -
c o s , c o n c i n c o g r o m a s " G l o b o " , d e f e n -
s a s y r a d i a d o r n i q u e l a d o s , m o t o r 
m e t e r , f a r o l e s d e c o r a z a , e s t r i b o s d e 
a l u m i n i o , l i m p i a d o r a u t o m á t i c o d e l 
p a r a b r i s a s , e s p e j o i n t e r i o r , e t c . 
P r e c i o $ 1 , 5 0 0 ^ 2 H a b a n a 
Ortega y Fernández 
H a b a n a P r a d o N o . 4 7 . 
K e l l y C a t e r p i l l a r s 
D e b i d o a s u s m ú l t i p l e s v e n t a j a s , 
l a ? K E L L Y C A T E R P I L L A R S d i s -
f r u t a n d e g r a n p o p u l a r i d a d c o m o 
g o m a s m a c i z a s p a r a c a m i o n e s . 
P o s e e n u n a r e s i s t e n c i a q u e a s e -
g u r a u n l a r g o s e r v i c i o a p e s a r d e l 
u s o m a s s e v e r o . 
S u s c o r t e s e n l o s l a d o s l a t e r a l e s y 
s u p e r f i c i e d e r o d a m i e n t o h a c e n , q u e 
d e n t r a c c i ó n s i n n e c e s i d a d d e c a d e -
n a s . 
P r o p o r c i o n a n m a y o r e l a s t i c i d a d 
q u e o t r a s g o m a s s ó l i d a s , l o q u e p r o -
t e g e e l m o t o r y c o n t r i b u y e a l a m a -
y o r d u r a c i ó n d e l c a m i ó n . 
P o r e l l a r g o s e r v i c i o q u e p r e s t a n 
s % c o s t o r e s u l t a m e n o r a l d e o t r a s 
g o m a s . 
R o d r í g u e z 7 H n C , DUtrAudorM GcMralM, 




LAS COMAS CON SIETE VIOAJ 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O * D E L A M A R I N A " 
t T U R Q Ü I A M O T O R I Z A E L 
S E R V I C I O D E I N C E N D I O S 
i Los servicios de bómbelos en 
j Coastantinopla están para alcanzar 
,1a perfección. E n este sentido se ex-
pr«M por lo menos el diputado Ab-
tlnr Ralmian Cheref—mientras yo 
cruzaba la grkn 'calle de Pera, en 
una tienda, por causas todavía no 
bleji averiguadas, se desarrolló un 
i!. .>ndio. En seguida, la pernera 
Voz de alarma, acudieron en el lu-
gar agentes de policía y el cuerpo 
de 'bombaros del barrio. Este primer 
reducido contingente se puso sin de-
mora al trabajo de apagar el fue-
go; y en menos de un cuarto 4e ho-. 
¡m llegaron por escuadras los bom-
beros metropolitanos. Las bombas ¡ 
íunclonarou excelentemente, aspi-
rando hasta el lugar del incendio las | 
aguas del Tercos, y media hora des- i 
pués el fuago^Tiabía sido completa- I 
mente apagado. L a brevedad del pía- | 
zo entre el llamado y la llegada de 
los bomberos en el campo de su ac-
ción, comprueba y confirma que des-
de luego, tenemos también nosotros 
una Óptima, real y nueva organiza-
tiftn de bomberos", 
i Ponl<yido de relieve la suma im-
portancia que en el servicio de bom-
beros han asumido la prontitud, el 
acierto y la rapidez del transporte 
de las personas y aparejos, el dipu-
tado turco describe detalladamente 
la organización de este servicio en 
.CoDBtantinopla, donde las escuadras 
!de los bomberos son provistas de es-
peciales autocarros Fiat y de co-
iches FIat-501, concluyendo, con afir 
¡mar que desde ahora hay que reco-
nocer que en Turquía todas las apli-
'caciones de la mecánica moderna es-
•tán funcionando y que sus servidos 
poco tienen que envidiar a los do 
'muchas ciudades occidentales. ^ 
! E l diputado termina su comenta-
• rio con estas palabras: "Sirva de 
ejemplo el hecho que acabo de ex-
' poner, del incendio que presencié. 
¡Este prueba que Estambul está pro-
vista de una verdadera organización 
jde bomberos: el pueblo ya tiene con-
I fianza en sus vigías del fuego. Lo 
¡cual es, en la vida de una gran ciu-
dad, elemento indispensable de se-
guridad social." 
L A I N D I A T I E N E A H O R A 
S E R V I C I O D E T A X I S 
Mucha gente se imagina que los 
medios de transporte en la India, 
consisten en susttiosos y cómodos 
equipos montados sobre el lomo de 
enormes elefantes. 
Sin embargo, el progreso de los 
tiempos modernos viene a destruir 
esta Idea, pues, el automóril se está 
popularizando rápidamente por toda 
la India, tanto en el servicio público 
como en el particular. Se han orga-
jnizado compañías de taxis sobre una 
¡base semejante a la de las compa-
,ñías que operan en la-a ciudades de 
todas las partes del mundo. E n 
Rangoon (Burma) por ejemplo, una 
firma conocida bajo el nombre de 
j Burma Motor Transport Company, 
Idispone actualmente de 15 coches 
istudebaker Llght Slx dé turismo 
Ipara el servicio público. 
¡ Así, pues, la India, un centro de 
jla más remota civilización del mun-
.do, hai venido a adaptarse a los me-
dios de transportación moderna. Las 
• literas, palanquines y otros medios 
de transportación primitiva, han 
pasado ya a la historia; mientras que 
U propulsión por medio de bueyes, 
búfalos, elefantes y peones, tal como 
se venía usando en la India, ha sido 
suplantada paulatinamente por medio 
de locomoción moderna. 
F I R T 
f L a e l e g a n c i a d e s o s l í n e a s 
y l a i m p e c a b l e c o n s t r u c c i ó n 
d e s u m o t o r h a c e n q u e s e a 
e l s u m m u m de l a p e r f e c c i ó n . 
UNA J O Y ñ D E L ñ R T E ITñl l f iNO 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
L A N G E M O T O R C O . 
M a r i n a 1 2 H a b a n a , 
L A C A R R E R A D E L A C R O I X 
S T . R O B E R T 
U N A I N T E R E S A N T E C A R R E -
R A E N I T A L I A 
Con sensible atraso, debido a una 
reclamación presentada después de 
la carrera, en cuya consecuencia hu-
bo que esperar el juicio de la Comi-
sión Deportiva del Automóvil Club 
de Italia, sólo ahora ha sido posible 
conocer la clasificación definitiva 
de la carrera automovilística dispu-
tada el 24 de Mayo en Udine sobre 
un trayecto de K m . 462,800. 
Los resultados oficiales dan por 
vencedora a la señora Slmonotti, que 
condujo un coche Amilcar «n la pri-
mera categoría. 
E n la segunda categoría, donde 
se encontraron en la porfía los más 
arrojados competidora», resultó pri-
mero León Bastianello, con un Fiat-
501 S., seguido por Calligaro, por 
De Puppi y por Daniel!, todos con 
coches O. M. 
Rlcchetti, en Blanchl, Venturi, en 
Lancia y Polizzo, en Alfa-Romeo ocu 
paron el primer puesto de clasifi-
cación respectivamente en la terce-
ra, cuarta y quinta categoría. 
Contemporáneamente af la carrera 
del Klausen, el automovilismo sui-
zo marca en su crónica otra carrera 
en cuesta para coches de deporte v 
de turismo, disputada entre 27 con-
cursantes en la Croix St. Robert 
(Chauxde-Fonds) en un trayecto lar-
go. Km., 5,800 y de recia pendien-
te. # 
Los resultados conseguidos son los 
a continuación detallados: 
C L A S E TURISMO ^ 
Categoría 1,500 eme: 
lo.—Qiullani con Fiat-501 en 8' 
15" 215. 
2o.—Vennier con FIat-501 en 9' 
115. 
3o.—Battiatelli con Citroen en 9' 
5 V 115. 
Categoría 2,000 eme: 
lo.—Buchardy con Renault en V 
19" 2|5. 
2o.—Gouloubert con Chenard 
Walker en 7' 23" 415. 
Categoría 8,000 eme: 
lo.—Conradi con Wolseley en 7' 
53" 315. 
2o.—Lambrecht, con Brasler en 
8' 51" 1|5. 
("ijitegoría más de 3,000 eme: 
lo.—Grimaut con Hispanjo-Suiza 
en 6' 10". 
2o.—Allard con Voisln en 6' 31". 
C L A S E E S P E C I A L P A R A C O C H E S 
D E C A R R E R A : 
Categoría 1,500 eme: 
lo .—Móraton con Fiat-501 en V 
19". 
2o.—De Joncy con Máxime en 9' 
215. 
Una lluvia insistente ocasionó des-
perfectos al camino; perjudicó a los 
concursantes obstaculizando la ca-
rrera; los tiempos por olios alcan-
zados tienen por lo taulu un valor 
particular. N 
P.B. 4701397-S. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡ A T E N C I O N ! 
" M U R P H Y D A - C O T E ' 4 
¿ Q u é e s 
7 
Oh. . . los mejores pintores de automóviles, desde el moHesío 
" F O R D " hasta el majestuoso "PACKARD", le dirán a usted que c$ la 
mejor marca de pintura. 
Si, en la fábrica son pintados los automóviles más costosos, con 
pintura "MURPHY D A - C O T E " ; ¿por qué usted va a dudar pintarlo 
aquí con la misma pintura? 
M U R P H Y 
D A - C O T E 
José Alvarez y Ca. S 
Francisco Plá. y Cía. 
Florentino Rollán. 
Casas y Díaz. 
L'rquta y Ca, 
González y Ca. 
C a s a s donde puede adquirir la: 
en C . ^ Aramburu núms. 8 y tO. 
Avenida de Italia, %49. 
San Rafael y Lucena. 
Zulueta núm. 83. 
Belascoaln núm. 12. 
San Lázaro. 370. 
Representante: 
S r E M I L I O 
P E R E Z 
Cuba Ko. 80, Telf. A-7733. 
Habana 
T j ü S R N O R l ! I * i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALES KOCH confíetrulrA M^urameats hacer 4esaparftc«r «m 
antisuaí enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDA.TES VI OPBRAClONraS T SIN MOLESTIAS, OONSEOUI-
r i con las SALES KOCH la dilatación de bus ESTRECHECES, hante-n-d-. 
que pufida emitir la orina con facilidad, *ln molestias y sin esa lentitud 
disesparante. 
CONSBOUTRA eon las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
«V orinar desaparesean. calmando al momentfi. esas punzadas, esos esco- ; 
zores o dolores, que al empezar a orinar, durante la mlccldn o al fin de j 
ella a usted tanto le hacen psglecer. 
CONSEOUIRA con las BALES KOCH. que lea CALCULOS T AKEICI-
LLAS Man disueltos, haciendo bu expulsión Insensible y modificando la pro-
pensión de su orina a eaa4. nuevas formaedones calculosaa 
CONSEGUIRA oon las SALES KOCH. que su catarro a la vejlra svn 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los posos blancos, rojluos, 
purulentos o de sanfre, que a usted tanto le preocupan. 
LAB SALES KOCH no tienen rlvsl por su accldn rápida y segxira r&-
ra curar todos lo* padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato urinario, por su accldn desinfectante en medio alaalln% enérgico. 
LAS SALES KOCH sustlturen oon ventaja a las aruas mlperaJes de 
Indicación al aparato urinario. 
81 desea más explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL L 
MADRID (ESPASA) el mítodo explloíitlvo infalible LAB SALES KOCH 
BBváji a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispô  S7 y 
Droguería Sarrá. 
j U n c h o q u e l 2 Q u é p r e c a u c i o n e s e s ü í U A 
t o m a n d o p a r a e v i t a r u n a c c i d e n t e s e m e j a m 
¿ P o r q u é n o e q u ¿ a s u a u t o m ó v ü i n m e d i a t a m e n t e , a l fre^ 
y a t r á s c o n l o s f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d y s e e v i t a ^ 
c o n s e c u e n c i a s c o s t o s a s y d e s a s t r o s a s d e l o s c h o q u e s 
t a b l e s ? L o s p a r a g o l p e s W e e d s i r v e n d e p r o t e c c i ó n a J * * ^ 
S i r v e n d e p r o t e c c i ó n a U d . m i s m a P o r s u b o n i t a a p a n 
s o n d i g n o s d e i n s t a l a r s e e n t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s . ^ 
P i d a h o y m i s m o a s u c o m e r c i a n t e d e a ^ ^ V J ^ j o , 
i n s t a l e e n l a p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a d e s u a u t o m o v 
f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d . 
PBTBgoJpe Weed Ertllo "Sa/err" 
pan coche* liviano» 
para roche» r - ^ j V 
; @ P A R A G O L P E S W E E p 
ton manufacturados por los f a b r i c a n t e 
cadena* anti-pednante* Weed para nrurrux^ 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A T ^ V ^ , 
Darammeoto de la axportaciátil Gf^d Central 
Nueva York, E . U . A 
H«Wnt«nU,Jo.«P.Lor~ T ^ l . del C o m ^ J ^ ^ S 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VEP 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n l a l e s . P a r a S r a » . & 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e / o 6 2 . G u a n a b a c o * 
A N O X C T I 
K a 
J I A R I O D E ÍA M A R I N A O c t u b r e 1 2 J e Ib P A G I N A V E M l i L ü V L O 
M O O S CLASIfICADOS D[ ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N 
SE DESEAN COLOCAU DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no o manejadoraw. Infurman telefono I-
7020. 
1359 . 
U R B A N A S • E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i L I B R O S D E T E X T O P A R A 
14 oc 
A L Q U I L E R E S 
I X b T ñ X 
..>„„ - Habana, c 
V E D A D O H A B I T A C I O N E S 
S J ... n 
íVedado. Se alquila en $95, una ca-
|sa en la calle 19 núm. 43, entre 8 y 
10. Tiena sala, antesala, cuatro cuar 
: tos, baño, etc, dos cuartos altos con 
¡ducha e inodoro. La llave en la bo-
dega de 10. Informan en 17 y L , 
teléfono F-4073. 
1342 19 oc 
H A B A N A 
U oc 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e e n $ 2 5 . A l t o s d e L a 
F l o r C u b a n a . » G a l i a n o y S a n J o s é . 
DS8SA COLOCARSE DNA MUCHACHA 
leclén llegada que sabe trabajar. In-
formes Teniente Rey 32. 
J337 14 oc 
9238 d 12 
- r T T T o U DA CASA l-^CO-
LQ^LA / .T i to y bajo, teniendo 15- Es de « g ^ yy un cuarto La 
& ¿ r ^ & o " ™ * e n Tejadlno• 
f%lkovo A-334. I t oc 
- ^ - ¡ ¡ ^ ¡ ¡ b o de fabricar el es-
^ ¿ o ¡ocal. Planta baja, propio 
len I n establecimiento. San K a -
ira 50 con diez y seis y me-
^^ros ¿ n t e y veintisiete me-
0 Indo- además traspatio descu-
r n 245 metros; Asimismo se 
n / e l segundo piso derecha, con 
q I independiente, compuesto de 
1 ¿11 cinco habitaciones, baño in-
Uado' comedor, cuarto y servicio 
• L servicio de agua fna y ca-
^ t V Z en Muralla 71. telé" 
A"3450' 21 oc 
\h4 • 
^-r^T^ÓÓ ENT1U0 HOSPITAL \ 
|ffIL>S6 alquilan acabados de cons-
P»dainc lujosos locales, junfios o se-
1S6Í — 
T l q s d u e ñ o s d e c a s a s 
nMta arrendar, una casa de in-
L solicî  í;;1^ E,l j menos de 
^ ^ a t . U d o S ^ S i puede ser QU9 
. a y que sea en buen lugar de 
H"/ st dan buenas garamías. 
T1111^ José ¿>n"áleZ. Calle L . 117 
Iformes Jos?o ve(iaao. Reca.o aviso 
[̂ correo, contestando directamente. 
— 
T t OT ILA EN CONCORDIA, CASA 
¿ i n f a m a n en AmlsUd 42. altos, 
^cño M-8645. . oc 
13SS 
si: m a q u i l a n j c o d c r n o s y c ó m o -
dos cuartos en Omoa 14 en $12 y J . del 
Monte 156 a $14; estos con luz y de 
saleta y cuarto. Allí informan. 
, 137̂ ) 21 oc. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CAHA 
nueva, oompuesta de jardín, i>ortal. ga-
binete, tres cuartos, sala, hall, comedor, 
y patio, baño intei;oaJado en punto alto.' 
Calle 24 entre '13 y 15, No. ti, Vodadp. 
134 4 14 oc. 
BB AIiQUIIiA UNA ACCESORIA DE 
madera con sala y dos cuartos. A y 27 
al lado de la bodega. 
1390 ' 1 5 oc 
V E D A D O ' 
¡Se alquila la casa de dos plantas la 
calle s No. 219. entre 21 y 2S, acabada 
de construir; la planta baja so compone 
de jardín, portaj, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, patio amplio y servicio de criado, 
planta alta, terraza, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño Intercalado com-
pleto, cocina, tiene dos habitaciones al-
tas con su servicio. La llave al lado, 
con fiador. Informan «lile 14 No. 181 
entre 21 y 19, Vedadr>. 
1399 18 oc. 
Se alquilan los hermosos altos de 15 
casi esquina a Baños, compuestos de 
sala, antesala, ocho habitaciones, gran 
comedor, muy fresco, dos cuartos de 
baño, garage y demás servicios. L a 
llave al lado en la esquina e infor-
man en 15 No. 184 entre H e I. Telé-
fono F1370.' 
1333 14 oc. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magníficas habitaciones y 
apartamentos con vista a La calle y »1 
mar; es un edificio moderno, con ele-
vador y agua abundante en todas las 
habiv^ clones. 
fc82 32S 18 oc 
KE OFRECE UNA JOVEN PAHA OlUA 
da de mano, para una casa de morali-
dad, con referencias de donde trabajrt. 
Informan Bol 23. azotea, departamento 
>o. :;. Teléfono M:-7091. 
I 13C9 . 14 oc. 
' 1 iESEA t'O LOCARSE UNA SEÑORA 
¡ f'spaiWa, recién llegarla, do criada de 
; ¡nanu <> nKinojadora; es trabajadora y 
(«.riñosa con los niños y sabe coser a 
maquina y a mano. Informan en Lvie 
vanó Santa Felicia 31, letra A entre 
1 Cueto v Kufia Enrique. Tel. 1-5583. 
13S0 14 oc. 
S A N I G N A C I O , 12 
Se alquilan en este moderno edificio 
magnificas habitaciones Interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre «abundante. Sus precios 
muy econítmicos. 
1327 1S oc 
s h T a l q u i l a i ; n a e s p l e n d i d a "ha"-
bltaclrtn en el principal de Teniente 
Uej\^76, con lavabo de agua corriente, 
y Jíalcón a la calle, propio para dos 
homlires solos •o matrimonio d9 gusto 
y uno en el tercer piso con balcón y 
cocina. 
13K1 19 qc 
DESEA COLOCAKSE UNA MUCHACHA 
pt ninsniar. ' para criada de mano en 
iata do moralidad o para manejadora, 
es muy cariñosa para los niños y sabe 
coser y cortar y entiende algo de co-
cina: ño duerme en la colocación. Galle 
Nístor Aranguren entre Juan Delgado 
y Ooicuría, Reparto La Floresta, Ví-
bora Tel. C706. 
130ii 14 OC 
I NA .TpVEN PENINSULAR DESEA CO-
looarse Me criada de mano en casa de 
moralidad o para cocinar y limpieza de 
un matrimonio. Tiene referencias. In-
forman Hotel Nacional. Tel. A-7171. 
1410 14 oo. . 
DESEAR COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una es recién 
llegada v la otra lleva tiempo en el 
país v tiene referencias. Castillo 48. 
Teléfono M-4C69. 
1430 14 00' 
E L O R I E N T E 
Gran casa de huéspedes, lujosas habi-
taclnnfs amuebladas, lavabos de agua 
corriente en todos loa cuartos, esplén-
didos baños, acabada de fabricar. Pre-
cios económicos. Todo nuevo, llcp. del 
Brasil (antes Teniente Rey) 91, alto;;, 
entre Av. de Bélgica (ant Moiiserra-
te) y Plácido. 
1353 18 oc 
S e s e a c o l o c a r s e u n a 1 m u j e r d e 
nedlana edad, recién llegada de Espa-
ña. Informan en Villegas 103. 
1427 14 oc' 
UNA MUCHACHA FORMAL T FINA 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora, de cuartos o coser solo; 
salv? coser a la máquina y a . mano. 
Informan en Palatino 25. 
1435 oc. 
F R E N T E A C A R L O S I I I P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
bZflLO CAMPANARIO. 148. CON 
antesala, recibidor, cinco cuartos, 
t la doble servicio. La llave en los 
14 oo 
.p-ruvO 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Enda Se alquila, acabado de cons-
Eir un hermoso piso alto, compuesto 
l ¿ala saleta 6 habitaciones, todas 
|n ventanas a dos patios, baño inter-
llado de lo más moderno, con agua 
túndante, fría y caliente, comedor es-
léndido. cocina - de gas y demás ser-
Iciof! Informan en la misma y en San 
Jafaeí 133. Teléfiono M-1744. 
11366 14 oc-
H O S P I T A L 7 - B 
alquilan estos modernos altos, en-
Neptuno y San Miguel, compíles-
ele sala, recibidor, cuatro habita-
Iones, baño moderno intercalado, co-
Icdor al fondo, cocina de gas, cuarto 
pita criado en la azotea. Informan 
Agujar 71, Departamento 410. Te-
(fono A-8980. Horas: de 3 a 5.30 
m. La llave en la bodega de la 
Iquina "La Ferrolana". 
1373 16 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUESTA 
de tres cuartos, sala, comedoi;, portal, 
v servicios completos con azotea, calle 
G No. 127 entre 13 y 15. Vedado. Infor-
ma la encargada en el interior.• "' 
1398 14 oc. 
S E ALQUILA UN CHALET DE MAM-
postería, con sala, saleta, comedor, co-
cina, hall. 5 cuartos grandes, portal, 
jardín, cuarto de baño y servicios sa-
nitarios modernos. Calle Línea, Repar-
to "Ntoguelra", Mariana©. A 20 minutos 
por los Trenes de la Estación Terminal 
y 25 minutos por los de Zanja en ?45 
mensuales. Informan: José Carda y 
Cía. Muralla 16. Teléfono A-2588. 
1420 15 oc. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila chalet elegante y amplio, 
con todas las comodidades, en la Ave-
nida Santa Catalina 101 entre Figue-
roa y Cortina. Tranvías por la puerta. 
Teléfono 1-6493. 
1018 14 oc 
SE ALQUILAN EN ROSA ENRIQUEZ 
entre Duyanó y Pedro Pernas, trés 
chalecitos. Tienen portal, sala, come-
d/or, dos habitaciones, baño moderno, 
buen patio y demás servicios. Precio 
$45. Informan en los mismos. 
1339 v 14 oc 
Se alquilan dos hermosos departamen 
tos, altos j* bajos, con tres o cuatro 
habitaciones cada uno\ completamente 
independientes, Igualmente se alquila 
un hermoso cuarto en la azotea, todo 
ventilado y fresco, todo alrededor, to-
dos los servicios sanitarios, al lado del 
colegio La Salle. Poclto 42. L a llave 
en la mishia -o en el 40. El dueño de 
9 a 11 y de 3 a 5. Las demás horas, 
Carmen 62. 
1343 19 oo 
ALQUILAMOS EN CASA D E FAMILIA 
habitaciones espléndidas, prop|as para 
matrimonios o compañeros correctos y 
morales. San Lázaro 120, quinto vpl|K). 
derecha, tres cuadras de Prado, ̂ ista al 
Malecón, elevador día y noche. Servi-
cio esmerado. Excelente comida. 
137» 14 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, para cuartos o comedor. No 
salq. de la Habana. Tlona referencias, 
informan: Jesús María 23, altos, i 
1345 15 oc. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de cocinera 
o criada de mano para corta familia. 
Sabe cumplir con su obligacrión; lleva 
tiempo en el país, tiene buenas refe 
renciaSj Egldo, 5, hotel Cuba, A-00C7. 
1340 14 oc 
EN LAGUNAS 103, RE ALQUILA UNA 
espléndida habitación a caballero o se-
ñora sola o un matrimonio sin niños. 
1386 16 oc. 
EN CORRALES 53, ALTOS DEL VE-
subio, se alquilan habitaciones con bal-
cón a la calle, casa fresca, con agua 
abundante, luz y teléfono. En la misma 
hay comida si se desea. No hay niños. 
1385 21 oc. 
EN CASA DECENTE T DE ABSOLUTA 
tranquilidad, se alquila una «spléndlda 
habitación con o sih muebles, a hom-
bres solos de estricta moralidad. Ga-
liano 111, altos, eptre San José y Bar-
celona . 
1411 17 oc. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S D E 
1 2 A 1 7 P E S O S 
Se alquilan en Amargura 18 casi es-
quina a San Ignacio, casa de moralidad 
y en el mejor punto comercial de la 
Habana. % 
1314 16 wc. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse. No duerme en la colocación.. In 
formes: San Rafael 130. 
1352 ^ 14 oc. 
G R A N C A S A D E I N Q U I L I N A T O . 
S E C E D E , 
Sin regalía, en la calzada de Jesús del 
Monte, pues su dueño, pn-pietarlo de 
la fmca. se tiene que cmbaTcar Infor-
mes Jesús del Monte 479, do 1 a 2 y 
de 8 a 10 noche. Teléfono I-162o 
" i n o o ^ 
¿ r ~ M l G U E L ENTRE BELASCOAIN Y 
Gallano, vendo hermosa, amplia casa, 
para familia dé gusto. Informes. M-
Rexach. Obispo x7. Tel. A-2o42. No a 
corredores, , , 
1392 , 15 00• 
Oportunidad. Vidriera de cigarros, ta-
bacos y . Lotería, surtida, se vende en 
$525 por dedicarse a negocio más im-
portante. Vende seis billetes de Lo-
tería cada sorteo. Paga $^0 de alqui-
ler y tiene buen contrato. Informa: 
Revilla, de 9 a 11, café, Galiano y 
Barcelona. 
1338 17 oc 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
U N A G R A N B O D E G A 
Vendo una gran bodega en el ^ a d o ' 
que vendo a prueba JIOO; 8 a<^9,j}! 
contrato; alquiler $40; en toda la isla 
no hay mejór negocio. Véame > se de-
sengañará. Arrojo. Belascoain jO. l̂ as 
Tres BBB. Tienda de ropa. ^ 
143Ü 14 oc' Z 
ESQUINA D E F R A I L E . MODERNA ~ 
plantas situada a dos cuadras de Agui-
la. En un solo recibo da el 10 0|0. Pre-
cio último ? 14.500. G. Alvarez. Monte 
129. de 9 a 11. 
1418 14 0-0-
S O L A R E S Y E R M O S 
LOMA DEL MAZO. C A L L E CAltMEN 
entre Figueras y Cortina, seis solares 
dó 14 varas de frente, poco fondo, fren-
te al Colegio de Artes y Oficios de los 
P.P. Salesianos. Informa: M. Rexach 
Obispo 7. Departamento 412. Teléfono 
A-2542. Facilidades de pago. 
1394 . 15 oc. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vende la mejor esquina de este Re-
parto, Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno, llano y firme, por el 
frente le pasa, la nueva y doble línea 
que va a la Playa y se da a $7.00 por 
necesitar hacer pronto el negocio. In-
forma: Alonso. Concordia 38. ¿Teléfono 
M-4889. 
1397 14 oc. . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DA EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 8 0|0 para la Ha-
bana y al 10 para los repartos, sobra 
fincas urbanas. Igualmente sobre so-
lares de los Repartos Mendoza, Víbora 
y Miramar .y fincas rústicas, en la pto-
vlncla de la Habana, a interés conven-
cional. Dirigirse a José Alexandre. 
Obispo 17. 
1356 16 oo. 
TENGO $3.500 PARA PRIMERA Hi-
poteca; lo doy al 8 0|0. en cualquier 
barrio con buena garantía. Francisco 
Fernández. Monte 2 D. Sastrería. 
_1382 15 oc. 
HIPOTECA. $S.000 AL 7 010 SE TO'-
man sobre propiedad. Vedado, que vale 
actualmente $20.000. Trato directo, no 
corredores. Dirigirse a P. S. Alvarez. 
Apartado 2549. 
1409 15 ©c. 
HIPOTECA $11.500 AL 7 0¡0 SE TO-
man sobre propiedad Habana, que vale 
actualmente $23.000. Trato directo, no 
corred'/res. Dirigirse a F . S. Alvarez. 
Apartado 2549. 
1408 15 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S C L A S I Q O S . A - 1 8 2 7 
E N E L V E D A D O A $ 9 T E R R E N O 
Vendo un lote de 1.100. varas en la 
calle 17; en muy corto tiempo le cru-
zará el tranvía y luego ya vale el do-
ble. Recuerde la historia del Vedado. 
Informes: Arrojo. Belascoain 50. Telé-
fono A-2005. 
1436 14 OC. 
Clases de bailes clásicos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes do salón, slste-1 
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. teléfo-, 
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor ÁVilllams. 
VEDADO, C A L L E , G O AVENIDA DE 
les Presidentes. Vendo tres solares de 
distinta situación y precio. Informes: 
sólo al mismo comprador. Otro solar 
junto a la Eptación de los carritos, 683 
metros a $17. Se dan facilidades de 
pago. Obispo 7. Departamento 412. Te-
lefono A-2542. Rexach. 
1393 15 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para tres de familia, tiene que hacer 
la Ilm.pieza; no duerme en la coloca-
ción, buen sueldo. Maloja 201, esqui-
na a Oquendo, altos de la bodega. 
136? 14 oc. 
S U N T U O S A R E S I D E N C I A P A R A 
P E R S O N A D E G U S T O 
En buena callo, en la Víbora y muy 
cerca de la Calzada, residencia de dos 
plantas, edificación cantería y concre-
to y techos monolíticos de lo mejor, 
columnas de escayola y toda decorada 
«1 Óleo. Mide 24x34, rodeada de jardín, 
garage y gran terraza, sala, recibidor, 
gabine, hall, comedor, baño, pantry y 
un cuarto chico, planta alta: cuatro dor-
mitorios de 5x6, hall, baño a todo lujo 
y un cuarto de criados. Precio como 
sacrificio $32.000: Más informes al 
Apartad» 2024. 
1110 11 nv 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
l<eninsular, para cocinar o criada de( 
mano o para limpieza de habitaciones I 
o para manejadora. Sabe coser a mano | 
v a tnáqulna. Sueldo $30. M-91&S. . 
1431 14 oc. 
1415 14 oc. 
C O C I N E R O S 
:AL. CEDO PARTE CON BUENAS 
rieras, punto de mucho tránsito, pró-
no al Parque; módico alquiler, pro-
i para sombrerería, camisería o algo 
ílofío. M-1237. 
14 oc. 
S E A L Q U I L A 
Local espléndido para comercio, 
Padre Várela número 95. Infor-
jinan: de onco a doce. 
15 oc. 
A DOS CUADRAS DE L A CALZADA, 
se alquila la hermosa casa Quiroga y 
San Luis (Jesús del Monte) con portal, 
sala, antesala, cinco cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios. Precio $65 
y su duefto 19 No. 341, Vedado, entre 
C y P . 
1404 16 oc. 
C A R N I C E R I A 
Se aíqulla en Golcuría y Luis Estévez, 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Infiorman en la bodega. Reparto 
Santos Suárez. 
1335 / 17 oc 
E S Q U I N A 
(160 ACABADOS DE REEDIFICAR 
'Mcolás 270; sala, caleta, tres,cuar-
• oano moderno Intercalado, cocina 
tofs. Eran patio. Su dueño en los 
- 15 oo. 
B E R N A Z A 2 6 
Forman de un pislto moderno; con 
iras n^* ^0' calcntador y cocina 
• Susto a para una 0 d03 Personas 
16 oc. 
DESEA A L Q U I L A R U N L O C A L 
^ quinientos metros cuadrados, 
^ 'nstalar un taller de carpintería, 
al señor Treasure. Obispo 
1332 U - 14 oc. 
S 1 1 ^ . ^ VIRTUDES 75. pi7-
ienS JSclUuin?' a Galiano, un 
io Kvnh,? balc6n a la «alie 
nüdor tei^Ua corri™t*. baño 
cuia"' teléfono. ^ a de faml-
• j . __14_0c' 
J ' d ? ,0S *,tos ^ la hermosa 
^ f r t ^ ^ d a d e l a Infan-
c i a f ! ' í íábrica de ^ocola-
îdor 4 • Tiene tcrraza. sala. 
f. esj,' • ^ f 0 3 . baño intercala-
^ana, g, ería con cierre de 
*no v' ,COme.dor corrido, cocina, 
^de •al fondo- f o r m a n en los 
• 1395 "^nia. 
tre H A B A N A 7 0 
^ o ñ e f - c S ^ de ^bricar 
.i^ependíent» to y servicio do 
^nt«. W P^Pla para fa-
T âl Pron o ^ lujo completo, 
^ve ¿n W ^alquler \n'-
^«(Irado bodega de Ha-
16 oc. 
Acabada de fabricar, con techos de 
cielo raso, cinco puertas metálicas, 
gran portal, piso de granito y acceso-
ria anexa, pmpia para una gran tto-
dega. Se cede en arrendamiento « in-
forman en la misma el sereno que me 
llama José, Poclto y Reyes, J . del 
Monte. 
1334 21 oc 
ACABADAS DE FABRICAR SE A L -
quilau dos casas en la calle de Feli-
pe Po^y nümeros 42 y 44 casi esqui-
na a Santa Catalina y a dos cuadras 
de la calcada de Jesús del Monte. Se 
componen de jardín, portal, sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño intercalado, 
completo, comedor corrido al fiomlo, co-
cina con calentador, cuarto de criados, 
servicio de criados y jjatio- Informan 
en los teléfonos 1-4092 y. M-5513. Las 
llaves en el número 40. 
1358 \ 14 oc 
Jesús del Monte 183; en este edificio 
recién construido, se alquila una casa 
en $70, compuesta de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones, dobles serví" 
cios con agua caliente y fría abun" 
dante. Informes en el café. 
1406 15 oc. 
C E R R O 
ESPLENDIDA HABITACION AMUE-
blada, con toda asistencia, buena comi-
da a la esnañola y criolla, baño, agiiB 
caliente. Neptunio 156 altos. Teléfono 
A-1219. 
1425 14 oc. 
SE CEDEN LOS DERECHOS A UN 
gran solar en calle Paz, pegado a una 
esquina y cerca de la gran Avenida Ge-
neral Lee, Santos Suárez. Uños $500 
y resto a la Compañía, doble línea por 
el frente. G. Alvarez. Monte 129, de 
9 a 11. x ' 
1417 14 oc. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A F E L " 
i \ 
C o n s u l a d o 5 9 . T e l . M - 3 4 7 2 
. L E C C I O N E S D I U R N A S Y 
N O C T U R N A S 
Si u s t e d d e s e a u n a p r e p a -
r a c i ó n c o m e r c i a l c o m p l e t a y 
e f i c iente , d i r í j a s e - a e s t a A c a -
d e m i a . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á de q u e é s t a es 
u n a de las A c a d e m i a s m á s 
ser ias y m e j o r a t e n d i d a s d e 
es ta C i u d a d . 
1407 M oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
$33 TTN DEPARTAMENTO CON 3 
habitaciones. Instalación de gas y eléc-
trica, Compostela 113, entre Muralla y 
Sol. 
1432 14 oc. 
B U E N COCINERO ASIATICO; COCINA 
tt la española y criolla; se coloca en 
establecimiento y particular. Tiene bue-
nas referencias, muchos años de prác-1 
tica. Zanja 21, tercer piso. Teléfono! 
A-7128 y M-3571. I 
1371 15 oc.. 
COCINERO JAPONES. SPEAK EN-1 
gllsh, Spanich. Desea colocarse en casa 
particular u hotel. Cocina españofc, 
cubana, americana bien limpio. Sueldo | 
$70.\ ijiforman Hotel Pacífico. Calle 
San Nicolás 110, tercer piso. Habana, ¡ 
1374 14 oc. ' 
SE VENDE E L MEJOR SOLAR, A LA 
brisa en Luis Estévez. pegado a la gran 
Avenida Mayía Rodríguez, al lado 16 
han pagado a $12; yo se lo doy a 10. 
G. Alvarez. Monte 12Í), de 9 a 11. 
1416 - ^ 14 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MAQUINA D E S U M A R MARCA Bu-
rrouhgs con su estante, vendo en $100; 
suma hasta 9.999.99; está nueva com-
pletamente. Monserrate esquina a Lam-
parilla, l'odega. Teléfono A-7979. 
13 41 14 oc 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo, Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. Un hotel en $2.500; una carnicería 
en $2.000; vende media res. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden varias máquinas sistema I'n-
derwood, 5 modernas Remingt^n, 10 
modernas Royal, 10 modernas y muchí-r 
simas más de otros sistemas, se ven-
den separadas. Pueden verse a todas 
horas incluso días festivos, en Indio 39 
antiguo. Hay máquinas Remington y 
Underwood, desde 20 pesos. Se garanti-
zan por un año. 
1360 20 oc 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
i CHAUFFEUR ESPAÑOL. EDUCADO Y 
¡cumplidor, con varios años de práctlq^ 
; y buenas referencias, desea casa res-
petable. Está acostumbrado a trabajar 
buenas máquinas. Para informes Te-
léfono r-3144. 
18K5 15 OC. 
S'E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
dinna edad, que sepa cumplir con su 
obligación y que entienda de cocina y 
quiera lavar alguna ropa. Sueldo $25. 
Subirana 25, altos. Para un matrimonio 
solo. N 
1428 14 oc 
V A R I O S 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta/ Estévez, Santos Syárez 
y en la Habana. 
B O D E G A O T C A L Z A D A 
Vende garantizando $80 diarlos; paga 
de' alquiler $40. Es un buen negocio pa-
ra el que quiera establecerse. Para in-
formes: M. Fernández, Reina y Rayo, 
café! '^Teléfono A-9374. Los Alpes. 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES DB| 
uso, de todas clases, necesito muchas 
sillas americanaa y Vlena, por en-
cargo que tengo del campo. Compro 
cajas de caudal©*. Tel. M-9175. 
1368 i 26 oc. _ 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N E R A S 
l Violinista desea ocuparse por las bo-
iras de la noche en teatros o cinema-
itografos o por cuarteto. También da 
|clases. Informan por escrito, Hotel Sa-
¡voy, F . W. Calle F esquina a 15, Ve-
dado, Habana. 
¡1319 15 oc I N F A N T A No. 8 7 
Altos, casi esquina a Zapata, se nece-1 
sita una cocinera española, joven, de JOVEN ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
buenas costumbres, que áyude a los t-0s generales de oficina, dispone de las 
quehaceres de la casa, para una corta ; lionis de la mañana, y se ofrece al co-
famllla. Tel. A-7499. merclo para contador, cobrador o vende-
]4Q0 ' 14 oc. Idor. Referencias Inmejorables. A-964-
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; pr/cio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
Informan: Teléfono A-9374. 
Muflís-. 
MUCHACHAS! 1371 15 oc. 
CERRO. SK ALQUILA UNA CASA, | Estados Unidos, para un asunto impor 
pegado a Santos Suárez, al lado del Pa- tante que tenga buenos Informes. In-
radero Lacret, Esperanza y San Quintín: forman por escrito. J . Lépez. Real 85 
en lo más saludable del Cerro. Tione Puentes Grandes 
DESEAN COLOCARSE 
peninsulares, una de cocinera y otra i 
de criada de mano. Saben cumplir con,Se desean vanos vendedores, para 
bu obligación. Informan Oficios 13.1 , , - j i • , 
Fondá "La Grair Antiiia', Habana. ;plaza, de reconocida solvencia moral 
i-*24 14 oc- i y que den garantías de casas donde 
T7 A D I A C ""¡hayan trabajado. Buena comisión. 
Y A u i U u ¡Informan, en San Francisco 17, entre 
' 'San Rafael y San Miguel. 
SE SOLICITA UN ABOGADO DE LOS, 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Teléfono A-í)374. 
V E N P O C A F E s T f O N D A S , C A S A S 
de huespedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza, Teléfono A-9374. Venció 
dos carnicerías, muy baratas, en el cen-
tro de la Habana. Informa Peraza, te-
léfono A-9374. 
17 
sala, tres cuartos, portal, patio grande 
y muy ventilado. Gana $35. Tel. I-5S37 
bodega. 
1364 
> VENDEDORES EXPERTOS EN MA-1 
14 oc. 
Falgueras 25, Cerro, próxima a que-
dar enteramente desocupada, por de-
sahucio, se admiten proposiciones que l ^ l l 
1349 14 oc. 
quinas de sumar, calcular, «scriWr, che-
ques. etc., buena oportunidad de ocu-! ques. . 
pación, con buenas utilidades. Dirigir 
correspondencia con amplia informa-
ción a J . J . D-. Hotel Plaza. 
. O M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I B C I M I E N T O S 
14 oc. 
sean razonables por el alquiler d c i ^ o u A d e c e n t e s o l i c i t a c a s a , 
. , . ,: honorable. 
U R B A N A S D, para coser. Sabe cortar todai 
esta casa, situada a una cuadra del clase de prendas de .señora, nifiios e ^ r--~~ ~~~. ^ : ~ ' ~ ~ . . 
interior, de caballeros. Informan Ha- C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
baña 110. Tel. A-.646. v 
]375 14 oc. : rrio, calle Milagros dos cuadras de 
' ~~ T^r^T . -^^r-rrr Unica en las cuatro esquinas, gran ha-
SE SOLICITA UN EMPLEADO DE ES- ]a ^ ¿ g » de j . fe] Montei renBta $100. 
criterio, con práctica en llevar cuentas un solo recibo con contrato 6 años; 
corrientes y corresponsal. I>eb6 tener u.anscurrjdo8 cuatro_ ge vende 
buenas referencias y pocas Pretenslo- $ l5 000 j^eflo. O'Rellly. 4. altos, d 
nes. Dirigirse al Apartado 1(30. •Apartamento 8. 
14 oc. 1391 
E ^ i c T T — ; — - — 
t ? t » s o ^ alc1uila el 
Li ««O (fe ecf, . «i 
50 de ca e rne30r P t :rri*a *aUe' a p u e s t o de 
ÍLÜ110' 7 habitaciones 
a^ndant» c;,SerVÍcÍos dob,«* 
de m ; w n t e y f r í a ' c o n 
- lnfonnan en los 
Parque del Tulipán, y propia para 
una induslria, compuesta la planta 
baja de portal, con 16 metros de 
frente, zaguán, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, servicio sa-
nitario y patio cementado; y la plan-
ta alta, de terraza al frente, sala, sa-; . ^ . ^ . « ^ J t ^ ^ ^ / x t *\n t r í T ^ í r v i 
Uta, s^s grandes h a b i t a c i ó n , coci i A G E N C I A , D E C O L O C A C I O N E S 
na, servicios y balcón corrido al pa-
tio. Puede verse a todas horas e in-
forma Miguel Torres, Aguila 113, al-
tos ,esquina a San Rafael, casa de 
huéspedes. Teléfono A-6563. 
1308 . • 12 oc. 
1316 10 ce 
R E P A R T O M E N D O Z A 
'lan C r — - — - 14 oc. 
^Pues3 i 5 / 6 Infanta 106 
C * , 0 n e * . un í tres «Pléndr 
^ ' S*k . a U Partamento ^ 
u ' y to-
«WSa;i Migue .moderna- ínfor 
413 • qUma a Infan-
SK A L g m . A N LOS HERMOSOS AL-
tos de Cádiz 15, A. a una cuadra de la 
línea compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos," baño Intercalado, cocina de gas 
Informan en la misma, de 8 a 11 y de 
2 a 5. La llave en 1er. bajos. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
¡ Víbora Vendo un preíioso chalet do 
¡jardín, portal, sala, tres cuartos gran-
des, baño intercalado, ball, comedor, 
: cocina, cuarto de criados y sug ser-
s, todo de citarón, tochos mofiolí-
personal con - e n e . - - e n o a s . . a - ^ g ^ f * * ^ f ^ m e t ^ ^ e 
ra dentro > fuera ^ . ^ ^ ^ l U ^ doble línea y a una cuadra del ci-
in^, teléfono A"3318- Habana,<;1104- (no Méndez. Informan Milagros y Juan 
J-*20 , ÜL-¡Delgado, teléfkmo 1-3432. 
1355 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la úni'ca; cocina 
que en cinco minutos facilita todo el ,,'1,1. ' 
né buenas referencias. Pa- j ™c?!!' 
S E O F R E C E N 
14 oc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ! - - - - -
E N LA C A L L E REVILLAGIGEDO, 
vendo una casa de azotea en buen esta-
do. Mide su terreno 6.50 pof 32 me-
tros, acera de la brisa. Renta $60.00. 
Precio: $6.600. Francisco Pémández. 
Monte 2 D. Sastrería. 
15 oc. 
19 oc. 
REPARTO ALMENDARES EN E L ME-
jor punto, alquilo una gran casa mo-
a< rna, portal, r.ala. saleta, comedor, tres 
cuartor, cocina, cuarto de baño gran 
patio. 1,1 nea doble por el frente. La lla-
ve eji el fondx>, departamento No i 
calle 14 entre 3 y 5. Teléfono F-256S.' 
Precio $80.00. 
1*26 K OO. 
D O S H E R M O S A S C A S A S C O N 
SE DESEA COLOCAR PARA UNA oa- F9TARÍ F r i M T F N T n Q sa de moralidad una muchacha de cria-; LJOi/IDL.C^imiE.n 1 Lfo 
da de mano. Sabe zurcir. Informan en j En la c a i ^ ^ de Concha, zona indus-
iTtnclpe, JO, antiguo. María *-«Pf*' trlal comercial, próximo a Inauguran?* 
la calle Fábrica que la comunica con 
la Terminal, 25 x 25 ambas, se vencen t:XA JOVEN FORMAL DESEA COLO-
carse kde manejadora o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obllgaclán. 
Informan Teniente Rey 77. Pregunten 
por Elvira. Tel. M-3064. 
1363 •xí oc. 
<;anan $200 con contrato, en punto es-
plendido. Buena construcción. Precio 
$25.000. Dueño O'Rellly 4, altos, depar-
tamento 8, 
131" t6 oo 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega,' como cantina 
por estar, muy bien situado. Precio: 
sobre $.14.000. Informa: M. Fernández, 
Reina, 63, café, teléfono A-9374. 
1347 21_oc_ 
S e ' v ^ N D E UNA V I D R I E L A DE TA-
bacos, cigarros y quincalla Se da por 
la mitad de su valor. Ti^ne propiedad 
el mueble y caja de caudales. No se in-
forman a curiosos ni corredores. In-
forman Reina, 8, Depósito de tabacos, 
teléfono A-0013. 
JOAQUINA VALDES. PROFESORA 
de la Escuela de Belleza de Madame 
Voting de New York y París. Primer 
piso departamento 4. San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos científicos; se 'cambia 
la Epidermis retornando a la Juventud 
por ol tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, prietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultadns brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello: castaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París. Manicure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientela. Sólo para Señoras, de 9 a m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edi-
ficio Amíln0. 1 
1377 V 1* oc' 
¡EX. SLRTZSO MAS COMPLETO, 'tAU-
TO PASA £& UrsTZTt'TO COICO PA-
RA LAS CASBERAS S E MEDICINA, 
ni BKQ^TO Y DEMAS GARBERAS KS-
PECIAI.KS, ¿O ENCONTRABA USTl.D 
EN LA I.IBRSBZA "CERVANTES" 
SUS PRECIOS NO ADMITEN COMPE-
TENCIA 
Avenida Italia, 63 (ante» OuU»no). 
Apartado 1115. Teléfono A-4»o8. Hab»n« 
l I.TIMOS LIBROS BECIBIDOS 
UN CUARTO DB SIGLO DE3 
EVOLUCION CUBANA, por el 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Historia de Cuba". En 
esta nueva obra pono de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
años que lleva de Indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creído ver alg'unafl per-
Bonas una propaganda nrer-
cantil e industrial, no ea tal 
«1 espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es de-
mostrar ante propio* y ex- ' 
traños el adelanto .<iuo eo 
el orden económico hh, tenido 
t-uba, en demostración de la 
que muchos se empeñan en 
negar. "Un cuarto de siglo 
•e evolución cubana" es una 
obra de gran Interés para to-
oas aquellas personas "que de-
seen conocer el estado actual 
ae Cuba Precio del ejemplar 
ilustrado con profusión de fo-
tograbados h f l . M 
HISTORIA DE CRISTO, por 
Juan Paplni. La obra más 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
ex to de librería conocido. 1 
voluminóso tonw> en rústica. |1.60 
ULTIMAS PUBLICACION ES MEDICAS 
T 1 Í A ? ^ 0 , CUNXCÓ DB L'AS 
ENFERMEDADES DEL IN-
TESTINO, por Adolfo SqJi-
midt. Segunda ^iidiáú refun-
dida y publicada poí el Pio-
lesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner. Traducción directa 
del alemán del doctor Fran-
cisco T.ous Biaggi. con un 
E K S T * del doctor Hernando. 
Ciclón ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado SiO.OB. 
TRATADO DE OBSTETRICIA. ' 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes L^Jo la di-
rección del uoctor W. Stoeckel. 
Traducción directa de b se-
gunda edición rJcmana por 
los doctores R. Montahor de 
la Poza, y R. Montaner Tou-
tam, con un prólogo del Ui: 
Recasens. Eaiciói^ ilustrada 
con 616 figuras la mayor par-
te en» cólores. i voluminoso 
tomo 'enriuadernado. . . $15 w< 
HIGIENE Y REGIMENES A L I - ' 
MENTICIOS. por loa docto-
res Lemoine y Rathery. Tra-
ducción directa del irajicés 
por el doctor Arturo Cubells. 
Edición Ilustrada con 24 fi-
guras. (Tratado de Patología 
Méc^a y di; Terapéutica Apli-
cada. Volumen XXVI11). i 
tomo en 4o. pasta española ta. 150 
ENFERMEDADES DE LOS OR-
GANOS DE LOS MOVIMIEN-
TOS Y ZOONOS1S, ppr el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana. (Colección de Errores 
diagnósticos f terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men IX) . 1 tomo en -40. en-
cuadernado. >» ^ 
ULTIMAS PUBLICACIONES J L B I -
D1CAS 
LEGISLACION" COMERCIAL 
ESPAÑOLA A PASE DEL 
CODIGO DE COMERCIO, pm-
Vicente. Cay do MontelMjí 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Peisonal marítimo, Fletamen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marítimos. Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averías. 1 tomo encuader-
nado $2.̂ 5 
COD1Í50 COMERCIAL BRAS1-
LEIRO. Annotado de accor-
do com a doutrina, legisla-
cao e a jurisprudencia nació- • 
nal e estrangeira por An-
tonio Bento de Faria. 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados $13.30 
E L ROCBD1MIENTO 'CORREC-
CIONAL EN CÜBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 3 tomos en 4o. 
rústica. . . . . . . • . > $3.00 
Ind. lo. m. 
QUEDAN CERRADAS L A S NEGO-
CIACIONES PARA E L E M P R E S T I T O 
ALEMAN D E 800.000.000 DE 
MARCOS ORO 
C O N S E R V E S E R U B I A 
y ser rubia es ser bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana "El Sol de 
Oro". Pídala en Droguerías y farma-
c l a s -
i 1379 ' 20 oc. 
A Ü T 0 M 0 V I L E S 
1357 14 oo 
T R E S E S Q U I N A S 
Con establecimientos, una renta $650.00 
próxima a Carlos I I I : otra con bodega 
$200 y la otra $210; un solo recibo. 
Precio: $25.000; una tiene 450 metros; 
es regalada. Informan: Infanta y San-
to Tomás, bodega E l Campamento. No 
Intermediarios. B . Inelán. 
1436 14 oc. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta, lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma. 
Dragones, 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 25 oc 
CUSA DODGE, TODO EN PERFECTAS 
condiciones. Tiene chapa do este año. 
Se vende en $675. Informan y puede 
verse en Compostela 203, almacén. 
1313 26 od 
D E A N I M A L E S 
B U L L T E R R I E R INGLES 
Se vende un magnífico perro Bull 
Terrier, importado directamente de 
Inglaterra. Tiene un excelente pedi" 
gree. Puede verse a todas horas en 
Lamparilla, 4. 
1348 16 oc 
M I S C E L A N E A 
Se cede el contrato de un local con 
tres vidrieras a la calle, en el Pasaje 
de la Manzana de Gómez, frente al 
Salón H. Informa en el mismo A. R. 
Vigil. . i 
1324 16 oo 
SEMILLAS GARANTIZADAS. CEBO-
lllno de La Palma, acabado de recibir, 
garantizado, nuevo. So envía al recl¿o 
do su imr»orte: $1.50 la libra a toda 
la isla. También recibimos vino Isleño 
garantizado puro Hijos de Francisco 
González. Cuba 83 112. Apartado 581. 
Teléfono M-2781. 
1350 21 oc. 
FLUSES. SE LIQUIDAN DE CASIMIR 
a $10 y $12. Nueva Sastrería de R . 
B O D E G A B A R R I O S I T I O S . $ 2 . 0 0 0 f ' ^ wlre * " l ' , n ° ' ^ 
al contado y $1.500 a plazos, vendo en oc* 
gran esquina contrato 5 años, alqui-
ler $30.00. Está muy surtida. Necesito 
comprador serio y en disposición de ne-l 
gocio. Fernández. Café Independencia.! 
Belascoain y Rein^. A-9643. 
Dulcería y repostería, situada en punto 
comercial, equipada de todos los apara-
tos modernos que exige el giro, esnlén-
dldo local y gran horno, mostrador y, 
vidrieras a la calle, la vende en $5.000! 
con $3.000 al contado. Fernández, café 
Indepewdencla. Bél:vscoain y Reina. ; 
Bodega calle de tranvías, centro Haba-
na vendo en $8.000, contrato público, 
alquiler a su favor, vende $70 diarlos, 
negocio de verdadera ocasión; facilida-
des de pago. Fernández. Café Indepen-, 
dencía. Belascoain y Reina. í 
1370 JU m.n I 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$45 SE REGALA UN PIANO MAGNT-
fico para estudio, teclado blanco, de 
marfil, buen sonido. Agular 72, altos 
1)14 14 oc. 
L O N D R E S , octubre 10. 
Las negociaciones que se venían 
celebrando para "la eon^certaclón do 
un empréstito de ocbocieatos millo-
nes de marcos oro pana el Gobierno 
alemán, tal cual lo dispone el plan 
do reparaciones Dawes, han tocado 
esta tarde a su feliz término y den-
tro de unos días será puesto éste en 
los mercados financieros de nuevti 
polses, incluso ef̂  ©1 de la propia 
Alemania. Más de la mitad de ese 
empréstito, —$110,000,00— habrá 
de ser levantado en los Estados 
iJnldos. ^ 
Sus bonos llevarán fecha 15 de 
octubre, vencederos a veinticinco 
años al % por ciento de Interés. Se-
rán ofrecidos al inversionista a 92, 
riniMeudo así aproximadamente un 
7.75 por ciento hasta el vencimien-
to. Virtualmentp, las condiciones de 
omisión son idénticas en los diver-
sos mercados. 
E n el Viejo edificio del Banco de 
Inglaterra ban sido estampadas hoy 
las signaturas 1 correspcmdientea enj 
el arreglo que provee la concesión 
de tal empréstito al Gobierno ale-
mán. F irmare» por Alemania el 
doctor Hjalmar Schachtx, presiden-
te del Reichsbank, y el doctor Hans 
Luther, Ministro de Hacienda afle-
mán; J . P . Morgan, firmó por ©1 
Sindicato Bancarlo Americiano que 
encabeza su propia compañía; Morv 
tague Norman por el Banco de In-
glaterra; Jean V . Parmentlor, ipor 
Francia, y otros financieros por sua 
respectivos campos 'económicos oon-
tmentiales. 
E S T A Y A C T B r E R T O OOX E X C E S O 
E L E M P R E S T I T O A L E J I A N 
NEW Y O R K , Octubre 10. 
Esta noche se" ha anunciado que e l ' 
empréstito a l e m á n de $200,000,000, 
que provee el plan Dawes, del cual 
más de la mitad habrá de.ser lanza-
do el martes al mercado norteame-
ricano, íia sido ya suscripto con un 
exceso de $1,000,000,000 (correcto). 
A pesar de que no se hará hasta 
mañana el anuncio oficial de la con-
certación son muchos los bancos y 
sorporaciones financieras qu© en un 
principio se proponían contribuir u 
la suscripción, que han recibido ya 
notificación de que no será necesa-
rio su auxilio. 
P E R D I D A S 
PERDIDA DE UNA PERRITA N^GRA 
con manchas amarillas por el pecho y 
que eiltlende por el nombre de "Plip" 
Quien la entregue a su dueño, Sr. Ltlls 
G. Fuentes, en el Hotel "La Unifln" 
calles Cuba y Amargura, será bien gra-
tiflcadt>. 
"34 . , A4 o-
TOMMY MURPHY D E R R O T A POR 
DECISION A CUDDY D E MARCO 
W A T B R B U R Y , Conn., Octubre 10 
Tommy Murphy, de Mllwaukee, 
derrotó por decisión del refaree a 
Cuddy de Marco, en un rápido bout 
.a 12 rounds celebrado aquí esta no-
I che. 
P A G I N A V E I N T I S E b 
D I A R I O D E L A M A R I N A O r h i b r e 1 2 d e 1 9 2 4 A f l O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C R E D I T O S P A R A L A C I U D A D 
R e a l i z a r l a s o b r a s n e c e s a r i a s p a r a 
e l s a n e a m ' . f t i u o d e l a H a b a n a y d a r 
f a c i l i d a d e s a l ' . r á f i c o <Ie p a s a j e r o e 
I y c a r g a , p a r e c e q u e e s t á e n l a m e n -
F E Y P A T R I O T I S M O . t a s , c o n t o d o m i c o r a z ó n y t i e r n o i te du t o d o s l o s g o b e r n a n t e s , y e n 
D o s s e n t i m i e n t o s b r o t a n y c r e c e n I a f e c t o , l a » h u m i l d e o f r e n d a d e e s t e | e s p e c i a l (.a l o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e 
a l a p a r e n e l a l m a g e n u i n a m e n t e b a s t ó n y f a j í n d e m a n d o , i n s i g n i a s ' d e l a R 3 p ú b l ; c a y s e c r e t a r i o de 
O b r a s P é b l i c a s , • 
P e r o e s e l c a s o q u e e s a s o b r a s 
c u e s t a n a l j u n o s c i e n t o s d e m i l e s d e 
p e s o s q u e s ó l o se p u e i e n o l . t e n e r 
p o r u n a L e y d e l C o n g r e s j o u n d e -
c r e t o d é í i r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y S e c r e t a r l o (ie O b r a s r ú b l i c a s . 
P e r o , e s e l c a s o q u e e s a s o b r a s 
c u e s t a n i i l g u n o s » t i e n t o s j e m i l e s de 
e s p a ñ o l a , el s e n t i m i e n t o c r i s t i a n o y d e l a a u t o r i d a d q u e b a j o t u a m p a r o 
e l s e n t i m i e i to p a t r i o . ¡ y c o n t i n u a d o s f a v o r e s e j e r c í a c o m o 
E l p - i m e r o es s ó l i d a b a s e d e l s e - j a l c a l d e d e l a V i l l a y C o r t e d e M a -
c u n d o y u n o y o t r o se c o m p e n e t r a n [ d r ; d , v d e b i e n d o p o n e r s e a l o s p i e s fie 
y c o n v i v i f i c a n p a r a d i c h a y v e n t u r a I t u d i v i n o H i j o y d e l o s t u y o s l a 
de l o s i n d i v i d u o s . I n c r e m e n t o de los ¡ g l o r i a , e l p o d e r y l a a u t o r i d a d . Y a l 
p u e b l e s y e s p l e u d o r y g l o r i a de l a s j r e n d i r t o . c o n e l l o t r i b u t o d e a m o r y 
n a c i o n e s . p l e i t e s ú i , t e p i d o u-aa b e n d i c i ó n e s -
S ¡ i i f ó n o e x i s t ? n i p u e d e c o n c e b i r - 1 p e c i a l p a r a l o s a m o r e s m á s a c e n d r a -
a u n e x i s t a v e r d a d e r o c o n c e p t o de d o s de m i a l m a , d e s p u é s d e l o s c e -
p a t r i o t i s m o , y l o s q u . s i n e l a l i e n t o ; l e s t i a l e s : • m i m u j e r , m i s h i j o s , m i ^ I n ^ U d e l C o n g ^ o por* u í 
de vitibd U n h e r m o s a l o g r a n e u s a i - - f a m i l i a — m i t i e r r a n a t i v a , s i n o l - P o r utn\"óy üe\ , V i . u .Luu 
c n a r ol t e r r i t o r i o p a n :o. s e r á n a lo v l d a r t e d e l a m a d r e ' S s p a ñ a y d e l dcCr-eto d e l ^ ^onte d e l a R e p u b l i 
2 S a c a p a r a d o r e s de f o r t u n a o p u e b l o de M a d r i d , y q u e p a r a t o d o s c a d e s t i n a Jo ( .el e m p r é s t i t o de c m -
a f o r t u n a d o s a v e n t u r e r o s , v á n d a l o s o n o s a l c á n c e l a g r a c i a , m e d i d a e x a c t a c P e i l t a m u . o n - s l a c a n t i d a d n e c e s a -
( m i r e s \ t i l a s o W . t i z a s , p e r o j a m a s • d e l a f . l o r i a q u e c o n t i g o g o z a r e m o s I r i a P a r a " o a l i z a r l a s . 
C n n z a l S de C ó r d o v a o J a i m e o l C o n - . p o r l o s s i g l o s d a lo.i s i g l o s . — A s í I N i P a ^ a b u e n a l i m p i e z a do c a -
t i u i s í a d o r sea, He*, d r e n e s y a l c a n ^ a n i l a s t i e n e 
N u n c i p o d r á n l l a m a r s e c o n e l glo-1 A l o q u e c o n t e s t ó e l s e ñ o r A r c i - O b r a s P u b l i c a s c o n s i g u u c i o n e s s u t i -
i i ü s o n o m b r e d e l G r a n C a p i t á n , ni1 p r e s t e . — A m a d í s i m o h i j o e n C r i s t o j c i e n t e s . A h o r a m i s m o e l i n g e n i e r o 
c e ñ i r s u s f r e n t e s c o n l a s i n p a r a u - ! y l a S a n t í s i m a V i r g e n de O r d u ñ a , ; j e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e l A l c a n t a -
r e o l a d e i í n c l i t o g e n o v é s , y t o d a s u ¡ L a A n t i g u a . E n n o m b r e d e D i o s , i r i l j a d o , s ^ ñ o r E m i l i o M a z a , a c a b a 
g l o r i a se v e r á r e d u c i d a a u n p e d a z o ! N u e s t r o S e ñ o r , y d e l a S a c r a t í s i m a j de ñ i a n i f e s ^ a r q u e l e f a l t a c o n s i g n a -
m á s de t i e r r a "que a u n q u e se r e c u b r a i M a d r e de O r d u ñ a . L a A n t i g u a , y c o n c i ó n p a r a p o n e r e l n ú m e r o d e o b r e -
e o n e l b r i l l o d e l o r o c l a m a r í a s i e m - J l a a u t o r i z a c i ó n d e n u e s t r o r e v e r e n - j r o s n e c e s a r i o s i iue p u e d a n t e n e r l i m -
p r e p o r s u d u e ñ o c o m o t o d a s l a s c o - I d í s i m o o r d i n a r i o , a q u i e n e n e s t a , p i o s t o d o s ios t i a g a n t e s y d r e n e s , 
s a s q u e lo p i e r d e n e n v i r t u d de i n i - j o c a s i ó n r e p r e s e n t o , a c e p t o v u e s t r j i c o m o lo e x i g e n l a b u e n a H i g i e n e y 
c u o s a r b i t r a j e s o d e i n f a m e r a p a c i - i p i a d o s a o f r e n d a , e n e s t e a c t o de h u -
¿ H ¿ - m i l d a d y d e í é , c o n e l q u e d á i s u n 
P o r c u a l q u i e r p a r t e q u e a b r a m o s a l t o e j e m p l o . A s í l o s b u e n o s g o b e r -
l a h i s t o r i a , e n c o n t r a r e m o s p r o t e s t a s n a n t e s , t e n i e n d o d e l a n t e de s u s O j o s , 
e l o c u e n t e s de e s t a a s e v e r a c i ó n . S o - c o m o d i c e n l a s S a n t a s E u c a r i s t í a s , 
b r e l a s n e g r a s p á g i n a s q u e e n e l l a s l a l e y de D i o s , s i n d e c l i n a r a u n a , 
Se d e s c u b r e n , p r o y e c t a s i n i e s t r a l u z n i a l a o t r a p a r t e , c u m p l i e r o n s i e m -
u n m a l i g n o e s p í r i t u c u y a i n f l u e n c i a , p r e a q u e l l a e l e v a d a y t r a s c e n d e n t a l 
t r a n s m i t i d a a c o r a z o n e s de h i j o s , e n c o m i e n d a q u e e l R e y de r e y e s y 
f o r m a de e l l o s m o n s t r u o s c o m o N e - ¡ e l S e ñ o r de l o s q u e m a n d a n , d e q u i é n 
r ó n , p a r r i c i d a s y t r a i d o r e s , m i e n t r a s . t o d a potet>tad d e s c i e n d e , l e s c o n f i ó , 
q u e s o o n » b u s a n a l e s g l o r i o s o s r e a - - B e n d í g a o s , p u e s , l a S a n t í s i m a V i r -
p a r e c e l l e n a d e e n c a n t o s l a v i r t u d g e n , c o n l a s b e n d i c i o n e s q u e e l l a s o -
c r i s t i a n a , c u y o ' a l i e n t o v i t a l , m á s p o - , l o s a b e d a r . a v o s y a c u a n t o s te -
d e r o s o q u e l a m á s p o d e r o s a e n e r g í a n é i s e n v u e s t r a m e n t e y e n v u e s t r o 
e l é c t r i c a , p e n e t r a e l c o r a z ó n d e l s o l - c o r a z ó n . - « - A s í s e a . " 
d a d o p a r a h e r i r a l l í l a f i b r a d e l h é - • E l se>ior A l c o c e r p u s o e n m a n o s i 
r o e y a v i v a r l o s a m o r e s m á s p u r o s de l s e ñ o r P á r r o c o y é s t e a s u v e z de h a b e r e n d i e h a e s q u i n a o c h o t r a -
y l a s t r a d i c i o n e s m á s v e n e r a d a s , j p a s ó a l a s d e l A r c i p r e s t e d o n Sa-1 g a n t e s , q u e r o r m á s q u e l o s l i m -
N u e s t r a h i s t o r i a s i e m p r e es g r a n - t u r n i n o V i l l a l e n g u a l o s p r e c i o s o s o h - 1 P16 u n o p u e d a n d a t s a l i d a a l a g r a n 
d i o s a v a d m i r a b l e c u a n d o l a C r u z j e t o ? o f r e c i d o s , q u e a l p i é d e l a i m a - ' c a n t i d a d d ? a,s;'-'a q u e c a e c u a n d o 
• l a e m b e l l e c e c o n s u s p u r í s i m o s e s - g e n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n q u e d a - j J l u e v e m u ^ n o , u p a r t e de q u e l a b a -
m a l t e s , y p o b r e y t r i s t e , c u a n d o e l r o n c o l o c a d o s , p r o v i s i o n a l m e n t e , e n ! s u r a q u e ^ r r a s t i a l a c o r r i e n t e l o s 
s i g n o de l a r e d e n c i ó n no es s u f a r o u n a v a h o s a b a n d e j a d e p l a t a , r e p u - | t u p e e n c t - p a i d a . F u e s c o n l a c o n s i g -
i n m i n o s o n i s u e n s e ñ a s a l v a d o r a . . j a d a . ( " S e m a n a C a t ó l i c a " , de M a - 1 n a c i ó n n e ¡ e s a r j a p a r a l i m p i a r l o s 
E n n u o s t r a h i s t o r i a l a t e n y p a l p i t a n ; d r i d , S t p f e m b r e 1 3 d e 1 9 2 4 . ¡ t r a g a n t e s y h a c e r u n p e q u e ñ o g a r i -
a l u n í s o n o l a f é y e l p a t r i o t i s m o , ! N o t a d e l c r o n i s t a : P o r e s t e t i e m - ' to d e c u a t r o c i e n t o s p e s o s p a r a e n -
y a l u n í s o n o l a t e n y p a l p i t a n l a a p o s - po , e n C u b a e l l a u r e a d o p o e t a R o - t u b a r a l ' r e a m a e s t r o l a s a g u a s d e l 
t a s í a y l a t r a i c i ó n . G u z m á n e l B u e - ' g e l i o S o p o B a r r e t o , o f r e n d a b a a c i t a d o A i r j y o P a s t r a n a e n V i s t a * 
n o e I s a b e l l a C a t ó l i c a s o n s u s h é - N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n A l e g r e y ? a n A n a s t a s i o , s e e v i t a b a n 
r o e s : n i B u e n o s n i C a t ó l i c o s s o n e n * de J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s P í a s de p a r a s ¡ e m v r e \odos l o s ' m a l e s q u e 
t r a i d o r e s . . . G u a n a h a c o a , l a p r e c i o s a " F l o r Na-1 c a u s a i a t i f i ' t i r n d e d i c h o s t r a g a n -
Y no s ó l o e n a l t a s e s f e r a s o e n t u r a l " , a l c a n z a d a e n l o s J u e g o s F l o - . t e s y dren a u x i l i a r . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R Ó Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
A B O G A D O S 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
J u i c i o s S u m a r i o s H i p o t e c a r l o s . E J e c u -
t l v c s , D e c l a r a t i v o s . D e c l a p a t o r l a s de 
Herederos . T e s t ' i i . e n t a r l a s . A b l n t a s t a -
tuu, A s u m o s C i v i l e s , M e r c a n t i l e s y C o n -
t c i i c i o s u - A d t í i i n l s i r a t l v o s . -
M A N Z A N A D E G O M E Z 
i J j y a r t a m e n t ó 231 
H A B A N A 
T o i é f o n o M-1472 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R Ü J A N O D R L A Q U I N T A D H 
D E P K N D I E N T K S 
C i r u c t a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e » . r n l é r c o l e » y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en« uu domic i l io , D e n t r e » i 
y 23. T e l é f o n o F-4438 . _ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O O B L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s d » 2 a 4, m a r t e s . J u e v e s y 
s ú b a d o s C i r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A-9102. D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s t u 
entre C a l z a d a de J e s ú s de l Atonte y 
l e l l p é Poey . V i l l a A d a , V í b o r a , telefo-
ne l -28y4. 0 m . . 
C 6430 I n d 16 J l 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
fc'an I g n a c i o . 10 e s q u i n a a Toja - l iHo 
T e l é f o n o A tí249 . 
l a S a n i d a d , a f i n de e v i t a r i n u n d a -
c i o n e s , l a g a n t - t o s y f o c o s de i n f e c -
c i ó n e n l a s c a ; l e s . 
E n . S a n A a - . i í t a i i o y S a n M a r i a n o 
n o s ó l o e s t á n t u p i d o s l o s t r a g a n t e t s 
s i n o t a m l : é . i \-u d r e n a u x i l i a r q u e 
e n t r o n c a d o c e m e t r o s m á s a r r i b a , 
p o r S a n A n a s t a í - i o , c o n e l d r e n m a e s -
t r o , y Coda el a g u a q u e r e c o g e e l a u -
x i l i a r d e l A r r o y o P a s t r a n a e n S a n 
A n a s t a s i o y V^bta A l e g r e , y l a de 
l a s c a l l e s ' n i p e d i a t a s d e m a y o r n i -
v e l , c o r r e h a s t a l a e s q u i n a d e S a n 
A n a s t a s i o v S a n t a C a t a l i n a , d o n d e 
f o r m a y f y i m ó s i e m p r e u n g r a n l a -
g u n a t o y -oco de i n f e c c i ó n , a p e s a r 
2023; 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O . G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o . 40, a l tos , en tre Obispo y 
Ü b r a p í a . t e l é f o n o A - o v O l 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o . 64. T e l é f o n o M-4667 
E s t u d i o pr ivado . Neptuno, 220. A -6 ! j 50 . 
C 1006 l n d 10 1 
é p o c a s p a s a d a s , s i n o q u e t a m b i é n r a l e s de S a n t i a g o de C u b a 
e n n u e s t r o s d í a s p o d e m o s s o r p r e n d e r 
e se h e c h o t a n e l o c u e n t e , e s a ffey de 
c o r r e l a c i ó n q u e e x i s t e y q u e n o f a -
l l a n u n c a e n t r e l a f é y e l p a t r i o t i s -
m o . 
¿ Q u i e n e s s o n l o s q u e h o y c l a m a n , 
v o c i f e r a n c o n t r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a , 
p i d i e n d o p a r a e l l a u n c a l v a r i o m á s 
c r u e l , s i f u e s e p o s i b l e , q u e e l s u f r i -
do p o r s u D i v i n o F u n ' d a d o r , y q u i é -
n e s l o s q u e a r r o j a r o n e l de l a c a l l e 
4 U n a m i s m a 
r o i s m o 
l a r a z a e n f é y h e -
•1 S P \ Ñ . \ I N T K G K A L " 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
A n i v e r s a r i o g l o r i o s o es e l q u e c e -
l e b r a m o s d e l a F i e s t a d e l a R a z a , 
f i e s t a g l o r i o s a , q u e d e s p i e r t a e n 
n u e s t r o s c o r a z o n e s e n t u s i a s m o s y a l e 
g r í a s , r e c u e r d o s de p r e t é r i t a s g l o r i a s 
y l a i n m u n d a t i n t a d e l p e r i ó d i c o c o n - y d 0 p a s a d o s t i e m p o s . 
t r a l a s t r a d e i o n e s p a t r i a s y e l h o 
ñ o r n a c i o n a l ? 
C o n o c d o s s o n h a s t a l a s a c i e d a d 
..sus n o m b r e s y a b o l e n g o s . L o s a p ó s -
t o l a s - de m a ñ a n a . 
Y l o e x t r a ñ o s e r í a q u e a s í n o a c o n -
t e c i e s e 
E l i n g e - i i e r o , s e ñ o r M a z a c o n o c e 
b i e n e s t o s e x t r e m o s y p u s o m u c h o 
ce'.o y e s f u e r z e s p a r a d e s t u p i r e l 
d r e n a u x i l i a r q u e s e c i t a , s i e n d o i m -
p o s i b l e h a c e r l o , p o r q u e c o r r e o b l i -
c u a m e n t e o . v d e b a j o d e u n a m a n -
z a n a de r a s a s : p e r o s í m u j j f á c i l 
e n t r o n c a n d o a l d r e n m a e s t r o e n l a 
e s q u i n a d e S a n A n a s t a s i o y V i s t a 
A l e g r e , c o n u n p e q u e ñ o g a s t o . 
P a r a eato de q u e t r a t a m o s y o t r o s 
m u c h o s c a s o s d e e n t r o n q u e y l i m -
C u a n d o a b u n d a m o s e n n u e s t r o ' P i e z a d e ¿ y j g i M r t e A , d r e n e s y a l c a n -
. s c r i do de r a z a , c u a n d o s o m o s m á s t a r i l l a s ; j a r a c o g e r b i e n c o n p i e d r a 
e s p a ñ o l r g , p o r q u e m á s h u m a n o s n o s , v i v a y a s f a l t o l o s o a c h e s t o d o s , y 
« ¡ e n t i m e s . e l o r g u l l o n a c i o n a l n o s , p a r a c o n s t r u i r l a s p r i n c i p a l e s v í a s de 
I n v a d e , y a n t e D i o s y e l m u n d o h a - i c o m u n i c á c i u u i n t e r u r b a n a ' y c a l l e s 
c e m o s p r o t e s t a d e n u e s t r a f é . 1 i n m e d i a t a s a l R i e r c a d o U n i c o y 
L a f é e s p a ñ o l a , l a fe e n e l p o r v e J P u e n t e de A g u a D u l c e , q u e s o l i c i t ó y 
E l q u e n o c r e e e n l a v i d a d e ' n i r de l a r a z a , e s t a i d e a l i d a d g r a n - ' e s t á g e s t i o n a n d o l a C o m i s i ó n f o r -
u l t r a t u m b a , t a m p o c o c r e e r á , s i h a de de y s u b l i m e 'en l a q u e n u e s t r o s m a d a e n ! a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
s e r l ó g i c o , e n l a ú l t i m a y d e f i n i t i v a | a m o r e s , se c o n f u n d e n a l a p a r q u e q u e p r e s i d e n e l d i r e c t o r , s e ñ o r J o s é 
r e s p o n s a b i l i d a d d e s u s a c t o s ; y e l ¡ b r i l l a n n u e s t r a s e s p e r a n z a s e n u n i . R i v ^ r o , y d o n M a n u e l E n r i q u e G ó -
q u e de n a d a s e j u z g a r e s p o n s a b l e i m a ñ a n a q u e r e s u r g e , e s n u e s t r o m a - m e z , se u c e s i t a n c r é d i t o s p o r v a l o r 
a n t e t i J u e z S o b e r a n o , i n f a l i b l e y ¡ y o r t i m b r e d e g l o r i a . L a b a n d e r a q u e de a l g u n o s c i e n t o s d e m i l e s d e p e -
e t e r n o m u c h o m e n o s a n t e l a P a t r i a , - a m a m o s t i e n e p a r a n o s o t r o s s o m _ ! sos , a d e m á s fla l a s c o n s i g n a c i o n e s 
q u e es j u e z f a l i b l e , t e m p o r a l y c i l d n - j b r a s a c a r i c i a d o r a s , e v o c a r e c u a r d o s r e s p e c t i v a s q u e e x i s t a t f e n e l P r e -
oo. . q u e n o s h a c e n s o ñ a r : l a b a n d e r a de s u p u e s t o J e O b a s P ú b l i c a s ; y e s o s 
P o r eso e l a f e o ( y e l a n t i p a t r i o t a ! l a P a t r i a -es b a n d e r a de a m o r , de c r é ( j i t o s , o r n o d e c i m o s m á s a r r i b a 
t i e n e n q u e s e r , y s o n , de h e c h o , co-1 g l o r i a y de t r i u n f o . ¡ s ó l o los ' •aede c o n c e d e r el i l u s t r e 
r r e l a t i v o s ; p o r eso n o h a y m á s q u e B a j o l o s p l i e g u e s d e l a b a n d e r a p r e s i d e n t e d e | a R e p ú b l i c a D r . A l -
u n p a s o d e l c r i m e n de l e s a m a g e s - de l a m á s g r a n d e I b e r i a , l o s p u e b l o s r r e d o z a y a - i d e l i m p o r t e d e l e m -
t a d d i v n a a l d e l e s a m a g e s t a d 1?..- p e n i n s u l a r e s y l o s d e A m é r i c a , s e ; p r ¿ 3 t j t o 0 e ¡ C o n g r e s o 
m a u a . de l a a p o s t a s í a o l a t r a i c i ó n . I h e r m a n a r á n . L a s e n s e ñ a s de c a d a 
: r e y e n -¡ C u á n a l c o n t r a r i o es e l 
t e ! » 
E l c r e y e n t e s i e m p r e es p a t r i o t a . 
A c o s t u m o r a d o a c o n t e m p l a r s o b e r a -
n a s g r a n d e z a s , v e e n l a ' P a t r i a a l g o 
g r a n d e q u e m e r e c e a m o r y s a c r i f i -
c i o ; y e n e l l a u n d o n d e l c i e l o , 
p r e c i o s o d o n d e l q u e D i o s p r i v ó a l 
p u e b l o j u d í o p a r a c a s t i g a r s u n e f a n -
do c r i m e n . ' - l 
• E l m á r t i r d e l á f é s i e m p r e es e l 
h é r o e d e l a P t r i a . 
i A h , q u e s ' n l o s a l i e n t o s , de l a 
C r u z n n l l e g a e l a l m a a l a s a l t u r a s 
d e l h e r o í s m o , d o n d e l a P a t r i a r e f u l - l E s p a ñ a , s i e m p r e 
go c o r . o t e s o r o d i g n o de a m o r , y í g l o r i f i c a d a . 
s i n los a m o r e s q u e l a P a t r i a i n s p i r a . ] 
u n o s e r á n e n s e ñ a s de a m o r . L a s eos 
t a m b r e s de c a d a u n o s e r á n l a s de 
l o s h o g a r e s de c a d a u n o de s u s h i -
j o s p e r o t o d o s a u n a c a n t a r á n s u 
h i m n o d e a m o r y f r a t e r n i d a d . 
P o r é s o E s p a ñ a I n t e g r a l , p r e s t L j 
g l o s a y n u e v a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a , ! 
s a l e a l a p a l e s t r a , p a r a c a n t a r e n 
S i n d i n e r o , p e r m u c h a que s e a l a 
v o l u n t a d d e l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , - ¿ ñ o r C a r r e t á , y d e l i n g e -
n i e r o J e f e de IH C i u d a d , s e ñ o r C u é -
l l a r , n o es p o s i b l e h a c e r o b r a s n u e -
v a s y n i : .n -Jiquiera c u i d a r d e q u e 
l a « e x i s t e n t e s s e c o n s e r v e n b i e n . 
E l i l u s t r e D i . Z a y a s p u e d e , d e n t r o 
de s u s a t r i C a . i o n e s c o n c e d e r e s o s 
ese d í a , l a s g l o r i a s d e n u e s t r a p a - . • i « ^ 
, ' ^Qír?Q m Q „ c . i x „ , V- ; c r é d i t o s , q u e ^u a m i g o e l s e ñ o r C a 
t r í a , l a r e g í a m a n s i ó n d e l C e n t r o 
G a l l e g o , se e n c o n t r a r á l a n o c h e d e l 
d o c e de O c t u b r e i n v a d i d a p o r e l a l J 
m a e s p a ñ o l a , h a b i d a d e e s c u c h a r l a s j 
p r o e z a s de n u e s t r a d u l c e y a m a d a 1 
d i g n a y s i e m p r e I 
r r e r á l o s c / n u i e a r á b i e n y l o s h a -
b a n e r o s t e d o s m u c h o so lo a g r a d e -
c e r á n . 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
¡ í i m á s Í O a c e r c a e l c r e y e n t e a 10° 
T a b e r n b e u l o s d « l R e y d e r e y e s , c u -
y o s á a g e l e s t e j e n e n e l c i e l o c o r o -
n a s de e t o r n a l v e n t u r a p a r a l o s v e r -
d a d e r o s p a t r i o t a s . N t o i i a l o . " — f D o 
l a " S e m a n a C a t ó l i c a " . de M a d r i d . 
S e p t i e m b r e 13 de 1 9 2 4 . 
O O M O D E B E S K R A M A D A E S P A -
ÑA P O R M E X I C O 
O R E M O S 
O r e m o s h o y , p o r l a u n i ó n en c a r i -
I d-v l de E i i p a ñ a c o n s u s h i j o s * de 
| A m é r i c a . 
i Q u e r e i n e en e n a s e l e s p í r i t u c r i s . 
¿ Q u é o c a s i ó n m a s o p o r t u n a , q u e t ¡ a n 0 i q u e ]a s e n g r a n d e c i ó , 
e l D í a de l a R a z a , p a r a d e c i r c u a - ¡ P i d a m o s e s t a g r a c i a a l S a c r a t í s i -
t r o p a l a b r a s s o b r e l a s r e l a c i o n e s d e raoCorazón ú e j e s ú s , p o n i e n d o p o r 
e s o s , d o s p u e b l o s , t r a b a j a d o s l ioy ¡ i n t e r c e s o r a , a l a V i r g e n d e l P i l a r , 
d í a , p e r o d e s t i n a d o s , c o m o . f i r m e . , c u y a f e s t i v i d a d c e l e h r a h o y N u e s t r a 
S A U L á A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d é C a l a h o r r a 
P R O C U U A D O R 
Se hacen cargo de toda c la se de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r l -
i r l n a l e s y del cobro do c u e n t a s a t r a -
sadas . B u f e t e . T e j a d i l l o , 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
.Edif ic io del B a n c o C a n a d á . D e p a r t i -
mento 514. T e l f s . i I -3639 , M-6654 
116311 31 m y 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A H I O 
H a b a n a , 57. T e l f . A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de niflos de l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r g e n c i a s . K n f e r n i e d a d e s 
de n i ñ o s y m e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a -
miento de l R e u m a t i s m o por m é t o d o es-
pec ia l . C o n s u l t a s de 1 a 3. C a m p a n a -
rio 57, t e l é f o n o A-4529, H o n o r a r i o s : $5; 
P a r a pobres: m a r t e s , j u e v e s y s á b a -
dos. R e c o n o c i m i e n t o s : J3.ÜÜ. C o n s u l t a s ; 
}2.C0. 
47360 11 OC» 
D R . J . L Y O N 
D e l a P 'acul tad do P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l do l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3( 
p. m. d i a n a s . C o r r e a e s i i u l n a a S a n I n -
dalecio . 
D r . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
m i n a r i u s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h ldrocele , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
ü3 de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 Ü 6 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n , V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o s -
copfa y C a t e t e r i s m o do los u r é t e r e s . 
O o n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e , 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o , C . 
Monte , 374. t e l é f o n o A-9645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y « O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
tes. C o n s u l t a s do 4 a 8, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M-43V2, 
M-3Ü14 . 
' ' P U L 1 C L 1 M C A - H A B A N A " ' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
Do M e d i c i n a y C i r u g í a m genera l . E s -
p e c i a l i s t a p u r a ' c a d a enl erniedad. 
j K A l b P A K A L O S ^ U b K E i 
C o n s u l t a s de l a 5 d * l a tarde . C o n -
s u l t a s e spec ia l e s 2 pesos . R e c o n o c í -
mlentos t r e s pesos. E i u e r r u t d a d o s de se-
n o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a * N a r i z y U i -
dos. ( U J u S ) . E n t e r a i e u a d ^ s n e r v i o s a s , 
e s t ó m a f o , C o r a z ó n y P u u n o u e s , v í a s 
u r i n a r i a s . E n i e n r e U a U e s ue l a p ie l , B l e -
n o r r a g i a y m i . i . a . l u y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosus p a r a e l A s m a , i i e u n i a t i s m u y T u -
M e r c u l o s i s ; Obemdad , P a r i o s , l i e m u -
i r o i d e s . L i a b e t e i i y e n t e r a i e a a d e s m e a -
taley, etc. A n á l i s i s e n g e n e r a ' , R a y o a 
X , M a s a j e s y C o r r i e n t e s - e l é c t r i c a s , x̂ ot-
t ra ta imen i o s , s u s p.igos a p iazos . T e -
l é f o n o Al-(>233. 
PROFEsiĵ  
M e d i c i n a inte'm, - ^ A 
pec la l ldad " n et *n ^ntra; 
mo. p ie l , e czemal h.tritism^'J1» 
r a s t e n l a . hlst..r1 ' " ^ r o a - * ; r«to 
c l o r h í d n a , ' S ^ 0 -
n e u r a l g i a s , J u S i ^ u c o l < p 8 1 M 
dades n e r v i n a s 
J u e v e s , g r a t i s a ^ s ' n 1 ? 8 
105. an t i cuo . 108 ^ - ¡ ¡ f J l 
C a t e d r á t i c o de I L T * * ! ^ n la s i ^ S a ^ 
n é r a l . C o n s u i u s u ^ ' r ^ C i ^ 
— —«r •'«'t 
D O C T O R i f e 
'CO de A n a f ^ . ^ V 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce -
d imiento iuyectalgle. S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
dlendo e l en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d iar ios . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
pleto a $2.00. O o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a ü de l a noche. C u r a s a p lazos , 
i n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d . i)0, t e l é f o n o 
A-0861. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s m o p e r a c i ó n , r a u l c a l proce-
uuniento p i o r n o a l i v i o y c u r a c i ó n p u -
ü i e u ü o el e a t e r n w s e g u i r s u s ocupac io -
nes a l a r i a s y s i n uoior. C o n s u l t a s dt 
1 a 6 p. m. S u a r e z . •i¿. P o l i c l í n i c a ir. 
H a b a n a , r u l é f o n o M - Ü 2 3 3 . 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de seQo-
r a s y par tos . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 2 
a 4. Aguaca te , 15. a l tos . 
1075 8 n v 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados . A g u i a r 71. 5o. piso. T e l f 
A-2435. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p i r . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A K a T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a . 19. T e l é f o n o A-2484 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r 
clos. R a p i d e z en e l despacho de l a s es-
c r i t u r a s , entregando con s u l ega l i za -
c i ó n c o n s u l a i las d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , df 
documentos en i n g l é s . O f i c i n a s , A g u i a r 
Üü, a l tos , t e l é f o n o M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante f e l a E s c u e l a do M e d i c i n a , 
¿ ' a r t o s . U n i e n n e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C o n s u l t a s de 3 a 5 . L l u e A , 3U, 
fcscjuina a J . Vedado . T e l é f o n o F - J 5 7 4 . 
0936 7 N o v . 
D R S . P I C A Z A 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s c o b a r 4' . 
Modernos t r a t a m i e n t o s de las en ferme-
dades del P u l m ó n y CorazOn. M e d i c i n a 
I n t e r n a . R e c o n o c i m i e n t o U a d i o l ó g í c o de 
todos loa pacientes . C o n s u l t a s de 2 a 
4, f u e r a de e s tas horas , p r e v i o a v i s o . 
T e l é f o n o M-16 7Ó. 
0785 6 n v 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y enfermedades de s e ñ o -
ras . C o n s u l t a s , lunes y v i e r n e s , de 1 a 
3, en So l , 79. D o m i c i l i o : 15, « n t r e J 
y K , Vedado. T e l é f o n o F - Í 8 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11, Vedado, C i r u g í a g e n e r a l 
C i r u g í a de e spec ia l idades . P a r t o s . R a -
yos X . t e l é f o n o F-1184 . 
32883 15 d. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3. 
P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , 90. 
C 4505 • I n d 9 j n 
D r . R I C A R D O A L B A L A U L J O 
E s p e c i a l i d a d » n enfermedades del pe-
cho ( T u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d m é d i -
ca . R a y o s X , t ra tamiento e s p e c i a l p a r a 
l a I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e -
dades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas de 1 a o. P r a d o , 2. e s q u i n a a Oo-
lún. T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 l n d 15 m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los pu lmones . 
P a r t o s y en fermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado 20; t e l é f o n o M-2671. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C 1 R L J A . S O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s de Seno-
. a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e n i d a 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ; . 08, bajos . T e -
l é f o n o M-ri811. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88 a l tos , te-
t é t o n o M-K323. 
47577-78-79-80 14 sp 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s del c u e r p o / c o l u m n a v e r -
tebra l , lunibugo, e s d o n o s i s , p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , h o m b r o s c a í d o s y a l e c c i o n e s 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s mouernos y 
c i e n t í f i c o s de es teoyat la . m a s a j e , c h i -
l o p r a v t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y baiius 
e l é c t r i c o s . CLAU.t:..\CL¡ H . M A C L u -
i N A L t t ó . . E s p e c i a l i s t a en v r e c o i i s i r u c c i o -
nes f í s i c a s , u a u m e i e ae iViasaje, en 
l i d i f i c i o R o b i n s , u o i s p o y l i a u a n a . O f i -
c i n a n u m e r o o u , l e i e iono a i - o j ó I í . C o n -
s u l t a s de 9 a i , i y ue ¿ a 
C 347C ao d 17 m y 
P O L I C L I N I C A L N T E R Ñ ¡ a ¡ j ¡ 
L e a l t a d 112 entr^ ^ 
C o n s u l t a s y S k ^ J ^ J 
l i n y e c c i ó n i u t r a v J ^ 1 0 ! , » 3 
27 y 2, Vadado. De 8 a i5 * ' | 
Ulí. L A VIL» CAUAiy i . r . 
medades de ^ñuruT ^ ^ W 
s l l l l i s . C i r u g í a . l i iy¿cc io e'C'a8' 
sa.s, p a r a la s í f i l i s . ( N e o S lh[*il 
mat l smo , asina. lUüercutoSkrs4al' 
pa lud i smo , e l e . A n á l i s i s en " 
P a r a l a s f f ihs . S4.uy i s . líen^ 
u n a gra t i s . '1>0!Í X, | 
^ á d o í J c m í y b 
K S T O M A U O E INTKSTlKn I 
L a m p a r i l l a , 74. a l to», rw, , ," . I 
y m e d i a a lu de la m S 1 U ' 4 
de l a í i l c e r a estomacal y d f;u,t-u,¿, 
o p e r a c i ó n , por el método útí^Si 
e s p e c i a u s t a Dr. Slppy pJZ1 eaî  
tamlento horas y precios V8 le > 
les . Te lefono A l - í V a m ^ 
0029 
D r . x 4 0 R A C I Ü f E K R E R 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l o » 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
tas por l a m a i l a n a , a h o r a s previaiu<in-
le concedidas . ;;iu. C o n s u l t a s de ¿ a 5. 
vo.00. í s e p t u n o , 32, a l tos , t e l é í o n J 
A-18 85. 
C ti.USO 30 d 2 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I K A 
C á t e d r a t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u c -
i a ú « r ' A l e d i c l n a . ju irector y C i r u j a n o ue 
ia C a s a de S' i lud del C e n t r o u a i i e g e . 
n a t ras ladado s u g a u l n ü t e a G e r v a s i o , 
120, a l tos , entre ¡san K a f a e l y b a n 
J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. ' i . e l é for '» a -
I41V, 
D r . E U G E N I O A Ü i O C A B R E R A 
M e d i c i n a in terna . E s p e c i a l . a a o a l e c c i o -
nes del pecno a g u u a a y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r -
cu los i s i^uanonar. H a t r a s i a d a u o s u do-
mic i l i o y o u n s u u a s a P e r s e v e r a n c i a ¿2 
(.altos) t e i é t o n o M - l t í 6 0 . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s i i e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y en fermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
. W p i u m i , 84. de 1 a 3. 
C 8767 31 d 1 oct 
D O N I « J A N \ \/.Ol KZ 1)K M f i L l \ 11116111 c l , e e m o s ' 8 c u b r i r s e de n u e v a s , S a n t a M a d r e ]a i g l e s i a . E l l a e n t r e -
V < ) \ \ \ A i ; K ( Í K \ T : V ^ ! g I ? n ^ y a f o c a r s e de n u e v o s l a u : g6 e l 1 2 á e o c t u b r e a E s p a ñ a e s t e 
D R . F . R . T 1 A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , del H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
K n f e n n e d a d e s de í á p ie l y su ' i l l s , de ¡a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 9 y inedia a 12. C o n -
sulado, 90. a l tos , t e l é f o n o M-5657. 
0777 ^ 16 d e 
rt-lo-;? 
Y p a r a e s o m e v o y a s e r v i r - d e 
a l s r u n a s i d e a s v e r t i d a s en l a p ñ g i n a 
e d i t o r i a l d e l E x c e l s i o r . M é x i c o ; 
I d e a s q u e t o d o e s p a ñ o l a p r e c i a r á , y 
E n m i s m a r e v i s t a m a d r i l e ñ a 
l e e m o s c o n s u m o p l a c e r l a s i g u i e n t e 
n o t a : * 
til S r M o l l a 
G r a c i a s a D i o s h a d e s a p a r e c i d o pl 
p e r g o q u e h i z o t e m e r «yor l a v i d a 
de l p a i a d í n d e l c a t o l i c i s c o e s p a ñ o l , 
D o n J u a n V á z q u e z de M e l l a . 
z e d u K n c m f w y p v b g k q í w m b n n v w , . 
• E n f r a n c a c o n v a l e c e n c i a d e s p u é s 1 tes en M é x i ( ' 0 811 f i e s t a P a t r i ó t i c a y 
N u e v o M u n d o , p a r a q u e lo r e g e n e r a 
I r a e n C r i s t o , a f i n de q u e f u e r a n a n 
I : h ! i d o l o s t i e m p o s , n a c i o n e s h b r e s e 
, i : ; d p p e n d i e n t e s , b a j o el L á b a r o D i . 
| ' ú o . e n s e ñ a de l i b e r t a d y a m o r . Y 
q u e t o d o m e x i c a n o a p r o b a r á : , b e n d i t a p r o t e c c i ó n , q u e i r r a d i a a 
H o y . d i c e e l c i t a d o p e r i ó d i c o h a ' to>ia l a A m é r i c a d e s d e l a r o c a d e 
b l a n d o de l a f i e s t a de C o v a d o n g a . 1 7 • en' l a c u a l t o m ó p o s e s i ó n 
b o y c e l e b r a n l o s e s p a ñ o l e a r e s i d e n 
de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a q u e h a ! a e l , a - n o s u n i m o s los n i e x i P a n o s - a ñ o 
p a d e c i d o , d a m o s g r a c i a s a D i o s p o r | p o r f11,0, Pon l a m á s e n t u s i a s t a s i n -
la d e s a p a r i c i ó n d e l p e l i g r o q u e a m e - cer id .ac ' - Y no e s ^ u e 1,03 o b l i g u e 
yeya i 
de A m é r i c a , , c o m o a n t e s l o h a b í a h e 
c h o de E s p a ñ a e n Z a r a g o z a . 
¡ S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
s a l v a a E s p a ñ a ! 
¡ S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , s a l v a 
n a z a b a a i i l u s t r o t r i b u n o y e l o c u e n - l "." d e b e r de h o s p i t a l a r i a c o r t e s í a , ^ A m é r i c a ! 
te o r a d o r . " | ' \ l n o ^ l o s h ü o s d e e s t e p a í s s e n - ¡ ^ n C a t ó l i c o . 
N o s a s o c i a m o s ñ* t o d o c o r a z ó n a i ü . m o s l a C o v a d o n g a c o m o s i f u e s é ; 12 D E O C T L I5HI': 
los s e n t i m i e n t o s v o r a c i o n e s de l a ¡ a l g 0 r ' u e s t r o . ^so q u e p u d i e r a f i - l E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a N u e s -
r e v i s t a c a t ó l i c a i n a d r l e ñ a . I f í n " a r . e n ,os . a n a l e s h e r o i c o s de l a ' t r a s e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
' h i s t o r i a m e x i c a n a . | J u b lfc0 c i r t f l U á í 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D J C A S - C I R U J A N A S 
D e l a K a C u l l a J de l a H a b a n a , e s c u e l a 
p r á c t i c a y . iosp:tal B r o c a de P a r í s , 
tíei.oras, 1 a r t o s ; n i ñ o s y c l r u j l a . D e 9 
a I I a . tn . y de 1 a . p . 111. C e r v a s l o 
tfO. T e l é f o n o A u S S ; . 
C9US3 I n d . 7 O c t . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Upo 
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
Cinco a ñ o s de in terno en e l H o s p i t a l 
" C a l i x t o C a í d a " . T r e s k ñ o s J e f e E n -
cargado de U s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
.Nerviosas y f r e s u n t o a E n a j e n a d o s , del 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a C e n e r a i , 
t , speciaUnente E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y Menta l e s . E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos $5, do i 
a 5 d i a r l a s en ¡San E 4 z a r o , 401 ( a l -
tos ) , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e i é t o -
no A - 8 U 9 Í . 
JUbL t i . M A I A I K u j i L L Ü 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e spec ia l a los e p i l é p t i c o s , corea , 111-
somiuo, His ter i smo, n e u r a s t e n i a y ae 
ü i l l d a d s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a ó. l u -
nes, m i é r c o l e s y v i ernes . T e i é t o n o Ai-
HZl. Consu lado , gy, H a b a n a 
47234 H oct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
741S. I n d u s t r i a , 67. 
D r . E í N R l Q U E S A L A D K I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
u n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n » i n -
ceYnai E s p e c i a l m e n t e a l e c c i o n e s del oe-
r a z ú n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
rio, i)2, bajos . T e l é f o n o A-1324 y i . ' . 
óti'.P. 
C 8776 
D R . L A G E 
M e d i c i n a general. Espec ia l i s ta . . , 
go. Debi l idad sexual. V c i i l 
. .oras , de la sangre y v e n é m ^ 
a 4 y a huras especiales. Telí 1-
í " 1 ! . - - ? - 5 , e m r a l u W Antjeiei 
2 J t " ü imi. « i 
D R . E M I L I O B . MORAN" 
ELECriHClDAD MEDICA 
PIEE. V E N E f t E O , SIF1US . 
C u r a c i ó n , de .a u r e i r u i s por los „J 
i n f r a - r o j o s . T r a t a x i e n n . nuevo v i 
c a z de la I M P O T E N C I A . Unsuli , ! 
1 a 4. c a m p a u a r o, *h. Xo \A a j 
c i l i o . ' u « i 
C8857 m 
u r . J ü ^ i i t í iAí 'üt IVIAKI^ 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la 
tad de Medic ina. Enfermedadeí üd 
l a s . Mpdic ina liiterna. ICnítriutaaiil 
.s.-Horas. Consul tan diarias de : J 
L u n e s , gra t i s . S a n Laüaro. iu ib 
t e l é f o n o M-48S4. 
C 731G • "o 
D R . J U A N B . N U Ñ E Z PtRE 
' M E D I C O C I R U J A N O 
D e s p u é s le s u regreso de lúa 
dos Unidos y Europa , , vueae lucj 
cargo de su ^ l i c í t e l a ebtau.ecienün 1 
c o n s u l t a s de 12 a 2 en 21 y Al. 
dado, domici l io particular. 
50318 n 0 l | 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a núm. 2i entre 
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - ^ l ! . 1 
t a d u r a s de li> a oü pes.já. Truiaj*! 
g a r a n t i z a n . Consu l tas de S a 11 J] 
1 a 9 p. m. E o s domingos hasU' 
dos de l a tarde. , 
1297 1» A 
!1 d 1 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I U U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
U i n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a pro fe -
s iona l . E n f e r m e d a d e s de l a sangre , pe-
.ho . s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-OSti l . T r á t a n i i e n t o s por es-
p e c i a l i s i S s en c a d a e n f e r m e d a d . Medi -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . 
O o n s u l t a s de i a ú de í á tarue y de 
i a -y de l a noche. 
L 0 ¿ > P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s uel e s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , 
t u g a d o , l-'aAieieas, C o r a z ó n , ü i n u u y 
i^uinioues. i^uiei'iuedaues Uu s e ñ o r a s y 
unios , ue la pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos . oUesiuaU y e l i l la i iUec; -
miento , a l e c c i o n e s nerv lu sas y i i ,unta-
í e s , . en fermedades ue los ojos , g a r g a n -
ta, n a n z y uluos. C o n s u l t a s e x t r a s i¿ 
i . ccu i ioc in i i e i i tos $3.uu. CoiaiUCA.o. c o n 
apara tos , 'i r a i a m i e i n u moderno 
ue l a s i f i l io , u l enorrag ia , tubercu los i s , 
a s m a , u i a ó e t e s por l a s n u e v a s i n y e c -
c iones , ueumat is tuo , p a r a u s a s , n e u r a s -
tenia. , c á n c e r , u l c e r a s y a n n u n - a i i a s , 
i i i yevc lones i n t r a m u s c u l a r e s y l a s ve-
n a s UNeosaivai san>, l i a y o s X , U l t r a v i o -
letas, m a s a j e s , c o r r i e i i l e s . e l e c i n c a s , 
/ i n e u i c í n a i e s a i t a I r e c u e a c i a ) , a n á l i s i s 
uc or ina , (.coinpielo i - .U'v . s a n g r é , (,c»;n-
Loo y r e a c c i ó n uo W a s e n n a n ; , e spj^os , 
l ieces t eca ies y l i q u i ü o ce la io-raqoxueo. 
v^uraeioiies. pagua s e m a n a l e s , i.u p í a - I 
zos>.' 
P O U C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
i - 'acui lat .vo . UoMor J . r r u y u e M a r t í n * : / . 
Sal í L á z a r o , n u m e r o 122. bajos , te-
l e ionu i\i--is84. e s p e c i a l i s t a s en E n -
l i^ inedades ue s e ñ u i - u s > lunus . E n f e r -
int ü a ü e s \ cuereas , i - n i e n n e u a d e s del es-
Uiinagu, H I g a u o o i n t s s t i n u s . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , e n f e r m e d a d e s ü e l a G a r -
ganta . N a n z y ^ í d o s . T r a t a m i e n t o de 
l a N e u r a s t e n i a y Obes idad . M a s a j e y 
E l e c t r i c i u a d M é d i c a . I n y e c c i o n e s i n t r a -
v e n e s á s p a r a la í s í f i h s . A s m a . K e u m a -
t i smo y es tados de ade lgazamiento . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a ú. V i s i t a s a do-
mic i l io y c o n s u l t a s a h o r a s ex tras , 
previo av i so . > 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C l U r . l A X Ü D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s dentales, rápidaj 
r a c i ó n en dos o tres sesiones, por» 
ñ a d p que e s t é el diente. IraUmi 
de l a P i o r r e a por la FlslotetaWÍ • 
H o r a f i j a a c u ü a cliente. De a a S 
C o m p o s t e l a .129, altitfi, esquina 
1193 _ L : 
D r . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a in terna . T r a t a m i e n t o e fec t ivo 
dt la N e u r a s t e n i a . I m p o t e n c i a , O o e s i -
d j d . K e u m a . por la E i s i o t e r a p i a . S a n 
e a z a n - . 4¿ . h o r a s de 2 a 4 p. m, 
C 2222 j n d . 3 m a 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
K á p i o o i r a t u m i e n t o de l a s e n f e r m e d a -
»:es s ecre tas . U e s e r v a d u s i n d i v i d u a l e s . 
C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 2. V 30 d 13 a g 
D R . F . J . V E L E Z 
M A U I E L 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a d i s -
tanc ia . Cont -u i las $10.00. 
o u u t e u v ^ n v m a i . S u D i v i n a M a -
N O B I L I S I M O I t .XSCíO T>K S A N T O . L . . 6 8 e f e f t , v a i n e n t - . p o r q u e , j e s t a d e s t á de m a n i f i e d t o e n l a i g l e -
M S P A . v o M S M O . ^ L A R A Z A U \ K K \ d ^ n 103 d^ e s P a n o l e s - y W - f « l á de N u e s t r a S e ñ o r a de l M o n s e -
Vi: Y H K R O I S . M O i , o s " " P e z a r o n a f o r m a r s u n a o i o n a ; r r a t 
O f r e n d . a \ „ . s i r a " S e ñ o r a do la I ¡ ^ ^ . ^ ^ ^ e" q,u« r ^ n n n P e ! a t y o a l z ó 1 L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
A n t i R u a e n O r d u f t a . ^ 1 « " a e r a de l a r e c o n q u i s t a c o n - c u l a r ep l a s R e D a r < i d o r a s 
- u v o . . r . r . « O r d u n a . l a I U b U s o - ff*¡ $ & ^ : $ ¿ S l f f ^ \ » * * ¿ i N M M S e ñ o r a d e ! * . 
l o m n e q u e s i e m p r e , le d e d i c a n s u s 
c o f r a d e s ; d u r a n t e e l o f e r t o r i o , el 
q u e f u é a l c a l d e de M a d r i d , d o n A l -
b e r t o A ' c o c e r y R o v a c o b ^ o f r e n d ó a 
^••v. .... j ...i.wo, ya. i.uo. X l tí l a - |v \ / l / /> | » ^ | 
miento e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f e e - i Dr. V a l e n t í n u a r c i a H e r n á n d e z 
c lones geni ta les de l a m u j e r . C o n s u l t a s I . - , . d i a r l a s de 1 a 3. O r a t i s los m a r t e s y ) 
v i ernes . L e a l t a d . H-l, t e l é f o n o A-y220. 
H a b a n a . ' j 
0300 3 j j v 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debi l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e Intest inoa. 
C a r l o s I I I 209. de 2 a 2. 
• ' ' C o v a d o n g a t'isne p a r a 
n s t a n z o , de l a ! 
m á r t i r ; H e r l i n a , v l r - 1 
l a r . S a n t o s S e r a f í n , c a p u c h i n o ; W a l 
o t r o s u n e n c a n t o e s p e c i a l ' y á n ^ . | ' ^ ? ^ ^ ¿ M g l < n « ^ ^ 1 
p o r q u e no es s ó l o e l r e c u e r d o de u n j e 0 ^ j - s ú b 
l a S a n l í s i m a V i r g e n el b a s t ó n y f a - ! P a s a ( 1 o d i s t a n t e , « i n o l a u n i ó n f r a - : g ¿ n a ; j a d e s a ' 
J ín de m a n d o , i n s i t n i a s de la a u t o - ; t e r n a J * * * p r e s e n t e y l a g a r a n t í a d e l ; s'an S e r a f í n c o n f e s o r N a c i ó e n a l • 
r i d a d c,uc e j e r c i ó c o n t a n t o a p , a u s o ! g o l i s m o m e x i c a n o e n e l ^ a f i ^ a ^ ' e T S S a ^ ^ l S S á i 
en a \ 1l la y C o r ' . > r a r p a d o do T e r m o . 
No p e e m o s m n . o s do t r a n s c r - b i r ! C o v a d o n g a n o s a b s u e l v e d e to - S u s p a d r e s f u e r o n p o b r e s , m á s t e -
l a h e r m o s í s i m a o p e r a c i ó n c o n q u e e l , d a s n u s s t r a s I n t e m p e r a n c i a s i n s u r . . ¡ n í a n r i c o f o n d o d e v i r t u d e s , p o r 
s e ñ o r A l c o c e r a c o m p a f l d e l p u a « s b ¡ f € 0 t e « , y b o r r a de l a m e n t e p o p u - l i o q u e a s e m e j a n z a d e l s a n t o T o b í a s , 
o f r e c i m i e n t o y l a e n t u s i a s t a r e s p u e s - l a r l a e x t r a v i a d a , i d e a d e q u e i a i n - i c r i a r o n a e s t e h i j o e n e l s a n t o t e -
t a q u e s e ñ o r a i t ' ^ í e « t « d e O r d . : - r . e p o n d e n c i a d e M é x i c o f u é u n a r e a c m o r de D i o s . E n e l a ñ o 1 5 6 4 t e n 
R B v d O d E l a d i o H e r r ó , d l ó a. t a n 1 c i ó n c o n t r a l a c o n q u i s t a , e n v e z de do . v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d , v i 
- « n t l d n p l e g a r i a | l a n a t u r a l - e m a n c i p a c i ó n d e l h i j o l e l h á b i t o 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
D e 12 a 3 . 
3 n 
F . m p e d r a d o , 4 0 . 
0282 
i l e n -
- i s t i ó 
^ de c a p u c h i n o l e g o e n e l 
H e m o s de a d v e r t i r q u e i o s dos t e x | n u e s i n r e n c o r e s n i o d i o s , a l - a n d o . i c o n v e n i o d e J e s ú s . O l v i d á b a s e d e 
to s q u 3 a c o n t n u a c i ó n t r a n s c r i b í - , n a la c a s a p a t e r n a p a r a f u n d a r u n a ! S n s . n e c e s i d a d e s p o r r e m e d i a r l a s 
D M f u e r o n a p r o b a d o s p o r l a c e r - , o r o p i a . C o v a d o n g a cb . e n s u n . a , l a a j e n a s . M a n i f e s t a n d o D i o s c o n v a -
ffiínr ^ f l w ? - / ^ 1 t0 y p a r a ! - f K S , f de M é x , c o t de E s p a ñ a « " ¡ « - i o s m i l a g r o s , q u e le e r a m u y g r a t a 
m a > o r s o l e m n d a d de l a c e r e m o n i a , i n u e s t r o p a . s : u n a f i e s t a t a n e s p a ñ o e . t a - t e r n a m i s e r i c o r d i a q u e S e r a -
i ^ í . i - i a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , ea-
tomago e intes t inos . C o n s u l t a s ios d í a s 
l aborables , d t 12 a -í. H o r a s e s l e í a -
les prev io aviso . S a l u d , Z-i, t e l é f o n o A -
5418. 
U f i c i n a ü e C o n s u l t a s : L u z , lo, .Si-4t>4i. 
l i a u a n a . C o n s u l t a s Us 1 a 2. t / o in i c iUu: 
banta I rene > Serrano , J e s ú s Uel XkLÓU-
te. 1-loi'J. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . J U L I O O H H Z P E K E Z 
A y u u a n l c G r a d u a u ü por U p o s i c . o u de l a 
E s c u g i a de -Medicina. T o c ó l o g o u c l L/lu-
p e n s a n o i a n i i y u . l i a r l o s > i ^ n i c i i n e ü ^ . -
ues ü e S e ñ o r a s . Domic i l i o , J o v c l i a r e s - ! 
Ciuma a ' A l , \ euauo. C o n s u l t a s, rauo , j ; i f 
u - l e í o i i o s A-0o4y, r ' - l p t i l . 
C 7619 I n d . 21 a g 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Medico de l a C a s a de S a l u d " C o v a -
donga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a . 88, entre 2 y P a s e o . T e l é r o n o 
li&L 
C 80S7 I n d . 4 s p 
D R . J U A N B . D 0 D 
O R U J A N O DENTISTA 
H a tras la i ladu so o t i ^ ^ J M 
nfiniero 200. entre 21 y 
ICfono F-2942. 
0653 
" D r . G U E R R E R Ó l > ^ N G E L 
D E N T I S T A M E J i C A . f l 0 s 
T é c n i c o especia l para f ^ ^ c o 
c i l l d a c ^ s en el pago. eM 
t a de 8 a. m. a 8 P- ^ ^ t t M 
dos del comercio, horas t y ^ ¿i 
l a noche. Trocadero « « - B . ^ 
f é E l D í a . t e l é f o n o iM--n>i>o- _ — 
D R . H . P A R I L U 
C I U U J A N O U K X T l S T A t 
D e las F a c u l t a d e s de 
b a ñ a . D e 8 a U a n- L x u ^ 9 
e lus ivamente , ire. i * f r4lttrt -
S ^ V l é ^ o n f ^ ^ ^ 
D R . P E D R O R . 
P o r l a s ^lyeraj^desje^^ 
bUflft. E s p e c i a l i d a d e ' ire in^ . 
dientes. 
l o c a que tengan por 
de las e n c í a s y die 
C e n t , o ^ Ucpend,e.i ^ 
9 a 11 y de a J 
a l tos . 
47709 
D r . C A R L O V . B E A W , 
y de 1 P- 5 p-
[ é f o n d A-166S. 
' O r T T ^ L B É R ^ 1 
I'e la F a c u l t a d de B a l t i . ^ 
Unidos . Oablnete en « j w 
C o n s u l t a s , ü e .8 a 1 £ i 9 , « g | 
• * D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n Ue l a K a c u i -
t a l do M e d i c i n a . V í a » U r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s ü e s e ñ o r a s y de l a sangr»- . 
a 6. >eptuno i¿i, 
I n d 7 a g 
C o n s u l t a s de 
C 7220 
, D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y -
re de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s -
toscopla y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s do N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
en l a ca l l e de C u b a . 69. 
P 
C 4291 
m ^ U a p i d e z en ^ ^ ' ¡ " i d l 1 ^ 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
I ' U E M O N E S . E S T O M A G O E I N T E S -
T I N O S 
C o n s u l t a s de I a 3. C o n c o r d i a . 119, 
t e l é f o n o M-1415. 
47S9J 15 c e 
E S P E C I A L I S T A E N OJO» j ^ 
C o n s u l t a s de n * ¿ ¿ & 1 * L * ñ 
fono A-o»4U- -"b 
«nrIZ J 4í i .y 
D R . C . E . F I N U Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a dr l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 2 7. 
a l tos , t e l é f o n o A-4611. F - l i i» . C o n s u l ' í 
t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio, i 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de nlfios. del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4 Airula i -
U . t e l é f o n o A-C488. ' fc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y SeAoras . Se 
l ia t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 142 y n i é d l o 
al tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T a i a f o n . í 
. \-9263. i e i e i o n o 
C 2230 l n d 21 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to . 2 pesos. P r a d o . 62. e s q u i n a a 
Coli i i i . L a b o r a t o r i u C l í n i c o - y u í m i c o de l 
doctor U i c a r d o A l la ladepjo . T e l . A-3244. 
I n d . 9 m y . 
D r . E N R I Q U E L L U R 1 A 
C o n s u l a d o 65. e n t r a d a por C o l ó n . C o n -
s u l t a s de 1 a 4 p. m. C o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , de o á 7 p. m. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r z y ü a r g a n t a , C o n s u l t a s : 
L u n e s . M a r t e s y ueves . de 2 a 4. C a -
l le O, e n t r e I n f a n t a y 27. No hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. 
D r . E . C A S T E L L S 
Dt- la Sociedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i l o g r a f l a 
Et^pec i í i l i s ta *i n en fermedades de la piei 
y de l a s a n g r e del H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s , de P a i í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
V i r t u d e s 70. e squina a S a n N i c o l á s 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
dic ina en genera l , e spec ia lmente enfer-
medades del s i s t e m a i:ervioKo. s í f i l i s y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de l a a 2. 
t n S a n t a C a t a l i n a . 12, en tre D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é f o n o I - l ü 4 i t . 
C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres . 
50136 30 oc » 
O c u l i s t a , g a r g a n t a n a j ^ ^ j 
, . . . j - para. v-.. 
su 1 tas de 1 a 4. N l c o M 
$-.00 a l mes. San 
no A-363 
C L I N I C A D E 
D E L O S O J O S 
P r a d o . No. ie5- d d J > i 
C o n s u l t a s de 9 a i ^ juĵ g 
onsun-'t^ - ^ 
D r . F r a n c a M a r í ^ e 
entro G a l ^ í 
Medicina 
490S5 • i oc 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de la C a s a de B t m e f l c e n c l a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s « n f e r - , 
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u ; - ' 
i u r g í cas . C o n s u l t a s de 12 a 2. O, n ú m - ¡ 
I H - , entre L i n c a y 13, Vedado. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de nllos? 
Medic ina en genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
2. Kscobar , 142, t e l é f o n o A-1336. H a -
bana . 
^ 8024 I n d 10 d 
O c u l i s t a del C 
t ico por opos 
E s p e c i a l i s t a do s T A 
N A U I Z . G A K O í i 
C a l z a d a del M c n . >i-




" ^ r t ó p Í d i s t a s ~ 
eentra; 
rr̂ .-üic¿ttt 
y ̂ «liS 
T I N C E R 
P. MUüOZ 
Ortopédico 
^ v t > t t t . O y ABULTADO no ^ T R B PE:í?Ufiino perjudicial, por-S f ínvadenPlaÍ paredes del 
66? las ^^f.JnHo su funcionamiento; •Czón. 'roplllenec!al! reduce, suspende cc«str» f^f -nar las grasas hasta He iScfen̂ 0 h u i r l o íorma normal. ^ a daÍTnTANTtí. Descenso del es-£&ON Sh-nTarDesviación de la colum-x̂ â o, í16̂ 11 Sí., «mbo y toda clase de v̂ertebral, Pie >p Muft0Z- Qr-
1 Ŝ feCCÍ0EnspeCIanst!a de Alemania y 
BédiOO. EsP „,„ de Europa se ha Ins-
^ A n S . 101. teléfono A-9559. 
S8d0lteas ^ 10 a 12 3 de 3 a 6 p. m. 
Medicina 




'• n̂smtas J 
"Janana. Cu jí 
al y duoderoi 
loao dtl eS, 
y. Para «su. 
ipecialista eBii Aleccionen u y venéreas 1 ales. Telf ¿4 por Angeles. . 
O i o R í r 
.1) MEDICA 
SiO, SlFIUü 
Uis pur lw rd 
íntu nuevo yl 
- í a . Consulujl 
iNo \a a oJ 
S0d-2 Octl 
J L MARf 
ición de la Fi itermeüades Sa . Knl'ernK'iâ ial liarías de 2 i azaru, l¿¿, ibj) 
SO d ) i 
« T p e r e 
IKUJANO 
Teso de los 
•a,. vueive hai 
ebtaüieoiendo 
eu 21 y j1 
leuiar. 
Jl 0: 
M A S A J I S T A S 
TTSrtaTAGDAERiKSSON 
.ata. ¿e la famU'.a Imperial d« Sí»18^ D-Ploma de Kstocolmo. tiemanla, la Habana de «u ^ba deEuropÍ Tiene el susto de sa-
, í* íp » h"r°p dientes y amistades y Lio*"" f.c. sus servicios. Teléfono fsfof. ^luota. 36-D. a.tOB. ̂  ^ 
| ^ ¡ ^ N A S > FACtJLTATlVAS 
MARIA ANA. VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
^ » iños de práctica. Los último"» 
h1"0"1̂ fPitos científicos. Consultas de 
procedirn̂ '̂ g convenCionalea, Velnti-
h2.* nÁmero 381. entre Dos y Cuatro. 
SdrTeléfono F - l ^ . 
50015 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Num. 33 
Hacen pagos por el cable y S1™ l*1-Ss a curta y larga vista sobra .New E Londres, París y sobre toda» as Jpiwles y pueblos de Kspaña e Islas fiares y Canarias. Agentes da la Compañía de Seguros contra Incendloa. 
DENTISTAS 
S M O L I N A ' 
DENTISTA 
üm. 24 entre 
Jfono A-8á3Í 
pesos. Traüaj«| 
s de S a il y 
jmingos hasta 
II v\ 
"0 COLON ^ 
J E N T I S T A 
.entales, rápida ; sesiones, por ente. Tratami Kisioterupia I nte. De a a 5" (¡, esquina a 
T GELATS Y COMPAÑIA 
li03 Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas descrédito y giran pagos por ca-
ble' giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudades 
I importantes de los Estados Unidos. Mé-
liico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos d<} España. Dan cartas le 
I crédito sobre New York, L-ondrcs, T a-
ris Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
j Ua tenemos en nuestra bóveda, cors-
1 traída con todos los adelantos moder-
luos y las alquilamos para guardar va-
lieres de todas clases, bajo la propia 
¡custodia de los interesados. Kn esta 
loíicina daremos todô  los detalles yue 
13.5 deseen. 
N^GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 




VAPORES DE TRAVESIA 
IMA PÜLLOS 
I su nombre y puerto q c destino, con, admite en la Administración de Co 
-COMPAÑIA DEL. PACIFICO-
"MALA REAL INGLESA.'* 
fcl hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 




Prectoa Incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda Lu-josâ  $135.45; Tercera Superior $73.00. 
(Este buque no tiene tercera ordi-naria). Cocineros y reposteros, médi-co y camareros españoles para ías tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ * 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "OIíTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OHOVESA", 10 de Dicit-mbr» 
Vapor "OKOYA". 24 de Diciembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE 
y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Septoreu Vapor "OR1TA". 5 de Octubre. Vapr "EBRO", 13 de Octubre, Vapor '•OUOyA", 9 de >ovlembí>j. Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtro Vapor "ORIANA", 23 de Novlemure, Vapor "ORCOMA". 7 <le diciembre. Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO'" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
I todas sus leti» y con la mayor da 
1 ridad. 
Bl. OTAiDüT 
San Ignacio, 72. altos. Teíf, A-7500-
Habana 
rreos. 
MISCELANEA t MISCELANEA SERMONES 
'SE VENDE UN DESBARATE EN BUEN 
Admite pasajeros y carga general estado con mil y pico de tejas alican-
incluso tabaco, para dicho, puertos. ^ ^ **** y V o T 0 
El vapor 
Antonio López 






30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando i» 
correspondencia pública, que sólo se 
"EL PEDAL" 
ALMACEN iMPORTADOR 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía .sin hilos) 
. Para todos los informes relaciona-
dos con cyta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A 7900. 
Habam 
AVISO 
A lo* señores pasajeros, tanto es* 
paitóles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España, 
Habana, 2 de abril de 1917. • 1 
M. OTADUY 





m e . i í c a ; ; o 
l extracción*̂  
Horas, de ¿1 




A R I L L l 
JENT1STA 
e Filadelfta ¡ 
ian Láíaro I 
rGARRÍÓ0 
D E N T I N A 
s ¿e MadrU 
.nfeniHdaOtf 




Capitán: A. MUSLERA 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
16 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
| hermoso trasatlántico español. 
"INFANTA ISABEL" 
Saldrá sobre el 25 de Octubre, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
| « A CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
^ra má iüforme8> ¿ [ ^ { ^ a 8US 
1 dignatarios: -
SANTAMARIA Y CIA, S. en C. 








1 a- disten*»! la ^ ¿ l i ^ 
v de 3 » 
94. Telí-
aria 
G a l l e e " 
Mer' eu 
íea Holandesa Americana 




. Kt. para: * 
Step, 
U CORUfJA. 
. S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
ÜÚl " ^ ^ f u Octubre. 
I JÍK ^ ^ D ^ ? de Nombre. 
n ! ^ c r u z y t a m p i c o 
V^r -^pV^lr '4 d/v 0ct^*-
V*t>or - O ^ ^ N D a Í t ^ ^2ide Nvbre. 
^ ^ ^ f i s ,d í .DAc^mbre-
I» Ŝ 1*1» Da». 4 6 1)11:1 ̂ mbr» 
¿ f e i ^ ^ e r a case. 
e8nleuillendo d6 Tercera 
»̂PIU¿*8«- 103 Pasajeros de 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez de! día dt la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al 
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
Los pasajeros deberán escribir so" 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Pai'a 103 Pasajer 
ca-
6 per-
Indlvl-— «, i asientos 
«spafiola. 
b ^ comid. 
^ más ; r " «ñafióla. 










20 DE OCTUBRE 
a las ddtc de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la Urde. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O s T a L CON EL GOBIERNO FRANCES . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE 
LLE& DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR El. EM 




Q. E SE PREDIí J*ÍÍA\ BJí LA S. í, 
CATEDRAL, DLRANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DE 102-t 
Octubre 19 Dominica III de me.; 
M. I. Sr, Liectoral. 
Noviembre 1, Feetivldad de Todo.; 
los Santos M. I. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. do 
la Habanâ  M. I. Sr. Magistral. 
Noviembre 30. I. Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7. II Dominica de Ad-
viento M. L Sr. Dean, 
i Diciembre 8. La Inmaculada C. 
Ú H Mafia M. I. óv. Arcediano. 
Diciembre 14. III Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo Circular M, 
L S. Magistral. 
Diciembre Sfl. IV Dominica de Ad-
viento M. t. Sr, Lectoral, 
Diciembre 25, La Natividad (fie1. 
San knado. 72, altot. Telf. A-7900. ¡y americanas. Bicicletas para niños v^Luis Montes, Constn.ctor de Obras de ^Jor M I. Sr Arcediano wou »5 r i í « . . , •* •. t • • f-V-• j i r* i i • t " j r1 ' La Habana. Tumo 26 de 192 1. Habana nmas de todos tama.nos. bicicletas de la Escuela de Londr-s. Casa construí- Visla la ^^ente distribución de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas v dâ en cinco meses para don Melquia- sermones qua nos presenta el Vene-
automovililos y todo lo concernien;.! Alvarez, ex-Piê dente del Con- rabie Deán y Cabildo de Na Sta. I. 
' igreso de los Diputados. Malecón, 3, Catedral, venimos a aprobarla y 
al ramo. Gran taller de reparaciones ¡ q teléfono A - 1 0 5 8 . Ia aprobamos, concedienJo 50 m * » 
' P * 3d-12 indulgencia en ii> forma acjscum 
. brada a los fieles que devotamente 
Despacho de billetes: De 8 a II1 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. ' 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su ! 
nombre y puerto de destino, con to • i 





Surtido completo de bicicletas y acce 
serios de las mejores marcas in îesaj 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. Tdí. 
A-3780. 
C 8409 Ind. 16 sn-
Cazadores. Vendo en $50 escopeta de O-^renJa dmnajmlabra. 
la Fábrica Nacional de Armas de gue- j 
rra en Hcrstal, Bélgica, 5 tiros, cali- [ 
bre 1 2 , en perfecto estado. Puede ver-¡ 
se de 8 a 1 2 y de 1 a 5 de la tarde 
en Industriav 1 7 6 . 
1 1 6 2 12 oc. 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E, R, 
Dr. Ménde ,̂ 
Arcediano Sjcretarlo. 
Vapor francés "FLANDRE", «aldrá el B d© Octubre „ "CUBA", saldrá, el 18 de Octubre. „ ••KSPAGiNE", saldrá el 4 de Noviembre. „ "LAFAYETTE". saldrá el 18 de Noviembre. 
„ "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
„ "ESPAUisE'. taldrá ©1 18 do Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá «l 15 d« Octubre. "CUBA" saldrá el 30 do Octubre. 
" E S P a G N E " , saldrá el 15 de is'oviombro. 
"DAFAYETTE", saldrá el 30 do >oviembre. 
"CUBA" saldrá el 16 do Diciembre. 
"ESPACiNE'V saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PAiHE" 
I M P O R T A N T E 
Bocna comida a la española y camareros y cocineros espaffele» 
Pclüqu^iría de Señoras y Niños 
i\UDAMLUIL 
Obispo» 86. Teléfono A-6^77 
Habana 
DILOA 
Cura asma, catarros, todas las alee-
AVIMiS K&LiiiiUSUS 
I G L E S I A DE SANTA TERESA 
SOLEMNE TIUDUO 
El día 15 del presente mes se cele-
brará misív solemne en honor de Santa 
dones de las vías respiratorias; gran Teresa de Jesús. , . • r- i i A las 8 1|2 a. m. La orquesta esta-número de cer.iticados nos lo de rá a cargo del Maestro Sr. Ponsoda, 
muestran. Se vende en droguerías y r̂rnê ita la Saííracla C:Uedra un Padru 
boticas acreditadas. 1 Día' 16 á las 8 1Í2 a. m. Misa solem-
fí'JO? 14 nr ne con sermón por un Padre Carmelita. 
_JL_Z__1__ Dia- 17 á las 8 1!3 a- m- mlsa B&-
faca 1* rn-ít r^innUta v Mf>e- " '—~". 7. I T" lemno en honor del Patriarca San Jos.̂  
L^Sa la mas COinpiCia y espe | £stac¡ón yransmiSora. Se vende la predicando un P. Carmelita. 1171 14 oc. aalista eu todos los tiabajos de st j  ¿c ^a¿[0 "2 K. D" cuy s, - \ 
conservación y reaice de la Selle- i magníficas condiciones son conocidas. • IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
A* rnsto Teléfono f-2360 H DIa 12- -F'estas del Pilar, de la Ra-ZS lememna. (»« «a al COSÍO, leierono i ¿.̂ uv, n 2a y del descubrimiento do las Amé-
E,f« /""o»» — U**, mAa mi» nr*. I núm, 93. Vedado. tricas por el Terciario Franciscano Crl?-sta ^asa es noy. ipas que pre- ¡Im^1 ^ ^ ¡ tobai de colón, a ías nueve, misa BO-
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE.PLYMOÜTH y BURDEOS. 
París, 46.600 toneladas y 4 héllcet; Franco, 85.000 toneladas y i béllces 
Ls Savoie, La Lorralne. Rochambeau, Sufrren, etc. etc. 
O'ReilIy námero 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana* 
dilecta, la raimada de la High Ufe 
Capitalina por la ejecución per-
íectísima ae sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad^ corrección. 
961 oc 
Teléfono A - U 7 & 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor ALEMAN "TOLEDO" 
fijamente eí 20 de Octubre 
para ISLAS CANARIAS. VIGO. SANTANDER. 
Plymouht y Hamburgo. 
El vapor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con magnífi-cos CAMAROTES de 2. 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y luí eléctrica. Hay salón de fumar. Cantina. Duchas y Baños. La Comida ex-celente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS, $60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPASA $73.05. 
t INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
SAN IGNACIO» 54» ALTOS. APARTADO 772. TELEÍ 0 A-4878. 
* 
. ^ C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6 l i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
$3 
Qbspoy Adujar na 55(aÍto») 
Telf. A-W4é- M*ban«. 
C 767 Ind 25 en. 
"Impresa Naviera de Cuba;' S. L 
9. SAN VKSSO fe—SiraedSa Ttlerr&flea: "SmprsaaTs. Apartado 1041. 
rASRICAIVTCS 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A . 6 7 2 4 
C 16C9 Ind. 16 Feb 
lELEFONOS; 
1 lemne con panegírico sobre los con-ceptos indicados. 
Se suplica la asistencia a los aman-tes de "glorias franciscanas", pues glo-ria franciscana otí el descubrimiento y la evangelización do las Américas. 112G 12 oc 
""PARROQUIA D E SAN NICOLAS^ 
DE BARI 
El Domingo v¿, a las 8 l!2 a, m., se celebrará en esta Iglesia solemne fiesta en honor de .nuestro P, San Francisco de Asís, predicando el Sr. Cui.a. ^ 
Se invita a los fieles. 
. L j í b Camareras, Concepción Espinosa y Caridad Tapia. . 
1041 13 /oc. •• - - •(— 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar 
SOLEMNE FIESTA EN HONOP DE SU EXCELSA PATRONA Todos, los d as del mes de Octubre, a las 5 de 'a tarde se reza»á el Samo Rosario y aesie el Viernes 3 se harA a continuación la No\eua de Najiua Se-ñora del Pilar como preparación i ja fiesta. 
El día II, a las 7 y media de la no-che, Salve Solamne. cantará el himno de la Virgen iei Pilar un coro de seño-ritas. 
. El Domingo 12, a las 7 y media m -Isa de Comunión. A las 9, Misa solem-ne de Ministros, con orquesta y voces, j dir gida por el Maestro Eustaquio Ló-i pez, organista del Templo. | Ocupará la Játedra Sagiada el R. P. ! Esteban Rivas, Superior de la Residen-. cia del Corazón de JesQs. Octubre de 1924. 
0578 18 Oct. 
O F I C I A L 
! JEFATURA DEL PRESIDIO DE LA 
KEPUBL1CA.—1IEPUBLICA DE CUBA. 
—Secretarla de Gobernación.—Jefatura 
del Presidio.—Habana, 11 de octubre dt 
1924.—Hasta las 9 a,, m. del día 21 de 
I octubre actual, se recibirán en esta Je-
jfatura proposiciones en pliegos cerra-
jdos, para la segunda subasta del su-
•urtída oompleto de los afamaíós B -̂ I ministro de Materiales de oonstrucoión 
LLARES marca "BRUXSWICK". Ia '«Hf Pfe£Lidic;' Por ^ QUO resta del 
Hacemos ventas a plazos. j ano fiscal de 1924 a 19̂ 25; y entonces 
Toda clase de accesorios para billar.. se abrirán y lerán públicamente. Se da-
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
A-5315.—Información CleaeraL A-4730.—Septo, de Tráfico y Tletss. •-6236 —Contaduría 7 Pastjes. A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. M-5293.—Primer Espigón de Paula. •-5634.—Segundo Espigón ds Paula. 
mXJJLClOM OS XiOS lAIOMma QDE BSTAK A Jdá. CAMQA KH SUTE 
COSTA NORTE 
Vapor "PUBKXO TAKATA» 
Saldrd el viernes 10 del actual, para >"UEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE ^Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO SE CUBA" 
Saldrá el sábado 11 del actual, para TARAFA, GIBARA CHolguín y Ve-
lasco). VITA, üANES, ÍJiPE (.Mayan, Antma, PresLun;, bAGuAviJr. 1 .̂.n :̂-
iiO (.Cayo Mambí}, BARACOA, GuANTA_NAAiO (.CauuaueraJ y &a.>ixi^.uO! 
U E CUBA 
Efite buque recibirá carga a flete corrido en combinación con .os F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Xarafa) para las- estaciones 8iguiex.u>». Mu 
RON EUEN, DELIA, GEORG1NA. VIOLETA, V E L a o C U , l*A.Gû A X . * . U . V A . 
IBARRA. C UN AGUA CAONAU, W O O D L N , LONA ' iO . Jl^Ui. JAltU^u, tlAN 
CHUnâ U, LAUK.1TA, LOMÜlLLO, SULA, SENAJJU, Stí^iUá, JU>jUAlt̂ .sL», -ir--
GO D E AVILA SANTO ' IUAI-aS , S A N MIGUEL., L.A RtuONUA, Cüu.̂ ijî ca 
PINA CAROLINA, SIL VERA, JUCARO, PLUiUDA. J-.AS a í . a - C i U j . a o , i.ii..->. 
P E D E S , LA WUiNTA, PATRIA f ALLA, JAGUEiAL, Ci-lAMiSAb, » A A Xi*- , 
FAEL. XABUit XsUMJfcRO UNO AiiRAMOME. 
COSIA SUR 
Í i • 
Salidas ó* ost» puerto todos los viernes, para los de CIENFLTEüOS, CA' 
S1LDA. TUNAS DS ZAZA JUCARO, SAIN TA CRUX DEL S U R , MA.MJPi.A ; i 
GUAYABAL. MANZANILLO, NRjUKRO, CAMPEO il U Üi-. A M a m j í A EUNA. " 
ENSPuNADA DE MORA y SANTIAGO L E CUBA 
Vapor "XANZAMLLO" 
Saldrá el viernes 10 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
UNEA PE VUELfABAJO 
Vapor "ANTOitN SB2. COLI>ASO', 
Saldrá da este puerto ios días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
cara los de BAHIA HONDA Rlü BLAiiCO. BERRACOb, PUERTO ü S í ' E x C A a . 
ZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (.Minas de Matahambre) RIO utiL. M E -
DIO. DIMAS. ARROYO» DE MANTUA y L A FJt 
UNEA DE CAIBAR1EN 
Vapor "LA PV 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros cederán escribir so 
^ fc^p* Jfi* Mis* 4* 
isamrá todos loa sábados da este .puerto, directo para Caabarién, reclblen-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Pan Juan, tiesus «i míór-
coles hasU las 9 a. m. del día de la ¡salida, 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SERVICIO U£ PASAJEDOb Y CABOA) 
(Provistos de teisgraíia Inalámbrica) 
Vapor "OUANTA-ÑAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado 'lía 11 de Octubre a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO SAN PEDRO DE MACORIS (R VM, SAN JUAN. AGUADILLA. MA-
YAGUEZ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 18 a las 8 a, m, 
• Vapor ••HABAMA" 




De todos estos artículos pre 
senta El Encanto la más extensa y 
namante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complete 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $/.Ü0. 
Edredones ("contortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seaa, bordados, de terciope-
lo. . . U^sde$l.3ü. 
Cestos de mimdre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos ios tamaños y iormas, des-
de $1.75. 
iVlosquiteros de punto y de mu-
selina, en iodos los tamaf os, desde 
$1.30. , 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaííos, des-
de $2.50. 
Reparaciones. Pida Cutálogoa y pro-
eloe. 
' O'Rcilly 102 
_ Habana 
c x . ü j • n * i _ 
CARTON CORRUGADO 
^Usted necesita envasar algo? 
No use cajas da nadara, nosotres se las damos de cartón corrugado muchc más fuertas y el doble más baratas. Llame al tOiéf̂ nó A-798/i que será vi-sitado en el <cto por nuestro expertv vendedor, hacra una prueca, 
CESAREO GONZALEZ 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
C8576 lod-25 
rán pormenores y facilitarán pliego!-, de condiciones a quien los solicite. Lot-sobres conteniendo lafc proposicionoF serán dirigidas al Jefe del Presidio p s. r., y al dorso se les pondrá: "Pro-posición para Materiales de construc-ción".—José A. Ors, Primer Tte. de Cab. Jefe del Presidio p. s. r, 
C 9¿33 4 d 12 y 2 d 19 oc 
AVISOS 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
Bcto~~pí a GUANTANAMO (BoquerónL SANTIAG  DE CUBA, PUERTO PLA- S a s ^ m á r ^ 
TA (R D.). SAN JUAN, PONCE. MAfAGLEZ y AGUADILLA (P. R.) ^ dQ ln4rmol $20.00; de personas 
De Santiago de Cuba, saldrá el BáhvJo día 31 a las 2 p. m. > 
CABEZAS 
PELUQUERIA PARA SEÑORA Y 
NINAS 
La mejor instaiada y más cómoda para todos sus servicios especiales de 1'Ei.LCít.tul-V EA LL SALON. 
Cuenta con amplios y «umerosos ga-binetes inüepeauierues con igual n'l-mero de peluqueros expertos en el cor-¡ le y nzauu ue moienas, c<jmo también para el mas delicado' se.vicio para los niños, para lo cual no hay que esperar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de uurac.ún, con la 
Ondulación Maree-, de onuas grandes I 
como al natural. Unica ca.su para etito j 
servicio. Peluquería CABEZAS, Neptu-
no, 38, teléfono A-7U34. También se 
atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colores mas naturales 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extnc-1 
lamente por ser vegetal se pueden bo- ¡ 
nar las cartas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello.. Es ia única tintura inofensiva I 
porque no contiene nitratos como las 
ueraás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez ! 
A LOS SEÑORES DENTISTAS, SE ven-¡ La Peluquería CABu-ZAS es la ünica I 
de a la primera oferta, un horno para ' Que hace si nzo uiaicei péftnanuius 
porcelana ""on pliómetro y demás uten-| ©n 15 minutos y por todo ei tiempo de | 
sillos y un'aparato Víctor de alta fre- la prepara».lona el cuueilo no se em-1 
cuencla. Berhaza, 36. Teléfono A-4073. Piea roas que una ijúla, hora." Sy du-1 
ración ael rizo de un arto* garan-1 
tizado por el solo cootv dd 20 pesos i 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al pesquero CABEZAS. i 
NEPTUNG, 38. TELF. A-7034 . 
9̂̂ 75 29 oct I 
"EL DANTE" 
CACHEIRO Y BLANCO 
Imprenta y Libtería 
Ultimas novedades en efec-
tos de c^cntorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda enseñan-
za, estuches de dibujo y pin-
tura. Las últimas novelas 
lanzadas -al mercado. 
Precios sin competencia. 
MONTE No. 119. 
C.S8S6 30 d 3 oo 
Í650 12 Oct. 
BOVEDAS A $225.00 
personas mayores con caja de zinc o madera, -»«rk/-kn'r» m t t - $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 




Comerciantes e Industriales 
no compren antes de ver núes' 
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta', libros en b!an' 
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su ofirína. Dirí" 
janse a 
EMILIO FERNANDEZ 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
dérnación 
MURALLA, 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind I «. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Japoneses, marca Katol. Estos polvos' 
son de reconocida eficacia para acabar ¡ 
con las chinches, pulgas, hormigas y I 
demás Insectos Una prueba bastará pa- t — — 
ra obtener bMen resultado. Precio de SR ALOPILAN" T.íTS m.-»MAsrio' "a"?" era oe 23 de Kogello Suárez, Calle una lata 40 centavos. Agencia exclusl tos ríe Ville*^ i23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-338a va "El Sol haciente", O Keilly. 80, en Sa Informes ? ? £ 
I r a a . Itr% l̂effa3 7 A«uacate- .fono 1-2138 ' LStrada Palma' ¿- ^ 
49356 25 oct | 1323 oct 15 00 ~ 
F A G I N A V E I N T I C C H t 
Ü 1 A R 1 Ü Ü L U M A K U V A O c t u b r e 1 2 de 1 9 2 s 
se exigen 
Ipinas, ü», biijos , . todo ^ ^ l a •\ UQ L' I L A N L O S A L T O S D L L A 
moderna cutsa l'orvenlr número 3, casi ^ 
I esquina a liabuiiH, con sala, sálela, dou 
por :»«ptuno IUI n-- , - f)C. traSpasa Un local en la calle de cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
l 2 L ? — TT—r.iiv: mu M r~n*',\*An f Inrlii* 1 ^'na de pas y servicio para ciiauos. \\\-
A T F K V C Í O ! ^ S K A L Q I I L A N DOS i > Neptuno. entre. LonsJ lado e inaus-
'•. n.íidos BUOB do .Moni.' 
4 cuartos y ""^ 
1)1 
ta. c medor, 
lMra tria. Propio para casa de Prés tamos . 
-criados, doble wrvlcio con ájfu»; ^ Informan: M-5877. 
Informan <n los oaJ"- 12 oc 
formes, Cuba, IOO. 
7»7 
Consulado, 112. Se alquila la hermo-
sa casa entre Animas y Trocadcro, 
compuesta df sala, cinco cuartos, co-
s — - I m e d o r , patio v trasoatio. servicios sa ' 
ACABADO D K I ' A L R I C A I ; . S10 ALOU1- I • H " i lrdsPauu' T „ 
la el primer piso de la casa Animas aü, ; nuanos completos y muy comeaos y 
ted^^ P!a"ta alta que consta^ de cua-
in-
L a 
patio. Alquiler $1U0. L a l'avc al la<iw 
Su OV-ño calle 10 No. 1 5 0 . Tel. t - H - 8 
1197 l 2 o o . 
el ano. 20 oí' 
^ ú s MaHa 7^ entre "Haba.,.. y -Com- 11£ 
¿ostela informa.. Séptima 16». Vedado SI,: k 
Teléfono K-2a77. 
1243 
i v o i ; -
li.ntoa modernos y compuestos ca>ia un.» i pendiente "en Va^a'zoteá'.^compuesto de 8B A L Q U I L A N 3 A J 0 S NLl 'TUNO 206.de terraza al trente, sala saleta, curi-i dos posesioncs 'y "suV'servlolos $25.00 
letra C entre Marqués UoM&US >; | tro hajxtaclones, baño intercalado ron Agua abundante en todo tiempo, hay 
• motor. L a llave Infanta y Santa llosa. 
Barbería. Informes. Librería Albela. 
Belascoain No. 32 B . T e l . A-5893. 
424 12 oc. 
13 oc. i Oquendo, saTa, saleta, 314, comedor y j a c u a callente y fría, comedor al í-indo, 
« « i ? ^ LÓGÁli .demá« servicios. Las llaves en la bo: cecina de gas. cuarto y servicios para 
SK A L Q L ' I L A H E K . W V ^ (,p de la esqulnU- informes Máximo d i a d o s independientes y gran rat l» 
para almacén de tab««^ * f °5*f ' „ -/ üóttiei 503, altos. T e l . A-3S37. | Informes en los bajos. Te l . A-20ÓÜ. 
Wler dase d e . e « u b i e c j n i e » $ o .en z u ^ í2 oc- , 5032c o.v ;JÜ m e quü.a k Apodaca No. 44 antl
Kuo ; 56 moderno. Se .puede ver a to 
das ñora 
1288 ' 
Te l . A-24 i 
S K A L Q U I L A A C O S T A 93, ALTO-S, A 
cuadra y medlu de Kgldo y muy cer E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
1S o c i M 1 J J í k " 1 ¡ca de la Estación Term.nal. Tienen es-
TTvrna Áí TOS alquilan acabados de raDricar lOS eaigra dg mármol, sala, comedor, cua-
S ^ d . ^ ¡u ioses altos de !a letra D ^ J ^ í ? * ^ ¿ . j p ^ f S ^ ^ a ^ j a v e b a f ^ t e f « > N 
v rrescos ^ r l c ^ y BU» la letra A . d^ ban José 124 entre mes 19 esquina a 8. Vedado. L>r. Ker-
S J t - » d á c ^ ' S r . « Lucena y Marqués G o n z á l e z , con sala. ^ ^ i r a . Teléfono F-1159. Precio 
1.. mArnvl I'ueden avisar al te lé-; , / , • j . ' a",c _ £ 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
S'Í .ilyuna un local espléndido en Mu-
ralla 59, entre Composlela y Habana, 
compuesto üe un bajo, propio para al-
V E D A D O , BN LO MAS A L T O C A L L H 
K S<>. 215. entre Avenida de los Pre-
sidentes y I I , una cuadra del tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuarto», 
buenos servicios y oocina. Informan en 
el 211 1|2, bajoa. 
120» 14 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E 
SK A L Q U I L A KSt -LUNUlDA CASAtjSB A L Q U I L A N E M «in-
acabada de fabrlcj.r, en Muui' ipio 1 .!9. tos interiores oun i''""-00. Dr.^ 
entre Justicia y Fábrica, por $50. com-|tablc. Unico I I K . U Í I I , « n ô 8 Cl'? , 
puesta de jM.rtal. 6 departamentos, oo-¡ Milagros y D'Stram^ 4 ^1 
ciña y baño compleüü. L a llave, pre-.doza. chaí'jt VerdTPe8' Re¿J«tCM 
guntc por el encargado de las liab.ta-lo matrimonio sin nifi? P e r ^ 0 !<[ 
Slones al fondo. Informes M^nte « W . i í o n d o , ' ,n ""^s. 
T. léfono A-6045. OS^- S f l 
1223 12 oc. - — • 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa acabada do fabricar en 
Vedado. Calle 14 número 189, entre U 
y 21. Tiene jardín, portal, hermosas 
hübitac iones y las m á s exigentes co-
modidades. Dan razón en San Miguel 19 
y la llave e s t á en la casa de al lado. 
1106 17 oc 
KN L I N E A 125. E N T R E 14 Y 1«. SE 
alquilan los altos, acabados de fabricar 
orón balcón, sala, antesala, hall. I cuar-
tos dormitorios, baño intercaladlo, sa-
leta de comer, cocina, cuarto y •01'? 
vicio para crladoa. L a llave en el 127 
letra A . Informan: T p l . M-163». 
E N L . I N E A 125. E N T R E 14 T 16. S E 
alquila la casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor. 3 cuartos dormitorios, ba-
ño completo, patio, cocina, cuarto JÍ ser 
,. J V v - í r U n ; n , ^ i « s T V r a t á r U ^ : saleta. í'res habitaciones, sa lón de co-
dueño, SÍ es de ^''''••'•V ' V i i ' V o ' ^ ^ n / e r , cuarto de criados y dobi 
de Uieeu con su buen cuarto de baño. . ' . . i I' J M 
i •' w I c ío sanitario con calentador. No les 
946 12 oc 
e s e r y ' i C u b a 38. Se alquila un cuarto piso. 
304 13 oc. 
A L T O S ÓE E S Q U I N A 
Se alquilan, acabados de j ^ H c a r . los M w ^ t ó T ^ l K 
lujosos altos de S a n José 124 K. es- 1Q50 
c.uina a M a r q u é s Gonzá lez , con sala, -
falta nunca el agua. Pueden verse a!sent0Sj coc,nat b a ñ o y patio, 
todas horas. Informa S r . Alvarez en;cho qUe puede servir ¿ e comedor. Se 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
muy fresco, sala, dos glandes apo-! Lealtild 99. con sala, saleta. 3 habita-
i,- ,1 . . . SK A L Q U I L A C H A L E T J U A N A N I V I AgUiar. 
saleta, tres h a t . aciones, salón de co ^ w --
lo . ¡da b a r a t o . L a l l a v e e n e l p i s o l e r c e r o . Se alquila un magnifico local para 
¡Informan herretcna Empedrado V cualquier comercio o industria, de mi l 
' ^V ' ¡metros cuadrados de superficie, c e r 
26 « t ^ l c a de Infanta y Carlos I I I . con chu-
, - - - —.¿.rfa uorvir "u cwinyiBWi patio, cocina, wua.ii" .» "— 
p a ^ d l p e ^ e S r P ^ ^ ^ ^ ^ T ^ l l ti^* ^ ^ 
alquilan, juntos o separados. Se hace In «rman Tel . M-16J8. 
contrato, informan en Habana 121, Ca-1' 1010 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
Se alquilan los altos modernos de Doa 
esquina a Zapata, a una cuadra de los 
tranvías de M^ianao Parque Central, 
y dos cuadras ue la calle 23, con ser 
vicio completo, agua fr ía y callente, 
servicio de criados y d e m á s comodida-
des. L a llave e Informes en los bajes 
o por el Te lé fono F-4965. 
1056 13 oc. 
clones, baño intercalado y servicio de 
Con te | criados. Informan en la bodega. 
1065 13 oc. 
nio Saco No. 2, dos plantas, sala, co-j 
mer cuarto de criados y id oble serví- medor, gabinete, cocina cuarto criados ! — 
ció •sani.ano con calentador. No fc. f ^ ^ l ^ ^ ^ ^ M f A ^ S ^ ^ : J S S d S W S ? ^ * ! * ¿ W * * 
503, altos, l e - c¡oso v elegante gaoinete, 4 cuartos. Seco y t í ena lvrr . L a Vinatera, tele-
comedor, ga ler ía de pe.slanas baño jono A_8794. 
lalta nunca el agua. Pueden verse a ^ Z ™ " ^ ? 0 GÓ'neZ ^ 
todas horas. Informa, Sr Alvarez . ¡OGI 
Mercaderes 22 , alto5. 
1262 13 oc 
12 oc. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
7* Se vende la moderna y bien construí-
completo, dos cuartos más en la azo-
tea, doble servicio, cocina con instala-
ción para gas, fabricación moderna. 
También se alquila el primer piso oon 
, . rfala. 5 habitaciones, todo con balcón 
SE C E D E UN K S I ' L L N O I D O L O C A L . ^c vcu^c .a ' I fresco comedor, ga ler ía de persianas, 
pa^a muy poco alquiler y se presta pa- da casa oan José IZH J , entre L u c e - cecina de carbón con Instalación para 
ra caalauier Industria, tnfomws 8a- MkrÜtti* C.nnyáhz de dos Dlan-Igas• baño completo, doble servicio. Am-
lud 113. Teléfono M-285U. i na y Marques oonza i . z , ac aos pmn bos r)jgos acabadog de pintar mforman 
1286 13 uc- tas, compuesta cada planta de sala , jen los bajos. Teléfono i - 3 6 i é . 
Se alquilan íos modernos altos de saleta, tres habitaciones, sa lón de co- | - — — 
Manrique 178 a dos cuadras de Reina, raer, servicip completo para la fami- Se alquila la hermosa casa Leal tad , 
ccmpueslos de sala, r-cibidor. eclum lia, cocina^ cuarto y servicio de cr ia - | 116 , bajos, con z a g u á n , sala, recibi-
rás de escayola, tres habitaciones muy ! do. Se puede ver de 9 a I I y de 1 ;dor, 4 cuartos grandes, uno para cria-
0353 12 oc 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. E s t n -
11a 6i. una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño inter-
calado, cocina de gaa, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas choras. 
Por un año $720 . Verdadera ocasión, 
por financiar c u a nueva. 
481SH 17 oct. 
Traspaso la a c c i ó n de la casa Amis-
c ir.plhs, b a ñ o intercalado, comedor ai a 3. Renta $173. Informa su d u e ñ o , ; do, comedor, b a ñ o . Informes, Re ina , jtad 83 A , altos, propia uara casa de 
fondo, cecina de gas y servicios de S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. |82 . T e l é f o n o A-1805 . ¡huéspedes , 
criados, agua abundante. Informan ea.j 1053 
les bajos. 
1124 13 oc. 
16 oc. 0822 13 
'SE A L Q I I L A P A R A C O R T A F A M I L I A iSH A L Q U I L A . P R E P A R A D A PAHA CO 
728 16 oc 
A L Q U I L O C A S A S NUEVAS, C H I Q U I -
los modernos altos de Habana. 5. iu-|lnercl0' la '-'asa Neptunuo _23a. Llaves tas. bajas, alta, mediana; otra grande. 
S E A L Q U I L é N 
:orm;:ii en Aguiar 2. 
0S36 15 oc 
Informes, Lamparilla 75. Teléfono: 
M-;i322. 
1U67 14 oc. 
ISK AliVtUiAiAn •L,<jf> BAJOS D E L A | 
rescos altos de reciente Cünstvuccloq casa -ST. Lázaro 252, compuestos de A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
. ia calle de Mal ija IGJ ent.-c gfT- (salá, recibidor, tres cuartos, cuarto de i bricar. los bajos de Merced, 2, com-
i s o y Estobar', informan en CoVahes, i,af10 comedor y servicios de criados, puestos de sala, comedor, tres amplias 
o. 2 entre Cárdenas y Economía, de S h^fonhau en la misma de l a 4 p. m. y/frescas habitacicneg, baño con calen-
11 y de 1 ¡i 4 . La llave en la L t d e g a U el teléfono 1-7392. j tador y sen.icios sanitarios completos. 
squma Escobar 12 oc cocina de gas e instalación eléctrica. 
1 Informan en los altos. 
A L Q U I L A DÑA S A L A C O N E X T R A Se alquilan los bajos de Jesús María , i 0S4:{ 13 oc j 
S » a r V o n f « ^ ^ o ; 8 a l t S K H 2 con sala, comedor, tres cuartos ¡ S e alquilan los altos de Subirana 6, 
^ v¿ Ü C - ^ dernIás s e r v í a o s . Llave en la mis- csqu¡na a Estrella, acabados de fabri-
Se alquila la casa Zanja 91 / 9 . com" m,a' a l^ú?: $60.- P ^ n o ' Prado' 77-A car, con sala, saleta, cuatro habita-
independientes. Agua motor por el pro-
pietario. Informan en Soledad y Pocito, 
bodega y en Infanta jr Salud, bodega. 
0574 12 oct 
Se alquilan los altos de la casa B e r 
V EDA DO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Linea 136 A, casi esquina a Doce, 
acabados de fabricar, a la brisa, portal, 
sala, recibidor corrido. cuartos, sa-
leta al fondo, dos baños Intercalados 
completos, calentador, cocina gas, ser-
vicio de criados, alcjuiler módico . L l a -
ve en los mismos. Informes Etabana 
186. altos. Te lé fono M-1541 y E-1795. 
1019 13 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
19 entre P y Baños , casa de ajtos y 
S E A L Q U I L A L N A CASA E N L A C A -
11. ESatrada Palma a media cuadra del 
car. o, entre Juan Delgado 'y Destram-
pes. jardín, pjrtal , salu, cuatro cuartos, 
cuarto de t in.ilia con todos los servi-
cios de lo mejor, cocina, despensa, ga-
rache, lavadero y cuarto de baño de 
crladoa. todo moderno y decorado a la 
brisa. Informan; 1-5058. 
0984 12 Oc t. 
BU A L Q U I L A L O BCBJOB DB L A W -
ton, casa de manipostería, con sahi,^ 2 
cuartos, comedor, baño Intercalado. Ca-
lle 15 y A, K. S.íinoza. 
1109 13 00 
s i ; M . Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N 
lo más alto de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chaple; e s tá decorada con jardín, 
portal, sala comedor, baño completo, 
hall, pantry, cuatro cuartos, cocina Ue 
( A l y despensa, cuarto y servicio de 
criados independiente, garage portal. 
Interior y un traspatio grande. Calle 
Klores 113, entre Encarnación y Cocos 
TelMon/o i-io5o. 
1188 14 oc. 
los y* 
B A L Q U I L A UNA C A S A A L T A E N I 
J . Alonso casi esquina a Luyanó, com~ 
pueata de sala, tres cuartos, y bañoj 
Intercalado y comedor; muy ventilada | 
por todas partes. Precio S30, L a Ha ve, 
al lado. . 
120:! 13 o c . . ' 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 10 l>»' 
Octubre núm. 663. Son mie\os y gran-
des. Informan en los bajos. 
1083 18 oc 
S E A L Q U I L A E N $70 L A C A S A C A -
lle de Flores. 111. en Vivanco. InTor-
nian 10 de Octubre nüinero 663. 
IOS'.' 18 oc 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n frente a C a l ^ 
p a r q u e s de la C 
T i e n e c s . a a m u e b l a l 0 1 1 ^ 
f e m a de lujo, de dos p ^ 
tas . o tra casa de V [ ^ J 
d e p a r t a m e n t o s . Scrvici0 
r a g e lre8 m á q u i n a s , j a r d , ^ 
bosque , f r u t a l e s , etc 
T r a n v i a de la Lisa co'n J 
r a d e r o en la Quinta. Ai 
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 , 0 0 T 
f o r m a . Gui l lermo G a r c í a L 
ñ o n . A g u i a r y Muralla Tel. 
fono A - 2 8 5 6 . * 






90. altos, t e l é f o n o A 0341. 
0771 12 oc 
V1BOKA. SE A L Q U I L A E N $23 CON 
bajos, con po'rtal, saleta, sala, comedor, luz, casita nueva, interior, deudos de 
cuatro cuartos con dos baños comple-
tos intercaliidos, un cuarto en la azo-
tea y dos cuartos de criados con su 
baño, etc. L a llave en la Estac ión Ser-
vicio Autos. Baños y 23, te lé fono F-1975 
señor Gómez. 
0928 22 ac 
i?!-: A L Q U I L A F R E S C O Y VENTILAÍJO 
chalet cál le 2 esquina a 11, esquina d^ 
fraile, lujosamente amueblado y com-
puesto de srttanos para lavar, planchar, 
etc. Planta baja, hall, sala, biblioteca, 
comedor, pantry. dos cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una máquina, 
con dos habitaciones ajtas y su baño, 
planta alta, cinco cuartos dormitorios y 
dos espléndidos baños intercalados. Se 
exigen Taferencias. Informa Pablo SUÍI-
rez. Banco Nova Scotla, 315. Telé fonos 
M-8270, A-2222 o F-4233. 
53 12 oc 
Loca l para establecimiento. Se alqui 
la acabada de fabricar, la esquina' de • 
Jesús del Monte. 514. esquina a Mi- ¡ 
lagros. Se da contrato y se admiten | 
proposiciones. S u d u e ñ a . Concordia. ^ L O S G A N A D E R O S S0LVESHl¡»b¡taC¡on 
Se a r r i e n d a una finca de 240 M GB 
b a l l e n a s propias para potreros, ¿ 1 Por me 
m o n t e v i rgen , con tres ríos {érWepartamc 
les y a 14 k i l ó m e t r o s de Estac i f l í 1'al,itaci, 
d e l F e r r o c a r r i l , situada a 4 üorail 
de la H a b a n a . Se da contrato pj 
1 0 a ñ o s , c o n g a r a n t í a . Renta mJ 
d i c a . . I n f o r m a : Mario HernándeiprfeúÁc 
P R E C I O S Í S I M O S A L T O S , D E L I C I O S A - I C á r c e l , 2 1 - A . bajos . Te l . M-623fil 
mente frescos, propios ^ara personas ¡ 1107 . . I 
parlamentos con su cocina, baño y pa-
tio Independiente. Milagros 124, entre 
Lawton y Armas. ^ 
746 16 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A MILAGUOS. 
119, entre Cortina y Figuero... Reparto 
Mendoza, propia para fantilia corta. 
Tiene garage e informan en la miañia 
v en Barcelona. 7, bajos. 
0561 14 oct 
Tcléfo! 
de gusto. Cortina y listra'da Palma 
Terraza, ^ala, saleta columnas, galería 
cristales, i ruartot;, lujoso baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina s,c etc. 
muy baratos. Teléfono 1-1723. 




Se alquila L a Massia de I' Ampurda, 
calle Carlos Manuel y Gertrudis, V i -
H A B A N A 
Vedado. Se alqui lan los herniosos a l - :bora. Se alquila esta e sp léndida casa Se alquila. Consulado I I , ma^níficj 
naza numero 46, local muy amplio llos c a „ e 6 casi e squ¡na a ¿ 3 , (entre construida a todo lujo, y con parque' apartamento, rala, comedor, tres cu* 
y bien situado propio para sociedad. 12] y 2 3 ) , compuestos de sala, come-'y jardín m a g n í f i c o s . Precio $250 men-i tos, b a ñ o intercalado, cocina, s=mci5 
colegio, etr. 5e oa buen contra ta dor> seis habitaciones, b a ñ o moderno suales. Dan r a z ó n : Teniente Rey 14, de criados, agua abundante. 
1 uesta de un gran local p a n -udu&tfía altos, t e l é fono A-9598. 
y dos casas de escaleras independien — 
0974 ^ _ c c por todos lados y ' m u y bien deedrada, 
ciones, doble servicio, con vent i lac ión 
1 1 •, S E A L Q U I L A N ' MODEIíNAS 
le con cinco hubuaciones ca^e una. ,K,abadiiS de fabricar, en la calK- Ale , 
Informan J . Pese. Calle G No. 336, Sandro Ramírez, del número 2 al 16. forman, 
Iníorma: EncarRado del Tasajo, R o - ! Oft'íl 
I mav, 4 4. i VOJ1 
9;'. 7 
1 A ^ A S £ S CASA ¿c gUSt0 y en la mlsma in-
Vedado. T e l é f o n o F-5113. 
1220 13 oc 
17 oc 
S^J A L c j l ' l L A E L SEGÜIÍDO I'ISÜ D E 
la casa cálle Peftalver No. Uü entre 
E s c bar y Divis ión. Tiene'vista a dos 
«alicK, agua abundante. Informnn en 
el Hotel .Nacional. Teléfono A-7171Í 
l-^o , 12 oc. ^ 
i:.N B E L ASCO Al>' ZS. A L T O S . P B L E -
lería La Ameficana, se alq» la iMfatw.j 
i n piso pequeño 'para corta famiüa o 
un iiatrimon:o sin hijos. S( alyuilan 
tumblC'ii haditaciones. ' 
1212 ^ 12 ou. ¡ 
i:x JSO S E A L Q L ' I L A E L A L I O Wi L A 
c . -a San Nicolás 1)0 esquina ¡i San Ra-
f i e ¡ . con saín, comeior. habitacionesj 
y servicios. I^a llave en la boclcca. Sr, 
din ño. Malecón 12. 
11G7 r , ]í) op. 
O J O 
S e alquila una m a g n í f i c a 
nave a ¿ a b a d a de terminar, 
en la calle de Díaz Blanco 
y Pajari to; de gran tama-
ñ o , moderna, propia para in" 
dustria o a l m a c é n . Informa 
Vidal y Blanco. Galiano,, 
93, Habana. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO prin-
cipal de la calle de Progreso, 14, al 
1 lado de la esquina de Compostela, fren-
| te al The National City Bank. Se com-
pone de recibidor. sv.Ia, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, cuarto de credos oon su servi-
cio, espléndidamente deco/ado. Las lla-
ves el portero, te léfono i-4990. 
0345 12 tic 
Llaves e informes en Monserra^ . \ i 7 
tostadero E l V¡Zcaíno. 
C 8785 Ind 1 ce 
S E A L Q U I L A EN K1NLAY. 74, UN A M 
pilo salón propio para almacén, pues 
tiene capacidad para cualquier indus-
y d e m á s servicios sanitarios. Pueden 
verse de 1 a 4 p. m. Renta $120. P a -
ra informes, t e l é f o n o M_7945-
0577 16 oct 
a l m a c é n . T e l é f o n o A-2868 . 
1032 13 oc. 
S E A L Q U I L A N , COMO C A N O A , . L O S 
esplendidos altos de J e s s ú del Monte, 







cons trucc ión . Precio $100. Se p u í i B f ^ o t 
ver a cualquier hora. Informan i-.|9.*Bmpleto e 
1066 19 oc.^ 
nuevil 
1 ^ÍI'AJlTAMKXHj 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A j c o , animado, y con tranvía en la puer-] independiente: dos cuartas, c< im r| tria grande. En la misma se alquilan' calle 21 número 244, entre E y F , Ve 
cuatro casas altas con abundante agualdado. Tiene sala, comedor, dos cuartos 
y acabadas de fabricar. Constan de sa-1 > d e m á s servicios. Puede verse. Las 
la, recibidor, cinco cuartos, lujoso na- I llaves al fondo. Pregunten por el por-
ño, salón de comer, cocina y cuarto y tero. Sr. Fermín. 
servicios de criados. Informa su dueño 1 07G 8 13 oct 
1 'üÓeS* 60 y ^ 12 oc ! SAN L A Z A R O 500, E N T R E M V L EN 
13 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117. E l V i z c a í n o . 
Comerciantes. E n la Avenida de Ita- C 8203 Il id 7 *P 
lia y en una ^uadra comercial, por es-i S E A L Q U I L A U N A '""ASA C O N 417 M E -
tar su d u e ñ o enfermo, se cede un buen; e s q u i n a ^ ^ . a ^ ¿ m « 9 « » ¿ 
local y un s a l ó n anexo, preparado ra más informen: Manrique, 9tí. 
para establecimiento, con anaqueles, 
vidrieras, otros utensilios y un con-
trato. Paga poco alquiler. Es apro-
piado para un comercio de aspiracio-
nes. Informan en Galiano 38. 
886 12 oc. 
la Loma de la Universidad, se alquila 
rt • • a « ¡ h e r m o s a casa compuesta de saín, coiné» 
r a r a comercio, se alquilan dos espa Mor, 4 cuartos, baño imerc-.huio com-
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . PIeto- espaciosa cocina de gas cuarto 
. - , y servicio criados, patio, traspatio L l a -
L n lo mejor O* la zona comercial. I ve en la bodega. Informes Librería A l -
bela. Belascoain S2 B . T«l . A-ÜSI'3. 
Su precio, $100.00. 
421 12 oc 
cios reducidos. Casa de moralidad. 
1059 11 oc. 
A L T O S , G O N A G U A nq17 
s - alqmlan los altos de Suárez, 109. _ ' c c 
C.J y sala, saleta, cuatro' habitacfnneá, ' . — " I 
salón á« como* y .bnvVs servic.oq ocn A L Q U I j L A N L O S A L T O S DE LA 
abbHdanld ag«a • Inf. rma Sr A'var;¿ ^a.su- calle de Salud, 98,.esquina a Be-! 
.M. -.c :;|, r.-s. 2* anos. E l pap-1 ti c- lascoaln, compuestos de cuatro •dormí-1 nM , ¡ r t t m í n - A n i " \ ¡Tw 
tóm.e e s tá la ílav.' ! .or.os (con sus lavabos de agua callen-! i : 0 * ^ ^ .A ^'v l C L A ? K A u V b c i A »' AI 
1232 1- oc Ite y frfa sala, comedor, cocina cuar-!Monte- acabados de fabricar, los bajos Se alquila en la calle de A g u s t í n A l 
_ ;to de baño, cuarto y servicio p»ra cr ia - 'y 1el .̂gundo piso alto, compuesto de 1 
A U I U E N P A L A V I D R I E R A HK ka- ' l0» >' una hermosa glorieta en la azo- sala- recibidor y , cuatro cuartos, ba-
baco.̂  y cigarros en fcl Hotel Nacion:i 1; tea. Calefacción y oocina de gas. In 
0618 12 Oct 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 19 Y 
4. Vedado, jardín, sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, despensa, baños, etc. 
Garage para dos o tres máquinas . Pre-
cio $175. Informes J y 19, VlUa F é . 
Telefono F-4126. 
898 12 oc. 
CON V I S T A A L A C A L L E E N A G U I A R 
No. 47, próximo al comercio, oficinas 
y paseos, se alquilan modernas y venti-
ladas habitaciones ait?8. amuebladas, 
con agua corriente y asistencia. Pre- ! S E A L Q U I L A O E N T R E 17 Y 19. P U E 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de K , J6S, antre 17 y 19. Informan 
en el 166. l'el. 4708. 
591 ' 12 Oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
San .losé y Amlstadí Informan en ialt'orman: ferretería . " L a Inglesa", Be 
carpeta. lascoaln 99, teléfono A-4079. 
1«Í5 13 oc I 07Sü 1 • 14 oc 
í j / S Í Ü ^ a i S . ^ a f q u í ¿ ^ 5 í ? ^ S £ Comerciantes. Se cede un hermoso l o - í ^ i t r 0 1 
bi. cjiuento. L a llave tu la mitfijiia. siu cal en lo mejor de Monte. Tiene con-
nuefla en el hotel itegina. i . i r ^/! . 1 1 c 
0 5 s j 13 oc trato, inlorman en Monte, 11. br . 
ño intercalado completo, comed r, co-
cina de gas y servicios de criados. Pre-
cio $80 los bajos y $70 el segundo piso 
|alto. L a llave Infanta y Santa Rosa 
• Barbería Informes: Librería Albela. 
Belascoain 32 B . T e l . A-5S93. 
12 00. 
'Garrido 
^an a L i a r a ¿v, se alquila, con sala, , gQj 
comedor, tres cuartos, baño corooleto. 
13 oc 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N L l S O S i 
Se alquila la casa Concordia, 188, 
altos de moderna cons trucc ión , com-
pleta, de sala, saleta, tres cuartos y 




a todas horas. Edificio P i -
12 oc. 
gE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto con su' servicio independiente, una 
casa oon portal, a dos cuadras de la 
linea Concha. K n a y Cueto. T e l . 1-iOoa 
L u y a 116. 
0506 13 Oct. 
varez No. 15, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y d e m á s | S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ai-
SCrvicios. Informa S r . Alvarez. Merca" toa de Luyanó, 57, esquina a Atarés , 
1 n K ni l J - J 1 con frente a la brisa y .muy baratíos. 
deres ¿ ¿ altos, t i papel dice donde j L a llave en la bodega. 
está la llave. i 0773 I L ^ i L 
1049 12 oc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MODErl-
I na en B. Lagueruela 39-A. entre 2a. y 
P K O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E UN 3a.. jardín, portal, sala, recibidor, tre-
local de 242 metros de superficie, en 
la calle de Antón Itecio, pegado f». Mon-
te, propio para talier, pequeña Indus-
tria o depósito, se alquila, precio con-
vencional y razonable. Informarán Sr. 
Gottardi, Monte, J 7 1 . 
50229 13 "c 
Compostela 117. Se alquilan los ha" 
jos de esia casa, situada entre M u r a 
ceema ae gas, cuarto y servicio de ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos mes en !a bodega esquina a A r a m -
cnados. Informa el Sr , Lazcano. te-: (-'i:adI;j-s drl e9»lr*i . Cw.mpues ¡ L 
l ' f A 1 nc 1 1 11 n xi tos de sala, antesala, cinco habitado-1uul u-
leiono A - i u D I . L a llavi! naneo Na'.ineii. comedor, baño completo, con agual 377 14 oc 
cional de Ctib-i rnarf-i lOh i ;i Mente, cocina de gas y dos rw-t.-,*: — 
i o l,JUla <:ri*úos con servicio para los mis-' A L Q U I L A U N A GASA PAUA A L -
I U / 6 19 OC | ;..os. informan. Banco Nacional de Cu-• n:aof.n 8U ,ocal es de uno8 quinientos 
" . , „ .—" \pai lamento áii. I metros cuadrados. Ustá situado en Un lla v S0\ acabados Je reparar, pro -
A DOS AL-RAS DEÍ N I E V O 1 N S - | lo oct | calie de EstreUu núm. 79, y sus con- . ' ' ^ C f Z j ^ 1 P •, pi 
tltuto y frente a la plrzoVta (161 Crin-! j ' — J*" ¡ I diclone» sanitarias modernís imas son " 
10. se alquilan los altos do ta amplía y b f alquila Infanta 24. ba^:t entre 'nsuPerables. E s útil para cualquier ne-
\ c m i i a ü a rasa Lamparilla, 78. prepia io ,^ p ^ / „) c , „ 1 ' i- gocio y especialmente para tabaco o vl-
para famlNa, of.clnas o gabinetes pro-!?t f l Katae l y i a n Miguel, un amplio veres. Tiene refrigerador No se tra 
les iónales . L a llave en lo:, bajos r in-'hina] nrnn'm _ . f - , k l ^ , ^ ; l i t a con corredores. La llave estú al la-
número .77, e informan en el 
cuartos amplios; cuarto de baño inter 
calado completo, comedor amplio y 
cuarto y servicio de criados, cecina de 
gas. Informan en la esquina de ?a. Te 
lé fono 1-233». 
207 13 oc 
C A S A EN $30. CON S A L A , DOS cuar-
tos y servicios, sin estr-mai, en Sera-
fines, 13, entre Puente de Agua Dulce, 
Tamarindo y Dolores. 
0357 12 oc 
orinan eí, San l^z-iro 26 alt.'* e, ' r ' • ,t'Ca1' ProPio Para establecimiento, con1 ^ «¡orredo ;• . ..-<>. l á z a r o , uÜ, altc.í,, tele- , . • . . / 1 ^ 1 / , do en el nume 
^'o/"0'81, hi.bitaciones después del S a l ó n de; teif-f o 1-3945 
RE A L Q U I L A N LOS BAJO-? LIO CAU-
'Ol, 17. casi esquina a Pn'Jo, prop.os 
l.ura tintorería, oficina o almacén de 
tabacos. Precio razonable. 
^0«8 ^_2.ct 
A L Q U I L O I-sQUINAS PARA C A > E S V 
Wodega.s en lá Habana. Tienen buenos 
contratos. Teléfono A-1408, Amistad 13G 
Benjamín. 
0 . 19 oc ^ , 
i i _ 2 5 _ ! frente-, adesnás tiene todos sus ser-1 ^0075 17 00 
vicios sanitarios, pues es un edificio; C h a c ó n , 4, bajos, se alquila esta mag-
moderno. Informan en S a n Rafae l , ! níf ica casa con sala grandís ima, reci-
nt mero 2 3 « y se puede ver a todas | bider. cuatro cuartos grandes, come" 
¡dor al fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
13 oc. ¡ serv ic io de criados, cocina y gran pa-
pios para establecimienio. Informan - | S e alquila en la C a l z a d a de la V í b o r a , 
T e l . A-898Í ) , de 9 a I I a, m, y de 2 ¡ c e r c a del crucero, ¿c !a H a v a n a Cen 
a 4 p m. Aguiar 71. Dep. 410 
ta, 4 habitacioneb, baño moderno, cie-
los rasos, entrada independiente y de-
más comodidades. Precio ú l t imamente 
rebajado. Informes: Romay. A-4Sóü e 
410 12 oc. 
servicios, a sen'.r.i v iiiatr iuoD.u u| 
petable s'n niños. San LAzaro, . >. 
altes, entrada por Caiapauarl". 
13211 . H w 
B O D E G U E R O S 
SK A L Q U I L A UNA Ui ENA ¡I.'. .. 
ción con balcón a la calle, f» c ̂ 1 
matrimonio. Se piden y daa r :'. . 
Cias, Muy barata. Neptuno oO, iiui- 1 
5 horas 
eme e 
3 o m 
ella 6 1 
Dentro de doa semanaa quedará ter- du.-lria, primer piso. 
minada una logld casa esquina d<j gran] 1245 p ,,c 
poi venir, por tener mucha barrí ida y T T I J 
sax la indicada para montar un grar UN ^30 SK A i Q U l L A UN DUPAMW 
establecimiento. Se dan seis años uejm.uti ' con v ista a la calle, 1 19 
contrato. Caile I-'oclto y Keyes, j e s ú • | i icnlar. Amargura princip.it. 
del Monte. En la misma intorniati. Te 1257 
léfono A-Ü365. — — r r f r r . t r r 
4(1160 :4 cct. A L Q I I L A . 
. .. —— Mfnü rt ini'iit os 
j 
VILLEGAS. AbTüSj 
departamentos. 2 b. mueb. $16̂ -
E S Q U I N A A C A B A D A D E FABRICAIí . ¡.póstela, dciiartaiv.entcs. i i' . n*\ 
fa l tánaole sólo ternimar la pintura, con 1 bles. $70. Calzada. Vedada íuta*^ 
ü puertas metii licas, pisos de granito, | {jepart;lin,jiit()¡<i mueb., $250. "La S l̂ 










pia para una gran bodega, se cede PV'í f l lS- , Btltttia Vista, des » i»" 
contrato. Inforn an en la misma, Pocito i,ies .<i¡45.$t;o mes. Bungáio^, A"ni, 
y Keyes, Jesús del Monte. blado.' garaffe, Jardines, n¿ó. ofidnj 
"347 ... 14.oct^ alinde i' s. etc.. desde «-j tt • - ' l r " 
^ „ , limen ra nos. Tara alqu iris- . 
T ^ propiedades vea n Beers v.-i * 
n telclom. A-\ '. A.:,0;0 Presidente Jíayaa «f l 
capción y Novena, compuestos 
babitaciones, sala, comedor 
pléndida terraza. Informa 
0590. 
0384 t i ití 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
Interior independiente, de dos departa-
mentos con sus servicios, cocina y pa-
tio; a media cuadra del tranvía. Corti-
na,42. entre Milagros y Santa Catalina. 
Reparto Mendoza-
UjTÜ 16 oct 
C E R R O 
pany 
O'KeiUy » l|2. M-32S1. 
SAN L A Z A R O 222 V 2 2 4 > : A ' ^ ' H 
ur bonito d « p a m m e n t o . 2i4, w.^M 
en 1̂ últ imo piso, S'-u > dos .n i>W-j 
El portero. ^ U 
hermoso rtcpHrinment.- ^ --ciones cor. vista a la cal e ^ 
ciña y de.náM serví; - vm» 
pendientes. Es n ,N-OS';0.,* •"'«INI 
te económico. Na reís; |j',,*cz, J ^ | l ¿ l l 
S E A L Q U I L A 
dB tro. h:il>^ 
Gco rtmlcu. -- • . ,„ 
Enna, frente al Muele de W* 
casa de todo orden 
12S2 Se alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro. 573, esquina a Car-
vajal , en la parte m á s alta, compues-j B E R N A Z A ^ 
ta de portal a l frente, gran v e s t í b u l o / . 7 r e n t e a | Parque de ^ris.t0- ^ c J 
antesala, saia, cuatro espaciosas h a - l j e h u é s p e d e s . Se alquibn ^ . ^ l 
bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in - | f resCaj habitaciones con ^a :'°n.aI;nfI1.l 
lercalados, ga ler ía cubierta, comedor, |pCncljente a Ir, calle. Hay deparé I 
cocina, pantry, patio interior dos cuar- to con todo servicio aanitario . ^ f 
de cria- hab i tac ión de esquina con dos ^ | 
cana 
tos en los altos, tres cuartas  i - i t i   i  : 
688 21 
dos, con un s a l ó n anexo y dos b a ñ o s , !nes> Baños con agua f, f " ' r 3 j^t 
garage para dos m á q u i n a s . Precio: .horas. Est. icta moralidad. ^ ^ 
t ia l , hermosa casa con 6 habitaciones i $200. Informes, t e l é f o n o A - 6 5 2 3 / L a rtrat0i Magnifica c0 :̂̂ c'f J¡[ f 
kbona. 
5S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R S E - j I n f o r m a n por T e l . 1-2484. 
y todas ¡as comodidades para familia, llave en el Convento de María In-juicos . S ? habla ins lés , franc-J E 
maculada. Ca lzada del Cerro , esquina 
nal 21», la casa San Nicolás 129 
piso principal de Monserrate 41. Infor-
man en el piso bajo de la ú l t ima de 
a ]|2 a cuatro. 
S75 ' 12 oc. 
ind. 20 oc. 
Obispo 84. S e alquila la primera 
planta alta de esia casa, situada entre 
buen local propio para cualquier co-
KK A L Q U I L A L A CASA CADIZ C4 con i n";r,cio' a Precio reducido. Las llave-
iala. comedor, cuatro cuartos y demás PJ' wíonel.e,rfa de 'a es'ialna e informa 
si rvioií,« TTi»î >n ^^« .̂w. A . i M ^r \ elez. Hotel San (""arlos, Egido, 7. 
I :N S U B I I I A N A w S E A L Q U I L A Ts\^0- L o mismo para particular que p a - j B e r n a z a y Villegas, acabada de recons 
servicios. Ultimo precio Jau 





NHPTUNO o4. S E A L Q U I L A N LOS al-1 
ra comisionista, con muestrario y de- j truir. con sa,a« saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
pós i to . Informa S r . Lazcano , t e l é fono 
A-1031. 
0340 14 oc 
A R A M B U R O 42, E N T R E SA>. I V A K A I C L 
y Sun José, a media cuadra del Par-
aue de Tril!?-. acabada de fabricar, so 
alquilan los bajos y' el primer piso al-
E N F R A N C O Y S E N J U M E D A 
b * j ; ? l p a ' i"1OI'>I:"I teféfoinoB it-saso y naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
"ll«l': la familia o dependencia: Drooias na-1!0, oul,1Iiuestos'ae sala, "recibidor, cna-
- " - ' l - "Q • , . « ^ « ' f w i v i a » propias pa i tro cuartos, baño intercalado completo. 
SK ' A L Q U I t A L A CASA GBltVA0IO isT ra ln^UStria, ga.-age, etc.. juntas o|'"niedor. cocina de g a s , y servicios de 
s s & s s v : ,ua;u" r r c f ü i p ^ e S ¿ l r p a r f d a s ' I n f o r m a s en las m,sraas 'cn S ^ S f e ^ i i S í 8 . ^ ! e ¿ . « -
&«,-del Hotel l'asaje ^Paitamenw Jos ajtos ; ^ Albela. Belasooain No. 32 B . 7e-
8 d 7 • Ligg 12 oc 
P E R S E V E R A N C I A N U M 3 2 
Se alqu.lan los ¿ i tos de esta casa com-
puestos ile s i la . recibidor, seis habi-
tacines, jmleriH, comedor, wsos Ue mar-
mol y cielo raso decorado, l-iis Lavc-s 
un los bajos, liifoiina: Jorge Arman-
oo Ruz. 3uCct« Ue Chaplt y So;a 
'iVif-tuno \ - _ ' T j J . 
9l»<i lü Oct. 
léfono A-Ó8D3. 
422 
C A S A N U E V A 
C . 9 0 3 4 
SE A L Q U I L A N LOS A I TOS I>K j E s i S c 
Reregrino 20 esqúiria a Marqués Qon-j0* alquilan propios para personas dr 
m a i r - c / A n ^ ^ ^ u ^ l ^ 0 c ó m o d o s y elegantes 
1190 \,2 oc, a'tos. Tienen cuatre lub»taciories . SÜ-
la y saleta, todo bier iecorade, dol le 
servicio, elevador d ía y noche. Belas-
coain 95. Las llaves en la portería e 
' intercalado, cuarto y servicio de cr ia-
dos y cocina. Informan cn T e l é f o n o 
A-8980. Agiar 71. Dept. 410, s eñor 
López O n a , y en F-4241 , De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 3 p- m. 
_ J j 8 9 21 oc. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS V V K N T I -
lados altos en Concordia 179. al lado 
de la esquina de Aramburu, compuesto 
de sala, saleta, cuatro espléndidas ha-
bitaciones, comedor y servicios sanita-
rios. Informan S . Rafael 126. primer 
piso alto. T e l . A-Ooll 
552 t 15 Oct . . 
SE T R A S P A S A U N L O C A L CEVTIUCü 
propio para establecimiento, buen con-
| trato. Informan: Egido t i , 
l '9" . 12 cc . 
50295 
s i : A i . Q f i i . A N r . v o s R A J O S E N S I - A . ¡informan*. 
¡rez No. 13,, compuestos d« salá. doa 
Mquilo, magnifico segundo piso alto. T"" 'H• c9tPe'lor- ci»3»to dé baño y de-
LCabadOfl de u b i cu.- con cuatro habita- 1 " r Y ^ 0 5 l «««» frescos y ventll.i-





MIICS, sala, comedor, c u r t o Je bafi > 
eomp.eto. habita» ;6n de cr.ado. y cocl-
Ma le « a s . Precio 95 pesja L.i .bi 
ción. da -lase.-i en su casa y j . iloiu'el. 
R . Echevarría . Empedrado 30 es-
quina a Aguiar. Teléfono M-238T' lio- ' 
vaH hábi les . 
967 
1 A R A K S T A R L E O I M I K N T O S E A L 
el No 1013^^ I r t i lVlér |? .ui ,1 el 5¡jnnow local de Bernaza. J2 J cu ei Jeie- puerte verse u. todas hora»». 
13 oc 
13 Oct. 
S E A L M I L A J . A CASA M A s " iTlNDA Í Nep,',:^'' 
^ í ? Franp^' «'; planta alta, propia para Academia. So- íd idndes . Llave cn los bajos. Infot 
mejor situada. 
Avenida Acosta, 
se alcpRla amplia y ventilada 
S E A L Q U I L A L A L S Q I I NA DK NEP-
tuno. número 25, e Industria. E l B r l -
Uajnte. Inf jnK^n en CJ misrtn>. 
0571 i'l oct 
V E D A D O 
V I B O R A , "rJll A L Q U 1 E A E A CASA L«E 
Lawton, 80, entre S . Mariano y Vista 
Alesre, con portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y denAu Kervicios. L a se-
ñora Benigna, ercargada dei pasaje. In-
formará: Telefono 1-1448. 
49927 14 Oct. 
íESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
a Buenos Aires. 
0939 18 oc 
1260 
E N L A C A L Z A D A D K L C K R U O . Sal. 
ilqullan, salu, saleta, zaguán, dos j )lcrmf(so 
cu 
por 
S E A L Q U I L A 
20 cc-
depitrtsii». ¡'toi..lf.'Í ¿XH a cune. . K lartos para estableointiento, contrato . ^^^s ,.0p \rsta :i m 1 ut'lU,i.i;i|U 
)r cuatro año*;. Infonlian en la iiiis-|tl()S 0 trt.s Ut i i . ' ' ' 8 ^ ..¿(IUIO 
a. teléfono l-'1*»»^. -''•'„•• ¡nómico . .Monte 2 7 l I 7 d ' ; , . . ' J 
13 oc zulueta. cáM de todo orM 1383 
S E A L Q U I L A l'NA CASA c i i i q l i i A | [ ADlanadora. Casa c.e nu ^ 
en ta calle de ivz. . , ,a letra R. entre L » ,P , a:rtr n u n t o d c ' 3 ^ 
Prensa y C o i ' - Cerro. La llave en la I s,tuada en ci mejor P"' 
E N LA V I B O R A - S E A L Q U I L A U/V 
chalel Énuy fresco y ventilado y con 
nh gran patio lleno de árboles fruta-
les. A esta caswi nunca le ful ta a^na. 
Informan en 1-9043. 
n 34 i : : oc 
¡bodega. 
SK ALMl I L A N EN ?4.". CAI 'A U N A. 
dos casas . n Agua Uulco 0. ''¡isi esciti.i-
nfl a Bu.-nos Aires: compucslas de por-
tal( sala, cuatro ciiiij-tos. baño li i lcrc;-
b a ñ a . Reina 128 altos, e s c g 




tos con s-rvicios r - -
con coni 
lado, comedor al fon.io. c e m a , patio -v i p r - _ : n . módicos , i amt>ien -
doWé-sérvrclo , La nave al Lado c in- rrecios mouic 
r.irmun « n O'KeiUy, 77, te léfonos A-ObVJ | aljonacj0,«; al comcoor. ^ ^ 
•éÁsTDTHÜÉsPÉDy 
[.6^38; 
IHJS 13 t>C 1 137 
^ A Í U A M Ü ; CEIBA, 
COLUMBÍA Y P0G9L0TT1 
L I N E A B N T R E t! V H . SB A LQ1 "I I ,.\ N 
dos espléndidos pisos, decorados, capa-
ces, grap b:n"io. mucha agua, 4|4. etc., 
en $90 y flOO. do* en fondo. A-4729. 
1-'"S . # L " oc. j . /USi s RKfi M ' ' \ T K . s i : A L Q I I I , . \ . s.\ 
s i : A L Q U I L A N L O S A L T O S O K L A 
casa Santos Snároz y Plores, oon snlu. 
saleta. 3 cuartos, bafio intercalad > y 
cocina. L a llave en -los bajos, bodega. 
Te lé fono 1-4367. 
1192 16 oc. 
— • ; \ 
D'Estrampes y Milagros, Reparto 
Mendoza, se alquila un chalet de j i l o _ 
y bajo , con j a r d í n , portal, doble »e-! S A M A N U M E R O 2 5 , M A R I A N A O 
rraza , 5 cuartos, dobie servicio y ga- ¡ Se .llqui)a ^ b -evidencia, acá-
rage. Prec io $90 . L a llave cn la bo I bada de piucar J re«dl«car, empues-
i i l • » /•. T i ' 'a de portal,, ¿aguan, sala, saleta con 
dega de ia esquina. Inrormes: lele" piSlis ue martaoi; cuatro babltacionea 
fono M - 2 I 1 6 " 'l»uJai. dos ditas, galería y demás ser-
. , ^ vicios: c u patio j traspato . Las Ha-
l l 84 12 OC I ves en frente. S r . t .u l i érrez . Informa: j n 5 3 . w 
I Jorge Armando J i u ^ . B ú l e l e de Cha- —¡J.,- s;^ Al .yUlUA ^ ^ 
. i., .viilo Plax 
„.., se alquila una ba^1, l\r 'ín * 
da y con vista ; „ {res. UJ* r¿ 
mutrimoni '"s "'̂ Jconú**** 
da comida, a precios . ^ 
ion . A-906y. 
V.S Cl BA ^ V ^ S ' u V n r f%¡ 
cular. se alqm ¡i P; r^rUest > ^ 1» <\ 
un departíiinont". ull4ntana^* ,» 
v eonu-lor. con «jo» ,nforma" 
lie. único Inguil.iu'-
inlsni;i . 
O A L I A N O E N T R E SAN M I O U E L V 
ep 
^ .... „ , piai 
. " . . _ . , , . , , V I S - '»das d e d a d o Conservatorio. Informan i n ía , | I -7MI. 
VEDADO. LOS F R E S C O S A L T O S D E 
calle Dos No. 3. esquina a Quinta, aca-
bados de recorrer. Kalerla. corrida alre-
dedor, 5 dormitorios grandes, 'J baños 
•omplefos Intercalados y demás como-
inan 
A I . O U I L O LOS F R E S C O S V Bu.MTOS 
H U I S de .le.^us María lao a unu cua 
dra de la Estación, con sala, comedor ' 
uos cuartas, cómoda escalera, aounaait-
coniodidides traraííe lardln.^ V..... , eieaaa o ^unserv^torio. tnrorman en la i-''':') 
i Tnf..rma« Su, / José >.5. ba os-- " :inv,:l«. Fotograf ía J . Clspert. Galiano 7:.. j USS 
1 „ L£!j ' 3 2 oc. I — , 14 g£Í ; VKRA 
12 Oc. 
*-«4»7 
la. comedor, tros cuartos, baños y de-
m á s servicios. De'icias y Qulroga. 
1089 i:, oc 
s i : A L Q U I L A N L<>S A L T O S D I : M O N -
te, 149. Informan en los bajos, î a Ban-
dera Cubana. 
1 10-J 19 oc 
pie v Sola. •l-<4"i.'b. 
964 16 Oct. 
N L P T C N O 178 E N T R E B E L A S I J U A ^ 
y ijervas:o, se alquila. Informe 
baña 86. Eugenio Dediot. Tel 
0109 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L)E E 
ili II'"' co r.- •'8v-ntr« ---limas y Lagunas, son | D 116 con tedas las QOinodldadea 
1%^-." Brande8X,b,0.!JUo8 y cómodos, precio 130 1 d e m á s . Informan al doblar, U D 
A-24o8. ; pesos. Teléfono M-HOS. ro 11- UWL» u. , 
- „ ^ i lA oit< | . . . . i*. • xi 
SE A L Q U I L A LA CASA C A L L E SAN 
M)0. CASI K I l E N T i : A L l ' A K Q C K M.Mlano entre Antonio Saco y Lux. Ca-
Medlna, se alquila la bonita casa calle! ballero. Víbora. Informa T'ehi v», .\]\\t-
mQ- rez. en obispo 7u. L a llave en la ca-
númc»- Ue de San Mariano esquina a San An-
tonio, casu del s eñor Castro. ^ 
1131 12 oc l 
S i ; A L Q I I L A UNA CASA D E A L T O S , 
sala y dos ciAartos y sei vicios en 20 pe-
sos con luz i' hay departamento sala y 
cuarto 12 pesos, altof de! cine Cuba. 
Paradero Orti la. Buena Vista . 
0637 14 Oct. 
SC. A L Q I I L A LA USUACIOSA V M U Y 
cóilioila rasa situada en U, mejor de 
Marumao. Real IS1, junto ni Colegio 
L a Salle. Inirañona. I^i están arregljn-
do. lnform;m San Lázaro 202 casi es-
quina a San N i c o l á s . T e l . A-1471. 
402 12 oc. 
v dos. habitaciones, 
mil el encargado. 
n ' H O T E f p Á Í Á c Í 0 ¿ 
tos esquina V tre8ca» fn¿ 
tariones amPV»* ^ u a 
ior de la elndad «K ^ taciones ami 
na-comida f P ^ f f 
dos. V. Hga > >ca"' 
i 11Í4 '664 
A N O X C U D I A R I O D E L A i M A R I N A O c t ó b r e 1 2 d e 1 9 2 P A G I N A V U N U N T J E V E 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
A V I S O im A L Q U I L A N D O S ltSf f un z a g u á n , p r e -
13 oo 
- ; - — ' de se i s pinos, con todo aonfort , h a b i t a -
ÜPLJL 'NDO P I B O , c iones y departuni t -n t .» . ! con b a ñ o , 4 i u a 
S E S O L I C I T A U N A J O V E y q u í : N O 
, s e a r e c i é n l l egada, p a r a los q u e h a c e r e s 
ta H o t e l u o i u a , d a J . hocarrus , »» t r a s - de c a s a de u n m a t r i m o n i o Se exltccn 
l a d ó :i A m a r g u r a > Composte la , ousu r e f e r c n c i a H . C i e n f u e g o s 11 'a l tos 
1238 i i oc. 
13 oc- , e 
H E R M O S A S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " j A l ^ f ^ í a r a d a í l . p r o p i a s p a r a 
J S 0 ° £ i » ° S S á S "Síe r T o d a ^ E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
, á j ^ S ^ m . 1. l - r a C 
nra' 
y * 
c l o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o -
i3__oc__ ¡ r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
h a b i t a c i o n e s S K ¡ a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é " 
i ^ { A S S o s e p a r a á a s , a c u b a l l e - ; f ^ 3 5 5 9 ^ 3 2 5 9 
l a u l ^ : ^ n i o .solo. _en c a s a ^ f u - ! . _ 
cus serVoTSCrespo . 56. a l W a . cas i es-
S u n ^ U e r o moles ten en los 
bma 14 oc 
E D I F I C I O C U B A 
.„ 42 L a s mejores y ruú.s ba-nedrado i £ - " de i a c u d a d . E d i -Pse0habltaclone3 de ^ Aacen^or 
18 o c . 
I E N D O E N C A S A ' L I M P I A Y 
el p iso segundo de l a c a s a C u b a 6. T i o 
ne v i s t a s a l m a r . P u e d e verse . L a s l l a -
ves el portero . 
0767 13 oc 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a g u a c a -
l i ente , luz t o d a l a n o c h e . ( J a s a de m o 
r a l i d a d . T e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
2 5 6 1 8 o c . 
O B R A P 1 A 9 6 Y 9 8 
A G O Z A F I A U S T E D S I E M S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , 
b u e n a c o m o d i d a d , l a v a b o d e a g u a cov 
r r i e n t e , l u z t o d a l a noche- S o n espe~ 
c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e a so los . 
I n f o r m e s : e l p o r t e r o . 
7 5 3 14 o c . 
P R E D E B U E N A S A L U D " 
Hote l " S a n C a r l o s " 
Avenida de B é l g i g a N o . 7 
(A l lado de las U r s u l i n a s ) (A l -
Moderno ed i f i c io de 7 p i sos , 
vador f u n c i o n a n d o d í a y n o c h e , 
¿taciones desde $ 3 0 e n a d e l a n t e . 
G R A N R E S T A U R A N T 
1 Potreros, M por meses, g r a n d e s d e s c u e n t o t . 
r íos fértvieiartanicntos de u n a , d o s o m a s 
precios r a z o n a b l e s 
Teléfonos M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
15 o c . 897 
T G r \ C \ T E 47 S E A L Q U I L A N H A -
Itaílones con y s i n muebles , m u y b a -
% 13 o * 
S E A A F O R T i m D O 
ilquilo u n a H a b i t a c i ó n a m u e b l a -
én c a s a d e faíúilia a m e r i c a n a , 
muy l i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
on vista a l m a r y a c i n c o c u a -
ed ! ; . ^ í l i ' < W M o . L l a m e a l o s t e l é -
idos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C ISi* I n d 8 j l . 
, "ÁLQL'IbA U N D E P A R T A M E N T O 
Jdo3 o tres habi tac iones con s u b a ñ o 
jnpleto en casa do un m a t r i m o n i o ree -
EuMe y sin h: jos . P u e d e verse a to-
fes horas y no h a y o t r o s . T e l é f o n o 
' ó l í 12 Q c t . 
alquilan h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
calle e interiores, m u y f r e s c a s y 
11 oc Bucha agua, luz , t e l é f o n o , a h o m b r e s 
E X A ii.'. -p ío s o matrimonios s i n n i ñ o s e n E s " 
Ha 6 1 2 entre A m i s t a d y A g u i l a . 
330 1 3 o c . 
tile, t-:i <• H 
y du:i r'-ttfj 
:i;nu "0, poí i 
13 «c. CASA D E H U E S P E D E S 
ofrecen departamentos y hab i tac lo -
s; buena comida, buen s e r v i c i o p a r a 
milías e í tab le s y v i a j a n t e s . E s t r i c t a 
[oralidud. T a m b i é n hay u n a h a b i t a c i ó n 
la azotea y u n z a g u á n . P r a d o 87, 
uZ" tm- ^WM? a Nepiuno.. 
silád > alto* 1̂ 
15 OO. 
1S cc^ 
7 2 I 
H O T E L E S P A Ñ A 
lillegas. 58. esquina a O b r a p l a . t e l é f o -
P A-1832. casa p a r a f á m u l a s , h a b i t a -
lopes frescas e h i g i é n i c a s . P r e c i o s 
py económicos. Se admi ten abonados 
V comedor. 
•°:i3 18 O c t . _ 
" B ^ Ñ A " Y ' ' E L C R I S O L -
H O T E L E S 
mejores, casas p a r a f a m i l i a s , to-
las habitaciones y d e p a r t a m e n t o s 
servicio san i tar io , las m á s b a r a 
O B S I P O 82, A L T O S , P O U V I L L E G A S , 
se a r r i e n d a u n hermoso departamento , 
con v i s t a a l a cal le , propio p a r a per-
s o n a de gus to o profes iona l , con o s i n 
m u e b l e s ; u n a h í v b i t a c i ó n . con v i s t a a 
l a ca l l e y u n a en l a azotea . 
0314 17 oc 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
K.v L A C A L L E I N l ' M . 3Ú, S K S O L I - I 
c i t a u n a m u c h a c h a de ftonnalidad que! 
sepa cuser, c o r t a r y z u r c i r , y que no i 
tenga Inconveniento en l i m p i a r habi -
tac iones , que- d u e r m a en l a c o l o c a c l í j n y I 
t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
1 0 » 12 oct 
S E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C U I A I J - A 0*9 
cuar tos , que s e p a coser y t r a i g a reco-
mendaciones . Sueldo 25 pesos. San R a - ! 
fael 302. 
07U; 12 oc 
. C R I A D O S , D E M A N O 
N E C K S I T O C U I A D O L ' E M A N O , Q L H 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a p a r t i c u -
lar que s i r v i ó . Sue ldo $40.00. T a m b i é n 
hace f a l t a u n segundo cr iado . $30 y un 
m u c h a c h o e s p a ñ o l , p a r a a v u d a n t ¿ de 
c h a u f f e u r . $15 . H a b a n a 126, ba jo . . 
1276 14 o c . 
S E . S O L I C I T A L R I A D O " L E M E D 1 A -
n a edad, a c o s t u m b r a d o A s e r v i r en bue-
n a s c a s a s , que t e n g a r e f e r e n c i a s de las 
m i s m a s . Q u i n c a P a l a t i n o C o r r o . 
C9006 ad-7 
A L C O M E R C I O 
E x t r a n j e r o l l e g a d o r e c i e n t e -
m e n t e , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s 
y m u e s t r a s d e p r i m e r a s f á b r i -
c a s i n g l e s a s , a l e m a n a s y 
f r a n c e s a s , e n t e j i d o s , q u i n -
c a l l e r í a y m a q u i n a r i a , d e s e a 
a s o c i a r s e c o n c a s a s o l v e n t e 
e n H a b a n a o d e l i n t e r i o r . S e 
a t e n d e r á s o l a m e n t e a o f e r t a s 
d e c a s a s s e r i a s y e s t a b l e c i -
d a s d e a n t i g u o . P a r a m á s i n -
f o r m e s , s í r v a n s e d i r i g i r s e a l 
s e ñ o r F . W e i g e l , H o t e l S a -
v o y , c a l l e F e s q u i n a 1 5 , V e -
S E f t O H A K S i ' A S O L A J O V E N S E C O -
loca p a r a m a t r i m o n i o ; a y u d a a l a co-
c i n a ; sabe un po^o a , a e s p a ñ o l a ; s i 
la ensefian. l i m p i a y coetna; h a de g a -
nar 30 pesos, i n f o r m a n c a l l e 8 n ú m e r o 
l'JO. ent fe It» y 21, Vedado, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 20. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E s -
p a ñ o l , Joven. E n t i e n d e bien de J a r d i n e -
ro, es t r a b a j a d o r y m u y h o n r a d o . T l e -
no buenas r e f e r e n c i a s de b u e n a s f a m i -
l i a s que s i r v i ó . I n f o r m e s a todas h o r a s 
F - 4 4 6 6 . V e d a d o . H y 1 » . 
I 1224 12 o c . 
I X A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de mano o p a r a c u a r t o s . E n -
tiende de c o s t u r a . Sabe c a l a r y z u r c i r . 
T i e n e quien d é i n f o r m e » d© e l l a . I n -
f o r m a n en C o m p o s t e l a 6i». T e l . A-0880 
l « « a 13 oc -
'UX B U E X C U I A D O O F R E C E S I S s e r -
v i c i o s en c a s a de f a m i l i a ; p r á c t i c o en 
todo lo que r e q u i e r a u n buen" serv i c io . 
P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a serv ido . I n f o r m a n teléfo»-
no A-3318, 
I 043 12 oc 
D K S K A C O L O C A U S E U N A j d V l í N K S -
p a ñ o l a que l l e v a t i empo en el p a í s y 
. abo c u m p l i r . L o m i s m o do m a n e j a d o -
r a que c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e u n 
poco de coc ina . C o m i o s t e l a 19. 
1285 13 oo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a y ent iende un poco do cocine. T i e -
ne r e f r e n d a s . I n f o r m a n ca l l e 23, en -
tre 10 y 12. n ú m . 458, t e l é f o n o F - D 7 3 J . 
1140 12 oo 
L E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
que l l e v a a l g ú n t i empo en e l p a l » de 
c r i a d a do mano, en c a s a de e s t r i c t a mo-
t a l l d a d . I n f o r m a n : G a l i a n o 7 . 
1266 13 o c . 
S E O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A 
c a t a l a n a , de m e d i a n a edad, p a r a c a s a 
de m o r a l i d a d . No a y u d a a los queha-
ceres y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a . c a s a de p r é s t a m o s , entro T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a . 
795 12 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . No d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e 4 entre 35 
y 37, C a r b o n e r í a . V e d a d o . 
1234 13 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A L ' N A C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
de c r i a d a de m a n o o de comedor, de co locarse con u n a buena f a m i l i a , p a r a 
m e d i a n a edad, en c a s a - d o m o r a l i d a d . ' « 1 campo o l a H a b a n a . G a n a buen s u e l -
I n f o r i n a n en E s t r e l l a 145, b a j o s . do . I n f o r m a n S y 9, T e l . F - 1 9 5 0 . 
13 o c . 1241 13 oe . 1 2 OS 
d a d o , H a b a n a . 
1318 
J .U .SKA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E S L A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n . n s u l a r p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 21 e s p a ñ o l a . Sabe a l a e s p a ñ o l a ; u n poco 
a ñ o s o u n a ñ o m á s o menos y u n a p a r a j a la h o l a n d e s a y a l a c r i o l l a . T i e n e re-
c r i a d a de m a n o o de cuar to o maneja -1 aoniendac lones . D u e r m e en l a co loca-
dora y t a m b i é n u n a r e c i é n l l e g a d a p a r a c i ó n . Sueldo 35 a 40 p e s o s . I n f o r m a n 
15 oo 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N F O R M A L D E 
buena presenc ia , m u y l impio , bien v e s -
tido, que s e p a i n g l é s / y e s p a ñ o l c o r r e c -
tamente v e s t é p r á c t i c o on l l e v a r l ibro* 
aunque ñ o sean de contabi l idad . H o t e l 
C e c i l . C a l z a d a y A . Vedado . 
1103 1- oc t 
nuinejacfbra. S a n I g n a c i o 96 
1157 12 o c 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se do m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 23 
No . 24. P u e s t o de f r u t a s . 
1154 12 o . 
17 y F . T e l é f o n o 5884. 
i r a l c a m p o o V e d a d o . 
1267 
No le i m p o r t a 
13 o c . 
D o s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , m u y c l a r a s 
y v e n t i l a d a s , u n a d e e l las t o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , s e a l q u i l a n e n el s e g u n d o 
p i s o d e H a b a n a 1 9 4 . H a y T e l é f o n o 
e n l a c a s a . A g u a a b u n d a n t e y l u z a 
todas h o r a s . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
6 7 2 13 o c 
E N E L V E D A D O . 12 No 17. E N T K E B E S O L I C I T A U N A B U E N A T A Q U i -
11 y 13. se" a o l i c i t a u n a c o c i n e r a que g r a f a en e s p a ñ o l © i n g l é s , que t enga 
a d e m á s p r á c t i c a de of ic ina. .D ir ig i r so-tenga r e f e r e j i c i a s y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . 
1237 13 o c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A L I T A C I O N E S 
m u y f r e s c a s l u n i a s o r e p a r a d a s a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s solos , 
c a s a de m o r a l i d a d , en M á x i m o G ó m e z , 
a n t e s Monte , 298, a l tos , derecha, a u n í 
c u a d r a de l M e r c a d o . 
50311 13 oc 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e p a coc inar , p a r a todo el s e r v i c i o ,1o 
un m a t r i m o n i o twlo, en ¿ a s a c h i c a . I n -
f a n t a 51, a l to s , e s q u i n a a M a l o j a 
1274 13 oc. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . NO D E 
m u c h a edad, b l a n c a , b u e n a coc inera , que 
q u i e r a i r a T a m p a , F l o r i d a , E . U . D i -
r i g i r s e a M r . M a r t i n H o t e l de L u z . 
c u a r t o N o . 7, p r i m e r piso, de 7 a 10 
y de 12 a 2 de l a t a r d e . 
1172 12 o c . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s y u n a e s p l é n d l d . i 
s a l a , p r o p i a p a r a un p r o f e s i o n a l . J e s ú p 
de l M o n t e 342, a{tos . 10 a 5. tío ex i -
ge m o r a l i d a d , " 4 
157 - i2 o c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N E L 
Vedado , c a l l e J N o . 260, e s q u i n a a 27. 
Sueldo $30. 
1183 12 c e . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que a y u d o en a l g u n o s q u e h a c e r e s y 
d u e r m a en l a c a f a . Ca l lo B a ñ o s , 244, 
entre 25 y 27. Ve'dado. 
1087 14 oc 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o . Sabe a lgo de cos-
t u r a . P a r a I n f o r m e s H o t e l C u b a . E g l -
do 7 5 . x T e l é f ó n ü A - 0 0 6 7 . 
n r . r 12 Oc . 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
s o l i c i t a c a s a ; ;es r e p o s t e r a . T i e n e re -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e palie P a s é o y T e r -
c e r a , frente a l garage , por T e r c e r a . 
1284 13 OC 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R P A R A E N C A U 
gado de u n a c a s a g r a n d » de i n Q u l l i n a t a 
a s u e l d o . Sabe de c a r p i n t e r o , i l b a ñ l i , 
p i n t u r a y d a r l e c h a d a y se hace c a r g a 
de h a c e r rec ibos de u n a o v a r i a s c a s a ^ 
> c o b r a r l o s . C o n c o r d i a 118. 
_ 12S1 13 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de c u a l q u i e r c l a s e de c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : G a l i a n o 125. a l t o s . 
1287 13 o c . 
S E O F R E C E UN J O V E N C 1 T O D E 15 
a ñ o s de edad, p a r a m e n s a j e r o de u n 
banco, c a s a de c o m e r c i o o f a r m a c i a . 
T i e n e p e r s o n a s de a r r a i g o que r e s p o n » 
dan pt»r é l . A v i s e n a A g u a c a t e . 4D, 
bajos . 
_ 1 U'T 12 oc 
E S P A Ñ O L L K M E D I A N A E D A D Si4 
ofrece n u r a portero, cobrador , o c a r g o 
a n á l o g o , p a r a f u e r a o p a r a l a H a b a -
na. T a m b i é n entiendo de c a r p i n t e r í a , 
C u b a . 86;' d e p a r t a m p n t » 40. 
1135 12 oo 
S E O F R E C E V A Q U E R O P A R A O R D E -
ñ a r v a c a s y c u i d a r l a s . H o t e l C a m a g ü e y . 
I n f o r m a n , P a u l a , 83. 
1123 12 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
paftola, p a r a c o c i n a r . Sabe c o c i n a r m u y i 
b ien; a y u d a a l a l i m p i e z a . D u e r m e fue-
r a . Re dan r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l 85 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
• E s t a c a s a g a r a n t i z a todos s u s t r a b a -
jos en Darnices de m u ñ e c a f i n o s . . e s -
mal tea en c u a l q u i e r color, t a p i c e r í a e n 
todos los es t i los , t r a b a j o m á s b a r a t o 
que naaie , puede l l a m a r a l T e l . M-7566 
a todas h o r a s . 
B4Í v 15 O c t 
P E R S O N A S E R I A Y D E C O N F I A N Z A 
desea co locarse p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
que r e q u i e r a f o r m a l i d a d y honradez , co-
mo portero, sereno, etc. I n f o r m a : J a r -
d í n ¿.a D i a m e l a . 23 e s q u i n a a K , V e -
dado, t e l é f o n o F - 1 1 7 6 . 
1105 15 oc 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O . C o -
r r e s p o n s a l en í r a . i c é í : , tenedor de l i -
bros y conoc imiento de i n g l é s , s e 
ofrece, v a r i o s a i ios do p r a c t i c a . I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c a s . D i i - . g i r se a T e n e -
r i f e 71. T e l é f o n o A - 4 9 Ü 7 . 
624 12 O c t . 
l i c i t u d u l a p a r t a d o 1132. 
1117 12 oc 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e ! p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l o I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 8 • I n d 2 0 s p 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S u e l -
do $25. Paseo.' 226, entre 23 y 21. t e l é -
fono F-1645 . Q u o s e a e s p a ñ o l a . 
1136 12 oc 
H O T E L T O R R E G R O S A 
s i t u a d o e n e l b a r r i o c o m e r c i a l y b a n -
c a r i o . E d i f i c i o m o d e r n o , c o n todos l o s . 
, . ^ C l J » I S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a d e l a n t o s . C J e v a d o r a u t o m á t i c o C o n s - | s e a a s e a d a y sepa t r a b a j a r . Sueldo $20. 
t a n t e , a p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s es - £ [ ° „ h a y p laza- S i t los ' 101' ba•ios• l n £ o r ' 
p l é n d i d a s y f r e s c a s , e n b a ñ o s p r i v a -
d o s , e n t o d a s . C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
4 9 9 5 8 14 o c t 
m a n . 
0933 12 oc 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
d l a n a edad p a r a c o c i n a r y h a c e r p a r t e 
de l a l i m p i e z a . Sueldo $30 y u n i f o r m e s . 
C a l l é 10 e s q u i n a a 21. p iso segundio. 
950 14 oc S E A L U Q I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los o s e ñ o r a so la que t r a -
baje en l a ca l l e . E s c a s a de f a m i l i a y S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A Y U -
se e x i g e n r e f e r e n c i a s T i e n e t e l é f o n o . I de ,1a l i m p i e z a p a r a un m a t r i m o n i o y 
A g u a c a t e , 21. bajos . 
49209 20 oct 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s habi tac iones con 
b a ñ o .y a g u a corr iente , c a s a y comida , 2 ' " n^., ^ " i ; ^ T™^ 
/i^c/i» «Q ;̂ nn t - ^ - c ™ . . ^ ^ Í O H , * , . , . f a m i l i a . Sueldo $30. San Uafaol , &0, p r l -
u n a m a n e j a d o r a que t r a i g a recqmenda-
c i ó n . C a l l e 7, ent fe 9 y 10. R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . 
0615 12 O c t 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a lgo a l a l impieza , p a r a c o r t a 
A g e n t e s . S e s o l i c i t a n d e a m b o s sexos 
p a r a u n i m p o r t a n t e C e n t r o B e n é f i c o . 
D e 9 a 11 y d e 1 a 5 . P e r s e v e r a n c i a 
N o . 6 , b a j o s . 
8 9 2 12 o c . 
13 o c . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S , ant iguo y 83 moderno 
y un m a t r i m o n i o r e c i é n venidos , en c a - l ^ _ 
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : O f i c i o s 68jpj.:S].;A C O L O C A R S E U N A J O V E N i>E-
H S * 12 o c . j n i n s u i a r de c o c i n e r a con f a m i l i a r.espe-
BM O F R E C E B U E N A C R I A D A D E M A - ; t i i l j l e ; pre f i ere p a r a h i r de tepiporada 
no o p a r a m a n e j a d o r a y S S k b u e n a co-1 a l N o r t e . L l e v a c inco a ñ o 3 _ en er_p_als 
c i ñ e r a 
c a s a s qu 
n a 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . " L a P a l m a ' . 
1180 13 oo. l é t o n o M - 4 8 7 4 . 
1246 
 u i m - f l no3 
T i e n e n r e c o m e n d a c i ó n de l a s Sabe c o c i n a r y no t iene inconveniente 
le t r a b a j a r o n . I n f o r m a n H a b a - , en a y u d a r a l a l i m p i e z a Puede d a r r e -
T A l í f o n . . A-4732 " L a . Pa lma." . . f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C a r m e n 21. T e -
13 o c . 
M U J E R Q U E H A B L A 1 N C L E S , B L A N - - — 
ca, desea co locarse con a m e r i c a n o o! E S P A Ñ O L A . M E D I A N A ^ D A D , D E S E A 
c u a l q u i e r f a m i l i a que hab le I n g l é s C i l c o l o c a r s e p a r a coc ina s e n c i l l a o p a r a 
c r i a d a , m a n e j a d o r a o t r a b a j o en gene- !c^ ' .p .ar y l i m p i a r . No d u e r m o en l a 
r a l . en u n a c a s a p e q u e ñ a . No tengo I c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o JSo. 8. J e s ú s 
inconveniente en ir , a l c a m p o . T e n g o j del Monte . 
r e f e r e n c i a s . C a l l e G y 11»- n ú m e r o 174,' 1239 13 o c . 
A n i t » - i M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . E L L A C O C I -
1- o c . ( ñ e r a y r e p o s t e r a ; é l c h a u f f e u r ; 8 a ñ o s 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Í ' E -
n i n s u l a r , de j a r d i n e r o . E n t i e n d o de f lo-
r i c u l t u r a y a r l j o r i c u l t u r a e i n j e r i o s . I n -
f o r m a n en R a y o 110. T e l . A - 9 7 4 3 . 
1034 12 o c . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J u V K Ñ " PA*-
r a o f ic ina . T i e n e g r a n d e s deseos do 
a p r e n d e r a t r a b a j a r . B é l g i c a , .15, a l tos , 
t e l é f o n o M-Ü276 . 
0921 12 oc 
R A P I D A M E N T E L E G E S T I O N A M O S 
s u t i tu lo de c h a u f f e u r en u n a s e m a n a 
por l a m o d e s t í s i m a s u m a de $25. Oo; 
p a r a pasaportes , C i u d a d a n í a s C u b a n a s , 
L i c e n c i a s , C e r t i f i c a c i o n e s M a t r i m o n i o s . 
D i v o r c i o s , A s u n t o s J u d i c i a l e s , etc. C o n -
s u l t o r i o C o m e r c i a l , M e r c a d e r e s 21 112. 
T e l é f o n o M-292G. ^ T e l é g r a f o " E m p l o -
y e r s " . H a b a n a . 
303 16 O c t . 
L i . ' S i : \ C O L O C A R S E D E C R I A D A D E I en C u b a , desean c a s a s e r i a . F N o . 8, 
mano u n a joven e s p a ñ o l a . T i e n e qu ien i a l tos , Vedado, entro Q u i n t a y T e r c e r a 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n J e s ú s del M o n - 1163 13 oc-
te 346. T e l é f o n o I - 3 7 G 5 . 
120^ 12 C<?. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . E N T I E N 
' de de r e p o s t e r í a ; no d u e r m e en la co-
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O - ^ l o c a c i ó n . T i e n e m a g n i f i c a n re f erenc ia s , 
r a l i d a d y de c o n f i a n z a , u n a m u c h a c h a D i r e c c i ó n ; A m i s t a d 136, b a j o s 
D E S E A M O S R E P R E S E N T A N T E S O 
A g e n t e s p a r a l a v e n t a de m ú s i c a , p l a -
nos e i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a en todasj 
l a s poblac iones del Inter ior , donde en 
la a c t u a l i d a d no tenemos. T i e n e n que 
s e r c o m e r c i a n t e s establec idos . D i r í j a n s e 
a A n s e l m o L ó p e z . A p a r t a d o 153, H a -
bana . 
0824- 12 oc 
desde $35 .00 por persona , e spec ia l idad 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e antes Z u -
lueta , 34. a media c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l , . ,^aba; )a T e l é f o n o A-.VJ32. 
04S6 4 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A gan R a f a e l 302 
hombres so los o s e ñ o r a s o l a que tra-1 0766 
b a j e n on l a cal le . E s c a s a de f a m i l i a y • 
se ex igen r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . 1 
A g u a c a t e . 21. bajos . 
959 14 oc 
m e r piso, a l lado de los E s c o l a p i o s . 
60 12 oct 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I Ñ É -
r a que v a y a a l a p laza . SI no es b u e n a 
que no se presente . Sueldo 30 pesos. 
12 oc 
V E D A D O 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u f v c u r . 
m e n t ó j a u ^ - f r ^ ^ / ^ W * t i í í f e R d o ¿ e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e i lo 
a c i o n e s con .'avabos de c o n m e n o s f r a b a i o q u e e n n i n g ' i i otro 
, un g r a n s a l ó n comedor <•• • r • \ J \ñ it 
luz e l é c t r i c a con s u s p a n - o h c i o . t .n ui e s c u e l a d e M . fmSm . SC 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 6 4 9 8 I n d 2 0 s p 
C O N U N C O R T O C A P I T A L U S T E D V-ie-
de obtener u n a r e n t a s e g u r a de $300 
m e n s u a l e s y u n a buena b o n i f i c a c i ó n a 
f i n de a ñ o . Se t ra t . i del negocio m á s 
p r o d u c t i v o y s ó l i d o <iue existo en C u b a . 
P.'da i n f o r m e s a M . <; n z á l e z . t e l é f o n o 
A-7671, s o l a m e n t e do 1 a 3. 
C 9028 6 d 5 
Á b t N l l A l ) t 'vULUlAÜÜNtó 
V 1 L L A V E R D E Y C o . 
O ' R L I L L Y , 13, T E L E F O N O A-'ítiS 
frescas y c ó m o d a s , y l a s e n q u e L x t r i c t a 
g r a n d e s h a b l t c l 
a g u a c o r r i e n t e 
coc ina de gas, 
ta las , b a ñ o moderno, con ca lentador y Ies e n s e ñ a a m a n e j a r y todo el me" . E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
u n a t e r r a z a a l f r e n t e . B a n o s 111) en- . . . ' q _ j c 1 d a m e n t c buenos dependientes . cocinA-
tre 13 y 15 . c a m s m o de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . L n | r o a y to(lo c u a n t o personal us ted nece-
16 o c . I »_ »: ^ — L J ^U» - l i g j t e , con buenas r e f e r e n c i a s d,, su a p -
. , , . , , t i tud y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a toda 
A P E R S O N A S D E ¡ t i t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n -
se come, l e i e t c n o A - ó 7 e 7 . 
, ^ 5 8 . t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
mora l idad , a l q u i l o d e p a r t a m ¿ n . g a h o y o e s c r i b a p o r u n l i b r o de ins-
H A B I T A C I O N E S 
taños privados , e l e v a d o r a u t o r a á -
' ó r T ^ 0 b T í a ^ C o m P 0 ^ 
49958 
reconocido o r d e n y m o r a " 
14 o c t 
con dos b a H 
caliente a 
¡dad. E r f ] 
dv P r e c i o s ^ 
Niit. 
B I A R R I T Z " 
« I * vhuAaPedes. H a b i t a c i o n e s 
0 com..i, „ . pe^03 Por Persona , 
<*n ducha tv< l-l : r 'us - serv l c ius . B a -
f^alfcs en& , co™e<io1' a 17 Pesos 
t\ eft¿ien^ ' ^ ^ " t e - Truto inme.ur:'-
^ l - Se exi^rVlciu y f i gurosa mo-
^2< altos en refereneias. I n d u s -
orden- ^ ^. 
.unto de ^ 
v d e p a ^ L 
\7 
" E L O R I E N T A L -
^ W a n ^ e j f " ' " 6 ^ . Se a l q u i l a n 
L % o i ^ J l s , a a la cal le . A precios 
: 'VDL!:'N. S I ' * O R .SOLO. D O N -
^ U u c i o ^ e s ¿Tí1111108' á l q u l l & n 
R r * - o n a o d ^ no6' B r a n d e « v ven-
V la derecha P e r S ü n u s - Abu11h 1" 
to de 1 a 3 h a b i t a c i o n e s con v i s t a a i r u c c i o n , m a n d a n d o seis se l los de a 
l a ca l je . con o s i n comida . 25. entre , b i A . T » 
•¿ y Paseo , a l lado del 369, a l tos , V e - dos c e n t a v o s , t s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y 
dado, t e l é f o n o E-2909 . 
49584 12 oct d e A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s c h a u f f e u r s 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a i e s . A g e n c i a de 
I s l a c u a d r i l l a s de t rabajadores pa-
r a el campo. O ' R o i l l y , 13. t e l é f o n o A -
2318. 
1159 17 oc 
JI;^ ÍI;IJ V I Ü U A U U C A L L K L.NTKHJ Ü j " — i , , , , 
y 8, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n moder- C h a u i i e u r s . o a n L á z a r o , ¿Qy, t r e n t e 
y V n b o d e g U a COn luz" ^ l laVeS en ^ ' í t l P a r q u e d e M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 
0934 11 oc 0 9 8 0 18 OC 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E A L Q U I L A N D E S D E 4 5 A 20 P E -
SOS, d e p a r t a m e n t o s a l tos y bajos , c o m -
ple tamente independientes , en los ed i f i -
c ios acabados de c o n s t r u i r en la ca l l e 
19 n ú m e r o 243, l e t r a A , entre E y F , ! . M V - K C T T A T V r v v r n n i t RM T U 
Vedado. T i e n e n ios a l tos , s a l a , come- N B C K B I T A L N T E N L D O l l D L L I -
dor, do» c u a r t o s , c o c i n a de i-as y c u a r - , bros competente , que hable l n * l « * V lo 
to de b a ñ o con b a ñ a d e r a , bidet, y de- • e s c r i b a . Se ex igen r e f e r e n c i a s . Monse -
m á s s e r v i c i o s . L o a bajos t i enen u n I r r a t e 119, b a j o s 
s a l ó n con u n a h a b i t a c i ó n a l lado, c u a r - | ü S2 
to de b a ñ o con todos los s e r v i c i o s y " 
un p e q u e ñ o pat io t a m b l é 
te. L a s l l a v e s en los m i s 
ten por e l portero, s e ñ o r E e r m l n . 
070^ 13 oc 
o c . 
^ • " « í ü : r t K S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A N 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
D E E M P L E O S " 
M e r c a d e r e s 21 1|2. F a c i l i t a m o s r á p i d a -
m e n t e los empleados que neces i ten los 
c o m e r c i a n t e s , ingenios , hacendados , co-
l o n o » , m a n u f a c t u r e r o s , c o m p a ñ í a s n a -
v i e r a s y c o m e r c i o en g e n e r a l . L l a m a d -
nos a l T e l é g r a f o M-2923. ca le , t e l é g r a -
fo E i n p l o y e r s , H a b a n a , 
723 • . '26 oc . 
L A C O M E R C I A L 
D o E m i l i o C a n e l r o , A g e n c i a de C o l o -
cac iones en g e n e r a l y centro de nego-
cios, a b s o l u t a g a r a n t í a y apt i tud , me 
hago cargo de s a c a r persona l de T r i s -
c o r n l a y s i r v o pedidos de l i n t e r i o i . 
M o n s e r r a t e . 113. T e l f . A-23S8. 
U047 1 n. 
de c r i a d a de mano, r e c i é n l legada, h a y 
que e n s e ñ a r l a . T i e n e qulein l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n en l a bodega de E s t r e -
l l a 54 e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
A - 5 5 5 7 . 
1190 13 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
1178 12 oc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C J N E R A 
e s p a ñ o l a ; c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a ; es l i m p i a y a s e a d a . T i e n e 
recomendac iones . D u e r m e en l a colo-
c a c i ó n 'y en l a m i s m a d e s e a co locarse 
u n a buena c r i a d a de m a n o ; es f i n a y 
t iene recomendac iones . No t iene Incon 
dora o c u a i t o s . L l e v a t t iempo en o1! veniente en i r a l campo id dan buen 
p a í s y sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , o t r a sue ldo . No se coloca mcos de $30. I n -
f o r m a n O f i c i o s 68, a l t o s . 
1199 12 oc. 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M e -
c á n i c o . I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l , 'ie g a r a n t i z a n los t r a b a j o s . 
P r e c i o s convenc iona leb . T e l . F - l t l R . 
50349 31 oc . 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
P i i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C i a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c i t o 26. ba-jos. 
3 206 17 oc 
joven r e c i é n l l egada d e s e a co locarse 
I n f o r m a n R e i n a 98. T i n t o r e r í a . 
— H 2 " . 1.'J-OC— d k s k a C O L O C A R S E U N A J O V E N 1N-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S .glesa p á r a l i m p i a r y c o c i n a r o p a r a 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de mano o m a - ¡ m a n e j a d o r a C a l l e I No . 193 entre 19 
n e j a d o r a s , u n a de e l l a s sabe coser . N o | y 21. V e d a d o . 
e s t u v i e r o n co locabas en n i n g u n a casa , r 1208 13 o c . 
pero son l i s t a s , y a p r e n d e r í a n con agra^ i . 
do todas tas c o s t u m b r e s de c a s a de m o - ' D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
r a l i d a d . I n f o r m a n : H o t e l C o n t i n e n t a l , ñ a s , una p a r a c o c i n e r a o p a r a los que-
O f i c i o s 54, H a b a n a . T e l é f o n o M-3695 . í h a c e r e e d i u r n a c a s a c h i c a y una t iene 
1191 12 o c . I r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a t r a b a -
.' jado y l a o t r a se co loca p a r a m a n e j a -
L N 1 L.N1»,I- J^-O frinñu fio mnno nií'IAn Wi-trañn S É L E S E A C O L O C A R J O V K A romi*? ¿ o r a "0 c r i a d a de mano, r e c i é n l l egada sub ir de c r i a d a ^ ô  m a n e j a d o r a , ^ l e n e de Espafia> T l e q e s u h e r m a n a que la 
r e p r e s e n t a . I n f o r m a n en O b r a p l a 71, r e f e r e n c i a s . T a m b i é n sabe de c o s t u r a . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-7077, F u e n t e s y O' 
F a r r i l l . C o l u m b i a . C u b a G a l i c i a . 
1117 12 oo 
altos^ cuar to 15, 
1204-
S K D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l impiar . SE O F U E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d a de mano. L l e v a pooo t iempo en L l e \ ' r ' T l e n i p ( r en" el palsi '^Sabe c u m p l i r 
Bl p a í s . T i e n e q u i e n l a recomiende. con BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P r l n 
1-7710, F u e n t e s y l a . , bodega. R e p a r t o |'cipt,i ^ 
el 
I 
A l m e n d a r e s . 
111 
1073 
S E O F R E C E 
u n a m u c h a c h a de oolor, p a r a c r i a d a de 
mano, m a n e j a d o r a o p a r a coser etc, de m ^ I n q Ú l a W e r ' n Ú m . C h a b l t a o l f l a r i r 
$20 a $2;) a l mes . T a m b i é n u n j o v e n i ^ I S oc 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chns p e n i n s u l a r e s ; u n a p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r p a r a a o r t a f a m i l i a y l a o tra de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r -
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
4 , S A N F R A N C I S O T 
D i e z de Octubre , 350, J c s ü s de l Monte. 
T e l é f o n o I-J'KÍÓ. D e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o en dos a ñ o s . 
T e n e d u r í a de L brcs , T a q u i y r a f n ü MeP 
c a p o g r a f l a , . v r i t n . é t i c a e l e m e n t a l y s u -
per ior . G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t i -
ca , C a l i g r a f I A , I n g l e s , F r a n c é s , A l e m á n 
y L a t í n ; p r e p a r a t o r i a s p a r a i n g r e s a r a 
is e scue las 'L; I n g e n i e r o s , A r t e s y O f i -
cios , a las N o r m a U s e t c . E l ú n i c o co-
legio que i J e n i á s de t r a b a j a r a j u s t a d o 
a i p r o g r a m a o f i c i a l , t iene s u s de .egados 
en l a U n i v e r s . d a d . en el I n s t i t u t o . A r t e s 
y Of i c io s , por esu podemos g a r a n t i z a r 
n u e s t r a c o m p í t e n o í a y s e g u r i d a d . D o c -
tores: C a r r e r a s . J i m é n e z , C o i t o . Neda . 
Mesa , Jerez , Notto, N e i r a , C o r a l l o , C a -
r r a s a n a ; R o s i S a l ; V a r g a s ; A l v a r ,z; C o r -
ce; y los s e ñ o r e s : P a l a c i o s ; ¿ u a o y 
C u e s t a . 
1253 13 o c . 
de color, 24 a ñ o s ; m u y bueno p a r a l a i 
m e s a o cr iado de mano fino. B e e r s Co. D E S E A C O L O C A R S E P>A.RA C O C I N A R 
O'ReilaV. 9 1.2, A-3070. u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a de m e d i a n a i 
C 9o95 * 2 d 8 I edad, que s i r v i ó en M a d r i d , desea c a s a ; 
m. . — " . ' ' s e r l a . I n f o r m a n : M e r c a d o de T a c ó n , n ú 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - mero 70. por A g u i l a , 
n i n s u l a r dd c r i a d a de mano y otros q u e - ' Q Ü I S 1? O c t . 
haceros de l a c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . ! 
InrOritt&n en Z a n j a . 87. a l tos . 
958 12 ©c 
C O C I N E R O S S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano y sabe 
un poco de coc ina . I n f o r m a n en R e a l , C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L 
17S, t e l é f o n o 1-7191. d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
0932^ t i oo 'o del c o m e r c i o . T r a b a j a a l a e s p a ñ o -
'- — ' f r a n c e s a y c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a , 
r. .3 i *•>,«, i á t ) 'en c a s a f o r m a l . Sabe b ien de d u l c e s . 
I K i A M b r A K A UlYlrlAR ™ * ™ . Kr*o*o.ís oc 
U A P í T A r i n M í ? ^ V r A í l Í B Í C 0 C I N B B 0 E S P A S O Í r ~ D E H E a U L A R 
U A D i 1 A L I U I I L U I V V U t i A ' eda.l, se co loca en c a s a p a r t i c u l a r , co-
¡ m e r o l o o c a f é . Sobo r e p o s t e r í a y s u 
• r '".""x- r T'^-T, : - . T T ^ o b l i g a c i ó n . R e l n a t 9 8 . T e l . A-1727 . 
S E D E S E A C O L O C A R l .NA E S P A Ñ O L A 1J o c . 
edad p a r a c u a r t o s ; sabe do m e d i a n a 
coser y c o r t a r y bordar m u y b ^ n . L i e - S E O F R E C E U N G E N E R A L C O C I N E -
v a t iyinpo en e l p a í s , con ó p t i m a s r e - ro y repostero, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
í e r e n c i a s . R e p a r t o Mendoza , 3 y 18. c o m e r c i o . C o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a -
1311 - 14 oc I ñ o l a . I n f o r m a n T e l . 1-1735. 
- 1214 12 0 0 . 
A G E N C I A D E E M P L E O 
P u e d o s u m i n ú t r a r t a q u í g r a f o s e n »n" 
Et e l p a r a d l r o D j J s ' é s . e s p a ñ o l - i n g l é s , C o n t a d o r e s . I s -
c l U A U A b ú t i V l A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A S A U L R E L l ' A R A U E R O U'E 
B e n i t o G o n z á l e z A r e a n , do C a r b a l l e d a , 
L a l í n , P o n t e v e d r a , hace a ñ o s t r a b a j a b a 
rxt t tAnA ,- ,r ' VCA I en los C e n t r a l e s . L a persona que put-
- « O L 1 C 1 T A L . V A G U I A D A D L M A - da dar r a z ó n ^ le gra t f f i c a r á . L o so 
l u l i á n JJérez R i s u , que es tuvo en M a - nc¿0T ¿e L i b r o s , e tc . , p e r s o n a l d e l l U 
a n z a s y se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en . / . r 
a H a b a n a . D i r i g i r s o al Hotel v i l l a , g e n i o s , todos c o n las m e j o r e s r e l e r e n 
c í a s i n v e s c i g a d a n . M i s s I r o y , M a n z a r ^ 
de G ó m e z , 2 1 7 . A - 7 i ) 3 3 . 
j 
j t a 
1 
P r e g u n t e n por G a r a u i n e R o d r í g u e z 
1330 1* oC 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E N D O S C R I A D A S J O V E -
r.es; e s p a ñ o l a s ; u n a p a r a coser, c o r t a r , 
r e p a s a r ropa y l i p i e z a de comedor y 
ob l igac iones ; o t r a p a r a l i m p i e z a y o tros 
q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s , menos coc ina- _ 
A m b a s t ienen l a s m e j o r e s ^reco iaenda- ! U N A S E Ñ O R A C R I A N D E R A R E C I E N 
c l o n e » . I n f o r m a n E g l d o . 87, t e l é f o n o l le[;ada de Bftpafiki do u c s meses de 
M-3Ü87. ¡ p a r i d a , 23 a ñ o s de edad, descu co iocar-
• 1141 _ _ _ _ i J 00 !so en c a s a s e n a , tiene s u cer t i f i cado de 
del E 
l a r 
cuar tos . T i e n e recomondaolonee 
da de B u e n o s A i r e s . 19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - 1 S á n i d a d . J e s ú s 
de m e d i a n a edad p a r a comedoi* o l u 161. 
M o n t e . 
1132 
C a l z a -
12 00 
S e r a t i n e a 
13 O c t 
— o c - . " , ' en A m i s t a d , l ü 2 . derecha , ^ u n ü o ^ i ^ 8 ^ ^ a ^ 7 0 ¿ V ¿ F e r n á n d e z V I -
^'quila. Consulado 11 ^ -r 1331 ' ¿ A ^ l a n ñ o . I n f o r m a P . F . V i l a r i ñ o . V i l l e . 
n ^ e i l t o ta l 1 ' ^ g n i f l C O ! - ü l i U j i l J g a s 39. H a b a n a . 
ño lnf). ' 8 ^ a . c o m e d o r , 3 c u a r t o s S E s o l 1 c 1 t a u n a n i ñ a b l a n c a de 1100 , ^2 oc-
; , ' ^ C a l a d o r r ^ ; ^ ^ • • 1 10 a 12 a ñ o s . j a r a a y u d a r a los q u e h a - o,.. ¡ ^ S c T T < A P I T> PT, PAVÍAPJFP.O S H 
b u n d a ñ r ' s e r v l c l 0 **Wr&J* ^ ^ S r k VES mantlenü ^ ^ ^ ? ^ ^ - ^ ^ 9 ^ 
DUndante, n u e v a c o n s - I SUWrfcpá, -o, afto? do 0 u i j a c a m a g ü e y . Or lente , pue-
' $ 1 0 0 r^., J I — ^ - i . oü-J u c t . • f1(a marKlar de ta l l e s por correo a S a n 
1 c * P u e d e v e r | E N S A N L A Z A R O 30ÍJ L E T K A C P R í - Migue l n ú m e r o ITü, s u h i j a lo s o l l c l -
• I n t o r m a n F - 1 9 3 6 111!er l'1'*0' Izquierda , se s o l i c i t a u n a c r i a - ; ta- C o n c h a P é r e z . 
,ft l " a p a r a todo e l s e r v i c i o . | 0 6 L í - . 1- u c t -I L A V E N 
8 bal ' ti** en Saii vf^,.?', un„a a l t a " á l m a l y u n a m u c h u c h l t a joven , para* c ú i - i s e ñ o r a - J o s e , f a J 
on\.Ul:a habltnTÍiA» 19' e s q u i n a I dar un n l ñ i t o . C a m p a n a r i o 33. I tre A y 3« . V 
fu r ^ l a n a a la ^n,1 niuy esPa-1 12 ^ 12 00 . « ü ? 
" h e r e n c i a s e y s a > « t a . — = = = . = = 
18 
G E R V A S I O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p a r a l impieza de c u a r t o s o de c r i a d a 
de m a n o o de c o s t u r e r a . V l v e ^ 142. 
1170 13 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O K A 
de m e d i a n a edad, p a r a c u a r t o s y r e p a -
s a r ropa o de c r i a d a do mano en c a s a , 
do m o r a l i d a d . T i e n e buenas r e f e r e n - : 
c í a s . I h f o r m a n en V i l l e g a s 05, a l t o s . 
1177 12 o c . 
C H A U F F E U R S 
c X P t v l i T O C H A U F F E U R S O L I C I T A co-
l o c a c i ó n . Conoco el m a n e j o de L.-
se de m á q u i n a s . P r e s e n t a l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . P o r escr i to , d i r í j a n s e a C o -
r r e a y F l o r e s . J e s ú s de l Monte, t e l é f o -
no 1-3^18. Podro A r m a s . 
0989 13 oc 
15 oc • , tífi, U l : S E A S A B E R 
S O L I C I T O C R I A D A B l ' E N A V F O K - S e r a f í n V l l a 
B E R E L P A K A D E R O D E , — l o i i ; ^ 
y . P é r e z . L o so l i c i ta s u 1295 
F e r n á n d e z , San Pedro e n - 1 • 
S E ' D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N K E -
c i é n l legada, p a t a c r i a d a o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n 





J ¡ ^ l u e t a , ben!n . teS ^ 0 D t e . e s q u i - S E N 
tu .UA g e s o j l c l t a n p e r s o n a s q u e p a d e z c a n d i 
C O L * 
refer y s a l e u . 
12 oc 
S E S O L I C I T A C U I A D A P E N l N S r ' L A R 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . H a de a a V A R I O S 
D E S L A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o mano-
j a d u r a . L l e v a t iempo eu e l p a í s e I n -
t o r m a u cal lo B a r c e l o n a , l ü . bodega, te-
l é f o n o A-2827. 
1294 14 oc 
S E O F R E C E - E S P A Ñ O L A P A R A C U A R 
tos y ooser o m a n e j a r ; l l e v a t iempo 
en e l p a í s y sabe t ra j ia j 'ar . D e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . T e l . A - 4 0 7 5 . 
1175 ; 12_ o c 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones o c r i a d a s de mano. I n f o r m a n en 
Of ic ios , 50, t e l é f o n o A - Ü 6 3 9 . 
1093 , 12 oc 
- - • { . 1 D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S L D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de med iana edad p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s y c o s e r : sabe cortar . Se pue-
de g a r a n t i z a r su conducta . I n f o r m a n 
H o t e l E l Nac iona l , A m i s t a d , 00, e s q u i -
n a a S a n J o s é . T e l é f o n o A-7171. 
0993 14 oc 
S i us ted necesr i ía un buen c h a u f f e u r , 
con b u e ñ a s re fer imc ias , que no sea con-
d u c t o r s .no m e c á n i c o - c h a u f f e u r , l l a m e 
a i n ú m e r o del l e . é f u n o A - 4 i í 9 5 . S a n L á -
zaro 249, A g e n c i a uo C h a u f f e u r s . 
^ 0981 18 O c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L Q U E ~ S A B E 
• trabajar , desea e n c o n t r a r c a s a do se-
rie-dad p a r a co locarse ; pref iere c a m i ó n 
L l a m a r todos los d í a s h a s t a las doce, 
a l M-3558. J o s é P i c o s . A , R a m í r e z y 
Oinoa. 
«922 . 16 oc 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P o r uii P r o f e s o r t i t u l a r cubano, con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a . P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a de ambos s e x o s . P r e -
p a r a t o r i a p a r a I n g r e s o en el I n s t i t u t o . 
N o r m a l . C o m a d r o n a s , e t c . Se s igue por 
los P r o g r a m a s O f i c i a l e s . T o d o s s u s a l u m 
nos s a l i e r o n aprobados en los ú l t i m o s 
e x á m e n e s . C u o t a s m ó d i c a s . A d m i t e p a -
gos por s e m a n a s , q u i n c e n a s o mes y 
devue lve el d inero al e l a l u m n o no ade-
l a n t a . T e l . M - 4 8 a 7 . 
J 2>0 13 o-. 
P R O F E S O R A , C O N E S C U E L A P A K -
t l c u l a r . se ded ica en suu h o r a s deso-
c u p a d a s a h a c e r b o l s a s p a r a s e ñ o r a , te-
j i d a s a mano, propia", del i n v i e r n o , en 
seda; del co lor que lo deseen, m u y ele-
gantes y b a r a t a s . E l prec io es s ó l o 
dos pesos c a d a u n a . I n f o r m a n : C o m -
pos te la 17^. T e l . M - 3 9 2 2 . 
1242 14 o c . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y costura", c o r s é s , bordados , s o m -
breros , cestos y f l ores de pane l c r e p é 
y toda c la se de labores m a n u a l e s . E n 
v-sta C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e do 
20 a 30 pro fe soras , l a s que en s u m a -
y o r í a so e s tab lecen y c u e n t a n con buen 
n ú m e r o de d l s c é p u l a s . A c a b a n de e s t a -
blecer t res a c a d e m i a s m á ; en l a H a -
bana. C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
sombreaos, por correo . P i d a i n f o r m e s a 
l a A u r o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a " , C u a t r o m é t o d o s 
en uno, a l m ó d i o ? precio de $7.50 v en 
Dolores , 10. e s q u i n a a S a n L á z a r o . V í -
bora. Se a d m i t e n pup i la s . N o t a : S i en 
la Acaf l emia que us ted v a no l a ense-
ñ a n pronto y ' bien, v e n g a a l a C e n -
t r a l . 
1108 S n v _ 
U N J O V E N S I R I O (25 ) . H A B L A I N -
g l é § , e s p a ñ o l y f r a n c é s y con t i tu lo de 
unr. U n i v e r s i d a d A m e r i c a n a , qu iere t r a -
b a j a r como tutor , p a r a n i ñ o s en c a s a 
p a r t i c u l a r o por h o r a s . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de un Coleg io de C u b a . E . E . t e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
G »187 4d 10 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z , 
Se dan c l a s e s de corte, c o s t u r a , .soir., 
l . te ios y. i j i n t u r i ^ o r i e n t a l . S a n M a r í a * 
nr n ú m . 3, entre l a C a l z a d a y B u e n a -
v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2326. C l a s e s a do-
mic i l io . 
1119 S n v 
u n a coci-í l 65 Con k - ^ ^ n i e n t o s v ha ' . i ,10, P e n d u l a r o a s t u r i a n a y 
^ 80 . 9 0 ^ ? b a ñ o : d e s d e ! - r t V i m o ^ r ( : d U ! % ^ a t r 2 f f i o ey buen afe< 
• ? 0 ' 2 ( ^ , 5 0 . 
$ 2 - 0 0 Cn ade 
p o r d í a s 
C R I A D O S O E M A N O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
fc $2: 
^ y n u L t ? W c a p i l l n 
4 s d ^ ? é Ll0_do,s 108 d o m i n -
v a r i o s s a -
de mano . E n t i e n d a un IIDCO de c o c i n a 
y t iene r e c o m e n d a c i ó n de la c a s a c n 
donde t r a b a j ó . E n la m i s m a se oolocn 
una r e c i é n l l e c n d a . T iene quien r e s p o n -
da por e l la , i n f o r m a n en A r b o l Seco, 
13. a l tos , t e l é f o n o M-otíOS. 
1304 14 oc 
t r a t o , i n f o r m a n H a b a n a 12G, b a j o s ^ " l a s r á p i d a m e n t e y s in d o l o r , c o n u n 
'"' , — 14 oc- n u e v o p r o c e d i m i e n t o a l e m a s . E s c r i b a 
t ^ t o S i ^ i m ^ ^ F * 1 * * * * E-V o l l a m e a l t e l é f o n o A - 5 6 9 4 . s in p e n a : d , . : s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
1139 ; _ " 12 oc a l g u n a . M a n z a n a de G ó m e z 4 4 5 , H a ' m o r a l i d a d , u n a . m u c h a c h a p e n i n s u l a r re. 
P A R A " 
un mn 
T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E b a ñ a 
t r i m o m o solo, se s o l i c i t a u n a jo -
ven b l a n c a . T i e n e que dormir en la 1 1 5 8 13 oc . 
n^ada ri0r i V . ^"loCi;><,1!;n- ^ « W ó « 2 5 . 0 0 . I n f o r m a n en P E O N E i. H A C E N F A L T A V A H I O S E N 
~ x r * : ^ 0 ^ C k - UÍV1 Rnfaf-1 l " - Hegundo piso, derecha . Sit ios . 1G. 
•TCeicnte c o m i d a «• i '0.f5-"(J® C a s a B l a n c a - 109G 12 oc 
es ^formas .* T o d J 
llerior. £ 
1173 12 oc . 
T e l é f o 
03
p u e r t a . S e 
no A - 1 0 0 0 
16 oct 
SE S O L I C I T A U N M A T K I M O . i O iJA-
M-. S O L I C I T A B U C E R R O 440 A . U N A r a una f i n c a c e r c a de la c a p i t a l , buen 
m u e n a c h a de lo a 17 a ñ o s , p r e f i r i é n d o s e sueldo v c a s a s;n n i ñ o s , que sepan l a -
ae co.or p a r ^ la l i m p i e z a de 2 h a b i t a - v a r . E l que pueda t r a b a j a r en el campo 
•« y Un Pe(lu<iil0 lavado de r o p a de o de c h a u f f e u r . D r . M o r a l e s , 21 y 2, 
un n i ñ o . Tr^/io^^ 
13 o c . 
Vedado . 
1111 12 oc 
l é n l l egada , de 20 a ñ o s . T i e n e quien 
la recomiende . I n f o r m a n en San L e o -
nardo. 41, J e s ú s de l Monte. 
16 o c 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P U -
n i n s u l a r . p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r 
m a n F i g u r a s 19, a l tos 
J W i n ^ c . 
u ' É S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, j o v e n , e s p a ñ o l a , l l e v a t iempo en 
el p a í s . R e v i l l a g i g e d o 24, b a j o s . 
1105 12 o c . 
D R B B A C O L O C A R S E U N C R I A L O E S -
pañi ' l . j oven . E n t i e n d e bien ds j u r d i n e -
ro. t-s t r a b a j a d o r y m u y honrado. T i e n e , 
buenas r e f e r e n c i a s de buenas f a m i l i a s 
que s i r v i ó . I n f o r n i s a todas Ivoraa 
A-7G2G. 
> 2 « ífi oe . , 
S E O P M I E C E C R I A D O L E M A N O ^ p r á C 
tico, en el s e r v i c i o de mesa. E s t u v o en 
la A r g e n t i n a ; buenos cer t i f i cados de 
s erv i c io . I n f o r m a n en ol t e l é f o n o 1-4110 
l * f » . ^12 oc 
I t E S H A C O L O C A R S i : B U E N C R I A D O 
de mano, p e n i n s u l a r ; h a t r a b a j a d o en 
l iuenas c a s a s de l a s que tiene inmejo -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se ofreco 
nn b u e n p o r t e r o . H a b a n a 126 T e l é f o -
no A-4792 . 
J23 13 oc . 
S E O F U E C E J O V E N P E N I N S U L A R P A -
r a cr iado de , mano o c u a l q u i e r otro 
í K ^ C a ^ t a i r - 4' en tre 35 y 37- E n -
1104 " . 12 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R S O N A E N 
tendida, se ofrece a l c o m e r c i o p a r a l le -
v a r contab i l idad por h o r a s . Sueldo c o n -
venc iona l . J'rado, 89, P a l a c e Hote l , h a -
b i t a c i ó n 100. 
_ " ' ^ 12 oc 
E x p e r t o t e n « d o r d e l i b r o s , se b í r e c e 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . V í a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . S a l u d , 
C 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t . I n d . 19 . 
V A R I O S 
I P E R I T O A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
t i t u l a r , l ' a r a in formes , D r a g o n e s 44 de 
i l a 12. 
. I L'l OC 
D E S E A C O L O C A U S E U N A L A V A N D E -
) r a . I n f o r m a n . J e s ú s d e l Monte 484 . 
* l256 13 o c . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
an.uos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s enserian T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s , C-regg. O r e l i a -
na . P l t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
i.u m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
p r i m e r o y segundo c u r s o s , f r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del C o m e i c i o cn general . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r i o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a n l imen 
t a c l ó n , e s p l é n d i d o s . d o r m i t o r i o s y pre-
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l lamo 
a l t e l é f o n o M-276G. C u b a , 68, en tre O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
. 0228 3 « o v 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u | c a 8 a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o e o r e s u l t a d o c n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( 0 - 5 6 ) 123 
E a s t 8 6 th . S u N e w Y r k C i t y . 
Sxt i» o c 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A O a u b r e 1 2 J e 1 9 2 4 A N O 
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N . 
D E P E N D I E N T E S E S P A Ñ O L E S 
Llegada dos profesoras de New Y o r k . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S l 'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio. Avenida Secunda 13-B, 
Buena Vlata. Pec.T, Habana. Envíe se-
llos para contes tac ión . J . Mora Gon-
zález. 
0642 31 Oct. 
rnn todos los nasos nuevos y ensenan NISOS D E AMBOS S E X O S , menores de 
K , i . ;L _ a J ; , NIrtidie2 años, se admiten para educarlos y 
mas correcto y rápido que naaic. i^o I ofrecerles cuidados y atenciones pro-
gasten SU dinero en balde. Tomen cía" I Pías entre familia. Coléelo de Subirá 
F na, 30. OX; 50374" 
PARA L A S DAMAS 
ses estrictamente privadas 
Trot . Tango y todos los bailes mo-
dernos. Aprende m á s en una clase pri-
vada que en 6 colectivas. Manrique, 
2, esquina a M a l e c ó n , cuarto piso, 
elevador. 
0825 14 oc 
A C A D E M I A D E M Ú S I C A , S U C U R S A L , d D ó n d e te la c o r t a r o n ? 
J7 oc 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l i n d a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio. Sra . Heleno Brandorff. Lí 
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
de Slcardó. Calzada Luyanó, número 
42 Aviso. E l lunes 20 del corriente al 
comenzar las c-I^o» se cerrarán las i | r _ r i _ r r i n . . I I . ' ) 
matriculas que dan (Itrer-ho al Ingreso 113 c o r t a r o n OUl r 
- E n " L a P a r i s i é n , ^ Y a ti ¿ t e 
a e w ylantel v cuvaa asitfnaturas son: I r\ ' A i r a - J M I nr. VA« 
Solfeo, teoría, vuca' lzación y^canto^ pia- —^¿ITC V a . C n i c a . no VeS 
lo m a l que l a t e n g o ? si e s toy ho 
no e Instrumentos de cuerda, violln, 
piandolina, L:ind banj O guitarra etc. 
LK-ÍÍ inutrumentos de «ueriia y la flau-
«u. se Rasian el ano le preparación. 
E l que tiene instrumento está prepa-
rado, lo que pone en conocimiento 
de los interesados. 
0612 16 Oct. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a , S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é b n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
para r u b i a s , G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c c -
P R O F B S O R A F R A N C E S A . CON B U E -
nas referencias da clases de francés en 
su casa o a domicilio. Llamen al Te-
léfono A-9951. 
743 13 oc. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par que sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en e s t a l L j m á q u i n a mas moderna que »e CO-
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. j n , i »4 j i i m c l 
— i 1 noce en el mundo. Modelo IVZ3, el 
Profesor de Ciencias y Letras. S e dan I proceso a vapor t'e este maravilloso 
clases particulares de todas las a s i g - ¡ a p a r a t o con loa ^8 tubos permite ha-
naturas del Bachillerato y Derecho | cer el-rizo Marcel en 15 minutos, an-
Se preparan para ingresar en la A c a - j c h o de una pulgada y duradero por 
clemia Militar. Informan en Neptuno,[un a ñ o . 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N , Sa lud 47 
C908S 10d-8 
cel) con aparato de nueva mven- i,ir;i-? ^éc i i - ica i modernas -iy 
' 1 pared y de uepósito, «ilesas p: 
c i ó n . quinas Je escr'Ui y de corr 
rrorosa. D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a - ^ P ^ o s . 
rjsj^n^ Undulac ión p e r m a n e n t e (Mar-
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e un secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e 10 j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t ienen en todos los 
tonos én " L a P a r i s i é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS 
R A J . ,. 4 . . , . T I C s i ' VKNM'. 1 A V ^ O VK.MDKN S1018 M A Q U I > A S yK V E N D E N B A R A T O S A L PRlMi-UO Djnero „ 
C A J A pAir x < A I D A M > . ^'^ , ,„ . . ¡^ Mn^er. .ley. rio ovillo 7 y t ira con 8usM|Ue nepue, armatostes, mostnidor, «•ii-ltvincro en primera hi,w 
una propia para '>odeS*. . ' . f . ^ i . ,,,.1 estuches, nuevas y cuatro lanzaderas, i trt.Dañ,tf b^rro ra ine,.c¿inciaSi n e v é - | QUc auipra. _ , "'Pote,, 
lento anuloso. So da rruj barata, i i im i prec 
HlPOTíc 
blí-n se vendo una i-üiana Bfl muy l»«<-
nas condicl .nes. Cuba. «3. Teléfono -M 
6202. 
1233 13 W 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , m u y 
i m a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i í a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Iiches,  i t  I ni .i ̂ . p ^ , ^ a s pa  m r a í s, e-lquc q ie * tm. L ' ^ )nortUl 
ocios: $40. 35, 33, 28, 14. y 14. O Kc ' - ra, aparejos para soga y ek-ritoi io Per- j . . ' '"UCtia rr^^ ' ^ r m n C 
, 53, esgulna a Aguacate, habitación teneclentes al est^leclmi- nt > 'Lá Sc- !»llua. m. de GómP7 ^AZ^ y *5P Hy 
núni. 4 
500SÍ 
A T K N C I O N . VENDKMO CA 
caudales de vnrlas clases y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca 58. 
893 17 oo. 
gunda América', todo en muy buenas 
l 6 o r t condiciones, pueden verse al lL Kmalano 
A T A » bf l delgado No. 37, Qulvicán. Dntve e I n -
rJUTofína v|fornlps Oficios 6 T e l . A-5524. 
m̂AX?™xL\ 49790 13 Oct. 
l . M l ü R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y rontailoras, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 58. 
48'J9ü 22 oct. 
DE ANIMALES 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
V E N D O L O T E S D E VACAS, P K O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L a Carolina, Arroyo Apolo. 
T. (Jarcia. 
1098 19 oc 
0 3 9 8 «5. 






P R O T E G E M O S ^ 
Hacemos hipotecaj 
B E TUSAN PEHUOS . 
Este es el gran taller de reparaciones Be vnn a tusar u dumiciiio. i-recios muy 
en general. Barnizamos -de muñeca fina., económlcoa eiJmero en el trabajo. Te-
laqueamos en todos colores, tapizamos. jéfono ^.4457 
tenemos muestrarios de damascos y ere-' ' 00 oc 
tonas, doramos muebles finos, liacemoa i . " 
fundas y cojines, barnlzarpca planos a l A V I S O A I O S r . A N A D F J ^ O S 
domioiiio; especialidad en arrefloa d«t A V I O U A LU^) U/M>(aurJ\uo 
| mimbres; garantizamos nuestros traba-jSc venden toros propioo para bueyes; 
jos. Llame y se pasará, por su casa. , • , 1 'oívrt 1 'JA/I I * 
E N COLON I Y I30 000' t i ^ p o 1 
no 
corredor | « 1 
gocios que ^ ' 
agamos al 
1 4 
T E N I E N T E R E V v ^ 
13 fS 
H1B 
D O Y 
G A N G A 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
los wi -todos estilos. Festón en todas 
formas, bordados en máquina, al pasu-
do. calaovC, Inglés y Kichelieu. Espe-
cialidad en ma.-as; se forran botones, 
se borda con mostacillas y se hace;i 
vestidos por f igurín. Táiúhiéa se dan 
clases de corte y costura y se hacer, 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, 
Avenida 10 de Octubre. 4t>0, entr„ Con-
cepclóiN y San Francisco. Habana. 
0045 > 17 oc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con titulo y medalla de oro 
t'el Conservatorio Hubert de Blanok 
Examina on el Conservatorio. Avisos a] 
teléfono A-8549. También se dan clases 
de mandolina. 
49662 10 nv 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente 7 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. Nocturnas $5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente. 
365 31 oct 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Vigora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo d^ los 
grandes colegios de Norte A m é r i c a 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
M E L E N A S . E N M A R Q U E Z G O N Z A L E Z 
No. 80, casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por T e l . M-8063. 
1023 23 oc. 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S Y 
sombreros de señora, ropa interior de 
variás clases, mamelucos olán. Waran-
dol y seda; baticas bordadas olán, wa-
randol y soda, medias ou varias clases 
y otfos art ículos de novedad. Precios 
muy económicos . L a Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Galiano y San NI-
colas. 
270 ' 13 oc. 
G A S . G A S . G A S . A - 6 5 4 7 
Quito el tizne a los quemadores; doy 
fuerza al gas» y saco el agua a las ca-
ñerías, especialidad en cocinas, calenta-
dores e instalaciones eléctricas. E . Po-
chet, Progreso. 18. H-6547. 
0559 12 oc 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parri l la . Corte, <-ostura, corsés 
y ' sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
Í34 faltos). 
804 6 nv 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial a» Teneduría de l loros 
Método teórlco-práctico, rápido y ta-
cillsimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eticaz que. mediante pro-
cedimiento «special de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos a l entregarles el titulo Cuo-
ta módica. P ídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás, 42, te lé fono M-3322. 
45764 16 00 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . MECANO-
graftá. Ortografía, Caligrafía, Mattemá-
ticas, Ibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio individuales o colectivas. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
34, altos. T« l . M-9247. 
0499 12 Oct. 
' S A N P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanografía, Ta-
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Arumét lca , Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61, entre tíuárez y Factoría. 
49662 lü nov 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N F L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E , C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
P 8704 md. 15 „. 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N BOR-
dados a mano y máquina, por dif íci les 
que sean, se confeccionan vestidos por 
medidas. San Miguel 70 entre «Galiano 
y San Nico lás . 
269 13 oc. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a . r e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u i i v a n m r . t * p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
E n Angeles, 25, se venden varias lám- i 
1 "abos de i 
ara má- I 
rredora a 
precios oaratos, no se olvide. Anyeleti B^lusCoaln, u l ' iouo A-2010. Alnyicéa 
25. ¡ iinpoi'iauur muVules y objetos de 
Teléfono M-6130. S:tii .Miguei/Ji46 entrt!dan un peso desde 800 ti 1.200 l l- nnA EN R , { I M K I ¡ A ^ 7 ^ - - - - ^ o**' 
60028 14 oc eras: toros para padres de las razas Enriquo Rihp|r, ,, r,or;i'an: r.-^ . 2 ' 
„ l i r , w i ^ r ^ T A I . . C e b ú . Puerto Rico y Jamaica , va" TeJ¿9 í - 1 3 " - 7 a 9 ^ 
4LA N U E V A E S P E C I A L ' 
Neptuno. 191-1^3. entre Gervasio 
5 Nov. lauiasuu 
Veuüemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegus uo cuarto, juegos de 
Comedor, jueyos d j mimbre y cretona* 
uuy baratos, espejos dorados, juegos 
cas y novillas superiores para l e c n c 
ría y crianza. N . Castillo Arce , Ba-
yamo, OrienU.'. 
P * 30 d 26 so. 
Mesa de billar, propia para casa de 
familia, 80 por 45, de palos y c a r a n r 
L _ | 1 «-faJft mm, il-ViZaaos. camas ue hierro, camas Ue 
bolas, en muy buen estado y rauy.piliu Durós e i cr i tor io í de ¿eüora, cua-
barata. Se vende en la calle 19 nú ul"ot| . d e . b a l a c o m e d o r lámparas dt 
mero 407 entre 4 y 6, bajos. Vedado. 
223 13 oc. 
N O V E N D A NI C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas, fonógrafos, m&quinaa 
{de c^eer. de escribir, de sumar, piano-
las y pianos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fornándea y L/ipoz. 
I J . C . 3enea 131. 
49477 25 oct. 
D I N E R O P A R A HIPOTEO? 
en as mejores c o n d i c i o n M í 
F . M á r q u e z . Cuba 50 ^ 
V E N D E M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba planos, 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas de acero, victro-
las Víctor, fonógrafos, discos, neveras-
de hierro, sillones ae mimbre y mué 
c ureuifüa, columnas y * lacetaa meyóli 
can, l i suras oiccmcas, s:llau, butacas 
y esquinas dorauos, porta-macetas cs-
uuuttulu% vllrmas, coquetas, entrenio-
ses, ciierloncs. adornos y igiuras de 
louas ciases, mesas correderas reduu-
uas y cuadrada, relojes de pared, si-
llones ue portal, escaparates amemia-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
iiparadoreát para vanes y slUt^ia del 
país en todos ios estilos. 
liiainamos la attnción acerca de ui.os 
juegos de recibidor t intuimos de me-
pie, cuero marroquí ue _io más f ifio, 
uai;aiite, cómodo y sólido que han ^ f c - I . n A I i / ^ r \ / »«f n . o PM- K M ^ K - T X 
i.ido a Cuba, a precios muy bai atíSi-1 C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
mos. x 
Vendemos 1* muebles a plazos y fa. I Acabamos de recibir un lote de caballos 
bricamos toda daso de meados a gu»- úe Kentucky y muías de monta. Tane-
P- DI. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos , . . '^''-JíAi\HJS 
americanos de todas alzadas y propios Animas, 90 baios T I 'C 
para toda clasa ae trabajos, muios crio- I * •' ' le'erono A 
ilos muy oa.'atus. ¡Semanalmente reci- | ] . o 
bimos lotes, ae vacas lecheras de las 
razas Hoistá'.n, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino <'iue viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ho!ste;n. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura aangre, 
de lo mejor tn su clase. Tenemos ca-
ballos de monta ue Kentucky, muy fi-
nos y caminauores. Tendremos sumo 
guato en recioir su. v is i 'a . H A K P K K 
| Dinero para hipotecas. compra 




compre sin antes verut 
10 d 
BÜOT11ERS, Calzada de Concna No. 11 E N H I P O T E C A SK DÁ\ 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S ¡ ^ " ' » M " í r X * ; « f í i r . a V i c K S x x 
to ael más exigente. 
l^as ventas del campo no pagan em-
balaje y su ptonen en la estación o 
muelle. 
I/inero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L,A NUIO-
VA KSPKC1A1., Neptuno, l a i y laa. 
Teléfono A-2t'lü. ai lado del café "Kl 
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones J i r r o y Cuervo. Mariua y 
Atarés, Je sús dei Monte. Teléfono 1-
1376 e l-bü3Ü. 
4a524 26' Oct. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
S A N C H E Z Y T J A N T 
Reina 111 y 120. Colegio de Niñas, 
fundado en 1905. Primera y Segunda Kn-
Befianza, Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas ¿ 
Internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-a lúmnos; cla-
•es individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clura 19. altos. T e l . A-7100. 
0U1 2 nov. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina) 78. Tel. A-6668 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para Internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijros de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados. Médicos, etc.. estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
dos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en este Cole-
gio. L a cuota desde $25 para los I n -
ternos y 115 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada 
atención que reciben. SI desea más In-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edlflclq por correo. Se ad-
miten ta|nblén externos. Reina 7», e » 
tre Campanario y Lealtad, Habana 
" 47894 25 oc 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale J2.40. Al interior, la mande 
por, $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería, de señoras do Juan Martínez, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta ios polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
dal cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución d« su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
las tres veces que es aplicado Üt, 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pel<>V Vau inofensiva- es 
esta agua qa¿ puede emplearse en 'a 
cabecila do sus niñas pura rebajarlo 
el color dei pelo. ¿Por qué no se qu.-
ta esos tintes feos que usted se apucú 
en su pelo, ponienaoselo claro? ¿Es-
ta agua no manena. E s vegetal l'rífiio: 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s J e -
o'icados e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t en -
d e r a los n i ñ o s * se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u sados , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
* A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in-
tes e n los g a b i n e t e s de es ta c a s a ; 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s rub io a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenue 
en todos los c o l o r e s . 
U s e la T i n t u r a " M i s t e r i o " , la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n (as m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e r a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e n Í , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
• Ha< emot. c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
£ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo . G a D i n c t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e b o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Teléfono A-6851 . 
49769 12 oc. 
hLs baña. 
QUEMAZON. V E N C E M O S S I L L A S V I K -
na, nuevas, Importadas por Kl Ulo do 
Ta Plata. Apodaca 58. , 
895 17 oc. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
.También alquilamos uebles. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 




L A C A S A F E R R E I R O 
| Muebles y joyas. An'tes " E l Muevo Ras-
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S ir>E¡tro Cubano", do Ang.el Ferreíro. Se oom-
lunch y de mostrador, propias para j pi an (nuebl3i> nuevos y usados, en to-
cualquier giro. Apodaca 68. idas cantidades. J<.yi!s y objetos de fan-
894 v 17 oc. Itasía. Monte. 9. Teléfono A-1903 
S E V E N D E M U E B L E S B A R A T O S 
muy barato, una vidriera para lunch' Juego de cuarto ?80, juego de sala J^o, 
y dulce, grande, dos vidrieras para ta- juego de comedor J70, juego de cuarto 
bacos, cigarros y quincalla, un arma-j esmaltados uesde S130, juegos de recibí 
tosté, propio para v íveres o cantina, ¡dor desde |75, todos estos muebles son 
Amargura y Habana. Barbería, por Ha-j nueves, tenei.i'í-*» cuanto usted desee, 
baña. (Visítenos. Suúrea 15 entre -Corrales y 
903 13 oa. Apodaca "La Casa Vega". 
4981* MAQUINA D O B L A D I L L O D E OJO. fiK-
vende; en la misma un buró y flam-1 
brera» casi nuevos. Soledad. 25-B. altos. I 
10S4 13 oc 
13 Oct 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras 
A Z O G U E S U S E S P E J O S l ¿ t moda> Las tra Hnos> Z r n e a (Nep. 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, t i e - j tuno^ A"8147. 
ne la maquinaria^ más moderna que ex 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, relieotores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
lr>s mejores prooedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T i l . M-4507. Se 
habla francés,- alt mán. italiano y por-
tugués . 
50328 31 oc. 
49864 14 oc 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c lKués y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
<íh)93 12 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala. 
interés que ninguna de su giro, bara-: |68; jUegüs de comedor. $75; escapara 
tas, por p-oceder de empeño. No_ se(tes ?l2; COn iunas 530 en adelante; 
olvide': L a Sultana, Suárez. 2.teléfcuio 
M.1914. Rey y Suárez. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o "¿ta ia 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
MUEBLES í PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
¿Por qué usted tiene el polo lacio y usted comprar, vender o cambiar má-
rlechuuo? ¿No conoce el Agua 11 izado- quinas de co^er al c o n t a d o r a plazos, 
ra dea Protesor Kusce ao París".' Ks lo j Llaníe al^teléfor^o _A-838i. Agente de 
mejor que se vende. Con una sola apli 1 Sínger Pío Yerr lndez . 
Í.U258 30 Dbre. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
cación le dura hasta 45 días; use ui 
solo poíno y se convencerá. VíUo $3.00. 
Ai interior $3.40 1)% venta eu S a r r L 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo. L a üot lca Ame-
ricana. También venden y recornien- ¿:.i«t|__ _„ • „ „ „ „, . 
dan todos los productos Misterio, ue-1 muebles, en juegos o sueltos; cuan 
pósito Pe luquería de Martínez, Neptu ¡ J o desee adquirir una bonita y eco-
no. 81, te léfono 6039. I , - ,L • , ^ , 
nomica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aris tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garant ía que 
la de alguna a lhaja u otro objeto 
que represente valor. 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara: es infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos artos y usted las croa incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluqueóla de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tihas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $£20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R U N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T K n o . A - 5 0 3 9 
M A - J U N G 
Enseftado por una señorita. Est% í u e -
AVISO. SOLO P O R U N PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmemte barnizar-
la y niquelarla. Paso a domicilio. L l a -
mo al te léfono A-7416, Francisco S. 
Santos. 
794 17 oc 
O J O 
R e g á l e n n o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
icnial nilí* a tnrta* lac «Annrac n I Cambiamos y compramos muebles usa-igua i q u e a (Odas las S e ñ o r a s 0 | d o s . Barnizamos y esmaltamos a pre-
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a 
E n muebles nadie puede competir con 
" L a más Barata", juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios 
go de moda hoy en jel mundo en'.ero, g a n a l g ú n Serv ic io . E l p e l a d o V 
no se puede apreciar lo lamenta cor ma- . 1 1 1 - ~ . . * 
rúales . E s 
personales. 
$1.00 cada lección. Tambléi, 
nes a domicilio, a precios convención» | T , . 
Miaa. A . Kapmn. Hotel Santander, g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Belascoaía 88 y >ueva del Pilar. 
49841 26 oct 
cios económicos . Figuras 54 y 56. «es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
019» 2 Nov 
necesario recibir lecciones I r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o DOT 
Yo le enseño a jugarlo por I , • • 1- 1 ! 
doy leccio-1 e x p f r t i s i m o s pe luqueros . L n l a 
N e p t u n o , 6 1 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Urge liquidar^ lote que -ematé a com-
partía americana "Underwood" $25. 
Underwood nueva $00 Remlngton mo-
delo 10 $30. Itoyal nueva $40. Corra-
les. 89. cerca Aguila. Ue » a 12. 
0585 16 Oct 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes .existencias 
en mueLt'es de todas ciares, a cuai 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con 
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
trales y Gloria. T e l é f o n o iM-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian m u e b l c í y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
coquetas modernas. $20; aparadores $15 
cómodas, $lo. mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas , 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202. 
XLPTUNO, 107, E . N T R E C A M P A N A U I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regina, 
"••S:! 12 oct 
Este ganado te recibe semanulmente 
Tenemos a ü í m á s ao troys, VJ. carros. 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , tí faetones nuevos, z arañas, i j 
escrepés, 10 cucaruqhones. Hvy mulos 
üe uso muy baratos, i'ase por esta su 
casa y sera bien servido. Jarro y C i e r -
vo. Marina número 3, esquina a Ataré» 
J . dei Monte irente ai taller de Irttace-
ÜO. Teiézonoa 1-137«, e 1-5030. 
4^023 j-u oct 
A T E N C I O N ~ 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s e n { o d a c i a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 3 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras 4 e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s h o i s e i n , G u e r n £ f i y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7, en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo d e l e d i -
f ic io " C a i r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e í é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My. 
P O R N E C E S I T A R I 
Vendo una Estrela en $275; estát, 
fecto estado y trabajando; el nri 
que la vea se quedará con elU 
facilidades para el pago. Vega, 




F iat , cuña de carrera, en 
í t a d o y funcionando correctamentíj 
precio $ 3 5 0 . Es una ganga. Venp| 
a S a n Lázaro , 2 9 7 . 
B 0 2 141 
S E V E N D E N T U E S CAMIOMiS 
y media tonelada y un aditameMj 
cadena nuevo. Está estorbando. Sanj 
tóbal, 29, Cerro. 
1091 i 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar ai contado, a 
piazos o camolar aceite y agujas, va-
ya a ia Agencia de '•¡áinger", ban R a -
fael y LeiiitaJ, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4322 y le man-
daremos un -Milpeado 'jon el ca tá logo . 
Profesora le bordados gratis para las 
dientas. 
50244 "J 16 Oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
VKXDO MAQUINA U N I O N D E E N C A -
jes Singer, estilo 32-1 un motor 110|220 
marca ,Century: 1|2 caballo nuevo; tres 
máquinas de dobladillo, una de fes-
tón moderna, trabajando y las envaso 
líara embarcar; varias mesas sueltas y 
motores, un transformador oorriente y 
transmisores. A. ,Fortuny, Amargura, 35 
teléfono M-6418. 
1122 14 oc 
S10 VBNDE UN FORD DK ARUA.Vl 
Se da barato y puede verse en di 
letra E , 1, Cerro. 
0976 ffl 
G R A Í T G A R A G E E U R E W 
• E L M A Y O R D E L A HABAW| 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el me 
para storage de automóviles, 
lidad en la conservación y limpia 
los mismos. Novedades y acca 
de automóvi les en general. COIK 
1 4 9 , te lé fonos A - 8 1 3 8 A - T ' 
C 9 9 3 6 
SE HA P E R D I D O A M A R C E L I N O MO-
tero. Persona que entregue seis llaves 
que se me perdió «m "'a Kabana o en 
ün Ford en la calle Concha y Veláz-
quez," Lechería, grat i f icaré . 
1009 14 oo. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA estén. Las ,.en en mis talln-es. U " ^ • 
pleto surtido ,ie piezas > ^ -
ra todos os modelos. Aiu1: 
prar o venuer su •notJ^t-'e" 
Sna visita / ^ - . - m e n U i J 
neficioso pa^a ^ W M S B S 
- i üer de reparaciones. MWPW 
POR IRNOS. V E N D E M O S UN PIANO I nes ( legí t imos) * _a,„.0 nti* 
S E L I M P I A N I N T K 1 U O R M E N T E P I A -
nos, dejándolos como nueves. Precios 
muy mOdioos. Aviaos en Sol, 91. altos. 
1142 12 oc 
S E V E N D E N VARIAS üSTKbU 
po Sport azules, en niagnltico 
y se dan muy baratas. í'ari1 ^ 
la compra directamente cun su 
Prado 11, bajos. 
Tm 
I 9 2 5 
"Motoc ic l e tas Harloy-David 
Ya tengo para la venta. 1' ^ . 
mediata ios modelos d e ' 
motocicletas jsudas de 
pane de :jago. ^mpro cocada 
quinas usadas en cuaiaJ'«. p 
*«ién. a s \endo despaés ne «j 
Ave. «le 
blica.' (Antea '^n ^ z a n ' 
Teléfono fií-44í8. 
C8490 
níoderno. tipo pianola, color caoba. | ratos que ^adie 
cuerdas cruzadas, tres pedales, "Stein-j Cuba. José Presas 
way". en $185 y otro frartcés.marca ' 
VENDO V A R I A S D I V I S I O N E S DE cris-1 £hassa'ínie- espléndido sonido, en .»126. 
fai iiara dividir mlÁ n ¿all+ia T-V.nKiA., Son pianos para persona entendida. 
p t V a ^ d t ^ ^1 « • W ea Campanario 
bién apropó.sito para reservados en rea- o i o n 
taurant o ca fé . Príncipe 4 1|2 a una 
cuadra de Marina. M-4414. Castro. 
1202 17 oc. 
Agente P»
núnií"' 
B U Y B A K A T A S E . V E N D E UNA CA-
ja de caudales del fabricante Syracu-
se Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega. E n Obispo. 34, te léfono M-
4114. 
0564 11 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P A N 0 P A R A B I L L A R 
Vendo una pieza junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Lo 
doy mqy barato, por no ser esto mi ne-
tu"io. i'iieoe vcr.i- en Lindero 2 «Murr 
Clavel y Llinás, de 11 112 a 1 1|2 y 
de C a 8 p. m. 
999 10 oc 
S E V E N D E E N PIANO C O L O R CAOBA 
R. S.Howar casi nuevo. Se da barato. 
También se vende una máquina de su 
mar Dalton. E l 
esquina a Estrel la 
851 15 oc 
CAMION BETHL.BHUÍÍ 
nelada, carrocería c e n ^ j j 
ba. Se vende su mámente 




S i usted necesita compra' * 
n ó v i l de uso. en j n m e ^ 
diciones. visite Garage 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de ser;l bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquaterl, 115 pesos' 
" L a Espacial", a lmacén importador ae | cümedor' I"»; sala. $58; saleta $75: 
muebles y objetos de gantasía , ^15., -scaparates, desde $10; camas, 8 pesos: 
de exposición. Neptuno, 159. entro Es-1 c6lXJodas. $14; aparador, $14; mesas co-
cobar y Cervasio. Teléfono A-7tí20. ) rretferas, $7: si i lás. dende $1.50; Sillón 
Vendemos con un 00 por ciento do F otros que no se detallan, todos 
descuento, juegos de cuarto, juegos de!en relación % los preci's antes njencio 
Brillante. Aguila 211 |Antonio p0val . Concordia. 
tcncia: De 2. 5 y / . p i cÍÓD. 
cas: las de mayor circulad 
hdades para el pago 
C 9935 
AGENCIA DE MUDANZAS 
4*LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suarez. San / í i c o j á s , 98, 
Gran garage , Se admiten má5 
nados. Véalu¿ en la ro aeblesrla y casa 
d préstamos 
comedí^', juegos de cuarto, juegos d 
sala, sillones de mimbre, espejos dura 
dos, juegos tapizados, camas de bron 
00, camas de hierro, camas de niño, 1 
burós escritorios de señora, cuadras d.' CjAM R A F A F J 107 
sala y oomedor. lámparas de sóbreme- í \ r trrtL.u . 
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras» eléctricas, sillas, butacas y es-
tjuinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chcrlones, mesas correderas íedondas v 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratoriaü, neveras, apara-
dore», parav.-nes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple. compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, T ser.in 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
Wicoi ,; . -tarace cl . i 
teléfono A-397C, A-420t. panb librarse de ! camiones en SioraB > 
chascos, desconi." de U.^ g í ingas . Núes - ¡ • _ '.¡.^An entraao ^ 
S ¿ » . l . ^ a 
^ r i e d a c l . P r t c i o s « W * 
t ío trabajo es da urimera. a precios ra 
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct. 
DINERO E HIPO 1ECAS 
y Oquendc. 
I 49663 
" L A P R I N C E S A " 
Telf. A-6926 
H I P O T E C A . SK DA UNA P A S T n > A | AitfMn6vÍ] Templar carr? 
Ae 114.600 y otra de $10.000. Tipo ba-j^"1"" mUv t>ar 
jo. buena garantía, en la Habana. José ' ticamente nueV('.A/-/ 
Fuentes. Aguacate 35, altüo, de 1 a :i. | 7 T e l é f o n o A-6ÜOO. 
1252 14 oc. 
Vendo los muebles a plazos y U f r i -
camos toda clase de muebles a a 
to del más exigente. 
La» ventas del campo no pagan cm-
balaje y gf ponen en la estación 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52. alti-s.' 
50259 4 Nov. 
* * L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rríentet.. Cran existenoii en Juegos de 
sala, cuarto y •omeder. Mcaparati'ü. 
camas, coquetas, láin;;aras y todo < laso 
de piezas sueltas, a procio-j inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y v e i ü ; , 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
0216 NECESITO P A R A UNA CASA MODKli -
na (!<• citarón, grande, con garage en 
Santos Suárez, punto alto. $3.500 en hi-
pnUca, buen interés . T e l . 1-1503 a to-1 
tías horas. No pago oorretaje. DtreCtO, | Los más 




15 oc IV -
r . r J lentes en Cuna. Fra''",: 
cuadra ade" P A L A H I P O T E C A S M E Q U E D A N 1401 A una 
mil pesos. L o doy lo mismo para fin-|CHPn{H con todos 
cas rúst icas que urbanas. Interés se-1 nos su máquina 'udetbid»lJ' 
gún ga/ant ía y lugar. Voy a Regla. q,,,, ocupa; ri; onal coB 
Guanabaco*. Los Pinos, Arroyo Apolo, • cu¡dada VOR pe Kfti 
etc. Suárez López. Empedrado 17, de _ o . ¡ J - Je ^ 
8 a 12 
1210 12 oc. 
D I N E R O 
para hipoteca, tengo cinco mil pesos 
para Habana. Vedado, sus barrios y Ma-
(rianao. También las fracciono. Tengo 
utraü •íantidades mayores. Aguila y Nep-
tuno. barbería, Cisbert. M-4284." 
800 17 oc 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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G O M A S " U . S. R 0 ^ , 
Aútomóviles cerbodaS ^BAa 
O F I C I N A S ^ | | | | 
San L á - o . ^ - 7 
Te lé fonos h - l W ' ^ 
de sala, comedor y 
man -̂ n Uarcelona, 
0560 
7 Infor-.ne al centro un gran espojo. Se da ba-ldas. 
/. oajos. .rata, en Cárcel, 17. bajos. SLÍI 
14 oct I 1088 J 13 oc \ t i 
. 010 ruedas propio P - - ; „ 
Tic- Mis operaciones son serias y reserva-i la con* HUÍ- l - r a s en 
Teléfono 1-3647. Paz 12. Santos I ver a 
árez . J c s ü s Vülamarln'. Ro«a. 16. en 
» 30 oc. 1 0 791 
5 ^["cer'0-
1 0 X C D _ _ D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 





« 5 . 
oque, S f ' ' * ! 
i} 
•- .f lan: 0.1: , 
r a 9 >• ^r? 
H I P O T E ^ 
l i c i o n e s . W 
, 5 0 . 
LHAMuT 
Teléfono A j 






T131} en Galij 
1 Encanto, 
'untar por 
r - r T ^ s i vende un hermoso 
^ ^ ^ S u t a , propio para un sport-
^ ^ f n a nmonio de gusto. Se da 
»»n % aceptan ofertas razona-
trat0 > - L - San Lázaro 231. al 
, * 2 . 5 * » • 
de O a . ' / t / Q ^fono M-Í769. 
® L - - ^ T R C Á M O 8 ! P E R M A N B -
^ r - ^ - ^ B A R C A ^ Y n u e s t r a s 
0 o í ^ u < partfa c a d a c o m p r a d o r es 
^ o r o p a g a n ^ / ^ e ^ o o . O O . O t r a s m a r -
idó a P ^ ^ J o ^ n ade l an t e . C a m i o n e s 
desde Í3ÜÜ _ v o t r a s m a r c a s a l o 
. ° e y A u t o c a r X donde h a y 
SH V E N D E M t ' Y B A R A T A . D I T A B o -
n i t a y m o d e r n a casa en l a c a l l e F e r -
n á n d e z de C a s t r o , m a n z a n a de l p a r a -
dero , en e l R e p a r t o L o s P i n o s . I n f o r m a 
su d u e ñ o , M . C á n d a l e s , San I g n a c i o 88 
s e g u n d o p i s o . 
16 oc 
SE V E N D E E N D A M A S , P E C A D O A 
los m u e l l e s , u n a casa c o n 280 m e t r o s 
-buena f a b r i c a c i ó n , p r o p i a p a r a a l m a -
c é n o d e p ó s i t o . M á s d e t a l l e s , J . P u e n -
t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s , de 1 a 3 
1251 ^ H o c . 
V ^ ^ ^ n U a e m e j o r t . U c r 
91-. 
^ T V H O Z K T " M A S B O -
Sr ' 0 - a 4 y de 3 a 9 P. m . l * 1 ! o de 3 a « ^ 
• 16 oc 
E o ^ 1 " - E ^ n a de a l q u i l e r : u n a c u 
L'on J cuf>a de c a r r e r a f r a n c o >^¿' ?"tu" tooo puede ve r se en 
¿ a r c a ^ i ¿ n b i s a d a de C o n -
^ f f - e t ó ^ u e z r t e l é f o n o 1-4510. A n -
' * " c ruz . 12 oc 
F I J E N S E 
en es te a n u n c i o . So VDnde u n a casa en 
I e l b a r r i o de J e s ú s M a r í a , R e p a r t o E l 
¡ B u e n R e t i r o , m i d e 7 x 27 m e t r o s . T i e -
¡ ne sal : : , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s s e r v i c i o 
y dos c u a r t o s a l f o n d o . Puede r e n t a r 
•Jfi pesos. Se d a en $3.500 o se t o m a 
u n a h i p o t e c a en e l l a de 2.500 pesos p o r 
u n u ñ o y n e c e s i t a 7.000 pesos a l 7 u o r 
100 en l a H a b a n a . N o c o r r e d o r I n f o r 
m a n M -5476 . 
1219 " 12 oc 
Stut 
H Se v e n d e u n automóvil Stutz, 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . Precio de 
f t r e n % " 9 r f f i 
¿ ^ - 2 3 6 0 . 
Q6 — 
D K R E P A U T O 1 ' A R A 
S t ^ T B " y o t r a , l a s v e n d o ba -
•249, P a r q u e de M a c e o . ^ ^ 
V E N D E M O S : R E G I A C A S A 643 M E -
t r o s s u p o r f i c i e , 4 p l a n t u s , c a n t e r í a , m o 
n o l l t i c a , e s c a l e r a m á r m o l , e l e v a d o r , d o n -
k i p a r a s a b i r e l a g u a , p u n t o c o m e r c i a l ; 
l a m i t a d de s u cos to , t r e s a ñ o s f a b r i -
c a d a ; o t r a , m o n í s i m a a 30 pasos do 
. B e l a s c o a i n . sa la , c o m e d o r , 3|4, b a ñ o c o m 
• p l e t o , c o c i n a de gas , l ú a c o n t o m a cb 
r r i e n t e en t o d o s l o s a p a r t a m e n t o s , c i e -
l o s rasos , en $ 7 . 0 0 0 . 
O t r a 677 m e t r o s , dos p l a n t a s , m o d e r -
n í s i m a , r e n t a S520; s i e l c o m p r a d o r de-
sea se hace u n c o n t r a t o p o r 0 a ñ o s 
p a g a n d o es te a l q u i l e r . P r e c i o $ 6 3 . 0 0 0 . 
O t r a c a l l e S a l u d , c o m e r c i o , m o n í s i m a , 
2 p l a n t a s , r e n t a Í 3 0 0 . Se d a en $34,000 
T i e n e 460 m e t r o s ; l o s a l t o s dos casas, 
c o m e r c i o i m p o r t a c i C n . C i n c o c a s i t a s en 
l a H a b a n a , l a m e j o r s i t u a c i ó n a $5 .500 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a t e n e m o s $600,000 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s a i n t e r é s 
m ó d i c o , a b s o l u t a r e s e r v a y p r o n t i t u d en 
l a s o p e r a c i o n e s . R o d r í g u e z y A l v a r e z , 
L a m p a r i l l a 45 . L l a m e a l T e l . M - 7 4 1 1 
y p a s a r e m o s a i n f o r m a r l e . 
0100 12 o c . 
E R I Í Ü ^ 
[1023 
- E S 
l ' n - T i v f r S i : V E N D ' E U N A E S -
^ B ^ r a ve rde , v e s t i d u r a r o j a . 
íl)ai P " t f a 0vn^s ' en buenas c o n d i -
aelie nue;on * d l ' t r á s y d e l a n t e . P a r a 
laneS'Horno^ 12. S a 7964, h a s t a l a s 
lerla, 
j a. m 12 oc 
?ran lujo, en | 
se vende a kl 
ble. Véalo tnj 
Mi 
[ A R 
n $275; está n 
injando; el pü| 
i a r á con ella, 
pago. Vega. 
W V D E U N C A M I O N D E D O S T O -
L e marca D a v E i d e r . Se d a m u y 
Pueden v e r l o a todas h o r a s en 
^ i e ^ f l a Rosa . 16. C e r r o ^ ^ 
Í K 
CARRUAJES 
L L E G O P E R E Z 
P é r e z . 
P é r e z . 
P é r e z . 
URBANAS SOLARES YERMOS IESTABIJECIMIENTOS VARIOS [ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de prr 
mera, a dos cuadras de la Terminal 
Q u i é n vende casas? 
Q u l é t i c o m p r a c a s a s ? 
Q u i é n vende s o l a r e s ? 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P é r e z , y del Gobierno Provincial y tres de 
Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o . P é r e z . ' i . r, ^ t l ^ n . 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o . 1 Monte y Prado; renta $ I D U , precio. 
. . Pérez i$16 000. No corredores. Dueño Tele-
Q u l é n c o m p r a c r é d i t o s h i p o t e c a r l e s ? ' 7 1 ' 
P é r e z , ¡fono M-39/1. 
678 14 ce-
V E N D O V A R I A S C A S I T A S 
Q u i é n v e n d e c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s ? 
Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n vende v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e s ? P é r e z . 1 
Q u i é n da d i n e r o en g a r a n t í a ? P é r e z ' que t e n g o en A l m e n d a r e s y B u e n a V i ^ -
Q u i é n d a .lin-.-ro en naBnct ' - s ' P . V e z i t a . M a d e r a y m a m p o a t e r í a , desde m i l 
Q u i é n da d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s ? I pesos en a d e l a n t e . R e n t a n m u y b u e n 
P é r e z . ! d i n e r o . D o s s o l a r e s a $2 .50^ l a v a r a . 
L o s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a d o s . ¡ I n f o r m a n en F u e n t e s y ü ' F a r r i l . b o -
E m p e d r a d o 49. de 10 a 12 a . 
d « 2 a 5 p . m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A l 617. 
466 20 oc . 
d e g a . T e l é f o n o 1-7077. 
1189 • • 12 o c . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S o l a r e s . V e d a d o c a l l e 12 de $22 a $23 
v a r a ; con d o o i e l í n e a s de t r a n v í a s ú n i c a 
c a l l e que se c t á a d o q u i n a n d o en e l 
V e d a d o . E l ^0 p o r c i e n t o de e n t r a d a , 
e] r e s t o p a r a c a n c e l a r en l a r g o s p l a -
¡ z o s . V a r i a s me-Jidas de f o n d o p o r el 
f r e n t e que a u s t e d l e c o n v e n g a . E n l a 
I c a . l e 21 t e n g o nos s o l a r e s p e q u e ñ o s a 
$20 ; en l a . ' a l i e 14 u n s o l a r g r a n d e a 
S18. T r a t o d i r e r t o c o n e l d u e ñ o , R . 
E c h e v a r r í a . E m p e d r a d o 30. ( c n t r e s u e -
| l o s ) . e s q u l ü a a A g u i a r . H o r a s h á b i l e s . 
T e l é f o n o M - 2 3 S 7 . 
900 13 O c t . 
X E U O C I O u r O U T U N O P A R A F A B R I -
c a r dos o c u a t r o c a s i t a s p a r a s u v e n t a , 
s o l a r en l a L o m a do L u z . V í b o r a , c o n 
f r e n t e a d « s c a l l e s , b u e n p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s . D u e ñ o , S r . L l o r e t . T e l é f o n o 
A - 9 6 7 6 , A - 2 0 9 9 y A - 9 1 2 4 . 
1031 14 o c . 
SE V E N D E A 5jw S A - T O S S L A U E Z , Ca-
l l e de San B e r n a r d i n c e n t r é San I n d a l e -
c io y D o l o r e s , dos casas c o m p u e s t a s de 
i s a l a sa l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e i -
U N C A F E . E N U N A D E L A S M E J O - ' c a l a d o y c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
res e s q u i n a s de l a H a b a n a . Se n e c e s i t a ; f o r m a su d u e ñ o en la- d e l n ú m e r o 3: 
u n soejo que c o n o z c a e l r e s t a u r a n t p a - , o t r a e s q u i n a en San J o a q u í n y h a n K a -
r a a m p l i a r n e g o c i o , c o n u n c a p i t a l de1 m ó n , t o d a s acabadas de c o n s t r u i r , s i n 
$4 .000 c o n $3 .000 de c o n t a d o . N o se i i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
a d m i t e n p a l u c h e r o s . T r a t o d i r e c t o . Se 50125 l ^ 00 
d á n y se p i d e n r e f e r e n c i a s . P a r a i r . f o r - 1 
m e s : M/onte 3 2 1 . L a C a s t e l l a n a . J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z . • 
1269 13 o c . 
BUEN R E T I R O . MARIANAO 
COMPRO Y VENDO SOLARES, 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
DE TODAS C L A S E S 
N e g o c i o s s e r i o s y r e s e r v a d o s . _ 
Se v e n d e l u j o s o c h a l e t , a c a b a d o de c o n s - J . p Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n u4 a l t o s 
l u d . 
13 O c t . 
S E V E N D E E N S A N M I G J J E L E N T R E 
B e l a s c o a i n y G e r v a s i o , u n a casa de 
h u é s p e d a s y c o m i d a s , c o n muebles ' , 
u t e n s i l i o s do c o c i n a y t o j j o s sus abo -
nados . E l que desee c o m p r a r l a q u e se 
p r e s e n t a lo a n t e s p o s i b l e p a r a h a b l a r 
c o n l a d u e ñ a e n l a m i s m a , San M i g u e l 
1S8 
49842 14 oc 
Casa en Almendares. Se vende una 
espaciosa casa de 6 habitaciones y 
dos baños en el piso alto; gran sala 
y comedor amplio, garage, dos cuar-
tos de criados. Frente a la línea. Cin-
co mil pesos al contado y $150.00 al 
mes. Mendoza v Ca. Obispo 63, 
859 13 oc. 
SE VENDE 
L carretón nuevo , dos m u í a s de 7 1¡2 
L w a en $600; t r e s f a e t o n e s a $60, 
En v $49 Repa r to R o c a f o r t , San M i -
,i¿del P a d r ó n y S a n t a Uusa . c e r c a de 
r̂  Baltar- 14 oc 
SE C O M P R A U N A C A S A C H I C A O t e -
r r e n o f r e n t e a l í n e a de t r a n v í a s . Se pa -
g a c o n u n a e l e g a n t e m á q u i n a t a s a d a 
en $1.300 y e l r e s t o en e f e c t i v o . T e l f . 
A-2716 , S a l u d . 2 1 . Sr. G a r r í a . 
0173 ' l i o c t 
:ra, en perftctil 
i correctamenti 
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•OKTKATISTAS M A Q U I N A P A R A c o r -
Lr"cabillas has ta 3 |4"; o t r a h a s t a 1 1 |2' 
hmbién dobiadoras y c o n c r e t e r a s . T e -
¿ono M-9030. I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
Ignacio 12. 
IcMBA E L E C T R I C A P A R A E L E V A R 
gua a pisos a l tos , m o t o r a m b a s co -
•ientes. Hay v a r i o s t i p o s en- p r e c i o s 
ocasión. T e l é f o n o M-s>030, San I g n a -
>̂ 1:. 
[ \LAÜR0 E L E C T R I C O C O N M O T O R 
Iniversal para b a r r e n a r a g u j e r o s en 
tro, hasta 1'2"; o t r a de u n c u a r t o . 
Ignacio, 12, t e l é f o n o M-9030 . • 
S E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A C O N 
f r e n t e a dos c a l l e s c o n m u c h o s f r u t a 
l es y c o n l o s c a r r o s en l a p u e r t a c o n 
2 .600 v a r a s ; o t r a c o n 800 v a r a s en in 
m i s m a c a h e y o t r a en San J o s é e n t r t 
H o s i í i t a l y E s p a d a c o n 224 m e t r o s . I n 
f t o r m a n S a n t o s S u á r e z 36, J e s ú s de l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-2829. N o se d a p r e -
c i o p o r t e l é f o n o . N o so a d m i t e n c o r r e -
dores . 
254 13 t>«. 
AMASADORAS Y S O B A D O R A S P A R A 
nadería, err p rec ios de o c a s i ó n . C í u i n -
hes do 36 partes en c l o n pesos ; b a t i -
Dras para d u l c e r í a . F a c i l i d a d e s do pa-
. .Industrial M a c h i n e r y Co. San I g -
do 12, Habana. 
SE V E N D E . E N G E R V A S I O , P E G A D O 
a R e i n a , u n a casa m o d e r n a , 2 p l a n t a s , 
c o n 200 m e t r o s c a d a p l a n t a . Se c o m -
pone , sa la , s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l Con-
do, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 354 a l t o s 
de 1 a 3 . 
J25o 14 0 0 . 
V E N D C T A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do, u n a m o d e r n a c a s a . J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
g r a n b a ñ o , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a n t r y y coc ina , 
g a l e r í a , f r e n t e de c a n t e r í a , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . I n f o r m a n ; T e l . M - 9 3 3 3 . 
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1HKJÍ e s 
t;erra,d 'barat» t mente MT* s* y -fercer». 
5ERRADERO L A Ñ E E N G A N G A , 
ffrecemos uno de es ta m a r c a a c r e d i -
lísiraa para tozas de 24 pies , a l i m e n -
^clón por cable, h o j a 48 p u l g a d a s , p a -
madera dura. I n d u s t r i a l M a c h i n e r y 
|o. 83#\ Ignacio IL'. 
11094 16 oc 
J . M . M U N I Z 
KXDO U N A M A Q U I N A D E E N C O R -
ar, una de e m b o t e l l a r ; m a n g u e r a s 
vino y otros ú t i l e s p í f ra l i c o r e r í a . 
iformes: Antonio D í a z . B l a n c o n ú m . 2, 
pfono M-3201, V e i g a . 
TÜOO • 12 oc 
\ l . N D E \ DOS T I J E R A S D E P I E 
» hojalateros; u n a de 36 p u l g a d a s 
01ra de 24. V a r i a s m á q u i n a s de m a -
?! ^bor<lear y p e s t a ñ a r . I n f o r m a n 
T í i i*es S1- Kefior M a n u e l I n g l a t u -
Teléfono M-3098. 
_ 1S oc _ 
TINTOREROS -
el 1 de O c t u b r e r e g i r á e l p r e c i o 
' por la« pa l l a s pa ra m á q u i n a s de 
i baíJ^V"111^ ?40- ' ^ m b i é n que -
»7n unV-1 P,rnecl? p o r Jueeos de f l u -
' v 010 • Se r e m i t e n a l m t e -
Wo A 1-ÍU s a r a n t l a s . V i v e s 37 . T e -
* 2 0 o c . 
* m Y VENTA ÜE flN-
\ SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
B a n c o H i s p a n o C u b a n o , D p t o . 212, R e i -
na y A n g e l e s . V e n d o en l a c i u d a d : 
$43.O0(A, A m i s t a d , t r e s p l a n t a s , m o d e r -
na, '¿06 m e t r o s . R e n t a 8 p o r c i e n t o a n u a l ; 
$143.000. B e l a s c o a i n . c u a t r o p l a n t a s m o -
ue rna . 420 m e t r o s , comer . , K e n t a 12 
por c i e n t o a n u a l ; $60.000, C á r c e l e s q u i -
na, dos y m e d i a p l a n t a s , 256 m e t r o s , 
c o m e r c i o . R e n t a 8 1|2 p o r c i e n t o a n u a l ; 
^ l i i . u u o . D r a g o n e s , a n t i g u a , 7 x 32, u n a 
p i a n t a ; ¡H.oOü. EÍAV ü a r . m a m p o s t e r í a 
y azo tea . 67 112 m e t r o s ; $16.000, E n -
sanc i i e H a b a n a , m o d e r n a ; sa la , c o m e -
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a ; $22.000 
F a c t o r í a , m o d e r n a , aos p l a n t a s , sa l a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s ; $ 7.500, F l o -
r i d a , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 7 1|2 x 30; 
Í22.0OO; H o s p i t a l , m o d e r n a , r e n t a « 1|2 
p o r c i e n t o a n u a l ; $12 .500, c é n t r i c a de 
i x 30, m o d e r n a , u n a p l a n t a , s a l a , co-
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
N o t a : T e n g o o t r a s , a n t i g u a s y m o d e r -
nas. V é a m e . T e r r e n o s e n l a H a b a n a y 
sus r e p a r t o s desde uOO m e t r o s h a s t a 
20.000 y u n o e s p l é n d i d o p a r a r e p a r t o 
o i n d u s t r i a s , de 72.000, f r e n t e a c a l -
zada. M u ñ i z , d e p a r t a m e n t o 212, B a n c o 
H i s p a n o C u b a n o . R e m a y A u g e l e s . K e -
í e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . 
1080 xs oc 
t r u l r , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , e n l a g r a n j e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
A v e n i d a de C o l u m b i a . e n t r e l í n e a s de 49835 
c a r r o s c o n 19 .50 p o r 40 m e t r o s d e f o n - L . . , ' Í . ^ - V ^ T T W » O A S A V E N L O M J . ^ 
do J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a . h a l l . S E V f ^ J ^ O S A n u d e s m í t í o s ' u e 
o h a b i t a c i o n e s , c l o s e t . b a ñ o I n t e r c a l a d o Jor ü e ' ^ - í : , ' e ^ . . « o a r. « o ñ a n d a s l n . 
c o n se is p iezas , c o m e d o r , p a n t r y . c o c í - t e r r e n o 3/3 30 i ^ f ^ . f ^ ^ ^ 
nn í ; n r a ^ rvñi-o t r p » mnutns .B r-nn . l o r m a n en San J o s é , 127, t e i é i - . n o .V 4-0< n a . G a r a g e p a r a t r e s m q u i n a s c o n d o s 
h a b i t a c i o n e s en l a p l a n t a a l t a y s e r v i -
c io s de c r i a d o s . P a t i o y t r a s p a t i o . P r e -
c i o $25 .000 . N o t i e n e g r a v á m e n e s y 
se a c e p t a en p a g o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
en c u a l q u i e r l u g a r o casas e n l a H a -
b a n a o V e d a d o . J n f o r m a : S r . C a l l a b a n . 
T e l é f o n o 1-7988. <« 
1261 15 o o . 
A n t o n i o J . F e r r e r . 
0186 13 oo 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de J u s t i c i a , m u y c e r c a de l a ca l zada . ; í o 212. B a n c o 
J . B . M U Ñ I Z 
B a n c o H i s p a n o Cubai t f ) . 212. R e i n a v 
A n g e l e s . So la res en e l ^edade?. v a n d u 
de e s q u i n a y c e n t r o , en 2 1. 10, 11. 14. 
15 19 1*¡ 21, 23, D . Ca l cada , C. D , 
F ' G ' i J K , M . M u ñ i z , D e p a r t a m e n -
t o 212 ' B a n c o H i s p a n o C u b a n o , R e i n a 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O . U N SO-
l a r de 17.68 p o r 47 . 17 varat?, c o n f r e n -
t e a C a l z a d a de A y e s t e r á n . a u n a c u a -
d r a de C a r l o s I I I . E s t á n f a b r i c a d o s los 
dos so l a re s c o l i n d a n t e s . I n f o r m a n O f i -
c i o s 34, H a b a n a . 
«30 16 o c . 
V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A D E 
t e r r e n o de e s q u i n a , s o m b r a , 1.162 m e -
t r o s en ca l ln de l e t r a y c e r c a d e l C i n e 
" G r i s " ; o t r a eSqlHna de f r a i l e 25x40 
m e t r o s en l a I m p o r t a n t e c a l l e A v e n i d a 
de l o s p r e s i d e n t e s , l a s dos se d a n m e -
n o s » de l o q u e v a l e n en l a a c t u a l i d a d , 
o t r a e s q u i n a en c a l l e 13 ; m i d e 3 6 . 3 2 
p o r 50 a $18 m e t r o . 
T e n e m o s casas en l a H a b a n a desde 
$5.500 h a s t a $120 .000 , t o d a s m o d e r n a s , 
so l a r e s en t o d o v l o s r e p a r t o s . 
j t l a d a . <-o ¿ L ¿  r > i u i ^ ^ • ° * ~ " - ,7 ¿ n t i •faí,,,lAn 
que r e n t a 40 pesos y se d a n $3.500. Se! y A n g e l e s . R e f e r e n c i a s * s a t i s r a c c . o n 
v e n d e n dos e s q u i n a s , u n a p a r a f a b r i - ! 1077 ' 
car . q u e m i d e 10 x 23 m e t r o s y l a V F N D E N E N G U A N A B A C O A . M A -
o t r a n u e v a , m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n ^ VJV.M/ÍÍ^ " « ^ T V A r a m r u r e n 
ol t e l é f o n o M-5476. d e 9 a 12 y do 2 a 5 ^ i m o G ó m e z ^ J f ^ ^ ^ " ? ^ ! ^ 
y en A c o s t a . 3, P e d r o So to . p u n t o c é n t r i c o , dos casas c o " P"11 0 >. 
' ,O .A ' m ^ f r i . c r . a f r> P a s a e l t r a n v í a , j n r o r m a n . 1219 12 oc 
N O C O R R E D O R E S 
t a s p t i o .  t l 
en M á x i m o G ó m e z 117. -
1152 ' 19 o c . 
SE V E N D E N D O S H A B I T A C I O N E S D E 
m a d e r a . Cocina1 y s e r v i c i o de m a m p o s -
t e r í a , en $850 y s e g u i r p a g a n d o a l a 
c o m p a ñ í a . I n f o r m a n J . M . P á r r a g a 21 
E s t a m o s r e a l i z a n d o p o r l o q u o o f r e a -
can , 50 casas desde $1 .900 a '525.000 
y 23 so l a r e s de e s q u i n a y c e n t r o , desde 
$2 .10 h a s t a $5 .50 l a v a r a ' c u b a n a c u a » j TeTéf o n ó 1-5955 
d r a d a , en l ó s d i s t i n t o s R e p a r t o s d e l o s 127 
s e ñ o r e s M e n d o z a y C o . , de D o n N i c a n o r / -
de l C a m p o y A l t u r a s de A l m e n d a r e s . B U E N A I N V E R S I O N 
Si q u i e r e a d q u i r i r s u c a s a o s o l a r . b a 
14 
r a t o , v e n g a r á p i d o , q u e t e n e m o s q u e F c n „ i n a Se v e n d e la casa San José 
e m b a r c a r p o r a s u n t o s de f a m i l i a , ln- 1H " . « . ' n -i 
124 K e s q u i n a a Marqueo U o n z a l e z , 
o c u p a d a por e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e -
res y f a m i l i a e l b a j o y i o s a l t o s p o r 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E uE familia. Para v e r l a y demás i n f o r m e s 
l e t r a , u n c h a l e t d e e s q u i n a , c o n u n a s u - 1 - Q„ \U,̂ rP7 M p r r a r W f » * ^ 
p e r f l c i e de 761 m e t r o s a r a z ó n d e $43, SU d u e ñ o , o r . A i v a i e z . , v l L r c a a e i e s 
f o r m e s : D í a z e n t r e F u e n t e s y 18 . T e l é -
f o n o 1-7001. M a n u e l C o u t o y P a z , R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . 
1213 13 o c . 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . E s t o es u n a g a n -
g a . T a m b i é n v e n d o s o l a r e s de 2 2 . 6 6 do 
f o n d o y de 36 de f o n d o p o r el í r e f t t c 
o u e q u i e r a n a l a e n t r a d a d e l V e d a d o . 
I n f o r m a n T e l . M - 9 3 3 3 . 
1206 15 0 0 . 
E S Q U I N A M O D E R N A , $3.500 
altos. 
1052 16 o c . 
18 O c t . 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N L A 
c a l l e S a n t a F e l i c i a ¿ A m e r o 17 y 19, h a -
cen e s q u i n a a l a de A c i e r t o , a c e r a de 
l a s o m b r a e l 17 de m a m p o s t e r í a m u y 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , t i e n e o c u a r t o s , sa-
V e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a , f a b r i c a c i ó n l a , s a l e t a , p a t i o S' l o d a de azo tea e l 19 
de p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s a dos de m a d e r a ^a la , u n c o m e u o r c i t o dos 
c u a d r a s de C a l z a d a C o n c h a , p u n t o a l t o . c u a r t o ^ se d a n m u y b a r a t a s I n f e r -
en $ 3 . 5 0 0 . R e n t a c o n c o n t r a t o p o r 4 " ^ n : H a b a n a , n ú m e r o l o o . D u r a n , 
a ñ o s $30 . E s t o es u n a g a n g a . F í j e s e e n 
el i n t e r é s q u o le , d a s u d i n e r o y e l 
p u n t o que es de p o r v e n i r , p o r s e r e l 
r e p a r t o m á s c e r c a y de m e j o r c o m u n i -
c a c i ó n . M á s i n f o r m e s , 1-6293. 
1200 12 oc . 
E N B U E N A V I S T A , A V E N I D A P R I M E - | ccría. 
r a e s q u i n a a 3, se v e n d e u n a ca sa aca -
bada de c o n s t r u i r . Se d a b a r a t a , p o r 
n e c e s i t a r s u d u e ñ o v e n d e r l a . E n L í n e a 
158. bodega , i n f o r m a n , 
1186 13 o c . 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina, moderna, bren alquiler-
Informes, Flores y Santa Emilia, dul' 
T E N G O C A S A S Y S O L A R E S E N L A 
H a b a n a y t o d o s s u s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
N o c o m p r e n a d a s i n v e r l o q u e l e p u e -
do o f r e c e r q u e t e n g o b a s t a n t e d e o p o r -
t u n i d a d . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17 
de 9 a 12 , M - 4 7 2 1 . 
1215 13 o c . 
B O N I T A E S Q U I N A . $4.500 
Vendo , dos c u a d r a s C a l z a d a d e l M o n t e , 
c a l l e M a n g o s u n a b o n i t a e s q u i n a de 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 20 m e t r o s de f o n -
do en $4 .500 . Si n o t i e n e t o d o e l d i n e r o 
es lo m i s m o , se le h a c e e l n e g o c i o . R e n -
t a $47 . No t i e n e c o n t r a t o , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r c l a s « de e s t a b l e c i m i e n t o . E l 
p u n t o no puede s e r m e j o r ce rca a C a l -
zada y c a l l e a s f a l t a d a . Si u s t e d desea 
m á s i n f o r m e s l l a m e a s u d u e ñ o 1-6293 
1201 12 oc . 
0040 17 oc 
SE V E N D E U N A P R O P I E D A D Q U E 
p r o d u c e $60 m e n s u a l e s , en $3.200, c o n 
el s o l a r de 25 m e t r o s de f r e n t e p o r 
24 de f o n d o . I n f o r m a J u a n M a r c a d o . 
L a m p a r i l l a , 100, e n t r e M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a . 
50066 15 o c t 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A T " 
A dos c u a d r a s de l a c a l z a d a d e l C e r r o , 
sa la , s a l e t a , dns c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o «m $3.800 I n f o r m a n en S a n t a T e -
resa , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
T e l é f o n o 1-4370 
0631 21 O c t . 
J . B . M U Ñ I Z 
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^ l e n t o s í i ^ 3 3 5 ' í50' '1-
11 ^ 3 y é u 0 ^ ^ l é l o n o y dtí 5 a 9 l n 
B a n c o H i s p a n o C u b a n o , D e p a r t a m e n t o 
212. V e n a o e n e l V e d a d o . $JÍ>.Ü0Ü, Ca-
l l e 19, mudet -na , sa l a , c o m e d o r , dos ba -
ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s c r i a d o s y c i n c o 
d o r m i t o r i o s a l t o s ; $30.000. Ca l l e 19, m -
cierna, dos p l a n t a s , sa la , c o m e d o r , r e c i -
b i d o r y g a r a g e , c i n c o h a b i t a c i o n e s a l -
t a s ; $27.0o0, C a l l e D , m o d e r n a , c o n sa-
ln. s a l e t a , c o m e d o r , 5 hab. , b a ñ o ser-
v i c i o s ; $18.000, C a l l o D , sa la , c o m e d o r , 
3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , l i n d a ; 
í i s . o u o . C a l l e D , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e -
dor , u n c u a r t o de c r i a d o s t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ u i n t e r c a l a d o ; $70.000, C a l l o 
21, G r a n c h a l e t , d o s p l a n t a s , a t o d o 
l u j o y c o m o d i d a d ; f3j .000. C a l l e C, 
c h a l e t d o s p l a n t a s , sa-'a, saleta, , c o m e -
dor . 5 h a b . t a c i o n e s , g a t a g e , e l e ; $100.000 
C a l l e J , 5 casas buenas es e s q u i n a c o n 
J.i.00 m e t r o s ; $27.000, C a l l e 16, casa 
¡ n o d e r n a , 4 h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , 
g a l e r í a , e tc . ; $175.00'». C a l l e 19, g r a n 
r e s i d e n c i a a t o d o l u j . j y c o s t o ; $22.000. 
C a b e 15, h e r m o s a casa, sa la , r e c i b i d o r , 
h a l l , t r e s I f a b i t a c i o n o s . g a r a g e ; $17 .000, 
C a l l e A . casa, sa la . COmedot*, r e c i b i d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 4 
c u a r t o s ; *35 . 00ü ; C a l l o J . t a s a de dos 
p l a n t a s , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , ser-
v i c i o s , 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e . e t c ; 
J82.0O0. C a l l e C a l z a d a . 4 casas. 1733 
m e l r o s . R e n t a 8 p o r c i e n t o a n u a l ; $37.000 
C a l l e I . g r a n casa, v e r d a d e r a g a n g a , 
u r g e v e n t a ; $luO.UOÜ, C a l l e 17, e s p i ó n 
u i u u c h a l e t e s q u i n a . c o s i ó $.180.000; 
$36.000. C a l l e l ' a s c o U i i t i g u a , l u g a r i d e a l , 
í í ü . o u o . Ca l l e 23, mosJerna. sa l a , c o m e -
dor , g a r a g e . 8 h a b . t a c i o n e s , s e r v i c i o s . 
A i . i ñ i z , B u m t u U L s p a i i o C u b A n o , i212. 
h e i n q y A n g e l e s . K e l ' e r e n c i a s a s a t i s -
t u c c i ó n . 
1079 13 OC 
E N C A M P A N A H I O E N T R E R E I N A Y 
S a l u d , v e n d o u n a c a s a m o d e r n a de t r e s 
a ñ o s de c o n s t r u i d a a $ 8 5 . 0 0 m e t r o d e 
t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n de 10 
a 12 en e l T e l é f o n o M - 4 7 2 1 . 
1217 12 o c . 
V E D A D O . BE V E N D E L A C A S A F n ú -
m e r o 14 e n t r e 11 y 13. T i e n e d o s p l a n -
t a s i n d e p e n d i e n t e s y h a y e n c a d a u n a 
c i n c o c u a r t o s de f a m i l i a , d o s b a ñ o s y 
dos c u a r t o s de c r i a d o s . L a p l a n t a b a j a 
t i e n e ga r age . I n f o r m a M a n t e c a , C u b a , 
76 y 78. s e g u n d o p i s o . T e l é f o n o A - 1 0 9 3 . 
0919 16 oc 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
u n a casa c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a a dos 
c u a r t o s y s u " b a ñ o i n t e r c a l a d o , f a b r i -
c a c i ó n c i e l o •aso y s u s e r v i c i o s a n i t a -
r i o en $6.700. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 
.23, T e l é f o n o 1-4370. 
0 6 3 1 ^ 21 O c t . 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . E X la 
g r a n A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a n ú m . 
l>2. e n t r o E . Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , 
donde no h a y i n u n d a c i o n e s , se v e n d e ü n 
b o n i t o c h a l e t , u n m e t r o s o b r e fa acera , 
rodeado de j a r d í n , d o b l e l í n e a de t r a n -
v í a s , i n m e d i a t o a l C o l e g i o M a r i s t a , y 
¡os p a r q u e s , c i e l o r a so , a l a b r i s a , gas 
y e l e c t r i c i d a d ; p r e c i o r e b a j a d o , f a c i l i -
dades p a r a e l pago , 17 x 44, 790 v a r a s . 
' P r u t a l e s . Su d u e ñ o , en e l m i s m o . 
0784 12 oc 
D i ñ e / o en l i ' - , ,o teca p a r a l a H a b a n a y 
r e p a r t o s h n s i a $470 .00p en p a r t l d n s 
g r a n d e s y J Í i i c a s , i n t e r é s m ó d i c o , r e se r -
v a a b s o l u t a y r a p i d e z en l a s o p e r a c i o 
nes:. R o d r í g u e z y A l v a r e z . L a m p a r i l l a 
N o . 45 . L l a m o a l T e l . . M - 7 4 1 1 y p a s a -
r e m o s a i n f o r m a r l e . 
12 o c . 
V E f i 1" ' r x " M A G N I F I C O S O L A R E N 
e l C o u n t r y C l u b y o t r o , de e s q u i n a , en 
C o l u m j n a . T a m b i é n u n a q u l n t l c a en l a 
V í b o r a . D i r i g i r s e a 6. de L o u t s k y , T e -
j a r y 10, o p o r t e l é f o n o a l M - 7 9 3 8 . 
50093 15 oc 
S O L A R E S A PLAZOS 
S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n d o z a , 
t e n g o l a s m e j o r e s e squ inas , f r e n t e y 
c e r c a de d o b l o l í n e a , s o l a r e s de 11 por 
30 c o n 150 pesos e n t r a d a y 30 m e n s u a -
l e s ; puede f a b r i c a r m a ñ a n a y 8x22 c o n 
80 pesos y 16' m e n s u a l e s ; t e n g o p r e c i o s 
y so l a r e s c o m o n a d i e . M á s i n f o r m e s : 
Paz 12 e n t r o S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V i l l a -
m a r í n . 
259 30 o c . 
SE V E N D U ^ E N S A N T O S S U A R E Z , U N 
g r a n so l a r , a c e r a de l a b r i s a , m u y l l a -
no a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a y u n a 
d e i t r a n v í a . M e d i d a 10 x 40. Se puede 
d e j a r s i l o desea $1.800 Sil 6 p o r c i e n -
t o . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 6 
p . m . en E n a m o r a d o s , 54, e n t r o F l o r e s 
y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
0819 17 o c t 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se v e n d e l a m e j o r e s q u i n a do este R e -
p a r t o , A v e n i d a T e r c e r a y 6. M i d e 1565 
v a r a s t e r r e n o l l a n o y f i r m e , p o r e l 
f r e n t e l e p a s a l a n u e v a V d o b l e l í n e a 
que v j i a l a P l a y a \ ' se d a a $ 7 . 0 0 . p o r 
n e c e s i t a r h a c e r p r o v t o e l n e g o c i o . I n -
f o r m a : A l o n s o . C o n c b r d i a 38 . T e l é f o n o 
M -4889 . 
V e n d o u n s o l a r d e 1 0 m e t r o s 
de 10 m e t r o s p c v 40, e n t r e dos casas 
en L u í s E s t é v n z a se is pesos , e n t r e 
C o n c e j a l V e i g a y B r u n o Z a y a s y o t r o 
en e l C e r r o , de 5 .50 p o r 3 . 8 en $1 ,200 . 
I n f o r m e n en S a n t a T e r g s a , 23, e n t r o 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l e f o n o I - 4 3 7 P . 
0631 21 O c t . 
S E " V E N D E E N L A C A L L E G, i s Ñ 
u n s o l a r de e s q u i n a , t r e s casas q u e 
p r o d u c e n 300 pesos m e n s u a l e s QOIÍ f a -
c i l i d a d e s p a r a s u p a g o . I n f o r m a r t : Ber-
l a s c o a í n , 50, a l i o s de l a s t r e s B . 
0628 13 O c t . 
S E V E N D E U N A P A R C E L A E N S A N -
í o s S u á r e z . 7 x 29 m e t r o s , c u a d r a y 
m e d i a de l a ca l zada , a $11. N o c o r r e -
do re s . I n f o r m a n do 1 a 6 p . m . E n a m o -
rados , 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , J u a n 
T e s e i r o . 
0818 17 oc 
RUSTICAS 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de M a z ó n , e n t r « í S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l . I n f o r m a n . B e l a s c o a i n , 50, a l -
t o s de l a s t r e s B . 
0029 13 O c t . 
E N E L V E D A D O , G R A N O P O R T U N I -
dad , c a l l 3 19, p r ó x i m a a l a c a l l e J . , 
casa m o d e r n a , o h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s $27 50. L l a m e a l 1 -7231 . G . 
M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
600 11 O c t . 
de 
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^ 6ar á í A ^ f 1 , C u a r t o 
•artoL Carro; l i l b r i s a , 
l a l 8 ' o o e i ñ u " 1 ^ 1 " ' P o r t a l 
? ü,n a i r e ñ o rt8e7,clos: 
P R O P I E D A D U R B A N A 
Pl l a desea, f a b r í q u o l a , a s í q u e d a r á a 
su g u s t o . C u a n d o v a y a a c o n s t r u i r l a , 
v é a m e - p a r a h a c e r l e l o s p l a n o s de l a 
m i s m a y b u s c a r h ; l a L i c e n c i a de O b r a s 
en e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , L o 
h a g o e l p l a n o de m a n e r a que s e r á I n -
m e d i u i a m e n t e a p r o b a d o p o r S a n i d a d y 
el A y u n t ^ m l e n t d . E v a c u ó g r a t u i t a m e n t e 
c o n s u l t a s s o b r e asunto.-i de f a b r i c a c i o -
nes . T e n g o 10 a ñ o s de e x p e r i e n c i a so-
bre p l a n o s y f a b r i c a c i o n e s . T a m b i é n 
nago p l a n o s de m a q n l i u r i a s y t o p o g r á -
f i c o s . J o s é J . P é r e z . O b r a p l a 22, es-
q u i n a a San I g n a c i o . T e l é f o n o M -1862 
Habanas. 
1';fJ 19 o c . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a r e n t i s t a 
O f r é z c o l e g r a n e s q u i n a c o m e r c i a l , de-
j a n d o c o l o c a d o s u d i n e r o a l 8 p o r c i e n -
t o l i b r e , f a b r i c a n d o e n eJH. S a l ó n y 
; t r e s p l a n t a n c o n 60 h a b i t a c i o n e s , c o n 
j c o n t r a t o de 10 a 12 a ñ o s , que se g a r a n -
, l i z a , s i endo p o r c u e n t a d e l I n q u i l i n o ; 
• apua , c o n t r i b u c i ó n y l e p a r a c t o n e s r a -
I i m a n a s y uc p i n t u r a ; su t o d o cos to 
i i io pasa de $140.000. Puedo d e j a r $40 009 
en h i p o t e c a a l 0 p o r c i e n t o p o r 4 o 
i> anos , . p u d i e n d o r e t i r a r l o en p a r t e o 
t o d o s i n p e n a l i d a d , l ' n l c a o p o r t u n i d a d 
en e l m e r c a d o de p r o p i e d a d e s . I n f o r m a 
; J . B . M u ñ i z , D e p t o . 212, B a n c o H i s -
j p a n o C u b a n o , R e i n a y A n g e l e s . P.^fe-
r o n c i a s a s a t l s f a c c i d m . 
1 1078 i T 
G A N G A . SK V E N D E L A M O D E R N A c a -
sa a c a b a d a de f a b r i c a r ' c o n 400 m e -
t r o s de terrenU), j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o » a l 
í o n d o , paU<«, t r a s p a t i o , a l a b r i s a . U I -
t l m o p r e c i o $7.500. C o n c e j a l V e i g a , 29 
e n t r o L u i s E s t é v e z y L a c r e t , V í b o r a . 
1090 19 oc 
60(1 M S T ' B ¿ S D E S U P E R F I C I E C O N 
casa de m a d e r a c o n s t r u i d a y a l q u i l a d a 
en l o m e j o r de l R e p a r t o L a w t o n . C a l l e 
M i l a g r o s . 77, e n t r e » L t b w t o n y A r m a s . 
Se v e n d e en $3.000. I n f o r m a n en C h a -
p l e , 20, V í b o r a , t e l é f o n o 1-5138, de 8 a 
11 v de 5 a 8 p . m . U r g e su v e n t a . 
1 i 0 1 . 12 oc 
V E N D O O P E R M U T O U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a de d o s p l a n t a s en l a ace -
r a de l a b r i s a , s i t u a d a en l a c a l l e 6. 
e n t r e 25 y 27. l í e n l a 130 pesos. S u d u e -
ñ o , H a b a n a , 82, t e l é f o n o M - 8 6 9 9 . 
0970 14 oc 
RUSTICAS, T R E S NEGOCIOS 
V e n d o f i n q u i t a 33.000 m e t r o s , c a p a c i -
dad , 7 K H a b a n a , $ 2 . 9 0 0 . T i e n e a r b o -
l eda , agua , 6asa de g u a n o , p l a t a n a r , d i s -
t a 20.0 m e t r o s ca lzada , b u e n c a m i n o , e x -
ce l en t e p a r a c u l t i v o s , c r i a n z a s y r e c r e o . 
T a m b i é n d o y en a r r e n d a m i e n t o ' u n b u e n 
c h a l e t con 5 .000 m e t r o s , t e r r e n o en $30 
y v e n d o t o d o s l o s c u l t i v o s , a n i m a l e s , 
ape ros y c o n t r a t o a r r e n d a m i e n t o de u n a 
c a b a l l e r í a t i e r r a . D í a z ' M i n c h e r o . G u a -
nabacoa . V i l l a M a r í a , b o d e g a . 
1240 . 14 o c » 
SOLARES ÍERMOS 
V E N D O T E R R E N O Y E R M O 15x24, H O S 
p i t a l e n t r e C a r l o s I I I y P o c i t o a $5u 
m e t r o . A m i s t a d 62, h o y A l d a m a ba jos , 
de 1 a 3 . M a t o . 
_123C 14 oc-
S O L A R E N G A N G A , 4uu M E T R O S , E N 
.ut ^ . . i r p t r i o - \ a i - . . n j i t o . 
I n f o r m a ' E . ' c i m a , T e l é f o n o s I-180S y 
A-5398 . 
, 1095 l 6 oc 
V E N D O O P E R M U T O E L M E J O R SO-
l a r d e l V e d a d o , s i t u a d o en l a c a l l e L , 
e s q u i n a a 25. a c e r a de l a b r i * . y r o -
read/o de g r a n d e s r e s i d e n c i a s . Su d u e -
ñ o . H a b a n a , 82, t e l é f o n o M -8699. 
0969 14 oc 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre" 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1051 16 oc. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r m u t a p o r ca sa « en l a H a b a n a o 
s u s b a r r i o s l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s * 
de u n a c a b a l l e r í a y c o r d e l e s . T i e r r a de 
lo m e j o r , m u c h a s p a l m a s , b u e n r í o , p o -
zo f é r t i l , f r u t a l e s , casa c r i o l l a , t o d a 
c e í r é a d a s i t u a d a en c o q u i n a , a d o s c a -
m i n o s , c a r r e t e r a , p u e b l o c e r c a de 
l a H a b a n a , p r o p i a , p o r a l a s i e m b r a de 
f r u t o s m e n o r e s y c r í a y ceba de r c r d ' . s . 
T a m b i é n !?e v j t . ' l e fce d a n f a c i l i d a d e s 
de pago / su e n t r e g a d e s o c u p a d a en 
e l a c t o ds l a v e n t a . Su d u e ñ T u e l a s -
c o a í n , 15, D e p a n a m i M i ' o n ú m . B. 
1125 _ 16 oo 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I Ü A D . 
L a ú n i c a f i n q u i t a q u e h a y e n l a c a r r e -
t e r a d e l W a j a y c o n l u z e l é c t r i c a y m u y 
b u e n a t i e r r a . Se v e n d e e n $5.500, m i t a d 
do c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a su d u e ñ o , e n H a b a n a , 82, t e l é -
f o n o M - 8 0 y 9 , 
0972 14 oo 
S E V E N D Í : U N A L I N D A C A S A E N L A 
. ca l le de S a n t a I r e n e , p e g a d a a l a c a l -
zada. Se cxmp- 'nie de p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a de c o -
m e r a l f o n d - í j s u t r a s p a t i o ; c i e l o r a s o 
y c i t a r ó n : se d a c a s i r e g a l a d a , p r e c i o 
$9.000. N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 
6 p. m . E n a m o r a d o s . 54, e n t r e F l o r e s y 
S e r r a n o , J u a n T e s e i r o . 
. U 1 7 oc 
Gran oportunidad. En lo m^jor y más 
sano de la Víbora, vendo espléndida 
casa, compuesta de portal, sala, sale-
ta, tres amplias habitaciones, baño in-
tercalado completo y moderno, come-
dor al fondo, muy grande, cocina, pa-
tio de cemento, gran traspatio con ár-
boles frutales, entrada para automó-
viles y un hermoso cuarto en la azo-
tea con servicios para criados. Infor-
man en Luyanó No. 1. Toyo. Teléfono 
1-2269. 
955 14_oc. 
' C O M P R E A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1054 "6 oc. 
E N E L W A J A Y , V E N D O O P E R M U T O 
u n a p e q u e ñ a f i n q u i t a c o n m u c h o s á r b o -
les f r u t a l e s , b u e n .pozo y t i e r r a de 
g r a n c a l i d a d . Su d u e ñ o . H a b a n a 82, t e -
l e f o n o M - 8 0 9 9 . 
0973 14 o c 
S E V E N D E O E A R R I E N D A Ü N A F I N -
c a de c a b a l l e r í a y m e d i a , e n t r e L a 
L i s a y A r r o y o A r e n a s , a v e i n t e m i n u -
t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : B e l a s c o a i n 
50, a l t o s , de .as t r e o B t i e n d a . 
0627 13 O c t 
S E V E N D E E N P U N T A B R A V A " U N A 
f i n c a de dos c a n ^ . l ¡ c r í a s , c o n u n a m a g -
n í f i c a casa le m a m p o s . e r í a , u n F r o n t ó n 
y su c o l o n i a de c a ñ a ; y g i a n a r b o l e d a 
se d a n f a c i l i d a d e s do p a g o . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a i n , 50, a l t o s de l a s t r o s B . 
0630 „ 13 O c t . 
V E N D O O P E R M U T O E N L A C A L Z A -
d a de Z a p a t a , dos so l a r e s , u n o e n t r e A i 
y B y o t r o e n t r e Paseo y 2, a m b o s en 
l a a c e r a de l a b r i s a . P r e c i o : $20 y$15 . 
Su d u e ñ o H a b a n a . 82. t e l é f o n o M - 8 6 9 9 . 
097^ 14 oc 
£ S l ABLECIMIENTOS VARIOS 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
1055 / 16 o c . 
S E V E N D E C A S A DIO H U I C S P E D E S , 
L u z n ú m e r o 4, a l t o s , c o n o c h o a ñ o s de 
c o n t r a t o . T l e n o 21 h a b i t a c i o n e s i | j n 
m á s de c i e n camas , s a l a y sa l e t a . Se 
vende p o r no p o d e r a t e n d e r l a s u d u e -
ñ o . T o d a a l q u i l a d a Se d a b a r a t a . 
1033 23 o c 
SE V K N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
t o M e n d o z a , c a l l e de M i l a g r o s e n t r o 
E s t r a m p e s y F i g u e r o a . I n f o r m a n t e l é -
f o n o F -4780 . 
962 23 oc 
E N L O M A S A L T O Y S A L U D A B L E d e l 
C e r r o , c a l l e P a n l a g u a e s q u i n a a E n 1 -
p r e s a y s é l o a dos c u a d r a s de la c a l -
zada, se vende u n s o l a r de c e n t r o , ace-
r a de l a b r i s a , de 24 x 24 m e t r o s , n 
S10 m e t r o . T a m b i é n se f r a c c i o n a s i 
n o se desea c o m p r a r t o d o . R a z ó n , M o n -
t e 49 1Í2 t i e n d a do r o p a s . P r e g u n t e n 
p p r e l s e ñ o r B a r b e r á . ' 
50239 16 o c t 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado. Media cuadra del Par-
que Medina, calle 25 entre B y C . 
acera de la brisa, IT'metros de frente 
por 22.66 de fondo. A $36.00 metro. 
Informan en Reina 59. Tel. M-1458 
268 13 OC-
V E N D O B A R R A . M C Y C A N T I N E R A 5 
que p r o d u c e m u c h o d i n e r o . S i t u a d i i en 
lo m e j o r . C l i e n t e l a a s c o g l d a ' y a m e r i -
c a n a . A s u n t o s f a m i l i a r e s m e o b l i g a n 
a d a r l a b a r a t a . N o t r a t o s i n o .>on c o m -
p r a d o r q u e desee no p e r d e r t i e m p o . I n -
f o r m e s : B i l l a r e s " F o r n o s " . N e p t u ñ o y 
San M i g u e l , de 10 a 12.. 
1272 13 o c . 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
N o c o m p r e s i n v e r m e ; s o y e l q u e m á s 
bodegas t e n g o e n v e n t a , do t o d o s p r e -
c ios , c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . C o m p r a n -
d o p o r m i c o n d u c t o s a l d r á b i e n ser -
v i d o y a g r a d e c i d o . F i g u r a s , 78, t e l é f o -
! no A - 6 0 2 1 , de 11 a 3 y de 6 a 10 p . m . 
; M a n u e l L l c n í n . 
V< ..• 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o h o t e l m u y c o n o c i d o en 
j e s t a c a p i t a l y en e l e x t r a n j e r o . P a r a 
i n f o r m e s , S. S i n c h e z , I n f a n t a 30 
i 0931 14 oc 
B U E N N E G O C I O 
S- s e l i c i t a u n m a t r i m o n i o so lo o p e r -
sona que e n t i e n d u do c o c i n a , p a r a ce-
d e r l e p o r m u y poco d i n e r o u n b o n i t o 
y m u y ú t i l i^egoc.o. I n f o r m a n : E z n p i -
ü i i . i i i . . ü ú m u o 4, s e g u n d o u l s o . 
* M í ? 12 O c t . 
C A L L E A G U I L A 
V e n d o c a f é y c a n t i n a en $ C . 5 0 0 . V e n i a 
d i a r i a $ 5 0 . C o n t r a t o 6 «^OIJ So d a n 
f a c i l i d a d e s de pago . Sr. Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 64, a l t o s . 
C A L L E C O N S U L A D O 
V e n d o c a f é , c an t i na , rMtWWsat y ca -
sa de h u é s p e d e s . Precio ? 1 ^ 0 0 - f a c i -
l i d a d e s de p a g o , i n f o r m a , b r . Q u i n t a -
n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
C A L L E T C U B A 
V e n d o c a f é , c a n t i n a y f o n d a . P r e c i o : 
$ 1 1 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m a 
S r . Q u i n t a n a . Belasaoain u4. a l t o s . 
C A L L T R É I N A 
Y e n d o g r a n c a f é y 5cstauj?nts.V I T ? 1 0 
$19 .000 . F a c i l i d a d e s de p a g o . Sr. Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
C A L L E G Á L I A N O 
V e n d o c a f é q u e vende ¿ ' f ^ ^lOO ga -
r a n t i z a d o s . P r e c i o » 1 5 : 0 0 ^ - i f ^ " 
de p a g o . S r . Q u i n t a n d . B e l a s c o a i n 54. 
a l t o s . 
C A L L E S A N " R A F A E L 
C a f é , c a n t i n a y fonda. v i d f i e r a d ^ t a -
bacos. P r e c i o S12.000. V e n t a d i a r i a $90. 
Se d a n f a c i l i d a d e s en Jos p a g o s , b e ñ o r 
Q u i n t a n a . Be lascoa in »«. a n o s . 
N E G O C I O DE O P O R T U N I D A D 
V r n d o bode i ra c a n t i n a y f e r r e t e r í a , s i -
í u a d ' a 0 e n t r a r a n ^ « ^ ^ ^ 
v e n i r . Se v e n d e por l a m i t a d de su 
n r e c i o v se d a n fac i ln l tu ieB en l o s p a -
g o s Sr. Q u i n t a n a . C e l a t í c o a i n ..4. a l -
i o s . 
G R A N B O D É G A " C A N T I N E R A 
V e n d o en e l Vedado, c o n t r a t o 8 anos , 
* tal p a s o í t r Q u i n t a n a . B . l a b c o . l n 
N o . 54. a l t o s . 
B O D E G A I Ñ $2.000 
S o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o ^ ^ g j j g " 
l e r $30: v e n t a d i a r l a «38 g a r a n t i z a d o s 
Sr. Q u f n t a n a . B e l á s c o a i n 54. a l t o í . . e n -
t r e Z a n j a y S a l u d . i o 
1263 J. oc- , 
B O D E G A P O R S E R M E I M P O S I B L E 
r t e K t l a vendo m u y b a r a t a T a m -
b i é n a r r i e n d o o a d m i t o u n s o c i o q u e 
sea f o r m a l . I n f o r m a n A c o s t a 8 8 . L l 
R o q u f í . . -
1185 17 OC-
J O Y E R I A SE V E N D E C O N T A L L E R , 
c o n o s i n m e r c a d e r í a s , c a l l e c o m e r c i a l , 
p o r a s u n t o sdc f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a , 80. . , <%. • 
1129 OL 
V E N D O U N C A F E 
F o n d a en ca l zada , en $2.000 de m u c h o 
p o r v e n i r y b u e n c o n t r a t o I n l o r m c s t e -
l é f o n o A - 1 4 0 8 . A m i s t a d , u o . 
V E N D O U N O F E Y F O N D A 
en E l M u e l l e . Vende . 200 JJCSOS d i a r i o s 
en $7.000 y t e n g o una f o n d a en $7.000 
v t e n g o u n a f o n d a en $7.000, q u e e l 
d u e ñ o l l e v a 20 a ñ o s en e l l a I n t e r i n e s , 
A m i s t a d 136, t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . 
V E N D C T V A R I A S 
casas de i n q u i l i n a t o de v a r i o s p r e c i o s 
y T r r l e n d o v l r i a s m á s . ^ j a n b u e n m á r -
gen . I n f o r m e s t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . A m i s t a d 
l B 6 . 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
C a f é s , ho t e l e s , casas de h u é s p e d e s f i n -
cas ; n e g o c i o s R á p i d o s i n f o r m e s t e l é f o -
no A - 1 4 0 8 . A m i s t a d 136. L e n j a m í n . 
V E N D O U Ñ Á P A N A D E R I A 
en $11.000, q u o todo * l J * * ^ ? j t & & 
S m o s t r a d o r y vendo o t r a e n $15.000. 
c o n v í v e r e s f i n o s y y e n d o o t r a o ^ 
a r r i e n d a I n f o r m e s . t e l é f o n o A - Í 4 0 8 . 
B e n j a m í n G a r c í a , A m i s t a d l o 6 , 
V E N D O V A R Í A S " V I D R I E R A S 
de t abacos y c i g a r r o s , de '500, i 500 
y 4.000 pesos, lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a y a r r i e n d o o t r a s I n f o r m e s 
A m i s t a d , 136, t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.000. en l a j W * " » - V e n ¿ 
do u n o en $25.000, O t ro J ^ X n a 
o t r o e n $12.000, t o d o s e n l a H a b a n a . 
B u e n o s c o n t r a t o s , , h u e n a v e n t a d i a r i a , 
i n f o r m e s A m l s t a ^ j S O . t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . 
V E N D O I J N A C A S A 
de h u é s p e d e s en P r a d o , en $7 000 c o n 
t r e s y m e d i o en m a n 0 ^ «1 f « J o • P ¿ -
zos. D e j a m e n s u a l $606. T i e n e o0 n a 
b l t a c l o n e s y v e n d o o t r a en a G ^ . n ° 5 
o t r a en C o n s u l a d o . I n f o r m e s A m i s t a d , 
136, t e l é f o n o A-1408 . B e n j a m í n . 
V E N D O U N A B O D E G A 
C a l z a d a en $5.500. y 7 e n d o v S , ^ b o -
c ó n 1.500 de c o n t a d o y v e n d ^ g a ^ b o -
dpc-a c a í é v f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
v e n ó l o u ^ b o d e g a ' q u e v e n d e ^ i o s 200 
nA<30K nn *12 000 y v e n d o o t r a s m a s . 
i n f o r m e s A m l s ' u d . 130. B e n j a m í n G a r -
c í a , t e l é f o n o A - 1 4 0 8 . ^ 
L O S C O M P R A D O R E S 
de p r o p i e d a d e s . V e n d o casas d " e ^ 1 r -
na de c e n t r o , t e r r e n o p a r a t a n n e a r . wL**Z VAV e l q u e m á s negoedos 
V é a m e q u e s o y e1,./4 . . . n o 
t e n g o en casas . T e l é f o n o A - 1 4 0 8 , A m i s -
tad , 136, B e n j a m í n . ^ ^ 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . SE V B N -
de l a m e j o r d u l c e r í a de l a H a b a n a , p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o u r g e n -
t e m e n t e . Se d a p o r l a m i t a d de l o q u e 
v a l e . V é a m e y se c o n v e n c e r á . A p r o -
v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . P a r a m á s i n -
f o r m e s A m i s t a d 136 , B e n j a m í n . T e l é -
f o n o A - 1 4 0 S . 
714 12 c e . 
M A N U E L L L E N I N 
E n 25.000 pesos g r a n c a n t i n a y l u n c h , 
q u e v e n d o 200 pesos d i a r t o s ; e n 7.000 
c a n t i n a en e l m u e l l e ; v e r y l e 50 pedos ; 
en 5.000 pesos, c a n t i n a p e g a d o a M o n -
te , v e n d e 40 pesos. F i g u r a s , 78, A - 6 ü i l 
L l e n í n . 
E N 10.500 PESOS B O D E G A V E D A D O , 
vende 70 pesos, m i t a d de c a n t i n a ; i n 
7.000 pesos c a n t i n a , en S a n L a z a : . . 
vende 45 pesos ; casas n u e v a s m o d e r -
nas , F i g u r a s 78, L l e n í n . 
E N $7.800, B O D E G A E N S A N ' R A F A I ; ; . 
c a n t i n e r í s i m a , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o 
de o c h o a ñ o s ; o t r a en C a m p a n a r i o on 
$7.500; vende 70 pesos ; m i t a d c a n t i n a : 
f i g u r a s , 78, L l e n í n . 
E N 8.500 PESOS, B O D E G A E N C A L Z A -
d a de L u y a n ó , v e n d e 70 p e s o s : m i t a d 
c a n t i n a , a l q u i l e r g r a t i s . O t r a e n 3.750 
pesos, g a n g a . L u y a n ó , p a r a d e r o , Vend . í 
7u pesos, m i t a d de c a n t i n a . F i g u r a s , 78. 
L l e n í n . 
E N $7.500, C A F E CON" P O N D A . C E R C A 
do O b r a p í a , en $7.500; c a f é y f o n d a en 
M o n t e , en $7.000; c a f é m o d e r n o en M o n -
te . F i g u r a s , 78, A - t í 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
0918 12 oc 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A I M : 
nuespedes , p o r t e n e r q u e a t e n d e r a f i n -
ca de c a m p o . Se da b a r a t a . T l e n a b i u n 
c o n t r a t o y e s t á en p u n t o c é n t r i c o . I n -
f o r m e s , M . Remesa , de 2 a 5. e n O b i s -
l31' s-. a l t o s , e n t r a d a p o r V i l l e g a s . 
081 ;• 
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( . R A . \ V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se v e n d e de o c a s i ó n 
i"1"*0 e o n t r a t o y f á c i l p a g o y o t r a en 
$&uo c o m o g a n g a en t o d a s c o n d i c i o n e s . 
R a z ó n . B e r n a z a 4 7. bodega , de 7 a s 
y do 12 a 2 , S . L i z o n d o 
10ü8 16 o c . 
V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
ae t abacos v c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o -
l e n a , se da p o r l a m i t a d do s u p r e c i o . 
í n o ^ o a n 311 ̂ ' f ^ n t a y M a l o j a . 
O c t . 
T I N T O R E R I A 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a su d u m l o se 
v e n d e u n a m u y a c r e d i t a d a , en b u e n 
p u n t o ' y c o n m a s do dos a ñ o s de c o n t r a -
n ú m e r o 0 1 ' ^ " en M O n t e 505 y > ' e p t u " 0 
- f , 2 S 14 O c t 
t E X , D E ^ T A L L E R D E P L A T K -
Í S J ^ ' o j i e r f a . de M a n u e l H i s c a n o , q u e 
e s t á s i t u a d o en V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s -
p o y O b r a p í a . I n f o r m a s en S a n R a f a e l , 
212, m o d e r n o . 
22 oc 
.ALQUILO Y VENDO 
p o r a u s e n t a r m e t i e n d a r o p a ; U u n e n . c a 
m e r c a n c í a A l q u i l e r $70. E n n r t i c u l o i l 
p a r a c a b a l l e r o s t e n g o l o t e s man iqu - . . s 
u n o c o n c a r a y m a n o do ce ra , s e r e n e r o 
Jf u n j u e g o de a d o r n a r v i d r i e r a s , i-»-
Í ? r i n a n en l a r n l s m a C a l z a d a j t s ú B < i > 
M e n t e o9S 1 ¡ 2 . P r e g u n t e n p o r S i e r r a 
l ü i -2 o o . 
VENDO GRAN BODEGA 
E n e l C e r r o s o l a c u e s q u i n a c o n u t u 
v e n t a de $50 d i a r l o s en J ó . o o o m u y c a n -
t i n e r a . t i e n e u n a b u e n a b a r r i a d a . Sr 
y u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 i a l t o s . 
F o n d a y C a n t i n a c e r c a de l o s m u e l l e s 
v e n d o u n a c o n g r a n m a r c h a n t e r í a , s-i 
d a b a r a t a y c o n g r a n d e s l a c u í d a d e s d ) 
p a g o . S r . Q u i n t a n a . B c i a s c o a m b4 
a l t o s , 
l o r t e n e r n e c e s i o a d de a u s o n t a r m e Vea-
ü o u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s t íu lo 
en e s q u i n a . E n $3 .500 c o n m i c O n t r k t . . 
de o a n o s y u n a l q u i l e r de $25 v e n t a 
d i a r i a $4D . Se g a r a n t i z a Ja m i t a d de 
c a n t i n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s ó o a l n ^4 
a l t o s . 
L e I n t e r e s a h á g a s e p r o p i e t a r i o de v n 
h e r m o s o s o l a r a p a g a r a p l a z o s s m u i -
t e r e s y a a b o n a r s o l a m e n t e $5 m e n ^ u 
l e s , s i t u a d o e n l a 5a . A v e n i d a . B U e c a 
V i s t a . P r e c i o a $2.l>0 v a r a . I n f o r m e s 
J . -P. Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a l t o b . 
V e n d o e l m e j o r c a l é de l a C a l z a d a de 
i t e i n a . P r e c i o en g a n g a $ 3 9 . 0 0 0 C o i . , 
t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r m o d e r a d o S r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a i t o a . _ 
C e f é y C a n t i n a v e n d o en lá c a l l e A g u i -
l a . C o n t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r b a r a t a 
P r e c i o $ 6 . 5 0 0 se d a n f a c i l i d a d e s de n a -
g o s S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64 a l t o -
T e l . A - ' J 0 i ' . . 
B o d e g a $1 800 s o l a e n e s q u i n a . C o n -
t r a t o 6 a ñ o s . A l q u i l e r $ 3 0 . G r a n ba-
^r1,0- ? r A K £ u i , l t a n a - l a s c o a í n 54 a l t o s , l e í . A - ü o i o 
C e f é y C a n t i n a en $3 .500 s i t u a d o en la 
Ca lzada de R e i n a . C o n t r a t o l a r g o , poc<-
a l q u i l e r , es u n b u e n n e g o c i o p a r a us. 
t e d . b r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64 a l t o s 
T e l . A - 0 5 l t í 
B o d e g o v e n d o u n a en $2 .500 e n B u e n j 
V i s t a c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a el 
p a g o C o n t r a t o 6 a ñ o s , y u n m í n i m , 
l a q u i l e r de $30, u n a v e n t a de $40 E s t J 
p r o p i a p a r a dos j ó v e n e s d i s p u e s t o s a 
t r a b a j a r . S r . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 5( 
a i t o s . 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N f A 
. . ^ „ „ i0 « o i i e do N e p t u n o . v c a d . . 
f n t f o o o ^ c o n $ T Í u 0 de c u n a d o 6 a t o s 
de c o n t r a t o ; v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . I n 
f o e r ¿ a T a m k r g o , « f ^ ^ g * J j S 
g u e l , de 2 a u . C a f é . T e l f . A - 0 0 9 4 
nnótrni. en l a c a l i » S a n M i g u e l , venido 
f n s f 5 0 ü c o n $4 ¿00 a l c o n t a d o ; 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o l e queda a f a v o r do a l q u i -
ler $35 n r o c u r e v e r m e , q u e es u n b u c u 
¡ f o g J c i o . S n i a : 
y S a n M i g u e l , de 2 ^ & ^ a f é . 
$2.000 a l c o n t a d o , v e n d o bodega , s o U 
en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o ; e s t a a b a n d o -
nada por ¿1 d u e ñ o n o e n t e n d e r e l ne-
g o c i o ; hace c u a t r o meses c o s t ó $4 000, 
como l o p u e d o d e m o s t r a r . ^ \ W s t a hace 
fe . I n f o r m a : T a m a r p B e l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l , de 2 a t>. C a t e . 
$1.500 a l c o n t a d o y $2.000 a p a g a r $50 
m e n s u a l e s v e n d o bodega s o l a en e s c u -
na, con m u c h o b a r r i o de s o l a r e s ; b u e u 
c o n t r a t o y $30 de a l q u i l e r l a t o r m a . 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y M i g u e l , de 
2 a 6, c a f é . 
B o d e g a en e l c e n t r o de l a H a b a n a , v e n -
do en S18.000 con $10.000 a c o n t a d o , 
o t r a en $ i u . 0 0 0 c o n $6.000 a l c o n t a d o ; 
las dos son m u y c a n t i n e r a s ; o j s e r v a i -
uo ia s se c o n v e n c e r á n . I n f c r m ^ : l a m a i 
go , B e l a s c o a i n y ^ S a n M i g u e l , do 2 a 
o, c a f é . 
Bodega en e l V e d a d o , s i e t e a ñ o s de 
c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r ; p r e c i o 12.0in< 
pesos c o n $S.ooü de c o n t a d o ; o t r a en 
el Vedado . $9.000 c o n $5.ouo a l c o n t a -
do y o t r a c u $5.500 c o n $3.000 de c o n -
tado , i n f o r m a T a m a r g u . I J e i a s c o a l n y 
San M i g u u l . do 2 a 5, C a f é . 
C a f é en B e l a s c o a i n , c o n $10.000 a l c o n -
t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s ; 5 
a ñ o s uc c o n t r a t o . I n f o r m a P a u l i n o , B e -
l a s c o a i n y San M i g u e l , de 2 a 6. C a f é . 
C a f é en e l c e n t r o de l a H a b a n a , v e n -
do en $ 16.00o; c o n l a m i t a d de c o n t r i -
d o ; b u e n a s c o n d i c i o n e s de c o n t r a t o y 
a l q u i l e r . N e g o c i o de o p o r t u n i d a d . V é a -
m e . I n f o r m a : P a u l i n o , B e l a s c o a i n y 
San M i g u e l . , de 2 a 5. c a f é . 
C a f é s . T e n g o d o s y v e n d o u n o qu». 
t i ene f o n d a e n $7 .100; no r e p a r o e n <¡\ 
d i n e r o q u e m o den de c o n t a d o . U r g e 
l a v e n t a . P a r a P ^ s d e t a l l e s , P a u i i n c 
E e r n á n d e z , e n B e l a s c o a i n y San M i -
g u a l , de 2 a 5. C a f é , t e l é f o n o A-0094 . 
V i d r i e r a s de T a b a c o s . V e t i d o v a r i a s 
desdo $800. P a u l i n o F e r n á n d e z . B e l a s -
c o a i n y San M i g u e l , do 2 a 5, C a t é . 
0181 13 oc 
D e i n t e r é s a l o s b o d e g u e r o s v r e r r e t e . 
r o s . V e n d o en u n g r a n b a r r i o u m 
bodega y f e r r e t e r í a c o n 6 a ñ o s -de con-
t r a t o y u n g r a n a l q u i l e r y g r a n d e s f a c í , 
l i d a d e s do p a g o . S r . Q u i n t a n a . Be las -
c o a i n 54 a l t o s . 
Se v e n d e e n $2 .500 u n c a f é y f o n la 
m u y b i e n m o n t a d o en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a c o n u n g r a n c o n t r a t o y m u v 
poco a l q u i l e r . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a n i 
o4 a l t o ^ . 
Se vende u n a g r a n b o d e g a ,eh $5 .000 
s o l a en e s q u i n a c o n u n c o n t r a t o de S. 
a ñ o s y u n a l q u i l e r de $30, g r a n d e s f a -
c i l i d a d e s o n e l p a g o . E s n e g o c i o . Sr 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 á l t ó s 
« 8 3 5 13 O c t 
E N F L O R I D A 
S e v e n d e e s t a b l e c i m i e a t o d e 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , R o p a 
y L i b r e r í a , s i t u a d o e n l a m e -
j o r c a l l e , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í a , c a s a p a r a f a m i l i a y t a -
s a d o e n $ 2 . 4 5 0 . 0 0 P a r a 
m á s i n f o r m e , d i r í j a n s e a l s e -
ñ o r F . J . P e n t o u , C e n t r a l 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
p . 10 d-30 
SE V E N D E U N A F O N D A Q U E T I B N B 
$800 de f o n d o , en $2.5vo I n f o r m a n E g i -
do, 93. do 2 a 4 de l a t a r d e , e l d u e ñ o . 
49241 14 o c t 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
dos t a m b o r a s , u n a p a i l a u n a c e n t r í f u g a , 
u n d o n k y y u n m o t o r . I n f o r m a n en R e -
g l a . L a P i e d r a 1 6 . 
S49 13 oc . 
Compra y Venta de Créditos 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A . 
DOS COMISION D E ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Ló-
pez. Aguiar 7tt, bajos. M-3617. 
461 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
p o s t a l , m a n d a r é po r c o r r e o c e r t i f i c a d o 
c u a t r o m i l l o n e s , de m a r c o s a l e m a n e s b i -
l l e t e s de c i e n m i l m a r c o s . E n v i a n d o 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , c e r t i f i c a s e l a c a r t i 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o , 866 H a -
b a ñ a . C u e n t a c o r r i e n t e c o n T h e N a t m -
n a i C i t y B a n k . i > a u o -
• i7"1 26 Nov 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n las l e t r a s o g i r o s í 
l i b r e t a s y cheques d e l ca jnpo . L o s i , / 
go a l m i s m o p r e c i o . H a g o el negocia ' 
en e l a c t o , c o n t r a e f e c t i v o . M a n z i n ^ 
do G ó m e z . 508. M a n u e l P i ñ o l 
48384 
••*78tí4 18 oc 
10 oct 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R ' N T 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de Adeudo*! 
No v e n d a s i n saber m i c i e r t a . A l a n z a 
na de G ó m e z . 608. M a n u e l P i ñ o l ^ 
• '*17 12 oct 
O C T U B R E 1 2 D E 1 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA 
C R O N I C A S D E S A L A , E R R I A 
LA I M P E R T I X E X C I A D E L B A E -
D E K E R 
E l Baedeker. . . ¡Ilustre libro! 
Es tan clásico como el mejor de 
los poetas, y tan leído en iBCpntablea 
L-diclones como la novela de aven-
turas más ingeniosas. Los artista»» ic 
üdian. Los viajeros lo usan como un 
liel cicerone que acierta con el da-
lo preciso en el momento de apuro 
Personalmente yo le debo más de un 
favor cuando mi espíritu de uventu-
la me ha lanzado por los países des-
conocidos y por las ciudades enor-
mes. 
Pero en su afán de ser útil a to-
dos, a veces comete groseras injusti-
cias. E n su orgullo de dar con el 
dato preciso, a veces cae en el im-
perdonable error. Hay, por ejemplo, 
un instante en que Baedeker, que-
rlenffo servir hasta el límite ¡as ne-
cesiaaaes de los turistas, les brinda 
el siguiente consejo: que si tienen 
precisión de pedir asistencia médi-
ca, procuren acudir a un doctor ex-
tranjero, porque los médicos espa-
ñoles no ofrecen confianza. . . 
Contra esta verdadera saildez se 
ha levantado una nueva protesta en 
los últimos d ías . Digo nueva, por-
que recuerdo que en otra ocasión ha 
dado motivo el asunto a legítimas 
reprobaciones públicas. Las protes-
tas de antes no surtieron, por lo 
visto, buen resultado, pues la biblia 
del viajero internacional sigue d'an-
do como exacta su opinión sobre la 
mediclrla española. De lo cual se in-
fiere que la reprobación de nuestros 
médicos y nuestros periódicos, no ha 
tenido bastante fuerza o intensidad, 
bastante eficacia. 
E l español de nuestros días podría 
definirse como el hombre que no sa-
ê protestar. De ahí viene una< se-
paración, una diferenciación muy 
acusada entre los españoles y los 
ciudadanos de los otros pueblos. Lo 
característico actualmen(te en casi 
todas las naciones es una sensibili-
dad casi enfermiza; hay pueblos, co-
mo el francés, el Italiano y algu-
nos de América, a los cuales se pre-
cisa nombrar con muchísimo tien-
to si no se quiere arrostrar un ver-
dadero peligro. Pueblos que recuer-
dan a esos hombres muy guapos, 
muy valientes y brillantes que no 
aguantan que ee les mire siquiera. 
Las regiones que aspirai al 
título de naciones, suelen fer 
ipv;alraente puntillosas, y aquél que 
estime su tranquilidad habrá de cui-
darse mucho de decir que el lengua-
je de Rubinat es un poco rudo, o 
que las gentes de Andicolbarra no 
son las más elegantes y excelentes 
de Europa. 
Si España, considerada en sus 
partes o provincias, se encuentra 
conveniente protéglda por el vigi-
lante celo del patriotismo regional, 
consideradla como nación de conjun-
to éstá positivamente Indefensa. Qué 
el Baedeker hubiera dicho esas ne-
cias palabras refiriéndose a los mé^ 
dicos catalanes, galiegos o vascon-
1 gados, y a estas horas se habría'vis-
to obligado a rectificar de grande 
I que hubiese sido el alboroto. Pero 
el español, considerado como simple 
español, parece Liantener una acti-
tud algo indiferente ante las ofen-
das y Jos errores de los otros. Ac-
titud que algunos pueden atribuir a 
i'patía o Insensibilidad, pero que 
acaso no ee más que la postura or-
gullosa del caballero venido a me-
nos que no quiere ni sabe gritar co-
, mo los ganapanes en las plazuelas. 
Usan los argentinos una palabra 
• notablemente certera: parada. La pa-
Irada significa lo gesticular y espec-
I tacular de un individuo, 
j Sirve para expreaiar«lo externo y 
i simulado, lo aparatoso, lo bien ves-
jtido. Así, un hombre de parada es 
aquel que mediante el ademán, el 
lenguaje docto, el chaqué bien cor-
l t&óo y el estudio de toda su figura 
logra convencer a las gentes de que 
.es un pensonaje. Hay pueblos en-
.teros que tlenem una gran parada. 
' E l pueblo español carece de ella 
completamente. 
Rerifiéndonos al caso de la me-
l dlcina, no puede darse nada más 
privado de teatralidad y abultamlen-
• to que un médico español. No ha 
aprendido la segunda icienela, esa 
¡que está fuera de las ur/iversidades: 
¡ia cienoia de la simulación y de la 
;pedantería. Lo característico actual 
'en España es la modestia; es la au-
semeia de parada; es el ir vestido 
i seulolUamente. De ahí resultan mu-
chos errores de Interpretación cuan-
do el Interpretador carece de agu-
deza comprensiva. Quien juzga a Es-
¡paña por su gesto exterior corrien-
te, sobre todo viniendo de países 
¡muy ruidosos, reclamistas y hastia 
farsantes, cree que se trata de un 
país exento de existencias científi-
! cae, IndustriaAes, económicas e Inte-
iligentes. No puede ver lo denso y 
positivo al través dé las apariencias 
modestas. Igrlora cuánto capital de 
reserva se esconde ahí dentro, y có-
mo, sin recurrir a la parada, el es-
pañol puede llegar a los mismos fi-
; nes que los otros pueblos apara-
! tosos. 
Esto explica que los confecciona-
dores del Baedeker, o sus informa-
dores próximos, hayan confundido la 
sencillez con la insuficiencia. Acos-
, tumbrados a ese médico de Berlín 
' o París, de Bruselas o Milán, que 
1 con tanta frecuencia ee convierte en 
| un negociante, gran cultivador degla 
parada, nuestros médicos les pare-
cen unos pobres diablos Incapaces de 
luna cura que valga la pena. % 
Pero esto será Inevitable mientras 
persistamos en nuestra postura na-
| clonal de desdeñosa rtegligencia. 
; Una gimnasia de Ja protesta, un con-
jtlnuado cultivo de la Indignación son 
Indispensables si queremos que la 
¡espesa masa del vulgo universal ce-
'se de opinar sobre nosotros tan li-
; gera o tan neciamente como hasta 
[ahora. 
José M S A L A V E R R M 
L a C o m e d i d M a s c u l i n a 
fOZ 
LEON IGHñSO 
D E F U N C I O N E S 
O C T U B R E 10 
con los 
Lydla Paneque, blanca. 4 meses, 
Concordia 90 Tub billar aguda. 
E s Cotlca el fundador del "Club ca. «anqi ietu/o de víspera con los Qrosco mestizo, 60 años, 
¡de los Quince", constituido con H 0^ '•Club do los Quince" tras repetí- Hoí.pjtai c García. Colecistitis. _ 
único fin de organizar francachelas dos > réttorttdoa coaktails en él Ho j Angel VIeta, blanco, 54 años, H . 
! estrepitosas y orgías a (odo Haeo y to! " Vorsallos". Baño de Ucores has'i Ca^xtr01. G ^ ^ e z Br°ne^a ^íJg años, 
¡de voclíerur en las iiianilostar-ms la la mptu-a de copas y b^e,,as 1! Hosp^^i c á i ^ o G a r c l a . Tuberculosis 
¡electorales. Cotlca espora la última niampiln hasta el deshordamlonto pUimouar 
i campanada de la niodlu noche en las por la mosa y por el cuerpo de los Manuel Cano blanco. 62 
Vocerío de brindis, de I I . Calixto García, Gastritis 
l E s t a c i ó n T e r m i n a ] 
años, 
esclerosis. 
Alberto Zequierdo blanco, 25 años, 
d. Macedonia 2. Gasiro enteritis. 
2 4 
I fiestas patrióticas para vaciar todas roinonsalos. t UWOTNI 
| los balas d^ su revólver. Cotlca elige apóstrofe* , do chistes al nivel co". fcffiggyl gf. Árterlo 
¡en los Carnavales un disfraz ostri- la toiiip«'ratiira . 
'dente (el del Ku-Kln \ -K!an ol de Después a los reservados del ca-
Moflstófelos, el <:e TonoHo) v filtro baref "Kongo" a continuar la or-
rotundas exclan.acionos y n.ldosas & con Mi.ni, Za*á y L«IÚ. ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a ^ f u b e r c u -
risotadas arroniote a srpp.ntiiia/.os ,.| (niprcsclndlb'lp P"^*0 en allto ilosis'pulmonar. 
enteros con los traiisountes. j vil para dos:diogaf ol júbilo patriód-j Chl pac chong. asiático, 30 años¡ Antonio Roig, Paco Muñoz y otros 
Tiene Cotica la 'a legr ía y ol vlr.o ÍO a pleno pulmón y a pleno vértigo Hospital C% García. Suicidio por ar^ 1)ara aslgtlr a una fiesta liberal que 
comunicativos. :;Ay do aquel que de velocidad.. . ima blanca. 00; allí se celebró y a la q u \ concurrió 
Hov ( liarlos Ilatcl entró a las dos 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
• OTRAS NOTICIAS 
F I E S T A L I B E R A L E N JARUCO 
Ayer en el tren d© la tarde fue-
ron a Jaruco: el senador Manuel Va-
rona Suárez, el Director de Comuni-
caciones doctor Armando Cartaya, el 
Secretarlo del Gobernador de esta 
provincia señor Ernesto López, el 
representante a la Cámara Carlos 
Guas y Pagueras, el hacendado Tir-
so Mesa, los doctores Aurelio Mén-
dez, Rafael Guas Inclán, Joaquín 
Barraqué, el Jefe de Sección del 
Cuba con más de 
traso. ^ll0ra« 4, 
V I A J E R O S ^ T j p ~ t , 
Por distintoe trnn^. 
Campo Florido: doc^ 
tiz Casunova; Jaruco riRob«n« 
to Fernández de C a í r o ^ r ^ 
mez: doctor Olivella- M^T^d 
Í L J J a l l l i o n r a t ; J j ^ ' 
José A Cintra; Camagüe' 
des y Seraplo Aval- - ey: 
José 
Sant 
.A- Cruz. Jr. E ^ l l a S ^ 
ia?o de Cuba: el ! 01-
Ejército Libertador Pi0 S S l 
Ayuntamiento, señor Alfqnso Ame-i viuda de Sirven y doctora0^ 
nabas, doctor Camilo Urquíaga, Juan l Sirven, Alfredo Salnz- qa V ^ 
- Francisco Sánchez; i ^ r o ^ L » 
Cadenas, administrador 5¡: M* 
tral, ue <*-
M. 
no «copte m , „ . r . , rt, «k H o, O * * Hato * 6 . m « « . ^ r ^ ^ « S " " ? ^ ! S ' . T ^ W ^ . V . " » ^ A V O U M ¿ T i ^ 
coaktail con que brinda a sus ami-jde la tarde on su habitación ílol l i o - j^r 8Ui.tancia corrosiva. Machado, que se trasladó desde San J 
gos y clrcunstanlos: ;Ay do aquel tol a dondo había llova<lo a duras^ , Lucio Pérez Gamboa, blanco, 50 
que en las orgías y en los pasóos jx-nas a las cinco do la mañana a años. Belascoaln 7. Homicidio por 
nocturnos y mutinalo no coree sus su uiuigo y compañero <'ótica, a 
gritos y carcajadas! So os honi' quien nu lo obedecían ¡ya los plés. 
bre; no es digno de codearse con Aún yacía on hondo s( i or, aboca-ga-
las personas docentes ida la cara y atado un pañuelo a la 
No hay hora fija on las jornadas frente Sacudiólo Charles con luer-
Jubilosas de Cotlca. Comienzan ge- /.a. Dosperozóse al fin Cotlca bal-
1 . . . Rojo; Carmen entre . ) . Delgado : 
bureando interrogaciones y se »e>* Gok.ur(ai de LuÍ8 dei valle; Corti 
a mam) a la cabeza. i na entre Milagros y Libertad, - de , n'a Española 
neralmente cón el ocaso y termi-
nan con el alba. E s núnioro toríoso 
arma de fuego. 
D E SANIDAD 
DíGENIER] A 8ANITAR1 \ 
Se han aprobado I03 planos si-
guientes: Carmen 5 de Ramón G . 
elgado y 
Nicolás donde se encontraba en otra 
fiesta liberal 
B t F A L L E C I M I E N T O D E L SEÑOR 
L U C I L O P A L A C I O S 
Regresó a Santa Clara el 
vid Rodríguez, alcalde 
aquél Término. 
en su programa un paseo <;:si la 
madrugada, cuando ¡sileno impera, 
en rapidísimo ChamMcr a toda su 
VIAJEROS QUE SALlERoxl 
Ayer tarde se trasladó a Arteml- Por distintos trenes fueron 
sa el doctor J-. M. Collantes ex-Se- denas: Juan Rodríguez Pére* 
cretario de Agricultura, para asitsirifael López Romero; Los p , 
al entierro del señor Lucilo Palacios; Juan Dorta; San Juan y Marti 
y Peña Presidente de aquella Coló-¡Luis Guerra .Armando'Ferná 
'  s . | Pinar del Río: Rogelio SuárS 
Oné te pa«a?—le preguntó su Arturo Amand; Pocito entre San Lá-i cío Peña; Sagua la Grande i 
. M { J ! - T V . I U P I O el cereb-o*' ¡zaro y San Anastasio, de Alfredo E L SI D - S E C R E T A R I O D E HA CIEN-1 cisco Faura, Jorge Vega Lain 
amlgo.—iTe ti U ^ „ „ , : . a-v*A ^ A ~ Mn-I D A A SAGUA ' Gálvez, Alberto García; JcSé 
Adalberto Masvldal, Miguel 
llanos, Pedro Sánchez Duque J 
del Prado, Angel Fernández fl 
Carlos Calonge, Angel Ferni, 
, , iPe/.ala; Salud 19 3, de Domingo o aroce que tengo clavos en lHS¡rag; ^ entre 25 y 27 Vedad0i (1e 
velocidad, \oces femeninas agrias y sienes—contestó Cotica ronco y afó-: Antonlo corrales; Manuel de la Cruz! Ayer tarde el señor Enrique Cul-
chillonas suelen mezclarse en estos im-o.—Y ¡que dolor en las espalíl-is! iy Luco de Aurelio" Díaz; Rayo 19, dê  mell, Sub-Secretario de Hacienda, 
paseos con los broncos gritos de Como si me hubieran dado de paJJesús Valdés Martin; F . entre 11 yjfué a Sagua acompañado de los se-
(wipji hf « x . i J „ 113, de Ramón Vázquez; San Quin-;ñoreH Pedro Valdés Fuentes y Fran-
(0"Ca- , , . los . . .Pero ;quó juerga la de «no- en(re Salvador Esperanza, ue ci.co Ufonso 
Ayer celebró una lecha palrióti- che, chico: ¡Qué juerga! entre • Amalia Romay. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LA RECOGIDA DE BASURAS V 
B A R R I D O DE LAS C A L L E S 
Eí señor Vicente -"Pozo, Jefe del 
Negociado de Limpieza de Calles, 
atendiendo a las denuncias hechas 
j por la Jefatura Local, de Sanidad y | 
j por distintas coruoi aciones, queján-
! dose dpi barrido de las calles así 
I como de las basaros ( Í U * quedan re-
! gadas. ba organiEf-.dD varias cuadri-
llas de obreros qu¿. #f encargarán de 
completar el barrjdo y recogida de 
los l í s iduos de 1;\¿ bajuras. 
N03 dijo el señor Pozo que se es-
tán «oustruyendo mimerosaii carre-
tas y demás material rodante, espe-
rando que en el presente mes quede 
listo para el servicio. 
NOBLE SUPLICA D E L CLUB ALLANDES A TODOS LOS ASOCIA-
DOS.—JUVENTUD G A L L E G A Y SU JUNTA G E N E R A L . — 
TRABAJOS DE L A UNION F R A N Q U I N A . — E L F L O R E C I E N -
T E ESTADO DE LA UNION M U G A R D E S A . — L A JUNTA G E -
N E R A L EXTRAORDINARIA D E L CASINO ESPAÑOL.—NUE-
VA D I R E C T I V A DE LA ASOCIACION HISPANO-AMERICANA. 
— L A V E R B E N A DE LA JUVENTUD MONTAÑESA.— 
AUMENTA E L ENTUSIASMO PARA LA EXCURSION D E L 
CENTRO ANDALUZ. 
E L PUÉiNTE " V I L L A MIN " 
DEPARADO 
SEMA 
T K E > A SANTIAGO Dfei OÜBá 
'Por éste tren fueron a Santiago 
de Cuba Mauro Díaz Feria, Miguel 
Delgado: Florida:* señora Angela 
Martínez y familiares; Cárdenas: 
Carlos E . Busquet e hija Victoria, 
yeñora Suárez de Fitzggibon, Rafael 
Almirall; Ciego de Avila: el repre-
sentante a la Cámara Nick Adán; 
Central Alava ol admin:strador de 
ese central. Antonlo Zubillaga; Ba-
yamo: Pedro Delfonso; Nuevitas: 
doctor Santiago Santana y familia-
res; Santa Clara: Juan Diegue y 
I familiares, señora Concepción León 
i v familiares; Camagüey: Marcelino 
Nespral; Colón: doctor Jk F , Tru-
jillo, Mario Fernández; Central San-
ta Amaiia: Laurentino García (pa-
dre) y señora;'Sagua: Carlos Ellas; 
Jaruco. señorita Ranchita Díaz. 
ngel Fernán* 
Colón: José Obregón, Remigios 
tiesteban; Cruces: Homero km 
Cienfuegos: Monseñor Andrés L 
Canohigo de la Catedral de lai 
baña; Matanzas: capitán del a 
cito Nacional Villalón; Placetas-
gio Torres: Camagüey: Enriqi,! 
Abel Sanol, 
ACTOS V F I E S T A S PALA HOV 
P 0 1 T C 0 ^ 
A L O S P R E S I D E N T E S D E COMI-
T E S D E BARRIOS, L I B E R A L E S , 
D E L A CIUDAD D E L A HABANA 
Se suplica encarecidamente a to-
dos los señores Presidenteg de Co-
mités do Barrios, por el Partido L i -
beral, de esta capital, se sirvan con-
currir hoy domingo, a las cuatro do 
la tarde, al Círculo Liberal de Pra-
do y Neptuao, para tratar asuntos 
de gran interés relacionados con la 
constitución de la Asociación de Pre-
sidentes . 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Dr. Gustavo P^re* Abren; (iarci-
las0 de la Vejja: docror Aurelio Mén-
dez Socarras; doctor Antonio del 
Junco André; Sergta Grillo; Andrés 
Bécker; José IVláez; Eladio Ló-
pez; Manuel Fernández Arecrs; Gui-
llermo Laguardia; Cipriano Vlgoa; 
Gregorio Pérez Arci,i; Martín Ayala ; 
Miguel Rosado: doctor Manuel SÍ'MI-
chez Quirós; Agustín Estrada; Do-
mingo Mendoza; Manuel González 
(iuerra; >Luiuel Barreras; Dueña-
ventura Pemlta; Pablo Díaz Nava-
rrete; Enrique S,)lfs. 
" D E F E N S O R E S D E L O S G E N E R A -
L E S MARIO « . MENOCAL V IM)-
MINGO MENDEZ CAPOTK" 
DARRIO L E MEDINA 
E n la noche del lo de los corrien-
tes y .en la calle Baños 242 entre 
25 y 27, se constituyó esta agrupa-
ción política defensora de la candi-
datura Menocal-Méndez Capote: que-
dando aprobada por los concurren-
tes a esta reunión, la siguiente Di-
rectiva: 
Presidentes de Honor: Mayor Ge-
neral Mario O. Menocal; 'General 
doctor Domingo Méndez Capote; doc-
Secretario de Correspondencia: 
Señor Rafael C . Nieto. 
Vicesecretario de Corresponden-
cia: señor Gerardo Duarte y Urda-
neta. 
Director Político: Señor Francis-
co Guigou Giol, 
Sub Director: señor Corles Maris-
tauy. 
Asesor Político: doctor Carlos O. 
Valdés. 
Vocales: Dbctor Raúl G . Meno-
cal; doctor Francisco Méndez- Ca-
pote y Chaple: señor Simón Gonzá-
lez; señor Arturo Mendoza; doctor 
Santiago Enrich; señor Ignaci0 Giol; 
señor Rafael Vólez Mayorga; señor 
Ignacio Guigou Giol; señor Antonio 
Alvarez. señor Ignacio de la Campa; 
doctor Rafael Véiea Vlgnier. 
' Doctor César Pérez Abren;%señor 
Césor Pérez A.breu ( j r . ) ; señor 
Claudio Salgado; doctor José Díaz 
Delgado; señor Amado César Nieto; 
señor Carlos Guigovi Giol; doctor Ge-
rardo de Villiers; doctor Salvador 
\Vald0 de Castrcverde; señor Anto-
nio Fuentes; doctor Raíale Azcára-
te y Rossel!. 
Doctor Carlo^ Muñoz; doctor San-
tiago Muñoz; doctor J . M. Valdéc 
González; doctor Fernando García 
Kohly; «eñor Eduardo Sellés; señor 
Manuel Solaún ,y Grenier; señor Car-
los Montejo; señor Sergio Brunet; 
jseñor Conrad0 dp Lámar; señor Gon-
zalo B?»rnet; doctor Carlos Morales 
í j r . ) ; señor Rafael Martínez Mén-
dez . 
D E P A L A C I O 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Continúa recogido en sus habita-
De acuerdo con los informes ren-
didos por el Ingeniero dél Negocia- I 
do de Calles y Parques, «señor Jo-j 
sé R. Fraga, sobre el 'peligro que i 
ofrece el puente "Villarín" situado | 
en la Avenida de Menocal Cantes In- • 
fanta) por tener una profunda gr e-I 
ta que corresponde a la junta de! 
rotura del arco ,el señor Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, ha dispuesto que 
por obieros pertenecientes al Nego-
ciado de Limpiezas de calles, ee pro-
ceda a la limpieza de los estribos 
de] citado puente, a fin de comenzar 
cuanto antes la reparación del mis-
mo . 
H L M S D E G A L I C I A : Inangnración del sanatorio "Concep ión Are-
nal", en Remedios y Regla, Luyanó, a las 1) a. m. 
SOCIEDAD (ASINA: Gran fiesta en " l * Tropical". 
O R F E O ( A T A L A : Velada artística. 
CHANTADA V SI PARTIDO: Jira en "La Tropical". 
ESPAÑA I N T E G R A L : Velada cu él Centro Gallego, c uiineniorando 
el Día de la Ra/.i», .\ cu honor del Director del "DIARIO D E 
L A MARINA". • 
EXCURSIONES 
Son esperadas hoy varias eal 
sienes de distintos lugares delai 
vincia ton elementos del 
Conservador. 
De Colón regresará hoy a prin 
hora el candidato a la Vicepresid 
cía de la República por el Parí 
Liberal señor Carlos de la Rosai 
lots liberales que le han acompai 
f,n su excursión por la provincial 
Matanzas. 
E L TREN DE CEDA R E T R A S A D O 
Ayer llegó el tren de Santiago de fiestas de Key West. 
COLEGIO FRE1XAS DB 
OUAXAJAT 
Hoy regresarán en un coche 
cial a Guanajay los j6v*es del 
legio de Freixas que fueron 
visto del recibo correspondiente a unas cómodas guaguas, de lo 
Septiembre próximo pagado. jjor que circula por la Habana, 
ASOCIACION HISPANO AMERICA- cuales están preparadas especial 
NA DE B E L L A S A R T E S jte para esta excursión. 
¿ Esta Sociedad en J U última junta! Como la mencionada excursión 
celebrada el 30 del pasado mes, en-itfi limitada y faltan ya muy 
tres sus acuerdos tomó el de reor-itickete por despachar, a<:onsejamM 
ganizar la Sección de Propaganda, qUe todavíaiD no lo han h«f 
! nombrando para ocupar los cargos se inscriban cuanto antes, a rf 
¡de dicha Sección a un grupo de en- el que no i0 haga asi; a qu' 
i cantadoras y bellas señoritas junto pr5Ximo domingo sin poder 
'con un puñado de entusiastas Jóve- frutar de las bellezas de tan pl 
i da: 
Habla la Comisión de Propagan; 
L A S BOMBAS DE CASA BLANCA 
Para tratar del crédito necesario 
—Necesitani'M u i socio. 
Uno nada más . 
Pero hecho por usted. 
Necesitamos un nuevo socio ins-
crito Poi" cada uuo de nuestros,aso-
ciados porque queremos .deseamos, 
Se les dio un cariñoso aplauso a 
Ies miembros de ia Directiva por los 
importantes trabajos realizados en 
engrandecimieulo y 
que fiesta. 
Los señores que tienen dadosí 
para la reparación de las bombas de 1 net;esltamos. tin. elevar el núme-j 
Casa Blanca, se entrevistó en la ma-iro 'Je SOCÍD8 hasta donde es capaz | 
ñaña de ayer con el señor Franckico;3 elevarios el Club Allaudés; lo pi-1 
Cuéllar del Río, Ingeniero jefe de|do nuePtro cpnfiejc. y lo pide paraj 
la Ciudad, el señor Emilio Matas, | seguir adelante cada vez'con más én-
Jefe de la división del alcantarilla-j tusiasijjo la ntnreba social, empren -
do- - Idida en beneficio de nueatr0 Con-
* ¡cejo. 
Piense usted lo que podrá ser 
nuestro querido Club si todos ba-
ñes. Verdaderamente creemos 
ha sido un gran acierto que paraj 
Presidente de esa Sección se .toya; n o m b r e T T i l ^ Secretaria del* 
buscado una persona tan trabajado- n .^pn naear por la misma, 
.r idad de - y amante de ^ ^ ^ * r £ o ^ S k e t santas del 2 
esta Sociedad por encontrarse a una feuor. EVar ^ . ^ ^ *** ^ - A J 
altura muy satisfactoria, terminán-Kuaci3" ^ f í ^ ^ ^ Mañana-quizás podamos dar .1* 
dose la junta a las once p. m ^ ^rlunf0^L^ l ? í la Secdón 5 N o s detalles más referentes a 
Americana como para la oecciou ue 
I NION MUGARDESA DE INSTRI'C* Propaganda 
(ION 
L A COMISION ITTOMETHK A 
E l Ingeniero Jefe del Negociado 
de Aguas y Cloacas»,- señor Emilio 
del Junco, nos informó ayer que la 
comisión pitométrica, fuiffnonará en 
la próxima semana, debido a que los 
aparatos que Se usan en el detácu-
brimiento de los salideros de agua 
subterráneos ,están en malas condi-
ciones y precisa ordenar su niquela: 
c ión. 
Acontinuaclón damos los nombres 




de ser presentada a la Junta Gene-1 Vice Presidente: Sr. Ignacio Os 
ral de asociados el domingo.día 19 tan, 
del actual mes. Secretario: Sr'. Tomás Cuervo, 
A continuación publicamos un ex- Vise Secretarlo: S 
tracto del balance correspondiente! Vocales: Señoritas Mercedes Fran 
í 
gran fiesta e^ preparación. 
CIRCULO PRAVIANO 











































































Orden del día 
Asuntos Reglamentarlos 7 
L a Jira 
L a Junta Directiva de «^« ^ 
5 * L - M ^ 9 - | l o Pravk.no acordó dar una J « nucci.u yut-nu.) ^ ^""s "a-1tract0 del bulauce correspondiente Vocales: Señoritas Mercedes Fran- *" " ; r " rsl lrt. godos, 
cemos un estuerzo porquê ^ Silvia Planas, raridad Capote.1 tuerzo graUs^ para ™ 
LOS PARQUKS 
José Vidal, Jefe de los servicios 
de parques en esta ciudad, nos in-
formó que se están limpiando los 
Parques del Vedado, y que se lia ger-
minado la limpieza de los de Santos 
Suárez. Mendoza y los úel Centro 
de la Hnbana. 
un solo aliandés que n0* sea soci0 do 
nuestro querido d ú o : Sino piensc lo 
que era hace t n ü Años y piense lo 
que es hoy. venga por lag juntas v 
observará que or. ellas no 3fc piensa 
más que en ha'-er algo en benéf ico 
de aquel querld0 rincón donde he-
mos nocido. 
Háganos un socio, ayúdenos; no 
liembre de 192-1. 
Octubre 1J)-J;{ 
Existencia en Caja . . . $ 
11)24 
INGRESOS. D U R A N T E 
E L AÑO: 
Por recibos de cuotas co-
brados . | 
N. Capote. Emma ^Piñeiro, 
tradicto 
es' 
' 0 3. *7 
sc moleste siquiera en mandarlo. Por venta de Bonos 
LA AVENIDA DE LOS 
P R E S I D E N T E S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 




doi recogerá la ins-
E L Secretario, 
LMiidelino (iarcía. 
Por donativos recibidos 
¡Por función del Teatro 
Fausto • 
Por liquidación de la 
fiesta de la "Asunción" 
De la Sección de Benefi-
cencia por donativos re-
cibidos de cuotas . . 
Adelina conmemoración 
Piñeiro, Giralda Soret. Catalina Se- ^esta del ''Pr;st0,,d" ^ a n ' 
ret. Isollna Castro. Mercedes Cres- finca ' L a P'edras e V de ooti 
po. Rosarlo Sierra. Palmira Valdés. co de .Paula el_ día -o • 
I Teodora Valdés. Adelina Bobadllla, del corriente ano, P a " ' la 
I Adelita Pineta, Patrocinia Martínez, deberán los socios " d« 
I Leonor Menéndez, Sara Menéndez. eentación del recib° , * 08rt 
iDelia Man tilla, Petra Abarca, Pilar tubre. Solicitar las boletas ^ 
950.85 I Mario. . Sres. Miguel Barreneche, ner derecho al almue ' loí 
10.00 ¡José Lamas, Fancisco Aranda y Jo- 21. 22 y 23 de octubre en^ 
5 .7S;sé Blanco Moureles. | res siguientes: 








tor Rafael Montoro; Corone' Aure-! . ,-'ontiniua recogmo en sus Habita 
lio Hevja; Comandante Miguel Co-:clone8. el 1br- Presldc,nte, a conse 
yula; señor Aurelio Alvarez; doctor i CUenc!f «Jel ataque gnppal que vie-1 
Ricardo Dolz y Arango: señor Juan] "^P3^0^ndo- . 
(iualberto Gómez.; señor Germán por tal motivo no pudo lecibir; 
López; doctor Antonio Gonzalo Pé- ayer al. feneral Machado, que estu-i 
tez; señor Federico Morales y Var-,V0 a ^ ^ v r r n K 
cárcel; doctor Antonio Fernández | , IWJtMfiXUH 
Criado; doctor Gmiavo Alomo C a « - L . decreto presidencial se ha | 
Aañeda; doctor Santiago Verdeja; ! d,8piV?sto:J 
doctor Miguel Suárea Guti-rre-- Gií-i —Conceder indulto a Juan Cab^-
mandantc Armanüo André: Coman-¡, ,cro Aldama' que 8Ufría confíena d^ ! 
liante José González; Coronel IU»-' »nos, 8 meseS y 1 día por un 
«kendo Collazo; rio.-tor Carlos Ma-!delito contra el honor de la mujer. 
—Conmutar por multa la pena 
de cien días de arresto impiu-sta a 
Aurelio y Arcadio Mastril y Zayas I 
por lesiones. 
—Destinar la suma de $10.000 
a reforzar el capítulo ue "Imprevis-
' tos" de la Secretaría de Hacienda. 
* —Tomar $40.000 de los sobran-
tes que existen para el pago de in-
tereses del último empréstito, y fles-
tlnarlos a gastos de funcionamiento 
de la Pagaduría de Adeudos del E s - i 
tado. 
Señor « o r a ? » Rosa Gnrcía. _ T o m a V de fondos no afectos a 
Doctor .I-guel Alonso Pujo!. otraa obliRacdoiIeT la cant.iflad de 
$81.461.16 para destinarla al pagql 
de obligaciones de la Secretaria de 
Obras Públicas por concepto de per-
i:eüor|gonai y material. 
S —Conceder un crédito de $25.000 
V E L A D A D E "ESPA.ÑA 
I N T E G R A L 
Promete culminar en solemne ac-
to la velada organizada por la so-
ciedad católica 'España Integral", 
que se celebrará en ios salones del 
designado -una cuadrilla de nueve gran Centro O.'illejij, hoy, por la no-
hombres para la limpieza del cés- ,ohe . 
ped de la Avenida de los Presidentes i Las dos brillantes partes han su-
en el Vedado, la cual cont'nuará enifrido una ligera modificación; en lu-
la calle de Paseo en la misma ba-¡gar del doctor Remos pronunciará 
criada. un ulocaente discurso el Padre José 
• ' Vicente, Vicario de los Carmelitas 
LOS REZAGADOS COBRAN j Descalzos. Y hace el resumen de la 
Ayer han cobrado en la Pagada-1 fiesta ei señor Manuel Aznar. 
ría Central de Obras Públicas los | 
obreros rezagados que por ana causa 
u otra no respondieron al ser lla-
mados por las nóminas respectivas. ¡ Garcí-a y el vicepresidente " señor j Beneficencia de Naturales 
actuando el di 
UNION FRANQUINA 
Bajo la Presidencia del señor José 
E G R E S O S : 
Por alquiler de la Secre-
taría < • 
Por 11,500 pesetas envia-
das a la Delegación. . 
Por comisión de cobros 
Por un cable . . . . 
Sellos de Correo . . . . 
Por 14 Bonos pagados . 
Por 183 Cupones . . . 
Por impresos . . . . . 
Por 1 cliché y 500 pos-
tales del edificio 
60.00 
1,540.40 loe cinco 
33.71 
P A R A 
Casa Blanca, octubre 1 
ábado 
SE ORDENQ LA REPARACION DE Francisco Villamil; de Galicia ligente Secretarlo señor José Aceve-1 g ^ ^ n de Beneficencia: 
do, celebró junta general reglamen-LA < A L L E D E TAMARINDO 
m s^ñor Beato, Jefe de Calles y | ^ . ^ ' f ^ ; í f ^ a c t u a f é n l o s sa'lo-
Ingresado en su cuenta 
por cuotas cobradas y 
liuel de la Cruz, doctor Jorge Gar-
ría Montes: doctor Miguel Angel 
A.guiar; señor Antonio Linares. 
Presidente efectivo: señor Car-
los E . Guigou. 
Vicepresidentes: 
l o . : Señor Luis de Cárdenas. 
Señor Curios Morales. 









Señor Esteban R . Díaz. 








So. Señor Alejandro Neninger 
* Secretario de A'-tas: Señor Anto-
nio Ginard. 
Vicesecretario de A 
Francisco Guao. 
do asfalto, por adoquín de granito 
con basp de hormigón . 
También se ordenó la reparación 
de la calle de Coco« en Jesús del 
Monte, í-ustituyendo el piso actual de 
Macadam por Macadam con tarvja . 
D E S E P T I E M B R E 
1924 . . . . . 
para construcción y reparación 
material rodante del servicio de lim-
pieza de calles de la Habana. 
rias donaciones hechas recientemente 
a varios asociados necesitados en és-
ta, entre ellos la señora Teresa San-
tamarina, de la Parroauia de Mú-
des, al señor Manuel Braña. de la 
Parroquia de Aiancedo y al señor Jo-
sé García, hermana de la misma Pa-
^ j rroqula de Arancedo y para la cons-
trucción de una casa Escuela en el 
pueblo de Romaelle. perteneciente a 
la Parroquia de la Braña; esta como!corrientes a las 
una alta obra'de patriotismo con la en el Salón de 
la co reles. i res si ie tes: Amistad _ 
J X T E N T U D MONTAÑESA |  i  7 4 " E l Bos^U W ' . 
En la presente semana, se reuni-:lU:ia" y Egldo 39, café 'L°Dgóloi 
'Tk en Junta Directiva extraordii.1aria, para asistir a la matmee 
145.0.0 en conjunto de laboriosos mozucos ta ei recibo de octubre^ 
¡que con tan buen acierto dirige — j jr^TTTJT fííjff j 
nuestro particular amigo el ^-ñor 1 p D n t o U ^ n W 
99.4 3 1 Paulino Verrire, a fin de tratar so-1 1 ' 
• bre la verbena que la Juventud Mon-
2,145.03 ; tañesa celebrará el sábado 8 de no-
viembre. 
L a comisión nombrada .para elegir 
local, para Informes, eligiéndose el á^ tiempo sao»"" • 
más apropiado para el caso, y entre de Méjico buer-i 1 
Atro altó vientos del n0- 7̂, 
hay dos que por el lugar en que se "ieuo 411 . a fresaos. A1' 
encuentran y las bellezas que de por í f ^ m,0 . ^ n a s buen tiemP^ 
sí encierran, han de llamar ta ^ e n - ^ o n e de ^ ^nt 
ción de los concurrentes. i P \ f fr raribe. buen tie^. 
E n la propia junta, q ^ a r á n Hables M a r ^ C a ^ ^ de 
nombradas varias comisiones para,el r0m, ™ {1 jog a moderados-
contrato de una orquesta. organl-;te ai &^ Ji U : buen u ^ . ^ 
líos y el típico pito y tamboril, así! ^ ° ^ C ° ^epto turbon^5 
también comisiones para la adqui- 7 e aü • *<saS quizás frer., 
sición de adorno de kioscos, tribuna , rraies y ü b 8 e l ^ a t o r t o ^ S 
del jurado de premios y la gran ilu- j í í í í fMnCNTF 
minación a la veneciana. m CCflAJ? P R h M l / ^ 1 
No faltarán en esa fiesta, los c h u - i E L J L l I v l l i * l nrr lR lS ' 
rros, la manzanilla, los camarones,! D C D l í R l I f A Rfcvl*',, 
¡las avellanas, las rosquillas y otras J J ^ |VC,I U D W v ' n nílJ 
muchas chucherías propias de una, i I A S P I I v ^ 
57.47 ve.rbena, artículos que se pondrán a, M A W A N «\ A ^ * ^ 
lia venta en los ya citados kioscos yl m n ^ " 1 * . T r . r n r A R T E n 
!que bellamente adornados presidirán] « r n » I T l N i ) t K u A , X 
160.14 encanta(ioras señoritas, ataviadas con L I L U n I v w 
ila clásica mantilla española. 
L O S D E L GENTRO ANDALUZ 
Ultimados ios detalles que falta-
ban para la gran excursión que al 
Mariel llevarán a efecto los del Cen-
que siempre han correspondido 
_ J , - I Jóvenes diligentes miembros de 
Con motivo d é l a festividad pa-iUnión Franqulna de la Habana, 
tnótica del pasado viernes han; También se ha tratado de la 




C ASINO E S P A S O L 
L a Junba General Extraordinaria tro Andaluz el próximo domingo, día 
tendrá efecto el martes 14 de los; 19 del corriente, podemos asegurar | ^ ' ^ ^ a sus 
nueve de la noche'qUe dicha excursión culminará ep ^n i Honorable señor 
les ha co j „ 
. Comisión êaSpenñlos 
e,ememon.e « ^ . ' a V -




T E L E G R A F I A S D E F E L I C I T A C I O N ¡XLUA' ~"> """" J " " * , * ~ j ^ oa.uu uc Fiestas; haciendo formidable éxito para la Comisión; R ública 
'os constar, dado el carácter de la áe Fiestas que dignamente pre-lf161 
la|misma que solamente se tratará en .de nue8tro ainigo el señor Maximi-j manan* - —.Hpncia 
1 dicha Junta, de los extremos con-i I 1 r>aln.fir 'Pr*sld 
También se ha tratado de la ad-lalgnados en la Moción que la motiva. no Estrada. j el ' a,a^ ron,i3ión ru' 
quisición de algunos muebles para el lia cual se encuentra en Secretaría Aparte de algumos detalles que. Dlcna hallabs11 
sajes de felicitación procedr-ntes del ¡buen desenvolvimiento de esta Ins-ia disposición de los señores asocia-inos reservamos, a finí de quo los se-¡ í,eftori,ta=tflda aud end» 1 
República y ¿el ex-1 tltuclón. para la cual fueron nom-idos; siendo requisito indispensable ñores excursionistas tengan gratas la 8ollC1„ ....ntuaim611.1!, 
ag i . , , , . „„„ n ka o-rí'iirsión 1 concurran Puli _ 1afl die» 
de 
rueg 
interior de la 
tranjero, figurando entre estos ú l - | bracios los miembros que componenl para tomar parte en l s delibera-
timos algunos de las autoridades que la Mesa; señor José García, Francls- clones, figurar como socio con dos 
se encuentran en Key West. lcp villamil y José Acevedo. j meses de antelación y concurrir pro-
solicitada 
sorpresas, diremos que la excursión i concurran P ^ a laí 
imrtirá del Centro Andaluz, haden-1 mañana I U ^ ^ J ^ B . 
do el recorrido hasta el Mariel, en Queüc-n 
